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SUPLEMfiTO AL BOLETIN OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE L E O N , 
correspondiente al dia 8 de Noviembre de 1877 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
E L E C C I O N E S 
En cumplimientó de lo prevenido en el artículo 102 de la ley electoral de Diputados á Cortes de 18 
de Julio de' 1865, restablecida con carácter de provisional, por la de 20 de Julio del corriente año; y con 
arreglo á lo preceptuado en, la .¡disposición '8.* .de la circular: expedida por el Ministerio de la Gobernación 
en 10 de Agostó próximo pasado, se publican en este suplemento ias siguientes: 
L I S T A S ELECTORALES PARA DIPUTADOS A CORTES 
i L I S T A S por orden alfabético de nombres, de los contribuyentes que tienen derecho electoral, recti-
ficadas con arreglo al artículo 102 de la ley, y comprensivas de los apellidos paterno y 
materno, profesión y domicilio. 
P A R T I D O D E A S T O R G A 
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Ayuntamiento de Astorga. 
. Antonio Benito Peña, fabricante de • 
Hunzas, calle de Santo Cilíled, 
núm. 15. 
Antonio Alvarez Fernandez, propie-
tario y notario, Rúa Nueva, 28,, 
Angel Suqnilvida Campo, propie-
tario y abogado, San Julián, 3. 
Agustín Palacio. 
Claudio Baro González, canónigo 
arcediano, Santa iMarta, 21. 
Cárlos Bayo Rebollo, farmacéutico, 
Rúa Nueva, Ü5. 
Diego Sánchez Prada, propietario, 
Puerta-Obispo. 7. 
Domingo Crarcia Paramio, fabrican-
te de curtidos, Rúa Antigua, 23. 
Dionisio Diez Uonzalez, propieta. 
rio, La Libertad, 3. 
Evaristo Blanco Costilla, id. y abo-
gado, id., 8. 
Eugenio Martínez Calzan. 
Francisco llatias Palacio, propieta-
rio, La Libertad, 13. 
D. Félix Cucarella. 
% Facundo Goy Garrote, propietario 
y cerero, Angel, '¿. 
Félix García Cerecfdo. 
% Gerónimo Nuuez Boloque. farmn 
céutico y propietario, Rúa Nue-
va, 7. 
J Gerónimo García Pérez. 
4-Isidoro Fernaudex Dóriga, comer-
ciante, Carretas, 7. 
í José de la Puente Martínez, propie-
tario. Panaderas, 17. 
2 Julián Rodríguez Pérez, id., Santo 
Cildes, 3. 
'4 Benito Blanco Fernandez, id., Rúa 
Nueva, 32, 
^.'José González Prieto, propietario y 
tabernero, id. 33. 
/¡ JulianGarciaMendaña, propietario, 
Santa Luda. 14, 
^'Julián Calzada Revillo, propietario 
y confitero, Rúa Nueva, 13, 
A José García Ferñnndez, propietario, 
Redecilla, 3. 
7 Jo¿ó González Valcarce, id. y pro-
curador, San Martin, 4. , 
D. José llartinez Crespo, propietario, 
San Martin, 7. 
•? José llartinez Bailina, id., Ssntia-
, S». 5-
/ Juan Iturriaga Onrballo, id. , id., 2 
-/ Juan Joaquín Rodríguez, id., San 
Francisco, 1. 
-/ Juan Rodríguez Cuzo, propietario 
y tabernero, Puerta-Obispo, 13. 
^"juan do Dios Carrera Rodríguez, 
propietario, Torre, 3. 
José Crespo Carro, id.. Postas, 10. 
/?'José Fernandez Mnrias, propietario 
y médico, id., 13. 
^ Joaquín Pernia García, propietario, 
Angel, 3. 
J Joaquín Manrique Quiñones, id., 
Libertad, 8. 
• I Manuel Ochoa Rodríguez, id, , Rúa 
Antigua, 24. 
J; Marcos Fernuudez Santos, id.. Car-
retas, 6. 
:¿^Manuel Vicente García. 
¿ Manuel Nuilez Rodríguez, propieta-
rio, Rúa Nueva, 3. 
fl, % Martin Gaztambide. 
^D. Manuel Rodríguez Merino, maestro 
de obra prima, Rúa Antigua, 20 
y Martin Prieto Pérez, propietario j 
cerero. Postas, 1. 
^ Miguel Rodríguez Pérez, propieta-
rio y tabernero, Sr. Ovalle, 5. 
^•Miguel Gusano Cuevas, comercian-
te, Santo Cildes. 1. 
% Nicoliis José Blanco, propietario, 
Carretas, 4. 
4 Nicolás Prieto Martínez, propietario 
y tabernero, San Bartolomé, 1. 
.% Pío Gil de la Mata, propietario y 
cerero. Rúa Nueva, 15. 
,?-Pedro Luengo, propietario, San Ju-
. lian, 1, 
/Policarpo Arias. 
% Pablo Alvarez Villasol, id., Rúa 
Mayor, 16. 
/J! Pedro León de Castro. 
> Pedro Nuflez Rodr/g propieta-
rio y tarmacéntico, 12. 
^ Raimundo Prieto. 
2, Ramón Carro Fernandez, propieta-
rio y tabelnero, Arco 5. 
' / Rafael Moreno. 
/ D. Sebastian Matías Blanco, propieta-
rio, Redecilla, 7. 
Santiago Alonso Fuertes, propieta-
rio j confitaro, Rúa, Nueva, 11. 
j Tomás Rubio Silva, id., Rúa Anti-
gua, 3. 
Z Vicente Goy Garrote, id.,Rua Nue-
va. 20. 
/ Francisco J- Pineda, propietario y 
notario, Oficios, 3. 
y Venancio Rodrigue! Barreda, pro-
pietario y tabernero, Carretas, 16 
% Vicente RodriguezDominguez,pro-
pietario y zapatero, Rua Anti-
• guo, 7. 
J Lorenzo Castro Ojando, propietario 
y procurador, Santa Marta, 10. 
-/ Manuel Prieto Pérez, propietario y 
confitero, Carretas, 5. 
J¡ Manuel Panizo Domínguez, propie-
tario, Rua-Antigua, 4. 
Mariano Romano Negro, propieta-
r i o y notario, id., 19. 
/;• Pascual del Otero Garcia, taberne-
ro, id., 1. 
y Pascual de la Fuente Cabo, id. , 
Puerta-Obispo, 5. 
% RamónPernas López, id., Sr.Ova-
lie, 10. 
/[• Santiago Garcia González, propie-
tario y tabernero, Estrella. 2. 
•f , •? Santos Ürdoflez. 
í¡ Vicente González Guarida, propie-
tario, San Julián, 3. 
3 Víctor Fernandez Alonso, id., M i -
nerva, 7. 
•? Vicente Gullon Iglesias,propietario 
y abogado, Parra, 4. 
Harria de San Andrés. 
O. Agustín Alonso Iglesia, labrador, 
calle de la Zapata, núm. 8. 
Antonio de Paz Mayor, tabernuro y 
propietario, Iglesia, 26. 
Agustín Garcia Alonso, labrador, 
Zapata, 12. 
Antonio Alonso Jarrin, id., San 
Marcos, 4. 
Antonio Alonso Ferrer. 
Agustín Alonso Alonso, labrador, 
Corredera, 40. 
Benito Silva Rubio, íc¡ , Iglesia, 25 
Blas González González, id , Santa 
Clara, 6. 
Benito Nistal Quiñones, id. , Bas-
tión, 2. 
Benito Rodrigue?. Iglesias, id..Cor-
redera, 13. 
Bernardiuo Carrero. 
Domingo Silva González, labrador, 
Corredera, 60. 
Domingo Silva Fuertes, id., Posti-
g". 3. 
Domingo Silva Carro,id., Correde-
ra, 20. 
Domingo Carro Rebaque, id,,id., 38 
Domingo Iglesia Castrillo,id..Igle-
sia, ¡9. 
Esteban Alonso Pedrosa, id., Cor-
redera, 52. 
Felipe Rodríguez Nistal, id., Santa 
Clara, 7. 
José González Castrillo, id., id. , 9. 
Jaan Alonso Pedrosa, id., Carrete-
ra. 4. 
Joaquín Alonso Pedrosa, id., Cor-
redera, 4. 
José Silva Alonso. 
José Silva Fuertes, labrador, Zapa-
ta, 30. 
Juan Pérez Pailón. 
José Castrillo Garcia, labrador, Cor-
redera, 50. 
José Moreda Carro, propietario, 
Sr. Ovalle, 1. 
Luis del Palacio García, labrador, 
Zapata, 34. 
Miguel Castrillo Garcia, id., San 
V Marcos, 3 
i . 
1 / c 
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D. Manuel Garcia Carro, id. ,Iglesia, 17 
Manuel Silva Melendez, id., San 
Roque, 11. 
Mateo Rubio Palacio, id. , Correde-
ra. 25. 
Mateo Martínez Botas, propietario 
y mesonero, San Roque, 3, 
Melchor Alonso Alonso, labrador, 
Corredera, 56. 
Nicolás Nistal Fuertes, id. , Posti-
go. 27. 
Pascual Carro González, id . , id., 5. 
Pedro FuertesCarro.id.,Zapata,28 
Pedro Silva Fuertes, id. , San Ro-
que, 6. 
Santiago Santos Panero, molinero, 
Molderla, 30. 
Santos Melendez González, labra-
dor, Zapata, 24. 
Simón Melendez González, id., San 
Marcos, 20. 
Tirso González Carro, id., Correde-
ra, 19. 
' Tomás Nistal Garcia id..Iglesia,7 
Toribio Fuertes Alonso, id . , Santa 
Clara, 17. 
Toribio Melendez González, id.,San 
Marcos, 5. 
Barrio de Puerta de Rey. 
D.Antonio Alonso González, labrador, 
calle del Cristo, núm. 8. 
Agustín Martínez Domínguez, id., 
San Feliz, 1. 
Miguel González Cuervo, molinero, 
Molderia, 30. 
Andrés Cordero Garcia, labrador, 
Pozo, 17. 
Antonio Otero Menor, id., San Fe-
liz, 5. 
Blas Fidalgo Mata, propietario, 
Progreso, 1. 
Dionisio Alonso Geijo. id., Cabil-
do, 7. 
Francisco del Otero Castrillo, la-
brador, San Feliz, 5. 
Francisco Alonso Iglesias, id., San-
ta Colomba, 3. 
Francisco Nistal Silva, id., Carne-
ros, 2. 
Francisco Alonso Jarrin, id . , La 
Gloria, 8. 
Francisco Nistal Quiñones, ídem, 
Santo Domingo, 27. 
Gaspar Alonso Pedrosa, id. id. , 16. 
Ignacio Eznarriaga Fernandez, 
propiotnrio. id., 1. 
José Carrete Alonso, propietario y 
albeitar, Cristo, 6. 
Julián Castrillo Forrero,hortelano, 
Pozo 23. 
José Alonso Alonso, molinero, Mol-
den». 9. 
José Carro Mendafia, labrador, San 
Feliz, 7. 
Julián González Guarida, id , Me-
són. 19. 
Justo González Arias, id., Santo 
Domingo, 22. 
José Garcia de la Mata, id . , San 
Antonio, 1. 
Lorenzo Seco del Palacio, hortela-
no, Piedad, 3. 
Maauuel Silva Alvarez, labrador, 
San Antonio, 7. 
Manuel Jarrin Nistal, id., Jesús, 4 
Nicolás Seco Rodríguez, hortelano, 
Colada, 3. 
Pedro Alonso Nistal,labrador, San-
ta Colomba, 9. 
Pedro del Campo Carreto, idem, 
Pozo, 26. 
Pedro Castrillo. 
Pío Pedrosa del Otero, id. id . , 5. 
Santiago Garcia Alonso, menor, 
id. , Luna, 2. 
Toribio del Campo Arias, id., San 
Pedro, 21. 
Vicente Marcos Blanco, id. , Teje-
ras, 9. 
Barrio de Sectivia. 
D. Antonio Ramos Rebaque, labra-
dor, calle de Tejeros, núm. 9. 
Angel Alonso, Andrés, id. id., 9. 
Agustín Alonso Jarrin, id., San 
Pedro, 10. 
Blas Nistal Jarri i . id. , Tejeros, 13. 
Bartolomé Rebaque Alvarez, fabri-
cante de teja, id., 15, 
Domingo Andrés Prieto, labrador, 
San Pedro, 42.; 
Domingo Fuertes Castrillo, idem, 
León. 19. 
Felipe Silva. 
Felipe Alonso del Barrio, id. id. 33 
Juan Antonio Alonso Nistal, idem, 
Mártires, 3. 
José Fuertes Castrillo. id . , San Pe-
dro. 14. 
José Fuertes Rubio, id., S. Juan, 2 
Juan Alonso Fuertes, id . . Solí 3; 
José del Campo Carreto, propieiario 
y albeitaj. Fuente, 6. 
Luis Alonso Andrés, labrador, San 
Pedro, 1. 
Melchor Alonso Nistal, id. id., 22. 
Manuel Verdes Pérez, id. id., 49. 
Miguel Garcia Mendafia. id . , San 
Juan, 20. 
Miguel Alonso de la Iglesia, idem, 
idem, 5. 
Miguel García Carrero, propietario 
y mesonero, León, 10. 
Manuel Cordero Castrillo, labrador, 
ídem., 40. 
Manuel Cantero. . 
Manuel Alonso Castrillo, id.,Ca-
gaya, 4. 
Manuel Fuertes Carro, id., León, 3 
Manuel Rainos Jarrin, id. id., 14. 
Matias Silva Alonso, id . , San Pe-
dro. 23. 
Narciso Silva Alonso, ¡d. id., 19. 
Nicolás Cordero Domínguez, id., 
León, 51. 
Pablo del Barrio Andrés, id., San 
Pedro, 56. 
Pascual González Bailón, idem, 
León, 31. 
Pablo Carro Fernandez, id. id. , 6. 
Rosendo del Barrio Andrés, idem, 
Matadero, 48. 
Rosendo Cordero Castrillo, idem, 
Fuente, 10. 
Santiago Nistal Silva, id., León, 5 
Santos Alonso Pedrosa, id. id., 12. 
Santos Ramos Jarrin, id , id., 21. 
Santiago Crespo Rodríguez, meso-
nero, cementerio. 11. 
Santiago González Nistal, labrador, 
San Juan. 7. 
Antonio de Paz Alonso, menor, ta-
bernero, Corredera, 10, 
^¿Francisco Nieto Ares, carromatero, 
Iglesia, 3. 
/ José Granell Miravete, propietario 
y tabernero, Lefia, 13. 
? Manuel Alvarez Garcia, labrador, 
Postigo, 1. 
% Claudio del Egido Paz, almacenis-
ta, Sr. Oballe, 1. 
•? Joaquín Mondadin, 
5-Jnan Panero Martínez, id., Bode-
gones, i . 
4¡Patricio Benito Pefia, comerciante, 
Plaza Mayor, 1. 
^Domingo Cornejo Hernández, id. , 
San Cildes, 18. 
í Anselmo Martínez Ramos, id., Za-
pata, 20. 
"Santos Fernandez Fernandez, id., 
Rua Nueva. 4. 
^Eugeuio Martínez. 
^Manuel Trueba Gómez, id. id. , 32 
¡¡.Viceute Arguello Pérez, propieta-
rio, Cruz, 32. 
/ Ramou Gómez Fernandez, relojero, 
Postas, 4. 
Manuel LopezBario, tabernero, Rua 
Nueva, 17. 
D.Froilán Martínez Fernandez, pro-
pietario y tabernero, Panade-
•? ras, 10. 
/José de Paz Crespo, id. , Puerta-
Obispo, 3. 
'¿Sebastian Blanco, tabernero, Pos. 
tigo, 1. 
Miguel Garcia Carrero,id, León,36 
/ Francisco Giménez. 
/ Cayetano Sánchez Argüello, id., 
Angel, 12. 
¿Policarpo Luciano Blanco, id., Rua 
Nueva, 12. 
-? José Maria Casas Silva, id., Plaza 
Mayor, 17. 
^Angel de Vega del Otero, id., San-
to Domingo, 17. 
i Cipriano Martínez Fernandez, pro-
pietario y hojalatero, Arco, 8. 
^ Lorenzo González Suarez, taberne-
ro", Postigo, 18. 
-í Antonio de Paz. 
/Francisco Celestino Garcia. id., 
Corredera, 32. 
/Venancio Carro González, idem, 
Lefia, 7. 
^ Juan Martínez Panero, id., id. , 4. 
i Manuel Pernas Otero, id., Sr. Oba-
lle, 8. 
¿José Santiago Alverca, id. , Plaza 
Mayor, 2. 
Z Santiago Rodríguez Alonso, taber-
nero, Santa Lucia 3. 
<? Manuel de Prada Fernandez, id., 
Rua Antigua, 16, 
4- Modesto Castrillo Alvarez, idem, 
Santo Cildes, 7. 
Lorenzo Alonso Fernandez, idem, 
idem, 13. 
./ Francisco Fernandez Domínguez, 
id., San Juan, 5. 
/ Nemesio Bayos Mancho, id., Esta-
ción, 10. 
2Ramón Cordero Fernandez, idem, 
Santo Cildes, 9. 
/ Agustín Perrero, id . . Mártires, 7. 
^-Vicente Alegre Fernandez, id., Se-
fior Oballe, 6. 
/ Andrés Ordás Calvo, prepietario, 
San Antonio, 4. 
/ Baltasar Fernandez López, taber-
nero. Cementerio, 8. 
4 Raimundo Rebaque Arias, idem, 
Fuente, 10. 
•/ Gaspar San Román, id., León, 30. 
•/Santiago Jarrin Jañez, molinero, 
Molineros, 31. 
/Pedro Cobos Caballero. 
./José Alonso Otero, propietario, Se-
minario, 10. 
--/Francisco Arguelles. 
^•Gregorio de la Fuente Cabo, ta-
bernero, Sol 11. 
•^ Manuel Garcia Jarrin. 
¡¡ Fabián Salvadores Crespo, fabri-
cante de curtidos, Angel, 11. 
^ Cárlos Ares. 
/Pió Gavilanes Armesto, médico, 
Santi-Spiritu, 3. 
j Manuel Pérez. 
¿Florencio Pérez Riego, abogado, 
San Bartolomé, 5. 
'/ Tiburcio Gómez Casado, id., San-
ta Marta, 12. 
¿Camilo Gullon. del Rio, id.. Plaza 
Mayor. 3. 
../Isidro Alonso Blas, id., Culebra, 1-
.^Félix Martínez Gascón, escribano. 
Rua Nueva, 18. 
i José Rodríguez Miranda, id., Ru» 
Antigua, 9. 
/Juan Fernandez Iglesias, id., Pos-
tas, 1 
-fBenito Isaac Diez, notario, Santo 
Cildes, 13. 
íLeoncio Nuñez Nadal, procurador, 
Plaza Mayor, 12. 
/ Josédel BarrioGudiel.id., Carbón, -
H Alejandro Blanco. 
' Joaquín Arguelles Miranda, nota-
rio, Santa Marta, 10. 
¿ D. Magín Rubio González, confitero, 
Plaza Mayor', 5. 
X- Lorenzo López Blanco, impresor, 
Rúa Antigua, 5. 
,/ Felayo González Conde, Dean de 
la Catedral, Santa Marta, 3. 
Ayuntamiento de Benavides. 
•D, Andrés González de Caso, notario. 
Antonio Crespo Cordero, párroco. 
Antonio Casanova Nagaról, pro-
pietario. 
Agustín Sevillano Garcia, labrador 
Antonio Olivera Alonso, id. 
Antonio Pérez Alonso, id. 
Agustín Herrera Garcia, id. 
Ambrosio Sánchez Rodríguez, id. 
Andrés Concellon Pardo, id. 
Antonio Fernandez Suarez, id. 
Angel Garcia Nieto, id. 
Alonso Sevillano Casado, id. 
Angel Guerra Olivera, id. 
Bernardo Guerrn Olivera, id. 
Blas Garcia Marcos, id. 
Claudio Presa Alvarez; id. 
Cayetano Garcia Alvarez, id. 
Francisco Fernandez Fernandez,id. 
Francisco Cordero Fernandez, id. 
Francisco Sabugo Fernandez, id. 
Francisco F. Cordero Prieto, id. 
Francisco Puente Martínez, id. 
Francisco Herrera Alvarez, id. 
Fernando Delgado Villamaflan, id. 
Francisco Puente Casado, id. 
Froilán Martínez Fernandez, id. 
Felipe Martínez Domínguez, id. 
Felipe Rabanal Casado, id. . 
Faustino Carbnjo Alvarez, id. 
Francisco Garcia Rubio, id. 
Gregorio Casado Fernandez, id. 
Gerónimo Pérez Pérez, id. 
Higinio Vivar Cordero, id. 
Inocencio Puente Santos, id. 
Ignacio Sánchez Rodríguez, id, 
Juan Fernandez Fernandez, id. 
Juan Vicira Centeno, id. 
José Martínez Domínguez, id. 
Juan Rubio Herrera, id. 
José.Rubio Herrera, id. 
José Fernandez Rubio, id. 
Juan Puente Casado, id. 
José Luengo Garcia, id. 
José Prieto Fernandez, id. 
Laureano González, id. 
Luis Cabaza Mallo, id. 
Luis Fernandez Garcia, id. 
Manuel Pérez González, id. 
Martin Domínguez Sevillano, id, 
Manuel Vega Vega, id. 
Manuel Casado Toral, id. 
Mannel Blanco Dieguez, id. 
Manuel Martínez Combarros, id. 
Marcos Marcos Sevillano, id. 
Pedro llodriguoz Alvarez, empleado 
Pablo Martínez Rubio, propietario 
Pedro Puente Domínguez, labrador 
Rafael Marcos Cuervo, id. 
Roque Rubio Martínez, id. 
Simón Martínez Cristiano, id. 
, Santos Puente Martínez, id. 
C'f Tomás González Marcos, id. 
PuMo de Guultares. 
. D. José Fernandez Prieto, labrador. 
^ Miguél Sevillano Garcia, id. 
Pueblo de Vega. 
D. Bartolomé Cabeza, labrador. 
Blas Carrillo Garcia, id. 
Blas García Carrillo, id. 
Cárlos Cuevas, id. 
Cayetano 'onzalez Cabeza, id. 
Pablan Murias Robles, id. 
Francisco Carrillo Cantón, id. 
Francisco Garcia Mayor, id. 
D.Francisco Garci« Serrano, labrador 
Lorenzo Mayo Cabeza, id. 
Matías Carrillo Cantón, id. 
Pedro Pérez García, id. 
Pablo Cantón Mallo, id. 
Pedro Ferrero, id. / / U 
Pneilo de Antoñdn. 
D. AntonioNistal Alvarez, labrador. 
Andrés Ferez Alvarez. id. 
Agustín Garcia Melón, id. 
Antonio Mayó Freiré, id; 
Aniceto Marcos Sierra, id. 
Antonio Prieto González, id. 
Bernardo Nistal Alvarez, id. 
Claudio Aller. id. 
Domingo Quiñones, id. 
Domingo Cantón Martínez, id. 
Eusebio Pérez, id. 
Esteban Mayo Freiré, id. 
Fernando Pérez González, id. 
Fernando García Mallo, id. 
Felipe Serrano Cantón, id. 
Faustino Pérez González, id . 
Francisco Serrano Pérez, id. 
Gregorio Mallo Martínez, id. 
Julián Serrano Pérez, id. 
José González Presa, id. 
José Mayo Garcia, id. 
Juan delgado, id. 
José Pérez González, id. , 
José Garcia Puente, id. 
Lorenzo Mayo, Freiré, id. 
Melchor Prieto Mallo, id. 
Matías Cantón Pérez, id. 
Manuel González, id; 
Manuel Prieto González, id. 
Manuel Mayo Freiré, id. 
Matías Garcia Puente, id. 
Manuel Serrano Martínez, menor, 
idem, 
Miguel Cantón Pérez, id. 
Manuel Serrano Pérez, mayor, id. 
Narciso Cantón Martínez, mayor, 
idem. 
Pedro Prieto Pérez, id. 
Pedro Garcia Vega, id. 
Pablo Mayo Cantón, id. 
Simón Serrano Nistal, id. 
Santiago González Martínez, id. 
Santiago Pérez Robles, id. 
Vicente Simón Lorenzo, párrdco. 
Victoriano Cantón Martínez, pro-
pietario. 
•// ó 
Quintanilla del Monte. 
D. Andrés Arias Cuevas, labrador. 
Andrés Fernandez González, id. 
Andrés Aller Nuflez, id. 
Antonio Blanco, id. 
Calisto González Aller, id.. 
Damián Garcia Cuevas, id. 
Félix Rodríguez Lozano, id. 
Francisco Alvarez Cuevas, id. 
Felipe Aller Pérez, id. 
Gregorio Alvarez Prieto, id. 
Gabino Garcia Escnrpizo, id. 
Juan Aller González,- id. 
José Pelaez Aller, id. 
Luis Cuevas Pelaez; id. 
Manuel Robla Robla; id. 
Matías Aller Pérez, id. 
Manuel Alvarez Martinez, id. 
Martin Pelaez Prieto-, id. 
Martin Palraier Pelaez, id. 
Nicolás González Garcia, id. 
Pablo Alvarez Martinez, id. 
Pedro Alvarez Lemos, id. 
Santos Alvarez Aller, id. 
Vicente Alvarez Pérez, id. „ 
Quintana del Valle. 
D. Agustín Mayo Alvarez, labrador. 
Alejandro Alvarez Martínez, id. 
Andrés Martinez Puente, id. 
Angel González Martinez, id. 
D. Baltasar Ferrero Garcia, labrador. 
Blas Mayo Robles, id. 
Domingo Robles Pérez, id. 
Esteban Cantón Serrano, id. 
Francisco Alvarez y González, id. 
Francisco Alvarez Martinez, id. 
Gregorio González Dominguez. id . 
Genaro Marcos Fernandez, id. 
Gerónimo Arias Arias, id. 
Joaquín Rodríguez Cantón, id. 
Juan Cabeza, id 
José Martinez Martínez, id. 
Juan Martinez Puente, id. 
¿osé Morin Gallega, id. 
Juan Sevillano Garcia, párroco. 
Lorenzo Cantoo Mallo, propietario. 
Manuel Martinez Puente, labrador. 
Martin Alvarez Martinez, id. 
Manuel Ferrero González, id. 
Manuel Cabeza Mallo; id. 
Martin Alvarez Arias, id. 
Manuel Rodríguez Cantón, id. 
Miguel García Pelaez, id. 
Miguél Castro Alonso, id. 
Matías Cantón Martinez, id . 
Manuel Cuevas Martinez, id. 
Norberto Garcia Puente, id. 
Pedro Rodríguez Martinez. id. 
Pedro Alonso Martinez, id. 
Santos Garcia Ssrrano, id. 
Santiago Martinez Puente, id. 
Tomás Cantón Martinez, id. 
Vicente Castrillo Mallo, id. 
Vicente Garcia Martinez, id. _ • 
Ayuntamiento de Carrizo. 
D- Antonio Moro Blaaoo, labrador. 
Agustín Mufiiz Pérez, id. 
Alonso Pérez Fernandez, id. 
Agustín Garcia y Garcia, id. 
. Antonio Paz Queda, id. 
Agustín Alvarez González, id. 
Antonio Marcos, id. 
Agustín Arias Alvarez, id. 
Agustín Orioflaz Garcia, id . 
Antonio Pérez Garcia, id. 
Antonio Alvarez Gimeaez, id. 
Antonio Garcia Arias, id. 
Andrés Garcia Pérez, id. 
Antonio da Paz Fueutes, id. 
Alonso Rodríguez Pérez, id. 
Agustín Alcoba Garcia, id. 
Antonio Pedro Orloñez, id. 
Antonio Pedro Paz, id. 
Agustín Alcoba Garcia, id. 
Angel Alcoba García, id. 
Agustín González Garcia, id. 
Antonio Castellanos Marcojj, id 
Antonio Fernandez Alvarez, id. 
Alonso Garcia Alcoba, i J . 
Bernardo González Garcia, mayor, 
idem. 
Bernardo Uodiiguez Alvarez, id. 
Bernardo Fernandez Alvarez, id. 
BernarJino Cjuejo Alonso, id. 
Bernardo Garcia Alvarez, id. 
Bernardo Villafañe Garcia, id. 
Benito de Llamas García, id. 
Bernardo Villafañe Garcia, menor, 
idem. 
Blas Arias Marcos, id. 
Custodio Martinez Fernandez, id. 
Domingo Caballero, id. 
Domiugo Pérez Alvarez, id. 
Domingo Fernandez Fernandez, id. 
Eugenio Villafañe Garcia, id. 
Esteban Rodríguez Alvaroz, id. 
Esteban Alcoba Carrizo, id. 
Enrique Llamas Garcia, id. 
Francisco Ordoñez González, id. 
Francisco García Alvarez, menor, 
ídem. 
Francisco Fernanlez Paz.-id. 
Francisco Ordoñez Gallego, id. 
Fernando Marcos Ordoñez, id. 
Francisco Ordoñez, menor, id. 
Francisco Garcia ¡Alvarez, mayor, 
idem. 
D .F rancísco G¡ meno Gi tneno, labrador 
Francisco Caballo, id. 
Francisco Marcon Ordoñez, i d . 
Francisco Marcos Alcoba, id. 
Francisco Marcos Martinez, i d . 
Francisco Alcoba, mayor, id. 
Felipe de Llamas Garcia, id. 
Francisco Alcoba Alomo, id. 
Francisco de Llanos Garcia, id. 
Faustino Arias González, id. 
Francisco Castellano, id. 
Gregorio Alonso Arias, id. 
Gregorio Suarez Ferrero, id. 
Gabriel Alcoba Alvarez, i d . 
Gerónimo Castellauo Marcos, id . 
Hermenegildo Pelaez Pelaez, id. 
Ignacio Pérez Arias, id. 
Isidro Marcos Fernandez, id. 
Ignacio Fernandez Alonso, id . 
Juan Garcia Garcia, id. 
José Garcia Paz, id. 
Joaquín Fernandez, id. 
Jacinto Valle Marcos, id. 
José Garcia Martinez, id. 
Juan González, mayor, id . 
Juan Martinez Villafrades, i d . 
José Martinez Villafrades, i d . 
José Garcia Fernandez, i d , 
José Alonso Arias, id. 
José Martinez Alonso, id . 
Juan Antonio Fuertes, i d . 
Juan Muñiz Pérez, id. 
José Marcos Alcoba, id . 
Joaquín de Llamas, menor, id . 
. Joaquín de Llamas, mayor, id. 
Juan González García, menor, id, 
José Martinez Fernandez, i d . 
Joaquín Alcoba Alvarez, id . 
Leonardo Pérez Marcos, id . 
Lorenzo Muñiz Pérez, id. 
Manuel Pérez Ordoñez, id, 
Manuel Fernandez Alonso, id. 
Manuel Fernandez, menor, id. 
Manuel Feruande.'. Martinez. 
Martin Marcos Fernandez, i d . 
Manuel Alcoba Llamas, id. 
Manuel Pérez Alvarez, id. 
Nicolás Alcoba Alonso, id. 
Pedro Villafañe Garcia, id. 
Pedro González Garcia, id. 
Pedro Garcia Fernandez, id. 
Ramón Arias Garcia, id. 
Rafael Pérez Alvarez, id. 
Venaucio Alonso Martínez, id . 
Valentin Castollanos Marcos, id . 
Fuello de la Milla • 
D. Angel Garcia Mirlinoz, labrador. 
Alonso Domínguez Dioz, id. 
Angol Álvaroz Fcnmuloz, id. 
Bernarcb Fuertes Llamas, ¡d. 
Gloimnlo Fornanrluz García, id. 
Benilo Giménez Garcia, id. 
Calisto. García Fernandez, id. 
Cipriano Arias García, id. 
Domingo Arias Giineni), id. 
Domingo González Arias, id. 
Elias Garcia Garcia, id. 
Eugenio García, id. 
Facundo González García, id. 
Francisco yiHafaño García, id. 
Feliciano Arias Fernandez, id. 
Francisco Fernandez Fernandez, 
¡dora. 
Feliciano Arias García, id. 
Felipe García Alvarez, id. 
Gervasio González Garcia, ¡d. 
Gregorio Garcia García, id. 
José Garcia Pérez, id. 
Juan Pérez Garcia, id. 
Juan Gimono Garcia, id. 
León Blanco Blanco, id. 
Leonardo Martinez Fernandez, id. 
León de Lastra Martinez, ¡d. 
Lorenzo Fernandez Hueso, id. 
Miguel García Martinez, id. 
Manuel Fernandez Arias, id. 
4 
D.Miguel Villafafle García, labrador. 
Martin García Martínez, id. 
Pedro Pérez García, id. 
Pedro Martin Fernandez, id. 
Pablo García García, ¡d. 
Plácido Magaz Ponga, id. 
Pedro Alvarez González, id. 
Pedro Fernandez Pérez, id. 
Paulino Álvarez Martínez, id. 
Ramón Fernandez Pérez, menor, 
ídem. 
Segundo García González, id. 
Tibnrcio Fernandez Arias, id. 
Tomás Magaz Carrizo, id. 
Tomás López García, id. 
Valentín Ordoñez García, id. 
Piiebh de Huerga. 
D. Cirilo Álvarez Arias, labrador. 
Felipe Villar Cordero, id. 
Gerónimo García Álvarez, id. 
Julián Magaz Carrizo, id. 
Pelayo Pérez Arias, id. 
Valentín Villar García, id. f 
Pueblo de Quillones. 
D. Alonso Arias Villar, labrador. 
Agustín Fernandez Arias, id. 
Baltasar García Diez, id. 
Bernardíno Gimeno Fernandez, id. 
Casto García García, id. 
Francisco Álvarez Martínez, id. 
Facundo Gimeno Lastra, id. 
Luis Gimeno Lastra, id. 
íulian Gimeno González, id. 
José García García, id . 
Luciano Fernandez Pérez, id. 
Manuel Gimeno González, ¡d. 
Pablo Quitado Gimeno, id. 
Pió Pérez Arias, id. 
Pascual Martínez García, ¡d. 
Sabino González García, id. 
Santos González González, id. 
Vitoriano Carrizo García^id. 
Ajwilamienio 
de Cnslrillo (le los Polvazares. 
D. Andrés Puente Puente, labrador. 
Antoníno Botas y Botas, carretero. 
Antonio Puente Salvador, id 
Anlonio Puenlcs y Puentes, pro-
pietario. 
Antonio Salvador Botas, id. 
Antonio Nieto Martínez, carretero. 
Anlonio García Salvadores, ¡d. 
Blas Puente Salvadores, labrador. 
Felipe del Rio y Rio, id. 
F.elipe Puenlo Salvadores, propie-
i tario. 
Francisco Prieto Crespo, id. 
Francisco Puente y Puente, id. 
Gregorio Tomás Salvadores, ar-
riero. 
Juan Hotas Manan, propietario. 
José de Paz Puente, id. 
Joaquín Salvadores Puente, id. 
Juan Anlonio Prieto y Puente, id. 
José Salvadores Gallego, carretero 
Joaquín Alonso Bolas, propielario. 
José Alonso de la Puente, labrador 
Juan Prieto Roldan, propietario. 
José Alonso de Paz, id. 
Juan Bolas Roldan, ¡d. 
José Alonso Botas, id. 
Juan Antonio Salvadores, id. 
José do la Puente Salvadores, id. j 
D.José Blanco Botas, carretero. 
Manuel Crespo Puente, propie-
tario. 
Manuel Gallego Pérez, herrero. 
Manuel González y González, la-
brador. 
Miguel Alonso Botas, carretero. 
Miguel Toral Alonso, labrador. 
Manuel Botas CrespOj propietario. 
Pedro Salvadores Gallego, id. 
Pascual Martínez y Martínez, id. 
Pedro José Puente Salvadores, 
carretero. '• 
Santiago Puente Manuel, propie-
tario. 
Santiago Crespo Puente, id. 
Simón del Rio. Salvadores, id. 
Tomás Girgado Crespo, id. 
Tomás Salvadores Alonso, carre-
tero. 
Tomás Salvadores Puente, id. 
Toribio Salvadores Roldan, pro-
pietario. 
Toribio Puente Botas, carretero. 
Pueblo de Murías de Mechimldo. 
D. Angel Cabo Otero, propielario. 
Antonio Blas Criado, id. 
Bernardíno de Paz Roldan, id. 
Domingo de Paz y Paz, id. 
Estéban de Paz y Paz, id. 
Félix de Paz y Paz, id. 
Gerónimo Toral de Paz, labrador. 
José de Paz Crespo, propietario. 
Juan González Paz, arriero. 
José Alonso Salvadores, carretero 
Juan Anlonio García Rubio, la-
j brador. 
j Luis Roldan Alonso, propietario. 
Pedro Toral de Paz, id. 
Pedro González Roldan, id. 
Pueblo de Santa Catalina. 
D. Andrés Botas Manzanal, propie-
tario. 
Agustín Fernandez y Fernandez, 
labrador. 
Antonio Prieto Martínez, propie-
tario. 
Domingo Prieto Crespo, carretero. 
Francisco Rodríguez González, pro-
pietario. 
Francisco Alonso Puente, carre-
tero. 
Fernando González Blanco, pro-
pietario. 
Fernando García Bolas, labrador. 
Fernando González Alonso, id. 
José Sanios González, id. 
Luís de la Puenlo Toro, carretero. 
Miguel Sanz Martínez Alonso, pro-
pietario. 
Mateo González Marlinez, labrador 
, Manuel Palacio Manzanal, carre-
tero. 
Pedro Alonso Parriga, labrador. 
Pedro Botas Martínez, propietario. 
Santiago Nielo Martínez, carretero 
Santiago San Martín Gallego, pro-
pielario. 
Santiago González Franco, id. 
Tomás Martin Gallego, labrador. 
Tomás Criado San Martin, id. 
Vicente Alonso González, propie-
tario. 
Vicente Criado Rio, id. 
Joaquín Pardo Puente, id. 
Joaquín Salvadores Gallego, id. ' 
Juan Francisco Salvadores, id. 
D.Domingo Santiago Martínez, car-
retero. 
Miguél Alonso Puentes, propietario 
- " T 
Ayuntarmento 
de Hospital de Orvigo. 
n 
D. Antonio Olivera Boca, labrador. 
Angel Malilla Martínez, id. 
Antonio Olivera Alvarez, id. 
Antonio Fuertes Matillns, id. 
Agustín Franganillo Alvarez, pro 
pietario. 
Antonio Malilla García, labrador, 
Antonio Martínez Fuertes, id. 
Blas García Domingui-z, id. 
Blas García Villares, id. 
Blas Baca Marcos, id-
Blas Baca Martínez, id. 
Celestino Olivera Marcos, id. 
Domingo Carrera Castro, propie-
tario. 
Domingo García Rodríguez, labra-
dor. 
Domingo Fernandez Pérez, id. 
Domingo Martínez García, id. 
Eusebio 'Marcos Andrés, id. 
Evaristo Marcos Martíaez. id. 
Francisco Pérez Benaviües, id. ' 
Fabián Matilla Martínez, propieta-
rio. 
Francisco Carrizo Mayor, labrador. 
Francisco Domínguez García, id. 
Francisco García Domínguez, id. 
Fernando Matilla Garcia, id. . 
Francisco Martínez Gallego, id. 
Francisco Baca Martínez, id. 
Fernando Marlinez Garcia, id. 
Francisco Marcos Domínguez, id. 
Francisco Matilla García, id. 
Gregorio Domínguez Gallego, id. 
Gregorio Garcia Rodríguez, id. 
Inocencio Matilla Alvarez, id. 
José Alvarez Martínez, id. 
José Martínez Martínez, id. 
Joaquín Domínguez ltodriguez,id, 
Juan Mendafia González, id. 
Jacinto Natal Martínez, id. 
Joaquín de üelás Jalpi, propietario 
Juan Martínez Domínguez, labra-
dor. 
José Domínguez Pérez, id. 
Joaquín Boca Natal, id. 
José Martínez Natal, id. 
Jacinto Fernandez Juan, id. 
Francisco Calzado Duminguez, i d . 
Miguel Domínguez Marcos,.id. 
Manuel Martínez Mai-tinuz, id. 
Manuel Marcos Domiiignez, id. 
Martin Castro Matilla, id. 
Mateo García Sevillano, id. 
Manuel Fernandez Pérez, id. 
Manuel Fuertes García, id. 
Manuel Garcia Fuertes, id. 
Miguel Boca Delgado, id. 
Manuel Fuertes Matida, id. 
Manuel Boca Marcos, id. 
Nicolás Gallego Fernandez, propie-
tario. 
Pedro Natal Gallego, labrador. 
Pedro Fuertes García, id. 
Pedro Olivera Alvarez, iudustrial. 
Pedro Olivera Gimeno, id. 
Pedro Fuertes Sevillano, labrador. 
Pedro Fernandez Blauco, propieta-
rio. 
Pedro Garcia Fuertes, labrador. 
Sebastian Martin Moraleda, indus-
trial-
Simón Fuertes Alvarez, labrador. 
Santos Domínguez Uodi-iguez, id. 
Santos Gai-cia Domínguez, id. 
Santiago Slatilla Fernandez, id. 
Santiago Domínguez Marcos, id. 
Santiago Olivera Baca, id. .. 
Santiago Seijas Garcia, id. 
Santiago Blauco Martínez, id. 
Tomás Fuertes Matilla, id. 
D.Tomás Natal Redondo; labrador. 
Tomás Fuertes Mayo, id. 
Tomás Calzado Domínguez, id. 
Tomás Olivera Alvarez. id . 
Tomás Martinez Domínguez, id. 
Vicente Domínguez Baca. 
Vicente Calzado Domínguez, id. 
"Wenceslao Hidalgo Rodríguez, pro-
pietario. 
Leonardo Hidalgo Rodríguez, id. 
Pueblo de Puente. 
D. Bernardo Arias Garcia, labrador.. 
Miguel Prieto Vega, id. 
Manuel Natal Alvarez, id. 
Manuel Cabrera Navedo, id. 
Manuel Matilla Garcia, id. • 
Ayuntamiento de L u c i l l o . / 
' Puebla de Luyego. 
D. Alonso Nieto Mendafia, labrador-
Andrés Florez Fuente, id. 
Antonio Otero Fuente, id. 
Antonio Otero Mendafia, id. 
Fabián Fernandez Prieto, id . 
Francisco Fuente Pérez, id. 
Isidro Rio Fuente, id. 
José Fuente Pérez, id. 
Juan Florez Martinez, id. 
José Rabanal Martinez. id. 
Manuel Alvarez Otero, id. 
Matías Florez Fuente, id. 
Manuel Fuentes Rabanal, id. 
Pascual Alvarez Otero, id. 
Raimundo Otero Mendafia, id. 
Pueblo de Villalibre. 
D. Angel Fuente Pérez, labrador-
Antonio Puente Puente, id.-^  
Angel Sumpedro Martinez, id. 
Cipriano Morán Morán, id. 
Eugenio Fuente Martínez, id. 
Antonio Morán Blas, id. 
Francisco Moráu Blas, id. 
Francisco Fuertes Puente, id. 
Nicolás Fuente Meudaiia, id. 
Santiago Sampedro Otero, id . 
Toribio Fuente Martinez, id. 
Toribio Moráu Criado, id. 
Tomás Morón Puente, id. 
Pueblo de Chana. 
D. Antonio Martinez Ramos, labra-
dor 
Antonio Prieto BustiJJo, id . 
José Arce de María, id. 
Miguel Prieto Prieto, id. 
Pedro Prieto Prieto, id. 
Pueblo de Busnadiego. 
D. Santiago Salso' Busnadiego, la-
brador. 
Pueblo de Piedrasalbas. 
D. Bernardo García Puente, labrador. 
José Fuentes Alonso, id. 
Matias Lera Pilante, id. 
Manuel Fuente Otero, ¡d. 
Pascual Cudierno Simón, id. 
Vicente Ronco Fernandez, id. 
PueMo de Molina Ferrera. 
D. Antonio Perandones, labrador. 
Antonio Alonso Lobo, id. 
Antonio Mayo Alonso, id. 
Antonio Mayo Cadierno, id. 
CalietoLobo Fuente, id. 
Clemente Lera Cadierno, id. 
Isidoro Caduerno y Caduerno, id. 
Juan González Esíébanez, id. 
Juan González Blanco, id. 
Leonardo Alonso Alvarez, arriero. 
Lorenzo Lobo Fuentes, labrador. 
Laureano Lobo Fuente, id. 
Miguel Alonso Alvarez, id. 
Matías Cadierno Alonso, id. 
Marcos Alonso Alonso, arriero. 
Pascual Prieto Cadierno, labrador. 
Ramón de Lafuente Alonso, id. 
Rafael de Lera Periindones, id. 
Ramón Estébanez Cadierno, id. 
Santiag-o Alonso Lera, id. 
Toribio Alonso Fuente, id. 
Toribio Fuente Campano, id. 
Toribio Alonso Cadierno, id.. 
Pueblo de Lucillo. 
D. Atanasio Alvarez Rodríguez, la-
brador. 
Andrés Castro Rodera, id. . 
Andrés Alonso Puente, id. 
Agustín Rodera Biisnadiego, id. 
Angel Carrera Nicolás, id. 
Fernando Martínez Rodríguez, id. 
Felipe Rodríguez Martínez, id. . 
Genadio Santos Martínez, id, * 
Gregorio Rudera Pérez, id. 
Ignacio Fuente Castro, id. 
José Fuentes Nicólóñ, id. 
José Alonso Martínez, id. 
José Puente Carrera, id. 
José Martínez fioiriguez, id. 
José Panizo Rodera, id. 
Mateo Pérez Puente, id. 
Manuel Pérez Fernandez, id. 
Miguel Pérez Castro, id. 
Manuel Pérez Martínez, id. 
Pablo Alonso Campano, id. 
Pascual Alunso Martínez, id. 
Pedro Martínez Rodera, id. 
Ramón Fernandez Rodera, id. 
Santiago Purez Nicolás, id. 
Santiago Curi-erra Nicolás, id. 
Santiago Pérez Martínez, id. 
Santiago Martínez Kodera, id. 
Toribio Fernandez, Martínez, id. 
Pueblo da lioisdn. 
D. Andrés Alartiueü Criado, pro pie 
turio. 
Celestino Martínez Fuertes, labra-
dor. 
Domingo Fernandez Alonso, id. 
Esteban Huerga Pérez, id. 
Emilio Campauo Fuertes; id. 
Francisco Huerga Martínez, id . 
Francisco Nieto Cordero, id. 
Francisco Criado Alonso, id. 
Gregorio Prieto Arce, id. 
Ignacio Pérez Boisan, id. 
Juan Rodríguez Cela, propietario 
José Campano Martínez, labrador 
Luis Campano Cordero, id. 
Matías Fuertes Río, id. 
Manuel Fuertes Criado, id. 
Mateo Martínez Fuertes, id. 
Mariano Martínez Fuertes, id. 
Pedro Huerga Martínez, id. 
Pascual García Huerga, id. 
Pascual Fuertes Martínez, id. 
Rafael Campano Martínez, id. 
Rosendo Panizo Alvarez, id. . 
Pzieblo de IHliel . 
D. Alonso Arce Prieto, labrador. 
Antonio Benavides Arce, id. 
Bernardino Prieto Arce. id. 
Cipriano Alvarez Arce, id. 
Esteban Prieta Prieto, id. 
Francisco Alvarez Alvarez, id. 
Felipe González Prieto, id. 
Francisco Alonso Martínez, id. 
Francisco Arce Alonso, mayor, id 
Francisco Fuertes Arce, id. 
Francisco de Vitoria, id. 
Francisco Alonso Alvarez, id. 
Juan Benavidgs. menor, id. 
Luis Alonso González, id. 
Rafael Arce Prieto, id. , / . 
Ayuntamiento / 
de Llamas de la Rivera. 
D. Andrés Simez AhFarezt labrador. 
Alonso Fernandez Alvarez,-id. 
Andrés Pérez Suarez, id. 
Angel Alvarez Alvarez, id. 
Venancio González Alvarez, id. 
Benito Alvarez Alvarez. id. 
Cayetano Fernandez Cumpelo, id. 
Cipriano Alvarez Diez, id. 
Deogracias Alvarez Suarez.'id. 
Francisco Fernandez Campelo, id. 
Fernando Diaz Alvarez, id. 
Fernando Fernandez, id. 
Francisco Diez Alvarez, id. 
Felipe Conejo Alvarez, propietario. 
Francisco Fernandez Fernandez.la-
brador. 
Gregorio Suarez Alvarez,.id. 
Gerónimo Alvarez García, id. 
Gerónimo Palomo, id. 
Gabriel Ramón Diez, id. 
Gerónimo Alvarez Alonso, id. 
Hilario Suarez, Contijo, id. 
Isidoro Fernandez Campelu, id. 
Isidoro Alvarez Román, id. 
Juan Fernandez Alvarez, id. 
Ju n Suarez Pérez, id. 
José Fernandez Alvarez, id. 
Juan Suarez Pérez, id. 
José PerezSuarez. id. 
José Campelo Suarez, id. 
Joaquín Alvarez (jarcia, id. 
José Alvarez Uojin, id. 
Joaquín Diez Alvarez, id. 
José Gómez Alvarez, id. 
Manuel Guerrerro Alvarez,- id. 
Manuel Fernandez González, id. 
Manuel Alvarez Gómez, id. 
Miguel Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Pérez Pérez, id. 
Manuel Gómez Diez, id. 
Marcelino Pérez Pérez, id. 
Manuel Fernandez Diez, id. 
Marcelo Campelo Escobar, id. 
jMíinuel Fuertes Herrero, id. 
Nicolás Gómez Diez, Kl. 
Pedro Fernandez Alvarez, id. 
Pedro Campelo Escobar, id. 
Pedro Diaz Alvarez, id. 
Pedro Diez Quiñones, id. 
Pablo Fernandez Alvarez, id. 
Pedro Diez Fernandez, id. 
Pedro González Alvarez, id. 
Pedro Alvarez Vicente, id. 
Pió Conejo Alvarez, id. 
Ramón Alvarez Alvarez, id. 
Simón Alvarez Fernandez, id. 
Santiago Fernandez Suarez, id. 
Francisco Alvarez García, id. 
Puello de Quintanilla. 
D. Antonio Fernandez Alvarez, labra-
dor. 
Antonio Diez Ordoñez, id 
Andrés Fernandez González, id. 
D. Antonio Diez Piarcila. labrador. 
Angel Suarez Diez, id. 
Antonio Alvarez Pérez, id. 
Antonio Cuello Rodríguez, id. 
Antonio Alvarez Diez, id. 
Basilio Iglesia Martínez, id. 
Bernardo MárcosDiez, id. 
Cayetano Ugídos Alvarez, propie 
tario. 
Cirios Alvarez Alvarez, labrador. 
Cayetano García Alonso, id. 
Domingo Pérez Ordoñez, ¡d. 
Deogracias Suarez García, id. 
Eugenio Diaz GarcU, id. 
Francisco Alvarez Diez, id. 
Francisco Iglesias Martínez, id. 
Francisco Alvarez Alonso, id. 
Francisco Fuertes Alonso, id . 
Francisco García Vülanueva. id. 
Gregorio Arias y Arias, id, 
Gregorio Alvarez Alvarez, id. 
Gabriel Ordoñez Diez, id. 
Gregorio Rodríguez Sánchez, id. 
Gerónimo Alvarez Alvarez, id. 
Gabriel Suarez Diez, id. 
Joaquín Ramón Martínez, id. 
Juan Fcrnanlez Alonso, id. 
Juan llodriguez Alonso, id. 
Juan Díaz Alvarez, id. 
Juan García Casas, id. 
Juan Arias Diez, i d . . 
Lorenzo Alvarez Mircos, id. 
Manuel Fernandez Degan; id. 
Manual Díaz Alvarez, id. 
Mateo Suarez Diez, id; 
Mateo Diez Itlanco, id. 
Manuel Martínez Pérez, ¡d. 
Manuel de la Iglesia, id. 
Nicolás Llamas García, id. 
Pedro Rodríguez Blanco, id. 
Pedro Rodríguez Pérez, id. 
Pedro Marcos Alonso, id. 
Pedro Alvarez Velasco, id. 
Pedro Diez García, menor, id. 
Vicente Diez Alvarez, id. 
Venancio Diez Ordoñez, id. 
Pueblo de Villamciosa. 
D. Atanasio Arias Alvarez, propie-
tario. 
Agustín Alonso Diez, Capellán. 
Domingo Alvarez Fernandez, la-
brador. 
Domingo Martínez Alvarez, id. 
Eleuterío Arias Alvarez, id. 
Francisco Pérez Alvarez, id. 
Francisco Gil García, id-, 
Francisco Cuello Alvarez, id. 
Gregorio Feruanilez Diez, id. 
Gerónimo Alvarez Díei, id. 
Ignacio Rodríguez Rodríguez, id. 
Isidro Rigera l'elaez, id. 
Juan l'elaez liodriguez, id. 
Jorge Rodríguez Reguera, id, 
Juan Orilús Martínez, id. 
Luis Alvarez Rodjíguez, id. 
Manuel Cuenllas Rodríguez, id. 
Migué! González Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Gutiérrez l'elaez, id. 
Manuel Alvarez Fernandez, id. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, id. 
Mariauo Alvarez Diez, id. 
Pablo Fernandez Diez, id. 
Santiago Pelaez Rodríguez, id. 
Tomás Fernandez Diez, id. 
Vicente Diez Alvarez. id. 
Pueblo de San Jloman. 
D. Domingo Suarez Fernandez', la-
brador. 
Domingo Suarez Alvarez, id, 
Domingo Larran Diez, id. 
Félix Fernandez Rodríguez, id. 
Francisco Alvarez González, id. 
Felipe García Suarez, ¡d. 
Gregorio Alvarez Suarez, id. 
, 2—ASTORGA 
D.Gerónimo Alvarez Diez, labrador. 
Gerónimo Alvarez Fernandez, id. 
Gregorio Alvarez Llamas, id . 
Hermenegildo Diez, id. 
Hermenegildo Alvarez, id. 
Juan Alvarez Suarez, id. 
Juan Alvarez Alvarez, id. 
José Diez Fernandez, id. 
José García Pérez, id. 
José Fernandez Diez, id. 
José Conejo Alonso, id. 
Luis Arias Arias Arias, id. 
Lucas Arias Arias García, id. 
Manuel Reguera Alvarez, id. 
Marcelo Fernandez Martínez, id. 
Manuel Alvarez García, id. 
Manuel Diaz García, id. 
Matías Alvarez Gutiérrez, id. 
Manuel Rodríguez García, id. 
Manuel Díaz llosa, id. 
Manuel Alvarez Diez, id. 
Manuel Fernandez Blanco, id. 
Pedro,Arias Diez, id. . 
Pedro Diez Arias, id. —r_ 
Ayuntamiento de M a ^ í . 
D. Andrés Fraile González, labrador. 
Andrés Alvarez González, id. 
Apolinar García Aguado, id. 
Domingo González García, id. 
Eusebio Alonso González, id. 
Bsteban Prieto García, id. 
Francisco Ares Lobato, id. 
Gregorio Fraile González, id. 
Juan Alvarez Gurcia, id. 
Justo González Alvarez,.id. 
José González González, id. 
Julián Alvarez, menor, id. 
Lorenzo González Alvarez, id. 
Melchor González González, id. 
Manuel de Abajo Mosquera, id. 
Raimundo González Freile, id. 
Santiago Gutiérrez llodriguez, id. 
Tomás García Prieto, id. 
Venancio Uodriguez, id. 
Pueblo de Ver/a. 
D. Adrián (¡ouzulnz González, labrador. 
Eusebio (¡onzale?. Fernandez, id. 
Froilán González liarcia, id, 
Hilario Feruamlez Vicente, ¡d. 
Hilario García González, id. 
Joaquín (¡onzaltíz Ganzalez, id. 
Julián Alvaro/,, Fernandez, id. 
José Fernando/. Alvurez, id. 
Juan García González, id. 
Juan Prieto Alvarez, id. 
Leonardo García González, id. 
Luis tiuroia Fernandez, id. 
Luis NuñifZ, id. 
Manuel García García, id, 
Mateo García (iedondo, id. 
Narciso Prieto de María, id. 
Pedro García, mayor, id . 
Pedro González Freile, id. 
Pueblo de Zacos. 
D. Domingo García, labrador. 
Esteban García García, id. 
Francisco García Prieto, id. 
Juan García López, id. 
José González García, id. 
Pedro Alvarez Fernandez, id. 
Pedro García Rodríguez, id. 
Pascual Pérez Alvarez, id. 
Tiburcio Prieto Prieto, id. 
Ventura García, id. 
Pueblo de Porquero. 
D. Eusebio García Itedondo, labrador. 
Esteban Fernandez, id. 
Manuel García Redondo, id. 
.Miguel Alvarez Prieto, id. 
Pascual García Redondo, id. 
Santiago García Carro, id. 
Pueblo de Banidodes. 
D. Antonio Gómez (rutierrez, labrador. 
Antonio Gómez González, id. 
Baltasar Gómez Garcia, id. 
Celedonio Garcia Garcia, id. 
Diego López Carro, id. 
Domingo Gómez, id. 
Enrique Prieto Fernandez, id. 
José Noevo Garcia. id. 
Julián Alvarez Prieto, id. 
Manuel Ochoa Rodríguez, id . • 
Pasctial Prieto Alouso, id. 
Pedro Gómez Gutiérrez, id. 
Pedro Alvarez Garcia. id. 
Salvador Prieto Gómez, id. 
Simón Garcia Gómez, id. 
Pueblo de Bemmarias. 
D. Agustín Garcia Garcia, labrador. 
Baltasar Bautista üarcia, id. 
Domingo Redondo Vallejo, id. 
Dionisio Bautista Garcia, id. 
Francisco Machado, id 
Lorenzo Fernandez González, id. 
Tomás Garcia González, id 
// / . 
Ayuntamiento 
de Otero de Escarpizib. 
D. Andrés Garcia Gómez, labrador. 
Andrés Alvarez Garcia, id. 
Andrés Fresnelo Domínguez, id . 
Aquilino Machado Martínez, id . 
Casimiro Mayorjra Garcia, id. 
Cipriano de l'az Gómez, id. 
Cipriano Garcia González, id. 
Estanislao Redondo Garcia, id. 
Eugenio Garcia Redondo, id . 
Francisco Lozano García', id . 
Gregorio Mosquera Garcia, id. 
Juan Gnrciu Redondo, id. 
Juan Mosquera Garcia, id. 
Juan Pérez Fernandez,' id. 
Julián Garcia Redondo, id. 
Lorenzo Machado Redundo, id. 
Manuel González García, id. 
Mutias González Garcia, id. 
Narciso Garcia Redondo Redondo, 
idem. 
Narciso Mosquera Garcia, id. 
Narciso Garcia González, id. 
Pablo Redondo Mosquera, id. 
Pablo Mosquera Garcia, id. 
Pedro Martínez Nuñez," id. 
Roque Redondo Gallego, id. 
Santiago de Paz Gómez, id. 
Silvestre Nuflez Garcia, id. 
Santos Garcia Mosquera, id. 
Simón Alvarez Redondo, id. 
Tomás (jarcia, id. 
Tomás Fernandez Mosquera, id. 
Pueblo de Villaobisjao. 
D. Angel Rabanal de la Fuente, la-
brador. 
Benito Martínez Gallego, id. 
Blas Fernandez Pérez, id. 
Benito Fidalgo Pérez, id. 
Eusebio Nistal del Valle, id. 
Fernando de la Fuente y Paz, id. 
Juan Santos Rabanal, i ' l . 
Julián Garcia Garcia, id. 
Jacinto Rabanal Martínez, id. 
Simón Fidalgo Castrillo, id. 
Toribio Garcia Garcia, id. 
Pueblo de Brimtda. 
D. Antonio de Paz Casas, labrador, 
Angel Vicente Pérez, id. 
Antonio Casas Pérez, id. 
Antonio Riesco Nistal, id. 
0. Andrés García Feijo, labrador 
Antonio Álvarez Garcia, id. 
Agustín Puenle de Paz, id. 
Baltasar Porez del Otero, id. 
Blas Álvarez Casas, id. 
Diego Garcia Rodríguez, id. 
Dionisio Carro y Carro, id. 
Esteban Pérez del Otero, id. 
Esteban González Rodríguez, id. 
Gabriel Carro Gómez, id. 
Ignacio Canseco Calvo, id. 
Ignacio Carro Garcia, id. 
José Brazuelo Prieto, id. 
José Calvo Casas, id. 
Joaquín Carro Gómez, id. 
Joaquín de Paz Rodríguez, id. 
José Casas, mayor, id . 
José Carro Calvo, id. 
José Casas Puente, id. 
Joaquín García Rodríguez, ¡d. 
Juan Antonio Puente de Paz, id. 
Julián Cordero Seco, id. 
Juan Vicente Pérez, id. 
Luis Carro Pérez, id.. 
Luis Garcia de Paz, id. 
tuis Garcia Forrero, id. 
Luis de Paz Casas, id, 
Luis García Rcbaqne, id. 
Mateo Calvo González, id. 
Miguel Pérez del Otero, id. 
Marcelo Calvo Pérez, id. 
Mateo Casas Prieto, id. 
Manuel de Paz Alonso, id. 
Pedro Carro del Otero, id. 
Pedro Paz y Paz, id. 
Rafael Rodríguez del Barrio, id. 
Santiago-González Garcia, id. 
Simón Garcia Botas, id. 
Santiago Carro Gómez, id. 
Santiago Paz y Paz, id. 
Silvestre Casas Prieto, id. 
Silvestre de Paz Martínez, id. 
Santiago Garcia Cansoco, id. 
Sanlíago Pérez Rebaque, id. 
Tirso Carro Garcia, id. 
Tirso Puente do Paz, id. 
Toribio de Paz y Paz, id. 
Vicente Martínez Fernandez, id. 
Vicente Pérez del Otero, id. 
Pueblo de La Carrera. 
D. Antonio Fernandez Mata, labra-
dor. 
Angel Garcia Álvarez, id. 
Antonio Martínez Redondo, id. 
Antonio Fernandez Pérez, id. 
Antonio Garcia y García, id. 
Baltasar Prieto Redondo, id. 
Casimiro Garcia Martínez, id. 
Francisco Redondo López, id. 
Felipe Mosquera García, id. 
Gregorio Alonso Rabanal, id. 
Joaquín Prieto Alonso, id. 
José Garcia Fidalgo, id. 
Mauro Pérez Fidalgo, id. 
Mateo Garcia Fernandez, id. 
Manuel Cordero Prieto, id. 
Pablo Alonso del Valle, id. 
Pió Garcia González, id. 
Rafael Redondo Alonso, id. 
Vicente Cordero Alonso, id. 
Vicente García FidalgOj id. 
Sopeña y Carneros. 
D. Antolin Cordero Seco, labrador. 
Antonio Murciego Alonso, id. 
Andrés Redondo Fidalgo, id. 
Antonio Cordero Redondo Redon-
do, id. 
Antonio Garcia García, id. 
D.Antonio CorderoRiesco.id.labrador 
Antonio Alonso Garcia, id. 
Antonio Garcia Cordero, id. 
Blas Alonso Castrillo, id. 
Bernabé López Nistal, id. 
Esteban Nistal Alonso, id. 
Félix Aparicio González, id. 
Felipe Cordero, id. 
Gregorio López Nistal, id. 
Gaspar Nistal Garcia, id. 
José Alonso Alonso, id. 
Julián López Nistal, id. 
José González Alonso, id. 
Juan Cordero Riesco, id. 
Lorenzo Prieto Cordero, id. 
Manuel Prieto Alonso, id. 
Miguel Alonso Alonso, id. 
Manuel Nistal González, id. 
; Miguel González Cuervo, id. 
Pablo Prieto Nistal, id. 
Rafael Alonso Garcia, id. 
Ramón García Alonso, id. 
Rafael Cordero Riesco, id. 
Roque González Canseco, id. 
Ramón Alonso Garcia, id. 
Salvador Alonso Alonso, id. 
Santiago Garcia González, id. 
Santos García Garcia, id. 
Santiago López Nistal, id. 
Santiago Cordero Javier, id. 
Santiago Alonso Garcia, id. 
Toribio Alonso Garcia, id. 
Tirso Garcia Garcia, id. , ^ 
Vicente Garcia de Paz, \k_/ , .y , í .~ 
,//<// ¿ , - C M & J 
Ayuntamiento do Pradorrey. 
Eramelo. 
D. Andrés Garcia Garcia, labrador, 
calle de la Iglesia, núm. 25. 
Antonio Gallego Prieto, id. . Fuen-
te, 13. 
Blas Botas Salvadores, herrero, 
id., 1. 
Baltasar Salvadores Gallego, labra-
dor, Iglesia, 31. 
Bartolomé Fernandez Calvo, id., 
id . , 64. 
Eugenio Pardo Jafiez, id., id., 49. 
Eusebio Perrero Prieto, id., id.,39 
Francisco Calvo Martínez, mayor, 
id.. Plaza, 38. 
Francisco Martínez Perrero, id., 
id.. 32. 
Fabián Garcia Pardo, id., Fonde-
villa, 16. 
Francisco Calvo Rio, id., Iglesia, 6 
Felipe Perrero Gilgado, id., id. , 35 
Francisco Botas Salvadores, id . , 
Fuente, 3. 
Francisco San Martin Garcia; id . , 
id. , 4. 
Francisco San Martin Pardo, id . . 
Iglesia, 39. 
Gregorio Pardo Campanero, id. , 
id . , 3. 
José San Martin Botas, id. , Plaza, 28 
José Calvo Fernandez, propietario, 
Iglesia, 3. 
José Alonso Perrero, labrador, Fon-
devilla, 2. 
José Calvo Rio, id., Iglesia, 44. 
Juan Antonio Perrero Jarrin, id. , 
Fondevilla, 6. 
José Ferrero Jarrin, id. , Plaza,49. 
José Gilgado Garcia, id . , id . , 25. 
Joaquín Calvo Botas, id . , Astor-
ga, 5. 
Lorenzo Calvo Gilgado,id.,id., 19. 
Lorenzo Ferrero Fuente, id. , Fon-
devilla, 6. 
Matías San Martin García, id.,Igle-
sia, 5. 
D. Manuel de la Fuente Jarrin, id., 
Fuente, 14. 
Manuel Garcia Botas, id., id. , 11. 
Marcelino Gilgado Garcia, id., As-
torga, 14. 
Manuel Calvo Martínez, id. , Plaza, 
33 
Manuel Ferrero Fuente, id . Igle-
sia, 27. 
Manuel Perrero Prieto, id., id. , 37 
Miguel Garcia Calvo, id., id., 2. 
Miguel de Vega Garcia, id. , Pla-
za, 45. 
Manuel Calvo Fernandez,id..Fuen-
te, 2. 
Martin MaSan Calvo, id. , Astorga, 
10. 
Miguel FerreroGilgado.id., id., 15 
Miguel Fernandez Calvo, id., Igle-
sia, 38. 
Miguel Ferrero Prieto, id., Plaza, 
27. 
Manuel Gallego Prieto, id., id . , 30 
Manuel Fernandez Botas, id. . Fuen-
te, 3. 
Pascual Gilgado Garcia, id. , Igle-
sia, 25. 
Pedro Pardo Campanero, id. , Fon-
devilla, 18. 
Pedro Ferrero Gilgado, id., id., 17 
Pedro Garcia Pardo, id., Plaza, 29 
Raimundo Fernandez Ferrero, id. . 
Iglesia. 42. 
Simón Jaitez Pardo, arriero, id.,45 
Santos Fernandez Calvo, labrador, 
Iglesia, 26. 
Tomás Gilgado Martínez, id.fuen-
te 10. 
Toribio Estébenez Campanero, id , 
Astorga, 16. 
Vicente Pardo Jañez, id., Iglesia, 
35. 
Vicente Alonso Garcia, id., Plaza,21 
Bonillos. 
D. Angel González Pérez, labrador, 
calle Real, núm. 21. 
Bernardino Pérez Combarros, id., 
id. , 10. 
Francisco González Rodríguez, id., 
id., 15. 
Gregorio del Barrio Carro, id. .Fuen-
te, 11. 
José García Garcia, id. , Real, 6. 
José Garcia Casas, id., id., 12. 
José González Pérez, id., id.. 16. 
Juan Carro Garcia, id., id., 7. 
Juan Carro Gómez, id., id. , 2. 
Lucas Pardo Martínez, id.,'Fuente, 9 
Marlin Roldan Garcia, id,, Real, 19 
Combarros. 
D. Alejo Rodriguez Carro, labrador, 
calle de la Chana, núm. 20. 
Andrés Prieto Ferrero, id . , Era de 
Villa, 14. 
Andrés Carro Pérez, id.,Fontana,3 
Alejo Garcia Garcia, id., Banido-
des, 23. 
Baltasar Pérez Prieto, id. id. 26. 
Bernardino Garcia Botas, arriero, 
Era de Villa. 21. 
Caüsto Martínez yGarcia,labrador, 
Banidodes, 25. 
Domingo Garcia Carro, id . , Igle-
sia,! . 
Esteban Garcia Prieto, id.. Era de 
Villa, 13. 
Esteban Garcia Botas, arriero, Cha-
na, 18. 
Francisco Pérez Pérez, labrador. 
Fontana, 5. 
Hilario Prieto Falagan, id., Bani-
dodes, 27. 
Joaquín Gómez Carro, id. id. 22. 
Joaquín Carro Gómez, id. id. 10. 
D. José Prieto Carro, id., Iglesia, 7. 
Joaquia Martínez Prieto, id., Era 
de Villa, 18. 
Juan Gareia Prieto, id., Iglesia, 8. 
Joaquín Pere?. Prieto, id. , Fonta-
na, 5. 
Manuel Martínez Combarros, id., 
Banidodes, 24. 
Manuel Pérez Pérez, id . . Chana, 2. 
Manuel Pérez Salvadores, id. Fon-
tana, 5. 
Martin Pérez Prieto, id., Era de 
Villa, 10. 
Manuel Combarros Prieto, id. Real3 
Miguel Gómez Carro, id., Fonta-
na, 10. 
Pascual Martínez Botas, id., Real, 1 
Pedro GomezFalagan,arriero,Cha-
na, 9. 
Pedro Martínez Garcia, labrador, 
Banidodes, 1. 
Pablo Carro Garcia, arriero, Igle-
sia, 9. 
Ramón Campanero Carro, labra-
dor. Era de Villa, 15. 
Roque Garcia Carro, id., Iglesia.S 
Santiago Pérez Carro, arriero. Fon-
tana, 2. 
Silvestre Campanero Carro, labra-
dor, Era de Villa, 16. 
Santos Garcia Combarros, id. , Cha-
na, 1. 
Toríbio Martínez Garcia, id., Fon-
tana, 5. 
Toribio Prieto Falagan, labrador. 
Iglesia, 1. 
S I Ganso. 
D. Angel Fernandez Pérez, labrador, 
calle de las Eras, núm. 15. 
Antonio Alonso Salvadores, ídem, 
Cristo, 18. 
Andrés Criado Fernandez,id.,Real, 
12. 
Blas Fernandez Alonso, id. id. 16. 
Francisco Fernandez Pérez, labra-
dor, Real. 7. 
Gaspar Fernandez Pérez, id., La 
Carrera, 6. 
Juan Pastor Librán, id., Eras, 20. 
Manuel Fernandez Fernandez, id . , 
Real, 13. 
Miguel Criado Pastor, id. , La Car-
rera, 5. 
Pascual Fernandez Criado, idem, 
ídem, 10. 
Simón Criado Pastor, id. . Eras, 13 
Santos Alvarez Criado, id. id., 16. 
Toribio Fernandez Pérez, id., La 
Carrera, 21, 
Isidoro Fernandez Alonso, menor, 
id., Real, 14. 
Isidoro Fernandez Alonso, mayor, 
id., La Carrera, 15. 
Pradorrey. 
B.Anselmo Carro Durandez,labrador 
calle de le Fuente, núm. 3. 
Antonio Fernandez Pérez, idem, 
ídem, 2. 
Blas Roldan Barrio, id. , Encima, 
20. 
Bernardino Garcia Pérez, id., Ar-
riba, 10. 
Francisco de Vega Calvo,id., Real, 
25 
Juan Martínez Carro, id., Abajo, 6 
José González Calvo, id . , Plaza, 26 
Joaquín Carro,Duraudez,id,, Aba-
, jo, 32. 
Lorenzo Salvadores Martínez, id. , 
Real, 14. 
Lucas Carro Estébanez, id. id. , 16 
Mateo de Vega Calvo, id. . Abajo, 
23. 
Miguél Roldan Garcia, id. , Reque-
jo, 6. 
D.Marcelo Garcia Garcia, arriero, 
Real, 11. 
Marcelo Carro Fernandez, labrador, 
idem, 13. 
Miguel Carro Martínez, id. id , 15. 
Martin Garcia Botas, id., Plaza, 29 
Pedro Pérez Prieto, id.. Arriba, 7. 
Pascual Carro Fernandez, ídem, 
Ileal 9. 
Santiago Carro Pérez, id. id., 10. 
Santiago Fernandez González, id., 
idem, 23. 
Santiago Gilgado Barrio, id,, Aba-
jo, 23. 
Santiago Alonso Estébenez, idem, 
Arriba, 8. -
Toribio Botas Garcia, id., Real, 17 
Toribio Carro Garcia, id. id. , 6. 
Vicente Durandez González, idem, 
Real, 5. 
Vicente González Pérez, id. id., 19 
Quintanilla. 
D. Andrés Garcia Campanero, labra-
dor, calle Real, núm. 3. 
Agustín Prieto Perrero, id. Peñas, 
12. 
Andrés Martínez García, id. Ja-
moran, l . " 
Estaban Prieto Perrero, id. id. 5. 
Francisco Carro y Carro, idem 
Real, 11. 
Francisco Ramos Ramos, id. id. 
16. 
Juan Ramos Campanero, id. id. 5 
• José Carro Carro, id. id. 9. 
Juan Jarrin Maiían, id. id. 1.° 
Juan' Prieto Campanero, id. Pe-
fias, 9. 
Mauricio Carro Perrero, id. Ja-
moral, 4. 
Pedro Prieto Pérez, id. id. 6. 
Pedro Prieto Campanero, id. id. 3 
Pedro Campanero Carro, id. Real 
12. 
Tirso Campanero Carro, id. Ja-
moran, 9. 
Ignacio Campanero Carro,¡id. id. 7 
Rodrigatos. • 
D. Antonio Ramos Campanero, la-
brador, callo Real, núm. 4. 
Domingo Ramos Garcia, ¡d., Igle-
sia, 1. 
Eugenio Ramos Garcia, id., id. 3. 
Eugenio Ramos Campanero, id., 
Cuosta, 11. 
José Martínez Barrio,id.,Iglesia,5 
Lorenzo Ramos Martínez, id., ¡d., 6 
Pascual Cabezas Prieto, id., id. 8 
Pascual Pérez Ramos, id., id., 7 
Veldedo. 
D. Agustín Pérez Ramos, labrador, 
callo Real, núm. 18. 
Andrés Martínez Campanero, id. 
Cuesta, 3. 
Bonifacio Poroz Migiielez,¡d.,lgle' 
sia, 17. 
Benito Ramos Carro, id. .Cuesta, 18 
Fabián Campauero Prieto, id., Igle 
sia, 20.. 
Frutos Ramos Campanero, id. 
id., 56. 
Francisco Campanero Pérez, id. 
id. , 12. 
Gregorio Pérez Gilgado, id.,Cues-
ta, 6. 
Juan Ramos Carro, id. , Real, 6. 
José Pérez Campanero, id., Cues-
ta, 6. 
D.Juan Carro Pérez, id.,.Iglesia, 50. 
Manuel Martínez Ramos, mayor, 
id., id . , 18. 
Pascual Ramos Campanero, id . , 
id. , 10. 
Pascual Campanero Prieto, id . , 
Cuesta, 6. 
Tirso Martínez Ramos, id., Igle-
sia, 13. 
Tomis Pérez Ramos,id.,¡d.,6. 
Tomás Pérez Campanero, id . , 
Real, 16. 
Isidro Herrero Pérez, id., Igle-
sia, 16. 
Vicente Ramos Riesco, id., Cues-
ta, 15.. 
Juan Martínez Carro, id. 
Juan Garcia Carro; id., —h' ^ 
•lt$JJ>/ 
Ayuntamiento 
de Priaranza de la Valduerna. 
D. Antonio González Lera, labrador. 
Alejo de Abajo Rublediz, id. 
Angel González Gesisa, id. 
Andrés Méndez lloman, id. 
Antonio de Abajo Fernandez, id. 
Bartolomé de Lera García, id. 
Bernabé Garcia ArgUiíllo, id. 
Leonardo González Rodríguez, id . 
Cipriano llamos Lera. id. 
Cayetano Pérez Prieto, id. 
Cayetano Abajo Abajo, id. 
David Abajo Simón, id. 
Domingo Simún Ramos, id. 
' Domingo Fuente Puente, id. 
Esteban Abajo Garcia, id. 
Esteban Fernandez Fernandez, id. 
Eugenio de Abajo Lera, id. 
Esteban Argilello Alvarez, id. 
Enrique de Abajo Abajo, id. 
Fernando de Ab jo Arguello, id. 
Francisco de Abujo Garcia, id, 
Francisco Trabájelo Rodríguez, id 
Francisco Lera Garcia, id. 
Francisco de Abajo Argilello, id. 
Francisco Rio de Abajo, id. 
Gerónimo Fuente y Fuente, id. 
Gerónimo Berciano, id. 
Juan Rio Abajo, id. 
José Lera Abajo, id. 
Juan Alvarez Alvarez, id. 
José Argilello Florez, id. 
Juan Fuentes Huerga, id. 
Lorenzo García Aatorgano, id. 
Lorenzo Ramos Lera, id. 
Miguél Abajo Abajo, id. 
Mauuel Lera Abajo, id. 
Migué! Lera Abajo, id. 
Narciso Prieto Prieto, id. 
Pedro Rio Abajo, id. 
Pedro JIuüoz Árgüello, id. 
Pedro Abajo AWarez, id. 
Tomás Simón llamos, id. 
Vitoriano Abnjo Garcia, id. 
Isidoro Botas Fernandez, id , 
Santiago Rodrigue/., id . 
Tomé Asís, id. 
Pueblo de Quintanitta. 
D. Andrés Críalo Florez, labrado r. 
Anselmo Criado Cordero, id. 
Alejandro Muñoz Florez, id. 
Angel Fuentes l'erei, id. 
Antonio Alonso Prieto, id. 
Benito Criado Criado, id. 
Domingo Alonso Kieto, i d . 
Domingo Pérez Criado, id. 
Froilán Criado Alonso, id. 
Francisco Pérez Criado, id. 
Fernando Alonso Muñoz, id. 
Gabriel Criado Criado, id. 
José María Criado Nieto, id. 
D. José Florez Turi enzo, labrador. 
José Criado Pérez, id. 
Juan Garcia PobWura, id. 
Juan Fuente González, id. 
Juan Francisco Jtnfior. Pérez, id. 
José Alonso Criado, id» 
José Criado Criado, id. 
José Criado Muñoz, id. 
Juan Antonio Fernandez, i d . 
José Martin Pérez, id. 
Lorenzo Mendaña, id. 
Miguél Alonso Alonso, id. 
Manuel Criado Martínez, id. 
Mauuel Pérez Puente, id. 
Manuel Pérez Martínez, id. 
Manuel Mendaña, id. 
Manuel Fernandez Fuentes, id . 
Manuel Criado Criado, id, 
Pascual Huerga González, id. 
Santiago Pérez Muñoz, id. 
Santiago Alonso Alonso, id. 
Santos Criado Criado, id. 
Santiago Criado Criado, id, 
Santiago Turienzo Cordero, id. 
Toribio Turienzo Cordero, id. 
Vicente Criado Pérez, id. 
Pueblo de Tabuyo. 
D. Alejandro Fernandez Abajo, labra-
dor. 
Anastasio Sierra Abajo, id. 
Bernardo Abajo Abajo, id. 
Calisto Fernandez Abajo, id. 
Doroteo Ares Román, id. 
Doroteo Serra Abajo, id. 
Diego Abajo Roblederos, id. 
Enrique Ares Román, id. 
Faustino Abajo Rivas, id. 
Froilán Abajo Abajo, id. 
Francisco Fernandez Abajo; id. 
Gregorio Lera González, id. 
Gervasio Abajo Robledinos, id. 
Juan de Dios Lera, id. 
Lucas Abajo Fernandez, id, 
Mariano Abajo Arias, id. 
Marcelino Abajo Pozo, id. 
Máximo Abajo Abajo, id. 
Nicolás Román Dios, id. 
Pedro Abajo Astorgano, id . 
Servando Abajo Abajo, id. 
Toribio Garcia Astorgano. id. 
Valentín Rivera González, id. 
Inocencio Abajo Abajo, id. 
Agustín Prieto Muñoz, id. 
José Robledinos, id. 
Mariano Abajo López, id. 
Pueblo de Villar. 
D. Antonio Muñoz Fernandez, labra-
dor. 
Angel Perandones Otero, i d . 
Angel Perandones Alonso, id. 
Francisco Peruudones, id, 
José Peraudones Otero, id. 
Lorenzo Otero Perandones, id. 
Marcelo Fernandez Prieto, id. 
Manuel Alonso Perandones, id. 
Pascual Perandones Otero, id. 
Rafaul PeranJones Fernandez, id . 
José Pérez Alonso, i J. 
Juan Rodrignez Cela, id . y 
I X J / c ú /y 
Ayuntamiento / 
de Quintana del Castillo. 
D. Cayetano Bardon Martínez, labra-
dor. 
Cárbs González González, i d . 
Esteban Pérez Pérez, id. 
Fermín Bedoya González, id. 
Feliciano Rodríguez Raposo, i d . 
Félix Pérez Ramos, id . 
Julián Aguado Suarez, id. 
8 
D.Juan Fernandez García, id. 
Julián Pérez Ramos, id. 
José Rodríguez Tomás, id. 
José Rodríguez Nieto, id. 
Marcos Rodríguez Rodríguez, id. 
Miguel Magaz Martínez, id. 
Mateo Rodríguez Eodriguez, id . 
Manuel Arias García, id. 
Narciso Arias García, id. 
Paulino Rodríguez Garcia. id. 
Pedro Nuevo Suarez, id'. 
Rafael Rodríguez Rodríguez, id. 
Santiago Fernandez Pérez,,id. 
Tiburcio Fraile Pérez, id. 
Tomás Garcia Arias, id. 
Palaciosmil. 
D. Benito Oíorio Garcia, labrador. 
Pedro Gago Fernandez, id. 
Valentín Alvarez Pérez, id. 
(¡liegos. 
S. Ambrosio Arias Garcia, labrador. 
Bartolomé Magaz Martínez, id. 
Francisco Cuesta Alvarez, id. 
Juan Rodríguez Carrera, id. 
Nicolás Pérez Magaz, id. 
Patricio Fernandez Redondo, id. 
Pedro Carrera Alvarez, id. 
Valentín Fernandez Pérez, id. 
Vtllamiem¿ 
S. Antonio Garcia Cabeza, labrador. 
Juan Fernandez Pérez, id. 
José Suarez Cabeza, id. 
José Fernandez Roces, id. 
Manuel Suarez Crespo, id . 
Narciso Fernandez García, i d . : , 
Pascual Cabeza Rojo, id. 
Sebastian Aguado Martínez, id. 
bonillas. 
X>. Francisco Aguado Gutiérrez, la-
brador. 
Ildefonso Garcia Gutiérrez, id. 
Miguel Fernandez Fernandez, id. 
Alano. 
D. Alejo Cabeza Gutiérrez, labrador. 
Andrés Fernandez Aguado, id. 
Bernardo Cabeza Garcia, id . 
Basilio Fernandez Garcia, id. 
Eugenio Gil Garcia, id. 
Eugenio Osorió Gil, id. 
Fulgencio Fernandez García, id. 
Gerónimo Campo Suarez, id. 
Luis Garcia Rodríguez, id. 
Pegtiellina. 
D. Antonio Garcia y Garcia, labrador 
Bonifacio Aguado González, id. 
Guillermo Cabeza Aguado, id. 
Ignacio Aguado González, id. 
Ignacio García González, id. 
Manuel Garcia Pérez, id. 
Manuel Fernandez Florez, id. 
Castro. 
D. Clemente Pérez Aguado, labrador 
Domingo Fernandez Aguado, id. 
Eusebio Pérez Aguado, id. 
Gerónimo Rodríguez Garcia, id. 
Lorenzo Cabeza Gutiérrez, id. 
Villarmeriel. . 
O. Antonio Alvarez Carrera, labrador 
Antonio Garcia Martínez, id. ' 
S.Fernando Gutiérrez Suarez, id. 
Gabriel Suárez Martínez, id. 
Hilario Cabeza Pérez, id. 
Jofé Suarez Rcidríguez, id. 
Julián León López, id. 
• Manuel Pérez Osorio, id. 
Pedro Garcia Sol, id. 
Simón Suarez Cuesta, id. 
San Félix. 
D. Agustín Garcia Aguado, labrador. 
Ambrosio Garcia, mayor, id. 
Ambrosio Aguado Suarez, id. 
Andrés Aguado Blas, id. 
Ambrosio Garcia, menor, id. 
Blas Rojo García, id, 
Domingo Árienza Castro, id. 
Diego Arienza Castro, id. 
Fructuoso Perez y Pérez, id. 
Felipe Blas Aguado, id. 
Juan Blas Aguado, id. • ' 
Julián Omana Suarez, ¡d. 
Juan Garcia Aguado, id-, 
losé Prieto Perrero, id. 
Manuel Pérez Martínez, mayor, id. 
Nicolás Pérez Martínez/ id. 
Vicente Rojo Garcia, id. 
Vicente Martínez Fernandez, id. 
Esewredo. 
\¡i. Domingo Pérez Serrano, labrador 
Diego Pérez Serrano, id. 
Marcelo Pérez Pérez, id. 
Miguel Omaña Rojo, id. 
Pedro Martínez Blas, ¡d. 
Perreras. 
D. Antonio Arienza Castro, labrador 
Fructuoso Martínez Mateos, id. 
Fructuoso Serrano Pcrez, id. 
Gregorio.Alvarez Pelado, id. 
Manuel Aller Fernandez, id. 
Salvador Pérez Pcrez, id. 
Vicente Arienza González, id. 
Rio f r ió . 
D. Antonio Lozano Perrero, labrador 
Antonio Rodríguez Fernandez, id. 
Angel Rodríguez Fernandez, id. 
Blas Aller Pérez, id. 
Domingo Serrano Pérez, id. 
Francisco Prieto Serrano, i d . 
• Fructuoso García Gabrica, i d . 
Juan Alvarez Pérez, id. 
Juan Prieto Fenevo, i d . 
Manuel Pérez Mayor, id. 
Manuel Cuesta Pérez, i d . 
J Í O c [ í l- i / 
Ajunlamienlo 
de Rabanal del (lamino. 
AiicH'iinéla. 
D. Agustín Balleslero Palacio, labra-
dor, calle del Agua, núm. 1. 
Andrés Castro Ramos, id. id. 18. 
Angel Palacio y Palacio, i d . Pro-
doteró, 2. 
Andrés Crespo Botas, id. Mayor 1 
Bartolomé Fernandez Botas, idcm 
id . . 9. 
Bernardino Alonso Fernandez, id. 
Calzada, 7. 
Cipriano Blanco Blanco, zapatero. 
Agua 8. 
.|Francisco Alonso Martínez, labra-
dor, Mayor 23. 
Francisco Palacio Cabo, id', id. 14 
Francisco Ramos Botas, id. id. 16 
Francisco Nieto Alonso, id. Pe-
ñedo, 10. 
Gregorio de Cabo Botas, id. id. 4 
Isidro Carrera Palacio, id. Agua, 
29. 
Juan Pérez Castro, id., Peñedo, 2. 
Juan Martínez Marcos, id. id. , 10. 
José Antonio Pérez Martínez, id . . 
Agua, 21 . 
José Escudero Alvarez, id. Prado-
tero, 3. 
José Palacio Martínez, id., id., 1. 
JoséMartinezGarcia,id., Agua, 29 
José Crespo Botas, id. , Caños, 26 
José Miguelez Palacio, id. 
José Rodríguez Garcia, i d . . Ma-
yor, 12. 
José Nistal Martínez, id. , id. , 20. 
José Pérez Martínez, id., id. , 16. 
JoséMartinez Ramos, id;, Caños, 1 
José Fernandez Martínez, id;, Pe-
ñedo, 9. 
José Antonio Martínez Crespo, id. , 
Mayor, 5. ' 
Juan Antonio Martínez Palacio, id . , 
Calzada, 9. 
JoséMartinez Fernandez, id.. Ma-
yor; 4. . 
Joaquín Palacioy Palacio,id., Cal-
zada, 6. 
Lorenzo Fernandiiz Ballestero, id., 
Peñedo, 2. 
Lorenzo Alonso Fernandez, id. , 
Calzada, 3. 
Mateo del Palacio Martínez, id . . 
Agua, 25. 
Miguel Palacio Cabo, id,, Mayor. 
14. 
Miguel Botas Palacio, id., id. , 9. 
Mateo Martínez Ramos, id., id. , 10 
Martin del Palacio Cerecedo, id. , 
¡ d . , 21 . 
Matías Miguelez Martínez, id., Pe-
ñedo, 1. 
Matías Alonso Fernandez, id..Cal-
zada, 10. 
Miguel Sel Palacio Botas, id. , Ma-
yor, 3. 
Pedro Carrera Escudero,id., Pra-
dolero, 4. 
Pascual Cabo Bolas, id., id . ,2 . 
Pascual Pérez Martínez, id. Agua, 6 
Santiago Pérez Martínez, i d - , Ma-
yor, 12. 
Santiago Fernandez Carrera, id. , 
id. , 19. 
Santiago Martínez, menor, id., 
- — id . , 13. 
Santiago Martínez, mayor, id . , 
Caños, 8. 
Sanliago Martínez Palacio, id., 
Calzada, 1. 
Santiago Palacio Martínez, id., 
id. 1. 
Tomás Martínez Miguelez, id . , 
Agua, 14. 
Tomás Palacio Fernandez, id., 
id . ,24. . 
Toribio Martínez y Martínez, id., 
. id., 16. 
Vicente Martínez Garcia, id., 
Caños, 1. 
Vicente Martínez Crespo, arriero. 
Mayor, 5. 
Argailoso. 
D. Valerio Escudero Martínez, labra-
dor, calle de Astorga, húm.' 7. 
D. Blas Cepedano Fuentes, arriero y 
labrador, id. 18. 
Blas Martínez Cepedano, labrador, 
Rio, 1. 
Francisco Escudero Prieto, id., As-
torga, 11. 
Gregorio Félix Prieto, id. id . , 14. 
Gavino RodriguezGarcia, id.id 13 
José Martínez Lorenzo, id. id. SO. 
Julias Fernaudez Carrera, id. id., 
24. 
Pascual Argttello Prieto, id. id . , 16 
Pedro Argttello Cepedano, id. id. 4 
Pedro Arguello Martínez, id.id. 25 
Santiago Fuente y Fuente, arriero 
y labrador,id. 15. 
Sebastian Mayo Prieto, labrador. 
id. , 21. 
Tomás Domínguez San Martin, id . 
id.. 18. 
Ponceiadon. 
D. Andrés Fernandez Palacio, labra-
dor, calle Real, núm. 19. 
Benito Martínez Ramos, id. id.,33 
Cesáreo Martínez Río; id. id., 84. 
Diego Martínez Rio, id. id., 26. 
Domingo Rio Palacio, id , id . , 18. 
Domingo Alonso I'iñeiro, id. id., 15 
Domingo Martínez Rio, id. id., 13 
Efren Rio Alonso, id. id. , 16. . 
Gregorio Fernandez Martínez. 
José Martínez Martínez, 'labrador, 
calle Real, 25. 
Joaquín Rodríguez Sierra, id. id . , 
. 34. . 
Lorenzo Palacio Martínez, id. id.,. 
31. 
Miguel Palacio Alonso, id. id . , 8. 
Miguel Fernandez Morán, id. id . , 
24. ' ' 
Manuel Rio Palacio, id., id., 40. 
Pedro Palacio y Palacio, id. id. , 20-
Pedro Rodríguez Piüeiro, id . id . , 
25, 
Santos Otero Río, id. id. , 13. 
Toribio Martínez Rodríguez,"id.,. 
id. , 1. ' 
Toribio Rio Alonso, id. id. 10. v 
Tomás Rodríguez Rio, id. id. 48. 
Vicente Rodríguez Río, id. id. 16. 
La Malumija. 
D. Andrés San Martin Morán, labra-
dor, calle de la Fuente, núm. 10-
Angel Argttello Fuente, id. id. 14. 
Antonio Filiel Prieto, id. id. 7. 
Benito Rojo Calvo, id. id. 4. 
Francisco Argttello Martínez, id., 
Abajo, 1. 
Gregorio Fernandez Escudero, id.,. 
Real, 2. 
Joaquín Rio Fernandez, id. id. I I . 
Manuel Cepedano Argttello, id., Ar-
riba, 7. 
Manuel Sao Martin Fuente, id.. 
Fuente, 6. 
Manuel Fernandez Escudero, id., 
Real, 15. 
Manuel Fernandez Nieto, id. id. 12 
Pedro Argüello Otero, id. id. 1. 
Pablo Blanco Fuente, id id. 8. 
Pfedro Argüello Prieto, id. id- 6. 
Pedro Martínez Fuerte, id.. Fuen-
te, 8. 
Santiago Carrera Alonso, arriero, 
Gándara, 3. 
Santos Argüello alacio, id.. Ar-
riba, 6. 
Tomás Otero Argttello, id. Real, 
16. 
Vicente Argttello Prieto, id,, Fuen-
te, 3. 
Manjarin. 
D. Benito' Martínez Pérez, labrador, 
calle Real, 32. 
D.Felipe Blanco y Blanco, id. id , 31 
Estanislao García Ballestero, ídem, 
ídem, 33. 
Isidoro Acebo Kodriguez;, id., id ; , 
47.' 
Ildefonso Küdrigaez Moráa, ídem, 
idem. 37. , ' . ' 
Juan Acebo Panizo, id., id., 5. , 
José Garcii» Bodrigruez, id., id., 36 
José Martinez Castro, id. Fuente, 10 
Juan Panizo Fernandez,id.Tuso, 2. 
Joaquín García Rodríguez,id,Igle-
sia, 16;J • ' " 
Manuel Martínez Morán, id., Real, 
•,40; .,.;;,./[ • - y .v 
PruiiencioMartinez Peso, id.,Í5l„7. 
Pedro García Rodríguez, id. .Teso.íS 
Raimuudo Morán Alonso,id.,,Rea], 
U . . : . ; ) ; , , .;í 
ToribioGaroiaBallestéros, id. , id . , 3 
. Praia. ,-' -
D. Antonio Morih y Morán,. labrador, 
Ardo'na,''4:.: 1 .; 
" Andrés Mbrátt Domingiiez, id! id'.^ 
Aniceto' Sarcia y.Garcia, id. , Chs,-
n o , : . 6 ; - " : ' ' : 
Antpáió RodriguezBusnadiégd.id. 
Ardoná", 2. ' '.' 
Bernardino Morán topez, id.', Pa-
nera, 13:. ' ' 
Domingo Morán Acebo, id,, Fuen-
te, 3. 
EugenioAlvarez Rodríguez, Pane-
ra, 11. '. . 
Gabriel Morán Buanadiego.'id V, Ar-
dona, 1. •' •>': ' ' ' 
GerónimoFonfriaSierra, id;,-id., 2. 
Juan Moráii Búsnádiego, id ; Pa-
. nera, 1. , '•' • ' . * ^ • 
Juan ¡Rodríguez Busnadiego, :id.', 
Ardona, 13.'': • • - : • 1 
Julián Morán y Morán, id., Fuente, 
14, :• 
Julián Alvarez Acebo, id., Chano, 4. 
Lorenzo Alvarez Rodríguez, id., 
Fuerite,:8.' 
Lucas Vizcayo Alvarez, id.'/Pané-
ra. 9. • • 
MiguélMoránFuente^d.jFuente^ 
Manuel Sierra Morán, id., Panera, 3 
Manuel Sierra Martínez, id.. Puen-
te. 15. 
Matías Morán Martínez, id.; Pane-'' 
ra, 5. : >. •' 
Mateo Alvarez Sierra, id., Chano, 1 
Pedro Sierraifiodriguez, id.. Fuen-
te, 1, : ' 
Rafael Morán Martínez, id., id., 13 
Ramón Morán Acebo, id. , Pane-
ra, 13. 
Sebastian Rodríguez Busnadiego, 
id. , Chano, 3. /. 
.Santos Morán López, id., Ardona, 5 
Sebastian Morán Sierra,id..id., 12. 
Toribio Rodríguez Castro, id., Pa-
nera, 12. 
Raiandl Viejo. 
D. Antonio Fusnte Fernandez, labra-
dor, calle Real. núra. 13. 
Fernando Fernandez Fuente, id. y 
arriero,.id., 4. 
Francisco Martínez puente,id., id. , 
Abajo, 5, 
FelicianoMortinezFuente, id . , id., 
id. , 2. 
Francisco Argüello Prieto, id. 
Real, 3. 
Fernando del Ganso Fernandez, id. 
id. , 19. 
Juan Antonio Fernandez Arguello, 
id. y arriero, id,, 7. 
Pedro Mayo Fuente, id , id. , 20. 
PedroEscuderoCepedano, id.id.24 
Pedro Argüello Martínez, id., id. 22 
Santiago Botas Castro, id. , id . , 11 
Santiago Fuente Nieto, id., id. , 14 
I. Santos de la Fuente y Fuente, ¡di,. 
id , 16. . 
Victoriano Argüello Martínez, i d . , 
id.,18. .. . 
Ratanal del Camino. 
). Anselmo'Fernandez Calvo, iabra-
dor, calle Real, nüm. 5, 
Agustín Pérez Martínez, id . , Eras, 3 
Andrés Escudero Martínez, . id ; , 
Fuente, 7V . ' ' . , ' . ; 
AndrésCarreráMflrt¡nez,id . idi» 6. 
Andréil;'Ferñandez: Escuderoj id : , 
• Real, 23. •' J- •'•'' ' :.: ;• 
Antonio Fernandez Escudero, id., 
id. , 7. . 1 ' " 
Blas'Antonio Morán Martínez, id . , 
id. , 20. ' . ; ' ' ' l . 
Benito Martínez Cabrera, id,, Gal-
vario, 2. 
Domingo Escudero Alonso, id . , 
Real, 6. 
Domingo-Martínez Ballestero; id. , 
id., 19. 
Domingo Alonso Fernandez, id. y 
' arriero,"id., 37; -
Domingo Pérez Ferrer, id;, id;, 38 
Domingo Castro Ares, id., Nueva, 3 
Domingo Martínez Fernandez, id/ , 
•' 'Rea!, 22. ' 
Francisco Fernandez Escudero, id . , 
¡d-, I -
Francisco Martínez Fernandez, id . . 
Eras, 6. 
Francisco Martínez Calvo, id., Real, 
24. 
Francisco Palacio Criado, id. , id . , 
30. 
Gabriéi-Perez Castro, id., id., 16. 
, Genaro1 Martínez Fernandez, id. , 
• id., 19 ,:;<• 
Gabriel del'Palacio Botas, carrete-
ro, Nueva, 9.' 
Gefénimb Criado Ferrer, labrador, 
id., 7. 
Joaquín Martínez Ballesteros, id . , 
Real, H6. ; , 
José Martínez Carrera, id., id; , 3. 
José CárrO;Arés, id. , id,, 15. 
José Morán'Martinez; id. , id., 25. 
José Huerga Ramos, id., id. , 32. 
José Criado Ferrer, id.,Calvarío,6. 
losé Parada Cañedo, id.. Nueva, 10. 
José Martínez Fernandez, id., San-
ta Marina, 2. 
Juan Carrera Pació, id., Real, 19. 
Manuel Garcia Prieto, id; Fuente, 3. 
Miguel Alonso Escudero, id., Real, 
22. : 
Manuel Fernandez Escudero, id., 
id., 40. 
Miguel Martiuez Blas, id., y arrie-
ro, id., 48.'' 
Manuel Múrtihez Ballesteros, id. , 
idW 25. 
Pedro Cabrera Perandones, labra-
dor, Eras, 2. 
Pedro Escudero Alvarez, id., Fuen-
te, 1. 
Pedro Argüello Martínez, id., Koal, 
45. 
Ramón Cuesta Lorenzo, id., id., 42. 
Santos ArgüelloPiüero,id., id., 22 
Santiago del Palacio Castro, car-
retero id., id., 33. 
Santiago Botas Castro. 
Tomás Carra Ares, id., Fuente, 2. 
Valentín Fuente Martiuez, id., Nue-
va. 9. 
Vicente Castro Palacio, id., Calva-
rio, 8. 
Isidro Argüello Martíuez,id.,id., 1. 
JlniJorcos. 
D. Antonio del Ganso Garcia, labra-
dor, Real,. 13. 
Antonio Pérez Nuüez, id., id. , 39. 
AndrésMartinezCepedano.id.id.S, 
D..Agustín Martecon Cepedano, id., 
¡ Iglesia, 12. 
Bernabé Prieto Cordero, id., Real, 
19. 
Domingo Cordero, menor, id. id'.' 1 
' Enrique Martínez Rodríguez, id., 
; Festillaj 1. . ¡ ' 
: Enrique! Rodríguez' Cepedano, id!, 
Peftis, 27. 
: Francisco Argüello Cepedano, ar-
\ riero,'id., Real, 7. , 
; Felipe Panizo Mantecón, id. , id:, 
23. . 
| Felipe Cordero Domínguez, id . , id. 
25. y 1 
i Felipe Pérez Escudero, id., id . 39. 
Gregorio Cordero Domínguez,' id;, 
! id., 3. ' 
Gregorio Vázquez GarciaJ'id.. id:, 
Gregorio Prieto Campanero, id. id. 
Bngotió Cordero y- Cordero, idt , 
id.;.36. 
Juan'Domingüez Cordero, id.i.id,, 
•13. , ,.; :', .; .'. 
Juan del (ianso Fernandez, arriero, 
id., id:, 13. 
Luis Martínez Domínguez, id,, id., 
• 12. 
Mariano Cepedano y Cepedano, id. 
,id., 4. ; , '. . • 
Miguel 'Domínguez San Martin, id, 
id , 4.' ' • ... ' 
Manuel Argüello Cepedano, id. id. 
17, • • 
Mateo Vázquez Martínez, id., id. , 
. 24.." : ':;• ' ' 
Manuel Cordero; Cordero, id., id. 3. 
Nicolás Vega Domínguez, id . , id., 
. 38. 
Pedra:Gonzalez Cordero, id.. Festi-
na; 2. 
Pedro Prieto Campanero, id.,Real, 
28.' 
Santos del Gansa Fernandez, id., 
id,, 30. 
Tirso Domínguez Martinez, id., id . 
37. ' 
Toribio Cabrera Fernandez,' id. id. 
47. 
Tomás Vázquez Carro, id., id. , 12, 
Isidoro Escudero Rojo, id., id., S. 
Gabriel del Palacio Botas, id., id; 9. 
Antonio l'alacío Castro. 
Lorenzo del Palacio Botas, carrete-
ro, Real, 35.. 
José del Palacio Castro, id. , id. 20 
A juntamiento 
de San Jiislo de la Vega. 
'Piisílo de San Justo. 
D. Andrés Martinez Garcia, labrador 
Andrés Martinez González; id. 
Agustín González y González, id. 
Antonio Cuervo Ramos, id. 
Antonio Cordero Ramos, id. 
Amonio Cordero Ramos, id. 
Aguslin Ramos Barrios, id. 
Ánjjcl Rodríguez Cordero, id. 
Angel Cuervo Riesco, itt. 
Benito Cordero Vega, id. 
Baltasar Domínguez García, ¡d. 
Bonifacio Rodríguez Carbajo, id. 
Bonito Rodríguez Gallego, id. 
Cayetano Cordero García,'id. 
Cipriano González Aguado, id. 
Casiano Cuervo Santos, id. 
Domingo Martínez Martinez, id. 
Domingo Martinez Prieto, id. 
Domingo Cuervo Martinez, id. 
Francisco Ramos Prieto, id. 
3—ASTOKGA 
D. Fermín Cordero García, labrador 
Francisco Cepeda Cuervo, id. 
Felipe Tedejo Mayorga, id. 
Francisco Abad Vega, id. 
Gregorio Celada Martinez, id. 
Gregorio Cordero Vega, id. 
Gregorio Cordero Prieto, id, 
Gaspar Martinez Prieto, id. 
Gregorio Rodríguez Carbajo, id. 
Ignacio Ramos Ramos, id. 
losó Santos Cordero, id. 
José Ramos Martinez, id. 
Julián Martínez Abad, id. 
Juan Rubio Murcit'go, id. 
Justo Cuervo González, id. 
Lorenzo Garcia Martínez, id. 
Lorenzo Ramos Alvarez, id. 
Luís Rodríguez Carbajo, id. 
Manuel Ramos de Paz, id. 
Miguel Santos Alonso, id. 
Manuel García Martinez, id. 
Míguél Cuervo Ramos, id. 
Manuel Cuervo Ramos, id, 
Matías Cuervo Ramos, id. 
Míguél Nistal Garcia, id. 
Manuel Ramos Santos, id. 
Manuel González García, id. 
Maleo Celada.Mayor, id. 
Mateo González González, id. 
Narciso Marlinez Cordero, id. 
Pablo Cordero Garcia, id. 
Policarpo Santos Pinto, id. 
Pedro Cuervo Villar, ¡d. 
Pedro Ramos González, id. 
Pablo Cordero González, id. 
Pablo Martinez Rodríguez, ¡d. 
Roque Rodríguez Vega; id: 
Santiago Garcia Castro, id. 
Santiago García Cuervo, idv 
Toribio Garcia Cuervo, id. 
Vicente Ramos Cuervo, id. 
Valentín Garcia Cuervo, id. 
Valentín González González, id. 
Valentín Pombar Juurjuera, id. 
San Jiommi. 
D. Antonio García Fuertes, labrador 
Antonio González Nistál, id. 
Agapito González González, id. 
Antonio González Rodríguez, id. 
Agustín González, id. 
Baltasar Alonso González, id. 
Bernardino González García, id. 
Baltasar González González, id. 
Benito González González, id. 
Cayetano de Vega, id." 
Cesáreo Aparicio Domínguez, id'. 
Cayetano Martinez González, id-. 
Domingo González, González, id. 
Domingo Cuervo Alvarez, id. 
Dionisio Aparicio González, id. 
Domingo González Canseco, id. 
Diego Cordero González, id. 
Eugenio Alonso Cano, id. 
Esleban González Canseco, id. 
Francisco Martínez Canseco, id. 
Francisco de la Iglesia. 
Faustino de la Iglesia. 
Francisco de Vega. 
Francisco Alonso González, id. 
Gregorio Martinez Canseco, id. 
Gaspar González González, id. 
Genaro Melondcz Nuevo, id. 
Ignacio Alonso González, id. 
Ignacio Alonso Cano, id. 
Juan García Fuertes, id. 
Juan González Martinez, id. 
Juan Domínguez Vaga, id. 
José González Domínguez, id. 
José Alonso Pedrosa, id. 
Julián González González, id. 
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D. José Cuervo Garcia, labrador. 
Juan González González, i d . 
Julián Martínez González, i d . 
José Alonso Cano, id. 
Juan González Aguado, i d . 
Joaquín González González, i d . 
Joaquín González Iglesias, i d . 
Julián González Alonso, id . 
José Aparicio Domínguez, i d . 
Lázaro Alonso Cano, i d . 
Luis González González, i d . 
Lorenzo González Morueco, i d . 
Luis Prieto Martínez, id . 
Manuel Prieto Martínez, i d . 
Miguel Alonso. 
Marcos Domínguez Vega, ¡d. 
Miguel González, menor. 
Manuel González Pérez, id . 
Manuel González González, i d . 
Miguel González, mayor. 
Matías González Domínguez, i d . 
Manuel González Prieto, i d . 
Manuel González de la Iglesia, i d . 
Manuel González Murciego, i d . 
Pedro González González, i d . 
Pedro Alonso González, i d . 
Pedro Cordero González, i d . 
Pedro Alonso Cano, id 
Pablo Cordero.Gonzalez, i d . 
Pedro Aparicio Martínez, i d . 
Ramón González González, i d . 
Ramón Martínez Canscco, i d . 
Ramón Jeijo, id . 
Ruperto González Alonso, i d . 
Severino Domínguez Vega, i d . 
Santiago Alonso González, i d . 
Santiago Alonso Ganseen, i d . 
Santiago González González, i d . 
Santiago Blanco Alonso, id . 
Santiago Garda González, i d . 
Salvador Alonso Cosío, id. 
Sebastian Alonso Avila, id. 
Santiago González Aparicio, i d . 
Tomás Garcia Fuertes, id. 
Tomás Cordero Pernas, id 
Tomás González González, i d . 
Vicente Domínguez Alonso, i d . 
Vicente Aparicio Martínez, i d . 
Venancio González González, i d . 
Vicente González Aparicio, i d . 
Victorio González González, i d . 
Nistal. 
D. Anlonio de Vega Vega, labrador, 
Ángel Migueloz Alonso, id. 
Andrés do Vega Torres, id. 
Antonio do Vega Dominguez, id. 
Andrés Rodríguez Cela, industrial 
Aguslin Prieto Prieto, labrador. 
Antonio Prieto Prieto, id. ' 
Agustín de Vega Garcia, ¡d. 
Bonito Prieto González, id. 
Bartolomé Garcia Perrero, id. 
Cipriano Prieto Martinoz, ¡d. 
Domingo Prieto Martínez, id. 
Dionisio García Martínez, id. 
Francisco Prieto Vega, id. 
Francisco Martinoz Dominguez, id 
Francisco Rodríguez Prieto, id. 
Francisco Dominguez Prieto, id. 
Felipe García Vega, id. 
Faustino de Vega Garda, id. 
Francisco de Vega Toral, id. 
José Prieto Prieto, id. 
Julián Prieto Martinoz id. 
Joaquín do Vega Porez, id. 
Juan Fuertes Cepeda, id. 
Lorenzo Migueloz Alonso, id. 
J^ uis de Vega Pérez, id. 
Lázaro de Vega Toral, id. 
D. Matías Rubio Vega, labrador. 
Miguel Prieto Martínez, id. 
Manuel Garcia Vega, id. 
Miguel Vinal Campone, id. 
Miguel Prieto Prieto, id. 
Mariano Fuertes Miguelez, id. 
Pablo Prieto Martínez, id. 
Pedro Rodríguez Ordás, id. 
Pedro Prieto Rubio, id. 
Pablo Miguelez Alonso, id. 
Pedro de Vega Abad, id. 
Pedro Prieto Prieto, id. 
Pedro Prieto Castrillo, id. 
Pedro González Garcia, id. 
Roque García Prieto, id. 
Roque Garcia Martínez, id. 
Roque Prieto Cuervo, idi 
Santiago Martínez González, id. 
Santiago Rodríguez Dominguez, id. 
Simón González González, id. 
Tomás Mayo San Marlin, id. 
Toribio Miguelez Malilla, id. 
Toribio Garda Garcia, id. 
Toribio Fuertes Garcia, id. 
Victor Martínez Vega, id. 
Celada. 
D. Antonio Fuertes Alonso, labrador 
Antonio Garda Vega, ¡d. 
Antonio Martínez Cepeda, id. 
Bernardino Ramos del Rio, id. 
Baltasar González Prieto, i d . 
Carlos Castro Franganillo, pro-
pietario. 
Francisco del Palacio González, la-
brador. 
Juan do la Figuere Ares, id. 
Melchor del Rio Fernandez, id. 
Miguél Cepeda Martínez, id. 
Manuel Rubio Martínez, id. 
Manuel González de la Mata, id. 
Roque del Rio Fernandez, id. 
Raimundo Cepeda Alvarez, id. 
Toribio Prieto Martínez, id. 
Valdeviejas. 
D. Gaspar Alonso Pedrosa, labrador. 
José Alonso Mayor, id. 
José Alonso Menor, id. 
José Jarrin Iglesias, id. 
Miguél Ramos Mendaña, id. 
Ramón Alonso Fuertes, id. 
^ v1 J - r ^ 
Ayunlamiento 
de Santa Colomba de Somoza. 
Pvcllo de Santa Cokmha. 
D. Agustín BeleJo Pérez, arriero. 
Antonio Blas Villar, labrador, 
Antonio Crespo y Crespo, menor, 
ídem. 
Antonio Carro Ares, id. 
Antonio Carro y Carro, carretero. 
Andrés Crespo Ares, labrador. 
Antonio Alonso Crespo, id. 
Antonio Carro Crespo, mayor, id. 
Antonio Criado Carro, id. 
Antonio Carro Nieto, comerciante. 
Blas Beledo Blas, labrador. 
Cayetano Crespo Pollán, id. 
Cayetano Crespo y Crespo, id. 
Domingo Blas Alonso, id. 
Doming'O Antonio Crespo, id. 
Domingo Crespo y Crespo, id. 
Domingo Pérez Blas, id. 
Domingo Fernandez Garcia, id. 
Felipe Pérez Blas, id. 
Fernando Caballero Rio, id. 
D.Francisco Garcia Blas, arrierro. 
Francisco Garcia Escudero, labra-
dor. 
Felipe Carro Ares, id. 
Francisco Pérez y Pérez, id. 
Felipe Beledo Pérez, id. 
Gabriel Blas Villar, id. 
José Pérez Crespo, id. 
José Benito Pérez Crespo, propie-
tario. 
Juan f'arro.. 
José Calisto Crespo, id. 
José Crespo Pérez, id. 
José Pérez Beledo Franco, labrador. 
José Carro Pérez, id; 
José Carro Crespo, propietario. 
José Pérez Ferrer. 
Lucas Carro Crespo, labrador. 
Matías Crespo y Crespo, arriero. 
Manuel Pérez Crespo, labrador. 
Manuel Carro Crespo, id. 
Manuel Blas Villar, id. 
Manuel Santos Prada, id. 
Pedro Crespo y Crespo, mayor, co-
merciante. 
Pedro Crespo, menor, id. 
Pascual Garcia Mayor, jornalero. 
Santiago Carro Pérez, arriero. 
Santiago FereiCrespo, comerciante 
Santiago Crespo Ares, labrador. 
Santiago Crespo y Crespo, arriero. 
Tomás Carro y Carro, labrador. 
Tomás Pérez Crespo, arriero. 
Marcelino Crespo y Crespo, id. 
José Antonio Carro Criado, id. 
Twriemo. 
D. Antonio Peña Ferruelo, labrador. 
Antonio Fernandez Pérez, id. 
Andrés Martínez Castellano, id. 
Antonio Fernandez Carrera, id. 
Benito Castellano Alonso, id. 
Domingo Rodríguez Palacio, ¿d. 
Domingo Morán Carrera, id. ' 
Domingo Alonso Blas, id. 
Francisco Blas Alonso, id. 
Felipe Alonso Alvarez, id. 
Francisco Ferruelo Nieto, id . 
Francisco Peña Blas, id. 
Gregorio Fernandez Centeno, id. 
Joaquín Fernando Ramos, id. 
José Moran Martínez, id. 
José Castellanos Prado, id. 
José Alonso. 
Juan Centeno Ferruelo, labrador. 
José Fernandez Carrera, id. 
José Castellano Mantecón, id. 
José Peña Fernandez, id. 
José Fernandez y Fernandez, id. 
Luis Ferruelo Morán, id. 
Manuel Ferrer, id. -
Miguel Peña Blas, id. 
Miguel Centeno Rodríguez, id, 
Manuel Centeno Rodríguez, id. 
Manuel Castellano Alonso, id. 
Manuel Nieto. 
Manuel Martínez Castellano. 
Manuel Alonso Martínez, labrador. 
Manuel Fernandez Ferruelo, id. 
Manuel Morán Carro, id: 
Santiago Peña Blas, id, 
Santiago Peña Fernandez, id. 
Santiago Carrera Pérez, id-. 
Simón Morán Carrera, id. 
Toribio Fernandez Peña, id. 
Toribio Castellano Alonso, id. 
Tomás Blas Alonso, id. 
Tomás Ferruelo Nieto. 
Vicente Fernandez López, id. 
Valdemanzanas. 
D. Andrés Pérez Pollán, labrador. 
Agustín Pérez Cabo, 
Agustín Carrera, mayor, id. 
Agustín Carrera, menor, id. 
Esteban Pérez Prieto, id. 
Juan Blas Pérez. 
D. Juan Carrera Rodera, labrador. 
José Blas Alonso, id. 
Miguel Pérez Palacio, id. 
Manuel Carrera Carrera, id. 
Matías Pérez Botas, id. 
Pablo Cabrera, id. 
Pedro Carrera, mayor, id. 
.Santiago Pérez Prieto, id. 
Tomás Pérez Botas, id. 
Tomás Carrera y Carrera, id. 
Villar de Ciervos. 
D. Antonio Castro Fernandez, labra-
dor. 
Antonio Fernandez, id. ' 
Angel de Chana, id. 
Bernardino Carrera y Carrera, id. 
Domingo Blas Palacio, id. 
Esteban Peña Chana, id, 
Francisco Rodríguez Mayor, id. 
Francisco Pérez Palacio, id. 
Francisco Rodriguen Blas, id. 
José del Palacio Fernandez, id. 
Juan Martínez Crespo, id, 
Joaquín Martínez Fuente, id. 
Manuel Cabrera Martínez, id. 
Manuel del Palacio, mayor, id, 
Santiago Fernandez Sierra, id. 
Santiago Pérez González, id. 
Santiago Dominguez, id. 
Santa Marina. 
D, Gabriel Nieto Roldan, labrador. 
José Nieto Caballero, id. 
José Ramos Nieto! id. 
Juan Calvo Arguello, id. 
José Nieto Criado, id. 
Juan Alonso Nieto, id. 
Juan Manuel Nieto, id. . 
Lucas Calvo y Cabo, id. 
Manuel Fuente Nieto, id. 
Manuel Fernandez y Fernaadez, id. 
Manuel Pérez Cabo, id. 
Toribio Fernandez Garcia, id. 
Toribio Martínez, id. 
Vicente Martínez, id. 
Tailadillo. 
D. Angel Blas Criado, labrador. 
Felipe Blas y Blas, id. 
Fernando Alonso¡Criado, id. 
Gabriel Blas y Blas, id. 
José Alonso Rodríguez, id. 
Juan Blas Criado, id. 
José Blas Criado Mayor, id. 
Lorenzo Criado y Criado, id. 
Miguel Blas y Blas, id. 
Manuel Alonso Nieto Mayor, id. 
Miguel Criado Pollán, id. 
Matías Criado Caballero, id. 
Manuel Criado Pollán, id. 
Pedro Blas Crespo, id. 
Pedro Nieto Alonso, id. 
Pedro Pollán Criado, id. 
Santiago Caballero, id. 
Santiago Rivera Alonso, id. 
Toribio Blas Pollán, id. 
Toribio Blas Criado, id. 
Toribio Pérez Beledo, id. 
Murías. 
D. Andrés de Cabo, labrador. 
Andrés Pollán Nieto, id. 
Anselmo Pollán y Pollán, id. 
Antonio Pollán Alonso, id. 
Antonio Blas Mayor, id. 
Antonio Martínez Rodera, id. 
Domingo Carrera Mayor; id. 
Domingo Miguel González, id. 
Esteban de Cabo Pollán, id. 
Francisco Alonso y Alonso, id. 
Francisco Caballero Mayor, id. 
Francisco Cabo, id. 
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D. Francisco Morán, labrador. 
Felipe Alonso, id. 
Isidro Salvadores Alonso, id. 
José Pollán Pariga, id. 
José Martínez Morán, id. 
José González Alonso, id. 
Juan Martínez Rodera, id. 
José Pollán Jafiez, id. 
Juan Caballero Alonso, id. 
José Alonso Nieto, id. 
José Martínez Rodera, id. 
Juan Alonso y Alonso, id. 
Juan Alonso Rodera, id. 
Manuel Pollán Blas, id. 
Manuel Pollán Alonso, id. 
Manuel Martínez Rodera, id. 
Pascual Blas Caballero, id. 
Santiago de Cabo Pollán, id. 
Santiago Pollán Fuente, id. 
Santiago Pollán Alonso, id. 
Santiago Martínez Rodera, id. 
Vicente de Cabo Mayor, id. 
Vicente Rivera Blas, id. 
San I fa r t in . 
D. Antonio Carrera Mayor, labrador. 
Ángel Fernandez Mayor, id. 
Antonio Alonso, id. 
Benito Prieto, id. 
Celestino Fernandez, id. 
Gabriel Salvadores, id. 
Gregorio Fernandez Criado, id. 
Gregorio Salvadores, id. 
Isidro Fernandez Mayor, id. 
Juan Alonso y Alonso, id. 
Joaquín Fernandez, id.. 
José Alonso Salvadores, id. • 
Luis Fernandez Ramos, id. 
Manuel Salvadores, id. 
Matías Fernandez, id. 
Marcos Rodríguez, id. 
Manuel Morán Martínez, id. 
Manuel Rivera Fernandez, id. 
Manuel Román Mayor, id. 
Manuel Alonso Fuente, id. 
Mateo Salvadores, id. 
Prudencio Alonso Rodríguez, id. 
Pedro Prieto Alonso, id. 
Pedro Alonso Salvadores, , id. 
Santiago Alonso Fuente, id. 
Santos Fernandez, id. 
Ruperto Carrera, ¡d. 
Román Alonso y AÍonso, id. 
Toribío Alonso Blas, ¡d. 
Victorio Alonso Blas, id. 
Pedredo. 
D. Agustín Alvarez Alonso, labrador. 
Agustín Fernandez Mayor, id. 
Andrés San Marlín Mayor, id. 
Domingo Alvarez Morán, id. 
Domingo Canseco, ¡d. 
Deograclas Alonso, id. 
Francisco Alvarez Morán, id. 
Francisco Canseco Jafiez, id. 
Froilan Alvarez Pollán, id. 
Francisco Alvarez Mayor, id. 
Hermenegildo Morán, id, 
Isidro Pollán Mayor, id. 
íosc Morán, id. 
José González Alvarez, id. 
José Martínez, id. 
losó Alvarez Pollán, id. 
Juan Antonio Alvarez, id. 
José lilas Mayor, id. 
Manuel González Alonso, id. 
Manuel Morán, id. 
Ramón Blas, id. 
Santiago Fernandez, id. 
Santiago Jaño Alvarez, id. 
Santiago Canseco Mayor, id. 
Ayuntamiento 
de Santa Marina del Rey. 
D. Antonio Mayo Sánchez, labrador. 
Anselmo Morán Alvarez, id. 
Antonio Pelayo Fernandez, id. 
Andrés Sánchez Lorenzo, id. 
Antonio Moral Fernandez, id. 
Alonso Alvarez Mayo, id. 
Angel Alvarez Alonso, id. 
Alonso Barrallo Sánchez, id. 
Antonio Alvarez Alonso, id: 
Baltasar Muüiz Calzada, id. 
Blas Martinez~Moral, id. 
Buenaventura Capellán Marcos, id. 
Baltasar Martínez Pérez, id. 
Baltasar Sánchez Carrizo, id. 
Calisto Redondo Fernandez, id. 
Casimiro Pérez Martínez, id. 
Carlos Ferrero Baca, id. 
Cristóbal Marcos Fernandez, id. 
Ceferino Alvarez Lorenzo, id. 
Celedonio Sánchez Fernandez, id . 
David Lorenzo Marcos, id. 
David Folgeral Gallardo, párroco. 
Domingo Mayo Alvarez, labrador. 
Diego Redondo Fernandez, id. 
Esteban Garcia Pérez, id. 
Eugenio Mayu Fernandez, id. 
Enriqne Garcia Carrizo, id. 
Francisco Benavides Alvarez,.id. 
Francisco Fernandez Villares, id. 
Francisco Ferrero Blanco, id. 
Francisco Pablo Marcos Junquera, 
ídem. 
Francisco González Antón, id. 
Francisco Barrallo Sánchez, id. 
Fermin Lorenzo Fernandez, id. 
Florentino Garcia Fernandez, id. 
Gerónimo Garcia Baca, id. 
Gerónimo Martínez Martínez, id. 
Guillermo Mayo Folgeral, id. 
Hermenegildo Sánchez Cabezas, id. 
Isidro Garcia Martínez, id. 
Isidoro Pérez Martínez, id. 
Ignacio Sánchez Alvarez, id. 
Inocencio Vega Alvarez, id. 
Juan Mayo Sánchez, id. 
Juan Martínez Fernandez, id. 
Juan Garcia Blanco, id.. 
Juan Sierra Buró, i d . . 
José Sánchez Fernandez, id. 
Joaquín Martínez Martínez, id. 
Joaquín Alcoba Juuquera, id; 
Justo Sánchez Fernandez, id. 
Jacinto Junquera González, id. 
Joaquin Pérez Delgado, id. 
Luis Sánchez Carrizo, id. 
Luis Lorenzo Fernandez, id. 
Manuel Alvarez Quíntanilla, id. 
Manuel Mayo Sanche¿, id. 
Manuel Gómez Antón, id. 
Miguel Mayo Alvarez, id. 
Miguel Alonso Martínez, id. 
Manuel Garcia Carrizo, id. 
Marcos Redondo Garcia, id. 
Manuel Ciríaco Alvarez, raayor,id. 
Miguel Gerónimo García Pérez, id . 
Melquíades Redondo González.. 
Nicolás Sánchez Lorenzo, id. 
Nicolás Sánchez López, id. 
Pedro Alvarez Lorenzo, id. 
Pedro Mayo Sánchez, id. 
Pedrj. Pérez Sánchez, id. 
Pedro Marcos Sánchez, id. 
Pascual Alonso Quintanilla, id. 
Pablo Sánchez Cabezas, id. 
Roque de Rueda Merino, id. 
Ramón Alvarez Martínez, id. 
Ramón Marcos Lorenzo, id 
Rafael Sánchez Carrizo, id. 
Silverio Garcia Alvarez, id. 
Saturnino Fernandez Martínez, id. 
Saturnino Alvarez Moral, id. 
Salustiano Hidalgo Morán, id. 
Santiago Mayo Fernandez, id. 
Santiago López Martínez, id. 
Santiago Fernandez Rubio, id. 
Tomás Fernandez Cuello, id. 
, Tomás Sánchez Fernandez, id. 
D. Tomás Lorenzo Calvo, labrador. 
Tomás Martínez Antón, id. 
Tomás Sánchez Pelayo, id. 
Tomás Pérez Natal, id. 
Tomás Pérez Mayo, id. 
Telesforo Marcós Sánchez, id . 
Tomás Silvestre Sánchez Fernan-
dez, id. 
Tomás Pérez Martin, id. 
Tomás Sanche: Alvarez, id. 
Vicente BieiraBaca, id. 
Vicente Sobria Rodríguez, id. 
Valentín Sánchez Alvarez, id. 
Villamor. 
D. Angel Domínguez Alvarez, labra-
dor. 
Andrés Fernandez Martínez, id. 
Antonio Garcia Vega, id. 
Anselmo Fernandez Garcia, i d . 
Angel Vega Benavides, id. 
Angel Vega Castellano, id. 
Andrés Vega Marcos, id. 
Andrés Vega Sevillano, id. 
Blas Benavides Martínez, id, 
Blas Benavides Delgado, id. 
Celestino Sevillano Marcos, id. 
Domingo Vega Garcia, id. 
Fabián Malillas Benavides, id . 
Fabián de Vega Garcia, id. 
Felipe Benavides Marcos, id. 
Felipe Rodríguez Vega, id . 
Francisco Martínez Baca, id. 
Frutos Garcia Vega, id. 
Francisco Fernandez Martínez, id. 
Francisco Fernandez Sevillano, id . 
Francisco Pérez de la Mesa, id.' 
Francisco Marcos Martínez, id: 
Francisco Pérez Garcia, id. 
Félix García Vega, id. 
Francisco Domínguez Baca, id. 
Gregorio Vega Fernandez, id. 
Gregorio Garcia Benavides, id. 
Gregorio Garcia Garcia, id. 
Hipólito Vega Alvarez, id. 
Jacinto Fernandez Marcos, id. 
Jacinto Benavides Fuertes, id. 
Joaquin Vega Benavides, id. 
José Benavides Vega, id. 
José Baca Malilla, id. 
José Porez -arcia, id'. 
José Benavides Benavides, id. 
José Baca Vega, id. 
José Vega Benavides, id. 
Juan Navedo Navedo, id. 
Miguel Fernandez, menor, id. 
Marcelo Vega García, id. 
Manuel Garcia Garcia, id. 
Manuel Marcos Martínez, id. 
Marcelo Vega Marcos, id. 
Marcelo Vega García, id. 
Manuel Garcia González, id. 
Manuel Vega Garcia. id. 
Miguel Garcia Garcia, id. 
Pablo Vega Garcia, id. 
Pedro Sánchez Benavides, id'. 
Pedro Fernandez Mayor, id . 
Pedro Fernandez Martínez, menor, 
ídem. 
Pedro Rodríguez Vega, id. 
Rafael Benavides Baoa. id. 
Santiago García Vega, id. 
Santiago Prieto Vega, id . 
Santiago Djmmguez Fuertes, id. 
Santos Vega Martínez, id. 
Tomás Sevillano Iglesias, id . 
Tomás Fernandez Rodríguez, id. 
Villamnte. 
D.Andrés Martínez González, labrador 
Antonio Blanco Blanco, id. 
Angel Quintanilla Pérez, id. 
Andrés ReOon Martínez, id. 
Andrés Fernán lez Vidal, etc. 
Antooino Juan Garcia, id. 
Antoaino Juan Síitil, id. 
Blas Vidal Vidal, id. 
Eugenio Villadangos Vidal, id. 
D. Francisco Alegre Prieto.Jlabrador-
Faustino Sevillano Vidal, id. 
Francisco Juan Martin, id. 
Felipe Martínez Alegre, id. 
Felipe Garcia Vidal, id. 
Gerónimo Villadangos Vidal, id. 
Gerónimo Garcia Velasen, id. 
Gabriel Juan Juan, id. 
Isidro Garcia Garcia, id. 
Joaquin Martínez Martínez, i d . 
José Sevillano Vidal, id. 
Julián Velasco Martínez, id. 
Manuel Calderón Ugídos, id . 
Manuel Villadangos Vidal, id . 
Manuel López Martínez, id. 
Miguel Martínez Juan, id. 
Miguel Martínez Quintana, id. 
Manuel Trigal Trigal, id. 
Manuel Fernandez Sevillano, id. 
Martin Castrillo Castrillo, id. 
Mateo Martínez Martínez, id. 
Nícasio Fernandez Vidal, id. 
Pedro Iglesias Prieto, id. 
Pablo Villadangos San Millan, id . 
Simón Fernandez Garcia, id . 
Simón Alegre Franco, id. 
Santiago Mallo Aballo, id. 
Venancio Reguera Alonso, párroco 
Vicente Acebes Fernandez, labra-
dor. 
San Mar t in . 
D. Ambrosio Franco Villadangos, la-
brador. 
Ambrosio Franco Martínez, id. 
Agustín Fernandez García; id . 
Andrés González Fernandez» id. 
Benito Garcia Parrado, id. 
Cayetano Franco Villadangos, id. 
Domingo Franco Martínez, id. 
Damián Trigal Toro, id. 
Domingo Burgo Fernandez, id . 
Esteban Rodrigue! Martínez, id. 
Francisco Juan y Juan, id . 
Francisco Franco Martínez, id. 
Felipe Domínguez Domínguez, id. 
Francisco Trigo Toro. id. 
Gaspar Alegre Martínez, id. 
Ignacio Fernandez Diez, id. 
José Juan y Juan, id. 
José Maria Franco Villadangos, id. 
José Basaluengo González, id. 
Joan Trigal Mesonero, id. 
José Juan Martínez, id. 
José Franco Sutil, id . 
Joaquin Garcia Parrado, id. 
Lucas Franco Toral, id. 
Lucas Garcia Franco, i d . 
Miguel Gómez Vecino, id. 
Miguel Villadangos Fernandez, i d . 
Manuel Villadangos Fernandez, id. 
Melchor del Rio Baca, id. 
Matías Coladilla Martínez, i d . 
Valentín del Burgo Rodríguez, id. 
Miguel Prieto Vidal, id . 
Manuel Franco Martínez, i d . 
Manuel Vidal Martínez, id. 
Manuel Martínez González, id. 
Miguel Villadango Vidal, id. 
Pedro Fernandez Fernandez, id. 
Pedro Celadilla Fernandez, id. 
Roque Miguel Martínez, id. 
Ramón Garcia Franco, id. 
Santos Juan Juan, id . 
Santiago del Burgo, id. 
Santiago González González, id. 
Sardonedo. 
D. Andrés Martineí .Morán, labrador. 
Ambrosio Martínez Blanco, id, 
Benito Barrallo Martínez, id. 
Benito Fernandez Garcia, id . 
Bernardo Barrallo Antón, id. 
Bonifacio Martínez Martínez, id. 
Celedonio Lanero Arias, id. 
Dionisio Garcia Garcia, id. 
Esteban Martínez Diez, id. 
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D. Eusebio Carrizo Pérez, labrador. 
Francisco Arias García, id. 
Francisco Garda Fernandez, id. 
Francisco Fernandez Martínez, id. 
Gregorio Perrero Arias, id. 
Juan Alonso Martínez Pérez, id. 
Juan Antonio Pérez Arias, id. 
Lorenzo García Martínez, id. 
Leonardo Vega Sánchez, id. 
Lncas Alonso García, id. 
Manuel Martínez Garcia, id. 
Bamon Barrallo Slartinez, id. 
HiguéliAriasMartínez, i d . 
Martin Acebes Fernandez, id. 
Manuel Garcia González, id. 
Vicente Arias Garcia, id. 
Xkh t í - d j " ^ " 
Ayuntamiento 
de Santiago Millas. 
Pueblo de Santiago Millas. 
D. Antonio Rodríguez Sarcia, labra-
dor. 
Antonio Rodríguez Rollan, id. 
Cayetano Alonso Pérez, id. 
Domingo Celada Luengo, id. 
Esteban Alonso Franco, propietario 
Esteban Alonso Pérez, labrador, 
Francisco Rodríguez Alonso, id. 
Fernando Rodríguez Folian, id.. 
Franeisco Rodríguez Ares, mayor, 
idem, 
Francisco Rodríguez Folian, pro-
pietario. 
Francisco Pérez Rodríguez, id: -
. Faustino Celada Miñambres, labra-
dor. 
Gerónimo Alonso Franco, id. 
Gabriel Alonso Franco, propietario 
José Rodríguez Rodríguez, earro-
matero. 
• Joaquín Fernandez Rodríguez, id. 
José Pérez Rodríguez, i d / 
José Rodríguez Kondan, id. 
Luis Franco Alonso, id. 
Manuel Rodríguez Alonso, labra-
dor. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, id. 
Manuel Pérez Franco, id. 
Manuel Alonso Persz ¡Mayor, id 
Manuel llodriguez Mayor, id; 
Manuel de la Fuente Pérez, id. 
Miguél Pérez Garcia, id.. 
Manuel Alouso Pérez, menor, id. 
Manuel Ilollan Félix, id . 
Manuel Pérez Peréz, id. 
.Matías Alonso Franco, id. 
Nicolás Celada Franco, id. 
Pedro Rodriguez Rodríguez, id. 
Pedro Alonso Rondan, propietario. 
Pedro Garcia Matanzo, id. 
Pedro Alonso Crespo, id. 
Pedro la Fuente llivas, labrador. 
Santos Alonso Alonso, id. _ . 
Santiago llodriguez Luengo, id. 
Tomas llodriguez Rondan, id. 
Tomás Rodriguez Ares._ 
Tomás Luengo Alonso,- id. 
Tomás Pérez Ares, id. 
Vicente Crespo, id. 
VáUespno. 
D. Antonio Seco Puente, labrador. 
Benito Ares Ares, id.. 
Cayetano Ares Quintana, id. 
Domingo García Garcia, id. 
Francisco Seco Ares, id. 
Francisco Seco Botas, id._ 
Francisco Ares Miranda, id. 
Francisco Ares Ares, id. 
José Garcia Domínguez, id. 
Julián llodriguez Ares, id. 
Miguél llodriguez Ares, id. 
Miguél Sebastian Reazo, id. i 
Martin Ares Ares, id. ! 
D. Mateo Nistal Ares, labrador. 
Pascual Fernandez Frade, id. 
Santiago Ares Ares. id. 
Tomé Ares Cuesta, id. 
Tomé A res Ares Mayor, id. 
Tomás Fernandez Rodriguez, id, 
Tirso Ares Quintana, id. 
Morales. 
D. Blas Prieto Martínez, labrador. 
Cayatanó Martínez Martínez, id. 
¿ Diego Garcia Prieto, id. ' 
£ Domingo Garcia Prieto, id. 
Francisco la Fuente Prieto, id. 
Gabriel Prieto la Fuente, id. 
José Martínez Prieto, id. 
Juan Martínez Barrio, id. 
José la Fuente Prieto, id." 
Manuel Centeno Cachupín, id. 
Simón Prieto Fernandez, id. 
Tomás la Fuente Alvarez, id. 
Oteruelo. 
D. Baltasar Prieto Martínez, labrador 
Bernabé Martínez de la Fuente, id. 
Basilio Vega Alonso,' id. 
Celestino Alonso,Martínez, id. 
Domingo de Vega Alonso, id. 
Esteban Alonso Pérez, id. 
Fernando Martínez. Martínez, id. 
Francisco Alonso Martínez, id. 
Francisco Pérez Toral, id. 
Francisco Prieto Martínez, id. 
José Martínez del Barrio, id. 
Manuel de Vega Alonso, id. ', 
Pedro Alonso Martínez, id. -
Tomás Alonso Martínez, id. 
Toribio Martínez. Martínez, id. 
Venancio Alonso Martínez, id. 
Piedralbai 
D. Andrés Martínez Silva, labrador. 
Cosme Prieto'Mbrán, id. 
Cipriano Prieto Martínez, id. 
Domingo Pérez Barrio, id. 
Dionisio Martínez Barrio, id 
Francisco Garcia Martínez, id: 
Fernando Martínez Pérez, id. 
Feliciano Martínez Barrio, id. 
Isidro Martínez Per jZ, id. 
Juan de la Josa Martínez, id. 
Justo Garcia Martíuez, id. 
José Garcia Martínez, id. 
José Pérez Mortiuez, id. 
Lorenzo Martínez Andrés, id. 
Lucas del Barrio Martínez, id. 
Manuel Ocboa Pérez, id. 
Miguel Martínez Martínez, id. 
Roque Martínez Martínez, id. 
Sebastian González Martínez, id. 
Simón Martínez Prieto, id. 
Toribio Cepeda Martínez, id. 
Venancio Martínez Martínez, id . 
Vicente Prieto Revaque, id. 
Gerónimo Pérez Rodríguez, id. 
Francisco Rodríguez AresMenor, id. 
Fernando Rodriguez Ares, id. 
FernandoRodriguez Rodriguez,id 
Angel Nistal Pérez, id. 
Tomás Pérez Pérez, id. 
Manuel Fernandez Ares, id. 
Santiago Luengo Pérez, id. 
Miguél Pérez Ares, id. 
Alonso Franco Mateo, id. 
Dictino Alonso, id. 
Santiago Franco Franco, id. 
José Pérez Pérez, id. 
Francisco Pérez Franco, id. 
Tirso Rodriguez. id. 
Tomás Ares Seco, id. 
Gregorio Fernandez, id. 
Domingo Seco Ares, id. 
Francisco Rodriguez Menor, id. 
Maitín Ares itiesco, id. 
Mateo Ares, id. 
Pedro Frade, id. 
D.José Ares Alonso, labrador, 
Miguel Ares Ares, id. 
Pascual Frade Nistal, id. 
Antonio Fernandez, id. 
Miguel Miranda, id. 
Fernando Rodriguez Ares, id. 
Santiago Alonso Alonso, id. 
Miguel Fernandez, id. 
Francisco Ares Fernandez. 
Tomé Ares Menor, '^/ jjL^—y 
Ajuntamiento^e Truchas. 
D, Antonio Cañuelo Alonso, labrador 
Bernardo Miguelez Corbejo, id. 
' Cárlos Liébana Marto, id. 
Francisco Rodriguez Migias, id. 
Francisco González Rodriguez, id. 
Gabriel Cafluelo Alonso, id. 
Teodoro Arias, id. 
Juan Garcia Garcia, id . 
Juan Rodriguez Martínez, id. 
José Losada, id. 
Juan Losada, id. 
; Juan Rodriguez Madero, id. 
Juan Domínguez Miguelez, id. 
Lorenzo Rodríguez Pemla, id. 
Manuel Carbajo González, id. 
Pablo Rodriguez Peruía, estanquero 
Simón León González, labrador. 
Simón Arias Mota, moliaero. 
Segundo Barrios Alonso, propieta-
rio. 
Vicente Pernia Zamora, labrador; 
Vicente Morán Lobato, propietario 
• " v : -: 
Saillo. 
D. Antonio Rodriguez Ferrero, la-
brador. 
Clemente Rodriguez Madero, id. 
• Domingo Alonso Liébana, id. 
Francisco Madero Alonso, id. 
Juan Alonso, id. 
José Morán Rodriguez, id. 
Juan González Madero, id. 
José González Madero, id. 
José de Liébana Madero, id. 
Juau Cañuelo González, id. 
Jacinto Cañuelo González, id. 
Juan Morán Lobato, id. 
Manuel Carrero González, id, 
Manuel Cañuelo González, id. 
Manuel Arias Escudero, id. 
Martin González Carrera, id. 
Manuel Arias González, id. 
Manuel Morán Alonso, id. 
Pedro Alonso, id. 
Pedro Rodriguez Megiaa, id. 
Sebastian González Carrera, id. 
Santos Arias Cañuelo, id. 
Sebastian Cuesta Alonso, id. 
Vicente Carreras Carrera, id. 
D. Pedro Martínez Arias, labrador. 
Ramón Ramos Madero, id, 
Santiago Alonso Liébaua, id . 
Toribio ASÍS Molero, id. 
i f . 
Cunas. ¿ 4 
D. Antonio Morán Calvete, labrador. 
Angel del Ríe Callejo, id. 
Agustín Garcia Pazos, id. 
Antonio de Paz Sosa, id. 
Bernardo Pozos Sosa, id. 
Celedonio Calvo Gonzalo, id. 
Esteban Garcia Domínguez, id. 
; Francisco Garcia Calvete, id. 
', Francisco Ramón Arias, i d . 
Juan Santos Perandones, id. 
' Julián Llamas Domínguez, id. 
José Megier Garcia, id, 
José del Rio Arias, id. 
: Juan Calvete Domínguez, id. 
i Juan Callejo Reman , id. 
José de la Presa Llamas, id. 
Juan Lorenzo Garcia, id. 
Justo Pérez Nieto, id. ' 
Miguél Megier Garcia, id. 
Miguél Arias Rodriguez, id. 
Miguél Lorenzo Martínez, id. 
Mateo Ramón' Román, id. 
Corporales. 
D. Antonio Fernandez Alonso, labra-
dor. 
Angel Rodriguez Losada, id. 
Antonio Morán Rey, id. 
Bernardo Morán Rodriguez, id: 
Bernardo Liébana Morán, id. 
Bernardo Liébana Rodriguez! id. 
Bartolomé'Losada Liébana, i d ; ' ' 
Diego Alonso, id; 
Domingo Liébana Rodríguez, id . 
Domingo Liébana Alonso, id, 
Domingo Liébana Morán, id 
Domingo Rodriguez Alonso, id. 
Esteban Losada Rodriguez, id , 
Esteban Rodriguez Rodríguez, i d . 
Esteban Alonso Pedresa, id. 
Efrén Bocero Rodriguez, herrero. 
Francisco Morán Rodriguez, id. 
Félix Asiz Alonso, labrador. 
Francisco Alonso Rachendo, id.^ •' 
Francisco Alonso Morán, id. 
Francisco Losada Rodriguez, id. 
Francisco Liébana Rodríguez, i d . 
Francisco Arias Pachón, id. 
Gregorio Liébana Morán, id. 
Hilario Rodriguez Carbajo, id. 
Juan Liébana Callejo, id. 
José Alonso Rodriguez, id. 
Juan Alonso Várela, id. 
Juan Losada Liébana, id. 
Juan Rodriguez Rodriguez, id. 
José Rodriguez de la Iglesia, id. 
Juan Antonio Rodríguez, id. 
José Liébana Liébana, id.' 
Juan Alonso Gallego, id. 
José Rodríguez Morán, id. 
Juan Alonso Rodriguez, id. 
José Rodriguez Liébana, id. . 
José Morán Pedresa, id. 
José Arias Arias, id. 
Juan Arias Liébana, id. 
Juan Arias Pates, id. 
Juan Arias Morán, id. 
Manuel Alonso Pedrosa, id. 
Jlannel Alonso Rodriguez, id. 
Manuel Arias Losada, id. 
Manuel Arias Rodriguez, id. 
Miguel Alonso Alonso, id. 
Miguel Alonso Alonso, id. 
Pablo Morán Rodriguez, id. 
I'edro Alonso Rodriguez, id. 
Pedro Losada Liébana, id. 
Simón Liébana Arias, id. 
Santiago Alonso Pedrosa, id. 
Tiburcio Alonso Rodríguez, id . 
Tomás Lera, id. 
' Víceute Gallego, id, 
Venancio Rodriguez Carbajo, id. 
Vicente Alonso Arias, ¡d. 
Vicente Liébana Rodríguez, id. 
Vicente Arias Alonso, id. 
Angel Rodriguez, id. 
£/ 
Iruela. 
D. Angel Carrera Carrera, labrador. 
Angel Carbajo, id. 
Biltasar llodriRuez Campano, id. 
Baltasar Carbajo llodriguez, id. 
Efrén Morán Lobato, id. 
Froilán Carbajo Escudero, id. 
Gregorio Carbajo Escudero, id. 
Juon Escudero San Román, por-
teador. 
Juan Carbajo González, labrador. 
Juan Rodera Cañneto. id. 
José Morán Rodriguez, id. 
Juan Escudero Rodriguez, id. 
José San Romau Liébana, id. 
José Ma lero San Román, id. 
Manuel Morán Calvete, id. 
Pedro Callejo González, id. 
l o 
D. Ramón Cestón, labrador. 
Tomás Ramoi, id. 
José San Román Rodríguez, id. 
y 
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Cuesta. 
D. Agustín Arias Nieto, labrador. 
Clemente del Rio Nieto, id. 
Isidro Migúele: Rodríguez, id. 
Julián Calvete Cafiueto, id. 
José Pedresa Carbajo, id. 
Manuel Canuto Molero, id. 
Manuel Alonso Nito, id. 
Manuel Arias Méndez, id. 
Nicolás Alonso, 'id. . 
Pedro Motero Rodríguez, id. 
Santiago Cañuto, id, 
Toribio Calvete Presa, id. 
Vicente Molero Gaflueto, id. 
Manzaneda. 
D. Antonio Casado Pacho, labrador. 
Antonio Martínez Martínez, id; 
Andrés Martinéz Domínguez, id . 
Antonio Alonso Pacho.' id. 
Agustín Pacho Fernandez, id. 
Bernardo Fernandez Fernandez, id. 
Blas Casado Martínez,- id. 
Benito Casado Martínez, id. • 
Bomingo Fernandez Martínez, id. 
Domingo Martínez' Riesco, id. 
Felipe Alonso Pacho, id. 
Félix Estébanez Martínez, id. 
Francisco Alonso Fernandez, maes-
tro. 
Fausto Fernandez Martínez, labra-
dor. 
. Gregorio Rodríguez Alveró, id. . 
Gregorio Estébonez Martínez, id. 
Genaro Pacho Fernandez, id. 
Hilario Alonso Martínez, id. 
Juan Antonio Pacho, id. 
Jacinto García Viór, id. 
Julián Martínez Martínez, id. 
Juan Fernandez Martínez, id. 
Lorenzo Fernandez Martínez, i d . 
Martin Alonso Martínez, id. 
Matías Fernandez Martínez, id. 
Pedro Rodríguez Marcos, id.. 
Patricio Martínez Martínez, id 
Raimundo Fernandez Martínez, id. 
Rafael Alonso Martínez, id. 
Santos Bocero Alonso, id. 
Toribio Lorenzo Bocero, id. 
Vicente Fernandez Martiuez, id. 
Vitoriano Martínez Alonso, maes-
Pozas. 
D. Angel Martínez Vizcaioo, labrador 
Dionisio Pozas Bocero, id. 
Domingo Caballero Bocero, id 
Domingo Martine,. Vucaino, id. 
Ensebio Losada Pozos, id 
Fernando Riesco Fernandez, id. 
Genaro Belero Pozos, id. 
Genaro Pozos Fernandez, id, 
Hennenegildo Fernandez, id. 
Isidoro Llamas Vizcaíno, id. 
José Marcos Martínez, id. 
José líecero de POZHP, id. 
Juan Martínez Vizcaíno, id. 
Leonardo Martínez Fernandez, id. 
Pedro Fernandez Vizcaíno, id. 
Tomás Becero Alonso, id. 
Quintanitta. 
D. Abdon Martínez Calvo, labrador. 
Ambrosio déla Presa Calvete, id. 
Antonio Fernandez Rodríguez, id. 
Alejandro Liébana, id, 
Antonio Fernandez Mayor, id 
Diego Fernandez Lord», id. 
Domingo Calvo Fernandez, id. 
Francisco Domingue?. Calvo, id 
Francisco de la Presa Santos, id 
D. Genaro Fernandez Gago, labrador. 
Juan de la Presa Calvo, id. 
José de Liébana Dóminguez, id. 
José de la Presa Calvo '-id'. 
José Fernandez Dóminguez, id. 
Juan Fernandez, mayor, id. 
Santos Rodríguez Calvo, id. 
Santiago Méndez Presa, id. 
Toribio de las Presas Calvete. 
Tomás Rodríguez Calvo, id. 
Truchillas. / ' 
D. Alonso Lorden Sastre, labrador. 
Antonio Arias Pozos, id. J 
Anacleto Alonso Pedresa, id. 
Domingo Nogal Rodríguez, id. 
Domingo Morán Alonso, id. 
Eugenio Lorden Sastre. 
Esteban Lordén Escudero, id. 
Francisco Sastre, id. 
Francisco Carbajo Campano, id. 
José González Carbajo. id. 
José Alonso Santos, id. 
Joaquín Mandos Martínez, id. 
Miguel Rodríguez Cañueto, id. 
Miguel l'edrosa Lorden. id. 
Pedro Escudero Alonso.-id, 
Segundo Carbajo Cocinero, id. 
Santiago Rodríguez CaOueto, id. 
VaUavida. 
D, Bernardo de Pozos Liébana, labra-
: dor. 
Blas Gallego Miguelez, id. _ 
Bernardo Pedresa, Lorden, id. 
Dámaso Lorden Román, id. 
Ensebio Liébana Liébana, id. 
Eugenio de las Presas Presa-, id . 
Eugenio Megia Lorden, id. 
Francisco Losada, id. 
Juan Román Gallego, id 
Juan Gallego Miguelez. id . 
José Carbajo Gallego, id.-
Jo.-é García Liébana, id. 
José PelafZ Ferrero, id. 
José Martínez Calvo, id. 
Manuel Arias Gallego, id. 
Miguel Romau Arias, id. 
Miguel Carracedo Justfil, id . 
Matías Megias Gallego, id. . 
Prudencio Madero Martínez, id. 
Román Domínguez del Rio, id. 
Toribio Román, id. 
Vicente Liébana Blanco, id. 
Villar del Monte. 
D. Antonio González Vizcaipo, labra-
dor. 
Agustín de Luis Justel, id. 
Dionisio González itodriguez, id. 
Feliciano Presa Fernandez, id. 
Inoctnu-iu Ijoiuftlez, U . 
José l'adw González id 
José üi'ti'alez Martiiitüí, id . 
Manuel P..diu González, id. 
Manuel Maniuez González, id. 
Simou Vega Lorden, id. 
Villarino. 
D. Francisco Calvete Carrera, labra-
dor. 
Fruncisco de Anta Luís. id. 
Francisco Carrera .Moran, id. 
José Carrera Morán, ¡d. 
Pablo Escudero arrera, ¡d. 
Patricio Carrera Carrera, id. 
Vicente Morán Liébana, id. 
/ 
Ayuntamiento de Turcia. 
D. Andrés Tarcía, mayor, labrador. 
Agustín González Pérez, ¡d 
Alonso Alvarez González, párroco. 
Ü.Antonio Martínez Martínez, labra-
dor. 
Antonio Carrizo Robles, id . 
Andrés González, menor, id. 
Antonio Martínez González, id . 
•Angel Pérez Alvarez, id. 
Agustín González Martínez, id. 
Alonso Martínez González, i d . 
Andrés Marcos Pérez, id. 
Agustih Martínez González, id. 
Dionisio Martínez González, id. 
Francisco Martínez González, id. 
Francisco Carrizo González, id. 
Francisco Martínez María, id. 
Felipe Marcos Pérez, id. 
Felipe Martínez González, id . 
Francisco Martínez González, id. 
Felipe Martínez Antón, id. 
Francisco Martínez Fernandez, id . 
Francisco García Pérez, id. 
Francisco Sabugo, id, 
Gregorio Alvarez Antón, id. 
Gregorio Lastra Martínez, i d . 
Gabriel Pérez Martínez, id. 
Isidro Martinéz González, id. 
Joaquín Martínez García, id. 
Jacinto Martínez Fernandez, id. 
Julián Pérez'Antón, id. 
Juan Alvarez Peréz, id. 
José Sánchez García, id. 
José Acebos Fernandez, id. 
Julián Pérez Pérez, id. 
Joaquín Martínez Jávióra, id . 
Julián Martínez Pérez, id. 
José Martínez González, id . 
Miguél Martínez Martínez, id. 
Manuel González Sánchez, id. 
Manuel Pérez García, id. 
Manuel Martínez Arias, id. 
Manuel Carrizo Pérez; id. 
Matías Arias García; id. 
Marcos González Marcos, id. 
Nicolás González Martínez, id. 
Pedro Martínez Antón, id: 
Rafael Diez Alvarez, id. 
Santiago Pérez Garcia, id. 
Santiago Pérez Antón-Fernandez, 
ídem 
Tomás Blanco, id. 
Tirso Martínez Antón, id. 
Vicente Martínez Antón, id-
Ventura Martínez Delgado. 
Victoriano González Martínez, id. 
Venancio González Martínez, id. 
Ármellada. 
D. Antonio Martinéz Pérez, labrador. 
Antonio Pérez González, id. 
Angel Fernandez Fernandez, id. 
Angel Garcia Fernandez, id, 
Antonio Alvarez, id. 
Antonio Garcia Carrizo, id. 
Angel Pérez Garcia, id. 
Alejandro Martiuez Garcia, id. 
Antonio Arias Martínez, id. 
Antonio Garcia Gimeno, id. 
Antonio Agapito Arias, id. 
Agustín García Pérez, id. 
Angel Martínez Garcia, id. 
Benito Pérez Alvarez, id. 
- Blas Lastra Tejedor, id. 
Bernardo Arias, id. 
Bernardino Garcia Pérez, id. 
Blas Martínez Garcia, id. 
Bonifacio Fernandez González, id. 
Casimiro Alvarez, menor, id. 
Cárlos González González, id, 
Cárlos Arias Fernandez, id. 
Cárlos Pérez Garcia, id. 
Casimiro Alvarez, mayor, id. 
Diego Martínez, id. 
Dionisio Martínez Arias, id. 
Diego Alvarez Gimeno, id, 
Domingo González Garcia, id. 
Evaristo Alvarez Martínez, id. 
Blas Martínez Delgado, id. 
Esteban Barrallo, id. 
Fernando Carrizo González, id . 
4—ASTORGA. 
D. Feliciano Arias Pérez, labrador. 
Feliciano Arias González, id. 
Francisco Garcia Martínez, mayor, 
idem. 
Faustino Martines Pérez, i d . 
Felipo Garcia Gimeno, id. 
Francisco Arias Gimeno, id . 
Frailan Pérez Arias, id. 
Francisco Arias Garcia, id. 
Francisco Martínez Arias, id. 
Félix Gimeno González, id. 
Francisco González Martínez, id. 
Francisco Alvarez Alvarez, id . 
Francisco Pérez Arias, id . 
Gabriel Gimeuo González, id. 
Gregorio Martínez Pérez, id. 
Joaquín González Gimeno, id . 
José Pérez Arias, id. 
Joaquín Alvarez, id . 
Juan Pérez Garcia, id. 
Joaquín Arias Martínez, id . 
Juan Arias González, id. 
Luis Fernandez Fernandez, id . 
Matías Arias Martínez, id. 
Manuel Garcia Garcia, id. 
Márcos Garcia Gimeno, id. 
Márcos Gimeno Fernandez, id. 
Manuel Alvarez Martínez, id: 
Márcos Martínez Garcia, id. 
Miguel Garcia Martínez, id. 
Martin Pérez Lastra, id. 
Manuel Pérez Delgado, id. 
Manuel Pérez Arias, ¡d, 
Manuel Martinéz Pérez, id. 
Márcos Fernandez, idv 
Nicolás Garcia Martínez, ¡d. 
Nicolás Garcia Arias, id. 
Pedro Martínez, mayor, id. 
Pedro González Gimeno, id. 
Pedro Arias Fernandez, id. 
Pascual Garcia Fernandez, id. 
Primitivo Martínez Garcia, id . 
Pedro Martínez, menor, id. 
Pedro Blanco Arias, id. 
Remigio Martínez, menor, id. 
Remigio Martínez, mayor, id. 
Santos Martínez Garcia, id. 
Tirsó'Alónso Rodríguez, id. 
Toribio Pérez Martínez, id. 
Tomás Fernandez Martínez, id. 
Tomás Martínez Pérez, id. 
Tomás Pérez Martínez, id. 
Venancio Garcia González, id. 
Venancio Pérez Arias, id. 
Gavilanes. 
D. Alonso Delgado Fernandez, labra-
dor. 
Antonio Martínez Carro, id. 
Agustín-Salvadores, id. 
Alonso Dieguez Fuentes, id. 
Benigno Mielgo Pérez, id. 
Bernardo Delgado Pérez, id. 
Caliste González Márcos, id. 
Domingo Pérez González, id. 
Domingo Márcos Fernandez, id. 
Esteban Márcos Delgado, id. 
Francisco Fernandez Alvarez, id. 
Felipe Rodríguez Vega. id. 
Felipa Pérez Alonso, id. 
Francisco Carrillo Delgado, id. 
Félix Fernandez Delgado, id. 
Julián Martinéz Antón, id. 
Julián García Pérez, id. 
Julián Pérez Lorenzo, id. 
Juan Antonio Arias, id. 
José Ares Alvorez, id. 
Juan Delgado Lemus, id. 
José Dieguez Fuertes, id. 
Juan Garcia Martínez, id. 
Juan Antón Delgado, id. 
Joaquín Pérez Alonso, id. 
José Marcos Fernandez, i d . 
Juan Sánchez Mayo, id. 
Lorenzo Márcos Fernandez, id. 
Lorenzo Ares Alvarez, id. 
Martin Acebes Fernandez, id. 
Manuel Ares Alvarez, id. 
Marcelino Martínez Castrillo, id. 
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D. Martin Martínez, labrador. 
Manuel Delgado Arias, id. 
Pedro Martínez Marcos, id. 
Pablo Viciera Machado. id> 
Pascual Pérez Alonso, id. 
Santiago Fernandez Rubio, id. 
Santos Pérez Lorenzo, id. 
Palaznelo. 
D. Angel Marcos Sierra, labrador. 
Benito Martínez Martínez, id. 
Benito Carrizo Antón, id. 
Francisco Antón Martínez, id. 
Joaquín Delás, id, 
Juan Marcos Junquera, id. ; 
Marcelo Alvarez Llamas, id . 
Msrcos García Martinez, id>. 
Pedro Fernandez Pere?., id. . 
Pedro, Fernandez Salvadores, id. 
Santiago Marcos Sierra, id. 
Tomás Pérez Lorenzo, id. 
Valentín Martinez Gonzalez^id. 
Ayuntamiento de W d e r r e y ; 
PueUa de Vdlderrey. 
X). Angel González González, labrador 
Baltasar fioman Pérez, id. • 
Bernardino Prieto Román, id. 
Francisco García Prieto, id. 
Felipe Román Pérez, id. 
Isidro García Pérez, id. 
José Eoman Gontalez, id . 
Juan Garcia Prieto, id. 
Joaquín Román Celada, id. 
• Matanza. 
D. Antonio Reüones, labrador: 
Clemente Luengo Román, id; 
Diego Domínguez (iiircia, id. 
Esteban Callejo Matanza, id: 
Francisco Román Luengos, id. 
Félix Andrés l'erez, id. 
Felipe'González Fuente, id. 
Isidro Fuente Uio, id. 
Isidro Andrés Pérez, id;. .' ' 
Juaq uin Reüones Román, id. 
Juan Fuente tiarcia, id.' 
Juan Antonio Prieto Fuentes, id. 
Lorenzo Prieto Polos, id. 
Lorenzo González González, id. 
Manuel González Luengo, :id. 
Mateo Prieto Rio, id.. 
Manuel González González; id. 
Pedro Garcia Martinez, id. 
Pedro Andrés Pérez, id . ' _ 
Pascual Prieto Domiuguez, l i . 
Rosendo González Luengo, id. 
Salvador González Luengo. id. 
Tomás González González, id. 
Vicente González González, id. 
Ventura González Morin, id. 
Cmillas. 
D. Andrés del Rio Alonso, laírador. 
Agustín Iglesias Luengo, id. 
Antonio Río Garcia. id'. 
Antonio Otero Ordis. id. 
Antonio Priet "¡o, id. 
Antolin Prieto Uio, id. 
Benito Iglesia Rodríguez, id. 
Benito del Rio Prieto, id. 
Celestino Josa Luengo, i d . 
Cipriano Alonso Luengo, id. 
Doroteo Iglesia Luenga, id. 
Domingo González Luengo, id. 
Esteban Alonso Martinez. id. 
Eduardo Celada Luengo, id._ 
Francisco González Luengo, id. 
Felipe Prieto Rio, id. 
Gerónimo Alvarez Luengo, id. 
Joaquín Celada Prieto, id. 
José Alonso Prieto, id._ 
D.José Rodríguez Luengo, labrador.' 
José Rio Río, id. i. 
Julián Iglesia Luengo; id. 
Luis:Gomalez Rio. id. . 
- Matías Prieto Celada, id-
Marcos González Rio, id. . 
Pablo Rio Iglesia, id. 
Pedro Celada Prieto, id: , . 
Ramón Rio Iglesia, i d : 
Simón Luengo Román, id;. . .. 
Santiago Prieto Cuesta, id. 
Santiago-Rio Alonso, id . 
Tirso Kio Fuente, id.. ' • ; 
Tirso Rio Iglesias, id : • 
Toribio Rio Celada, id . * 
ZoiloLtiengo.Erietoyid.. • 
TejáipS; " : 
D. Antonio Alonso Martínez, labrador 
Andrés Martinez Rio, id . 
Antonio Gallego Rio, id. 
Antonio Rio Morán, id. . 
Bernardo Alvarez Rio; id. 
Bernabé Alvarez González; id. . 
Bartolomé Martinez Rio, id. 
Clemente Prieto Antunez, id. 
Ensebio González Callejo, id'. . !, 
Francisco. Garcia González, id . . :. 
Francisco Martinez González, id.'. 
Fernando Martinez González, id.'. 
Gregorio Alonso González, id. t. 
José Alonso Prieto, id. f. 
Joaquín Otero Prieto, id. • 
José allego Rio, id. . 
Jacinto Prieto Morán. id.:t 
José Domínguez Antinez, id. ; 
Lázaro Morán Gallego, id: 
Leandro:Gallejo Rio, id. , 
Marcelo Martinez Martinez, id. 
Mateo Rio Alvarez, id, 
Nicolás Morán Otero, id. 
Narciso Rio Fernandez, id. 
Pedro Garcia González, id. 
Pedro Martínez Río. id. , 
Pedro Rio González, id. 
Pedro Gallego Rio, id. • 
Severiano Rio Morán, i d : 
Tomás Rio Prieto, id. , 
Tirso Garcia Domihguez, id. 
Sustos. 
D Agustín Fuente Méndez, id~ 
Andrés Rio Nestas, etc.--
Bernabé Alonso Rojo, id.-
Baltasur Rio Martinez. id. 
Bernabé Rio Pérez, id^ 
Bernardino Alonso Pérez,-id. 
Eurique Otero Rio, i d ; 
Francisco Rio Josa, id. 
Francisco Cuente Rio, id. 
Francisco Román Rio, id. 
Isidro Luengo Prieto, id. 
Julián González Morán, id. 
Felipe Pérez Rio, id. 
Joaquin Rio Mayor, id. 
Juan Román Rio, id. 
José Rio Rio,' id.-
Luis Rio Rio, id. 
Lorenzo Fernandez Rio, id. 
Lorenzo Rio Garcia, id% 
Pablo Luengo Prieto, id. 
Tomás Rio Menor, id. 
Toribio Rio Gollejo, id. 
Tomás Rio Menor, id. 
Castrillo de las Piedras. 
D. Blas Rio Garcia, labrador. 
Cayetano Callejo Garcia, id. 
Domingo Fuente Grande, id. 
David Cabero Domínguez, id. 
Esteban Cabello Posada, id. 
Francisco Vega Garcia, id. 
Francisco Sorriba Malilla, id. 
Francisco Fuente Morán. id. 
Gaspar Callejo García, id. 
D. Gaspar Callejo Mayor, labrador. ' 
Gaspar Martinez Menor, id. 
José Fuente Grande, id. 
Juan Rodríguez Garcia, peón-ca-
minero. : 
Joaquin Callejo González, labrador. 
José Fuente Morán, id. 
Joaquin Puente Morán, id. 
Lorenzo Sorribas Garcia, id. 
Manuel Martinez Vega, id,. -
Marcos Martinez Alija, id. 
Manuel Sorribas Malilla, id. 
Matías Vega Menor, id.-
Pablo Sorribas Magaz, id. > 
Rosendo Martinez Vega, id. 
Santiago Vega Román, id. 
Santús Calleja Fernández, id . . , ' , 
Santiago Domínguez Rodríguez ,id. 
. Carral y Villar* 
D. Antonio Cabero Fuentes, labradbr. 
Anselmo Cabero González, id. 
Blas Prieto Fuértés, id. : 
Ceferiuo'Fuertes Prieto, id'. 
CaHos, Martínez Ordás. id. : 
Casimiro Martinez Rodríguez,'id. 
Dámaso Dóminguez Rio, id;- ' 
Ensebio.Fuertes López, id:-
•Francisco Ordás Domínguez, id; 
Francisco Cabero Cobanós, id: 
Faustino Fuertes Cubero, id; 
Francisco Prieto Garcia, id. 
-;Fernando.iMartinez.Fuerte,- id. . 
Francisco Martinez Combarro, id . 
Feliciano Domínguez Miguel, id. 
Francisco Garcia Fuertes, id. 
Juan López Pérez, id. . 
Luis,Cabero Combarro, i d . 
Luis.Cabero Pérez, id. 
Lorenzo Cabero Cabero, id.-
Matías Callejo Vega, id. 
Manuel Fuertes'Garcia. id, 
Mateo Morán Cabero, id. 
Manuel Fuertes Cabero, menor, id. 
Máximo Domínguez López, id. 
Narciso Prieto Vega, id-
Pedro Martinez Fuertes, id.' 
Pascual» Miguelez Ordás, id; 
Pedro Prieto Martinez, id, 
Pedro Martinez Garcia, mayof, id. 
Pedro Martínez Garcia, menor, id. 
Pascual Fuertes Morán, id, 
Santos Vega Cabero, id.-
Santiago Cabero González, id. 
Santiago Martinez Ordás, id. 
Tomás Prieto Martinez, id. 
Toribio Prieto' Garcia, id.. 
Toribio Cabero Cabero, id.. 
Valentín Martinez Fuertes, id. 
Zarrientos. 
D. Angel Combarros Prieto, labrador 
Alejo Malilla Cabero, id. 
Andrés Malilla Martinez, id. 
Andrés Cabero Martinez, id, 
Angel Prieto González, id. 
Agustio Pérez Miguelez, id. 
Blas Fuertes Garcia, id.-
Venaucio Combarros, id. 
Diego Domínguez Prieto, id. 
Domingo Cabero Ordás, id.-
Ensebio Combarros Martinez, id, 
Eusebio Cabero Prieto, id, 
Estanislao Combarros Martínez, id. 
Felipe Dóminguez Pérez, id. 
Franciíco Cabero Cabero, id. 
Francisco Domínguez Miguelez, id, 
Fernando Combarros Martinez, id. 
Francisco Garcia Vega, id. 
Gregorio Gurcin Combarros, id. 
Gregorio Cabero Rodríguez, id. 
Gabriel Prieto González, id. 
Isidro Malilla Martinez, id. 
Julián Garcia Garcia, id. 
José Prieto Cabero, id. 
Juan Combarros Martinez, id. 
Juan Fuertes Prieto, id. 
D. José Martinez Fuertes, labrador. 
Julián Combarros Cubero, id. 
Lorenzo Prieto Garcia, id. 
Miguel López Garcia, id. 
Melchor Combarros Garcia, id. 
Manuel Prieto Prieto, id. 
Marcos Pérez Garcia, id; 
Márcelo Fuertes Martínez, id. 
Miguel Ordás Abanero, id, 
edro Combarrps PrietOníd. • 
Pablo González Martínez, id . 
Pedro Prieto Cabero, id. 
Pablo López García, i d . . . . . . 
Remigio Blanco Iglesias, id. 
Rafael Cabero González, id. 
Santiago. García Prieto, id. 
Tomás Combarros González, i d . 
Vicente Cabero Fuertes, id. 
Cuevas. 
labra-D. Agustín Martinez Martínez, 
. . dor: . . . . 
Andrés Ramos Garcia, id. 
Domingo Martioez Carro, id. 
Julián Martinez González, id. 
Julián Cuervo Prieto, id. 
José Martioez del iÍio,i id. 
Juan Alonso Martínez, id. . 
Luis González Prieto, id. 
. Marcos Martinez Cuervo, id. 
Pedro Posada García,, id. 
Rafael Podada Alonso,:id; <• 
Silvestre Posada Alonso, id. 
Santiago Prieto Prieto, id. 
Tomás Martínez Menor, id., 
Tomás Uio Cuervo; id. ; 
Vicente Martínez González, id. 
• •Mt.df^r 
Ayuntaaiipnto 
de Val de San Lorenzo. 
Pueblo dé Val de San lorenzo. 
D. Antonio Riesco Pérez, labrador. 
Antonio Alonso Geijó, propietario. 
Bruno Franco Santiago, labrador. 
Blas Toral Franco, id. 
Celestino Navero Ares, id. 
Celestino Fuente Ares, id. 
Celestino Freijó Santiago, id. 
Celestino Matanzo Toral, id. 
Celestino Ares Navedo, id. 
Domingo Toral Franco, id. 
Fernando Quintana Palacio, id. 
Gregorio Cabo Prieto, id. 
José Nistal Cabo, id. 
José Navedo Alonso, id. 
José Cabo Cuesta, id. 
José Martínez Alonso, menor, id. 
José Bajo Fijo, id. 
Juan Cordero Valle, id. 
Lorenzo Martinez Luengo, id. 
Lázaro Franco Cordero, id. 
Lorenzo Santiago Franco, id. 
Mateo Matanzo Puente, id. 
Miguel Matanzo Cabo, id.. 
Manuel Pollán Martinez, id. 
Martin Alonso Geijo, id. 
Matías San Martin, id. 
Pedro Puente Palacio, id. 
Pablo Santiago Franco, id. 
Santiago Martinez Ares, id. 
Val de San Román. 
D. Antonio Mures Quintana, labrador 
Miguel Fernandez Ares, id. 
Angel Cordero Palacios, id. 
Agustín Palacios Miguelez, id. 
Antonio Cuesta Martinez, id. 
Antonio Botas Fernandez, id. 
Antonio Manrique Quintana, id. 
Benito Cuesta Martinez, id. 
Blas Quintana Folian, id. 
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D. Bruno Quintana Alonso, labrador. 
Blas Manrique Quintana, id. 
. Bernardino Andrés Celada, id. 
David Palacios Miguelez, id. 
Domingo Gallego González, id. 
Dionisio Crespo Ares, id. 
Domingo Palacio Miguelez, id. 
Domingo Blas Quintana, id. 
Domingo Quintana Vega, id. 
Elias Palacio Vega, id. 
Eugenio Gallego Quintana, id. 
• Francisco Cuesta Mures, id. 
Francisco Quintana Crespo, id. 
. Francisco Quintana Miguelez, id. 
Francisco Huergas San Martin; id. 
Francisco Blas Quintana, id. 
Francisco Palacio Quintana, id. 
Fabián Palacio Quintana, id. 
Francisco Vega Palacio, id. 
Francisco Mures Quintana, id. 
Felipe Mures Quintana, id. 
Felipe Puente Fernandez, id. 
Francisco Gallego Quintana, id, 
Gerónimo Quintana Mamés, id. 
Gerónimo Quintana Palacio, id.' 
Gregorio Ares Ares, id. 
Isidro Quintana Crespo, id. : 
Juan Quintana .Crespo, i d . ; ' 
Juan Martínez Miguelez, id. 
Juan Quintana Palacio, id. 
Juan'Qüintaná MánriqueZ, id.,. 
Juan'Palacio Quintana, mayor,jid. 
Juan Quintana Alonso, id. ' ' 
Joaquin'MureH Quintana, id. 
José Cordero Palacio, id. 
José Macis Quintana Palacio, id. 
Juan Palacio Quintana, menor, id , 
Lorenzo Crespo Ares, id. -
' Luis Vega Palacio, i d . . 
Lorenzo Gallego Gallego, id, 
Luis Vega Ares, id. -. 
Manuel Cordero Palacio, id-.. 
Mateo Fernandez Puente, id.. .. 
TUelchor Palacio Quintana, id. 
Maximino Fernandez Ares, id". 
Kosendo Quintana Manriquéz,-id. 
Santos Ares Ramos, id. 
Santiago Mures San Martin,' id1. 
Santiago Palacio Quintana, idv 
Santiago Quintana Alonso, id. 
Santiago Manriquez Quintana, ma-
yor, id. 
Simón Manrique: Gallego, id. 
Santiago' Máüriquéz Quintana; me -
ñor, id. 
Tirso Quintana Crespo, id. 
Toribio Fuente Mures, id. 
Tirso Botas Fernandez, id. 
Toinás Palacio Qi-iintana, id. 
Ventura Mures San Martin, id. 
Zagnnas de Somata. 
D. Antonio Méndafia Mendafia, labra-
dor. 
Antonio Castro Huerga, id-. 
Antonio Fuertes Morán, id. 
Andrés Pérez Huerga, id. 
Bernardino Celada l'erandones, id. 
Domingo Rio Otero, id. ' 
Esteban Miranda Alonso, id. 
Fernando Huerga Mendafia, id. 
José Alonso Otero, id. 
José Blas Otero, id. 
José Rodríguez Otero, id. 
Manuel Blas Alonso, id-. 
Manuel Mendafia Mendafia, id. 
Matias Otero Miranda, id:-
Miguel Miranda y Miranda,' id. 
Manuel.Miranda Pérez, id. 
Manuel Nieto'Blas. id. 
Márcos Otero Mendnña, id. -
Manuel Alonso Martínez, id: 
Manuel Alonso Mendaüa, menor, id. 
Miguel Blas Alonso, id. 
Pedro Fernandez Alonso, id. 
Pascual Blas Huerga, id. 
Pascual Alonso-Martínez, id. 
Pascual-Félix Otero; id. 
D: Rdque Mendafia Nieto, labrador. 
Santiago Martínez Alonso, i d , " 
Santos Blas Huerga, id. 
Tomis Mendafia Alonso, i d . 
Tomás Alonso Morán, id., 
Isidro Alonso Alonso, id. 
Val dé San lúrsnzo.. . ,: 
D. José Navedo Ares, carretero. 
Gabriel San Martin Jarrin, id. 
Manuel Alonso Miranda, id. 
Tomás Palacio, id. 
Apuntamiento pe Villatriegil. 
D. Antonio García Nora, labrador. 
Bonífticio Alvarez Alvares, id., 
Bruno García García, id. 
Bernardino Alvarez Alvarez, id. 
Domingo González Fernandez, id. 
Ensebio García Cabeza, id. 
Fernando Suarez Pérez, id. 
Fabián Bautista García, id. , 
Francisco Garcia-Cabeza. id. ;¡ 
Fermín García González, id... 
Francisco Alvarez Alvarez, id. -
Fructuoso,González Garciá, id. 
Juan García de Melchor; ;id ,.. 
José Garcia Alvarez, id. 
Julián Cabeza García, id.. Í 
Juan Garcia Cabeza, id. 
Juan García Alvarez, id. 
Leand ro Garcia Fernandez, id. 
Melchor Garcia Cabeza, id. 
Manuel Garcia Cabeza, id.-
Manuel Alvarez Garcia, id. 
Matías Alvarez Garcia, id. 
Pablo de la Nora Alvarez, id . . 
Pablo Garcia de la Nora, id. 
Ramón Bautista Garcia, id. 
Remigio Alvarez Nufiez, id. 
Ramón Nuüez Alvarez, id. , 
Santos Garcia Fernandez, id. 
Tomás Garcia González, id. 
Vicente Alvarez.Garcia, id. 
Vicente González Garcia, id. 
Castrillo. 
D. Aniceto González Alvarez, labra-
dor. 
Antonio G.ircia Prieto, id. 
Domingo Carrillo Fernandez, id. 
Francisco Cabeza Garcia, id. 
Felipe Cabeza Casado, id. 
Gabriel Pérez Pérez, id. 
Manuel Garcia Alvarez, id. 
Salvador Alvarez Garcia, id. 
Tomás Garcia y Garcia, id. 
Toribio Alvarez Carrera, id. 
Tomás Garcia Fernandez,sid. 
Vicente Fernandez Garcia, id. 
Sueros. 
D. Augel Garcia García, mayor, la-
brador. 
Anastasio Fernandez Gutiérrez, id. 
Celedonio Garcia y Garcia, id. 
Esteban Fernandez Garcia, id. 
E-steban Fernandez Rodríguez, id. 
Eleuterio Redondo Garcia, id. 
Francisco Garcia Garcia, id. 
Faustino Sánchez y Sánchez, id, 
Faustino Cabeza Aguado, id. 
Francisco Alvarez y Alvarez, id. 
Francisco S. Cabeza Garcia, id. 
Feliciano Nuevo Cabeza, id. 
Gerónimo Gutiérrez Pérez, id. 
Gaspar Gutiérrez Blanco, id. 
Gregorio Fernandez Alvarez, id. 
Isidro Redondo Garcia, id-
Juan Fernandez Aguado, id. 
José Osle Pérez, id. 
Julián Fernandez Garciá, id. 
Julián Cabeza Fernandez, id. 
Julián Fernandez Fernandez, id . ' 
D. Juan Pérez González, labrador. 
Juan Rodríguez Garcia, id. 
Joaquin.G- Cabéza, id. 
Lorenzo Fernandez Garfia, id. 
Marcelino Ródriguez Garcia, id . 
Miguel Fernandez Garcia, id. 
Manuel Fernandez Garcia. id. 
Miguel Garcia Garcia, id. 
Norberto Fernandez Rodríguez, id, 
Pascual Garcia Alvarez, id. 
Pablo Fernandez Garciá, id. 
Pablo Garcia Aguado, id. 
Santos Fernandez Alvaréz, id. 
Sebastián Cabeza y Cabeza, id. 
Toribio Suárez .y Suarez, id . 
Toribió Cabeza Osório. id. 
Toribio Alvárez Nora, id. 
Víctor.Fernandez G jmaz, id. 
Víctorio Villanueva Calera, id. 
Vicente Fernandez Aguado, i d . 
Cogorderos. 
D. Agustín Garcia Alvarez, labrador 
Antonio Domínguez Prieto, id . 
Baltasar Alvarez Rodríguez, id. 
Ensebio Alvarez Martínez, id. 
Esteban Álvarez Martínez, id. 
Féjix¡Fernandez Álvarez, id. 
Francisco Álvarez García, id . 
Francisco Nuñez Álvarez, id. 
Félix García y García, id. 
Gregorio Álvarez de Luis, id. 
Gregorio Álvarez García, id . 
Gerónimo Fernandez García, id. 
Julián Álvarez García, id. 
Joaquín González García, 
Joaquín Álvarez García, id. 
Manuel Álvarez Garcia, id. 
Marlin Álvarez Águado, id. 
Pedro Fernandez Garcia, id. 
Rafael Álvarez Garcia, id. 
Santos Garcia Álvarez, id. 
Tirso Pérez Álvarez, id. 
Sevilla. 
D.Deogracias Garcia García, labrador 
Francisco delaNora Fernandez, id. 
Lúeas Álvarez García, id. 
Martin Álvarez García, id. 
Míguél Fernandez Fernandez, id. 
Martín Suarez Pérez, id. 
Simón Fernandez Álvarez, id. 
Quintana. 
D. Ángel Garcia Álvarez, labrador. 
Alejandro Alonso Garcia, id. 
Bernabé García Álvarez, id. 
Cayetano Álvarez Alonso, id . 
Domingo García Redondo, id. 
Domingo Alonso, menor, id. 
Dionisio Fernandez Álvarez, id. 
Domingo Alons'i, mayor, id. 
Félix González Alonso, id. 
Félix Álvarez García, id. 
Gerónimo Álvarez Fernandez, id. 
Gregorio Alonso Álvarez, id. 
Julián García González, id. 
Migué! Álvarez Garcia, id. 
Manuel Álvarez Alonso, id. 
Santiago Suarez Nuñez, id. 
Simón Álvarez García, id . 
Tomás Álvarez Garcia, id. 
Toribio García Garcia, id. 
Vicente Garcia Aguado, id. 
Fontoria. 
D. Alejandro Redondo Fernandez, 
labrador. 
D. Baltasar Alonso Garcia, labrador 
Bernardo Pérez Garciá, id. 
Eusebio Garcia y García, id. 
Felipe de Abajo Mosquera, id . 
José Garcia Álvarez, id. 
José Álvarez Barrio, id. 
Miguél Pérez Álvarez, id. 
Narciso Alonso Barrio, id. 
Tomás López García, id. 
Vicente Garcia Pérez, id. 
, / ; 
Ayuntamiento de Yillarejo. . 
Pueblo de Villarejo. 
D. Andrés Gallego Vaca, labrador. 
Andrés Vaca Gallego,, id. 
Andrés San Pedro, id. 
Andrés Fernandez Martínez, id. 
Ánacleto Pérez Fernandez, ¡ñdiis-
trial. 
Andrés Diez Marcos, propietario. 
Andrés Gallego Fernandez, la-
brador. 
Ángel Fernandez González, id. 
Antonio de Cuevas Martínez, i d . 
Antonio Sevillano Ramos, id. 
Andrés Benavides Castro, id. 
Blas Benavides Castro, id. 
Blas González Gallego, id. 
Blas Á'varez San Pedro, id. 
Bernardo Fuertes-Gallego, id. 
Blas Martínez Ramos, id. 
' Bernardo Ramos Gallego, id. 
Carlos Manos, id. 
Domingo Fuertes Olivero, id. 
Domingo Martínez Prieto, id. 
Dionisio Fernandez López, id. 
Estébah González Diez, id. 
Francisco Castro Sevillano, id. 
Francisco Acebos Martínez, id. 
Francisco San Pedro Domínguez, id . 
Francisco Vaca Castillo, id. 
Florencio Fernandez Garcia, i d . 
Francisco Martínez Fernandez, id . 
Faustino García García, id. 
Francisco Malilla Pérez, id. 
Francisco González Diez, id. 
Fernando Gallego Mayo, id. 
Gabriel Ramos San Pedro, id. 
Gabriel Gallego Mayo, id. 
Gregorio Cuevas Campillo, id . 
Gabriel Villares San Pedro, id. 
Gregorio González Sevillano, id. 
Gabriel Fernandez González, id. 
Hermenegildo Mayo Villares, id. 
José Fernandez Pérez, ¡d. 
José Campillo Vaca, id. 
José San Pedro Mayo, id. 
Juan Villares Martínez, id. 
Joaquín López Benavides, id. 
José Álvarez Vaca, id. 
José Gallego Fernandez, id. 
Juan Ramos San Pedro, id. 
Juan Benavides Fernandez, id. 
Juan Fernandez López, id. 
José Ramos San Pedro, id. 
Lorenzo Martínez, id. 
Luis Villares Malilla, id. 
Manuel Manjarrin Martínez, id. 
Migué! Campillo Vega, id. 
Melchor Domínguez Vaca, id. • 
Miguél Malilla Benavides, id. 
Manuel San Pedro Mayo, id, 
Márcos Rodríguez San Pedro, ¡d. 
Manuel Fernandez, id. 
Manuel Martínez Prieto, id. 
Miguél Fuertes Olivera, id. 
Manuel Benavides Malilla, i d . 
Miguél Álvarez, ¡d. 
Manuel Vaca Sevillano, i d . 
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1 
D. Martin Fernandez Vaca, labrador. 
Manuel González Sevillano, id. 
Manuel Benavides Fernandez, id. 
Mallas Vaca Fernandez, id. 
Manuel Fernandez López, id. 
Manuel Gallego Mayo, id; 
Miguél Villares Martínez, id. 
Manuel Eslevez Martínez, id. 
Manuel Fernandez San Pedro, id . 
Pedro Vaca Prieto, herrero. 
Pedro Vega Villares, labrador. 
Pedro Gallego Álvarez, id. 
Pedro Villares San Pedro, id. 
Pedro Martínez Vega, id. 
Paulino Villares San Pedro, id. 
Rafael Vaca Fernandez, id. 
Santiago Fuertes Malilla, id. 
Simón Martínez, id. 
Santiago Andrés Prieto, id. 
Santos Sevillano Antón, id. 
Santiago Pinos Ramos, id. 
Santiago Fuertes Olivero, id. 
Simón Martínez Villares, id. 
Santiago Martínez Benavides, id. 
Simón Campillo, id. 
Tomás González Vega, id. 
Vicente Vaca Castrillo, id. 
Villoría. 
D. Angel Gallego Arenas, labrador; 
Antonio de la Torre Arenas, id. 
Alonso Domínguez Martínez, id. 
Antonio Fuertes Vega, id. 
Alonso Gomalez Diez, id. 
Antonio Sevillsno Rodríguez, id. 
Antonio AlvarfZ Llamazares, id. 
Alejo Aceves Domínguez, id. 
Antonio Rodríguez Varada, id. 
Andrés Benavides Alvarez, id. 
Andrés Castafleira Fernandez, in -
dustrial. 
Basilio Morán Gallego, labrador. 
Blas Conde Llamas, id. 
Bartolomé de la Torre Acebes, id. 
Bernardino Benavides Vrieto, id. 
Cárlos Fuertes Latorre. id. 
Casimiro Natal San Pedro, id. 
Domingo Riego Guimondez, pro-
pietario. 
Dionisio Rubio Alonso, labrador. 
Dionisio Acebes Domínguez, id. 
David López Cabero, id. 
Dionisio Martínez Martínez, id. 
Esteban Castro Fernandez, id. 
Esteban Riego de la Torre, propie-
tario. 
Esteban González Redondo, labra-
dor. 
Francisco Cabero Llamazares, id. 
Félix Alvarez Dominguez, id. _ 
Francisco Toral Llamazares, id. 
Francisco Cabello Blanco, id. 
Francisco Cuevas Martínez, id. 
Francisco González, id. 
Gregorio Cabello Alonso, id. 
Gregorio Sevillano, id. 
Gerónimo Martínez Alvarez, id. 
Isidro Fuertes Vega, id. 
Isidro Martínez Rubio, id. 
Joeé Llamazares Martínez, id. 
José Castro Rebordiuos, id. . 
José Martínez Fernandez, id. 
Jooqnin Sevillano Rodríguez, id. 
Juan A. Martínez Natal, id. 
Jcsé Dominguez Acebes, id. 
José García Pérez, id, 
Joaquín Martínez Benavides, id. 
José Martínez Seco, id. 
José Benavides Alvarez, id. 
Jacinto Fraile, id. 
José Natal Rubio, id. 
J uan Acebes Dominguez, id. 
Lorenzo Natal Martínez, id. 
Lorenzo del I'oio Guerra, id. 
Manuel González Fraile, id. 
Manuel Morán Cabeio, id. 
D.Manuel Fiaile Martínez, labrador. 
Marcos Martínez Ordáe, id. 
Miguel Castro Rebordinos, id. 
Mateo Martínez Martínez, id. 
Mateo Liébana Morán, id. 
Mateo Alonso Guerra, id. 
Manuel Palacios Alvarez, id. 
Miguel Vega Cuervo, id. 
Pedro Martínez Natal, id. 
Pedro Natal San Pedro, i d . 
Pedro Benavides Alvarez, id . 
Pedro Fraile Acebes, id. 
Ramón Fuertes Fuertes, id. 
Silvestre de la Torre Vega, id . 
Santiago Gallego ácebes, id. 
Santiago Vega Cuervo, i d . 
Santiago Conde Martínez, id. 
Simón Martínez Alartinez, id , 
Santiago Alonso López, id. 
Simen Prieto Cristiano, id. 
Sontos Lombas Fernandez, id. 
Tomás Conde Martínez, id, 
Tomás Rebordinos Martínez, id. 
Teodoro García Pérez, id. 
Tomás Gallego Fernandez, id, 
Vicente Alvarez, id. 
1 
Vegiiellina. 
D. Mariano Refion González, labrador 
Martin Martínez González, id. 
Pedro Benavides Natal, id. 
Pedro Ramos Villares, id' 
Pedro Villares Dominguez, id. . 
Pedro Benavides García, id. 
Ramón Fernandez Pérez, id. 
Sántiago Blanco Gordon, id. 
Vicente Garcia Malilla, id; 
ti 
D. Antonio de la Torre Domínguez, 
propietario. 
Antonio Rubio Gordon, labrador. 
Agustín Fernindez Jafie, id. 
Antonio Gordon Dominguez; id. 
Ambrosio Gordon Dominguez, id. 
Aniceto Gartía Andrés, id. 
Andrés Pérez Lortnzb, id. 
Apolinar Santiago, id; 
Basilio Natal Fernandez, id . 
Bernardo Andrés Garcia, id. 
Ceferino de la Torre Itodriguez, id. 
Ceferino Ramos Benavides, id.. 
Dionisio Natal Morán, id. 
Dionisio Refion Rodríguez, id. 
Domingo Fuertes Sevillano, id. 
Domingo Quiñones Pimentel, pro-
pietario. 
Domingo González Martínez, la-
brador. 
Efren González Blanco, id. 
Fernando Gallego Vega, id, 
Francisco Natal Vega, id. 
Francisco Jañe Rubio, idi 
Félix Antón Martínez, id. 
Francisco Ramos Gástelo, id. 
Francisco Domínguez Vega, id. 
Francisco Brnavides Campillo, id. 
Gregorio Morán, id. . 
Hipólito Cabello Seton, id. 
Hipólito Gordon Garcia, id. 
Isidro Refion Andrés, id. 
Isidoro Cordero Prieto, id. 
José Jafie Rubio, id. 
José González, id. 
José Benavides Natal, id, 
Jacinto Benavides Fernandez, id. 
Juan Gordon, id. 
Juan Magaz, id. 
Joaquín Benavides Natal, id. 
José Andrés Villares, id. 
. Jacinto Refion Sevillano, id. 
José Dominguez Gallego, id 
José de la Vega Martínez, id. 
Joaquín Rodríguez Ramos, id. 
Jacinto Fernandez Haposo, id. 
Jacinto Jafie Benavides, id. 
José Ramos Garcia, id-, 
José Prieto Martínez Martínez, id. 
Luis Martínez, id. 
Lorenzo Benavides Natal, id. 
Luis Natal Garcia, id. 
Mateo Fuertes García, propietario. 
Mateo ¡Martínez Morán, labrador. 
Manuel liamos Gordon, id. 
Manuel Domínguez Alonso, id. 
Manuel Martínez Martínez, id. 
Manuel de la Torre, id. 
Miguel Rodríguez, id. 
Manuel Benavides Natal, id. 
Manuel González Martínez, id. 
Estébanez. 
D. Andrés Fernandez Castro, labrador 
Antonio Hidalgo Pérez, id. 
Agustín Castrillo Martínez, id. 
Andrés Martínez Cabello, id. 
Aguatio Fuertes Castrillo, id. 
Angel Vidal de la Iglesia, id. 
Andrés Fernandez Martínez, id. 
Antonio Garcia Castrillo, id. 
Ambrosio de Castro, Castrillo, id, 
Angel Martínez Morán. id. 
Andrés Cabelló Morán. id. 
Bernabé Castro Castrillo, id. 
Bernardino Malilla Castro, id. 
Cárlos Fernandez Martínez, id. 
Domingo Martínez Morán, id. 
Domingo Fuertes Fernandez, i d . ' 
Domingo Hatillo Blanco, id, 
Francisco Panero Vega, id. 
Felipe Fernandez García, id. 
Gerónimo Domínguez Cabello, id. 
Isidro Castrillo Morán. id. 
Ignacio Castro Malilla, id. 
José Castrillo Martínez, id. 
Juan González, id. 
Juan Panero I)omingu> z, id. 
Luis Castrillo Martínez, id. 
Lucas Prieto Fuertes, id. 
Martin de Vega García, id. 
Wanurl Fernandez Castro, id. 
Miguel Alonso Gualtares, id. 
Manuel Panero Dominguez, id 
Miguel Martínez Ramos, id. 
Maicelj Martiníz Martínez, id. 
Miguel Fernandez Martínez, id. 
Manuel Martínez García, id.'' 
Manuel Castrillo.Gareiu,id. 
Manuel Cabello Martim z. id. 
Manuel Morán de la Iglesia, id. 
Nicolás Garcia Rudriguez, id._ 
Pascual Morán de la Iplei-ia, id, 
Pedro Castrillo Malilla, id , 
Pedro Castro Castrillo. id. 
Pedro tiaitinez Morán, idi 
Pedro Matilla Dominguez, id. 
Pedro Marqués Pérez, id. 
Pedro Domingut-z, id; 
Rafael Pérez Marqués, id. 
Santos Martínez Morón,'id. 
Silvestre.Castrillo Garcia, id. 
Salvador Domínguez ( abello, id. 
Salvador Pérez Maiqués Marqués, 
ídem. 
Toribio González Castrillo. id. 
Vicente l'enzMarqués, id. 
Antonio Rubiu, id. 
n i -
Ajunlamienlo ¿«Vil lares 
PttMo de Villares. 
D. Andrés Alvarez Martínez, labrador 
Antonio Rodríguez Flnrez, id. 
Ángel Mielgo Raposo, id. 
Andrés Benavides Martínez, id. 
Amonio Nogueras Vdlcarcel, id. 
Andrés Diez Fuertes, ¡d. 
Atanasio Mielgo Raposo, id. 
Aniceto Rodrigiiez llmlnguez, id. 
Aguslin Marcos Martínez, id. 
. lilas Marlinez Marcos, id. 
Blas Diez Marcos, ¡d. 
Blas Rodríguez, menor, id. 
Domingo Malilla, id. 
D.Dionisio Fidalgo Ramos, labrador. 
Eugenio Blanco Álvarez, id. 
Estéban Domínguez Martínez, id. 
Francisco Alvarez Domínguez, id. 
Francisco Fernandez Melcon, id-. 
Francisco Prieto Villares, id. 
Froilán Pérez Alarcón, id. 
Francisco Matilla Rodríguez, id. 
Fabián Alvarez Mielgo, i d . ' 
Francisco Marlinez Garcia, id. 
Francisco N. Marcos Carpintero, id; 
Francisco Pérez Marcos, id. 
Fernando Rodríguez Campillo, id. 
Fernando Alvarez Fernandez, id. 
Francisco Pérez, id. 
Francisco Raposo Pérez, id. 
Francisco Mielgo Fuertes, id. 1 
Francisco Fernandez Villares,' id. 
Francisco Dominguez Gallego, id. 
Francisco Villares, menor, id. 
Gabriel Marcos Benavides, id. 
Gabriel Miguelez, id. 
Hilario de la Rocha, id. ' 
Jacinto Marcos Marlinez, id. 
José Pérez Garcia, id. 
José Marlinez Domínguez, id. . 
José Benavides Martínez, id. 
Juan Alvarez Benavides, id. 
Juan Benavides Martínez, id; 
José Rodríguez Rodríguez^ id. 
José Castrillo Blanco, id. 
José del Corral Rivas, maestro. 
José Martínez Martínez, labrador.. 
José Álvarez Delgado, id. 
Juan González Fernandez, id. 
José Pérez Fernandez, id. 
Luis Blanco Alvarez, id. 
Luis Matilla Blanco, id. 
Lucas Dueñas. Centeno, id, , 
Manuel Malilla Alvarez, id. 
Miguel González Rodríguez, id. 
Miguel Malilla, mayor, ¡d. 
Manuel Vega Matilla, ¡d. 
Miguel Benavides Villamañan, i d . 
Manuel Matilla Blanco, id; 
Miguel de Vega Matilla, id. 
Manuel Marcos Martínez, id. 
Manuel Alvarez Marcos', id. • 
Manuel Gallego Natal, id. 
Miguel Ramos Matilla, id. 
Miguel Pérez Marcos, id. 
Manuel Martínez Rodríguez, id. 
Manuel Diez Fuertes, jdv 
Miguel Campillo Rodríguez, id. 
Marcos Benavides Pérez, id'. 
Manuel Fernandez Villares, id. 
Manuel Diez Domínguez, id. 
Matías Rodríguez Rodríguez, id. • 
Manuel Prieto Villares, 
) Martin Garcia Martínez, id. 
Manuel Malilla Malilla, id. 
Miguel Marcos Andrés, id. 
Manuel Rodríguez, mayor, id. 
Manuel Fernandez Villares, id. 
Miguel Pérez Benavides, id: 
Manuel Marcos Audor, id.-
Miguel Benavides Martínez, id. 
Manuel Alvarez Marcos, id. 
Manuel Benavides Marlinez, id. 
Narciso Andrés Martínez, id 
Pedro Alvarez Baca, id. 
Pedro Domínguez Mielgo, id, 
Pedro Benavides Vega, id. 
Pedro Fernandez Martínez, ¡d. 
Pedro Raposo Blanco, id. 
Pedro llecio Marcos, id. 
Pedro Prieto Villares, id. 
Prudencio Rodríguez Marcos, id. 
Pablo Marcos Martínez, id. 
Pedro.Matilla Alvarez, id. 
Podro Nerejo Villamañan, id. 
Roque Pérez Rodríguez, id. 
Santiago Marlinez Rodríguez, id. 
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D. Santiago Patilla González,labrador 
Santiago Benavtdos Villamaiian, id, 
Santos Pérez Fernandez, id. 
Santiago Vega Malilla, id. 
Santiago Pérez Fernandez, id. 
Santiago Alvarez Pérez, id. 
Tomás Benavides, menor, id. 
Tomás Alvarez Fernandez, id. 
Vicente Acevedo Martínez, id. 
Manuel Alvarez Castro, id. 
San Felit. 
D. Antonio Domínguez Prieto, labra-
dor. 
Antonio Duefias Estevez, id. 
Alonso Fernanduz Martínez, id. 
Angel Baposo García, id. 
Agustín Fernandez Riesco, id. 
Angel Benavides Casado, id. 
Antonio Rodríguez Mielgo, id. 
Alonso González Bsterez, id. 
Angel Rodríguez Mielgo, id. 
Blat Cuesta Martínez, id. 
Bernardo Andrés Martínez, id. 
Cándido Marcos Martínez, id. 
Clemente Martínez Vega, id. 
Clemente Perrero Vega, id. 
Domingo Natal Alrarez, id. 
Domingo Rodríguez Mielgo, id. 
Francisco Rodrigue» Perrero, id. 
Fernando Mielgo Fernandez, id. 
Francisco del Riego Rebordinos, id. 
Ignacio Martínez Marcos, id. 
Julio Olivera Baca, id. 
José Fernandez Raposo, id. 
José Cuesta Alvarez, id. 
José Alvarez Raposo, id. 
Juan Martínez Marcos, id. 
José Raposo Garda, id. 
. Joaquín Qomalez Rodríguez, id. 
Santiago Prieto, id. 
Manuel Cuesta Alvarez, id. 
Manuel Domínguez Marcos, id. 
Manuel Marcos Mielgo, id. 
Manuel Esteban Delgado, id. 
Miguel Garúa Llamas, id. 
Narciso Ramos, id. 
Pedro Mielgo Fernandez, id. 
Pedro Rodríguez Marcos, id. 
Pedro Fernandez Marcos, id. 
Pablo N . Fernandez, id. 
Pedro Pérez Matilla. 
Santiago Mielgo Raposo, id. 
Santos Fernandez Rodríguez, id. 
Tomás Martínez Olivera. 
Santihañez. 
D. Agustín Alonso Menendez, labra-
dor. 
Andrés Castrillo González, id. 
Antonio Marcos Cepeda, id. 
Antonio DomínguezMartiaez, id. 
Antonio Alvarez Castro, id. 
Antonio Castrillo García, id. 
Bernardo Domingo Alonso, id. 
Blas Alvarez Castrillo, id. 
Claudio Baro, id. 
Clemente Malilla Blanco, id. 
Francisco Benavides Alvarez. id. 
Florencio Redondo Alvarez, id. 
Francisco'Prieto Prieto, ¡d-. 
Felipe Alvarez Castro, id. 
Francisco Alvarez Castro, id. 
Faustino Alvarez Castro, id;. 
Francisco Raposo Domínguez, id. 
Gregorio González Diez, id. 
Gabriel Castro Diez, id. 
Gregorio Domínguez, Castro, id. 
José Martínez Cabello, id. 
Juan González García, id. 
José Domínguez Marcos, id. 
Juan Alvarez Llamas, id. 
Juan Alvarez Domínguez, id. 
Juan García Domínguez, id. 
Joaquín Castrillo García, id. 
Juan Castro Diez, id. 
Leonardo Alvarez Martínez, id. 
D. Mateo Alvarez Matilla, labrador. 
Manuel Alonso Menendez, id. 
Manuel González García, id. 
Manuel García Dominguez, id. 
Miguel Raposo Alvarez, id. 
Manuel Fuertes García, id. 
.ManuelCastro Diez, id. 
Manuel Castro Castrillo, id. 
Manuel Matilla Redondo, id. 
Manuel Fuertes Morán, id. 
Miguel Pozuelo Doriga, id. 
Mariano Prieto Castro, id. 
-Miguel Pozuelo Cuesta, id. 
Mateo Martínez García, id. 
Pedro Castro Castrillo, id. 
Pablo Castro Alonso, id. 
Pedro Castro Alonso, id. 
Román Castro Castrillo, id. 
Santiago García Domínguez, id. 
Simón Alonso Alonso, id. 
Tomás Natal Alvarez, id. 
Vicente Castro Diez, id.' 
Vicente Domínguez Doriga, id. 
Victor Redondo Alvarez, id. 
Moral. 
D. Domingo García Alvarez, labrador 
Juan Martínez Rodríguez, id. 
José Martínez Pérez, id. 
Juan Alvarez Rodríguez, id. 
Francisco Cuevas Martínez, id. 
Lorenza García Alvarez, id. 
Manuel Fernandez García, id. 
Martin García González, id. 
Pedro Pérez Fernandez, id. 
Tomás Cantón García, id; 
Tomás Cabezas, mayor, id. 
Carlos Martínez Rodríguez, ic 
J O J ^ 
Ayuntamiento de yillagaton. 
D. Bartolomé Suarez Cuesta, labra-
dor. 
Domingo Suarez Nieves, id. 
Eugenio Francisco Arias, empleado 
Francisco Nuevo Pérez, labrador. 
Francisco Crespo, id. 
Juan Nuevo y Nuevo, i d . 
Juan Nuevo Fernandez, id. 
Lorenzo Pérez Nuevo, id; 
Manuel Félix Cabeza, id. 
Miguel Nuevo Nuevo, id. 
Pedro Freile Nuevo, id. 
Pedro Arias Osorio, id. 
Tomás Fernandez Ramos, id. 
Vicente Fernandez Nuevo, id. 
Vicente Cabeza Nuevo, maestro. 
Reqtiejo y Corús. 
D. Angel Cabezas González, labrador. 
Andrés García Cabeza, id. 
Bernardo García Cabeza, id. 
Eugenio Cabezas Cabezas,'id. 
Ecequicl Magaz,. id. < 
Fidel Alonso Gutiérrez, recaudador 
Francisco Cabeza Freile, labrador. 
Francisco Cabeza y Cabeza; id. 
José Nuevo Romo, id. 
José Fernandez Nuevo, id. 
Luis García Cabeza, id. 
Mariano Cabezas, id. 
Pedro Fernandez Freile, id. 
Pedro Cabeza Rodríguez, id. 
Pedro Nuevo Romo, id. 
Pedro Cabeza y Cabeza, id. 
Sautos Fernandez Freile, id. 
Santos Fraile Fernandez, id. 
Santiago Alvarez Cabeza, id. 
Valentín Garcia Cabeza, id. 
Culebras. 
D. Angel Fernandez Romo, labrador. 
Andrés Fernandez González, id. 
Diego Garcia Nuevo Nuevo, id. 
Jorge Garcia Garcia, id. 
D.Jorge Alvarez Carrera, labrador. 
Juan Garcia Cabeza, id. 
Manuel Nuevo Nuevo, id. 
Narciso Fernandez Aguado, id. 
Santiago Fraile Alvarez, id. 
Santiago Alvarez Arias, id. 
Teodoro Garcia Cabeza, id. 
Valentín Fernandez, id. 
Vicente Aguado Alvarez, id. 
Villar . 
D. Remigio Ramos León, labrador. 
Francisco Alonso Cabeza, id. 
Francisco Garcia Martínez, id. 
Inocencio Pérez Alvarez, id. 
Juan Aguado Osorío, id. 
Pablo Osorio Martínez, id. 
Pedro Osorio Pérez, id. 
Pascual Rabanal Alvarez, id. 
Santiago Martínez Martínez, id, 
Segundo Martínez Osorio, id. 
Simón Ramos Alvarez, id. 
Tiburcio Osorio Pérez, id. 
Nistoso. 
D. Agustín Fernandez, labrador. 
Bernardo Aguado Alvarez, id. 
Domingo Rodríguez Pérez, id. 
Lorenzo Garcia Garcia, id. 
Isidoro Martínez Florez, id. 
Julián Martínez Martínez, id. 
Lorenzo Blanco García, id. 
Lorenzo Ramos Martínez, id. 
Marcelo Ramos Fernandez, id. 
Miguel-Magaz Alvarez, id. 
Manuel Fernandez Alvarez, i d . 
Manuel Garcia Ramos, id. 
Narciso Garcia Pérez, id. 
Simón Garcia Pérez, id. 
Tailados. 
D. Anastasio Cabezas Martínez, la-
brador. 
Domingo Alvarez Garcia, id, 
Domingo Aguado Pérez, id. 
Francisco Garcia Martínez,-id. 
Mauuel Martínez de Mortioa, id. 
Manuel Martinez Ramos, id. 
Manuel Alvarez Alvarez, id. 
Norberto Fernandez Garcia, id. 
Brañuelas. 
D. Antonio Fernandez Nuevo, labra • 
dor. 
Pablo Suarez Suarez, id. 
Cayetano Fraile Nuevo, id. 
Domingo Garcia Mata, id. 
Eusebio Nuevo Garcia, id. 
Esteban Suarez Cabeza, id. 
Ignacio Fraile Cabeza, id. 
José Suarez Alvarez, id. 
Lázaro Nuevo Garcia, ¡d. 
Lcoa Suarez Fidalgo, id. 
Marcelo Fernandez Ramos, id. 
Manuel Fernandez Nuevo, id. 
Mauuel Cabeza y Cabeza, id, 
Pedro Pérez Magaz, id. 
Mbntealegre. 
D. Atanasio Cabezas Cabezas, labra-
dor. 
Antonio Calzado Calvo, id. 
Baltasar Garrí lo Chochero, id. 
Clemente García Mata, maestro. 
Félix Alvarez Vitorio, labrador. 
Gaspar Garcia Calvo, id. 
Isidro Rojo Garcia, id. 
Julián Viloria Garcia, id. 
Juan Chachero Calvo, id. 
Nicolás Calvo Calvo, id. 
Santos Calvo Garcia, id. 
• Sautos Cabezas Cabezas, i i . 
Toríbio López González, id. 
Tomás Alvarez Viloria, id. 
5—ASIOROA. 
Manzanal. 
D. Andrés Cabezas Garcia, labrador. 
Angel Garcia Garcia. id. 
Antonio Garcia Pérez, mayor, id. 
Bonifacio Pérez Ramos, id. 
Clemente Garrido Garcia, id. 
Juan Garcia Cabero, id. 
Manuel Cabezas Mata, id . 
Manuel Garcia Garcia, id. 
Manuel Prieto Gómez, id. 
Pascual Nuevo Mata, id . 
Ambrosio Garcia Mata, id. 
Bernardino Calvo Mata, id. 
Francisco Ramos Garcia, id. 
José Fernandez, id. 
José Magaz Alvarez, id. 
José Cabezas Garcia, id. 
José Garcia Magaz, id. 
José Garcia Carro, id. 
Luis Garcia Otero, id. 
Nicolás Garcia Garcia, id. 
Pedro Alvarez Garcia, id. 
Santiago Garcia Pérez, id. 
Tomás Cabezas Garcia, id. 
Vallmem. 
D. Cayetano Nuevo Olon, labrador. 
Manuel Garcia Nuevo, id. 
José Lanza Barral, administrador 
de diligencias. . 
ímp. de Garzo é Hijos 
I 
PARTIDO DE LA BANEZA 
Ayuntamiento 
de Alija de los Melones. 
PaelJo de Alija de los Melones. 
D. Alberto Román Astorga, labrador. 
Antonio Román Morán, id. 
Antonio González Requejo, id. 
Andrés Pérez Hidalgo, id. 
Agustín Menllas Huras, id. 
Antonio Villar Rodrigiiez, id.-
Agustín Pérez Ramos, id. 
Benito Martínez Poblador, id. 
Blas Esteban Bécnres, id. _ 
Bernardo Villar Esteban, id. 
Bernardo Valero Crespo, id. 
Bernardo Pérez Ramos, id. 
Benito Lera Diez, id. 
Bonifacio Valora Martínez, id. 
Cipriano Rodríguez Perrero, i d . . 
Cáríos Morán Oviedo, id. 
Cipriano Rodríguez Casado, id. 
Celestino Perrero Mielgo, id. 
Domingo Jaüez Pérez, id. 
Domingo España Martin, id. 
Evaristo Martínez Fernandez, id. 
Esteban Alvarez Fernundez. id. 
Francisco Alija Rodríguez, id. 
Francisco Valera Crespo, id. 
Felipe Villar Fernandez, id. 
Francisco Villar Fernandez, id. 
Francisco Crespo Valira. id. 
Francisco Charro Nicol&i, id. 
Francisco García Dominguez, id. 
Francisco Ramón Astorga, id. 
Francisco del Rio Perrero, id. 
Francisco Pérez Esteban, id. 
Francisco Barrios de Prada, id. 
Fálíx Casado Bécares. id. 
Francisco Rodríguez Alija id. 
Gaspar Martínez García, id. 
Gaspar Rodríguez Cepedillo, id. 
Gabriel Martínez Villar, id. 
Gerónimo del Rio Villar, id. 
Isidoro Valera Crespo, id. 
Juan Pérez Esteban, id. 
Jacinto Hidalgo Pérez, id. 
Juan Fernandez Villar, id. i 
Juan Rodríguez Martínez, id. 
José Hidalgo Forrero, id. 
José Lera Valera, id. 
José Bécares Rodríguez, id. 
Juan Merillas Alija, ¡d. 
Jorge Astorga Perrero, id. 
Joaquín Bécares Oviedo, id. 
Joaquín Villar Tesón, id. 
José Pérez Perrero, id. 
Juan Antonio Hidalgo, id. 
Juan Gómez Baltaboa, propietario. 
José Bécares Oviedo, labrador. 
Lucas Astorga Fernandez, id. 
Lorenzo Alija Rodríguez, id. 
Matías Villar Rodríguez, id. 
Marcelino Mielgo Perrero, id, 
Matías Morán Oviedo, id. 
Marcelo Andrés Pérez, id. 
Martin Rodríguez Bécares, id. 
Martin Román Astorga, id. 
Matías Alija Fidalgo, id. 
Miguól Perrero Gutiérrez, id. 
Martin Maclas Berrueña, id. 
D. Nicolás Lera Diez, labrador. 
Nemesio Martin Panchón, id. 
Nicolás Esteban Morán, id. 
Nicolás Astorga Pérez, id. 
Pedro Bécares y Bécares, id. 
Pedro Rodríguez Vivas, id. 
Paulino Martínez Bécares, id. 
Pedro Martínez Prieto, id. 
' Pedro Andrés Pérez, id. 
Pedro Villar Fernandez, id, 
Pascual Perrero Alonso, id. 
Pedro Charro Villar, id 
Romualdo Pérez Esteban, id. 
Rosendo Perrero Tesón, id. 
Rafael Rodríguez Casado, id. 
Santiago Román Astorga, id. 
Tirso Merillas Alija, id. 
Toribio Tesón Domingu'ez, id. 
Vicente Astorga Fernandez, id. 
Vicente Pérez Ramos, id. y 
Vitorino Pérez Esteban, id. ' ( 
Navianos. 
D. Andrés Benavides Fernandez, la-
brador. 
Angel Blanco Vecino, id. 
Ang'el Tesón Pérez, id. 
Antonio Casado Rubio, id. 
Baltasar Fernamlez Ramos, id. 
Buenaventura Pere?. Osorio, id. 
Braulio Pérez Martínez, id. 
Blas Fernandez y Fernandez, id. 
Carlos Pérez Mielgo, id. 
Cirilo Pérez Esteban, id. 
Cayetano Fernandez Peñin, id. 
Celestino Fernandez Benavides, id. 
Dionisio Pérez Alonso, id. 
Demetrio Fernandez Maclas, id. 
Francisco RebordínosMartínez, id. 
Francisco Esteban Fernandez, id. 
Francisco Casado Rubio, id. 
Faustino Fernandez Vecino, id. 
Félix Osorio Pérez, id. 
Gregorio Pérez Trapote, id. 
Gerónimo Pérez Montes, id. 
Gerónimo Fierro Posado, id. 
Hermenegildo Pérez y Pérez, id. 
José Blanco Vecino, id. 
José Esteban Lera, id. 
Juan Pérez Osorio, id. 
Julián García Pérez, id. 
José Tesón Pérez, id 
José Garcia Vecino, id. 
José Martínez Méndez, id. 
Lorenzo T s^on Pérez, id. 
Lucas Montes Ptrez, id. 
Manuel Osorio Pérez, id. 
Melchor Montes Balaños, id. 
Miguel Esteb in Garcia, id. 
Miguel AIOUKO Cordero, id. 
Martin Falagon de Paula, id. 
Manuel Vecino Pérez, id. 
Manuel Pérez Ramos, id. 
Mateo Osorio Pérez, id. 
Manuel Fernandez liamos, id. 
Nicolás Fernandez Pérez, id. 
Patricio Rubio Pérez, id. 
Pedro Alija y Alija, id. 
Pablo Rebordínos Bolaüos, id. 
Ramón Vecino Trapote, id. 
Simón Esteban Vega, id. 
D. Valentín Pérez Alonso, labrador. 
Vicente Alijo Alija, id. 
Ignacio Ramos Perrero, id. 
La Nora. 
D. Veda Merillas Rodríguez, labrador 
Baltasar Martínez Alija, id. 
Valeriano Alija Rodríguez, id. 
Basilio Rubio Posada, id. 
Claudio Alija Rodríguez, id. 
Eusebio Aparicio Pérez, id. 
Faustino Mielgo Alija, id. 
Francisco Cubero Villadangos, id. 
Gerónimo Charra González, id. 
José Pérez y Pérez, id. 
José Merilla Rodríguez, id. 
Juan Antonio Mielgo Búlanos, id. 
Jacinto Mielgo Merillas, id. 
Luis Mielgo Pesado, id. 
Mariano Mielgo Bolafios, id. 
Martin Pérez Písabarro. id. 
Pelayo Pérez BolaQos, id. 
Rosendo Mielgo Gallego, id. 
Santos Merillas Riesco, id. 
Vicente Pérez Bolaüos, id. 
i.fg' 
Apuntamiento de Andanzas. 
Pueblo de Andamos. 
D. Antonio González Garrido, labra-
dor. 
Antonio Posada Guerrero, id. 
Antonino Cadena! Vicente, id. 
Angel Carrera Mozo, id.-
Andrés Otero Garcia, id. 
Anastasio González Cadenas, id. 
Agustín Garcia Cadenas, id , 
Venancio Pérez Cubero, id. 
Vicente Garcia González; id. 
Vicente Otero Písabarro, propie-
tario. 
Vicente Viejo Fernandez, labrador. 
Benito Vicente Blanco, id. 
Cipriano Valera Fernandez, id. 
Clemente Garcia Cabero, id.' 
Eugenio Cordero Domínguez, pro-
pietario. 
Eugenio Guerrero Román, labrador 
Esteban Garcia Caderas, id. 
Feliciano Garcia Fierro, id. 
Félix Prieto Cadenas, id. 
Félix Quintana Cordero, id. 
F«lic¡ano Rodríguez Otero, id. 
Florencio González Cadenas, id. 
Florencio González Manuero, pro-
pietario. 
Fernando Rodríguez Viejo, labra-
dor. 
Gregorio Gorgojo Prieto,- id. 
Gregorio Domínguez Gorgojo, pro-
pietario. 
Gregorio García Justo, id. 
Gregorio Cadenas Vicente, labrador 
Juau Madrid Hidalgo, id. 
Juan González Garrido,-id. 
Juan Viejo Antón, id. 
Juan Fierro Rodríguez, id. 
Juan Prieto Cadenas, id. 
Joaquín Fierro Fernandez, id. 
D. José Cadenas Valera, labrador. 
José Fernandez Vicena, id. 
José Rodríguez Pardo, id, 
José Cachón Fierro, id. 
José Viejo González, id. 
Lucas Prada Fernandez, id, 
Manuel Cubero Garcia, id. 
Manuel Madrid Cardo, id. 
Manuel - • arcia Rodríguez, id. 
Maximíano Cadenas Andrés, pár-
roco. 
Miguól García González, labrador. 
Marcos Blanco Otero, id, 
Pedro Madrid Valdueza, id. 
Roque Guerrero Carrera, id. 
Romualdo Fierro Fernandez, id. 
Rafael Fierro Blanco, id-, 
Simón Fernandez Blanco, id . 
Tomás Torres Rivera, id. 
Grajal. 
D. Angel Valera Aguado, labrador. 
Apolinar Valera Aguado, id. 
Agustín González Cabañeros, id. 
Baltasar Fernandez Rodríguez, id. 
Bruno Fernandez Pairo, id. 
Bernardo Pachón Fernandez, id. 
Bernardino Gorgojo Martínez, id. 
Cristóbal Casado Viejo, id. 
Félix Murciego Fernandez, id. 
Felipe Alonso Pérez, id. 
Fernando Cadenas y Cadenas, id. 
Isidoro Cachón Fernandez, id. 
José Bajo Cachón, id. 
Juan Fernandez Cadenas, id. 
Julián Chamorro Ordoüez, id. 
Juan Fernandez Rodríguez, id . 
Julián Baza Marcos, id. 
Julián Alonso Fernandez, id. 
Julián Murciego Fernandez; id. 
José Cadenas Fuentes, id. 
Luis Trancon Valera, id. 
Lorenzo Zotes Rivera, id. 
Manuel Písabarro Fernandez, id. 
Martin Rodríguez Prieto, id. 
Pascual Moleru Chamorro, id. 
Pedro Huerga Fernandez, id. 
Pedro Cachón Pozuelos, id. 
Rufino Chamorro González, id, 
Rafael Fernandez Alvarez, id. 
Santiago Chacón Chamorro, id. 
Sandalio Písabarro Fernandez, id. 
Severo Huerga Panchón, id. 
Rivera. 
D. Angel Cantón Mateos, labrador. 
Anselmo Cadenas Garcia, id. 
Alejandro Cabañero Prieto, id. 
Benigno Moría Casquero, id. 
Baltasar Pelayo Gorgojo, id, 
Benito Cadenas García, id. 
Columbiano Escudero Fernandez, 
idem. 
Celestino Huerga Fernandez, id, 
Dionisio Madrid Gorgojo, id. 
Domingo Escudero Fernandez, id . 
Eugenio Huega Cabañeros, id. 
Francisco Cadenas Torres, id. 
Felipe Morán Vílladrigo, id. 
Francisco Fernandez Cueto; id. 
Gregorio Cabañeros Diez, id. 
Gregorio Cachón Cabañeros, id. 
D. Gabriel Paaiielo Herrero, labrador. 
Jooquin García de la Dehesa, id. 
José Cabañeros Diez, id. 
Joié Fernandez Gorgojo id. 
José Cadenas Amez, id. 
José Escudero Fernandez, id. 
Juan Vidal García, id. 
Miguel Pérez j Pérez, id 
Manuel Cadenas Amez, id. 
Míguel Cachon Pérez, id; 
Martin Huerga Cabárífios, id. 
Martin Fernandez Villarmijo, id. 
Nicolás Hen.* Madrid, id". 
Policarpo Cabanillas Curró, id . 
Rafael Pozuelo Borrego, id. 
Sebastian Carbajo Escudero, id. 
Santos Moría Amez, id. 
Salustiano Huerga Cabañeros, id. 
Toríbio Cachón Fernandez, id . 
Ubaldo Huerga Cabañeros, id. 
La Anligita. 
D. Antonio Chamorro Fernandez, la-
brador. 
Agapito Rancho Vicente, id . 
Benito Zotes Rodríguez, id . 
Baltasar Rodríguez García, id. 
Baltasar Valencia Blanco, id. 
Venancio Cadenas Zotes, id . 
Vicente Trancon Valere, id. 
Cándido Villamandos Huerga, id. 
Casto Escudero Pozuelo, id. 
Celedonio Cadenas García, id. 
Dionisio Zotes Herrero, id. 
Esteban Chamorro Fernandez, id. 
Fernando González Villarniego, id. 
Francisco González López, id. 
Gregorio Cadenas Huerga, id. 
Gaspar Chamorro Fernandez, id. 
José Fernandez Escudero, id . 
Luis Fierro Fernandez, id. 
Manuel Chamorro Fernandez, id. 
Miguel Fernandez Escudero, id . 
Tomás González Machín. 
Cazarmecos. 
D. Agustín Chacón Fernandez, pro-
pietario. 
Eusebio González Prieto, labrador. 
Felipa Sánchez Escudero, id. 
Ignacio Mayo Llamas, id. 
José Maria Huerga, id. 
José Cachón Pérez, id. 
Joaquín Riesco Rancho, id. 
Lope Riesco Escudero, id. 
Uarceliano Pérez Madrid, propie-
tario. 
Manuel Pérez Madrid, labrador. 
Ramón García Gallego, id. 
/ i * 
Ajunlamienlo 
de Bercianos del Pá ramo. 
Pueblo de Bercianos. 
D. Andrés Rodríguez Castellanos, la-
brador. 
Antonio Baldomcro Castrillo, id. 
Agustín Perrero Tejedor, id. 
Ambrosio Castellón, id. 
Agustín Chamorro Perrero, id. 
Agustín Prieto Mallo, id 
Agustín Chamorro Rodríguez, id. 
Andrés Rodríguez Perrero, id. 
Antonio Alvarez Francisco, id. 
Bartolomé Chamorro Cabero, id. 
Bernabé Perrero Sarmiento, id. 
Francisco Perrero Chamorro, id. 
Fructuoso Grande Fernandez, id. 
Fructuoso Andrés Grande, id. 
Felipe Perrero Chamorro, id. 
Francisco Mata Chamorro, id. 
Sabino Cabero Martínez, id. 
Gabriel Perrero Chamorro, id. 
Hemeterio Perrero Rodríguez, id. 
Indalecio Castrillo Paz, id. 
Juan Perrero Chamorro, id. 
D. Juan Méndez Castrillo, labrado. 
Juan AntonioFerrero Chamorro,id. 
Joaquín Perrero Castrillo, id . 
José Chamorro Perrero, i d . . 
José Castellanos Tejedor, id. 
Lucio Castrillo Rodríguez, id. 
Lázaro Perrero Perrero, id. 
Lázaro Chamorro Chamorro, id . 
Manuel Perrero Sarmiento, id. 
Martin Grande García, id . 
Melchor Tejedor Castellanos, id 
Matías Castrillo Paz, id. 
Marcelo Peñero Sarmiento, id. 
Pedro Rodríguez Barrera, id . 
Remigio Castrillo Tejedor, id. 
Raimundo Perrerro Chamorro, id. 
Saltador García Grande, id. 
Sebastian Chamorro Chamorro, id. 
Tirso Castrillo Paz, id. 
Tiburcio Chamorro Chamorro, id. 
Ventura Matas Grande, id. 
Villar. 
D. Angel García Fidalgo, labrador. 
Bartolomé Fernandez Barrera, id. 
Dionisio Sastre García, id. 
Francisco Martínez Barrera, id. 
Francisco Perreras Barrera, id. 
Isidoro Colinas Barrera, id. 
José Sastre Fidalgo. id. 
José Dieguez Areas, id. 
Miguel Fernandez Martínez, i d . 
Miguel Barrera Febrero, id. 
Manuel Martínez Barrera, id. 
Miguel Sastre Fidalgo, id . 
Pedro Rebollo Casado, id . 
Raimundo Rodríguez Barrera, id. 
Toríbio Martínez Barrera, id. 
Victorio Sastre Fidalgo. id. 
Zoares. 
O. Andrés Casado Aparicio, labrador 
Angel Blanco Grande, id. 
Agustín González Martínez, id. 
Andrés Pérez Menor Barrera, id. 
Baltasar Calvo Martínez, id. 
Gregorio Grande Lozano, id. 
Isidoro Chamorro Grande, id. 
José Colinas Barrera, id. 
José de la Rosa Pérez, id. 
José Blanco Ugidos, id, 
Manuel Casado Andrés, id. 
Pedro Perrero Martínez, id. 
Rafael Martínez Cabero, id. 
Romualdo Prieto Berjon, id. 
Rafael Perrero Barrera, id. 
Sautiago Aparicio Barrera, id. 
Simón Pérez Barrera, id, 
Vicente Pérez Barrera, id. 
Saturio Muñoz (a) el Villalon, co-
morciante. 
Ayunlamiento 
de Bastillo del P á r a m o . 
Puello del Páramo. 
D. Andrés Franco Rodríguez, labra-
dor. 
Antonio Pablos Martínez, id . 
Aniceto Sarmiento Fernandez, id. 
Blas Vidal Juan, id. 
Blas Alegre Vidal, id. ' 
Cipriano Castellanos Iglesias, id. 
Cipríaao Garcia Fernandez, id. 
Cárlos Cartón Carcia, id. 
Demetrio Alegre Vidal, id. 
Fructuoso Ordás Calvo, id. 
Felipe Vidal Garda, id. 
Felipe Garcia Vidal, id. 
Gabriel Juan Garcia, id. 
Isidro Garcia Honrado, id. 
Juan Castellanos Iglesias, id. 
D. José García Pérez, labrador. 
Lorenzo Franco Garcia, id. 
Matías Garcia Vidal, id. 
Matías Francisco Juan. id. 
Manuel Franco Rodríguez, id . 
Manuel Sarmiento Fernandez, i d . 
Manuel Juan Garcia, id. 
Mateo Garcia Fernández, id. 
Mateo Carreoo Berjon, id 
Marcelino Castellanos, id. 
Mateo Franco Pérez, id . 
Mariano Vidal Garcia; id. 
Miguel Franco Francisco, id. 
Pascasio Franco Francisco, id. 
Plácido Miguelez Sarmiento, id. 
Simón Franco Franco, id. 
Santiago Honrado González. 
Cárlos Celadillá Juan, id. 
Teodoro Franco Valdueza, id. 
Tomás Cantón Juan. 
Qrisucla. 
D. Agustín Vidal Garcia, labrador. 
Antonio Castellanos Fresno, id. 
Blas Franco Vidal, id. 
Bernabé Sutil Ugidos, id . 
Francisco Natal Gamos, id. 
Froilán Sutil Canos, id. 
Félix Mata Vidal, id. ' 
Gregorio Juan Valdueza, id. 
José Franco Vidal, id. 
José Sutil Canos, id. 
Javier Sutil Garcia, id. 
Lucas Natal Rubio, id. 
Lorenzo, González Vicente,.id. 
Manuel Carros Iglesias, id. 
Matías Juan Garcia, id; 
Miguel Franco Blanco, id, 
Mariano Marcos Valencia, id. 
Manuel Quintanilla Vidal, id. 
Manuel Mata Garcia, id. 
Miguel Mielgo González, id. 
Pedro Vidal Garcia, id. 
Pablo Iglesias Cantón, id. 
Pascual Vidal Garcia, id. 
Pascual Sutil Juan, id. 
Santiago Ugidos Juan, id. 
Santos Franco Garcia, id. 
Saturnino Juan Garcia, id. 
Toríbio Juan Garcia, id. 
Antañones. 
D. Antonio Vidal Ugidos, labrador. 
Bartolomé González Marcos, id. 
Francisco Castellano Miguelez, id. 
Francisco Cantón Garcia, id. 
Ignacio Mata Marcos, id. 
José Vidal Sarmiento, id'. 
Joaquín Quintanilla Tegedor, id. 
Luis Ugidos González, id. 
Martin Rodríguez Castellano, id. 
Manuel Sarmiento Blanco, id. 
Matías Canon Juan, id. 
Rafael Quintanilla Vidal, id. 
Ramón Mata Canon, id. 
Santiago Franco Juan. i d . 
Santiago Sarmiento Quintanilla ,id. 
Vicente Garcia Rodríguez, id. 
Matalolos. 
D. Andrés González Castellanos, la-
brador. 
Angel Ramos Garcia, id. 
Angel Mata Vidal, id. 
Alonso Fernandez Cantón, id. 
Andrés Vega Juan, id. 
Alonso Vega Fernandez, id. 
Francisco Castellanos Lorenzo, id. 
Francisco Mata Vidal, id. 
Gregorio Franco Tegedor, id. 
Juan Garcia Vidal, id. 
Julián Ramos Garcia, id. 
José Castellanos Franco, id. 
Leandro Cantón Garcia, id. 
Luis Mata Vidal, id. 
Miguel Juan Vidal, id . 
Pedro Fernandez Cantón, id. 
Pablo Sarmiento Ugidos, id. 
Vicente Natal Castro, id. 
Aeches. 
D. Antonio Vílladangos Guerra, la-
brador. 
Bernardo Vega Vidal, id. 
Ceferino Trigal Vidal, id. 
Eusebio Martínez Trigal, id. 
Esteban Vega Vidal, id. 
Francisco González Mata, id. 
Francisco Vidal Prieto, id. 
Francisco Prieto Sánchez, id. 
Fernando Vidal y Vidal, id 
Francisco Garcia Benavides, id. 
Gabriel Vidal Franco, id. 
Gerónimo Alvarez Franco, id. 
Gerónimo Mata Vidal, id. 
Ignacio Vega del Egido, id, 
Julián Trigal Martínez, id. 
Juan Alegre Santos, id. 
Joaquín Juan Trigal, id. 
Luis Martin Franco, id. 
Lucas Martínez Sánchez, id. 
Martin Guerra' Franco, id. 
Manuel Juan Franco, id. 
Mateo Vidal Rodríguez, id. 
Manuel Prieto Gavillo, id. 
Manuel Trigal Vílladangos, id , 
Miguel Juan Vidal, id. 
Manuel Alegre Franco, id. 
Matías Miguelez Castellano, id. 
Manuel Martin Juan, id, 
Santiago Martínez Juan,' id. 
Santiago Trigal Vidal, id . 
Victorio González Mato, id. 
San Pedro de Pegas. 
D. Damián Juan Trigal, labrador. 
Gregorio Villares Martínez, id, 
José Pérez Rodríguez, id. 
Lorenzo Rodríguez Juan, id. 
Laureano Junquera Alvarez, id. 
Santiago Rodríguez Pajares, id. 
La Mil la . 
D. Agustín Celadiíla Juan, labrador. 
Blas Diez. Iglesia Vidal, id. 
Gerónimo Prieto Vidal, id. 
José Juan Prieto, id. 
Matías Franco Francisco, id. 
Miguel Franco'Vidal, id. 
Pedro Juan Martínez, id. 
Santiago Francisco Miguelez, id. 
Ayuntamiento 
de Castrillo de la Valduerna. 
D. Antonio Bercianos Viñambres, la-
brador 
Agustín Prieto Martínez, id . 
• Angel Valderrey Falagan, id. 
Alejandro López Rionegro, id. 
Antonio Ares López, id-. 
Agustín Prieto Arce, id. 
Francisco Cerezo López, id. 
Felipe Alvarez López, id. 
Fraucisco de la Fuente Navido, id, 
Fernando Prieto Martínez, id. 
Gerónimo Viñambres Nuñez, id. 
Geróuimo Fernandez López,-id. 
Gregorio López Viñambres, id. 
José Antonio López, id, 
José López Fernandez, id. 
José Beniano Vidales, id. 
José Fernandez Carbnjo, id. 
Justo López y López, id. 
Leonardo Alvarez López, id. 
Melchor Fresno López, id. 
Manuel López Fernandez, id. 
Mariano de Abajo Gueyo, id. 
Manuel Alvarez López, ¡d. 
Miguel Vicente López, id. 
Miguel Arguello Berciano, id. 
Manuel García Franco, id. 
Nicolás de Abajo Luna, id. 
Pedro Berciano López, id. 
D. Pedro López Fernandez, labí»dor. 
Bogue López y Lonez, id. 
Santiago Turrado Pérez, id. 
Segundo Valderrey Falagan, id . 
Santiago López y López, id. 
Tomás López AWarez, id. 
Teodoro Viüambrés Perrero, id. 
relilla. 
V. Antonio Centeno FJorez, labrador. 
Eugenio Florez de López, id. 
Felipe de Abajo Gajo. id. 
Gerónimo López y López, id. 
José Mariño NuSez, id. 
Leonardo Ares Alrarez, id. 
León Iglesias Alvares, id. 
Lorenzo López y López, id. 
Mauricio Fernandez López, id . 
Melchor López Fernandez. 
Plácido López y López, id. 
Pablo Ferrero López, id. 
Santiago Iglesias Alvarez, id. 
Victorio López y López, id. 
Ayuntamiento 
de Castrocalbon. 
J>ue6h de Castrocalion. 
D. Angel Chamorro Bustamaote, la-
brador. 
Antonio Lobato Domínguez, id. 
Angel Turrado García, id. 
Alejandro Mayor Bécares, id. 
Agustín Pérez Aparicio, id. 
Agustín Castañon Martínez, id. 
Alonso Rebortlinos Lobato, id. 
Agustín Cenador Pérez, id. 
Angel Rebordinos descosido, id. 
Antonio Garda Martínez, id. 
Agustín Aparicio Bayon, id. 
Bernardo Alonso Aparicio, id. 
Bernardo Moran Pérez, id. • 
Bernardo Aparicio Pérez, id. 
Cayetano Pérez García, id. 
Cayetano del Río Simón, id. 
Domingo Turrado Riesco, id. 
Ensebio Cenador Descosido, id. 
Francisco Pérez Aparicio, id. 
Felipe Altonza Mánjon, id. 
Fabián Aldonza García, id. 
Francisco Manjon Descosido, id. 
Felipe Monjon Bécares, id. 
Francisco Pérez García, id. 
Francisco Fernandez García, id. 
Francisco García Turrado, id. 
Gregorio Gómez López, id. 
Gabriel Martínez Descosido, id. 
Gregorio García Pichel, id. 
Ignacio Aparicio Pérez, id. 
Jacinto Alonso Aparicio, id. 
Juan Alonso Aparicio, id. 
José Martínez, mayor, id. 
Juan Bécares Tórnelo, id. 
Jacinto Banro, id. 
José Castañon Altonza, id. 
José García Pichel, id. 
José Rebordinos Descosido, id. 
José Turrado García, id. 
José Santiago Bobo, id. 
José Turrado Riesco, id. 
José Turrado Descosido, id. 
Joaquín Babanca Turrado, id. 
José Bécares Turrado, id. 
José Descosido Tiinorio, id. 
José Fernandb.. '>ato, id. 
José Pérez García, id. 
Juan Rabanedo Turrado, id. 
Lorenzo Palacios Alonso, id. 
Lorenzo Aparicio García, id. 
Manuel Martínez Martínez, id. 
D. Manuel Cenador Pérez, lábradbr. • 
Manuel Descosido García, id. 
Manuel García Descosido, id. 
Manuel Bécares Fondo, id. 
Manuel Rebordinos Lobato, id 
Manuel Aparicio Pérez, id. 
Manuel Alvarez Garcia, ¡d. 
Manuel Bécárés Martínez, id. 
Matías Martínez Prieto, id. 
Manuel Villar'González, id. 
Manuel Aparicio Turrado, id. 
Manuel Rabanco Turrado, id. 
Manuel Bécares Teruelo, id. 
Pablo Garcia -Turrado, id. 
Pablo turrado Garcia, id. 
Pedro Prieto Garcia, id. 
Pablo Martínez Descosido, id. 
Pedro Lobato Domínguez, id. 
Pablo Pérez Garcia, id. 
Pedro Garcia Bajo", id. 
Ramón Turrado Descosido, id. 
Raimundo Turrado Descosido, id. 
Santiago Garcia Descosido, id: 
Silvestre Turrado Pichel, id: 
Santiago Cenador Pérez, id. 
Simón Turrado Garcia, id. 
Salvador Balbuena Rivera, id. 
Vicente Turrado Blanco, id. 
Vicente Bécares Ferrero, id. 
Calzada. 
D. Ambrosio Bajo Aldonza, labrador 
Alonso Bajo Gil, id. 
Antonio Lnbaco Rio, id. 
Alonso Garcia Gañiz, id. 
Andrés Carracedo Garcia, id. 
Agustín Villar Garda, id. 
Clemente Bajo Aldonza, i d . . 
Domingo Turrado Turrado, id. 
Eugenio Carmona Rojo, id. 
Francisco García Turrado, id. 
José Turrado Bajo, id. 
José Carracedo Turrado, id. 
Lúeas Turrado Crespo,; id. 
Lorenzo Carracedo Turrado, id. 
Miguél Crespo Martínez, id. 
Manuel Villar Almanza, id. 
Manuel Esteban Rivas, id. 
Marcos Villar Turrado, id. 
Manuel Domínguez Ruiz, id. 
Melquíades Carrecedo Riesco, id. 
Pablo Villar Garcia, id. 
Pedro Crespo Turrado, id. 
Simón de Blas Martínez, id. 
Simón Villar Bajo, id. 
Manuél Tobaldo Crespo, id. 
San Feliz. 
D. Amonio Turrado Crespo, labrador 
Agustín Turrado Aldonza, id. 
Antonio del Rió Amigo, id. 
Andrés Álmanza Turrado, id. 
Bernardo Arias Crespo, id; 
Cristóbal Turrado Aldonza, id. 
Domingo Almanza Turrado, id. 
Fulgencio Turrado, id. 
José Turrado Villar, id. 
Joaquín Crespo Martínez, id. 
José Villar Garcia, id 
José Crespo Pérez, id. 
Mateo Villar Almanza, id. 
Manuel Turrado Turrado, id. 
Manuel Villar García, id. 
Manuel Villar Martínez, ¡d. 
Manuel Garcia Crespo, id. 
Manuel Pérez Turrado, id. 
Manuel Aldonza Garcia, id. 
Manuel Almanza Turrado, id. 
Pablo Pérez Riesco, id. 
Rafael Turrado Manso, id. 
Santiago Torrado Turrado, id. 
Santos Pérez Riesco, id. 
Feleclíarts. 
D. Alejo Garcia Aldonza, labrador. 
Angel Turrado Turrado, id. 
Andrés Ballesteros Manso, id. 
Agustín de Vega Fuertes, id. 
Blas García Aldonza, id. 
Benito Campomanes, id. 
Cayetano Aldonza Carda, id. 
Domingo Prieto Riesco, id. 
Domingo Pérez Almanza, id. 
Domingo del Prado, id. , 
Francisco Carracedo Casado, id. 
Francisco Ballesteros Manso, id. 
(Jerónimo Amigo Rio, id. 
Jacinto Pedrosa Amico, id 
José.García Carracedo, id. 
Joaquín Pérez Aldonza, id. 
José Carracedo Garcia, id. 
José Villar Almanza, id., 
Lázaro García Aldonza, id. 
Manuel Turrado Turrado, id. 
Manuel Campomanes Campo, id. 
Miguel Centeno Aldonza, id. 
Melchor Almanza Santos, id. 
Manuel Aldonza Aldonza, id. 
Pedro Turrado Terueló, id. 
Pascual Garcia Aldonza, id. 
Ramón Turrado Aldonza, id. 
Santiago Cano Turrado, id. 
Santiago Aldonza Pérez, id. 
Vicente Bajo Almanza, id. 
Vicente Almanza Santos, id. 
Ayuntamiento 
de Castrocontrigo. 
Puehlo de Castrocontrigo. 
D. Agustín Fustel Santa Maria, la-
brador. 
Agustín Rubio Fustel, id. 
Alejandro Fustel Teruelo, id. 
Alonso Santa María, id. 
Antonio Fernandez Santa Maria, id . 
Antonio Moran Cáracedo, id. 
Antonio Cadierno Carracedo, id. 
Cayetano Fernandez Fustel, id. 
Crisanto Fustel Cifuenles, id. , 
Criséstomo Fernandez Santa Ma-
ría, id. 
Domingo Fustel y Fustel, id. 
Domingo Cadierno Sta. María, id. 
Domingo Requejo Martínez, id. 
Domingo Prieto Fustel, id. 
Domingo Fustel Requejo, id. 
Domingo Carracedo Martínez, id. 
Felipe Sania María Rubio, id. 
Francisco Moran Carracedo, id. 
Francisco Rubio Fernandez, id. 
Francisco Rubio Fustel, id, 
Francisco Iglesias Rubio, id. 
Jacinto Iglesias Fustel, id. 
Joaquín Santa Maria Prieto, id. 
José Fustel Teruelo, id. 
José Santa María Teruelo, id. 
José Prieto Teruelo, id. 
José Fustel Sanabria, id. 
José Fernandez Fuente la Iglesia, 
ídem. 
José Rubio Fustol, id. 
Juan Santa María Fustol, id. 
Juan Cadierno Santa Maria, id. 
Juan Rubio Fustel, id. 
Juan López Colina, id. 
Juan Fustel Requejo, id. 
Juan Carracedo Romo, id. 
Julián Fustel Fen, id. 
Manuel Carracedo Requejo, id . 
Mario Prieto Teruelo, id. 
Mariano Carracedo Prieto, id. 
D. Mariano Fustel Prieto, labrador. 
Mateo Cadierno Moran id., 
Miguel Fustel Chamorro, id. 
lÜiguel Fustel Prieto, id. 
Pablo Carracedo Prieto, id. 
Pascual Iglesias Rubio, id. 
Pedro Fustel López, id. 
Pedro Fustol Sanabria, id. 
Pedro Martínez Castaño, id. 
Pedro Fustel Prieto, id. 
Rafael Carracedo Regojo, id. 
Ramón Cadierno Fustel, id. 
Santiago Moran Carracedo, id. 
Tomás Carracedo Lozano, id. 
Tomás Castaño Santa Maria, i d . 
Moría. 
D. Agustin Castaño Gil, labrador. 
Alonso de Luis Fondo, id. 
Cayetano González Vizcaíno, id. 
Dionisio González Vizcaíno, id. 
Fabián Vizcaíno Blanco, id. 
Francisco Castaño Gil, id. 
Gabriel Teríielo de Lüis, id. 
Gabriel de Luis Fondo, id. 
Ignacio Teruelo Teruelo, id. 
Isidro Méndez de Luis, id. 
José Fernandez y Fernandez, id. 
Juan de Luis Fondo, id. 
Pablo de Luís Madrigal, id. 
Valerio,Fernandez Fernandez, i d . 
Juan Carracedo Fustel,. id. 
Nogarejas. 
D. Alonso Madera, Huerga, labrador. 
Alonso Carracedo Cebrpnes, i d . 
Anselmo Carracedo Huerga, id . 
Antonio Cadierno Paramio, id. 
. Antonio Huerga Gil, id. 
Antonio Sausa Domínguez, id. 
Bernardo Fustel Fernandez, id . 
Bernardo Riesco Gil, id, 
Domingo Casaco Cebrones, id. 
Domingo Prada Carbajo, id. 
Domingo Madera Huerga, id . 
Domingo Santos Carracedo, id. 
Fabián Madera Calabozo, id . 
Fabián Calabozo Santos, id. 
Felipe Santos Carracedo, id. 
Félix Sausa Domínguez, id. 
Francisco Casado Huerga, id. 
Francisco Carracedo Riesco, id. 
Joaquín Maria Carracedo, id. 
Joaquín Prada Riesco, id. 
José Pernía Carracedo, id. 
José Carracedo Riesco, id. 
José Domínguez Ares, id. 
losé Pernía Méndez, id. 
José Páramo Méndez, id. 
José Pernia Martínez, id. 
José Vicente Carbajo, id. 
José Prada Riesco, id. 
José López Santos, id. 
José Carracedo Mayo, id. 
José Cadierno Santos, id. 
José Fuertes Riesco, id. 
José Gil Campó, id. 
Juan Calabozo Santos, id. 
Juan Esteban Fuente, id. 
Juan Prado Huerga, id. 
Juan Campo Ferrero, id. 
Juan Santos Madera, id. 
Lorenzo Carracedo Mayo, id. 
Lorenzo López Santos, i d -
Manuel Fuente Huerga, id. 
Manuel Campo Ferrero, id. 
Manuel Riesco Prieto, id. 
Manuel Tenorio Fernandez, id . 
Mannol Carbajo Robles, id. 
Manuel Santos Pernía, id. 
Marcos López Madera, id. 
D. Marcos Domínguez, labrador. 
Marcos Santos Riesco, id. 
Melchor Santos Méndez, id. 
Melchor Domínguez Fustel, id . 
Melchor Santos Fuerte, id. 
Miguel Carracedo Cebrones, id. _ 
Miguel Teruelo García, id. 
Miguel García y García, id. 
Miguel Huerga Méndez, id.' 
Pablo Pernia Campo, id. 
Pedro Fuente Huerga, id. 
Pedro Riesco Pérez, id. 
Ramón Santos Carracedo,, i d . 
Ramón Pernia Sanabria, id. 
Regino Estébanez Fernandez, id. 
Santiago García Pichel, id. 
Santiago Esteban Fuente, ¡d. 
Simón Batalla Santos, id. 
Simón Cadierno Méndez, id. 
Tomás Fuente Riesco, id. 
Vicente Esteban Huerga, id. 
Vicente Carracedo Batalla, id. 
Vicente García Teruelo, id. 
Vicente Teruelo Huerga, id. : 
Vicente Fuente y Fuente, id. 
Pmilla. 
D. Alberto Almanza Turrado, labra-
dor. 
Andrés Turrado Almanza, id. 
Andrés Martínez Riesco, id. 
Bernardo Cano Ballesteros, id. 
Bernardo Moreno Aldonza, id. 
Domingo Crespo Muelas, id.. 
Domingo Turrado y Turrado, id. 
Domingo Fernandez Perrero, id. 
Domingo Almanza Crespo, id. 
Ésteban Turrado Crespo, id. 
Esteban Crespo Almanza, id. ' 
Felipe Turrado y Fernandez, id. 
Fernando Turrado y Turrado, id. 
Francisco Crespo Muelas, id.-
Francisco Turrado Perrero,' id. 
José Áldonza Crespo, id. 
Mariano González Cano, id. 
Pascual Crespo Ballesteros, id. 
Tirso Turrado Muelas, ¡d. 
Pobladwra. 
D. Andrés Turrado y Turrado, la-
brador. -
Andrés Turrado Fernandez, id. 
Baltasar Rubio Fernandez, id. 
Casimiro Prado Cano, id: 
Esteban Turrado y Turrado > id. 
Francisco Turrado y Turrado', id. 
Francisco Turrado Paramio, id. 
Miguel Almanza García, id*. 
Ramón Kiosco Lozano, id . ' 
Ramón Lera Ballesteros, id. 
Ramón Riesco Turrado, id. 
Torneros, 
D. Agustín de Luis y Luis, id; 
Bernardo Moran Llamas, id. 
Benito Carrero Anta, id.-
Carlos Carrero Luis, id, 
Florencio de Luis Teruelo, id. • 
Inocencio Fernandez Vizcaíno, id. 
Isidro Morón Fustel, id. 
Joaquín Luis Fernandez, id. 
Juan Perreras Fernandez, id. 
Juan Fondo Rodríguez, id. 
Lorenzo Morán Llamas, id. 
Manuel Luis y Luis, id. 
Manuel Forreras Carrero, id. 
Pedro Perreras Perreras, id. 
Pedro Perreras Carrero, id. 
Venancio Morán Fuertes, id. 
£1 Duque de Uceda, id. 
Ayuntamiento 
de Cebrones del Rio. 
D. Andrés L. Juan Fernandez, la-
brador. 
Antonio Agtorga Madriz, id. 
Antonio Astorga Nufiez, id.. 
Andrés Pérez liamos, id. 
Buenaventura Fernandez Gallego, 
idem. 
Baltasar L . Juan Casasola, id. 
Cayetano Fernandez Gallego, id. 
Enrique Pertz García, id. 
Felipe de la Futnte Martínez, id. 
. Felipe de la Fuente Villar, id ; 
Fiancisco Prieto Hamos, id. 
Francisco Ramos y Ramos, id. 
Juan Vidal Prieto, id. . L 
losé Fernandez BenaTides, id. 
Jorge Berciano Prieto, id. . ; 
Juan Fernandez Alegre, id. 
Lucas López Gallego, id. , |, 
Mateo Cuesta Fernandez, id. 
Mateo del Cano Astorg», id. ,. 
Miguél de la Fuente Alvarez, id. 
Policarpo Mayo San Martin, id. 
Santos Ramos López, id. 
Toribio L . Juan Alvarez, id. • 
Vicente Alvarez Pérez, id. 
San ATartin de. Torres. • 
D. Antonio Santos Ramos, labrador. 
Antonio Carrera Alonso, id. 
Atonio Pérez Pérez, id. 
Antonio Ramos González, id. 
Angel Ramos Garcia. id. 
Atanasio Fernumlez Fernandez, id. 
Agustin Benavide?delaFuente.id. 
Ambrosio Pastor llontie), id. 
Bernardo Pérez del Rio,.id: 
Bruno Peflin del Canto, id. 
Benito Ramos Martínez, id: 
Ceferino Martínez Villar, id. 
Esteban déla FuehteBenaTides.id. 
Eugenio Benavides Pérez, id. 
Enrique Rubio Martínez, id 
Francisco San Martin, id. 
Femando Benavides ROÍDOS, id. 
Felipe Fernandez Fernandez, id. 
Francisco Ramr.s Fernandez, id. 
Hermenegildo Mortinaz, Fernan-
. dez,id. 
Isidoro Huerga Fernandez, id. 
José Benavides Canto, id. 
José de la Mata, id. 
José Peflin Canto, id. 
Jacinto Alonso Fernandez, id. 
Lorenzo Valle, id. 
Mateo San Juan y Í3an Juan,.id. 
Manuel Ramos, id. 
Pablo López Fernandez, id, 
Pablo Perrz San Juan, id.v 
Perfecto da la Fuente, id. 
Pecho de la Fuente Benavides, id. 
Pablo Rubio Martiníz, id. 
Roque San Juan Cnsasola, id. 
Rafael San Juan Alvarez, id, 
Santiago San Juan Rnmos, id. 
Silvestre San Juan Fernandez, id, 
Simón Rubio San Juan, id. 
Tomás Pérez San Juan, id. 
Vktorio López Fernandez, id. 
San Juan de Torres. 
D. Agustín Fernandez López, labra-
dor. 
Andiés Fernandez López, id. 
Alejo Carrera Galligo, ¡d. 
Benito Ramos Gnreia, id. 
Baltasar Ramos Gallego, id. 
Blas Garcia, id. 
Díenisio López de la Fuente, id. 
Francisco Fernandez Delgado, id. 
Felipe Alija Rodríguez, id. 
Félix Alvarez Prieto, id. 
Felipe San Martin Martínez, id. 
Inocencio Fernandez López, id. 
D. Juan Garcia López, labrador, 
Juan Fernandez Sauta María, Id. 
Jacinto Fernandez Garcia, id. 
Juan López de la Fuente, id. 
Julián de la Fuente Pérez, id. 
Lorenzo Miguelez Ramos, id. 
Miguél Vidales Prieto, id. 
Manuel Cordero, id. -
Miguél Simón Garcia, id. 
Pedro Rubio González, id. 
Ramón Martínez Fernandez, id. 
Roque Vidalas Rubio, id. 
Toribio Gallego Fernandez, id. 
Toribio Garcia Charro, id. 
Vicente Fernandézy Fernandez, id. 
Gregorio Guerra García, id. 
Apuntamiento de Destrianá. 
Pnehla de Destrianá.. 
D. Angel Luengo Martínez, labrador. 
! Antonio Torrado Valderrey, id. 
Alejandro de la Fuente, id. 
Antonio Vidales Alonso, menor, id. 
Antonio Luengo Cuadrado, id. 
Angel Valderrey Falagon, id. 
Angel Fernandez Vidales, id. 
Antonio Villalibre Toral, id-. 
Antonio Luengo Escudero, id. 
Antonio Falagan Escudero, id 
Antonio Valderrey Flortz, id. 
Agustin Valderrey Escudero, id. 
Andrés Valderrey Carbajo, id. 
Angel Iteflones Ramoa, id. 
Andrés Luengo Berciano, id. 
Antonio Berciano Florez, id. 
Antonio Fernandez Carbajo, id. 
Angel Berciano Garcia, id. 
Antonio Berciano Llanos, id. 
Angel Falagan Pérez, id., 
Agustin Lozano Vidales, id. 
Angel Toral Valderrey, id. 
Antonio Alonso Mbrán, id. 
Angel Pérez Vidales, id. 
Anselmo Garcia, id. 
Antonio Toral Valderrey, id, 
Andrés Pérez Fernandez". id-
Benito Valderrey Travesí, id. 
Benito de Arriba Vidales, id. 
Baltasar Pérez Mayor, id.. 
Baltasar Pérez Villalibre, id; 
Baltasar Valderrey Travesí, id. 
Baltasar Vidales Berciano, id. 
Baltasar de la Fuente, id-
Baltasar Vidales Alonso, id. 
Clemente Toral, id. 
Claudio de la Chana, id. 
Cayetano Berciano, id.' 
Calisto Garcia Fernandez, id. 
Cristóbal Marino Luengo, id'. 
Domingo Luengo Berciano, id. 
Domingo Alonso Vidales, id. 
Doroteo Villalibre Fernandez, id. 
Domingo da la Chana Berciano, id: 
Ensebio Villalibre Fernandez, id: 
Fernando Villasol Ibaez, cirujano, 
Fernando Valderrey Pérez, labra-
dor. 
Francisco Berciano Vidales, id. 
Francisco Florez Berciano, id.-
Francisco de Llauos Mogrobejo, id. 
Francisco Vidales Berciano, id, 
Francisco Prieto Vidales, i d , . 
Francisco de Cimas, mayor, id: 
Francisco Valderrey Mogrobejo, U. 
Francisco de Cimas, menor, id.' 
Francisco de Chana Vidales, id, 
Francisco Luengo Alonso, id. 
Francisco Berciano l'erez, id. 
Francisco Vidales Valderrey, id. 
Gregorio Luengo Berciano, id. 
Gervasio ile 1.1..nos Mogrovejo, id. 
Gabriel Valderrey Llanos, id. 
Gerónimo Falagon Fernandez, id. 
Gabriel Vidales Pérez, id. 
Gabriel Luengo Berciano, id. 
Gervasio Berciano Falagan, id. 
Gerónimo Vidales Alonso, id. 
Gabriel Berciano Llanos, id. 
D. Gavino Travesí Vidales, labrador. 
Gregorio Ferrer Perandones, id. 
Gregorio Lozano Valderrey, i d . 
Isidro Vidales Alonso, id. 
Ignacio Vidales Bercianos, id. 
Isidro Valderrey Falagan, id. 
Juan Revillo Guerra, id. 
José Fernandez Mayor, id. 
Juan Valderrey Valderrey, id. 
José Fernandez Luengo, id. 
Joaquín López Florez, id. 
José Pérez Vidales, id. 
José Alonso Vidales, id. 
Julián González, id. 
José Villalibre Toral, id. 
Joaquín Garcia Fuentes, id . 
José Falagan Vidales, id. 
Joié Florez Berciano, id. 
José Pérez Luengo, id. 
Juan Lobato Lozano, id. 
Joaquín Rodríguez López, id. 
José Valderrey Falagan, id. 
Julián Marcos Chana, id. 
Lorenzo Vidales Bercianos, id. 
Lorenzo Ares Alvarez, id. 
Lázaro Berciano Pequeflo, id. 
Lorenzo Berciano Pérez, id . 
Lorenzo Luengo Falagan, id. 
Lázaro Berciano Berciano, id. 
Melchor Valderrey Llanos, id. 
Manuel Vidales de la Fuente, id'. 
Miguel Lázaro Valderrey, id. 
Marcelo Marcos Escudero, id. 
Manuel Marcos Pérez, id. 
Manuel López y López, id. 
.Manuel Berciano Vidales, id. 
Manuel Alonso Falagan, id. 
Manuel Travesí Vidales, .id. 
Miguel dé la Fuente Berciano, id. 
Manüel Valderrey Pérez, id. 
Manuel Toral Valderrey, id. 
Manuel Valderrey, menor, id . . 
Miguel Lobato Berciano, id. 
Manuel Toral Valderrey, id. 
Manuel Florez Valderrey, id. • 
Manuel Berciano Berciano, id, 
Manuel de Chana Vidales, id. 
Melchor Luengo Escudero, id. 
Miguel Vidales Valderrey, id. 
Miguel Luengo Vidales, id. 
Miguel de Chana Pequeño, id. 
Miguel Valderrey Bercianos, id. 
Matías Martínez González, id. 
Miguel Berciano.Luengo, id. 
iMiguel Lázaro Luengo, id! 
Mateo Berciano Fernandez, id. 
Mateo de Chana Valderrey, id. 
Matías Marcos de Chana, id. 
Nicolás Valderrey Fuentes, id. 
Nicolás Valderrey Falagan, mayor, 
idem. 
Narciso Pérez Valderrey, id. 
Nicolás de Arriba Vidales, id. 
Pedro Travesí Vidales, id. 
Podro Villalibre Toral, id. 
Pedro Prieto y Prieto, id. 
Pedro Pérez y Pérez, herrero. 
Ponciano Valderrey Fuentes, la-
brador. 
Pedro Fernandez Ramos, id. 
Pedro Valderrey Falagan, id. 
Pedro Carbajo Valderrey, id. 
Santiago Martínez Alonso, id. 
Simón Borrego Falagan, id. 
Santiago Luengo Alonso, id. 
Santiago Villalibre Miñambres, id. 
Silvestre Fernandez Fernandez, id. 
Teodoro Valderrey y Valderrey, id. 
Tomás Alonso Roldan, propietorío. 
Tomás Valderrey Garda, labrador. 
Teodoro Valderrey Falagan, id. 
Tiburcio Lorenzo Díaz, id. 
Tomás Valderrey Berciano, id. 
Tomás Luengo Falagan, id. 
Victorino Fernandez Luengo, id. 
Victorío Valderrey Travesí, id. 
Robledo. 
D. Andrés Fernandez Alonso, labrador 
Antonio Berdejo Trapote. id. 
Antonio Alvarez Miguelez, id. 
D. Antonio Diez Miguelez, labrador. 
Andrés Ramos Alonso, id: 
Antolin Alonso Montes, id. 
Agustín Martínez López, id. 
Alejandro Fernandez Prieto.'id. 
Baltasar Lobato Lobato, id. 
Benito de Abajo Centeno, id. 
Benito Falagan Rivera, id¡ 
Bernardo Matanza Falagan, id. 
Benito Monroy. id. 
Esteban Brasa Falagan, id. 
Luía Fernandez, id. -
Gaspar Valderrey Alonso, id, 
Gaspar Valderrey Lobato, id. 
José Alonso Oarracedo, id. -
José Valderrey Alonso, id. 1 
Joaquín Alonso Fuertes, id. 
Joaquín Brasa Falagan, id . 
Luis Blas Ares, id. 
Luis Lobato Monroy, i d . 
Lorenzo Martínez Falagan, id. 
Marcos Valderrey Lobato,- id. 
Manuel Pérez Brasa, id, 
Manuel Lobato Ares, id. 
Miguel de Abajo Centeno; id. 
Mareos Piieto Domínguez, id. 
Pablo Prieto García, id. 
Pedro Lobato, id. 
Rafael Lobato Monroy, id. 
Raimundo Maojarin Falagan, id. 
Simón Brasa Falagan, id. 
Tomás Monroy Santos, id. 
Toribio Matanza Fuertes, id. 
Tomás Monroy Lobato, id, 
Tomás Lobato Monroy, id. 
'HobUüino. 
D. Angel Valderrey Alonso, labrador 
Antonio Valderrey Alonso, id . 
Antonio Lobato Casas, id. 
Bernardo Ares Lobato, id. 
Bernardo Martin, z, id. 
Baltasar Lobato VnMuy,'id. 
Baltasar Valderrey Alonso, id. 
Baltasar Valderrey Lobato, id. 
Clemente Prieto Alonso, id. 
Domingo Morán Andrés, id. ' 
Gaspar Valderrey Matanza, id. 
Isidoro Diez Casas, id . 
José Domínguez Prieto, id. 
José del Rio Valderrey. id. 
Joaquín Prieto Pérez, id. 
José Valderrey Matanza, id. 
José Ares Lobato, id-, 
José Valderrey Ares, id. 
Joaquín Diez Dominguéz, id. 
José Alonso Prieto, id-, 
Lázaro Vidales Berciauo, id. 
Manuel Martínez Loprf, id. 
Marcos López Arce, id. 
Miguel del Rio Tubiaga, id._ 
Manuel Fernandez Villojras, id. 
Roque Cordero Alonso, id. 
Salvador Die¿ Cabero, id 
Simón del Rio Fernandez, id, 
\ \ { 
Ayuntamiento de La Bnñeza. 
D. Antonio Fernandez Franco, propie-
tario. 
Agustín Feriiniidez Pérez, comer-
ciante. 
Antonio López Almso. panadero. 
Antonio Cancio González, propie-
tario. 
Atanasio Toral Malilla, id. 
Antonio Pazos Rudrignez, id. 
Antonio Prieto Fuenes, id. 
Antonio Martínez Pérez, id 
Antonio Goqzalez Guerra, indus-
trial. 
Angel Fernandez Franco, propieta-
rio. 
Agustín Rubio Santos; labrador. 
Andrés Martínez Pérez, propietario 
D. Angel Saquero Alvarez, presbítero 
Bernardino Martínez Martínez, car-
pintero. 
Buenaventura Rubio Nadal, indus-
trial. 
Bernardo Valderas Franco, id. 
Bernardo Cantón Cantón, carpin-
tero, 
Bernardo González Ugidos, propie-
tario . 
Bernardo Pérez Rubio, labrador. 
Cayetano Charro Martínez, em-
pleado. 
Claudio Garcia Pérez, id . 
Cayetano Saptos González, comer-
ciante. 
Celestino Fernandez de Cobo, la-
brador. 
Domingo Santos González, propie-
tario 
Domingo Perreros Rodríguez, id. 
Domingo de la Mata Casasola, la-
brador. 
Daniel González Martínez, herrero. 
Darlo Mata Rodríguez, comerciante 
Eugenio Mata Rodríguez, propie-
tario. 
Elias Francisco Fernandez, id. 
Esteban Fernandez Centeno, id. 
Ignacio Blanco Blanco, id. 
Félix Mata déla Canomiga, pro-
pietario. 
Felipe Toran Castro, industrial. 
Francisco Alva Pérez, labrador. 
Felipe Santos Fernandez, propie-
tario. 
Francisco Ambrosio García, id. 
Francisco Garcia Villarin, id. 
Faustino Garcia Vizán, id. 
Francisco Fernandez Folian, id. 
Francisco Miguelez Guerra, labra-
dor. 
Gregorio Simón Martínez, propia, 
tario. 
Gerénimo Alvarez Fraile, comer-
ciante. 
Gaspar Pulao Gallego, industrial. 
Ildefonso Blanco, propietario. 
Isidoro Canseco Suarez, id. 
Ignacio Bueno Bartolomé, id. 
Juan de Mata San Millán, id. 
Juan de las Horas Amela, id. 
José Francisco Garcia Alonso, in-
dustrial. 
José Vazquaz Castro, id. 
Juan Tejedor Garcia, propietario. 
José Jorge Pedros» Pérez, id. 
José Mauuel Perandones Valderas, 
procurador. 
Joaquín Miguelez Domínguez, pro-
pietario. 
José de la Poza Gamón, ¡d, 
José Robledino Ramos, id. 
Juan del Rio Casado, labrador. 
Juan de la Mata Fernandez, id'. 
Juan Moro Portocarrero, propietario 
Juan Llanos Santos, labrapor . 
Juan SantosFerúaudez, propietario 
José González Garcia, industrial. 
José Latas Valcarce, empleado. 
Julián Pérez Valderrey, cirujano. 
Juan Garda Franco, propietario. 
Juan Santos Fraile, industrial. 
Juan Nuüez Franco, id. 
Laureano Casado Mata, propietario 
Lorenzo Forrero Santos, id.. 
Leopoldo Mata Rodríguez, id. 
León Fernandez Vega, id. 
Manuel José Rodríguez Vaquero, 
párroco. 
Manuel Manjon Aldonza, propie-
tario. 
Matías Fernandez Espada, id. 
Mauuel Fraile del Río,.id. 
Miguel Fernandez Martínez, indus-
trial. 
Mateo Mauricio Fernandez Alonso, 
propietario. 
Manuel (jarcia Soto, id. 
Mateo María de las Heras Nuüez, 
notario. 
D. ifanuel jt/ártinez y ifartinez, in-
dustrial. 
¿fenas Alonso Franco, propietario. 
J/iguél Cadórniga Rodríguez, no-
tario. 
i/ánuel Fernandez Centeno, confi-
tero. 
ifanuel Alvarez Pérez, industrial. 
ifanuel Fernandez Cadórniga, pro-
pietario. 
i/árcelo Afabo Roisa, id. 
J/ánuel Fuertes Iglesias, labrador. 
Miguel Casasola Llanos, id. 
ifodesto ü/ártinez Acebedo, indus-
trial, 
ü/artin Toral J/átüIa, panadero. 
i/anuol Fernandez y Fernandez, 
propietario. 
ifatías C sado de Paz, id. 
i/anuel Fernandez, id. 
i/anuel Garcia Vizán, id. 
Nicolás Alba del Prado, labrador, 
Nicolás Mata Peliu, id. 
Pedro Ferrero Soto, id. ' 
Pedro Rubio Iglesias, id, 
Pedro Ramírez Alonso, industrial. 
Pedrj Vega del Rio, propietario. 
Pedro Martínez Román, id. 
Ramón1 Román Fernandez^ labra-
dor. 
Santiago Ruiz, id. 
Santiago Alvarez Boisán, id. 
Santiago Alvarez Pérez, industrial 
Santiago Vázquez Prada, propie-
tario. 
Simón Domínguez Toral, id. 
Salvador de las Heras Lucianos, 
industrial. 
Tomás Pollán Ares, id. 
Teodoro Marcos Ferraras, propie-
tario. 
Tomás de la Poza Hernández,'id. 
Teodoro González Pérez, labrador. 
Tomás Rubio Iglesias, id. 
Tomás Pérez Calvo, propietario. 
Toribio Alfayate Cascon, labrador. 
Toribio íglesias de Abajo, id. 
Vicente Chamorro González, indus-
trial. 
Vicente González Víll isul, id. 
Ambrosio Garcia Francisco, id. 
Antonio Claro del Rio, id . 
Angel Rodríguez Ares, id. 
Aquilino Martidez Pérez, abogado. 
Andrés Alvarez Gemelo, confitero. 
Blas Moro Fernandez.' comerciante. 
Eusebio González Cela, id; 
Estanislao del Elegido Ferrero, pro-
pietario. 
Francisco Blanco y Blanco, meso-
nero. 
Fernando Fernandez Vidas,' indus-
trial. 
Gerónimo González Fraile, id. 
Gavino del Rio, id. 
Gumersindo Pérez Fernandez, abo-
gado. 
José González Garcia. industrial. 
Juan Feruanilez Vivas, propietario 
Miguel Gusano Cuevas, comercian te 
Mauuel Ferrero Santos, id. 
Manuel Fernandez Franco, abogado 
Vicente González Ug.dos, id. 
San Maitiét. 
D. Benito Torres Santos, labrador. 
Benito Monroy Santos, id. 
Domingo Fuertes Peñin, id . 
José Garcia Torres, id. 
• José Fuertes Torre, id. 
Pablo González Pérez, id. 
Pedro Vega. id. 
Tomás Morán Peñin, id . 
San Pelayo. 
D. Andrés Rebordiuos Casas, labrador 
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Sacaojos. 
D. Benito Garcia Simón, labrador. 
Cárlos Santos Pérez, id. 
Eugenio Santos Guardian, id. 
Felipe Castro Rubio, id. 
José Santos Rodríguez, id. 
José Monroy Santos, id. 
Manuel García González, id. 
Miguel Valderrey Franco, id. 
Miguel Valderrey Falagan, id. 
Pedro Casas, id. 
Ayuntamiento de Laguna Dalga. 
D. Antonio Mayo Amez, labrador. 
Angel Gallego, id. 
Andrés Garmon Mata, id. 
Alejandro del Pozo Merino, id. 
Bernardo Cabero Colinas, id. 
Bernardo Cabero Mayo, id. 
Eusebio Fernandez Paz, id. 
Francisco Cabero Colinas, id. 
Froilán López, id. 
Gregorio de Paz Franco, id. 
Juan Sarmiento Martínez, id. 
José Garcia Chamorro, id. 
José, de Paz Franco, id. 
Lázaro del Pozo Merino, id. 
Miguel Sarmiento Berdejo, id. 
Matias Franco Paz, id. 
Miguel Martínez Paz, id. 
Manuel Amet González, id. 
Miguel Prieto Mayo, id. 
Manuel Cabero Mayo, id. 
Manuel Prieto Cabero, id. 
Miguel Cabero Primo, id. 
Pedro Martínez Colina, id. 
Pedro Prieto Mayo, id. 
Ratael Mayo Prieto, id. 
Santiago Amet Quintanilla, id. 
Santiago Pérez Pozo, id. 
Santiago Cabero Casado, id. ' 
Santiago Chamorro Viergol, id. 
Simón Cabero Casado, id. 
Tomás del Pozo Vázquez, id. 
San Pedro. 
D. Antonio Ferrero Grande, labrador 
Angel Trapote Carbajo, id. 
Fernando Carreíio Martínez, id, 
Felipe Rodríguez Cuevas, id. 
Gregorio Mata Trapote , id. 
José Galban Ugidos, id. 
Mig'uel Barragan Grande, id. 
Manuel Ferrero Calvo, id. 
Marcos Fernandez Nuevo, id. 
Pedro Salvador Verdejo, id. 
Pedro Tagarro Alonso, id. 
Pablo Santa María Verdejo, id. 
Pedro Carbajo Chamon. id. 
Pablo Verdejo Barrientes, id. 
Pedro Galban Trapote, id. 
Rafael Prieto Callero, id. 
Simón Galban Ugidos, id. 
Simón Trapote M rtinez, id. 
Santos Gallego Casado, id. 
Santiago Blauco Pozo, id. 
Timoteo Valero Trapote, id. 
. Tomás Martínez Colinas, id 
Soffwillo. 
D. Antonio Barreras Mar 
dor. tinez, labra-
Angel Carbajo Priet 
Bernardo Barrera (' 0' 'd. 
Cipriano Cuevas T '«reía, id. 
Domingo Carbajr -rapoto; id. 
Francisco Casas 'L"0dr¡giiez, id . 
Francisco Migr Chamorro, id. 
Juan Blanco P •elez, id. 
Juan Tomás ' ¿afragan, id. 
Manuel Mar' .JIateo Paz, id. 
Melchor Gr ""J62 González, id. 
ande Perrero, id. 
D. Miguel FernandczNuevo, labrador. 
Mariano Barragan Grande, id. 
Pedro Carbajo Casado, id. 
Santiago Carbajo Rodríguez, id. 
Santiugo Cuevas Trapote, id. 
Vicente Barrera Trapote, id. 
Andrés de Paz Colinas, id. 
Santa Cristina 
D. Andrés Casado Mata, labrador. 
Andriiá Barrera Casado, id. 
Isidoro Mayo Cubero, id. 
José San Martin Franco, id, 
Juan Fernandez Perrero, id. 
Santiago Casado Rodríguez, id. 
1< 
Ayuntamiento 
de Laguna de Negrillos. 
Pueblo de Lagma de Negrillos. 
D. Alonso González López, labrador. 
Andrés Unidos Malilla, id. 
Antonio Malilla Cardo, id. 
Antonio Mateos Gómez, id. 
Alejundru Malilla Gómez, id. 
Agustín Vivas Casado, id; 
Antonio Segurado Valencia, id. 
Antonio Marcos García, id. 
Alonso Parrado Sánchez, id. 
Antonio García Castrillo, id. 
Alonso Jluciegq Fernandez, id. 
Aiigel Muciego Cardo, id._ 
Antonio Blanco Martínez, id. 
Antonio üoraez Sastre, id. 
Andrés Gil Román, id. 
Agustin Cubillas Vargas, id. 
Antonio Doral y Casares, id. 
Antonio Cabañeros López, id. 
Basilio Villatrigo Rodríguez, id . 
Baltasar Guiaán, id 
Bernardo Martínez Casado, id. 
Blas Rodríguez Ferunudez, id. 
Cayetano González Malilla, id. 
Dámaso Alvaríz Fernandez, id. 
Diego Vivas Casado, id. 
Eugenio Astorga Gil, id. 
Fernando Vallejo Mateos, id. 
Francisco Ugidos Rodríguez, id. 
Francisco García Fierro, id. 
Francisco Ugidos Sánchez, id'. 
Fumando Colinas López, id.• 
Francisco García Fernandez, id. 
Francisco Merino Blanco, id. 
Francisco Gómez Fernán lez, id. 
Francisco Oouüalez Fuertes, id. 
Francisco Blanco y Yerno, id. 
Felipe Valencia Casado, i d . . 
Francisco Murciego García, pastor. 
Francisco Barrera Blanco, labrador 
Gregorio Salagre Sala, id., 
Gregorio Barrera Astorga, id . 
Gabriel Vallejo Matilla, id. 
Gregorio Escarda, M. 
Hermenegildo Casado Mata, id. 
Ignacio Valencia Fernandez, id. 
líjuacio Melgar Visan, zapatero. 
Isidoro A'varez Fernandez,labrador 
Isidoro Murciego Crespo, id . . 
José Mari» González Fernandez. id. 
José Camino Ugidos, id 
José María Bodriguez Fernandez, 
• tejedor. 
Gerriuimo Cabañeros Aranda, labra-
dor. 
José' Fernandez Sánchez, id. 
Joíé Vivas y Suegro, id. 
Juan González Fernandez, id. 
José Fernandez Sánchez, id. 
José Rodríguez Vázquez, id . 
Juan Fernandez Sánchez, id. 
Juan Manuel Rodríguez, id. 
Juan Gatcía Valencia, id. 
Juan Martínez Yerno, id, 
Juan González Cardo, id. 
José Chamorro Bustamante, id. 
D.LorenzoMurciego Lorenzo .labrador 
Lorenzo Valencia Ugidos, id. 
Manuel Murciego Sánchez, id. 
Manuel Valencia Fernandez, id. 
Manuel Sánchez Ugidos, id. 
Miguel Sánchez García, id. 
Manuel Blanco y Suegro, id. 
Manuel Gómez Ugidos, id. . 
Miguel Villastrigo Rodriguez¡ id. 
Matías Casado Murciego, id. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, id. 
Manuel Rodríguez Ugidos, id. * 
Miguel Rodríguez Martinez, id. 
Manuel López Valencia, id. 
Mateo Fernandez Merino, id. 
Manuel Amez Ganso, sastre. 
Manuel Vivas Cardo, labrador. 
Nicolás Lopéz Fernandez, id. 
Nicolás G.omez Valencia, id. . 
Pedro Sánchez Rodríguez, id. 
Pascual Soto García, id. 
Romualdo Chamorro 'Bustamante, 
idem. . 
Remigio Barrerá Astorga, id/. 
Santiago Vivas Casado, id.• .' 
Santiago Colinas Fernández, id. 
S:intiégo López Valencia, id: 
Santos Rodríguez Fernández, id. 
Tomás González Herrera, id. 
Tomás Vivas Casado, id.; ' 
Tomás Sánchez Cardo, mayor, id. 
Valentín Martinez Fernandez, id. 
San Salvador. 
D. Faustino Cardo Martinez, labrador 
Francisco Mora Villar, id. 
Faustino Fernandez Gorgojo, id. 
Santos Matilla Rodríguez, id 
Con/oreos. 
D. Antonio Cadenas Vicente, labrado. 
Baltasar López Alvarez, sacerdote. 
Isidoro Gorgojo Colina, labrador. 
Eugenio Amez Murciego, id. 
Luis Gorgojo Gago, id-
Manuel Garda Rodríguez, id'. 
Román Fernandez Gago, id. 
Saturnino Amez Gorgojo, id. 
Toribio Cachón Chamorro, id. 
Caiañeros. 
D. Angel Fernandez Gorgojo, mayor, 
labrador. 
Antonio Fernandez Villastrigo, id. 
Antonio Gorgojo Fernandez, id. 
Angel Fernandez, menor, id. 
Angel Pisabarro Borrego, id. 
Bernardo González Valencia, id. 
Calisto Murciego Fernandez, id. 
Felipe Lorenzana Fernandez, id.s 
Gregorio Murciego Fernandez, id. 
Lucas Cadenas Amo, id. 
Lorenzo Fernandez Valencia, id. 
Mariano Chamorro Cadenas, id. 
Mariano Murciego Fernandez, id. 
Pedro Gorgojo Fernandez, id. 
Santiago Gorgojo Rojo, id. 
Segando del Palacio Murciego, id. 
Vicente Fernandez Miguel, id. 
Vicente Villegas, id. 
Villamorillo. 
D. Anacleto Gago Martinez, labrador 
Benigno Huerga, id. 
Basilio Escudero Cachón, id. 
Cipriano Cachón Fernandez, id. 
Cristóbal González, id. 
Eugenio Escudero Cadenas, i d . 
Félix García Rivera, id. 
Eleuterio Gómez Cadenas, id . 
Fernando Gago Miguelez, i d . 
Gabriel Vallejo Matilla, id . 
Gabriel Gómez Fernandez, id . 
Gabriel Fernandez Camino, id. 
José Valdueza Faino, id. 
D. Juan Escudero Cadenas, labrador. 
José Cadenas Cachón, id. 
José Murciego Sánchez, id. 
Manuel Escudero Fernandez,.id. 
Simón Fernandez Camino, id , 
Poiladura. 
O. Simón Barrera; labrador. 
Ajuntamienlo 
de Palacios de la Valduerna. 
Pueilo de la Valduerna. 
D. Angel Marqués González, labrador 
Antonio Rojo Pérez, id. 
Braulio Rodríguez Toral, id. . 
Blas Castro Morán, id. 
.Baltasar González,Santos, id. 
Benito Monrby Monroy, id. 
Benito Santos EnriqueZ-, id. -
Cayetano Pozo, id. 
Celestino Vega Fernandez, id,; 
Dámaso Pérez Gatcia. id. 
Eulogio Fernandez Alonso, id i 
Fausto Fuertes Alfoyate, id. 
Francisco Martinez y Martínez; id. 
Francisco Martinez Gárcia, id. 
Felipe Rodríguez Toral, id. 
Francisco Pérez Monroy, id. 
Fernando, Martínez'Fernandez, id. 
Francisco Vega Fernandez,' id. 
Gaspar Alonso Martinez, id. 
José Gutiérrez Redondo, id. 
Joaquín Pérez Martinez, id, 
. Jacinto Pérez Monroy, id. 
Joaquín Miranda Martinez, id . 
Joaquín Martinez Turienzo, id. 
José Castro Morán, id. 
. Joaquín erez Juan, id. 
' León Alija Santos, id. 
Manuel Martinez Fnlngan; id. 
Matías Pérez Monroy, id. 
Mateo Monroy Santus, id. 
Manuel Santos Carrero, id. 
Manuel Fernandez Pérez, id. 
Miguel Peréz Frailo, id. 
Manuel Fernandez Morán, id. 
Manuel Martinuz Florez,'id: 
Manuel llartinez y Martínez..id. 
Miguel Nistal Ares, carretero. 
Pascual Santin López, panadero. 
Pedro Alvarez Llanos, propietario. 
Santiago Luengo Celada, id, 
Toribio Morán Fernandez, labrador 
Toribio Fernandez Carniero, id. 
Tomás Pérez Martinez, id. 
Vicente Moisés Pedrero, id. 
Vicente Vega Martinez, id. 
Vicente Pérez Martinez, id. 
Pedro Pastor Fernandez, tratante. 
Rivas de la Valduerna. 
D. Angel Fraile García, labrador. 
Antonio González Vidal, id. 
Bernardino Martinez Pérez, id. 
Domingo Fraile García, id. 
Gaspar Alvarez Martinez, id. 
Joaquín Martinez Santos, id. 
Lucas Martinez Fraile, id. 
Manuel Pérez Brau-, id. 
Matías González Fraile, id. 
Pedro Martinez Vidal, id. 
Pablo Fraile García, id . 
Santiago García Vidal, id. 
Toribio Martinez Vidal, id. 
Vicente Alonso Rodríguez, id, 
Ayuntamiento 
de Pobladura de Pelayo García. 
Pobladora de Pelayo García. 
D. Antonio Barrera Gardo, labrador. 
Andrés Garmon Barrero, id.' 
Agnstin Verdejo Rebollo, id. 
Alonso Rebollo Casado, id.: 
Andrés de la Rosa Pérez, id. 
Antonio'Lozano Casado, id . 
Agnstin Domínguez Martinez, id. 
Andrés Domínguez Fernández, id. 
Alejandro Verdejo Grande, id. 
Blas Vivas Trapote, id. 
Bouif'icio Domínguez Domínguez, 
idem. 
Cosine Marcos Fernandez, id. 
Cipriano Marcos Ordoiíez, id. . 
Celestino Rebollo'Barrera, id. , 
Esteban Férnaúdez González, id. 
Esteban Segurado Bartera, id; 
Felipe Dominguez y Domínguez, 
idem. 
Francisco Verdejo Grande, id. 
Felipe'Martinez R-bolló, id. 
Francisco Verdejo Barrera, id. 
Francisco Grande Cantón, id. 
Francisco Díaz Cascallana, id. 
Florencio Fernandez y Fernandez, 
itlera. 
Francisco Rebollo Casado, id. 
Francisco Alvarez Sancho, id. 
Froilán Lozano Casado, id. 
Francisco Dominguez Grande, id. 
Gerónimo Casado Aparicio, id. 
Gaspar Rebollo Grande, id , 
Gaspar Alonso Cantón, id, 
Gregorio Martinez de la Rosa, id, 
Isidoro Segurado Puerta, id. 
Isidoro yejfe Dominguez, id. 
José Domínguez Domínguez, id. 
José Natal Castrillo, id. 
Juan Tejedor do la liosa, id. 
Juau Grande, mayor, id. 
José Martínez Cardo, id. 
José Medina Carrefio', id. 
Juan Barrera Lozano, id. 
Jnan Rebollo Casado, id. 
Juan Valencia Martinez, id. 
Juan Rebollo Verd'jo^ Id, 
José Casado Aparicio, id. -
Julián Forrero Lozano, id. 
José Valencia Itebollo, id. 
José Martínez Prieto, id. 
José Barrer» Domínguez, id. 
Juan Rebollo Grande, id'. 
Juan Barrera Domínguez, id. 
Miguel Grande Verdejo, id. 
Melchor González Roilrigue/., id. 
Miguel Lozano Verdejo, id. 
Mateo Manceñido Martinez, id. 
Manuel Meiiina Casado, id. 
Manuel Segurado Barrera, id. 
Mariano Ugidos García, id. 
Manuel Rebollo Casado, id. 
Manuel Segurado Puerca, id. 
Mateo Rodríguez Rodriguez, id. 
Manuel Rodríguez Martinez, id. 
Urbano Casado Aparicio, id. 
Pedro Perrero Lozano, id. 
Pedro Martinez Martínez, id. 
Román Rodríguez Ferrero, id. 
Raimundo Diez Gutiérrez, maestro 
Santiago Ca*ado Aparicio, labrador 
Simón Burrera Loznno, id. 
Ayuntamiento 
de Pozuelo del Páramo. 
Pueblo de Saludes. 
D. Antonio Fernandez Martinez, la-
brador. 
Antonio Valera Fernandez, id. 
D. Cipriano Cordero Valera, labrador 
Clemente San Martin Fernandez, 
idem. 
Diego García Fernandez. 
Ensebio Ferreíro Martínez, id. 
Ensebio Valera Gutiérrez, id. 
Ensebio Alonso Canal, id. 
Facundo Lera Broz, cirujano. 
Francisco Fernandez Vicente, la-
brador. 
Francisco Hernández González, id 
Francisco Prieto Martínez, id. 
Facundo Prieto Alonso, id. 
Julián Tomás Pérez, id. 
Lorenzo Gutiérrez Aparicio, id. 
Lorenzo Pérez Pérez, id. 
Lorenzo Prieto Alonso, id. 
Manuel González García, id. 
Manuel Gástelo González, id. 
Martin Blanco Geras, id. 
Miguel Antonio Blanco, id. 
Marcos Fernandez Asegurado, id. 
Máximo González Román», id. 
Máximo Moría Valdueza, id. 
jSIanuel Pérez Cordero, id. 
Mateo Fierro Martínez, id. 
Mateo San Martin García, id. 
Miguel Blanco Blanco, id. 
Manuel Cordero Álvarez, id; 
Manuel Cordero López, id. 
Pablo Fierro.Maríinez, id. 
Pedro. García Pisabarro, id. 
Pedro Perez Perez, id. 
' Salvador Moran Heras, id. 
Santiago Escudero, id¿' 
Santiago Cadenas García, id. 
Vicente ' Prieto González, propie-
tario. 
Vicente Fernandez Martínez, la-
brador. 
Vicente Vecino Gutiérrez, id. 
Pozuelo. 
D. Angel Rodrigo Alvaro, mesonero 
Antonio Brucemes Casado, id. 
Berriardino Rodríguez Campo, id. 
Calisto Alonso Canal, id. 
Cristó.bal Tesón Fernandez, estan-
. quero. 
Domingo Rodríguez Monte, meso-
nero . 
Francisco García Tesón, labrador 
Felipe Pérez Manceñido, mesonero 
Gaspar Vecino Tesón, labrador. 
José Rodríguez Campanero, id. 
Julián Brucemos López, id. 
Juan Cordero Aparicio, id. 
Julián Martínez Casado, ¡d. 
José Pérez González, id. 
Mateo Martínez Cordero, id. 
Manuel Casado Alonso, id. 
Miguel Montes Mayo, caminero. 
Paulino Tomás Pérez, labrador. 
Pacual Cordero Aparicio, id. 
Sanios Rodríguez Alonso, id. 
Santiago Delgado^Mayo, id. 
Santiago Alfagemo Fernandez, id. 
Tirso Pisabarro Montes, id. 
Tirso Rodriguez Álvarez, id. 
Tomás Cásasela Santos, id. 
Telesforo Blanco Cadenas, id. 
Valentín Pérez Martínez, id. 
Altoiar . 
D. Antonio Rodriguez Alija, labrador 
Antonio Oviedo Moler, id. 
Antonio Cartón Rascón, id. 
Venancio Garcia González, id. 
Blas García Motero, id. 
Cesáreo Blanco Moran, id. 
Cándido Oviedo Molero, id. 
D. Ensebio Heras Mondan, labrador. 
Eugenio Blanco Rodríguez, id. 
Felipe Garcia Gil, id. 
Francisco Vílorío Villar, i d . ' 
Florentino Pisabarro Montos, id. 
Gabriel Oviedo Molero, id. 
Gregorio Pisabarro Montes, id. 
Hermenegildo Cancilla, id. 
Hilario Molero Ferna.ndoz, id. 
José Tísán Prado, id. ; 
Juan Garcia,Molero, id. 
Melchor Molero Porado, id. 
Matías Rascón Molero', id. 
Manuel Vílorío Martínez, id. 
Mimuel :Fernaffdez Garabito, id. , 
Manuel Molero Cordero, id. 
Mateo Vílorío Fernández; id. 
Migué! Rascón Tascon, ¡d. 
Miguél,Cartón Pérez, id. 
Migué! Casado Cartón, id. 
Manuel Rojo Barjas, ¡d. , . 
' Marcelino Panchón Garcia, ¡4-; 
Nicolás García, Moran, id. ' 
Narciso Molero Cancilla, id. 
Pedro Cartón Pérez, id. ," ¡ 
Ramón García Molero, id. 
' Santos Martínez Ramos,, id. 
Simón García Gil, id. 
Santiago García Moran, id. 
Santos Molero Fernandez, id. ' 
Vicente Pisabarro Alija, id. 
,ly 
Ayuntamiento 
de Quintana del Márco. 
Pueílo de Quintana del Marco. 
D. Amaro Rodriguez Rubín, labrador 
Anselmo Fernandez Lopoz, id. 
Agustín García Martínez, id. 
Antonio Chana López, id. 
Antonio Gallego López, id. 
Antonio Rubio Méndez, id. 
•' Alejandro Fernandez Gonzalez.id. 
Andrés Vecino Benavides, id. 
Agustín-Francisco Fernandez Gon-
zález, id. 
• Bernardo Fidalgo Martínez, id. 
Bernardino Fernandez Descosidoo, 
; idem. 
Cayetano Alija Martínez, id. 
Cayetano Alija diana, id. 
Domingo Charro Charro, id. 
Dionisio Pérez Bolaños, id. '" 
Dionisio Porez Garcia, id. 
Dionisio Charro Sarlagar, id. 
Dionisio Simón Garcia, id. 
Francisco do la Fuente Domín-
guez, id. 
Francisco Domínguez Casado, id. 
Fabián Méndez Gutiérrez, id. 
Francisco Rubio Alija, id: 
Felípe Charro Vecino, id. 
Fabián Calvo Domínguez, id. 
Francisco de las Heras Mateos, id. 
Francisco Rubio Gallego, id. 
Felipe Martínez Ramos, id. 
Francisco Domínguez Gutiérrez, id 
Fernando Charro Pérez, id. 
Gerónimo Benavides Alija, id. 
Gerónimo Martínez Charro, id. 
Gregorio de las Heras Mateos, id. 
Guillermo Gallego López, id. 
Gerónimo Martínez Víflambres, id. 
Gregorio de la Fuente Domínguez, 
ídem. 
Gerónimo Vecino Alija, id. 
Inocencio Vecino Martínez, id. 
D.Jacinto Ramas Pérez, labrador. 
Juan Martínez Osorío, id. 
José Gutiérrez del Palacio, id. 
Juan Rubio Casado, id. 
Juan Viñambres Carrera, id. 
Juan Alija Alija, id. 
José Martínez Monge, id. 
José Gulierréz Fernandez, id. 
José Vecino Martínez, ¡d. 
José do las Horas diana, id. 
, : José Chana F.ólix. id. 
• José Aslorgá Madero, id. ; 
José Alija de las Horas, id . '\ 
Luis'Rodriguez Alija, id. * .' 
Lorenzo Charro Rimos, id. , 
Mate6::Férhándi3z Domínguez, id. 
Manuel Mendaz, id'.'.» 
Manuel Casado Gallego, ¡d. 
Manuel Rubio Fernandez, id. 
Marcos Martínez Mjnge, id. 
.Melchor Gutiérrez Chino, i d . 
"'Mateo'Viñambres Carrera, id. 
..Matías Méndez Alija, id. , 
'"Manuel Casada Benavidas, i d . ' 
. Melchor Gutiérrez Martinoz, id. 
• 'Manuel'Vecino Benavídés.: 
Manuel Charro Nicolás,' id. ; 
Migliéi Martínez Mateos, id.- .-'. 
Matías Vecino Martínez; id. 
.¡.Manuel de la Fuente Daminguoz, 
. i ¡idem.- -
Manuel Cubero Vivas, id. 
Nicolás Benavides Alija, id. 
Páscual Gutiérréz Charro, id i 
Pedro Tocmo. Martínez, id. .' 
Simón Gallego Lopoz, id. 
Sebastián Fernandez Domínguez, 
ídem. 
Santos. Charro Riesco, ¡d. 
Santiago Alija Benavides, id. 
Santos Méndez Alija, id. '-
Salvador Rubio Casado, id. 
Tomás Vecino Carrera, id. 
Tomás Lobato Rúbio, id. 
Tomás do la Fuente Domínguez, 
idem. . 
Toribio Vecino, Benavides, id. 
Vicloriarió Rubio Fernandez, id. 
Sr. Conde de Oñate. 
' Genestacio. 
D. Antonio Vallinas Alvarez, labrador 
Antonio Poroz Giitiorroz, id. 
Aquilino Jaüoz Gómez, id. 
Angel Villadangos Carrera, ¡d. 
. - Bernardo Alija Rubio, id. 
Baltasar Bonavídes Fernandez, id. 
Bartolomé Rubio Charro, id. 
Cayetano Alija Benavides Rubio, 
idem. 
Cayetano Alija Rubio, id. 
Cayetano Rubio Behavides. id. 
Cirilo Almazan López, id. 
Diego Mielgo Fornandez, id. 
Esteban Rubio Alija, id. 
Felipe Rodríguez González, ¡d. 
Felipe Alija Pérez, ¡d. 
Felipe Rubio Alija, id. 
Francisco Pérez Pisabarro, id. 
Francisco Charro Alija, id. 
Fernando Ali¡a Rubio, id. 
Francisco Alija Porez, id. 
Felipe Alija Alvarez, id. 
Ignacio Calvo Domínguez, id. 
Julián Posada Alija, id. 
Juan Crisóstomo Alija Alija, id. 
Juan Antonio Alija Rubio, id. 
Juan Posada Alija, id. 
Juan Alija y Alija, menor, ¡d. 
Luis Martínez Méndez, id . 
D. Márcos Rubio Charro, labrador. 
Manuel Alija Charro, id . 
Marcelo Merillas Porez, id. 
Miguél Alija Benavides, id. 
Manuel Alija Rubio Alija, id. 
Manuel Rubio, id. 
Martin Viñambres Carrera, id . 
Nicolás Morillas Pérez, id. 
Pascual Posada Alija, id. 
Pedro Gutiérrez Marlinoz, id. 
Pedro Rubio Posada, id. 
Pedro Alija Martínez, id. 
Rosendo Alija Cañera, id. 
Ramón Alija Alija, id. 
Santiago Villadangos Cañera, id. 
Simón Alija Morillan, id. 
Santos Rodriguez Alija, id. 
Tomás Almacén López, id. 
Tomás Rodriguez Alija, id. 
Vicente Rubio Charro, id. 
Ayuntamiento 
de Quintana y Congosto. 
Quintana. . 
D. Antonio Martínez Marcos, labrador 
Agustín Muelas Vidales, id. 
Angél Vidales Galvau, id. 
Bernardo Martínez Marcos, id. 
Domingo Migúele?. Garcia, id. 
Felipe Mateos Garcia, id. 
Gregorio üarmon Huerta, id. 
Isidoro Alonso Vidal, id. 
Josá Suntatdaria Galván, id. 
Jacinto Vidal Vidales, .id. • 
Francisco Vidal Luengos, id. 
Felipe Muelas Vidales, id. 
Felipe Gonzaleü Fernandez, id. 
Gerónimo Vidal Vidales, id . 
Gerónimo Montenegro Vidal. 
Gerónimo Martínez Villar, id. 
José Dominguez Domínguez, id. 
José Bolaüos Garcia, id. 
José Turrado Turrado, id. 
Joaquín Vidales Vidales, id. 
José Várela Eubio, id. 
Juan González Garcia, id. 
Manuel Aldonza Vidales, id. 
Manuel Rodriguez Iglesias, párroco 
Manuel Martínez Luengo, labrador 
NícoUs de Lera Cabero, id. 
Pedro Martínez Vidal, id . 
Pedro Garcia Mateos, id. 
Pedro Fernandez Castalio, id. 
Ramón Vallinas Luengo, id . 
Simón Martínez Marcos, id. 
Toribio Martínez Marcos, id. 
Toribio Martínez Turrado, id. 
Tirso Túmido Luengo, id. 
Vicente Martínez Turrado, id . 
Palacios. 
D. Agustín Castorio Menor, labrador 
Antonio Vidales Tomás, id. 
Agustín Castorio Marcos, id. 
Agustín Vidales Pérez, id. 
Casimiro González Pérez, id. 
Dionisio Castaño Fidalgo, id. 
Ensebio Tomás Fidalgo, id . 
Francisco Martínez Luengo, id . 
Francisco Vidales Luengo, id . 
Florencio Fidalgo Castaüo, id. 
Félix Lobato Péüin, id. 
Agustín Mateo Vidales, etc. 
Antonio Rodríguez Vidales, i d . 
Bernardo Castaños Marós, id. 
Beuito del Rio Miguelea, id. 
Benito Vidales Castaño, id. 
Bernabé de Lera Rodero, i d , 
Felipe Castro de Anta, id. 
Gregorio Pérez Falagan, i d . 
Indalecio Vidal Mataos, i d . 
José Castaño Mateos, id. 
José Vidai Martínez, i d . 
s 
D.Lorenzo Vidales CastaSo, labrador. 
Lorenzo Huelas Pérez, id. 
Lucas Vidales Costafio. id. 
Luis Vidales Tomás, id. 
Manuel Campo Koquiza. id. 
Marcos Castalio Blas. id. 
Manuel de Meta Castaño, id. 
Miguel Castaflo Mateos, id. 
Mig-uel Falagan de Prada, id. 
Pedro Alonso Castaño, id. 
Pedro Fernandez Castro, id. 
Salvador Castaño Lobato, id. 
Toribio Castafio Martínez, id. 
Vicente de Mata Castalio, id. 
Berreras. 
D. Antonio de Cela PeSin, labrador. 
Andrés González Tomás, id. -
Bernabé Lobato Galvan, id.-
Baltasar Lobato Peflin, id. 
Domingo Carbajo Lobato, id. 
Eugenio Santa Maria del Rio, id. 
Fernando Santa Maria Pérez, id . 
Gabriel García Mateos, i d . -
Hermenegildo Alonso, id. . 
Julián Tomos Santa Maria, id. 
Manuel Carbajo Lobato, id. -^  
Marcos Santa Maria Galvan, i d , 
Mariano Mateos (jarcia, id.-
Manuel Montero Fidalgo, id. 
Miguel Lobato Peñin, id. 
Mateo Mateos García, id. 
Pedro Alonso Martínez, id. 
Patricio de Cela Martínez, id . 
Pascual Lobato Galvan, id. 
Rafael Mateos Mateos, id. 
Santiago del Rio Mateos, id. 
Santos de Cela Tunado, id. 
Santiago de Vela Falagan, id. 
Toribio Vallinas Eoderos, id. 
QuintaniUa. 
D. Antonio Pérez Luengo, labrador. 
Antonio Pérez Falagan, id. 
Miguel Fa:agan Mogrovejo, id. 
Agustín Aparicio Almanza, id. 
Benito Laso Martínez, id. 
Bernardo Perrero Cenador, id. 
Eusebio Alonso Berilio, id. 
Francisco Alonso Revillo, id. 
Francisco Ares de Dios, id. 
Gerónimo Pérez Luengo, id. 
Gabriel Vidales Martínez, id. 
Hermenegildo Martínez Perez,pár-
roco. 
José Martínez Arias, labrador. 
Juan Vidales Falagan, id. 
José Vidal Mogrovejo, id-, 
José Castaño Revillo, id. 
Lázaro Tomás Carbnjo, id. 
Miguel I'enz Luengo, id, 
Manuel Falagan ¡Montero, id. 
Manuel Ares Falagan, id. 
Mateo Pérez Vidales, id. 
Roque Mogrovejo Vidales, id. 
Santiago Aparicio Alvarez, id. 
Tomás Valderrey Mogrovejo, id. 
Antonio Fernandez Tomás, id. 
Torneros. 
D. Baltasar Vidales Matóos, labrador 
Domingo Florez de Pablos, id. 
Ensebio Ilivera Falagan, id. 
Esteban Ares Cenador, id'. 
Esteban Ares, menor, id. 
Fronciíco Luengo de Cunas, id. 
Francisco llubio Dominguez, id. 
Ignacio Aparicio Arias, id^ 
Isidro lliguelez Falagan, id. 
Joaquín tañes llubio, id.-
Manuel Luengo Martínez, id. 
Miguel l'crez Falagan, id. 
Miguel Cano Pérez, id. 
Manuel González Reman, id. . 
Manuel Peradanes de Abajo, id. [ 
D. Pablo Pérez Tembuiz, labrador. 
Ramón Cenador Ares, id. 
Santiago Cenador Ares, id. 
Santiago Castaño Lobato, id. 
Tomás Ares de Abajo, id. 
Tomás Cano Ares, id. 
Victoriano Ares Ares, id. 
D. Antonio Carbajo, Tónico, labradQr. 
Fernando Fraile Caballero, id. 
Francisco Vidal Pozos, id, 
Gregorio Mateos Miguel, id. 
Isidro Tomás Santa Maria.'id. 
Isidoro Martínez Pozo, id. 
Miguel López García, id. 
Simón Vidales Arce, id. 
Santiago Galvan González, id. 
Ayuníamiento de Regueras. 
Pueblo de Regueras de A r r i i a , 
D. Agustín Centeno San Martin, la-
brador. 
Angel Centeno San Martin, id, 
Angel Caballero Perrero, id. 
Angel Blanco San Martin, id. 
Andrés del Pozo Sun Martin, id. 
Apolinar López Fernandez, id. 
Buenaventura Ferrero Fernandez, 
ídem. 
Clemente del Pozo Ferrero. id. 
Cipriano Mateos Centeno, id. 
Eusebio Ordoñez Miguelea, id. 
Esteban Mateos Posada, id. 
Eladio Ordoñez Míguelez, id . 
Esteban Rastrillo Mateos, id. 
Federico Mata López, id. 
Felipe Martínez Gallego, id. 
Félix Antón Martínez, id. 
Gerónimo Alvarez Gallego, id. 
Gregorio Lobatos San Martin, id. 
Gumersindo Ordoñez Mata, id. 
Isidoro Ordoñez Miguelez, id. 
Ignacio López Fernandez, id. 
Julián Cásasela Lobato, id. 
José Mateo Santón, id. 
Juan I'erez de la Fuente, id. 
Jacinto del Poro Martínez, id. 
Juan Casasola l'ozo, id. 
José Martínez Muñoz, id. 
Luis San Martin Blanco, id. 
Lorenzo López Fernandez, id. 
Martín Santos Ejjrique, id. 
Mateo Castrillo Mateo, id., 
Martin Martínez Pérez, id. 
Mauricio San Martin López, id. 
Pablo de la Fuente Pérez, id. 
Pedro San Martin Nieto, id. 
Romualdo Fernandez y Fernandez, 
Ídem. 
Rosendo Rubio Fernandez, id. 
Euperto Castrillo Mateos, id. 
Simón San Martin López, id. 
Santiago Lobatos San Martin, id. 
Tomás San Martin Casaíola, id. 
Tibnrcio Ordoñez Miguelez, id. 
Vicente Mata Gallego, id. 
Victoriano Castrillo Mateos, id. 
Regueras de Abajo. 
D. Antonio Mateo Huerga. labrador. 
Antonio Clinmoiro Itivado, id. 
Blas Blanco Maleo, id. 
Blas del I'OÍO Fernandez, id. 
Benito Lobato Verez, id. 
Esteban Mateos Muñoz, id. 
Esteban Martínez Ungidos, id. 
Felipe del Pozo Caballero, id. 
Felipe Martínez Mata, id. 
Julián Pérez Falagan, id. 
José López Fernamlez. id. 
Lucas de la Fuente San Martin,id. 
¡Miguel Natal Mateos, id. 
Manuel Alvarez Martínez, id. 
Marcos Mateos Pérez, id. 
D. Miguel Mateo Huerga, labrador-
Nicolás de la Fuente San Martin Jd. 
Pió de la Fuente Pérez, id. 
Pablo Falagan Carbajo, id. 
Saturnino Santos Redondo, id. 
Tirso del Pozo y Pozo, id. 
Toribio Martínez Pérez, id. 
Tirso Posada San Martin, i d . . 
Toribio Alvarez Martínez, id. 
Tomás Lobato San Martin, id. 
Victoriano Nieto Domingaez, id. 
Ajuntamiento 
de Riego de la Vega. 
Pueblo de Siego de la Vega. 
D. Angel Martínez Román, labrador. 
Andrés del Rio Reñones, id. 
Antonio López Graode, id. 
Bartolomé Martínez Brasa, id. 
Domingo González Pérez, id. 
Enrique Martínez García, id. 
Eugenio Turienzo Mantecón, id. 
Esteban Morán González, id. 
Felipe Cabero Domínguez, id. 
Froilán Martínez y García, id. 
Francisco Fuertes Pérez, id. 
Felipe Pérez Miguelez, id. 
Gregorio Panero Garcia, id, 
Gerónimo Rojo Cabero, id. 
Juan Martínez Posada, id. 
Juan'Pérez Fernandez, id. 
Juan Pérez González, id. 
José Posada Alija, id. 
Juan Pérez Pérez, id. 
Luis Pérez Martínez, id. 
Máximo Pérez Brasa, id. 
Manuel SecoPerez, id. 
Melchor Sorribas Martínez, id. 
Manuel López Domínguez, id. 
Manuel Posada Dominguez, id. 
Manuel Pérez Martínez, id. 
Miguel Pérez Suarez, id. 
Miguel Morán González, id. 
Mateo Pérez Brasa, id. 
Narciso López Dominguez, id. 
Policarpo Posada Domínguez, id. 
Pedro Pérez Pérez, id 
Pedro Martínez Pérez, id. 
liaimundo Posada González, id. 
Roque Rojo Domínguez, id. 
Sautíago López Ordás. id, 
Santos Panero Garinon, id. 
Tomás del Rio Dominguez, id. 
Tirso Rosado, id. 
Tirso Pérez Brasa, id. 
Tomás López Ordás, id. 
Tomás Morán del Rio, id. 
Tomás Posada González, id. 
Viceuttt López Ordás, id. 
Juan Martínez del Rio, id. 
Castro. 
D. Antonio Vidales Garcia. labrador. 
Agustín Falagan Fuertes, ¡d. 
Agustín Alonso Fernandez, id. 
Andrés Guerra Guerra, id. 
Antonio Pérez Alonso, id. . 
Antonio Cadierno de Arce, id, 
Andrés Cabello Lobato, id. 
Alejo Lorato Roilriguez. id. 
Anselmo Moreno Brasa, id. 
Alejo Alonso Falagan, id. 
Bernardo Martínez Alvarez, id. 
Bernabé Fernandez Martínez, id. 
Celestino Martínez, id. 
Esteban Prieto Brasa, id, 
Felipe Prieto Prieto, id. 
Felipe Fernamlez Reñones, id. 
Felipe Fernandez Garcia, id. 
Gregorio A!oti.<o, id. 
Gregorio Cabello López, id. 
Gerónimo López Pérez, id. 
Isidoro Pérez Seco, id. 
D. Juan Garcia Arias, labrador. 
José Alonso de la Iglesia, id. 
José Alonso de Arce, id. 
José Guerra Santos, id. 
Juan Alvarez Falagan, id. 
José Fernandez Falagan, i d , 
José Garcia Martínez, id. 
Julián Alonso Pérez, id. 
Lorenzo Cabello Martínez, id. 
Manuel Guerra y Guerra, id. 
Miguel Falagan Cabello, id . 
Miguel Alonso Pérez, id. 
Matías Román López, id. 
Martin Rodríguez López, id.. 
Martin Falagan Falagan, id . 
Nicolás Alonso, id. 
Pascual Prado, id. 
Pascual Cuadrado Lobato, id.. 
Pedro González Gouzalez. id. 
Ramiro Alonso Falagan, id. 
Santiago Román Brasa, id. 
Simón Alonso Vidales, id. 
Valentín Alonso Cadierno, id. 
Pueblo de Toral. 
D. Blas Santos de la Iglesia, labrador 
Bartolomé Seco Brasa, id. 
Esteban Casas Marques, id. 
Francisco Miguelez Prieto, id. 
Francisco Santos Marques, id. 
Isidro Pérez Garcia, id," 
Juan Reñoues Prieto, id. 
Juan Seco Fuertes, id. 
Juan Reñones Martinezi id. 
Julián Martínez Cabero, id.. 
Lorenzo Domínguez, id. 
Miguel Santos Cabero, id. 
Maleo Pérez González, id. 
Melchor del Rio González, id. 
Manuel Reñones Meudoza, id . 
Manuel Meudoza. id. 
Miguel López Santos, id, 
Pedro Miguelez Miguelez. id. 
Pascual Casas Marques, id. 
Pedro Reñoues MenJoza, id.. 
Pascual Ferrero Morán, id-: 
Silverio Santos Reñones, id', 
Telesforo Martínez Mateos,"id. 
Toribio Seco Pérez, id. _ 
Toralino. 
D. Antonio Pérez Pérez, labrador. 
Blas Pérez Míguelez. iiT 
Lázaro Fernamlez Seco, id. 
Felipe Reñones Reñones, id, 
Hilario Rojo Fernandez, id. 
Hilario Dominguez Martínez, i d . 
Joaquín Martínez Reñouesr.id. 
Juan iglesias Antunez, id-, 
José Reñones Mateos, id. 
José Fernautlez Seco, id. 
Manuel del Uio López, id. 
Miguel Don.inguez Marques, id. 
Matías liara Salson. id.-
Manuel Gannoz Ordás, id. 
Pedro Alija Antunez, id. 
Remigio Domínguez Alvarez, id. 
Santiago Turienzo Mantecón, id. 
Tomás Morán Fuertes. i d . _ . 
Vicente Martínez Reñones, id. 
San Feliz. 
D. Antonio Morán Brasa, labrador. 
Bartolomé Morán Brasa, id.-
Baltasar Martínez García, id-, 
Juan Martínez Prieto, id..., 
Felipe Martínez Juárez, id» 
Félix Acebes Suarez, i d . , 
Gregorio Rodríguez Morán, id. 
Gregorio Martiuez Suarez, id. 
Ignacio Comburros Martínez, id-
Juan Fuertes Morán, id. 
José Prieto Cabero, id. 
Lorenzo Miguelez Juárez, id. 
Manuel Fuertes Martínez, id. 
Míguél Martínez Juárez, id. 
D. Tomás Miguelea Calvo, labrador. 
Tomás Fuertes OrJás, id. 
Blas Fuertes Martínez, id. 
Víllamera. 
D. Alonso Miguelea Calvo, labrador. 
Angel Morán Martínez, id. 
Domingo Alvarez Martínez, id. 
Eugenio Rodrígu z Miguelea, id. 
Genaro Toral de la Torre, id. 
Joaquin Toral Mateos, id 
Pascual Martínez Fernandez, id . 
Silvestre Alvarez Martínez, id. 
Santos Miguelea Prieto, id. 
Vicente Morán Alvarez, id. 
ralle. 
D. Agustín Castro Pérez, labrador. 
Benito Martínez Pérez, id. 
Froilán de Lerce Cabero, id. 
José Vidales Falagan, id 
Luis Lobato Rodríguez, id. 
Marcos Vidales García, id. 
Pedro Rodríguez Brasa, id. 
Bamon Brada Morán, id. 
Salvador de Lera Cordero, id. 
Santos Rodríguez Morán, id. 
Vicente Cabero y Cabero, id. 
Victorio Poncer Valdertey, id. 
Ayuntamiento 
de Roperuelos del i ' á ramo. 
Pueblo de Hoperuelos. 
D. Baltasar Ramos González, labrador 
Cayetano Fernandez Sutil, id . 
Francisco Alonso Fuentes, id. 
Gabriel Sutil Fernandez, id. 
Ingnacio Alvarez Arias, párroco. 
Isidoro Fuentes Fernandez, indus-
trial. 
José Cuesta Pozo, labrador, 
Pedro Simón Fernandez, id. 
Santos Simón Fernandez, id, 
Tomás Fernandez Rodríguez, id. 
Vicente Fernandez Casasola, i d . 
Palcalado. 
D. Cándido López Valcabado, labra-
dor. 
Eulogio Ramos y Ramos, id. 
Estebun Martínez Marcos, id. 
Francisco Simón Rubio, id. 
Felipe López Alvarez, id. 
Francisco Ramón Mata, id. 
José Blanco Garabito, id. 
José Garabito Fernandez, id. 
José Alija Rodríguez, id. 
Manuel Gutiérrez Uubio, id. 
Manuel Cuesta Pozo, id. 
Policarpo Cuesta Fernandez, id. 
Vicente Simón Rubio, id. 
Vicente Cuesta Pozo, id. 
Vicente Garabito Canto, id. 
Zacarías Labrador Nogueras, id. 
Moscas. 
0. Fernando de la Cuesta Fernandez, 
labrador. 
Tomás López Fernandez, id. 
Tomás Fernandez Canto, id. 
> 
Ayuntamiento 
de San Adrián del Valle. 
D. Alvaro Cordero Luna, labrador. 
Baltasar Otero Garcia, id. 
Bartolomé Santiago Falcon, id. 
Clemente Blanco Otero, id. 
Eugenio González Buldueno, id . 
D.Eladio Máximo Fra, propietario. 
Felipe Fernandez Pérez, labrador. 
Fulgencio González Garcia, id, 
Guillermo Zotes Cadenas, propie-
tario. 
Gregorio Blanco Otero, labrador. 
Gerónimo Otero Fernandez, id, 
José Juárez Balbuena, id. 
Lorenzo Blanco Cabañeros, id. 
Lorenzo Cabañeros i/endez, id. 
J/átias González Baldueno, id. 
ü/ánuel Blanco Geras. id. 
i / igue l Fierro Cordero, id. 
Nicolás Utero Cordero,.id. 
Pío Pasado Pisabarro, id. 
Rafael Valverde González, 
Santiago Posado Pisabarro, id. 
Santos Otero Garcia, id. 
Vicente Blanco González, id. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera. 
D. Alonso González Santos, labrador. 
Andrés Garcia Valdés,id. 
Antolin ü/atilla Torre, id. 
Antonio Andrada Rodríguez, id. 
Antonio Arada López, id. • 
Antonio Domínguez jt/artinez, id. 
Antonio Fernandez Fuertes, id. 
Antonio Fuertes Miranda, id. 
Antonio Fuertes Torres, id. 
Antonio Rebaque J/artinez, id, 
Bartolomé González Cabezas, id. 
Bernardino Rebaque J/urtinez, id. 
Cárlos Villares Fuertes, id.. 
Domingo Fernandez Dorainguez, id. 
Deogracias Iglesias Acebes, id. 
Esteban Pérez Rodríguez, id. 
Felipe Jtf&rtinez jVartinez, id. 
Fernando Fuertes Llamazares, id. 
Francisco Fuertes Acebes, id. 
Francisco González Santos, i d . 
Francisco Rebaque Acebes, id. 
Froilán Acebes Juárez, id. 
Gabriel del Rio Bustos, id. 
Gerónimo Acebes Juárez, id. 
Gregorio Ifutüla Torre, id. 
Isidro Fraile Reyero, id. 
José Acebes Juárez, id. 
José Antonio Fernandez, id. 
José Fernandez ÜTartinez, id 
José Fuertes y Torre, id. 
José Pió Fernandez, id. 
Juan Rodrigüez Pérez, id. 
Justo Acebes Rebaque, id. 
Lorenzo Garcia Acebes, id. 
jí/nnuel Alvarez Fernandez, id. 
¿/ánnel Fuertes Cabero, id.' 
jl/íuiuel ifiguelez Calvo, id . 
i/anuel Villares Fuertes, id» 
J!/ánuel Rebaque AcrbeK, i d r 
ü/arcos Acebes ií/artinez, idr-
il/arcos Latorre Cabezas, id 
M&tcos Fuertes Llamazares, id. 
jl/artin Fernandez López, id. 
Pablo Cabero Pérez, id.. 
Pedro González Cabezas, id. 
Santiago Fuertes Llamazares, id. 
Santos Rodríguez Pérez, id. 
Tomás Llamazares Fernandez, id. 
Valentín Nistal Ares, id. 
Vicente Fernandez Cabezas, id. 
Victoriano Fernandez Martínez, i d . 
Seison. 
D. Clemente Fuentes Fernandez, la-
brador 
Clemente Palacios Alfonso, id. 
Esteban Juárez Fernandez, id. 
Francisco Fernandez Martinez, id. 
Francisco Méndez Míguelez, id. 
Gerónimo Palacios Alfonso, id. 
Joaquin Villares Bernardo, id. 
José Fuertes Alvarez, id; 
Luis Garcia Alonso, id. 
Manuel Pérez Fuertes, id . 
D.Pablo Latorre Vega, labrador. 
Pascual Rebaque Santos, id, 
Santos Bernardo Vega, id. 
Tomás Latorre Guerra, id. 
Villamediana. 
D. Agustin Alonso Míguelez, labra-
dor. 
Antonio Garcia y García, id. 
Benito Miranda Cordero, id. 
Celestino Las Vecillas Raúl, id. 
Cristóbal Pérez González, id. 
Dionisio González Garcia, id. 
Felipe Fernandez Fernandez, id. 
Gaspar Bernardo Vega. ¡d. • 
Gregorio González Mendoza, id. 
Juan González Garcia, id., 
Manuel Fuertes Sevilla, id. 
Manuel Mendoza Míguelez, id. 
Marcos Fernandez Martínez, id. 
Miguel Martínez Arada, id. 
Santiago Miguelea Torres, id. 
Santos Alonso Vega, id. 
Valentín Arada Castro, id . 
Vicente Garcia Torre, id. 
Isidro Domínguez Martínez, id. 
Veguellina. 
D. Agustin Arada de Vega, labrador. 
Alonso Cordero Torre, id. , 
Alonso Míguelez Torre, id. 
Angel Acebes Juárez, id. 
Antonio Alonso Míguelez, id. 
Antonio Fuertes Alvarez, id. 
Antonio Pérez Riego, id 
Felipe Miguelea Torres, id. . 
Felipe de la Torre y Torre, id. 
Felipe González Fernandez, id. 
Francisco Torres Cebes, id. . 
Gaspar Fuertes Fernandez, id. 
Ignacio Fernandez Fuertes, id. 
Ignacio Garcia Suarea. id. 
Ignacio González Torre, id. 
lldetónso Garcia Hiego, id. 
Juan Andrés y Audrés, id. 
Juan Antonio Gaicia Riego, id. 
Leonardo Riego GuimouíL-z, id. ' 
Lorenzo ,le Vega Cabello, id. 
Manuel Torres Mi randa»-
Manuel Fuertes Alvarez, id. 
Manuel González Fuertes, id'. 
Manuel Pérez Fuertes, id." 
Manuel Pérez Riego, id.-
Mateo Pérez González, id--
Miguel Fernandez Cabero, id. 
Pablo Miguelez Cordero, id; 
Romualdo Pérez Feruandez, id; 
Santiago Castro Oastrillo, id-, 
Santos Fuertes Vega, ido 
Santos Martínez Vega, id, 
Santos Pérez Garda, id. • 
Tomás Itebordinos García, idr 
Tomás Riego Rebordinos, id." 
Matilla. 
D. Alonso Fraile Martínez, labrador. 
Agustín Martínez Sevilla, id.- -
Antonio Fermmdez Fernandez, id. 
Antonio Mendoza Miguelez, idr 
Cleinente Miguelez Fuertes, id. 
Clemente de Vega Castro, id^ 
Domingo Guerra l'erez. id: 
Domingo Guerra Turre, id. 
Heroeterio d.d Pozo Guerra, id. 
Fernando Garcia Villafañe, id-. 
Francisco Domínguez Alija, id. 
Gerónimo Fuertes Alvarez, id. 
José Fuertes Vega, id. . 
Juan Castro Pérez, id. 
Juan Pérez Martínez, id. 
Marcos Domínguez Vega, id. 
Marcos Guerra Pérez, id. 
Fernando Garcia Villafañe, id. 
Mateo Latorre Barrallo, id. 
Mateo de la Vega Feruandez, id. 
Miguel Martínez Fernandez, id. 
3—LA BASKZA. 
D. Miguel Pérez Alfallate, labrador. 
Nicolás Miguelez Castro, id. 
Santiago Alonso López, id. 
Santos de la Torre Fuertes, id. 
Villagarcia. 
D. Angel Morán Miranda, labrador. 
Alejo Domingo Martínez, id. 
Antolin de la Torre Fuertes, id . 
Blas Miguelez Prieto, id. 
Cayetano Cabero Garcia, id. 
Diego Garcia y Garcia, id.-
Dionisio Fuertes Ordás, id, 
Esteban Fuertes Ordás, id. 
Facundo Acebes Fuertes, id. 
Gaspar Cabero Guerra, id. 
Juan Martínez Morán, id. 
Lorenzo Morán Martínez, id. 
Mariano Martínez Martínez, id. 
Mariano Acebes Fernandez, id. 
Mateo Ferrero Garcia, id. 
Romualdo Fuertes Zapatero, id. 
Tiburcio Miranda Martínez, id. 
PosadilU. 
D. Alejo Latorre Fuertes, labrador. 
Andrés Pérez Domínguez, id. 
Angel Rodríguez Garcia, id-
Antonio Cabero Miguelez, id. 
Antonio Cnaseco Ordás, id. 
Antonio Merán Fuertes, id. 
Antonio Prieto Ordás, id . 
Bartolomé Martínez Abad, id. 
Clemente Domínguez Morán, id. 
Dionisio Prieto Pérez, id. 
Domingo López González, id. 
Domingo Rodríguez Gómez, id. 
Domingo Alonso Prieto, id. 
Facundo Ordás Fernandez, id. 
Felipe Jañez Carrero, id. 
Francisco Alonso López, id. 
Gregorio Rodríguez Gómez, id. 
Ignacio Pérez Martínez, id. 
José Canseco Ordás, id. 
José Fernandez Fuertes, id. 
José Martínez Martínez, id. 
Juan Alonso Garcia, id. 
Juan Cabero Ordás, id. 
Juan Canseco Pérez, id. 
•Juan Fernandez Pérez, id. 
Juan Pérez Rodríguez, id. 
Lorenzo Prieto Fuertes, id. 
Melchor González Domínguez, id. 
Melchor Martínez Fernandez, id. 
Miguel Martínez González, id. 
Pablo Fuertes Martínez, id. 
Pedro Domínguez Miguelez, 'id. 
Pedro Domi'ignez Morán, id. 
Pedro Pérez Martínez, id. 
Pedro Prieto Fuertes, id. 
Ayuntamiento 
de San Esteban de Nogales. 
Puebla de San Esteban de Nogales. 
D. Alonso Calvo Prieto, labrador, 
Andrés López Feruandez. id. 
Andrés del Rio (¡alvo, id. 
Agustin Prieto Fernandez, id. 
Angel López Baile, id. 
Antonio Martini'Z Carbnjo, id. 
Bartolomé de Antón Gutiérrez, i d . 
Benito Fidalgo Martínez, id. 
Bernardo Prieto de Chana, id. 
Bernardo Tejedor Pariente, id, 
Blas Calzón de Chana, id. 
Baltasar Garro Falagan, id. 
Bernardo Prieto López, id. 
Bautista Nuñez Prieto, id. 
Diego Román Alonso, id. 
Dionisio Calzón Lobo, id. 
I 
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D.'David Prieto Fernanilez, labrador. 
Domingo Carracedo Cidon, id. 
Doroteo López Fernandez, id. 
Egidio Prieto y Prieto, id. 
Eugenio Gareia y Gutiérrez, id. 
Francisco Fidalgo Bécarea, id. 
Francisco García Calvo, id. 
Felipe Carracedo Macias, id. 
Francisco Lobo García, id. 
Francisco Calvo Pérez, id. 
Francisco Prieto y Prieto, id. 
Felipe Prieto Pérez, id 
Francisco Prieto Lobo, id, 
Francisco Fernandez Pérez, id 
Gregorio Lobo García, id. 
Gabriel López Prieto, id. 
Gaspar Carracedo Calvo, id. 
Ignacio Lobo Carracedo, id, 
Isidoro Fernandez NmVz, id. 
José Cidon López (a) M. , id. 
José Fernandez Alousu. id. 
Jorge Baile Román, id 
Joaquín Baile Dgidos id. 
José del Rio Carracedu, id. 
Juan Carracedo Cidoti, id. 
José Fernandez Román, id. 
Juan Calvo Pérez, id. 
José Calvo Pérez, id. 
José Baile Macias, id. 
Juan del Río Calvo, id 
José Carracedo Martínez, id. 
Leonardo Prieto Cidun id. 
Luis Calvo Uoman, id. 
Leonardo Prieto Alonso, id. 
Lázaro Martínez AIODMI, id. 
Manuel Alonso y Alun.-u. id, 
Miguel López Calzón, 11 
Marcelino Macias Pueiio. id. 
Manuel Nuíiez Tejed., id. 
Manuel Prieto López »l 
Marcelo Prieto Chana 11. 
Marcelo Prieto Calzón I . 
Miguel Prieto Chain., i . 
Miguel Bwigon Mm-tiin-z, id. 
Manuel Prieto Iglpfin- id. 
Miguel Cidon Prieto, id 
Miguel Alonso y Alons ., id. 
Miguel Prieto Tejedor id. 
Manuel Lobo Pérez, id. 
Pablo Fernandez Cidun, id. 
Pedro Fernandez Priem, id. 
Pedro Román Alonso, id. 
Pedro López Baile, id 
Rafael Fernandez Pri. M . id. 
Rafael Prieto Cidon i 
Silvestre Nuflez Pii.-' i I . 
Santiago López Fern '., id. 
Silvestre Fernandez z. id. 
Silvestre Fernandez lí .n, id. 
Silvestre Nuiiez Cah id. 
Santiago Baile Mací...- ' 1 . 
Santiago Román Ahm. n id. 
Silvestre Martínez Al * i . id. 
Silvestre Martínez I ' , u. id. 
Timoteo Fraile Pri.'i I 
Valentín Prieto Fern z, id. 
Zacarías Prieto Fen». id. 
Ayuntamieii..! 
de San Pedro de I ! c í a n o s . 
Pnchlo de Lu 
D. Antonio Alvarez Mi • • i , labra-
dor. 
Agustín Pérez FrniK id. 
Antonio Castellanos i ••cisco, id. 
Fernando Alvarez F' HCO, id. 
Francisco Vidal Su i¡ * 
Fausto Sarmiento 1 .nos, id. 
Gregorio Castelltuios '• !al. id. 
Jacinto Vidal Gonzai- / 'd. 
Juan Alvarez Vidal. 1 
Juan Ramos Vidal, i . . 
Lucas Pérez Francis.:. ..1. 
Policarpo Fernandez IV.ron, id. 
Pedro Francisco Ferin.udez, id. 
D. Pedro Alvarez Francisco, labrador. 
Rafael Castellanos Francisco, id. 
Santiago Mielgo Seeon, id. 
Simón González Ramos, id. 
San Pedro. 
D. Agustín Tejedor Sarmiento, la-
brador. 
Angel Sarmiento Tejedor, id. 
Antonio Alvarez Vidal, id, 
Eugenio Garda Sarmiento, id. 
Francisco García Chamarro, id, 
Francisco Tejedor, id. 
Gregorio Rodríguez Paz, id. 
Isidoro Tegedor Francisco, id. 
José Maria Sarmiento Francisco, id. 
José Rodríguez Sarmiento, id. 
Martin Sarmiento Cobero, id. 
Marcos González Cuesta, id. 
Mateo García Rodríguez, id. 
Prudencia Tejedor Aparicio, id. 
Ramón Perrero Sarmiento, id. 
Santiago Sarmiento Chamorro, id. 
Santiago García Pozo, id. 
Santiago Rodríguez Perrero, id. 
Simón Castellanos Vidal, id. 
Silvestre Garrido Pozo, id. 
Vicente García San Pedro, id. 
Ayuntamiento 
de Santa Elena de Jamúz. 
PuelJo de Santa Mena de Jamúz. 
D. Andrés Monge Alija, labrador. 
Autonio Manjon Vallinas, id. 
Antonio Carrera Castrillo, id. 
Antouio Monge Cuesta, id. 
Antonio Rodríguez Vallinas, id. 
Alonso Manjon Rebordinos, id. 
Alejo García Rebordinos. id. 
Angel San Juan Martínez, id. 
Alonso Benavides Manjon, id. 
Agustín Ramos García, id. 
Alonso Prieto Fernandez, id. 
Blas Manjon Monge, id. 
Diego Ramos Losada, id. 
Dionisio Carrera Fernandez, id. 
Diego Monge Rubio, id. 
Eugenio Ramos Fernandez, id. 
Esteban Ramos Fernandez, id. 
Felipe Manjon Martínez, id. 
Felipe Peüin Martínez, id. 
Félix Gordon López, id.. 
Felipe Vallinas López, id-, 
Faustino Caballas Vidal, id. 
Francisco Peüin Rubio, id. 
Francisco Ramos García, id. 
Isidro Carrera Monge, id, 
Julián Mateos Alonso, id. 
Miguel García Monge, id. 
Miguel Gordon Martínez, id. 
Manuel Cuesta Fernandez, id. 
Manuel Gordon Pérez, id. 
Miguel Cuesta Fernandez, id, 
Manuel Cao Martínez, id. 
Manuel de Blas Carro, id. 
Pedro Carrera Peüin, id. 
Pedro San Juan Martínez, id. 
Pedro Rubio Martinez, id. 
Pedro Benavides Carrera, id. 
Santiago Ramos González, id. 
Simón Cuesta Monge, id. 
Simón Benavides Carrera, id. 
Santiago Rodríguez Vallinas, id, 
Toribio Manjon Carrera, id. 
Valeriano Maujon Rebordinos, id. 
Valerio Benavides Gallego, id. 
Villaniieva de Jamú%. 
D. Agustín Rubio Alonso, labrador. 
Antonio Alvarez Rubio, id. 
Antonio Benavides Martínez, id. 
Angel García Falagan, id. 
D. Antonio del Rio Monge, labrador. 
Blas'Alija Alvarez. id. 
Cárloa Rubio Posado, id. 
Clemente López Alonso, id, . 
Dionisio González Alija, iá'. 
Diego García Falagan, id . 
Eugenio García Rubio, id. 
Ensebio Alvarez Rubio, id. 
Francisco Alonso Benavento, id. 
Felipe Rubio y Rubio, id. 
Isidro Garcia del Rio, id. 
José Garcia de la Fuente, id, 
José Monge Alna, id. 
José Gutiérrez López, id. 
Juán Antonio Chana, id. 
José Garcia Ramos, id. 
Lorenzo Esteban Fernandez, id. 
Lorenzo Monge González, id. 
Luis Monge González, id. 
Luis Astorga Reñones, id. 
Manuel Monge González, id. 
Manuel Rubio y Rubio, id. 
Manuel Garcia Rubio, id, 
Miguel Rubio Garcia, id. 
Manuel Rubio Martínez, id. 
Manuel Rubio Casasola, id. 
Miguel Astorga Garcia, id-
Pedro González Rubio, id, 
Pascual MeriHas Pérez, id. 
Pedro Rubio Fernandez, id. 
Pedro González Vallinas, id. 
Pedro Garcia Rubio, id. 
Pedro Benavides Fernandez, id. 
Pedro Alija Mielgo, id. 
Raimundo Morillo Castellanos, id. 
Santiago Rubio y Rubio, id. 
Santos Monje Martínez, id. 
Tomás Esteban Rubio, id. 
Vicente Vallinas Alvarez, id . 
Victoriano Garmon Astorga, id. 
Vicente Alonso Peüin, id. 
Jiménez. 
D. Alejandro Pefiín Pérez, labrador. 
Ambrosio Peüin Cela, id. 
Bartolomé González Garcia, id. 
Bartolomé Cabaüas Bolados, id. 
Baltasar Murciego Garcia, id. 
Benito San Juan Paramio, id. 
Bernabé González Vidal, id. 
Cándido Fernandez Peüin.id. 
Dionisio González Peüin, id. 
Esteban Pastor Miguelez, id, 
Felipe González Vidales, id. 
Felipe Martínez Santa Maria, id. 
Francisco Pastor Villar, i d . 
Félix Barrio Martínez, id. 
José Alvarez Delgado, id. 
Juan Rodríguez Murciego, id. 
Juan Murciego Garcia, id. 
Manuel Benavente Martínez, id, 
Manuel Gordon Garcia, id, 
Manuel Alvarez Vivas, id. 
Manuel Pérez Vivas, id. • 
Manuel Miguelez Bolaños, id. 
Martin Vivas Peüin, id . . 
Miguel Miguelez Cabaüas, id. 
Miguel Carnicero Vidal, id; 
Martin González Martínez, j d . 
Pablo Alvarez Mateos, id. 
Pió Mateo de Blas, id. . 
Pedro Pastor Villar, id. 
Pedro Alvarez Mureiego, id. 
1 edre Ramón Vidal, id.. 
Pió González Vidal, id. 
Patricio Carro Vidal, al. 
Prudencio Garcia Marcos, id. 
Ramón de Blas Miguelez, id. 
Segundo González Vidal, id. 
Tomás Cabaüas Benavente, id. 
Tomás de Blas Miguelez, id. 
Vicente Alonso Carro, id. 
Vicente Alvarez Martínez, id. 
Victorio Gordon Vidal, id. 
Faustino Lobato Vidal, id. 
Gaspar Cabero Centeno, id. 
Martín Pastor Vidal, id. 
Miguel Alvarez Murciego, id. 
Pablo Carro Vidal, id. 
Ayuntamiento 
• de Santa Maria de la Isla. 
Pueblo de Santa Maria d i la Isla. 
D. Antonio Santos Brazas, labrador. 
Antonio Santos Casal, id, 
Andrés Martínez, mayor, id. 
Alonso Cordero Santos, id. 
Antonio Martínez Alija, id. 
Antonio Miguelez Malilla, id. 
Antonio Alija Martínez, id. 
Alonso Santos Pau, id. 
Andrés Martínez Santos, id. 
Antonio Martínez Santos, id. 
Alonso Santos Alija, id. 
Antonio Alija Vázquez, id, 
Antonio Martínez Turienzo, id. 
Antonio Martínez Redondo, i i . 
Alonso Miguelez Martínez, id , 
Baltasar Miguelez Bernardo, id. 
Baltasar Perrero Garcia, id. 
David Alija Santos, id. 
David Casado López, id. 
Domingo Falagan Carnieero, id. 
Francisco Prieto Cepeda, id. 
Francisco Alija Martínez, id. 
Felipe Fernandez, id. 
Felipe Alija Vázquez, id . 
Francisco Martínez Turienzo, 
Gaspar Turienzo Pau, id. 
Gregorio Bernardo Santos, id, 
Gerónimo López Santos, id. 
Faspar Fernandez Alonso, id, 
Gregorio Frade Pérez, id. 
Gregorio Alija Vázquez, id. 
José Barden Calbon, id. 
José Ferrero García, id. 
Joaquín Miranda Fernandez, id. 
José Pau Bernardo, id. 
Joaquín Santos Martínez, id. 
Juan Martínez Santos, id. 
José Pau Miranda, id, 
José Santos Reñones, id. 
José Turienzo Pau, id. 
Joaquín Llanos Miguelez, id. 
José Martínez Juárez, id. 
Miguel Santos Carnicero, id. 
Marcos Santos Brasa, id. 
Miguel Alija Vázquez, id. 
Marcos Alija Falagan, id. 
Primitivo Ramos, id. 
Pablo López Bernardo, id.^ 
Patricio Santos y Santos, id, 
Pablo Falagan Carnicero, id. 
Ruperto Turienzo Santos, id. 
Silvestre Santos Ferrero, id. 
Simón Fuertes Fernandez, id. 
Simón Alija, id. 
Silvestre Ferrero Garcia, id. 
Segundo Martínez, id, 
Toribio Santos Falagan, id. 
Tirso Garcia, id. 
Toribio Miranda Manjarrin, id. 
Toribio Casado López, id. 
Vicente Frade Ares, id. 
Victorio Santos de las Viellas, id. 
Santibañcz. 
D. Agustín Miguelez Seco, labrador. 
Agostía Martínez, id. 
Andrés Manjarin Fernandez, id . 
Alejo Miguelez Seco, id.^ 
Alejo Miguelez Santos, id. 
Bernabé López, id. id. 
Buenaventura Santos, id. 
Ceferino Alonso Garcia, id. 
Celestino Miguelez Castrillo, id. 
Eduardo Fernandez del Rio, id. 
Francisco López, id. 
Francisco Mi'guelez Matilla, id. 
Francisco Alvarez Alvarez, id. _ 
Gerónimo Miguelez Castrillo, id-
José Fernandez Alija, id. 
José Seco Brasa, id. 
José López Domínguez, id. 
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D. José Martínez Turienzo, labrador. 
Juan Mateos, id. 
José Pau Miguelez, id. 
José Pau Santos, id-
Juan Martínez Turienzo, id. 
Luis Castrillo Turienzo, id. 
Lorenzo López Domínguez, id. 
Miguel Martínez Martínez, id. 
Manuel Guerra López, id. 
Miguel Bernardo Alateos, id. 
Miguel Rodríguez de Vega, id. 
Nicasio Santos Santos, id. 
Pablo Fernandez Castrillo, id. 
Ramón Prieto, id. 
Bufino Garcia Castrillo, id. 
Roque Pau Santos, id. 
Santos Bernardo Miguelez, id. 
Simón Prieto Pérez, id 
Sebastian Guerra López, id. 
Sebastian Miguelez Fernandez, id . 
Tomás Castrillo Miguelez, id. 
Tirso Martínez Morán, id. • 
Tomás Falagan Mateos, id. 
Victoriano Castrillo Turienzo, id. 
Ayuntamiento 
de Santa María del Pá ramo. 
Pneilo de Santa María del Pimmo 
D. Andrés Mayo Paz, labrador. 
Andrés Alegre Casado, id. ' 
Antonio San Martin Mata, id. 
Agustín Berdejo Trapote, id. • 
Andrés del Pozo Vázquez, id. 
Baltasar López Gallego, id. 
Blas Tagarro Mayo, id. 
Blas Franco Paz, id. 
Bartolomé Carbajo López, id. 
Bonifacio González Prieto, id. 
Cecilio Sastre Martínez, id. 
Cipriano Tagayo Mayo, id. 
Eufrasio Rodríguez Carbajo., id. 
Francisco Amez Quintanílla, id. 
Froilán Tejedor Casado, id. 
Francisco Cabero Mayo, id. 
Francisco del Egido Paz, id. 
Froilán González Prieto, id. 
Isidoro Casado Paz, id. 
Joaquín Rodríguez Cristiano, id. 
José María Casado Paz, abogado. 
Martin del Egido Paz, labrador. 
Míguél Amez López, id 
Miguél Barcia Prielo, id. 
Manuel Franco (le Paz, id. 
Marcelino del Egido Paz, id. 
Martin Rodríguez Paz, id. 
Miguél del Egido Amez, id. 
Mallas de Paz Alegro, id. 
Manuel de Paz del Ugido, id. 
Pedro Martínez Pozo, beneficiado. 
Pedro Casado Paz, tintorero. 
Rafael do Paz Mayo, labrador. 
Santiago Castellanos Paz, id. 
Tomás Sarmiento Casado, id. 
Valontin Carbajo Rodríguez, id. 
Ayuntamiento 
de Solo de la Vega. 
Pueblo de Solo de la Vega. 
D. Anastasio López, labrador. 
Antonio Nistal, ¡d. 
Blas Zapatero, id. 
Baltasar López, id. 
Bartolomé Martínez, id. 
D. Carlos Martincz, labrador. 
Cayetano Carnicero, id. 
Domingo González, id. 
Domingo Sanios Fuertes, id. 
Dámaso López, id. 
Domingo Miguelez, id. 
David Ordoñoz, ¡d. 
Estéban Santos, id. 
Eugenio Fernandez Castro, id. 
Eugenio Fernandez Santos, id. 
Eugenio Sevilla, id. 
Francisco Melcon, id. 
Francisco Martínez, mayor, id. 
Francisco Mantecón, id. 
Francisco González, id. 
Francisco Martínez Santos, id. 
Florencio Sevilla, id. 
Gregorio Perrero, ¡d. 
Gabriel Alija, id. 
Guillermo Santos, id. 
Gabriel Santos Perrero, id. 
Inocencio Fernandez, id. 
José Fernandez, id. 
José González, id. 
Joaquín Alvarez, id. 
José Alfayate, id. 
José Guerra López, id. 
Manuel Carnicero, id. 
Mateo Santos, id. 
Manuel Ordoñez, id. 
Manuel Fernandez González, id. 
Melchor Santos Bécares, id. 
Miguél Perrero, id. 
Martín Carnicero, mayor, id. 
Martin González, id. 
Miguél Ordoñez, id-. 
Miguél González, id. 
Miguél Santos Bécares, id. 
Narciso Sevilla, id^ 
Narciso Santos, id. 
Pairicio Alonso, id. 
Prudencio Santos,, id. 
Pedro Toral, id. 
Prudencio López, id. 
Rafael Zapatero, id. 
Roque Alfayalo, id. 
Salvador Santos, id. 
Santiago Santos, id. 
Simón Santos, id. 
Santiago Garrotero, id. 
Soto de la Vega. 
D. Salvador Santos, .id. 
Tirso Castro, id. 
Tíburcio González, id. 
Tomás Santos Sevilla, id. 
Exienja de Qaraballes. 
D. Andrés Miguel Santos. labrador. 
Andrés Clinton, id. 
Antonio Santos Santos, id. 
Agustín Morán, id.-
Antonio Santos González, id. 
Antonio Fuertes, id. 
Andrés Miguelez Fuertes, id. 
Antonio Cantón, id. 
Antonio Marlinez, ¡d. 
Andrés Rodríguez id. 
Blas Asensio, ¡di 
Baltasar González, id. 
Bernabé Tascon, ¡d~. 
Bernardo Santos, id. 
Bartolomé Fernandez, id. 
Blas de las Vecíllas, ¡d. 
Bartolomé Otero, id. 
Bernardo Alija, id. 
Domingo Otero, id. 
Domingo Santos, id. 
Domingo Miguelez, id. 
Domingo González, id. 
Esteban Asensio, id. 
D.Ensebio de las Vecillas, labrador. 
Fernando Miguelez, id. 
Francisco Carnicero, id. 
Florencio Santos, ¡d. 
Francisco Iglesias, id. 
Feliciano Tarco, id, 
Francisco Asensio, id. 
"Felipe Cantón, id. 
Felipe Serrilla, ¡d. 
Ignacio González, id. 
Ignacio Otero, id. 
Juan Morán, id. 
Julián Fernandez, id. 
José Zapatero, id-, 
Jocé Santos Cabello, id. ' 
José Santos Fernandez, id. 
Julián Alfallata, id. 
Julián Alija López, id. 
Silverio Santón, id. 
Manuel Santos Cordéro, id. 
Mateo Otero, id. 
Mateo Cantón, ¡d. 
Manuel Miguelez, id. 
Miguel Sevilla, id. 
Mateo Alfallate, id. 
Miguel Miguelez, id. 
Matías de la Torre, id. 
Miguel Cantón, id. 
Pablo Otero Fuertes, id. 
Pascual Santos, id. 
Pascual Alija, id. 
Pablo Fernandez, id. 
Raimundo Santos, id. 
Rosendo Otero, id. 
Raimundo Otero, id. 
Romualdo Santos, id. 
Sabino Cantón, id. 
Santiago Asensio, id. 
Santos Toral, id. 
Simón Morán, id. 
Santiago Miguelez Fuertes, id. 
Santiago Marlinez, id. 
Salvador Toral, id. 
Santos Alija, id. 
Toribio Fuertes, id. 
Tomás Santos, id. 
Tomás Fernandez, id. 
Vicente González, id. 
Vicenlo López, id. 
Santa Colomba. 
D. Andrés de la Torre, labrador. 
Adrián Juárez, id. 
Antonio Martínez, id. 
Alonso Santos, id. 
Ambrosio Santos, id. 
Clemente Asensio, id. 
Cipriano González, id. 
Olemente Santos, id. 
Casimiro Rojo, id. 
Francisco Ait'allate, i d . 
Fernando López, id. 
Faustino de la Torre, id. 
Felipe Alfallate, id. 
Francisco González, id. 
Francisco Perrero, id . 
Fausto González, id. 
Gerónimo Otero, id-. 
Gregorio Santos Guardian, id. 
Gregorio Turienzo, id . 
Genaro Carnicero, id . 
Gregorio González Vidal, id. 
José González Miguelez, id. 
José Miguelez, i d . 
Juau González, id. 
Juau de la Torre, id. 
Joaquín Asensio, id. 
José Carnicero, id. 
Juan Santos Guardian, id. 
Manuel Santos Guardian, id. 
Manuel de la Torre, id. 
Mariano González, id. 
Manuel Miguelez Guerra, id. 
Mateo Torres, id. 
D. Melchor Martínez, labrador. 
Manuel Turienzo, id. 
Miguel González Tascon, id. 
Miguel Asensio, id. 
Miguel Garcia, id. 
Narciso Sevilla, id. 
Narciso Alfallate, id. 
Patricio Juárez, id. 
Pablo González, id. 
Pedro Guardian, id. 
Pedro Santos, id, 
Santiago Alfallate, id. 
Santos Guerra, id. 
Savino Guardian, id. 
Tomás Grande, id. 
Tomás Falagan, id. 
Vicente González, id. 
Vicente Asensio, id. 
Víctor Guardian, id. 
Vecillay Oteruelo. 
D. Andrés de las Vecillas, labrador. 
Antonio Domínguez, id. 
Andrés Carnicero, id: 
Antonio de Vega, id. 
Antonio Santos, id: 
Antonio Castro, id. 
Antonio Malilla, id. 
Antonio de la Torre, id. 
Agustín Zapatero, id. 
Dionisio Fuertes, id. 
Esteban de la Arada, id. 
Felipe Pérez, id. 
Florencio Sevilla, id. 
Gabriel Dominguez, id. 
Ignacio las Vecíllas, id. 
Ignacio Larada, id. 
José Mendoza Fuertes, id . 
José Mendoza Miguelez, id. 
José de Larada, id. 
José Dominguez. id. 
Matías Sevilla, id. 
Miguel Sevilla, id. 
Manuel Castro, id. 
Manuel de Vega, id. 
Pascual Castro, id. 
Pedro Toral, id. 
Rafael Fuertes, id. 
Raimuudo -Fuertes, id. 
Santiago de Larada; id. 
Santiago Santos, id. 
Silvestre Sevilla, id. 
Santos Cabello, id. 
Santiago Perreras, id. 
Santiago Santos de Larada, id. 
Tomas Sevilla, id. 
Tirso del Riego, id. 
Tirso Fraile, id. 
Reañejo. 
D. Angel Román, labrador. 
Eugenio Santos, id. 
Francisco Bécares, id. 
Gregorio González, id. 
Gabriel Carnicero, id. 
Gaspar Cisueros, id. 
Geréniino San Martin, id. 
José Miguelez, id. 
José Murtiuez, id. 
Miguel Martínez González, id . 
Pedro Martínez Toral, id. 
Pío Miguelez, id. 
Ayuntamiento 
de Urdíales del Pá ramo. 
D. Andrés Berjon Blanco, labrador. 
Blas Valle lastro, id. 
Bernabé de Blas Berjon, id. 
Baltasar Franco Fidalío, id. 
Bonifacio Fernandez Vidal, id. 
Clemente Juan Carrefio, id. 
Cirios Vidal Franco, id. 
Dionisio Quintanílla Paz, i d . 
Francisco Juau Carreúo, id. 
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D. Félix Juan Paz, labrador. 
José Franco Ramos, id. 
Leandro Cantor Ramos, id, 
Miguel Francisco Bodriguei, id. 
Manuel Rodríguez Sarmiento, id. 
Santiago Aparicio Gascón, id 
Victoriano Castellanos Quintanilla, 
ídem. 
Titorio líacias Domínguez, id . 
Vicente Marcos Vázquez, id. 
Mansiíla. 
D. Andrés Rodríguez Franco, labra-
dor. 
Andrés Frunco Blanco, id. 
Bernabé Fidalgo Quintanilla, id. 
Cándido Vidal Ugidos, id. 
Francisco Ramos Vidal, id. 
Gregorio Franco Garmon, id. 
Gerónimo Rodríguez Franco, id. 
Gerónimo Franco Rodríguez, id. 
Gregorio Franco Cantor, id. 
Joaquín Castellanos Rodríguez, id. 
José Castellanos Aparicio, id. 
José Franco Vidal, id. 
Julián Rodríguez Franco, id. 
Lorenzo Franco Rodríguez, id. 
Lucas González Franco, id. 
Mateo Franco Primero, id. 
Miguel Carrefio Berjon, id . 
Martin Reflouea Riesco, id. 
Santiago Juan Castellano, id. 
Santos Franco Rodríguez, id. 
Santos González Franco, id. 
Tomis Franco Rodríguez, id. 
Vicente Castellanos, Franco, id. 
Gregorio del Canto, id. 
Sarrio. 
D. Andrés Sarmiento Cantor, labrador 
Blas Berjon Franco, id. 
Blas Juan Marcos, id. 
Justo Garmon Rodríguez, id. 
Marcos Quintanilla Paz, id. 
Manuel Ramos Castellanos, id. 
Ramón Vidal Juan, id. 
Santiago Sarmiento Cantor, id. 
Valentín Valle González, id. 
Apuntamiento de Valdefuentes. 
Valdefnentes. 
D. Andrés Cabero Casado, labrador. 
Alejandro Cerezal Paz, id. 
Angel Blanco Rubio, id. 
Antonio Zapatero San Hattin, id. 
Angel Martínez Pérez, id. 
Bernardo Villoría Alonso, id. 
Ventura Geijo Blanco, id. 
Blas San Martin Mata, id. 
Esteban Martínez Quintanilla, id. 
Froilán Antón Villoría, id. 
Felipe Sutil Santa María, id. 
Gaspar C«ntor San Martin, id. 
Gabriel Blnnco Fernandez, id. 
Julián de Paz San Martin, id. 
José Mata Gallego, id. 
José Garmon Martínez, id. 
Juan San Martin Salvador, id. 
José Alonso Sun Martin, id. 
José Mayo San Martin, id. 
Luis Morales Casas, id. 
Manuel Villoría Barragan, id. 
Mateo Martínez Ugidos, id, 
Manuel Salvador, id. 
Mateo de la Fuente Fernandez, id. 
Miguel Mayo San Martin, id, 
Pedro Montiel y Panchón, id. 
Policarpo Salvador Santa María, id 
Pedro Martínez Colinas, id, 
Santiago Villoría Barragan, id . 
Tomás de Paz San Martin, id. 
D. Tirso Blanco Villoría, labrador. , 
Toribio González Santa- María, id. 
Vicente Martínez Salvador, id. 
Vicente Fuertes Iglesias, id. 
Azares. 
D. Andrés Centeno Chamorro, labra-
dor. 
Agustín Mateos Martínez, i í . 
Agustín Martínez Martínez, id. 
Bernardo Redondo Mateos, id. 
Blas López Perrero, id. 
Cipriano Astorga Nufiez, id . 
Félix Ruiz Diez, id. 
Gerónimo Mateos Martínez, id. 
Gaspar de Blas Pifian, id, 
Pedro Martínez Ugidos, id. 
Santiago Majo San Martin, id. 
Simón Lobato Pérez, id. 
M 
Apuntamiento de Villamontín. 
Piteilo de Fillaixotttdit. 
D. Andrés Alonso Fernandez, labra-
dor. 
Antonio Alonso Alonso, id. 
Agustín González Fernandez, id. 
Castor Cabero Alonso, id. 
Eugenio González Garcia, id. 
Enrique Juan Cantero, id. 
Francisco Alonso Criado, id. 
Francisco García López, id. 
José Juan Fernandez. 
José López Garcia, id 
José Martínez Pérez, id. 
Juan López Garcia. id. 
Julián Torres Lobato, id. 
Lucas Alonso Arce, id : 
Lorenzo Falagan Lobato, id. 
Mariano López Arce, id. 
Marcos Monro; Falagan, id, 
Santiago Martínez Arce. id. 
Santiago Alonso Cabero, id. 
Santiago Cabero Arce, id. 
Santiago Santos Fernandez, id. 
Santos Bajo Alonso, id. 
Toribio Cabero del Rio, id. 
Posada. 
D. Blas Fernandez y Fernandez, la-
brador.' 
Cristóbal Alonso Rodríguez, id. 
Domingo Simón López, id. 
Félix Fernandez y Fernandez, id. 
Francisco Luengo González, id. 
Francisco Falagan Vidales, id. 
Gregorio Martínez Alonso, id. 
Gregorio Falagan Alonso, id, 
Gabriel Vidales Alonso, id. 
José Pérez Fraile, id. 
Juan Garcia Centeno, id. 
José Alonso Martínez, id. 
Joaquín Monroy Falagan, id. 
Manuel Garcia Valagan. id. 
Santiago de la Fuente Lobato, id. 
Vicente Fernandez Carbajo, id. 
miaHs. 
D. Antonio Abajo Falagan, labrador. 
Antonio Huerta de Arce, id. 
Antonio Lobato Arce, id. 
Blas Rivas Cabafia, id. 
Bernardo Polau Valderrey, id. 
Estanislao Carbajal de la Fuente, 
idem. 
Esteban Centeno Falagan, id. 
Felipe Lobato Perrero, id. 
Felipe Carracedo Carero, id. 
Gregorio Rubio Vidales, id. 
Ignacio Carbajal Maseras, id. 
José Lobato Martínez, id. 
José Martínez Claro, id. 
Jacinto Martínez Alonso, id. 
D. Jacinto de Abajo Falagan, labrador 
Lorenzo Centeno Falagan, id. 
Lorenzo Falagan Vidales, id. 
Manuel Bajo Martínez, id. 
Santiago Pérez Martínez, id. 
Tomás Valderrey Lobato, id; 
Tomás Escudero Lobato, id. 
Fresno. 
D. Antonio Prieto Brasa, labrador. 
Antonio Falagan Alonso, id. 
Blas Cordero Brasa, id. 
Benito Monroy Casas, id. 
Felipe Falagan Alonso, id. 
Francisco Luengo Cuadrado, id. 
Francisco Falagan Cordero, id. 
Gaspar Cuadrado Lobato, id. 
Gerónimo Pérez Falagan, id. 
Gregorio Falagan Alonso, id. 
José Pérez Alonso, id. 
José Alonso Raposo, id. 
Jacinto Pérez Criado, id. 
José Falagan Florez, id. 
Lorenzo Criado Guerra, id. 
Pedro Cordero Cabero, id. 
Roque Fernandez Pérez, id. 
Santiago Valderrey Alonso, id. 
Tomás Cordero Brasa, id. 
Tomás Alonso Raposo, id. 
Urbano Manjariu Torres, id. 
Miñambres. 
D. Agustín Román Centeno, labrador 
Baltasar López Vidales, id. 
Cayetano Alonso.Alvarez, id. 
Esteban Lobato Rodríguez, id-
Francisco Santos Falagan, id. 
Felipe Marqués González, id, 
Fernando Alvaréz Benavente, id. 
Gabriel Castro Pérez, id. 
José Martínez Martínez, id. 
José González Pérez, id. 
Juan Pérez Lobato, id. 
Juan Luengo Martínez, id. 
Joaquín Luengo Martínez, id. 
José Luengo González, id. 
Leonardo Brasa Nistal, id. 
Lázaro de Lera Falagan, id. 
Miguel Rodríguez Ov'alle, id. 
Manuel Alonso Alvarez, id. 
Manuel Luengo Martínez, id. ' 
Melchor Fernandez Alvarez, id. 
Mauricio Alonso Pérez, id. 
Pedro Alonso Rodríguez, id. 
Toribio Pérez Alonso, id. 
Tomás Falagan Cordero, id. 
Vicente Falagan Rodríguez, id. 
D. Antonio Alvarez Luengo, labrador 
Agustín Mártinez Cuevas, id. 
Angel Alonso Diez, id. 
Antonio CBFO Pérez, id. 
Cayetano Fernandez Martínez, id. 
Dámaso Pérez García, id-. 
Joaquín Marqués Rodríguez, id. 
Leonardo Pérez Castro, id, 
Pablo Fernandez Martínez, id. 
Pedro Monroy Santos, id, 
Ayuntamiento de Villazala. 
i 
Puelh de Castrillo. 
D. Bernardo Vidal Natal, labrador. 
Bernabé Abolla Vicente, id. 
Froílán Abella Vicente, id. 
Gregorio Dominguoz Ramos, id. 
Joaquín Abella Trabajos, id. 
Laureano Fernandez de la Rosa, 
idem. 
Lorenzo Abella Iglesias, id. 
D. Manuel Abella Vidal, labrador. 
Manuel Fuertes Moran, id. 
Tiburcio Abella Vidal, id. 
Tomás Franco Vega, id. 
Vicente Martínez García, id. 
Valentín Ugidos García, id. 
ffuerga de Frailes. 
D. Andrés Rubio Garcia, labrador. 
Antonio González Castellanos, i d . 
Andrés Natal Mata, id. 
~ Andrés Juan Martínez, id. 
Alejo Pérez Berjon, id. 
Andrés Vicente Pérez, id. 
Angel Fraile del Riego, id. 
Benito de la Torre Fuertes, id. 
Benito San Pedro Castillo, id . 
Bernardo Alonso Germoyp, id. 
Cayetano Alvarez Rodríguez, i d . 
Cipriano Perrero Rubio, id. 
Casimiro Morales Fnertes, id. 
Domingo Fernández Cabello, i d . 
Domingo Fuertes Blanco, id. 
Fernando Rubio Sutil, id. 
Francisco Rubio Satil, id . 
Gerónimo Fernandez, id. 
Isidro Castellano Marcos, id. 
Isidro Fernandez Muñoz, id. 
José Juan Castellano, id. 
Joaquín Juan Rubio, id. 
José de Vega Villadangos, i d . 
José Pérez Alonso, id. : 
Manuel Alfayate Rubio, id. 
Miguel Natal Fuentes, id. 
Miguél Berjon Castrillo, i d . 
Miguél Juan Fernandez, id . 
Manuel González Mata, id. 
Manuel Vicente Pérez, id. 
Pedro Ordoñez Llamas, id., 
Pablo Castrillo Alvarez, id. . 
Pedro Vega Perrero, id. 
Salvador Nistal Vega, id. 
Santos de Vega Vidal, id. 
Santiago Antón Vaquero, id . 
Simón do Vega Juan, id. 
Victorio González Vicente, id. 
Ventura Alonso Germán, id. 
Santa Marina. 
D. Antonio Villadrango Garcia, la-
brador. 
Antonio Martínez Vega, id. 
Ángel Martínez Alonso, id. 
Basilio Sun Pedro Juan, id. 
Gregorio Martínez Martínez, id. 
Isidoro Fuentes Franco, id. 
José Chamorro Berjon, id. 
José Domínguez Natal, id. 
José Calvo Juan, id. 
Lúeas Calvo San Pedro, id. 
Manuel Unjo Alonso, ¡d. 
Miguel Natal Fornandez, id. 
Manuel Juan Blanco, id. 
Nicolás Cantón San Martin, id. 
Pedro Rubio Juan, id. 
Pascual Natal Martínez, ¡d. 
Bernardo Calderón Vega, id. 
Santos Morales Nuñez, id. 
Simón Calvo Forrero, id. 
Vicente Villadangos, Franco, id. 
Vittatala. 
D. Andrés Blanco Llamas, labrador. 
Anselmo Rubio Cantón, id. 
Antonio Alonso de la Fuente, id-
Agustín Domínguez Cantón, id. 
Antonio Berjon Llamas, id. 
Blas Blanco Rubio, ¡d. 
Bonifacio Morales Villares, id. 
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D. CarlosVillazala Llamas, labrador. 
David Cantón Alonso, id. 
Domingo de la Fuente Simón, id. 
Fernando Pérez Rubio, id. 
Gregorio Morada Fernandez, id. 
Gregorio Bargon y Bargon, id. 
Gregorio Bargon Llamas, id. 
Hermenegildo Martínez Juan, id. 
Ignacio San Pedro Vega, id. 
Joaquín Domínguez Muñoz, id. 
Juan Chamorro Bargon, id. 
José Bargon Chamorro, id. 
Luis Guerrero Rubio, id. 
Miguél Fuertes Vega, id. 
Manuel Sutil Rubio, id. 
Martin Llamas Alfonso, id. 
Pedro Villadangos Alonso, id. 
Pedro de la Fuente San Martin, id. 
Simón San Pedro Blanco, id. 
Santos Juan Martínez, id. 
Valdesandinas. 
D. Alejandro Cabero Carbajo, labra-
dor. 
Angel Moran Rubio, id. 
Bartolomé Carbajo Alonso, id. 
Baltasar Morón Borregon, id. 
Domingo Sevilla Carbajo, id. 
Felipe Fuertes Sevilla, id. 
Hermenegildo Gallego Villoría, id, 
Hermenegildo Pérez Morales, id. 
Joaquín Domínguez dél Pozo, id. 
Julián Domínguez del Pozo, id. -
Juan Domínguez del Pozo, id. 
Julián Muñoz Pérez, id. 
José María Caballero, id. 
Joaquín Cuervo Carbajo, id. 
Miguel Carbajo y Carbajo, id. 
Miguel Fernandez Carbajo, id. 
Manuel Fernandez Carbajo, id. 
Manuel del Riego Carbajo, id. 
Marcos Muñoz Blanco, id. 
Policarpo Carbajo Riego, id. 
Pedro Morales Muñoz, id. 
Pedro Martínez del Castro, id. 
Santiago Carbajo Carbajo, id. 
Santos Blanco San Pedro, id. 
Santos Muñoz Prieto, id. 
Silvestre Alonso Alonso, id. 
Simón Domínguez Muñoz, id. 
Santiago Guerrero Carbajo, id. 
D. Santiago Cabero Carbajo, labrador 
Santiago San Martin Cocodo, id. 
Tomás del Riego Carbajo, id. 
Tomás Fernandez Florez, id. 
Tomás Cabero Carbajo, id. 
Manuel Gallego Martínez, id. 
Ayuntamiento de Zotes. 
Pueblo de Zotes. 
D. Antonio Barragan, labrador. 
Ángel Castro Colinas, id. 
Andrés Casasola Martínez, id. 
Agustín Casasola Santos, id. 
Ambrosio Chamorro Mateos, id. 
Atanasio Bardon Cardón, id. 
Ángel Colinas Roza, id. 
Andrés Chamorro Perrero, arriero 
Blas Lozano Barragan, labrador. 
Cayetano Chamorro Tarraga, id. 
Diego González Barragan, id. 
Estéban Sastre Gago, id; 
Estéban Ugidos Barragan, id. 
Antonio Mateo Castro, id. 
Eugenio Galban Fernandez, id. 
Estéban Chamorro del Pozo, id. 
Fernando Grande García, id. 
Francisco Parrado Rodríguez, ar-
riero. 
Felipe Trapote Garavito, labrador 
Francisco Asegurado Valencia; id. 
Francisco Casasola Manceñido, id. 
Fernando Chamorro Perrero, ar-
riero. 
Felipe Castro Salagre, id. 
Felipe Parrado Cazón, labrador. 
Francisco Grande Santa María, 
arriero. 
Gerónimo Castro Manceñido, la-
brador. 
Gaspar Barragan Trapote, id. 
Gregorio del Pozo Castro, comer-
ciante. 
Joaquín Casasola Santos, id. 
José Santos Pozo, labrador. 
José Parrado Rodríguez, id. 
Jacinto Grande Pozo, id. 
D. Julián Castro Pozo, labrador. 
José Martínez Manceñido, id. 
. José Castro Puerta, id. 
Juan Alonso Trapote, ¡d. 
Juan Cazón Blanco, id. 
José Parrado Manceñido, id. 
José Carroño González, ¡d. 
Juan Pérez Ramos, id. 
Luis Santa María Fernandez, id. 
Lucas Manceñido Mateo, id. 
Manuel Grande Colinas, id. 
Miguel del Pozo Castro, id. 
Miguel Grande Pozo, id. 
Melchor Fernandez Santa María, 
tabernero. 
Manuel Gorgojo Fernandez, labra-
dor. 
Mateo del Pozo Chamorro, id. 
Mauricio Sastre Gago, id. 
Mateo Parrado Manceñido, id. 
Mariano Cueto de la Fuente, id. 
Nicolás Fernandez García, id. 
Nicolás Manceñido Heras, id. 
Pedro Chamorro Castro, arriero. 
Pablo Parral Parrado, labrador. 
Pablo Mateos Manceñido, id. 
Pascual Gallego Santos, id. 
Pablo Chamorro Castro, id. 
Remigio Salado González, id. 
Rafael Cazón Manceñido, id. 
Rafael Parrado Cazón, id. 
Simón Colinas Fernandez, id. 
Salvador Pérez Moran, id 
Simón Grande Varragan, id. 
Tomás Cazón Caballero, id. 
Toribio Pérez Mateos, id. 
Tomás Cazón Manceñido, id. 
Tomás Trapote Manceñido, id. 
Toribio Colínas Cazón, id. 
Vicente Álvarez García, id. 
Vicente Fernandez Casasola id. 
Vicente Casas Carbajo, id. 
Venancio Fernandez Manceñido, id 
Villaestrigo. 
D. Alejandro Alvarez Fernaiidez, la-
brador. 
. Ambrosio Fernandez Palmer», id. 
Andrés Chamorro Mateos, arriero. 
Antonio Gil Román, labrador. 
Andrés Fernandez Palmera, id. 
Bartolomé del Pozo Castro, id. 
4—LA BAÑSZA. 
I D. Blas Parrado Alvarez, labrador. 
Domingo Cristiano Manceñido. id. 
Eugenio Muroiego Valencia, id . 
Hermenegildo Parrado Rodríguez, 
' ídem. 
Hilario Herrero Tomás, id. 
Jacinto Parrado Palmera, id. 
Juan Trapote Manceñido, arriero. 
Juan AJvaraz Fernandez, tabernero 
José González Guisán, labrador. 
José Castro González, id. 
Lorenzo Fernandez Palmera, id. 
Lorenzo González García, id. 
Lucas Blanco Gorgojo, id. 
Lorenzo Herrero Tomás, id. 
Manuel Parrado Alvarez, id. 
Manuel Ganso Pozuelo, arriero. 
Miguel Fernandez Palmera, id. 
Pedro Castro González, labrador. 
Santiago Alonso Astorga, id. 
Santiago González Guifán, id. 
Tomás Fernandez Casasola, id. 
Tomás Alvarez Sánchez, id. 
Zamtroncinos. 
D. Agustín Salinas Pozo, labrador. 
Bartolomé Castro Crespo, id. 
Valerio Fernandez Mayo, id. 
Baltasar Lozano Colinas, id. 
Felipe Casas Florez, id. . 
Eugenio Mateos de Paz, id. 
Gaspar Parrado Manceñido, id. 
Gaspar Colinas González, id. 
Ildefonso Martínez Fernandez, id. 
Juan Casado Garmon, id. 
Juan Garcia Mateo, id. 
Manuel Ugidos Pérez, id. 
Miguel González Colinas, id. 
Miguel Ordoflez Fernandez, id . -
Mateo Fernandez Mayo, id. 
Manuel Cazón Barrera, id. 
Miguel González Ugidos, id. 
Ramón Barragan Grande, id. 
Sebastian Casado Garmon, id. 
Santiago González Ugidos, id. 
Toribio Barragan Grande, id. 
Toribio Caballero Colinas, arriero. 
Vicente Fernandez Barragan, la-
brador. 
nii 
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P A R T I D O D E L A 
Ayuntamiento de Boünr. 
PneUo de Adrados. 
D. Al&jaiidro Puente Villa, hibrador. 
'•Antonio Alonso Martínez, id. 
Antonio Manco Rio, id. 
Bonifacio González Ai'yüello, id. 
Domingo Argttallo Merino, id. 
francisco Arg'ilello Blanco, id. 
í'rancisco del Rio Martínez, id. 
Francisco Alvarez del Barrio, id. 
Isidoro González Arguello, id. 
Josá Muíiiz Hompanera, id. 
José González Argüello, id. 
Marcos González Hompanera, id. 
Matias Puente, id. 
Mateo Argüello del Blanco, id. 
Prudencio Fernandez Hompanera, 
idem. 
Rafael Rodríguez Hompanera, id. 
Rosendo Puente García, id. 
Simen Rodríguez Villa, id, 
Fuello ile Qmndoso. 
D. Angel López López, labrador, 
Anacleto Corral Rodríguez, id. . 
Buenaventura Argüello Martiilez, 
idem. 
Florentino García, id. 
Froilán Rodríguez.Fernandez, id. 
Felipe Penilla Caso, id. 
Fernando López Penilla, id. 
Francisco Diez Vega, id. 
Felipe Castro, id. 
Isidro López López, id. 
Juan Llamazares Sánchez, id. 
Julián Pedro Fernandez, id. 
Mariano de Caso González, id. 
Manuel Fernandez García, id. 
Pedro Antonio Fernandez, id. 
Pedro Rodríguez Rodrig-tiez, id. 
Salvador López Alonso, id. 
Santiago González Hompanera, id. 
Santiago Diez Martínez, id. 
Tomás García García, id. 
Pueilo de Barrio. 
D. Benigno de León Villayandre, la-
brador. 
Casto González Barrio, id. 
Casimiro da Cabo Martinez, id. 
Froilán Fernandez Valladares, id. 
Francisco del Río, id. 
Francisco Tascon Rodrig-uez, id. 
Felipe Reguero, id. 
Gabriel de Roldes Diez, id. 
Julián del Hio, id. 
Juan Argüellos Merino, id. 
Pedro Diez Mayor, id. 
Pueilo de Cevscado. 
D. Benito Bayon Suarez, labrador. 
Bonifacio Foruandea Gutiérrez, id 
Benito García, id. 
Diego Bandera Delgado, id. 
Francisco del Blanco Rio, id. 
Francisco del Rio Grandoso, id. 
Froilán de Cármenes Florez, id. 
Gaspar Carretero Martinez, id. 
Isidoro García Reguera, id. 
José González Bandera, id. 
José del Blanco Rio, id. 
Mateo González Fernandez, id. 
Pedro Fernandez Gutiérrez, id. 
Simón González Rodriírucz, ¡d. 
PuMo de Yuldccüslino. 
D. Angel Alonso Pelaez, labrador. 
Antonio Llamazares Llamazares, id 
Aquilino Fernandez, id. 
Baltasar Liébana Huerta, id. 
Domingo Hovero Casas, id. 
Eusebio Fernandez del Rio, id. 
Faustino Rodriguéis González, id. 
Francisco del Rio Diez, id. 
Fernando Robles Diez, id. 
Felipe Cuesta, id. 
Gabriel Gutiérrez, id. 
Gabriel Diez del Rio, id. 
Isidro Fernandez Fernandez, id. 
Marcos del Rio, id. 
• Manuel del Rio González, id. 
Tomás Blanco del Rio, id. 
Pueilo de La Ve¡)a. 
D. Alejandro Diez López, labrador, 
Juan "Manuel Alonso, id; 
José Villa Sancho, id. 
León Rodríguez Fresno, id. 
Manuel Diez Aldecino, id. 
llatias de la Fuente Martinez, id. 
Pedro Garcia García, id. 
Tomás Barba Juan, id. 
Fusilo de Llama. 
D. Diego Diez Muñiz, labrador. 
Domingo Garcia Diez, id. 
Francisco de Castro, id. 
Hilario Acebedo Garcia, id. 
José Reguera Corral, id. 
Manuel Fernandez Castro, id. 
Marcelino Laiz Muflíz, id. 
Pedro García, id. 
Pedro Sánchez Puente, id. 
Ramón Garcia Martinez. id, 
Vicente Garcia Muhiz, id. 
Fuello de Oville. 
D. Alonso Moran Barrio, labrador. 
Adriano Garcia Gutiérrez, id. 
Benito Alonso Pelaez, id. 
Felipe Garcia, id. 
Gregorio Fernandez Causeco, id. 
Isidoro Barrio Carretero, id. 
Ildefonso Carretero Alonso, id. 
Juan Corral Argobejo, id. 
Joaquín González Aldeano, id. 
Juan Fernandez, id. 
Justo del Molino Ibañez, id. 
Manuel Fernandez Canseoo, id. 
Manuel Antonio Morán, id. 
Manuel Martinez Carretero, id. 
Matías Moran Gutiérrez, id. 
Pedro Barrio Carretero, id, 
Santos Carretero Barrio, id. 
Tomás Moran Carretero, id. 
Vicente Castillo, id. 
Victoriano Martinez Carretero, id. 
Fuello de Las Modas. 
D. Adriano López Rodríguez, la-
brador. 
Agustín Villa Garcia, id. 
Angel Villa y Villa, id. 
Agustín Penilla Llamazares, id. 
Angel Diez Merino, id. 
Baltasar Cendan Sancho, id. 
Benito Córdoba Garcia, id. 
Casimiro Villa Garcia, id. 
Fulin-j Dio;; Rodriguo:!, id. 
D. Frailan Diez Reyero, labrador. 
Francisco López, id. 
Gregorio Villa Mateo, id. 
Isidro González Villa, id. 
José González Baro, id. 
José González Booinos, id. 
Josá González Garcia, id. 
Juan Diez Alonso, id. 
Manuel Fernandez, id. 
ííiceto Villa Garcia, id. 
Nicasio de la Fuente Salas, id. 
Policarpo Villa Reguera, id. 
Raimundo Alonso González, id. 
Ramón Hompanera Bayon, id. 
Fuello da Veneros. 
D. Bernabé Rodríguez Laez, labrador 
Clemente Fernandez Villa, id. 
Esteban Llamazares Sánchez, id, 
Francisco Martinez González, id. 
Francisco Villa Garcia, id. 
Ildefonso Llamazares Sánchez, id. 
Isidoro Martinez González, id. 
José Diez Reyero, id. 
Julián Penilla López, id. 
Lucio Valdés Rodríguez, id. 
Laureano Martinez González, id. 
Miguel Villa Garcia, id. 
Manuel Diez Sánchez, id. 
Pablo Penilla López, id. 
Remigio Garcia Garcia, id. v 
Santiago de la Fuente Salas, id. 
Vicente Fernandez Alvarez, id. 
Fuello de Colle. 
D. Andrés Garcia Rodríguez, labra-
dor. 
Francisco Rodríguez Valladares, id 
.Fernando Fernandez Martinez, id. 
Isidoro del Blanco, id. 
Isidoro Rudrignez Grandoso, id. 
José Rodríguez mayor, id. 
Joaquín Garcia Sánchez, id. 
José Rodríguez menor, id. 
Manuel Sánchez Llamazares, id. 
Manuel Grandoso Bayon, id. 
Melchor Penilla Hompanera, id. 
Pedro Castro Sánchez, id. 
Pedro Acebedo García, id. 
Santos Garcia Salcedo, id. 
Salvador Sánchez mayor, id. 
Tomás Diez Alonso, id. 
Valerio Sánchez Pajin, id. 
Toribio Aller, id. 
Pueilo de Tozmediano. 
D. Angel Villayandre Garcia, id. 
Agustín Acebedo Argüello, id. 
Angel Rodríguez Blanco, id. 
Andrés de Cabo Acebedo, id. 
Blas Fernandez Lorenzana, id. 
Buenaventura Acebedo González, 
idem. 
Froilán Garcia Fernandez, id. 
Francisco Bardon Fernandez, id. 
Ildefonso Cármenes López, id. 
Inocencio Alonso Reyero, id. 
Justo Acebedo del Blanco, id. 
José Acebedo López, id. 
Lorenzo de Cármenes López, id. 
Mateo Acebedo Fernandez, id. 
Pedro Villayandre Corral, id. 
Santos Barden González, id. 
Tiburcio Acebedo Fernandez, id. 
Tirso Reguera Diez, id. 
Teodoro del Blanco, id. 
Fuello de Vozmieco. 
D. Alejandro Garcia Alvares, labra-
dor. 
Antonio Acebedo Argüello, id. 
Francisco Garcia, id. 
Frailan Fernandez Sancho, id. 
Facundo Garcia de Castro, id. 
Gregorio del Rio Pefla, id. 
Hilario Merino Merino, id. 
Ildefonso Garcia del Blanco, id. 
Isidoro del Blanco, id. 
José Merino Rodriguez, id. 
Julián Muñiz, id. 
Lorenzo del Rio Peña, id. 
Marcos del Rio Fernandez, id. 
Mariano Rodriguez Villa, id. 
Pedro Fernandez, id. 
Simón del Rio Peña, id. 
Vicente Martinez Sancho, id. 
Vicente Garcia Alva, id. 
Fuello de Felechas. 
D. Antonio Quirós, labrador. 
, Antonio Villa Merino, id. 
Ambrosio Reguera, id. 
Angel Rodriguez, id. 
Bernardo Corral Rodriguez, id. 
Esteban Garcia Acebedo, id. 
José Rodrig-uez mayor, id. 
José Rodriguez menor, id. 
Marcos González Candauedo, id. 
Matías Villayandre Corral, id. 
Nicolás Sánchez Llamazares, id. 
Vicente Sánchez Villayandre, id. 
Salvador Garcia, id. 
Fusilo de Boriar. 
D. Angel Sánchez Aller, labrador. 
Ang-el Ortiz, id. 
Antonio Muñiz Fernandez, id. 
Antonio Sánchez, id. 
Apolinar Fernandez López, id. 
Atanasio Gutiérrez Fernandez, id. 
Agapito Diez, id. 
Antonio Diez Castftfion, id. 
Antonio Argüello Pérez, id. 
Buenaventura Fernandez, id. 
Bernardo Fernandez López, id. 
Benito Alonso Garcia, id. 
Ciríaco Alonso Vallejo, id. 
Cipriano Diez Fernandez, id. 
Donato Muñiz, id. 
Diego Fernandez Fernandez, id. 
Domingo de Castro López, id. 
Dionisio Villayandre Fernandez, id 
Dieg'0 Orejas Delgado, id. 
Esteban Fernandez Martinez. id. 
Eladio Grandoso González, id. 
Emilio Rodriguez Caso, id. 
Francisco Sancho Fernandez, id. 
Faustino Sierra Acebedo, id. 
Federico González del Palacio, id. 
Florencio González Bocinos, id. 
Francisco Villayandre, id. 
Felipe Argüello Villa, id. 
Felipe Villayandre Garcia, id. 
Francisco Fernandez Gutiérrez, id. 
Francisco González Lera, id. 
Francisco Perreras Lera, id. 
Francisco Suarez Moran, id. 
Francisco González Bocinos, id. 
Gerónimo López Baro, id. 
Gregorio de Castro López, id. 
Gregorio Martinez, id. 
Gregorio Valladares Alvarez, id. 
Gerónimo Gardoso Fernandez, id. 
l -La Vccilla. 
T), Gregorio Argilcllo Blanco, la-
brador. 
Hermonegildo del Eio Fernandez id 
José Martínez Carretero, id. •• 
Juan Manuel de Lera Gi'andoso, id 
Juan Madrazo de la Torro, id. 
José de Baro, id. 
José Sainz Pardo, id. 
Juan Sánchez Villa, id. 
Joaquin Rodríguez Mediavilla, id. 
Juan Villamandos, id, 
José Antonio Diez Fernandez, id. 
Juan Manuel Martínez Martínez, id 
Joaquin Fernandez Ferreras, id. 
Julián Fernandez .López, id. 
José Kuiz Carriedo, id. 
Manuel Fernandez Martínez, id. 
Manuel Revuelta Qrtiz, id. 
Melchor Fernandez Juan, id. 
Miguel Sánchez Carrasco, id. 
Melchor de Lera Villayandro, id. 
Matías González, id. 
Manuel García, id. 
Manuel Diez González, id. 
Manuel Sánchez Garciá. id.. ' 
Miguel Martínez Carretero, id. 
Manuel Martínez Carretero, id. 
Manuel de Castro López, id. 
Nicolás García García, id. 
Pedro .González Alejandro,, comer-
ciante. 
Pedro Villayandre Alvarez, labra-
dor. 
Prudencio Villa Diez, id. 
Plácido García Arintero, id. 
Perfecto de Caso Castafion, id. 
Pedro Fernandez de la Fuente, id. 
Pedro López Ordoñez, comerciante. 
Pablo del Rio Martínez, labrador, 
llamón García Barrio, id . 
Roque González Reyero, id. 
Ramón de Lera Grandoso, id. 
Romftn Fernandez Bandera, id. 
Santiago Grandoso Martínez, id. 
Santiago Martínez Martínez, id. 
Tomús Liébana Rodrignez, id. 
Tomiís García Fresno, id. 
Valentín Muñiz Mejido, id. 
Vidal Garcia Arintero, id. 
Víctor Rodríguez, id. 
Ayuntamiento de Cármenes. 
Carmenes. 
;D. Andrís Alvarez Diez, labrador, 
Bruno Fierro Fierro, id. 
Baltasar Garcia Diez, id. 
Bernardo González Fierro, id. 
Deogracias González Diez, id. 
Domingo Diez González, id. 
Froilan González Diez, id. 
Fernando Diez Alvarez. id. 
Isidoro Orejón Ordoñez, id. 
Isidro Canseco Fernandez, id. 
Lorenzo Suarez Garcia, id. -
Líizaro Garcia Diez, id. 
Matins Diez Canseco González, 
propietario. 
Mariano González Orejas labrador. 
Manuel Gutiérrez Orejas, id. 
Manuel Fernandez Garcia, id. 
Miguel López Fernandez, id. 
Pedro Fernandez Getino González, 
ídem. 
Policarpo Fierro, id. 
Pascual Fierro González, id. 
Tomas Fernandez Getino, id. 
Canseco. 
D. Andrés López Gutiérrez, labrador. 
Benito Gutiérrez López, id. 
Celestino López Moran, id. 
Felipe López Gutiérrez, id. 
Juan Gutiérrez Torre Fernandez, 
idem. 
Juan López Gutiérrez, id. 
D. José Fernandez Llamazares, la-
brador. 
Juan Gutierres Baizan, id. 
Juan Fernandez Getino Moran, id. 
Marcelino González, id, 
Matías Gutiérrez Moran, id. 
Santiago Gutiérrez Moran, id. 
Tomas Fernandez Getino Gutiér-
rez id. 
Toribio González Moran, id. 
J'icdrajlta. 
D. Andrés Suarez .Fernandez, la-
Tirador. 
Gregorio Fierro Suarez, id. 
Gregorio Garcia Suarez, id. 
Gerbasio Canseco Fernandez, id. 
José Fernandez Fernandez, id; 
•Vicente Garcia Suarez, id. 
•Gcnicera. 
D. Bonifacio Caflon González, labra-
dor. 
Francisco Ordoñez Diez, id. 
FroiláriDiez Canseco, id. 
Félix Orejas Ordoñez, id. 
Gaspar'Orejas Ordoñez, id. 
José Orejas Pinon Ordoñez, id. 
José Orejas Ordoilez, id. 
José Alonso Gutiérrez, id. 
Manuel López Orqas, id. 
Matías Diez González, id. 
Patricio Fernandez González, id. 
Pedro Diez Caflon, id. 
Saturnino Suarez Ordoñez, id. 
Vicente Ordoñez Diez, id. 
¡Fslmhi. 
D. Gregorio García Garcia, labrador. 
Gabriel González Laiz, id. -
Pedro Fernández González, id. 
Pedro del Rio Fernandez, id. 
(retino. 
D. Braulio González Orejas, labrador 
Felipe Suarez Fernandez, id. 
Julián González González, id. 
Juan González Orejas, id. 
José Moran Canseco, id. 
Martininno González González, id. 
Santiago Fierro González, id. 
Tiburcio González Diez, id. 
¡Gde. 
D. Balerío.González Diez, labrador. 
Bital Fierro Suarez, id. 
Emeterio González Diez, id. 
Gregorio González Fierro, id. 
Manuel Fierro Suarez, id. 
Manuel Diez Diez, id. 
Manuel González Martin, id, 
Patricio González Fierro. 
TúbansAo. 
D. Tomás Diez Diez, labrador. 
PaJrosa. 
D. Juan Orejas Diez, labrador. 
Mateo González González, id. 
. ' Mmuiara. 
D. Juan Orejas González, labrador. 
José Fierro Fierro, id. 
C'amjio. 
D. Angel Castañon Fernandez, la-
brador. 
Ainistin Castafion Fernandez, id. 
D. Isidro Fernandez Rio, id.' 
Pascual Fernandez Fierro, id. 
Zalandsra. 
D. GervasioOrejasGonzalez,labrador 
Julián Suarez Ordoñez, id. 
Manuel Suarez Diez, id. 
Piornedo. 
D. Pedro. Fernandez Castañon, la-
brador. 
Valverdin. 
D. Basilio Orejas González, labrador. 
Casimiro Diez González, id. 
Francisco Fernandez Diez, id. 
Roque Gutiérrez Fernandez, id. 
Santos López López, id. 
Salvador Fernandez González, id. 
Poníalo. 
D. Gregorio Garcia Fernandez, la-
brador. , 
Joaquín Fernandez González, id. 
José Fierro Alonso, id. . 
Josí Garcia Moran, id. 
Manuel Fierro Alonso, id. 
• Marcelino López López, id. 
Miguel González.Garcia, id; 
Pablo Garcia Morán, id. 
JiodillaiO. . 
D. Manuel Fierro Moran, labrador. 
Manuel Fernandez Fernandez, id. 
Pedro del Rio Vega,, id. 
• Villaniieva. • 
D. Andrés Castañon Fernandez, la-
brador. 
Antonio Suarez Fernandez, id. 
Basilio Garcia Alonso, id. 
•Clemente Suarez Velasco, id. 
Dionisio González Alonso, 'id. 
Francisco González Alonso, id. 
Francisco Fernandez Diez, id. 
Francisco Velasco Garcia, id. 
Fernando Castañon Garcia, id. 
Isidro Diez I.opéz; id. 
José Fierro Suarez, id. 
José Fernandez Fierro, id. 
Manuel Fernandez Alonso,' id. 
Toribio Diez López, id. 
Valentin Fernandez Concha, id. 
Ayuntamiento de L a Ercina. 
La Ercina. 
D. Alonso Rodríguez Puente, labra-
dor. ', . 
Agustin Ferraras Rodrignez, id. 
Bernardo Puente Alonso, id. 
Bernardo Puente Aller, id. 
Diego Puente Alonso, id. 
Francisco Llamazares Llancs, id. 
Fernando ValtUs Gaivia, id. 
José Puente Alonso, id. 
José García Puente, id. 
Julián Aller González, id. 
Juan Sánchez Caballero, id. 
Marcelino Rodrignez Fernandez, id 
Pedro Llamazares Sánchez, id. 
Pedro González Alonso, id. 
Remigio Garcia Fernandez, id. 
Tomás Aller González, id. 
Ocr.ja. 
D. Angel Rodríguez Fernandez, la-
brador. 
Bei-nabé Rodríguez Perreros, id. 
D. Juan Rodríguez Puente, labrador. 
Francisco Sánchez González, id. 
Manuel Sánchez Rodríguez, id. 
Marcelino Bayon Garcia, id. 
Matías Bayon Rodríguez, id. 
Nicolás González González, id. 
Pablo Rodríguez Alonso, id. 
Paulino Garcia Rodríguez, id. 
Pascual Bayon Rodríguez, id. 
Fitgveros. 
D. Antonio Garoia Fernandez, labra-
dor. 
Alonso Garcia Garcia, id. 
Atanasio.Castro Rio, id. 
Apolinar del Rio Garoia, id . 
Bartolomé Castro Rio, id. 
Clemente Sánchez Prado, id. 
Cosme Rodrignez Valladares, id. 
Donato del Rio Garciá, id. 
Eusebio del Rio Castro,.id. 
Eugenio Valladares Rio, id. . 
Gerónimo.Alvarez Garcia, id. 
• Gerónimo Rodrignez Alonso, id. 
Jacinto del Prado Alvarez, id. 
Juan Garcia González, yü. 
José Igelmo González, id.' 
Julián Moran Garcia, id. ./ 
Juan Francisco Ferreras Rodríguez 
ídem. 
Lorenzo Garciá Rodríguez, id. 
Manuel Fernandez Cuevas, id. 
Manuel Reyero Diez, id. 
Marcelo del Rio Corral, id 
Pascual de' Castro Ibañez, id. 
. . Pedro Diez Pédrosa, id. 
Pedro Garcia Mayor, id. 
Román Castro Rio, id. . 
Remigio Fernandez,, id i . 
• Sontos Alonso Valdés, id. • 
Sebastian Alvarez Rubín, id . 
Vandalio rRodriguez del Rio, id.. 
Valentin García Rubín, id. 
Victor'del Rio García, id. 
Isidro Garcia Moran, id.' 
Inocencio Rio Castró, id. 
'Sun Pedro. 
D. Agüstin Alonso Gutiérrez, labra» 
dor. 
Agustin Garcia Sánchez, id. 
Angel Igelmo Fernandez, id. 
Andrés Sánchez Diez, id. 
Baltasar Igelmo Fernandez, id. 
Bernardo Corral Rodríguez, id 
Francisco Rodríguez Florez, id. 
Felipe Igelmo Miranda, id. i 
José Sánchez Garcia, id. 
José Sánchez Pascual, id. 
José Sánchez Rodríguez, id. 
Julián Reyero, id. 
Mateo Bayon Alonso, Párroco. 
Manuel Aller Alonso, labrador. 
Ramón do Robles Rodríguez, id 
Santos Acebedo Garcia, id, 
Tomás Alvarez González, id. 
Valentin Garcia Sánchez, id. 
Vicente González Tascon, id. 
La Serna. 
D. Agustin Fernandez Robles, la-
brador,, 
Angel González Tascon, id. 
Diego Robles Valdés, id. 
Francisco Alonso Gutiérrez, id. 
Josí Urdíales González, id. 
Miguel Tascon Valdés, id. 
Prudencio Reyero, id, 
Fresnedo. 
D. Francisco Rodríguez Garcia, la-
brador. 
José García'Valladares, id. . 
D. .Tos¿T¡íircia líodriguez, labrador. 
Grcg'orio Sánchez Vallndnrcs, id, 
Jlanuel Rodríguez Valladares, id. 
Jlanuel González Candancdo, id. 
Marcelo González Hodriguez, id; 
Manuel García Rodrig*i!ez, id. 
Pablo González Alonso, id. 
Pedro García Rodríguez, id. 
Pedro Alonso Moran, id. 
Ponciano Alvarcz. Alvarcz, pEÍr-
roco. . 
Santiago Sánchez RodrigMicz,- ía-i 
brador. 
Palacio. 
í). Aiitoíiía Uóljleíi García liibrador:-
Aiiíancio' Baró l)¡ez, id. 
Prancisco Sánchez Pemandez,' id. 
.Tos¿ Robles García, id. 
.Tpsé:Ferrerafí, id. 
- Luis Rubín Ferreras. id. 
Manuel Fernandez Ferhaiidez', id; 
Manuel García Rodrigubz, id. 
Manuel Sánchez Eodriguéz, id. 
Manuel Valladares íernasidez^ id; 
Manuel García Fernandez, id. 
Miguel Alleí Alonso, id. 
Pedro Robles Gaeia, id. 
Pedro González Diez, id. • 
Pedro Valladares Corrales, id.> ' 
Rafael Valladares Lopnz, id-. 
Ramón de Lora Aller, id. 
Romualdo Alltír del Rio, id. 
Yalentin Sanche?. Fernandez,' id: 
Ignacio González Aionsoi id. 
i>ohy>eñav 
D. Antonio Valladares Rodríguez,'' 
labrador; , 
Domingo García Valladares, id. 
José Garcia García, id. 
Juan Valladares Rodriguoz, ¡d.- • 
Lucas Alonso Teg8rina¡-id,. 
Manuel' Cónzdléz Rej'ero, id, 
Marcos Guticrréz Tascon.-iÚ. 
Migncl Garciá Puente, id. 
Pablo Reyero Rozas, id. -
Pedro Garcia Puente, [id. 
Pedro Fernandez Martínez, id: 
-Ramón Fernandez Laiz, id. 
. t a Ácisa. 
í): Agustín Corral Valladares',-la-
brador. 
Benito Sánchez Rodríguez', id'. 
Ceferirio Rubiri Ferreras, id. . 
Francisco Rodríguez Garcia, id. 
Fraticisco Valladares (mayor,) id; 
Josj Diez Giít!cm?z,,id. • 
Josa Rodríguez Valladares, id: 
ílnriano Alónííó González, id. 
Matías Lera Corral, id'. 
Man'ucl Sánchez Garcia, id. 
Manuel García Rodríguez, id. 
Pedro Rod'i-igr.ez Valladares, id. 
Pedro el tiipellan', id. . 
Pedro Valladares García, id; 
l-'edro Garcia García, id. 
Pedro González López, id. 
Salvador Rubin del Rio. ¡d:-
Tomás Sánchez García, id. . 
Tom;ls Fernandez' Feniandez, id. 
Barrillos. 
B. Ambrosio Diez Valladares, la-
brador. 
Gerónimo Rodríguez Robles; id. 
Juan Rodríguez Guticrréz, id. 
José Garcia Valle. id. 
Josá Valdés Rodríguez, id. 
Juan Sánchez Robles; id; 
Juan García Vallo, id. 
Justo Martínez Fernandez, id;. 
Manuel Ferreras Llamazares, pár 
roco. 
ti. Marcólo Valdés Rodríguez, labra-
dor. 
Miguel Baro Llamazares, id. 
Pafinal del Valle Valladares, id. 
Santos Robles Corral, id. 
'Él Corr-l. 
D. Antonio Llamazares Baro, labra-
dor. . . . 
Gregorio Valladares Fernandez, id. 
Genaro.Sanchez Llamazares, id. 
' .luán Florez Rodríguez, id. • 
Manuel García García, id. 
Ramón Fernandez Corral. 
'Santa Coloiliía.' 
1). Antonio. Lera Cármenes, labrador: 
Fausto Sánchez Villa, id. 
Josá Robles Valle,- id. 
Manuel Valladares Corral, id.-
Manuel de Lera Cármenes, id. -
Martin Delgado Santiago, id. 
Simón Rodríguez, id. 
Ramón Delgado Santiago, id.-
¿ai¿¡ 
Di Jacinto Valladares Sánchez; la-
bi;adbr. :: 
Josá Sanchi'z Rodríguez, id:-
Lóis Sánchez: Garcia, id. 
Manuél Diez Rodríguez, id.-
Manuel Sánchez Castaño, id; 
Pedro Suarez.Villa, id; 
Ayuntamiento de L a Pola 
de Gordon. 
La Poiá: 
D; Angel Santos Hermosilla Rojo; 
cirujano; 
Apolinar Sierra y Costilla: labra^ 
dor.. • . ,-.,.. ' 
Antonio Rodríguez López, id; 
Antonio González Arias, id. 
Bernardo Cíonzalcz Alvarez, id; 
Francisco González Villa, id-.-
Diego Gutiérrez Diez, id-. 
Manuel Robles Suarez, escribano. 
Férmin Garcia, labrador. . 
Francisco Blanco Rodríguez, id. 
Gregorio Robles Gutiérrez,- id-. 
Hipólito Diez y Diez, id. 
José Gutierre?. Garcia, id. 
Josá de Robles Suarez, id. 
Lesmes Antonio Prieto, id. 
Manuel Robles Suarez, id. 
Miguel Alvarez Gutiérrez, id.' 
Santiago Mata, id. 
Francisco González Lómíjas, id; 
Sabino Arias Alvarez, id; 
Agustín Gutiérrez, id. 
Santiago Gutiérrez Garcia, id. 
Salvador Juárez Rodriguoz, id: 
Santiago Mata, id. 
Vicente Robles, id. 
Los Barrios. 
D. Antonio Arguelles González; la-
brador. 
Antonio García Lombos, id. 
Apolinar Arguello González, id. 
Benito Alvarez Gordon, id.' 
- Juan Sabugal Hidalgo, id. 
Manuel Suarez Mieros, id. 
Tomás' Gordon Ordoñez, id. 
D. Gregório García' Gutiérrez , la-
brador. 
• José González Lombas, id. 
Tryr. 
D. Francisco Castañoli Rodriguoz, la-
brador. 
Isidoro Diez Quiiiones, id. 
Juan Arias Cástafión, id. 
Juan Quesada Castaíiou, id. 
José García Lombos, id. 
Lorenzo Suarez, id. 
Santos Rodríguez ÍJiez.-
Sirntá Lucia. 
lí. Anselmo Siíaroz Vifniela; labra-
• dor. 
Dionisio Garcia Arias, id. 
Francisco Garcia mayor, id: 
Francisco Garcia menoj-, id 
Gabriel Rodríguez (jarcia, id. 
Juan Rodríguez Gutiérrez, id.-
Josá Garcia Rodríguez; id. 
José Garcia Arias, id. 
Lorenzo Garcia Diez, id. 
Leonardo Lombros Arias, id. 
Manuel Garcia Suarez, id. 
Manuel Diez Rodrig-ucz, id. 
Mariano'Garcia Suarez; id. 
Manuel Garcia Gutiérrez, id.' 
Tomás Rodríguez Suarez, id: 
La Vid. 
í); An'tonio Viñu'ela Beltrari, labrador 
Antonio Rodríguez, idj, 
Antonio Alonso, id. 
Agustín Alvarez ÍJiez, id. 
Domingo Arias Suarez, id. 
Isidoro Diez Rodríguez, id; 
Jorge Vifluela Suarez menor id. 
•.. Jorge Viñuela Suarez mayor; id: 
Pedro Garcia Alvarez, id. 
Pedro Rodríguez Diez, id. 
Salvador Diez Diez, id. 
Santiago Suarez Rodríguez, id.' 
Valentín Diez Garcia, id; 
Vill(isimj)h'c. 
D. Antonio Diez Diez, labrador. 
Antonio Alonso Diez, id. 
Domingo Suarez Rodríguez, id; 
. Ensebio Ordoñez Diez, id. 
Estanislao Alvarez,- id. 
Francisco Garcia Gutiérrez, id. 
Francisco Lombas"Barroso, id. 
Juan Alonso Alonso, id. 
Manuel Rodriguoz González,W. 
Buicti: 
D. Antonio González Alvarez, labra-
, dór. 
Baltasar Garcia Gutiérrez, id. 
Domingo Huerta González, id. 
Esteban Gal-cía Guticrréz mayor, 
idem. 
Francisco Huerta Gutiérrez, id'. 
Francisco Alonso Gutierrei:, id. 
Francisco Ganseco Gutiérrez ma-
yor, id. 
Isidoro Garcia Garcia, id. 
Josá Gutiérrez González, id. 
Juan Barroso Garcia, id. 
Manuel Garcia Ordoflez, id. 
Jlanuel Alvarcz Gutiérrez, id. 
Manuel Huerta Snarez, id. 
Pedro Gutiérrez Garcia menor id. 
Pedro Barroso Gutiérrez, id. 
Pedro Gutiérrez Robles, id. 
Ramón González Alvarez, id. • 
Ramiro Huerta Gutiérrez,-id; 
Santiago Garcia Miranda, id; 
ToribioDiez, id. 
Folledo. 
D. Alejo González Rodríguez, labra-
dor. 
D. Gabricd Rodríguez González, la-
brador. 
Gabriel Gutiérrez Rodríguez, id. 
Juan Rodrig-uez Ordoñez, id. 
Juan Antonio Robles González, id. 
Josá Rodríguez Rodrig-uez, id. 
Juan Rodríguez González, id. 
Luis Alvarez Rodríguez, id. 
Luis Garcia Evia, id. 
Manuel Rodríguez Cañón, id. 
Pablo, González Diez, id. 
Pedro Rodríguez Lastra, id. 
Pablo Rodríguez Rodríguez, id. 
Rodrigo Rodríguez, id. 
Santos Rodriguoz Caílon, id. 
Valerio Rodríguez Rodríguez, id. 
Vicente González Rodrig-uez, id; 
Guras. 
I). Blas Garcia García; labrador. 
Damián Garcia Arias, id. 
Lázaro Francisco Aparicio, párro-
co. 
Manuel Alvarez Rodi-igitez, la-
brador. 
• Pedro Alvarez Compar, id. 
Parmlilla. 
D. Joaquín Rodríguez Alvarez, la-
brador. 
Manuel Barroso Salce, id. 
Pedro Rodríguez Míéres, id. 
Catomcra. 
D. Juan Romero Bautista, ganadora. 
líueri/as. 
D. Baltasar Arias Alvarez, labrador. 
Francisco Garcia González, id. 
Francisco'Arias Garcia, id. 
Julián Garcia Garcia, id. 
Joaquín Goozalez Suarez, id. 
Juan Bobis González, id. 
Lázaro González Rodríguez, id. 
Martin l'erez Suarez, id. 
Manuel Pérez Suarez, id. 
Nóvalo. 
D. Antonio González González, la-
brador. 
Ciríaco González Robles,-id. 
Juan Arias Gordon, id. 
Jacinto González Gordon, id. 
Manuel Fernandez Blanco, id. 
Rafael Sabugal González, id. 
LlomUcra. 
D. Alejandro Garcia Saiz mayor, la-
brador. 
Basilio Garcia.Gordon, id. 
Bartolomé Rodríguez, id. 
Francisco Garcia Laiz, id. 
Juan Garcia Laiz, párroco. 
Manuel Gutiérrez Garcia, labrador 
' Marcelino Garcia Laiz, id. 
Valentín Martínez Rodríguez, id. 
Ayuntamiento de L a RoWa. 
Zn Jloíla. 
D. Antonio Gutiérrez Menendcz. la-
brador. 
Antonio Fernandez Gonzalevid. 
Agustín Flecha Gutiérrez, id. 
Antonio Garcia Rodríguez, id. 
Antonio González Rabanal, id. 
Andrés Diez Alvarez, id. 
Bernardo Garcia Menendez, id. 
Bernardo Flecha Gutiérrez, id. 
Celestino Menendez González, id. 
Domingo Fernandez González, id 
Vccilla. 
I) . Dgminyo Dublés Moran, labrador 
Domingo S. Martiu Suarex, mayor, 
idom. 
Ilomingo Rodriguez ííoran, id. 
Domingo García Flecha, id. 
Domingo Moran Alvarcx, id. 
Domingo Eobis Moran, id. 
Francisco Gutiérrez Rueda, id. 
Francisco González Alvarez, id. 
Gerónimo Bobis. id. 
.luán Antonio Flecha, id. 
.Tuan García Fernandez, id. 
.fosé Moran Suarez. id. 
Josa Fernandez Robles, id. 
Josa García Flecha, id. 
Juan González Gutiérrez, id. 
.luán Antonio García Flecha, id. 
Juan García Diez, id. 
.luán González García, id. 
Juan Cabria, id. 
Juan Rodríguez Moran, id. 
Juan Antonio Roldes Moran, id. 
I .Azaro González García, 
Lorenzo González Suarez, id. 
l . taro Bobis Moran, id. 
Marcelino Fernandez Gutiérrez, id. 
Manuel García Díaz, id. 
Manuel Rodríguez Diez, id. 
Manuel García Suarez, id. 
Manuel Rodríguez Suarez, id. 
l'edro Oreja Camperal, id. 
Pedro Campnzano, id. 
Rafael Rodríguez Robles, id. 
Rosa Rueda Fernandez, id. 
Tirso García Rabanal, id. 
Tomás González García, id. 
Teresa Robles Sánchez, id. 
Vicente Gutiérrez Garcia, id. 
Vicente Rodrig'ucz Moran, id. 
Vicente Robles Fernandez, id, 
A/ceilo, 
D. lilas Flecha González, labrador. 
Francisco Alonso Tascon, id. 
Felipe Suarez Knriquez, id. 
Francisco Garcia Diez, id. 
Felipe Rodríguez Arias, id. 
Jua» Manuel Rabanal Fernandez, 
idem. 
Juan Manuel González, id. 
Juan Cordón, id. 
Juan Lázaro Castañon, id. 
Manuel Castañon Moran, id, 
Ramón Arias Enrique», id. 
Santiago Flecha Gordon, id. 
Puente de A/Cu. 
1). lifivnardo Garcia Rodríguez, la-
brador. 
Llanos. 
1). DominS'O Garcia García, labrador 
Domingo Garcia Costilla, id. 
Domingo Sierra González, id. 
Francisco Fernandez Viñnuela, id. 
Ferniin Sierra Argiiello, id. 
Francisco Garcia Garcia, id. 
Francisco Costilla Rodríguez, id. 
Francisco Rodríguez Sierra, id, 
Gerónimo Suarez (jarcia, id. 
Isidoro Rodríguez Costilla, ¡d. 
Josa Suarez García, id. 
José Costilla Diez, id. 
Manuel Diez Garcia Laiz, id. 
Manuel González Gutierre?, id. 
Marcelo Rodríguez Garcia, id. 
Marcelo Costilla Sierra, id. 
Manuel Gordon Garcia, ¡d. 
Manuel Gutiérrez Menendez, id. 
•Manuel Gutiérrez Rueda, id. 
Tedro Garcia Garcia. id. 
Vedro González Gutiérrez, id. 
Tahlo Rodríguez Castillo, id. 
Raimundo Diez Suarez, id. 
Santiago García Garcia, id. 
D. Santiago Suarez Garcia, labrador 
Santiago González Cachón, id. 
Toribio Garcia Garcia, id. 
Vicente Suarez Garcia, id. 
Sonólos. 
D. Antonio Rodríguez Fernandez, la-
brador. 
Antonio Rodríguez Rodríguez, id. 
Antonio Suarez, id. 
Agustín Ramos Suarez, id. 
liartolomé Rodríguez, id. 
Francisco Rodríguez Machín, id. 
Frautisco Rodríguez Valentín, id. 
Francisco Rodríguez Garcia, id. 
Gabriel Sierra Fernandez, id. 
Gregorio Sierra Rodriguez, id. 
Isidro Rodriguez Robles, id. 
Juan Fernandez Rodriguez, id. 
.Tabier Rodriguez Garcia, id. 
Julián Garcia Rodriguez, id. 
Juan Rodriguez Garcia. id. 
Juan Antonio Ramos Fernandez, id 
Juan Rodriguez Rodriguez, id. 
José Miranda Miranda, id. 
Leandro Rodriguez Robles, id. 
Manuel Fernandez Miranda, ma-
• yor, id. 
Manuel Miranda Arguello, id. 
Nicolás Rodriguez Robles, id. 
Pedro Garcia García, id. 
Pedro Suarez Rodriguez, id. 
Pedro Garcia Sierra, id. 
Ramón Rodriguez, id. 
Vicente Sierra Fernandez, id. 
Olleros. 
D. Antonio Suarez de Francisco, la-
brador. 
Baltasar Fernandez, id. 
Francisco Gutiérrez mayor, id. 
Francisco Alvarez Suarez, id. 
Gregorio García González, id. 
Ignacio Fernandez Garcia, id. 
Juan Garcia Alvarez, id. 
Juan Alvarez, id. 
Nicolás Suarez, id. 
Paulino Alvarez Garcia, id. 
Ramón Garcia Fernandez, id. 
Salvador Garcia, id. 
Tomás Suarez Fernandez, id. 
Sniffos. 
D. Andrés Viñuela Luengo, labrador 
Antonio González Colín, id. 
Angel Flecha Vifmela, id. 
Ambrosio Suarez Fernandez, id. 
Antonio Viímela González, id. 
Kuganio González González, id. 
Hermenegildo González, id. 
Isidro Viíiuela Colin, id. 
Joaquin Flecha Viñuela, id. 
Juan González Colin, id. 
Juan Viñuela Viñuela, id. 
Juan González Gutiérrez, id. 
Manuel Laiz Viñuela, id. 
Miguel Moriin González, id. 
Manuel Diez Viñuela, id. 
Miguel y tibaldo González Valle, id 
Mariano Flecha Viñuela, id. 
Rrft.inril. 
D. Andrés Viñuela Viñuela, labrador 
Angel Colin Valle, id. 
Audris Valle Valle, id. 
Andrés Viñuela Diez, id. 
Andrés Morán Abares, id. 
Antonio Valle, id. 
Angel Morán Colin, id. 
Celestino González, id. 
Francisco González, id. 
Felipe Rodriguez Garcia. id. 
Francisco Viñuela Viñuela, id. 
D. Juau Valle Castañon, labrador. 
Julián Valle Viñuela, id. 
Juan Morán, id. 
Leandro Prieto Viñuela, id. 
Manuel Castañon, id. 
Manuel González Garcia, id. 
Manuel'Gutiérrez Valle, id. 
Manuel Gutiérrez Viñuela, id. 
Manuel Balbuena Gutiérrez, id. ' 
Manuel Viñuela Colin, id. 
Manuel Viñuela Balbuena, id. 
Plácido Colin Valle, id. 
Santiago Prieto Castañon, id. 
Urbano González Valle, id. 
Cundanedo. 
D. Antonio Viñuela Laiz, labrador. 
Dámaso Diez González, id. 
Domingo Colin Viñuela, id. 
Joaquín Valle Diez. id. 
Felipe Viíiuela Diez, id. 
Félix González González, id. 
Faustino Viñuela Sainz, id. 
Félix Castañon González, id. 
Gabino Viñuela Colin, id. 
• Gabriel Castro Valle, id. 
Gabriel Colin Colin, id. 
Isidoro Viñuela Diez, id. 
Julián Viñuela Colín, id. 
Juan Viñuela Colin, id. 
Joaquín Vifiuela González, id. 
Juan González Alvarez, id. 
Juan Colin S. Martin, id. 
Luis Diez Garcia, id. 
Manuel Castañon González, id. 
Manuel Garcia Blanco, id. 
Patricio Alvarez Robles, id. 
Pedro Castro San Martin, id. 
Simón Garcia Brugos, id. 
Santiago Moran Diez, id* 
Solana. 
D. Aniceto Garcia, labrador. 
Julián Castro Viñuela, id. 
Fernando González Gutiérrez, id. 
Gerónimo Laiz Suaréz, id. 
Isidoro Garcia González, id. 
Juan Antonio Castro González, id. 
Manuel González San Martin, id. 
Mariano Laiz García, id. 
Pedro Castro González, id. 
Santos Laiz Gutiérrez, id. 
Venancio Garcia Brug-os, id. 
RolUdo. 
D. Angel Alvarez Diez, labrador. 
Alonso Viñuela González, id. 
Fermín Suarez Alvarez, id. 
Francisco González Viñuela, id. 
Gabriel Sánchez, id. 
Isidoro Balbuena Suarez, id. 
Manuel Laiz Laiz, id. 
Manuel de Castro González, id. 
Manuel González Diez. id. 
Torcuato Viñuela, id. 
Vicente González Viñuela, id. 
Karcdo. 
1). Ambrosio Fernandez, labrador. 
Antonio González González, id. 
Bartolomé Gutiérrez González, id. 
Dámaso González, id. 
Ildefonso Garcia Laiz. id. 
Juan Gutiérrez, id. 
José González Fernandez, id. 
Julián Laiz Laiz. id. 
Manuel Viñuela Colin, id. 
Mariano Laiz Viñuela, id. 
Mariano Laiz Gutiérrez, id. 
Venancio Suarez, id. 
Ayuntamiento de L a Veoilla. 
La Vetilla. 
D. Ambrosio Fernandez, labrador. 
Gregorio Diez González, id. 
Julián Garcia, id. 
Baltasar González Robles, id. 
Casimiro Garcia Castro, id. 
Cayetano Fernandez Rodriguez, id 
Domingo Fernandez Alvarez, id. 
Felipe de Robles Tascon, id. 
Feliciano Rodriguez Alvarez, id. 
Froilan de la Sierra Alvarez, id. 
Hermenegildo Avecilla Enriquez, 
idem. 
Isidoro González González, id. 
Julián Garcia Rivas, abogado. 
Laureano González Cuesta, labra-
dor. 
Lino de Robles Avecilla, propieta-
rio. 
Manuel González Rocinos, labrador 
Manuel Alvarez Arias, id. 
Marcelo Alvarez Sierra, id. 
Marcos González Bocinos, id. 
Sinforiano González González, id. 
Vicente Garcia Rivas, id. 
Vicente González Fernandez, pro-
curador. 
Vicente Fernandez González, la-
brador. 
La Cttndana. 
D. Angel do Robles Laiz, labrador. 
Antonio de la Cuesta Garcia, pro-
pietario. 
líárnardo Garcia González, labra-
dor. 
Baltasar Fernandez Robles, id. 
Carlos Ferreras Bayon, id. 
Fernando Gutiérrez Diez, id. 
Ignacio do Robles Robezo, id. 
Juan Diez García, id. 
Juan Gómez Alvarez, id. 
José Garcia Tascon, id. 
León Lanza Robles, id. 
León Garcia Rodrig'ucz, id. 
Manuel Fernandez Garcia, id* 
Nicolás González Robles, id. 
Pablo de Robles García, id. 
Santos Diez y Diez, id 
Santiago de Robles Garcia, id. 
Valentín Fernandez Tascon, id. 
Antonio Diez Garcia, ¡d. 
Antonio de Robles Ordoñcz, id. 
Bernabé Llamera Rodriguez, id. 
Blas Bayon Diez, id. 
Benuird'iuo Diez y Diez, id. 
Celestino González Zapico, id. 
Eugenio Tascon Tascon, id. 
Felipe Getiuo Robles, id. 
Isidoro Castañon Fernandez, id. 
Ildefonso González Diez, id. 
José Bayon Diez, id. 
Julián Garcia González, id. 
Juan Ordoñez Fernandez, id. 
Luis Getino Robles, id. 
Lucas Bayon Diez. id. 
Manuel de Robles Garcia. id. 
Mig'uel Garcia Tascon, id. 
Manuel Fernandez González, id. 
Manuel Diez González, id. 
Pedro Bayon Diez, id. 
Vicente Diez Bayon, id. 
Benigno Bocinos Garcia, id. 
Celestino Tascon Garcia, ¡d. 
Felipe Diez Tascon, id. 
Gregorio Ordoñez Tascon, id. 
Juan Diez Tascon, id. 
Juan Manuel Ordoñez Diez, id. 
Joaquín Ordoñez Diez, id. 
Martin González Bocinos, id. 
Miguel Tascon Garcia. id. 
Manuel Tascon González, id. 
Pedro Garcia Alvarez, id. 
Santos de Roblef: Tascon, id. 
ÍYbauo Diez Rolles, id. 
Ayuntamiento de Matallana. 
Matallanu. 
I) . Antonio liobles Sunrez, líibi'ador. 
Andrés Jiebollo Tascon. id. 
Apoliníirio líodvig'uez Tascon, id. 
Angel Tascon Canseco, id. 
Francisco Gutiorrez Alonso, id. 
Francisco Tascon, id. 
Juan Antonio Brugos González, id. 
Manuel Alonso Cabrera, id. 
Manuel Uobles Diez, id. 
Oc;0it(iija. 
1). Domingo Die?. Diez, labrador. 
Domingo Robles Gutiérrez, id. 
Fernando Robles Huerta, id. 
Francisco Tascon Suarez, id. 
Juan González, id. 
Marcelo Gutiérrez González, id. 
Marcos Tascon, id. 
l^dro Diez González, id. 
Simón García Torre, id. 
Pa rda vé. 
D. Anselmo Gutiérrez González, la-
brador 
Honifacio Lama Suarez. id. 
Gregorio Diez Sierra, id. 
.losé González Barian, id. 
Lorenzo Gutiérrez González, id. 
Matías Florez Canseco. id. 
Pedro Sierra Kscobar, propietario 
l'edro González Diez, labrador. 
Rolles. < 
I ' , Alonso Alvarez García, labrador. 
Baltasar García García, id. 
Valentín Alonso Canseco, id. 
Dámaso García Diez, id. 
Francisco Rodrig'uez García, id. 
Gerónimo Rodríguez González, id. 
Juan Rodríguez García, id. 
Juan García Suarez, id. 
Julián García Cánselo, id. 
Julián Diez Lanza, id. 
Juan Diez Lanza, id. 
La Yalcueca. 
1). Angel Canseco Cuesta, labrador. 
Francisco Robles Rodriguez, id. 
Francisco González García, id. 
Félix Alvarez García, id. 
Francisco Alonso García, id. 
Gumersindo Diez Lanza, id. 
Isidoro García González, id. 
Tascual García Robles, id. 
Pedro Diez Suarez, id. 
•Santiago González, id. 
Segundo Brugos Suarez, id. 
Tirso Diez Lanza, id. 
. VilUtlfeide. 
D. Francisco Gutiérrez Sierra, labra-
dor. 
Felipe Tascon Alvarez. id. 
Isidoro García Gutiérrez, id. 
Isidoro Tascon Tasco», id. 
Isidoro Tascon Gutiérrez, id. 
Juan González García, id. 
Lorenzo Robles González, id. 
Pascual Tascon Gutiérrez, id. 
Rafael González García, id. 
Santiago Alvarez, id. 
Tomás González Tascon, id. 
Ayuntamiento de Rediezmo. 
Camplongo. 
TJ. Antonio García Sierra, labrador. 
Lorenzo González y González, id. 
Ramón González y González, id. 
Santiago González y González, id. 
Arias. 
1). Manuel Faes Flecha, labrador. 
Bv.sdomjo. 
D. Matias López Moran, industrial. 
Tomás Diez Vifiuela, id. 
Manuel Diez Canseco, id. 
Valentín Zamora López, id. 
Santiago Cabo, id. 
José Fernandez Aguayo, id. 
Manuel Gutiérrez Za'manillo, id. 
Serafín Ballesteros y Vicente, id. 
Antero Cuesta, id. 
Juan Diez Fuente, id. 
Miguel Bayon Alonso, id. 
Juan Rodriguez Taladrid, id. 
Rafael Gil, id. 
Pedro López, id. 
Félix Gallego, id. 
Juan Diez, id. 
Román Diez Fuente, id. 
Francisco Alonso Suarez, labrador 
Mateo Alvarez Bayon, id. 
Mig'uel Merino, id. 
Pedro Alvarez Carballo, industrial 
Yilhmanin. 
I). Tomás Diez Viñuela, industrial. 
Audrés López Fernandez, id. 
Matías López Moran, id. 
Manuel C'astafion Viñuela, labra-
dor. 
Ramón Viñuela Rodriguez, id. 
Santos Diez, id, 
Tomás Diez Vifiuela, id. 
Sarrio. 
D. Adriano González Gutiérrez, la-
brador. 
Dionisio Vifiuela y Vinuda, id. 
Foníun. 
D, Francisco Castañon Gutiérrez, la-
brador. 
Manuel Gutiérrez y Gutiérrez, id. 
Casares. 
D. Bonifacio Gutiérrez y Rodriguez, 
labrador. 
Francisco Gutiérrez González, id. 
Francisco Gutiérrez Moran, id. 
Juan Moran Canales, id. 
Lorenzo Moran Rodrig'uez, id. 
Manuel Alvarez Alonso, id. 
CitíHIas. 
D. Antonio Rodriguez Cañón, labra-
dor. 
Antonio Alvarez Martínez, id. 
Antonio Martínez Tascon, id. 
"Manuel Diez Tascon, id. 
Manuel Alvarez Cañón, id. 
Manuel Martínez Canon, id. 
Manuel Moran Rodriguez, id. 
Santiago Rodriguez y Rodriguez, 
ídem. 
Penililla. 
I). Gerónimo Tascon Fernandez, la-
brador. 
Juan Tascon Fernandez, id. 
Manuel González, id. 
José Tascon Fernandez, id. 
Joaquin de la Vega Fernandez, id. 
Manuel Fernandez, id. 
Miguel Diez Castafion, id. 
Pedro Diez Fernandez, id. 
Santiago Alvarez García, id. 
Vicente Díaz Vermejo, id. 
Tmin. 
D. Justo Rodriguez Vega, labrador. 
Lorenzo Cañón Rodríguez, id. 
Manuel González Alvarez, id. 
Manuel Suarez Tascon, id. 
Manuel Vifiuela Rodriguez, id. 
Millnrú. 
D. Bernardo Viñuela Alvarez, labra-
dor. 
Gabriel Rodriguez Alonso, id. • 
Juan Alonso García, id. 
Manuel Alonso García, id. 
Miguel González Diez. id. 
Pedro Rodríguez Garcia. id. 
Toribio González Diez. id. 
Viailmigos. 
D. Angel García lloran, labrador. 
Joaquín González Alvarez, id. 
Jabier Garcia Martínez, id. 
Manuel González Garcia, id. 
Tomás González Alvarez, id. 
Golpejar. 
D. Basilio Gutiérrez y Gutiérrez, la-
brador, 
Enrique López González, id. 
Justo Suarez y Suarez, id. 
Lázaro Gutiérrez Viñuela, id. 
Melchor Viñuela Suarez, id. 
Vittamteva. 
D. Antonio Alvarez Rodríguez, la-
brador. 
Antonio Bayon González, id. 
Gabriel González Cañón, id. 
Francisco Rabanal, id. 
Rafael Garcia Fernandez, id. 
Jtodiesmo. 
D. Antonio Bayon Diez, labrador. 
Antonio Rodriguez Suarez, id. 
Francisco Gutiérrez Bayon, id. 
Gabriel Bayon Portal, id. 
Gabriel Rodriguez González, id. 
José Castafion Viñuela, id. 
Pedro Suarez Castafion. id. 
Rafael Gutiérrez Bayon, id. 
Ramón Castafion González, id. 
San Jfar/iu. 
D. Antonio González Quiñones, la-
brador. 
Francisco González Alvarez, id. 
Juan Alvarez González, id. 
Manuel González Quiñones, id. 
Poladur.T. 
D. José Diez Alva, labrador. 
José Rodriguez Sierra, id. 
Juan Alvarez Arias, id. 
Manuel Moran Alvarez, id. 
Ventositta. 
D. Angel González Cañón, labrador. 
Clemente Viñuela Suarez, id. 
Ignacio González Bayon, id. 
lioquo González Diez" id. 
Ayuntamiento de 
Santa Golomba de Gv.r ueño. 
Santa Cdlomla. 
D. Aquilino Balbuena Garcia, labra-
dor. 
Audrés Gutiérrez González, id. 
1). Antonio Garcia Cuesta, labrador. 
Agustin Llamazares González, id. 
Bruno Getino Garcia, id. 
Benito de Castro Diez, i j . 
Domingo Cuesta García, id. 
Dionisio Cuesta Castc-r, id. 
Esteban Getino Garcia, id. 
Felipe González Castro, id. 
Francisco González Fernandez, id. 
Felipe González Fernandez, id. 
Felipe Sierra González, id. 
Isidoro González Garcia, id. 
José de Robles Ordoflez, id. 
José Aller y Allor, id. 
Lorenzo González Garcia, id. 
Romualdo Argüello Getino, id. 
Tomás Suarez (jarcia, id. 
Vicente Almuzara Lebraio, id. 
Vicente Alvarez LO[)VJZ, id. 
Victorio González Getino, id. 
La Mala. 
D. Angel Tascon Llamazares, la-
brador. 
Cosme de Robles López, id. 
Casimiro Cuesta Robles, id. 
Francisco González Alvarez. id. 
Francisco P. Garcia Diez, id. 
Gabriel Fernandez López, id. 
Ignacio de Robles García, id. 
Juan López Lobo, id. 
Juan Diez Robles, id. 
José Sierra González, id. 
Leonardo Garcia Diez, id. 
Manuel de Castro Fernandez, id. 
Manuel Tascon Robles, id. 
Manuel López Castro, id. 
Pedro Diez Robles, id. 
PardesivU. 
D. Antonio Lanza Tascon, labrador. 
Ag-apito Bayon Forreras, id. 
Antonio Llamera Robles, id. 
Antonio Llamera Iglesias, id. 
Esteban de Robles Robles, id. 
Enrique Getino Robles, id. 
Francisco de Robles Diez. id. 
Juan Fernandez Roldes, id. 
José Diez Ordis, id. 
Jacinto Llamera Arias, id. 
Jorge de Robles Robles, id. 
Manuel Diez González, id. 
Matias Diez Garcia, id. 
Manuel Garcia Garcia, id. 
Matias Fernandez Llamazares, id. 
Marcelino Fernandez Fernandez, 
idem. 
Pedro Fernandez Robles, id. 
Patricio Fernandez Iglesias, id. 
Rafael Diez Ordás. id. 
Roque Fernandez Robles, id. 
Santos Lebrato Diez, id. 
Victoriano do Robles Tascon, id. 
Gallegas. 
D. Antonio Pozucco Cármenes, la-
brador. 
Bartolomé Diez Castro, id. 
Francisco Cuesta Roldes, id. 
Felipe Bocines Diez, id. 
Gabriel González Garcia, id. 
José Castro González, id. 
Mariano de Castro González, id. 
Manuel Zotes Robles, id. 
Marcelo González Diez. id. 
Marcelo de Robles Viüafaiíc, id. 
Vicente Castro Diez, id. 
liarrilhjs. 
D. Antonio Cuesta Castro, labrador. 
Antonio Aller Salas, id. 
Angel de Robles Robles, id. 
Benito de Robles Diez, id. 
Íl-I.n Yra-Ula. 
D. Bsnmrdino Uiez Mufiiz, labrador. 
Ca3-etono López Alvarez, id-
Felipe Diez y Diez, id. 
Isidoro Fernandez y Fernandez, id. 
Jg-nacio de Robles Diez, id. 
Inocencio de Castro Mirantes, id. 
Juan Antonio Alonso Robles, id. 
Josa Cuesta García, id. 
.Tuan de Casrro González, id. 
Josa Diez Robles, id. 
Juan de RoMes Diez, id. 
•losá González Robles, id. 
Juan do Castro Robles, id. 
Julián González García, id. 
Manuel de Robles Ferrohis, id. 
Manuel García Robles, id. 
Marcelino do Robles Diez, id. 
Xicnsio González Cuesta, id. 
Roque García García, id. 
.Santiago Fernandez Alonso, id. 
.Servando de Robles Castro, id. 
.Simón Llaniera Alonso, id. 
Suníiayo de Robles Forreras, id. 
Simón de Castro González, id. 
'romas González Fernandez, id. 
Doming'o de Castro Diez, id. 
Toribio de Robles Diez, id. 
Vicente Diez Garcia, id. 
Victoriano González, Alonso, id. 
Ji/iri'io. 
'3). Alijo Slollim Grandoso, labrador' 
Antonio do Robles Garcia. id. 
Cayetano Diez Forreras, id. 
Castor do Robles Diez, id. 
Francisco González Robles, id. 
Isidoro Forreras Bayon, id. 
Juan Rodríguez Forreras, id. 
Josa Arroyo Saiz, id, 
José Garcia Garcia, id. 
Lorenzo Gandarilla Sánchez, id. 
Josó Blanco Sierra, id. 
Mateo Fernandez Mirfint.es, id. 
Santos Garcia Peredilla. id. 
Santiago Forreras, Robles, id. 
Defo'Sti. 
D. Benito de Robles Robles, labra-, 
dor. 
Bu:navontura González González, 
Ídem. 
Cayetano González Robles, id. 
Dionisio Gonza'ez López, id. 
Diego Gago González, id. 
Diego Fernandez Robles, id. 
Diego Fernandez Perreras, id. 
Diego do Robles Villafañe, id. 
Esteban Tinyon Forreras, id. 
Filix Roblo's Labandera. id. 
Francisco Delgado Alba, id. 
Isidoro de Robles Martínez, id. 
Juan Robles Fernandez, i d -
Juan González Alvarez, id. 
José González Robles, id. 
Manuel Fernandez Miranti, id. 
Vicente Carbajal I'orcz, id. 
Ambñxcijuns. 
D. Angel Escapa de Lera, labrador. 
Agustín Fernandez Diez, id. 
Antolin de Robles González, id 
Fernando Fernandez Llamazares id 
Francisco Tnscou Robles, id. 
.Tosí Gómez Ordás, id. 
Juan Martínez Alonso, id. 
Juan Garcia Robles, id. 
Leandro Fernandez Diez, id. 
Manuel Garcia Martínez, id. 
Manuel González González, id. 
Xorberto González Robles, id. 
Pedro González Barrio, id. 
Pedro Martínez Alonso, id. 
Pbicido Fernandez Robles, id. 
Jomñs Ksc:ipa González, id. 
Ayun( amiento deValdepiélago. 
Yaldspiélago. 
D. Baltasar González y González, la-
brador. 
Benito González López, id. 
Carlos de Robles López, id. 
Juan Alvarez González, maestro, 
Juan Fernandez Llamera, notario. 
Juan González Llamas, labrador. 
Juan Antonio Diez, Id. 
•Segundo Cuesta López, id. 
Vicente González Fernandez, id. 
lianeáo, 
D. Bernardo Sierra Barrio, labrador. 
Fernando González Suarez. id. 
Gumersindo Diez Sierra, id, 
Germán Alvarez López, id. 
Ilermeuegüdo Diez González, id. 
Joaquín Garcia Arintero, id. 
José Alvarez Garcia, id. 
José González López, id. 
Vicente Fernandez Sierra, id. 
Victoriano Diez, id. 
Otero. 
D. Zenon Sierra Fernandez, labra-
dor. 
Felipe Alvarez Sierra, id. 
Juan Alvarez Fernandez, id. 
Juan López Tascon, id. 
Joaquín Prieto González, id. 
Justo Prieto González, id. 
Luis Sierra Fernandez, id. 
Manuel Sierra Fernandez, id. 
Pedro Alvarez González, id. 
Pedro Tascon Fernandez,, id. 
Rafael Alvarez Acebedo, id. 
Tomas López González, id. 
Tomás González González, id. 
l a Mata, 
D. Alonso Robles Tascon, labrador. 
Andrés González Castro, id. 
Celestino González Diez, id. 
Dionisio Tascon Fernandez, id. 
Francisco Rodríguez González,id. 
Juan Manuel González, id. 
José González Alvarez. id. 
José Alvarez López, id. 
Juan Cuesta López, id. 
Manuel González Robles, id. 
Marcelo Rodríguez Alvarez, id. 
Narciso González López, id. 
Pedro Tascon Fernandez, id. 
Pedro González Diez, id. 
Juan Fernandez,id. 
Átiadus. 
D. Antonio Reyero Rodríguez, la-
brador. 
Carlos do Robles Garcia, id. 
Felipe Tascon González, id 
Francisco Diez 3r Diez, id. 
Gregorio González, id. 
Juan Arias de la Sierra, id. 
Juan Tascon González, id. 
Pedro González Robles, id, 
Pedro Tascon Tascon, id. 
Rafael Tascon Castro, id. 
Corrccillas, 
D. Ambrosio Rodríguez Garcia, la-
brador. 
Agustín García On id. 
Braulio Garcia Ordoíli./,, id. 
Francisco Morán Gundilla, id. 
Gregorio González, mayor, id. 
Juan Suarez Barrio, id. 
Jonquin Rodríguez Barrio, id. 
Pablo de la Sierra Diez, labrador. 
Patricio Garcia Garcia, id. 
Vicente Gutierres Fierro, id. 
Valdorrio. 
D. Antonio Barrio Alvarez, labrador 
Baltasar García Rodríguez, id, 
Baltasar González Diez, id. 
Baltasar Suarez Vega, id. 
Eufemio González Barrio, id. 
Esteban González Barrio, id. 
Félix Gorin Diez, id. 
Francisco Alonso González, id. 
Fernando Barrio Puente, id. 
Hermenegildo Gaixia, id. 
Isidoro González Alonso id. 
Juan González Barrio, id. 
Manuel Tascon Barrio, id. 
Pedro Barrio Barrio, id. 
Pedro Barrio Gutiérrez, id. 
Pío Barrio Gutiérrez, id. 
Rosendo González Gutiérrez, id. 
Tomás González Barrio, id. 
JWontuerto. 
D. Alejo Suarez Suarez, labrador. 
Domingo González González, id. 
Francisco López García, id. 
Isidro Snarez Zapico, id. 
Isidro Alvarez López, id. 
Matías Sierra Garcia, id. 
Manuel López Garcia, id. 
Venancio Diez López, id. 
Víctor Garcia Diez, id. 
j\'ocedo. 
D. Antonio González Fernandez, la-
brador. 
Bernardino Alonso Diez, id. 
Baltasar González Alonso, id. 
Dominfi'O Alvoroz Alonso, id. 
José López González, id. 
León López Garcia, id. 
Lorenzo Moran Reyero, id. 
Simón Alonso biez, id. 
Antonio Barrio López, id. 
Ayuntamiento 
de Valdelugueros. 
Arintero. 
D. Francisco Fernandez Garcia, la-
brador. 
José González Suarez, id. 
José Garcia González, id. 
I.rv.nnrdo Rabanal Velones, id. 
Manuel Fernandez González, id. 
Manuel Fernandez González (Ca-
sado,) id. 
Miguel González González, Id. 
Tomás González Gionzalez, id. 
Valeriano Diez González, id. 
Isidoro Fernandez Diez, id. 
•CwuUeáít. 
D. Angel González Fernandez, la-
brador. 
Antonio Garcia Eodriguez, id. 
Blas Antonio González Fernandez, 
idem. 
Francisco Rodríguez Orejas, id. 
Gregorio Fernandez Suarez, id. 
Gregorio García Garcia, id. 
Juan Garcia González, id. 
Manuel Garcia González, id. 
Manuel Diez González, id. 
Patricio Fernandez González, id. 
• Santiago Garcia Garcia, id. 
Santiago Garcia Rodríguez, id. 
Temas Garcia Garcia, id. 
Lvijxicros. 
D. Eloy Gutiérrez Fernandez, labra-
dor. 
José Fierro González, id. 
Juan Antonio Diez González, id. 
Manuel Orejas Compomanes, id. 
Manuel OrdoñezGonzález, id. 
Marcelino Fernandez Fernandez, id 
Pedro Robles Alonso, id. 
Pedro González Suarez, id. 
Ignacio Ordoñez González, id. 
LlaiMzavss. 
1). Bartolomé González González, la-
brador. 
Francisco Alonso Fernandez, id. 
Gaspar González Ffernandez, id. 
José González González, id. 
Manuel Orejas Fernandez, id. 
Manuel Alonso Fernandez, id . 
. Matías Garcia González, id. 
Pedro Orejas Orejas, id. 
Rafael Orejas Orejas, id. 
Jiedillvera. 
D. Baltasar Fernandez González la-
brador. 
Basilio Orejas González, id. 
Francisco González Fernandez, id. 
José González González, id. 
Manuel González González, id. 
Pedro González Avecilla Fernan-
dez, id. 
Rodrigo Vifinela Fernandez, id. 
fiedipnerlas. 
D. Gregorio González Fernandez la-
brador. 
Gregorio Fernandez González, id. 
Gregorio León González Fernan-
dez, id. 
José Fernandez Baisan, id. 
Manuel González González, id. 
Manuel Fernandez Gutiérrez, id. 
Miguel Fernandez González, id. 
Pedro González Fernandez, id. 
Pedro Fernandez Suarez, id. 
Tolibia de. Abajo. 
D. Bernardino Fernandez Diez, labra-
dor. 
Francisco Diez González, id. 
Jorge Sierra González, id. 
José Suarez González, id. 
Juan Orejas González, id. 
Manuel Sierra Gutiérrez, id. 
Pablo González González, id. 
Santiago González Canseco, id. 
Tomás Ordoiiez González, id. 
Vicente Garcia Orejas, id. 
Tolibia de Arriba. 
D. Alonso Suarez Prado, labrador. 
Alejandro Fernandez González, id. 
Angel González Orejas, id. 
Antonio Fernandez Fernandez, id. 
Antonio Suarez Suarez, id. 
Basilio González Orejas, id. 
Blas Suarez Orejas, id. 
Juan González González, id. 
Manuel Suarez Suarez, id. 
Manuel González Fernandez, id. 
Miguel González Suarez. id. 
Pascual Gutiérrez Garcia, id. 
Patricio González Fernandez, id. 
Ramón Suarez Orejas, id. 
Tomás González Suarez., id. 
Valentín González González, id. 
Isidoro Fernandez Fernandez, id. 
ViUavcrcle. 
D. Antonio Suarez Fernando;:, la-
brador. 
Doming-o González Suai'cz, id, 
Esteban González Suarez, id. 
Juan Suarez Suavtz, id. 
.luán González Suarez, id. 
Tomás Suarez Suarez, id. 
Ayuntamiento de "Valdeteja-
Yaldeleju. 
D. Francisco González Fernandez, 
propietario. 
Francisco Diez Llamera, id. 
Gregorio Fernandez Alvarcz, id. 
Hermenegildo Fernandez Alvarez, 
ídem. 
.Josa García Alvarez, id. 
Juan Fernandez, mayor, id. 
Joaquin Fierro Diez,' id. 
José Vario González, id. 
Joaquin García Arintero, id. 
Julián García Gutiérrez, id. 
Mariano García González, id> 
Matías Diez Llamera, id. 
Velvsrde. 
'D.' Ag'iistin Alvarez Fernandez, pro-
pietario. 
Diego Gonzales Prieto, id. 
Domingo Fernandez Alvarez, id. 
Juan Caiion García, id. 
, Joaquin Fernandez Alvarez, id. 
Juan Antonio Alvarez García, id. 
Manuel Fernandez Diez, id. 
Manuel Osorio, id. 
Sebastian González García, id. 
Santiago Alvarez Manso, id. 
Tomás Alvarez González mayor, 
ídem. 
£a JSraila. 
D. Bartolomá González Suarez, pro-
pietario. 
Baltasar Rabanal, id. 
Gaspar Fernandez González, id. 
Santiago González Alonso, id. 
• Tonnis Morán Carretero, id. 
Vicente Diez Perreras, id. 
Vicente Fernandez González, id. 
Ayuntamiento de Vegacervera. 
Vegtieertem. 
V. AntoníoBarrio Fernandez, labra-
dor. 
Alonso Barrio Fernandez, id. 
Antonio Cnnsoco González, id. 
Fernando Canseco González, id. 
•Tosa Canseco González, id. 
Luis Prieto Getino, id. 
Miguel Barrio Fernnndoz, id. 
iíanion Prieto Getino, id. 
Colediila. 
D. Antonio González Suarez, labra-
dor. 
Anselmo González Tascon, id. 
Ipidoro Tascon González, id. 
Isidoro Fernandez Alonso, id. 
Simón Fernandez González, id. 
Sebastian González Tascon, id. 
Ytilporqvero. 
D. Antonio González Diez, labrador. 
Andrés Diez Diez, menor, id. 
Andrés liloz Diez, mayor, id. 
Carlos González González, mayor, 
ídem. 
F'elipc González Diez, mayor, id. 
Gregoi'io González González, id. 
José Fernandez Canseco, id. 
Manuel González González, anayor 
idem. 
Pedro Canseco Suarez, id. 
Valle, 
D. Isidoro González Blanco, labra-
dor. 
Pedro Alonso González, id. 
Santos Alonso González, id. 
Vicente Gonzaalez Suarez, id, 
. Félix Alonso García, id. 
Villar. 
D. Pedro Alonso González, labrador. 
Ayuntamiento de "Vegague-
mada. 
Vandane&o. 
D. Antonio Castillo Lera, labrador; 
Félix Prieto González, id. 
Feliciano del Castillo, id. 
Isidoro Lera García, id. 
Juan del Valle Martínez, id. 
Pascual Fernandez Cúrdoba, id. 
Ramón Robles Rodríguez, id. 
Simón del Castillo García, id. 
Valeriano ds Ciírmenes Lera, id. 
Lngan. 
D. Antonio Llamazares Fernandez, 
labrador. 
Celestino Fernandez Parada, id. 
Domingo del Otero Fernandez, id. 
Domingo Diez Gago, id. 
Donato Parada Calderón, id.. 
Eugenio"Valpario Fernandez, id. 
Eugenio Campillo Teso, id. 
Francisco Argilello González, id. 
Gaspar Rodríguez Lera, id. 
José Ordás Fernandez, id. 
Jos» ilvaGuzman, id. 
•Julián Sancboz González, id. 
José Fernandez Laiz, id. 
José Fernandez Parada,id. 
Juan González Robles, id. 
Leandro Escapa Martínez, id. 
Miguel Garcia Martiuez. id. 
Manuel Fernandez Parada, id. 
Manuel Fernandez Santos, id. 
D. Manuel Escapa ígvinio, labrador. 
Manuel Garcia Rodríguez, id. 
Pedro Viejo Garcia, id. 
Pedro Cúrdoba Mirantes, id. 
Pablo de I.ara A¡1er, id. 
Pedro Escapa Alegre, id. 
Ramón Rodríguez Llamas, id. 
Ramón Garcia Martínez, id., 
Tirso Martínez Escanciano. id. 
Tomás Rodríguez González, id. 
Vicente Llamera Rodríguez, id. 
Vicente Rodríguez Garcia, id. 
La Losilla. 
D. Aníbal Castaüon Castañon, la-
brador. 
Antonio Garcia Miranda, id. 
Agustín Garcia Bauces, id. 
Baltasar Garcia Robles, id. 
Esteban Garcia Miranda, id. 
Eusebio Valladares Mirnnda, id. 
Diego Garcia Fuentes, id. 
Fernando Florez Canales, id. 
Francisco González Baro. id. 
Josá Forreras Martínez, id. 
Julián Puente Ferunudez, id. 
Josá Damián Garcia, id. . 
José Valladares Baro, id. 
Lucas Baro Rodríguez, id. 
Mateo Garcia Miranda, id. 
Pablo Baro Diez, id. 
La Debisa. 
D. Antonio Sancioz González, la-
brador; 
Antonio Rodríguez Fernandez, id. 
Casimiro Rodríguez Castro, id. 
Dionisio Llamazares Castro, id. 
Felipe Bayon Rodríguez, id. 
Ignacio López Rodrigiiez, id. 
Isidoro Sánchez Garcia, id. 
Joaquin González Luengo, id. 
Luis Cármenes Alaiz, id. 
Marcelino López, id. 
Melchor Rodríguez Fernandez, id. 
Pedro Rodríguez Garcia, capellán. 
Pedro Rodríguez López, labrador. 
Pedro Tascon Rodrig-uez, id. 
Pedro Fernandez Alonso, id. 
Remigio Ro'lriguez Valladares, id. 
Tomás González Diez, id. 
Víctor Miranda González, id. 
Llamera.' 
D. Antonio Tascon Rddriguez, la-
brador. 
Félix González González, id. 
Francisco Hompanera González, id 
Francisco Rodríguez González, id. 
Isidoro Rodríguez Baro. id. 
Isidoro Rodríguez Cármenes, id. 
José Rodrig-uez González, id. 
Salvador López Rodríguez, id. 
Viceuto Rodríguez González, id. 
Mata la Riva. 
D. Alejandro Rodríguez Rodríguez, 
labrador. 
Adriano Barrio Gutiérrez, id. 
D. Aiiíoiíio Acebedo López, labrador 
Celedonio López Baro, id. 
Casimiro Rodríguez Roble;., id. 
Ecequiel Rodríguez Robles, id. 
Félix López Castro, id. 
Gregorio de la'Fuente, id. 
Isidoro Sánchez Alvarez, id. 
Isidoro Rodríguez López, id. 
Isidoro Rodríguez Rodrignus, id. 
Isidoro López Rodríguez, id. 
José López Fernandez, id. 
José Carriles y Carriles, id. 
Justo Rodríguez Fernandez, id. 
Justo Fernandez Diez. id. 
Juan María Robles Valladares, id. 
Juan Manuel del Barrio, id. 
Manuel Alonso Quiñones, id. 
Francisco Robles Robles, id. 
Nicolás Bayon Cármenes, id. 
Pedro Florez Garcia, id. 
Remigio del Barrio G utierrez, id. 
Tomás Fernandez Alonso, id. 
Tomás Rodríguez Rodríguez, id. 
Palazv.clu. 
D. Anselmo Lafuente Rodríguez, la-
brador. 
Antonio Rodríguez López, id. . 
Andrés Diez Garcia. id. 
Benito Miranda Gutiérrez, id. 
Eusebio Miranda Fernandez, id. 
Felipe del Valle Millan, id. 
Ig'nacio Llamazares González, id. 
Jorge López Rodríguez, id. 
Josá Baro y Baro, id. 
Joi'go GutierrezUaro, id. 
Juan Antonio Fernandez, id. 
Juan Diez Martínez, id. 
Manuel Llamazares González, id. 
Manuel Gutiérrez Fernandez, id. 
Marcelo Rodríguez Orejas, id. 
Manuel Rodríguez Córdoba, id. 
Mateo Baro Rodríguez, id. 
Tomás Noricga y Calderón, id. 
Vicente Llamazares González, id. 
Vicente de la Fuente Rodrig-uez, 
idem. 
Ycgaquemaila. 
D. Anselmo Martínez Diez, labra-
dor. 
Angel González Alvarez, id 
Antonio Calderón Fernandez, id. 
Casimiro Román Suarez, id. 
Dionisio Sánchez Martiuez, id. 
Félix Sierra Fernandez, id. 
Felipe Rodrig-uez Gordon, id. 
Gregorio Fernandez Salas, id. 
Isidoro Martínez Rodríguez, id. 
Ig-nacio Rodríguez Rodrig-uez, id. 
Juan Martínez Cármenes, id. 
Juan Garcia González, id. 
Julián Rodríguez Vega, id. 
Manuel Rodríguez Cármenes, id. 
Pascual Pérez Pinto, id. 
Prudencio Llamazares Rodrignoz, 
idem. 
Pablo Rodríguez Córdoba, id. 
Primitivo Córdoba Córdoba, id. 
Victoriano Rodríguez Diez, id. 
LEO?\: lfj77.—Impronta de Angel J. González, 
P A R T I D O DE L E O N 
AYUNTAMIENTO DE ARMUN1A. 
Pueblo ite Armunia. 
S. Antonio Alvarez Alvarez, labrador 
Agustín Gutiérrez Gutiérrez, id. 
Agustín de Soto García, id. 
Anastasio Calvo Arias, id. 
Benito Araujo Alvarez, id. 
Bernardo Soto Rodríguez, id. 
Diego Alvarez Martínez, id. 
Esteban de Soto Soto,- id. 
Eugenio Hidalgo Pérez, id. 
Francisco>"eriiaiidez Martinoz,' id. 
. Francisco Fernandez Vacas, id. 
Francisco Soto Soto,: id. 
Francisco Alvarez Casado,' id. 
- Francisco Alvarez Gutiérrez, id. 
Felipe Hidalgo l'erez, ¡d. 
Félipe Alvarez Alvarez, id, 
Francisco Alvarez Garda, id. 
Fernando Soto Rodríguez, id. - -
Gregorio Alvarez Campo, id. 
Gabriel Alonso Alvarez,'id. 
Gregorio Fernandez Martínez, id. 
Isidoro Alvarez Aller, id. 
José de Soto Soto, id.!' 
Juan Alvarez Alvarez 1.°, id. 
Juan Alvarez Alvarez, 2.", id. 
. Justo Alvarez Campomanes, id. 
José Páramo León, id, 
José Antonio Nuevo, id. 
José García Saez, id. 
Manuel Alvarez Blas, id. 
Miguel Alvarez Campomanes, id. 
Manuel Baca Soto, id. 
Manuel Alvarez Bacas, id. 
Marcelino Alvarez Blas, id. 
Manuel Alvarez Soto, id. 
Manuel Fernandez Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Simón, id. 
Manuel Arias Quiñones, id. 
Narciso Soto Alvarez, id. 
Narciso Crespo de Antonia, id. 
Pascual Alvarez Hacas, id. 
Pió Martin de Balbina, id, 
Pablo González de Casera, id. 
Pedro Fernandez Vtllasante, id, 
Silvestre Casado Canseco, id. 
Silvestre Alvarez Diez, id. 
Santos Alvarez Alvarez, jd. 
Santiago Alvarez Nuñez, id. 
Santiago Rodríguez Herrero, id. 
Tomás Fernandez Cubría, id. 
Valentín Fernandez Martínez, id, 
Vicente Alvarez Aller, id. 
Gaspar Calvo Alvarez, id. 
José Blanco Muñoz,.id. 
Juan Antonio Calvo, id. 
José Campomanes Martínez, id. 
Luis Guerrero Arias, id. 
Lucas Guerrero Alvarez, id. 
Manuel Arias Alvarez, ¡d. 
Miguel Arias Guerrero, id. 
D. Nicolás Guerrero Alvarez, labr. 
Kaimuiido Guerrero Alvarez, id. 
Sebastian Diez Guerrero, id. 
Toríbio Santos Martínez, id. 
Tomás González Arias, id. 
Lorenzo Alvarez Santos, id. 
Bernardo de Soto Hodriguez, id. 
Diego Alvarez Martínez, id. 
Eugenio Hidalgo l'erez, id. 
Felipe Hidalgo Perei, id. 
Felipe Alvarez Alyarez, id. 
Fránéisco Alvarez García, id. 
Fernando Soto Rodríguez, id, 
Gregorio Hidalgo" Pérez, id. 
Gabriel Alvarez Alvarez, id. 
Isidoro f ¡cota Casado, id. 
Justo Alvarez Casado, id. 
José Soto Rodríguez, id. 
José Uvarez Alvarez, ¡d. 
José Alvarez Alvarez (mayor), id. 
José C. Carballo Bódriguez.' id. 
Juan Fernandez Andrés, id. 
José Casado Villánueva, id. 
Lorenzo Bacas l'erez, id. 
Manuel Alvarez Pérez, id. 
Manuel Fernandez Alvarez, id. 
Manuel Alonso Garcia, id. 
Marcelo Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Garcia, id. 
Martin López López, id. 
Tomas Carballo Rodríguez, id.1 
Vicente Vidal Poseto, id. 
Valerio González Garcia, id. 
Ventura Blanco Casado, id, 
Juan Nicolás, id. 
Gerónimo Fernandez, id. 
Bonifacio Alvarez, id. 
AYUNTAMIENTO DE GARHOCERA. 
Pueblo de Carrocera. 
D. Antonio Fernandez Blanco, la-
brador. 
Antonio Moran Arias, id. 
Angel Muñiz Rabanal, id. 
Enrique Alvarez Suarez, id. 
Fernando Fernandez Rabanal, id. 
Francisco Gutiérrez Muñiz, id. 
Juan Moran Suarez, id. 
Manuel Calvete Diez, id. 
Raimundo Rabanal Pola, id. 
Santiago del Fueyo Alvarez, id. 
Domingo Santiago, id. 
Angel Alvarez Alegre, id. 
Baltasar Rabanal Moran, id. 
Domingo Hodriguez Fernandez, id. 
Domingo Kabanal Pola, id. 
Félix Alvarez Rodríguez, ¡d. 
Isidro Fernandez Carnero, id. 
José Alonso Fernandez, id. 
Juan Vazquoíj Alvarez, id. 
Julián Ramos Alvarez, id. 
Manuel Fernandez Diez, id. 
D. Manuel Alvarez Hodriguez, labr. 
Miguel de la Hoz, id. 
Pedro Muñiz Rabanal, id. 
Santiago Rabanal Vega, id. 
Pueblo de Cuevas. 
0. Bernardo Alvarez Carnero, labra-
dor. 
Cruz Muñiz Posada, id. 
Felipe Posada Vinayo, id. 
Leandro Suarez Fernández, id. 
Manuel Alvarez Suarez, id. 
Santiago Carnero Rabanal, id. 
• Pueblo de l'iedrasAechas. 
D. Francisco Alvarez Garcia, labrador 
Fernando Rodríguez Suarez, id. 
Juan Manuel Fernandez y Fernan-
dez, id. ' 
Manuel Gutiérrez Miranda, id. 
Pueblo de Ulero. 
D. Antonio Fernandez Alvarez, la-
brador. 
Bernardo López Alvarez, ¡d. 
Esteban Alvarez Alegre, id. 
Francisco Rodríguez Rodríguez, id 
Francisco del Juego Alvarez, id. 
Ignacio Gutiérrez Alvarez, id. 
José Alvarez, id. 
Juan Posada Vinayo, id . 
Juan Guisusola, id. 
José Diez González, id. 
Manuel Moran Fernandez, id. 
Martin Muñiz Rodríguez, id. 
Pedro Vinayo Kabanal, id. 
Ramiro Posada Vinayo, id. 
Salvador Moran Andrada, id. 
Santiago Fernandez González, id. 
Santiago Posada Alvarez, id. 
Pueblo de Jlenllera. 
D. Alvaro Alvarez Miranda, propieta-
tario. 
Alonso Alvarez Aller, labrador. 
Angel Moran Andrada, id. 
Antonio López, id. 
Angel Gutiérrez, Machín, ¡d. 
Bernardo Vinayo González, id 
Desiderio Gutiérrez Alvarez, id. 
Francisco Alvarez Fernandez, id. 
Gregorio Fernandez Rodríguez, id. 
Gregorio Alvarez Fernandez, id. 
Gaspar Posada Viñayo, id. 
Gabriel Gutiérrez Machín, id. 
Gabino Muñiz Rodríguez, id. 
Hermenegildo Mayo Muñiz, id. 
Isidoro Rabanal Diez, id. 
Juan Fernandez Robla, id. 
Luis Gutiérrez Aller, id. 
Manuel Morán Andrada, id. 
D. Nemesio Muñiz Gutiérrez, labr. 
Santiago Alvarez Rodríguez, id, 
Santiago Alvarez Alvarez, id. 
Tomás Rabanal Diez, id. 
Tomás Gutiérrez Fernandez, id. 
Pueblo de Viñayo. 
D. Angel Díaz Garcia, labrador. , 
Bernardo Rabanal Rodríguez, id. 
Bernardo Fernandez Alvarez, id. 
Enrique Diez González, id. 
Francisco González Viñayo, id. 
Francisco González Posada, id. 
Gregorio Alvarez Alvarez, id. 
Gabriel Alvarez Garcia, id. 
Guillermo Suarez Fernandez, id. 
José Moran Arias, id. 
Juan Viñayo Diez, id. 
José Blanco Fernandez, id. -
Miguel González Viñayo, ¡d. 
Manuel Carüeto Alvarez, id. 
Manuel Rabanal, id. 
Romualdo Suarez Fernandez, id. 
Tomas Iglesias, id. 
Venancio Viñayo López, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE CIMANES DEL TEJAR. . 
Pueblo de Cimanes del Tejar. 
D. Angel Fernandez Alvarez, labra-
dor. 
Antonio Velasco Sánchez, id. 
Blas Palomo l'erez. id. 
Bernardo Garcia Garcia, id. 
Baltasar Palomo l'erez, id. 
Nemesio ('alomo Garcia, id. 
Fernando García Garcia, id. 
Gerónimo Campelo Diez, id. 
Gerónimo Fernandez Alvarez, id. 
Gabriel Paz Lastra, id. 
Gregorio Garcia Blanco, id. 
José Román Garcia, id. 
Juan Diez Fernandez, id. 
Martin Fernandez Alvarez, id. 
Manuel Gómez Rodríguez, id. 
Martin Garcia Garcia, id. 
Manuel Garcia Garcia, id. 
Nicolás Garcia Garcia, id. 
Pascual Palomo Alvarez, id. 
Saturnino Gómez, id. 
Tomás Palomo Sánchez, id. 
Pueblo de Velilla. 
D. Andrés Fuentes Fuentes, labrador 
Antonio González García, id. 
Alejandro Fernandez Martínez, id. 
Antonio Rodríguez Alvarez, id. 
Angel Perrero Martínez, id. 
Angel Fernandez Martínez, id 
Bernardo Rodríguez González, id. 
Bemanlo González Rodfiguez, id. 
1—León. 
D. Cipriano Allor Aller, labrador. 
Clemente González Jlartinez, id. 
Cosme Aller Diez, id. 
Cayetano García García, id. 
Clemente Martínez Jlartinez, id. 
Diego Fuentes Fuentes, id. 
Diego Badcn) Jlartinez, id. 
Eugenio González Viera, id. 
Fulgencio García García, id. 
Fernando Hajo Alvárez, id. 
Francisco Fernandez Martínez, id. 
Frailan Fernandez Martínez, id. 
Gabriel Fernandez García, id. 
Juan González, id. 
José Fernandez Mayor, id. 
Julián Arias Arias, id. 
Juan Fernandez, id. 
José Fernandez, id. 
José Cubría lombo, id. 
José Sevillano Martínez, id. 
Juan Badero Barrioluengo, id. 
José García García, id. 
Lorenzo Martínez Fernandez, id. 
Luis Martínez, id. 
Luis Fuertes Fuertes, id. 
Manuel Blanco, id. 
Manuel Sevillano Martínez, id. 
Melchor García García, id. 
Mateo Fernandez González, id. 
Miguel Fuertes Fernandez, id. 
Matías Perrero Martínez, id. 
Pascual Fernandez Jlartinez, id. 
Pascual Fernandez González, id) 
Roqne González Iglesias, id. 
Santiago Alcoba, id. 
Santos Gutiérrez Fernandez, id. 
Santiago Martínez Diez, id. 
Tomás Martínez Aller, id. 
Pueblo de Alcoba. 
D. Agustín Perrero Cano, labrador. 
Angel Martínez Carrizo, id. : 
Agustín Villadaneos Fernandez,-id 
Benito Martínez Martinez, id. 
Domingo Martinez Carrizo, id. 
Esteban Martínez García, id. 
Fulgencio Forrera Ariaga, id. 
Francisco Martiraz Carrizo, id. 
Froílin Sarcia Gcrcía, id. 
Isidoro Mar insz García, id. 
Toribio Fernandez Fernandez, id. 
Tomás Perrero Slartinéz, id. 
Vicente Arias Fernandez, id. 
Pueblo de Azadón. 
D. Antonio Suarez Martinez, labrador 
Cipriano Fernandez Fernandez, id. 
Eugenio Alvarez, id. 
Francisco Suare» Fernandez, id. 
Francisco Román, id. 
Felipe Sánchez Suarez, id. 
Ignacio Fernandez, id. 
José Fernandez Diez, id. 
Joaquín Fernandez Diez, id. 
Joaquín Fernandez Fernandez, ¡d. 
José Martinez Suarez, id. 
Joaquín Suarez, id. 
Lorenzo Diez Fernandez, id. 
Luis D m Jlartinez, id. 
Luis Diaz ÍJondez, id. 
Manuel Fernandez Suarez, id. 
Miguel Fernande-.: Fernandez, id. 
.Manuel Romon García, id. 
Pedro Diez García, id. 
Pueblo de. Secarejo 
D. Angel Sánchez Eoman, labrador. 
Antonio Campólo Fernandez, id. 
Antonio García llevülo, id. 
Bernardo Príelo Fernandez, id . 
Benito Gómez Illanco, id. 
D. Francisco Diez, labrador. 
Francisco García Fernandez, id. 
Isidoro García García, id. 
Joaquín Arias García, id. 
José Cauipulo Román, id. 
Joaquín García García, id. 
Joaquín García Diez, id. 
Juan Antonio Suarez, id. 
Manuel Suarez Alvarez, id. 
Manuel flarcia Sánchez, id. 
Manuel Suarez Sánchez, id. 
pueblo de YUlarroquel. 
D. Manuel Fernandez Sánchez, labra-
dor. 
Miguel Suarez Diez, id. 
Simón García, id. 
Amonio Diez Román, id. 
Andrés do Vega Alvarez, id. 
Angel Suarez Diez, id. 
Agustín Manrique, id. 
Angel García Alvarez, id. . 
Fernando Diez Diez, id. 
Juan Koman Martinez, id. 
Manuel Sánchez Suarez. 
Matías Fernandez García, ¡d. 
Pablo Fernandez García, id. 
Tomás García Vega, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE CHOZAS DE AHAJO. 
Pueblo de diosas de Abajo. 
D. Antonio Fidalgo y Fidalgo, labra-
dor. 
Antonio Rodríguez Fidalgo, id. 
Anselmo Fidalgo Fidalgo, id. 
Andiés Martinez Alvarez, id. 
Celestino Martínez Fidalgo, id. 
Domingo Martínez Fierro, id. 
Francisco Fierro Caño, id. 
Francisco Martinez Alonso, id. 
Francisco Fierro y Fierro, id. 
Felipe Fernandez Prieto, id. 
Fermín Colado Jlartinez, id. 
Gregorio Fierro y Fierro, id. 
Cregorio Fernandez Fierros id. 
Gregorio Fierro y Fierro, id. 
Gregorio Fidalgo Martinez, id. 
José Fidalgo Caño, id. 
José Jlartinez Fierro, mayor, id. 
Luis Fidalgo y Fidalgo, id. 
Manuel Fidalgo Gaño, id. 
Pascual Colado Gutiérrez, id. 
Santos Fierro Fidalgo, id. 
Pueblo de diosas de Arriba. 
D. Anselmo Gutiérrez Colado, labra-
dor. 
Andrés Martínez García, id. 
Benito del Cañí do la Mata, id. 
Celestino García Martinez, id. 
Fernando do Lama Martínez, de id. 
Francisco Martínez García, id. 
Fidel Hidalgo Fernandez, id. 
Francisco García de la Mata, id. 
Francisco Fierro Fidalgo, id. 
Florencio Hidalgo Fernandez, id. 
Gabriel Fierro Fidalgo, id. 
Gregorio de la Jlata Colado, id. 
Hilario Martínez García, id. 
Juan Hoy Fierro, ¡d. 
Luis García Martinez, id. 
Lucas Rey Fierro, id. 
Jlateo García Fierro, id. 
Manuel Fidalgo Fierro, id. 
Manuel Gutiérrez de la Mata, id. 
¡Vicasio Gutiérrez Colado, id. 
Pedro Jlartinez, Hoy, id. 
Pablo Colado Cubillas, id. 
Paulino Colado Mnfiiz, id. 
Raimundo Martinez García, id. 
Santiago .Martínez García, id. 
Santiago Jíolcro Fidalgo, ¡d. 
Tomás Fidalgo Jlartinez, id. 
Pueblo de Villar de ilazarife. 
D, Alonso San Míllau Fidalgo, labra-
dor. 
Alonso García Caño, ¡d. 
, Bartolomé García Prado, id. 
Valerio Gurda Prado, id. 
Ventura de Prado Campo, id. 
Bartolomé García Fierro, id. 
Bartolomé González Juan, id. 
Cándido Pellitero Gavilanes, id. 
Fernando García San Millan, id. 
Francisco S. Millan Fernandez, id. 
Francisco San Millan Hidalgo, id. 
Francisco García Piado, id. 
Fausto García Juan, id. 
Felipe Fierro García, ¡d. 
Francisco González Jlartinez, id. 
Francisco Alegre García, id. 
Francisco Alegre .Miguelez, id. 
Gabriel López Hidalgo, id. 
José de Prado García, id. 
Joaquín García González, id. 
José Alegre Miguelez, id. 
José Casado González, id. 
José Fernandez García, id. 
José del Caño Alegre, id. 
Juan García San Millan, id. 
Lucas Juan Hidalgo, id. 
Lucas Martinez San Millan, id. 
Manuel Fornaridez González, id. 
Martín González Ugidos, id. 
Melchor Pan Millan Fernandez, id. 
Manuel Alegre García, mayor, id. 
Manuel Martínez San Millan, id. 
Martin García de bracio, id. 
Manuel Fernandez García, id. 
Mariano García Lucas, id. 
Manuel de Prado García, id. 
Manuel González Martínez, id. 
Jiañuel Alegro García, menor, id, 
Narciso Alegre García, id. 
Pedro Martinez San Millan, id. 
Pedro Vidal Ramos, id, 
Ramón Alegre Miguelez, id. 
Santiago García Fernandez, id. 
Sanios Fernandez Juan, id. 
Vicente García Vidal, id. 
Vicente González Juan, id. 
Vicente Pérez Prado, id. 
Vicente San Millan Fernandez, id. 
Isidro Fierro Fidalgo, id. 
Ignacio Valddeza Fernandez, id. 
Isidoro González Pablos, id, 
. Pueblo de MozómUija. 
D. Antoüti García Geijo, labrador. 
Alonso González Parra, id. 
Baltasar Fierro y Fierro, id. 
Francisco González García, id. 
Francisco Juan Sutil, id. 
Felipe Fernandez Prado, id. 
José Santos Garda, id. 
Juan García González, id. 
José Gómez Gonralez, id. 
Juan Fierro Fernandez, id. 
Manuel San Millan Alegre, id. 
Manuel González San Millan, id. 
Pío Gómez Delgado, id. 
Rosendo García Geijo, id. 
Tomás García Geijo, id. 
Pmbto de Méisara. 
D. Eugenio Blanco Uidnlgo, labrador. 
Felipe San Millan González, id. 
Julián González Gavilanes, id. 
Martín Pellitero Gabilanes, id. 
Martín García Honrado, id. 
Pascual Pellitero Alegre, ¡d. 
Pueblo de Ihlmmáas. 
D. Antonio Boy Raposo, labrador. 
Antonio Pellitero Garrido, id, 
Bernardo González López, id. 
Valerio Fidalgo Vega, id. 
Boiiilo Vallejo García, id. 
Crístúforo llórraz Pellitero, id. 
Domingo González López, labr. 
Francisco Fidalgo Vega, id. 
Felipe García Pellitero, id. 
Francisco Martínez Llamas, ¡d. 
Francisco Jlartinez López, ¡d. 
Gabriel Pellitero Garrido, id. 
.losé Montaña Campo, id. 
José Montaña López, id. 
Leonardo. Roy Fuertes, id. 
Miguel Montaña López, id. 
Manuel García González, id. 
Manuel Escapa Llaincra, id. 
Manuel Montaña López, id. 
Mártih Fidalgo y Fidalgo, id. 
Martin Montaña Pellitero, id. 
Pedro López y López, id. 
Policarpo Castillo Fernandez, id. 
Sanios Martinez Rey, id. 
Santiago Rebollar Alonso, id. 
Telesforo García Pellitero, id. 
Vicente Montaña López, ¡d. 
Vicente Marcos Fidalgo, id. 
Ildefonso Pellitero Garrido, id. 
Ignacio Rey Fidalgo, id. 
Isidoro Montaña Alonso, id. 
Isidoro Lorenzana Fidalgo, id. 
Pueblo de Cembranos. 
D. Antonio Juan Ferrero, labrador. 
Bernardino Fernandez Fidalgo, id. 
Venancio Vega Lorenzana, id. 
Eusebio Prieto Robles, id. 
Juan Fidalgo Ferrero, id. 
Juan de Vega López,id. 
Joaquín Fidalgo García, id. 
José Correa Martinez, id. 
Manuel González Forreros, id. 
Matías Franco Pellitero, id, 
Miguél Fidalgo Vega, id. 
Jlartin Fidalgo Vega, id. 
Narciso López González, id. 
Plácido Lorenzana de la Fuente, id 
Romualdo González, id. 
Santos Aller García, id. 
Sanios Fidalgo Lorenzana, id. 
Vicente Ramón Pérez, id. 
Vicente Luna Raposo, id. 
Vicente García López, id. 
Ignacio. Ramos Pérez, id. 
Isidoro Garrido González, id. 
Pueblo de Árdoucim. 
D. Antonio López Fidalgo, labrador. 
Angel Lorenzana Fidalgo, id. 
Antonio Alvarez López, id. 
Antonio Fidalgo Martinez, id. 
Blas llodriguoz Rey, id. 
Fernando Martinez Fidalgo, id. 
Francisco Pellitero Gavilanes, id. 
Francisco Fidalgo Domingo, id. 
Francisco Fidalgo Caño, id. 
Faustino Itodrigucz, id. 
Francisco Fidalgo Fierro, id. 
Gregorio Fidalgo García, id. 
Gabriél Balbueua Carcedo, id, 
Julián Alvarez Martínez, id. 
Juan Lorenzana Fidalgo, ¡d. 
Juan Fidalgo García, id. 
Matías Robla Arias, id. 
Mauricio Jlartinez Fidalgo, ed. 
Manuel Lorenzana Fidalgo, id. 
Simón Fidalgo Fidalgo, id. 
Sebastian hidalgo Jlartinez, id. 
Santiago. Lupoz Fidalgo, id. 
Teodoro García Fidalgo, id. 
Pueblo de Anlimio de Arriba. 
D. Alejandro Escapa Martínez, labra-
dor. 
Antonio Martínez Domínguez, id. 
Antonio Rodríguez Martínez, ¡d. 
Blas Domínguez Martínez, id. 
Basilio Fidalgo Prieto, ¡d. 
Clemente déla Fuente Martinez, id 
Dionisio Domínguez Martínez, id. 
Domingo Jlartinez Santos, id. 
Diego Fernandez Nicolás, i d . 
5 T 
1). Kslelran Dinz Marliiiia, labrailor. 
Estelmn Fnrnantlü/. Kiilaliío, id. 
l anslo Escapa .Mai tinnz, id. 
I'abian Martinm Fidalg», id. 
Francisco Ociada Lopoz, id. 
Froilán Fidalgo Piinlo, id. 
(¡pogopio Marlincz l 'uialgo, id. 
Uabricl flonzalcz Fcinandc/., id. 
.lose Kmianclez Martínez, id. 
Josc Fernandez García, id. 
Joaquín Fernando. Fiilalgo, id. 
José Mana iMarlincz, id. 
Julián Fidalgo Prieto, Id. 
Lorenzo de la Fucnlo Rey, id. 
Lorenzo Fidalgo lienitoz," id, 
Luis García Alonso, id. 
Martin Diez Martínez, id. 
Manuel Martínez Fidalgo, Id. 
Marcelo Fidalgo Martínez, Id. 
Manuel Alonso Martínez, id. 
Marcos Celada López, id. 
Pedro García Fidalgo, id. 
Rafael Celada Martínez, id. 
Rafael Martínez Diez, id. 
Raimundo Rey de la Fuente, id. 
Santos Martínez Fidalgo, id. 
Santos Martínez Martínez, id. 
Tomás Celada López, id. 
Vicente Martínez Hidalgo, id. 
Vicente Celada Lope/, (mayor), id. 
Vicente Martínez de la Lama, ¡d. 
AYUNTAMIENTO DE CUADROS. 
Pueblo ác Cuadros. 
D. Antolín García y García, labrador 
Antonio García García, id. 
Angel García y García, id. 
Kenito García González, id. 
Bartolomé García Rojo, id. . 
Bernardo García y García, id. 
Cipriano García y García, id. 
Cipriano Fernandez García, id. 
Cipriano García Rojo, id. 
Celedonio García González, id. 
Domingo Gárcia y García, id. 
Hilario García y García, id. 
Felipe García y González, id, 
Fermín López García, id. 
Félix Ordoñez García, id. 
Francisco González García, id. . 
Felipe Fernandez García, id. 
Francisco Llamas y Llamas, id. 
Francisco Llamas García, id. 
Francisco García y García, id. 
Froilán García y García, ¡d. 
Gabriel García y García, id. 
Fregorio García González, id. 
Gerónimo García y García, id. 
Isidoro García García, id. 
Juan García do Micaela, id. 
Juan García de María, id. 
Juan Llamas de María, id. 
Juan García de Martina, id. 
Julián González Mamas, id. 
Juan Rodríguez García, id. 
Luis Llamas García, id. 
León Ordoñez González, id. 
León García González, id. 
Lucas Pariente Llamas, id. 
León Cuesta Diez, id. 
Lorenzo González García, id. 
Matías García García, id. 
Manuel García Cayetano, id. 
Miguel Pariente García, id. 
Mateo Rodríguez Diez, id. 
Manuel García González, id. 
Manuel Llamas García, id. 
Matias Rodríguez Diez, id. 
Norberto García y García, id. 
Norberto Rodríguez García, id. 
l'cdro Fernandez Pariente, id, 
Pedro Diez Ordoñez, id. 
Pedro Martin García, id. 
Santiago González Pariente, id. 
Santiago Diaz García, id. 
Simón Alvarcz Llamas, id. 
Santiago Llamas Martín, id. 
Santiago Cañón García, id. 
D. Vicnnln Marlin Pariente, lahr. 
Víctor llodrigunz Gutierre/., id. 
Tomás García González, id. 
Pueblo ite Culmmllm. 
I). Antonio García y García, labra-
dor. 
Alonso García y García, id. 
Itenito .Martin Hodrigiiez, iií. 
Domingo García Diez, Id. 
Felipe García y García, id. 
Francisco García Halianal, id. 
Joaquín García y García, id. 
Julián Mamas García, id. 
Julián García y García, id. 
Juan Pariente García, id. 
.luau García Rabanal, id. 
Lorenzo González Alvarcz, id. 
Manuel Foruaiiduz García, id. 
Manuel Pariente García, id. 
Pueblo (le Cmcnnles. 
D. Andrés Itabanal Caso, labrador. 
Alberto García lialbucna, id. 
Andrés Itabanal García, id. 
Andrés García y García, id. 
Antonio García á. Martin, id. 
Andrés González, (menor) id. 
Alberto García Gordo», ¡d. 
Ignacio Llamas Suarez, id. 
Isidro García Fernandez, ¡d. 
José Fcruandet González, id. 
Juan Llamas García, id. 
Joaquín Llamas Suarez, id. 
Julián González Itabanal, id. 
Julián Itabanal García, id-
Joaquín González García, id. 
José Rabanal y Rabanal, id. 
Miguel Habana! (mayor) ¡d. 
Manuel García y García, id. 
Marcelino García Itabanal, id. 
Santiago Llamas García, id. 
Pueblo de La Seca. 
D. Andrés Rabanal (mayor) labrador 
Antonio Rabanal García, id. 
lilas García Hodrigucz, ¡d, 
Celestino Llamas García, id. 
Domingo Martínez García, id. 
Francisco Llamas García, ¡d. 
Francisco Fernandez García, (ma-
yor) id. 
Francisco García Llamas, id. 
Francisco García y García, id. 
Gregorio Fernandez Itabanal, id. 
Gregorio García y García, id. 
Gregorio García Rabanal, id. 
Isidoro García Fernandez, id. 
Juan Manuel García y García, Id. 
Juan García Itabanal, id. 
.Mateo García y García, id. 
Manuel Fernandez y González, id. 
Manuel Ferraras y Fernandez, id. 
Pedro Mercira Díaz, id. 
Roque Rabanal García, id. 
itantos García ülanco, id. 
Santiago García Sautístcban, ¡d. 
Tirso García y García, id. 
Tomás García v García, id. 
Pueblo de Lomizanfí. 
D, Antonio Llamas Aller, labrador. 
Angel Jloya Alvarcz, id. 
Angel García Moya, id. 
Antonio Fernandez, (mayor) id. 
Casimiro García Rodrigue/-, ¡d. 
Demetrio Aller García, id. 
Eugenio Fernandez García, id. 
Félix Fernandez Mayo, id. 
Faustino García Blanco, id. 
Gabriel Arias Alvarcz, ¡d, 
Hilario Fernandez Arias, id. 
Ignacio García Arias, id. 
Isidoro Cubría Diez, id. 
José Fernandez Arias, id. 
I). José Solo liio Alvaro/., labrador, 
.loaquiu Jloya Diez, id. 
Manuel I' ernandoz, (mayor) id. 
Manuel Fernandez (menor) ¡d. 
Miguel Fernando/. García, id. 
Manuel Kslrada Hodrigucz, id. 
Pascual Ordoñez Gutiérrez, ¡d. 
Roque García Flore/., id. 
Sanios Alias Alvarcz, id. 
Santos Arias González, id. 
Vicente Fernamlaz Llamas, id. 
Pueblo de StmUlianes. 
I). Andrés Itodriguo/. García, labra-
dor. 
Ambrosio Fernandez González, id. 
Antonio Lllamus Mamas, id. 
Alonso Alvaro/. Aller, id. 
Cluincnlc Llamas Fernandez, ¡d. 
Cayetano Llamas Fcrnauduz, id. 
Diego Fernandez Aller, id. 
Estanislao -Mallo Diez, id. 
Francisco Diez García, ¡d. 
l'raucisco Garda Cano, id 
Francisco Alvarcz y Alvaro/., id 
l'raucisco Alvarcz Gonzaloz, id. 
Francisco Alvaro/. Aller, id. 
Francisco García Rueda, id. 
Fernando Alvarcz Garda, id. 
Gregorio Moya Rodríguez, id. 
Gregorio Alvarez Fernandez, id. 
Gregorio García y García, id. 
Gaspar Fcrnaudcz García, ¡d. 
Isidro Alvarcz Aller, id. 
Juan Rodríguez Moya, id. 
Juan Moya y .Moya, id. 
Juan Fernandez y Fernandez, Id, 
. Lucas Llamas Aller, Id. 
Lino Alvarez Gonzalo/., Id. 
Manuel García Rueda, id. 
Manuel Mamas Moya, id. 
Manuel Alvaro/. García, id. 
Manuel Fcrnaudcz González, id. 
Manuel García Rodríguez, id. 
Manuel Llamas y Mamas, ¡d. 
Marcelino Ralbucna Fernandez, id. 
Manuel ilalbuena Fernandez, id. 
Manuel Diez Moya, ¡d. 
Manuel García Fernandez, id. 
Manuel Llamas Fernandez, id. 
Manuel Jioya García, id. 
Pedro Diez Alvaro/., id. 
Pablo Diez Nuestra Señora, ¡d. 
Paulino Mallo García, id. 
Policarpo Llamas Mallo, id. 
Pedro Fernandez González, id. 
Womualdo (Jarcia Llamas, id. 
Salvador García y García, id. 
Santiago Diez Alvarcz, .id. 
Tomás García Caño, id. 
Tíburcio Gonzalo/. Marlincz, id. 
Víctor Moya y Aloya, id. 
Valcnlin Diez García, id. 
Puebla de Yalsemana. 
D. Antonio Rodríguez García, labra-
dor. 
Francisco García García (menor), 
id. 
Francisco García García (inavor). 
id. 
Gregorio García García, id. 
Isidro Diez García, id. 
Javier Garda García, id. 
.luán Rodríguez García, id. 
José García García, id. 
Maiiu;:l Gutiérrez García, id. 
Santiago García Ordoñez, id 
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE. 
Pueblo de Car rafe. 
D. Angol Méndez Porcz, labrador, 
lilas í.opez Rayón, id. 
Domingo ülanco Rayón, id. 
D. Eulogio López Blanco, labrador. 
Francisco Ilalbuena Rodríguez, id. 
Gerónimo García Rayón, id. 
Isidoro Alvarez González, id. 
Isidoro González García, id. 
Isidoro Gulierrez Diez, id. 
Juan Arroyo .Martínez, id; 
José Diez Diez, id. 
Juan lialbucna Camino, id. 
José Handera Diez, id. 
José Gonzalo/. González, id. 
José Veloz González, id. 
Joaquín Fiedlas Monde/., id. 
Lucas Veloz Vulbuona, id. 
Marcelo Diez Pérez, id. 
Pedro Lopoz liayon, id. 
Paulino González González, id. 
Santiago Diez. Diez, id. 
Victoriano lilanco liayon, id. 
Victoriano Diez González, id. 
Simón Flccíia González, id. 
Santiago Diez Pero/., id. 
José Diez González, id. 
Pueblo de San Feliz. 
D. Antonio lialbucna Hidalgo, labra-
dor. 
Benito Rayón Ordoñez, id. 
lialtasar Diez Arias, id. 
Cayetano Cuervo Araujo, id. 
Casimiro Alvarez Rabíes, id'. 
Damián Rayón de Cclis, id. 
Diego Ordoñez López, id. 
Francisco Carccdo Hidalgo, id. 
Gabriel Halbuena Moreno, id., 
Ildefonso Laso Ortiz, id. 
Juan Carccdo Rodríguez, id. 
Lino Canscco Prieto, id. 
Lorenzo Carccdo Rodríguez, id. 
Manuel García lloblcs, id. 
Mariano Carccdo Rodríguez, ¡d, 
Pclegrin Carccdo lialbucna, id. 
Podro Diez Diez, id. 
Segundo Diez García, id. 
Victoriano González González, id. 
Pueblo de llioseijiiino. 
D. Antonio Diez, labrador. 
Andrés Florez Gutieri'Ozv id, 
Alonso Florez Alvarcz, id. 
Basilio Gutierre/. Coliu, id. 
Hernardino Gutiérrez Florez, id. 
Cayetano Diez Alvaro/., ¡d. 
Faustino Balliuona Florez, id. 
Félix Balbuena Diez, id. 
Francisco Halbuena Gutiérrez, ¡d. 
Fausto Arias Alvarez, id. 
Francisco Gutiérrez Diez, id. 
Ililiólito Florez Pero/., id. 
José Flore/. Holiia, id. 
Juan Diez Garcia, id. . 
José Alvarez Diez, id. 
Julián Ilalbuena Diez, id. 
Juan Antonio Enrique Gordon, id. 
Manuel Roñar Garcia, id. 
Marcelo Diez Gutiorrez, id. 
Pablo Diez Alvarozv Id. 
Primitivo GulieiToz Diez, id. 
Salvador Gutierre/. Diez, ¡d. 
Servando Diez García, id 
Sanios Alvarez Veloz, id. 
Pueblo de Palacio. 
1). Angel Lope/. Robles, labrador. 
Remallé López Robles, id. 
liartolomé Halbuena Balbuena, id. 
Enrique Robles Ralbuena, id. 
Gerónimo Canal Marcos, id. 
Isidro Diez Robles, id. 
Ildefonso Ralbuena Diez, id. 
José Cana! Marcos, id. 
Juan do Robles Diez, ¡ti. 
Manuel López Diez, id. 
Marcelo Ralbuena González, id. 
Máximo Alonso González, id. 
Marcelo López Robles, ¡d. 
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]). Narciso López Robles, labrador, 
l'edro üalbuena do Ceüs, id. 
Pedro Diez Balbuena, id. 
Iloman Balbuena López, id. 
Ricardo Balbuena Diez, id. 
Rosendo Canal Marcos, id. 
Urbano Diez, id. 
Vicente Balbuena Bayon, id. 
Pueblo (le Villavcrde de Árrila. 
D. Antonio Gutierre?. García, labra-
dor. 
Agapito Diez Diez, id. 
Clemente Gutiérrez Diez, id. 
Estanislao Arias Alvarez, id. 
Francisco López González, id. 
Francisco Juárez Bayon, id. 
José Bandera López, id. 
Manuel Diez Ordoñez, id. 
Manuel Bayon Ordoñez, id. 
l'edro Bandera Gutiérrez, id. 
Santiago Bayon García, id. 
Santos lloran, id. 
Tomás López de Robles, id. 
Valentín veloz Diez, id. 
Pueblo de Villaverde de Abajo. 
D. Antonio de Celis Balbuena, labra-
dor. 
Agustín Diez Ordoñez, id. 
Baltasar Alvarez Diez, id. 
Cándido Gutiérrez Juárez, ¡d. 
Fabián Fernandez Sánchez, id. 
Gabriel Fernandez Alonso, id. 
José Bayon Diez, id. 
Manuel García González, id. 
Manuel Bandera López, id. 
Manuel Bayon Moran, id. 
Nicolás Juárez González, id. 
Urbano López Balbuena, id. 
Pueblo de 3/ansaneda. 
D. Angel Suarez Manzaneda, labra-
dor. 
Antonio García Suarez, id. 
Ambrosio Florez, id. 
Antonio.Gonzalez González, id. 
Antolin Robles Florez, id. 
Domingo Florez Diez, id. 
Francisco González Camino, id. 
Francisco Flecha Pérez, id. 
Gabriel Florez Diez, id. 
Juan Flecha González, id. 
Julián Diez González, id. 
José Flecha González, id. 
José López Puerta, id. 
José Veloz Mora, id. 
José Dioz Mora, id. 
Juan López Canillas, id. 
Juan Antonio Vlecha Gómez, id. 
León Muñiz Blanco, id. 
Manuel García Ordás, id. 
Marcelino Celis, id. 
Nicolás Flecha Pérez, id. 
Teodoro Florez Fernandez, id. 
Tomás Lanza Fernandez, id. 
Tomás Viñuela Tascon, id. 
Vicente Vclez Mora, id. 
Pueblo de Matueca. 
D. Andrés Fernandez Rivera, labra-
dor. 
Antonio de Celis Bayon, id. 
Bartolomé Robles Suarez, id. 
Cayetano Flecha Conseco, id, 
Dionisio Moran Balbuena, id. 
Diego Morán Gutiérrez, id. 
Domingo llalbiicna Villalon, id. 
Eugenio .Morán Flecha, id. 
Eslelmn Fernandez Gulierrcz, id. 
Gabiiu) Gutiérrez Fernandez, id. 
Gregorio Dioz García, id. 
Inocencio Flecha Flecha, ¡d. 
José María Fernandez, id. 
D. Manuel Bayon Velez, labrador. 
Matías Flacha García, id. 
Manuel l'orez Getino, id. 
Nicolás Morán González, id. 
Santiago Morán, id. 
Celestino González Alonso, id. 
7»i/fW» de Palawelo. 
D. Aquilino Die/. Diez, labrador. 
Feliciano Méndez Diez, id. 
Gregorio González, id. 
Isidro González Balbuena, id. 
Isidoro Diez Balbuena. id. 
José Velasen Flecha, id. 
Juan Bandera Diez, id. 
Juan Veloz González, id. 
José Balbuena Diez, id. 
Manuel González Rio, id. 
Pablo de Celis Robles, id. 
Pedro Alvarez Dioz, id. 
Santiago González González, id. 
Tomás de Celis Fernandez, id. 
Pueblo de Pedrun. 
D. Agapito Gutiérrez Gutiérrez, la-
brador. 
Benigno de la Riva Rira, id. 
Braulio Flecha García, id. 
Bernabé Flecha González, id. 
Clemente García Nuñez, id. 
Felipe Diez González, id. 
José López Robles, id. 
Juan de la Riva Uiva, id. 
José Diez González, id. 
Justo do la Riva Riva, id. 
Lucas Handera Morán, id, 
Laureano Gutiérrez, Rebollo, id. 
Manuel Diez Flecha, id. 
Manuel de la Riva Robles, id. 
Mariano Flecha, id. 
Pablo Nuñez Sierra, id. 
Patricio Gutiérrez García, id. 
Pablo Diez Sierra, id. 
Valentín Gutiérrez Diez, id. 
Pueblo de ¡iiiiforco. 
D. Antonio Robles Flecha, labrador. 
Antonio Balbuena Rodríguez, id. 
Andrés Gutiérrez González, id. 
Cayetano López Flecha, id. 
Domingo González Camino, id. 
Fausto González López, id. 
Francisco Gutiérrez, id. 
Félix González García, id. 
Francisco García López, id. 
Gabriel Garcia Alvarez, id. 
Hilario Florez González, id. 
Juan llayon y Bayon, id. 
José Uayon Rebollo, id. 
Marcelino López Blanco, id. 
Manuel González Veloz, id. 
Nicolás González López, id. 
Boman López Guticmu, id. 
Tomas López González, id. 
Toribio González Diez, id. 
Pueblo de Abadengo. 
D. Bonito Flecha Bayon, labrador. 
Hermenegildo Balbuena Herrero, 
id. 
Isidro de Celis de Robles, id. 
Juan Florez González, id. 
Manuel Handera Diez, id. 
Manuel Flechi Bandera, id. 
Miguel Balbuena y Balbuena, id. 
Matías González (iulicrrcz, id, 
Nicolás Balbuena y Balbuena, id. 
Pueblo de Foitlmtos. 
D. Antolin Camino Moran, labrador. 
Andrés Bayon y Bayon, id. 
Fulgencio Garcia Diez, id. 
Juan González Florez, id. 
Manuel Camino Moran, id. 
Manuel Vela González, id. 
D. llamón Camino González, labrador 
Felipa González González, id. 
Pedro Florez Diez, id. 
Pueblo de la Fleeha. 
D. Andrés González Gutiérrez, labra-
dor. 
Bernardino González Bayon, id. 
Isidoro Veloz Diez, id. 
Manuel Arias Alvarez, id. 
Marcos Diez Blanco, id. 
Manuel Camino Garcia, id. 
Vicente Florez González, id. 
Raimundo López Blanco, id. 
Cayetano Flecha Garcia, id. 
Mariano Flecha Garcia, id. 
Boman López Gutiérrez, id. 
AYUNTAMIEKTO DE ORADEFES. 
Pueblo de Grrde.fes, 
D. Alonso Solo Pascual, labrador. 
Benito Soto Pascual, id. 
Benito González González, id. 
Eugenio Garcia Gutiérrez, id. 
Joaquín Salazar Cuevas, id. 
. Juan Andeon arcia, id. 
Juan Suarez Garcia, id. 
Joaquín Salazar, id. 
León Andeon Pascual, id. 
Lucas Lomas Fernandez, id. 
Luis Alvarez Toral, id. 
Manuel López Blanco, id. 
Nicolás López Blanco, id. 
Mariano Alonso Tarilonte, confit." 
Santos Soto Pascual, labrador. 
Toribio Garcia Fernandez, id. 
Vicente Barbado González, id. 
Pueblo de Yíllanofur. 
D. Antonio Peres Rivan, id. 
Alejo González Sánchez, id. 
Andrés Fernandez Lillo, id. 
Blas Diez, id. 
Bernabé Fernandez Ordas, id. 
Ceferino Llamazares, id. 
Cruz Zapico Garcia, id. 
Antonio Alvarez Alonso, id. 
Dionisio García Nislal, id. 
Dionisio Urdíales Vegas, id. 
Francisco Forreras Miranda, id. 
Felipe Canseco Oinaña, id. 
Francisco García Villarroel. id. 
Felipe de la Vega López, id, 
Froilán Pascual Tegerina, id. 
Felipe Estrada Gómez, id. . 
Francisco Montiol Rodriguoz, id. 
Galo Diez Zapico, id, 
Juan Canseco Ordás, id. 
Lucas de Campos Martínez, id. 
Lorenzo Itodriguez Omaña, id. 
Nicomcdcs del Pino Marcos, id. 
Roque Pérez Robles, id. 
Santiago Bodriguez Diez, id. 
Valentín Llamas, id, 
Ventura Fernandez, id. 
Valentín Canseco. id. 
Pueblo do Villacidaijo, 
D. Agustín Fernandez, labrador. 
Cruz Diez v Diez, id. 
Domingo io la Mata, id. 
llemelerio Fspada Urdíales, id. 
Fausto Llamazares Alvarez, id. 
Gregorio de la Varga, id. 
Inocencio Fernandez Garcia, id. 
Juan Sánchez lleycro, id. 
José de la Varga Urdiales, id. 
Marcos del Valle Alvarez, id. 
Manuel del Cano Candancdo, id. 
Pedro Estrada Gómez, id. 
Pascual Alvarez Fernandez, id. 
Rufo Diez Vega, id. 
D. Saturnino del Cano, labrador. 
Valentín Llamazares, id. 
Vicente Gómez Vera, id. 
Vicente González Valladares, id. 
Pueblo de Carbajat. 
D. Anselmo Rodríguez Alvarado, la-
brador. 
Benito Villacorla Medina, id. 
Celedonio déla Mata, id. 
Domingo Aller Llamazares, id. 
Eugenio del Valle Rodríguez, ¡d. 
Hermenegildo Vega García, id. 
Ildefonso Valladares Corral, id. 
Isidoro García Villarroel, id. 
Isaac Quivós Fernandez, id. 
José Garcia Morán, id. 
Juan del Valle Rodrigucz, id. 
Juan Rodríguez Fernandez, id. 
Juan José Llamazares, id. 
Luis Valduvieco Llamas, id. 
Mateo Fernandez Rodríguez, id. 
Miguél Marcos Rodrignez, id. 
Pedro Rodríguez Merino, id. 
Simón Carpintero López, id. 
Valentín Saheliees Fernandez, id. 
Zacarías Rodríguez Diez, id. 
Pueblo de Sanlibañe:. 
D. Antonio Fernandez Rodríguez, la-
brador. 
Augel Rubín Tejerina, id. 
Antonio Llamazares, id. 
Antonio Fernandez Campo, id. 
Angel Diez Rodríguez, id. 
Antonio Estrada Diez, ¡d, 
Bartolomé Merino Rodríguez, id. 
Basilio Llamazares, id. 
Blas Merino Diez, id. 
Cayetano Pascual Tascon, id. 
Cirios Diez Robles, id. 
Domingo del Reguero, id. 
Eugenio Rozas, id. 
Francisco Rodríguez García, id. 
Francisco Valle llamas, id. 
Fernando Robles Martínez, id. 
Felipe Alonso, mayor, id. 
Francisco Andrés itodriguez, id. 
Gabriel Fernandez Alonso, id. 
Isidoro Vega Alonso, id. 
Julián Alonso Fernandez, id. 
José Pascual Tascon, id. 
Juan Alvarez,id, 
Joaquin García Rodríguez, id. 
Juan Laso Martinez, Id. 
Juan Diez Rodríguez, id. 
José Garcia Fernandez, id. 
Juan Reguero Diez, id. 
José Campo Rodríguez, id. 
José Alonso Fernandez, id. 
Manuel Corral Rodríguez, id. 
Manuel Rodríguez, id. 
Miguel Fernandez, id. 
Manuel Estrada Diez, id. 
Mariano Illanco Garcia, id, 
Santiago del Reguero, id. 
Santos Vega Vasconos, id. 
Santiago Fernandez, id. 
Santiago Rodríguez, id. 
Santos Fernandez Vega, id 
Santos Campo Rodríguez, id. 
Vicente Fernandez, id. 
Tomas Garcia Garcia, id. 
Pueblo de Xalpovquero. 
D. Antonio Puente Alonso, labrador. 
Alonso Fernandez Pino, id. 
Andrés Barrera, id. 
Baltasar Corral Diez, id. 
Baltasar Yugueros Laiz. id. 
Benito Forreras Lorenzana, id. 
Benito Yugueros Urdiales, id. 
Diego del Ilio Fornandcz, id. 
Domingo Garcia Valladares, id. 
Domingo Rodríguez Yugueros, id, 
Felipe Yugueros Eodriguez, id. 
Feliciano Puente Fernandez, id. 
1). Felipo Villa Siinchoz, labrador. 
Franuisco Diez, id. 
Francisuo del Itio Foniandez, id. 
Francipí'O Corral Hamos, id. 
Fidel Valparis, id. 
Ignacio Reyero Diez, id. 
José (.era Fernandci, id. 
José García Fcrnand.'z, id. 
Juan l,aiz Mnñiz, id. 
Juan Yugueros, id. 
Luis Fernandez Acelralo, id 
Mariano Oorral Diez, id. 
Marcelo llodriguez Pino, id 
Manuel García llodriguez, id. 
Manuel Kodriguez Fernandez, id. 
Manuel Noricga, id. 
l'ahlo Aller del Dio,id. 
Pedro Laiz Diez, id. 
Pedro Jiayon Alonso, id. 
Hoque Maniera, id. 
Simón Aller Laiz, id. 
Tomas Bayon Laiz, id. 
Pueblo de San llaiiolomr. 
D. Antonio Mala Garda, labrador. 
Angel García, (menor), id. 
Adriano Moran Barrio, id. 
Antonio Valladares Valladares, id. 
Alejandro Reyero Useobar, id. 
Angel García Llamazares, id. 
Andrés García Llamazares, id. 
Agustín García Pérez, id. 
Celestino Fernandez llodriguez, id. 
Diego Yugueros Urdíales, id. 
Estanislao García Llamazares, id. 
Francisco Fernandez García, id. 
Froílán Llrmazares, id. 
Felipe Urdíales Llamazares, id. 
Fabián Pascual Martinoz, id, . • 
Gregorio Urdíalos, id, 
Gerónimo Urdíales F., id. 
Hipólito Boyero Diez, id. 
Isidoro del llio Fernandez, id. 
Isidoro Llamazares, id. 
José García Llamazares, id. 
Juan José Forreras, id. 
Juan Llamazares, id. 
Juan Perreras, id. 
Lorenzo Marcos Llamazares, id. 
Manuel Gutiérrez Tascan, id. 
Nicolás Urdíales Llamazares, id. 
Ramón Llamazares, id. 
, Santiago Urdíales Llamazares, id. 
Santos Fernandez Pino, Sd. 
Vicente Feroz Robles, id. 
Valentín González Fernandez, id. 
Ramón do Hoblns, id. 
Manuel Perreras Hobles, ¡d. 
Pueblo Ue darfin. 
D. AnncletoFerrerasUrdiales, la-
brador. 
Bruno Fernandez, id. 
Bartolomé Fernandez, id. 
Bonifacio García Fernandez, id. 
Casimiro Urdíales Perreras, id. 
Cayetano Tegerina, id. 
Domingo Urdíalos Vega, id. 
Eulogio Villa Ferrera, id. 
Ecequiel Urdíales Oaroia, id. 
Feliciano Urdíales, id. 
Francisco Fernandez García, id 
Francisco Urdíales, id. 
Gerónimo Yugueros Alvarez, id 
Gregorio Delgado Santiago,id. 
Ignacio de Lario García, id. 
Isidoro Carpintero Campos, id . 
Isidoro Urdíales Vega, :d. 
Isidoro Alaez Alvarez, id. 
Jacinto García Alvarez, id. 
José Yugueros Alvarpz, id. 
José Alaez Urdíales, id. 
Juan Francisco Fernandez, id 
Lorenzo de Campos, id. 
Mateo Alonso García, id. 
Miguel Pérez Rivas, id. 
D. Manuel Pérez Hivado, labr. 
IVdro Fernandez García, id. 
Pedro l'crez Fernandez, id. 
Tomás Urdíales García, id. 
Valentín (Junseeo Quirós.id. 
Vi«unte Saelices Yugueros, id. 
Více.nte Alaez Urdíales, id. 
Vicente García Fernandez, id. 
Pueblo de Vitltlealcun. 
1). AntonioSunuhez del líoguero, 
labrador. 
Adriano Hudriguoz Diez. id. 
Antonio (¡aruía Alvarez, id. 
Antoni ) AlvarezOntunella, id. 
Antonio Uoyero Fernandez, id. 
Antonio Alonso, id. 
Bonifacio García Martínez, id . 
Clemente García Mendoza, id . 
Domingo Balbuena, id. 
Francisco (le la Varga, id. 
Félix Garcia Fernandez, id. 
Faustino Forreras Forreras, id. 
Froilán Alonso Ferreras, id. 
Foilán de Campos Fernandez, 
id . 
Francisco Ui díales Hidalgo, id. 
Gerónimo de la Varga García, 
id. 
Gerónimo de la Varga Urdíales, 
id. 
Ildefonso Ferreras Yuguero, id . 
Juan Ferreras Urdíales, id. 
José Garcia Campos, id. 
.losó Ferreras Alonso, id. 
Lucas Alonso Ferreras, id. 
Matías Ferreras, id. 
Manuel Ferreras Garcia, id. 
Nicolis Urdíales Llamazares, 
id. 
Pablo Valparis, id. 
Pedro YuguerosFerreras, id . 
Uamon Ferreras García, id. 
Ramón Ferreras Alvarez, id. 
Remigio Alonso Ferreras, id . 
Ramón Urdíales Llamazares, id 
;-antiago Reyero Fernandez, id. 
Timoteo Ferreras de la Varga, 
id. 
Pueblo de Na va. 
D. Angel Urdíales Diez, labr. 
Benigno Diez Gasea, id. 
Fructuoso Diez, i l . 
Jacinto Garcia, id, 
Julián Martínez Soto, id. 
Luis Diez Llamazares, id. 
Mateo Fernandez Maraüi , id. 
Nicolás Diez, id. 
Pedro Diez Villa, id. : 
Pedro Rodríguez, id. 
Pedro Fernandez Ferreras, id. 
Ramón Veíanle, id. 
Ramón Villa Ferreras, id. 
Santiago Urdíales Diez, id. 
Santiago Diez, id. 
Pueblo de Oifuentes. 
D. Apolinario Gallego, labrador. 
Agustín Fernandez, id. 
Adriano Villa Ferreras, ¡d. 
Bernabé Fernandez Zapico, id . 
Venancio Yugueros Corral, i d . 
Cipriano Fernandez, id. 
Cayetano de la Varga, id. 
Eugenio Espada Urdíales, id. 
Eusebio García, id. 
Francisco Ferreras, id. 
Fermín Grandoso, id . 
Gaspar Diez Zapico, id . 
D. Elias Laez, labrador. 
Ilipólito Hiez, id. 
Ignacio Zapieo, id. 
l^'n^cio de la Varga Urdíales, 
" i d . 
Isíiloi'u Rodríguez del Rio, id 
Isidro l iaroia, id. 
Isidro González, id 
Isidro Garcia, id. 
José García Alvarez, id. 
.Iiilian Ferreras, id. 
José Garcia, id. 
Juan Antonio Llamazares, id. 
Juan Maríinez Barrio, id. 
Lorenza de la Varga., id. 
Miguel Fernaiulez, id . 
Mariano Diez, id. 
Manuel Ferreras, id. 
Marcos fio Caso, id. 
Manuel García Galvan, id. 
Manuel de la Varga Buiza, id. 
Pedro de la Varga Urdíales, id. 
Rafael Diez, id. 
Simón Forreras Miranda, id. 
Santiago Ferreras, id. 
Salustiano Valladares Miranda, 
id . 
Viutorio González, id 
Valentín Diez, id. 
Valeriano Diez, id. 
Pueblo de Casasola. 
D. Bernardo González, labrador. 
Francisco Alonso, id . 
Inocencio Yugueros Bermejo, 
id. 
José Piilan Nistal, id. 
José Urdíales, id. 
Juan Carpintero, id. 
Pedro Alonso, id. 
Rafael Pillan, ¡d. 
Rafael de Fresno González, id. 
Tomas Alvarez. id. 
Pueblo de Rueda 
D. Antonio Fernandez Bermejo, 
labrador. 
Bernardo Balboa, id. 
Estanislao Llamazares, id. 
Gumersindo de Campos, id. 
Isidro Fernandez, id. 
Isidoro Martínez, id. 
José de la Varga, id. 
Joaquín de Campos, id. 
Leandro Rodríguez, id. 
Manuel Ürdas, id. 
Nicolás Fernandez, id. 
Pascual Valladares, id. 
Pascual de Campos, id. 
Pedro Rodríguez, id. 
Ramón Llamazares, id. 
Manuel Rodríguez, id . 
Roque Gómez Valladares, id . 
Rat'iel Pertejo, id. 
Santiago Fernandez, id. 
Santiago Urdíales, i d . 
Vicente Balboa, id. 
Valentín Diez Zapico, id. 
José do Campos, id. 
Pueblo de Val de San Uiijuel. 
D. Agustín Gutiérrez Llamaza-
res, labrador. 
Angel Alonso, id. 
Bernardo Garcia, id 
Blas Espinosa, id. 
Cayetano Buron, id. 
ü . Cecilio Buron, labrador. 
Dámaso García Cailon. id. 
Félix González Rodríguez, id. 
Florentino López Granda, id. 
Felipe Tomé, id. 
Gaspar Zapico, id. 
Gregorio Nicolás Alonso, id . 
Gaspar Fernandez Rodríguez, 
id. 
Isidro Viejo, id. 
Juan del Rio por I ) . Isidro, id. 
José Fernandez Rodríguez, id. 
Juan Nicolás Alonso, id. 
Luis Miguelez, id. 
Manuel de Campos González, 
id. 
Martin Fernandez Rodríguez, 
id. 
Manuel Fernandez Rodríguez, 
id. 
Mariano Nistal, id. 
Manuel Blanco Rodríguez, id. 
Manuel Espinosa, id. 
Miguel Gutiérrez Llamazares, 
id. 
Manuel Muñiz Rodríguez, id. 
Nicasio Fernandez Pérez, i d . 
Pedro Garcia Cailon, id . 
Paseasio de Robles Buron, id . 
Raimundo Alvarez Escapa, id . 
Sebastian Buron Diez, id . 
Santiago Tomé, id. 
Silvestre Alvarez Pérez, id . 
Juan del Rio Gómez, id . 
Pueblo de Val de S. Pedro. 
D. Bonifacio Hidalgo González, la-
brador. 
Bernardo Nicolás González, id . 
Benito Moratiel Rodríguez, id. 
Tomé de Castro, id. 
Domingo Garcia Rodríguez, id. 
Diego Robles, id. 
Domingo Figales González, id . 
Felipe Ontaniíla, id. 
lirancisco Pérez (mayor), id . 
Facundo Lobo, id. 
Francisco Alvarez, id . 
Felipe Diez, id. 
Francisco Pérez González, id . 
Fausto Puente, id. 
Gregorio Moratiel, id. 
Gabriel Garcia, id . 
Isidro Balboa, id . 
Isidoro del Río, id. 
Julián Alvarez, id . 
Juan Gallego, id . 
José Urdíales Puente, id. 
Juan Alvarez, id . 
Joaquín Y'ugueros, id . 
Lorenzo Rodríguez, id . 
Mariano Martínez, id . 
Manuel López, id . 
Manuel Garcia, id . 
Mauro Alvarez, id . 
Marcelino Pérez González, i d . 
Miguel García, id . 
Mateo Luis Moratiel, id . 
Higinio Pérez, id. 
Salvador Rodríguez, id . 
Vicente Barbado, id . 
Pueblo de mellamos. 
D. Ambrosio Alvarez Moral, l a -
brador. 
Angel Garcia Rodríguez, id . 
Benito González Aller, id . 
S—León. 
1 
I . Benito Llamazares Pérez, labr 
Casiano Valdés Llamazares, id. 
Estéban de Robles Robles, id. 
Francisco Alvarez Eodriguez, 
id . 
Felipe González Sánchez, id. 
Félix Ontanilla González, i d . 
Gregorio Moratiel Cañón, id . 
Hilarión Rodríguez, id. 
Isidro Alvarez Hidalgo, id . 
Ignacio Rebollo Ontanilla, id . 
Julián García Sario, id. 
Juan González Alvarez, id . 
Magin Rodríguez Alvarez, i d . 
Marcelo Alvarez Hidalgo,, i d . 
Millán González Oigales, id , 
Manuel Alvarez Moral, id . 
Pascual Alvarez Rodríguez, id . 
Puíblo de Villarratel. 
la-i. Agustín Silva Bermuy 
brador. 
Francisco Fernandez, id. 
Gregorio Martínez García, id . 
José Mrtinez Rodríguez, i d . 
José Aller Hidalgo, ¡d. 
José Corral Ituiz, id. 
Manuel López Castro, id. 
Miguel Fernandez Itodriguez, 
id. 
D. Mateo UoJriguez Llamazares, 
labrador. 
Patricio Alvarez Rodríguez, id. 
Valentín Gutiérrez Aller, i d . 
Santos Mufliz Martínez, id . 
Vicente Buron Itobles, i d . 
Pueblo de Cañizal. 
D. Ambrosio González Zapico, la-
brador. 
Bernardo Campillo Fernandez, 
id . 
Gabriel Perreras Hobles, i d . 
Gerónimo López, id . 
Gerániuio Hidalgo llobles. id. 
Juan González Moral, id. 
Tomás Yugueros García, id 
Teodoro de la Moral Zapico, id . 
Vicente López Gómez, id . 
Pueblo de Valduvieco. 
D, Angel Nicolás Campos, la-
brador. 
Angel Martínez, id. 
Antonio Alaez, id. 
Angel de Campos Alvarez, id . 
Blas de Fresno Alonso, id , 
Blas Rodríguez Rodríguez, id . 
Blas Alonso Rodríguez, id . 
Cayetano de Campos Alvarez, 
id. 
0 . Clemente Nicolás Alonso, labr 
Elias Nicolás García, id . 
Faustino de la Verdura, id . 
Francisco de Fresno Alonso, id . 
Félix Zapico, id. 
Guillermo González, id . 
Gregorio Alonso, id. 
Isidoro Nicolás, id. 
Inocencio López, id . 
Joaquín Pérez, id . 
José Alonso, id . 
José Martínez, id. 
Manuel Fernandez, id. 
Miguel Caüon Modrico, ¡d. 
Manuel Alvarez, id . 
Matías Alaiz Alvarez, i d . 
Manuel Nicolás Alonso, id . 
Mateo Alaez Alvarez, id. 
Manuel Perreras, i d . 
Pascual de Campos Alvarez, 
id. 
Pablo Martínez, id . 
Rafael Nicolás González, id. 
Santos Vecilla Alvarez, id. 
Tomás Carral Ruiz, id . 
Vicente Rodríguez, id . 
Valentín Puente, id. 
Vicente Alaez, id . 
Pueblo de Valdealiso. 
D. Antonio Alvarez, labrador. 
). Antonio Diez, labrador. 
Agustín Mata, id. 
Benito Yugueros, id . 
Cipriano González, id . 
Eugenio Alvarez, id. 
Elias Yugueros, id . 
Francisco Diez, id. 
Felipe Puente, id . 
Felipe González, ¡d. 
Froilán Valduvieco, id . 
Felipe Perreras, id.-
Inocencio González, id . 
Joaquín Alonso, id . 
Joaquín González, id. 
Julián Pastrana, id. 
Juan Diez, id. 
León Diez, id. 
Leonardo Diez, id. 
Leonardo Zapico, i d . 
Lorenzo González, id 
Mariano González B"r;nejo, id . 
Manuel Rodríguez Alonso, id . 
Pedro Puente Urdíales, i d . 
Pantaleon González, i d . 
Simón Martínez, ¡d. 
Santiago Diez, id . 
Sergio Yugueros, id . 
Santiago Diez, id . 
Simón González, id . 
Tomás Yugueros, id . 
Vicente Alonso, i d . 
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Agapito de Celis Alvarez, propietario, Corredera. 
Agust ín de'Celis Feo, id . , id . < 
Angel Diez Juan, id . . Puente. 
Angel Mediavilla Rodríguez, id . , Plaza del Mercado. ,' 
Angel Moran Rodríguez, i d . , id . . 
Antonio Morán Diez, i d . . Corredera. : 
Angel Aller López, id . , Puente del Castro. 
Antonio Moreno Aller, i d . , id. 
Agapito Alvarez Alonso, i d . . Corredera. 
Antonio Martínez Valdés, id . , Renueva. 
Agust ín González Chamorro, id . , Rinconada de San Marcelo. 
Antonio Cid. » • 
Antolin Bolailos López, comerciante y propietario. Plazuela de 
Regla. 
Antonio Molleda Melcon, abogado y propietario, S. Polayo. 
Angel Sánchez, (falleció.) 
Angel Sánchez Calleja, id . , S. Lorenzo. 
Anastasio Solis, industrial y propietario. Rastro. 
Angel Arce Alonso, propietario, Rúa. 
Antonio García Alfonso, id . , Rúa. 
Antonio Hevia Blanco, id . , id . 
Antonio Pozo González, id . , Cid. 
Antonio Santiago Bustamante, presbítero y propietario, Rincona-
da de S. Marcelo. 
Antonio Uriarte Ulano, catedrático y propietario, Plazuela de 3. 
Marcelo. 
Angel Iglesias Gayoso, propietario, Puerta-Moneda. 
Antolin Cuende Arias, presbítero y propietario, Travesía de S. 
Martin. 
Antonino Sánchez Chicarro, propietario. Plaza M¡iyor. 
Antonio Bermudez Alvarez, presbítero y propietario Sta. Cruz. 
Antonio Redondo Cambas, propietario, Arco de Sta. Ana. 
Agapito MuDoz, industrial, Rastro. 
Antonio Escudero y Cabrera, presbítero y propietario, Herreros. 
Alvaro Rodríguez » » 
Agust ín Bustamante Pablos, médico y propietario, Pozo. 
Aureliano F. Villaverde, propietario, Cid. 
Antonio García. » » 
Agustín Feo González, id . , Puerta Obispo. 
Antonio Fernandez Cárcaba, id . , id . 
Angel González Martínez, id . , Holló. 
Ambrosio Isasi Carranza, médico y propietario. Serranos. 
Andrés Blanco, propietario, Travesía de Sta. Marina 
Angel Merino Martínez, industrial, Concepción. 
Antonio Díaz. » » 
Antonio Maria Ocon García, Notario, Plazuela de S. Marcelo. 
Antonio Lorido Rodríguez, industrial. Corta. 
Antonio Diez. » » 
Andrés Navares, industrial, S. Francisco. 
Andrés Crtíx, id. 
Andrés Valcarce Martínez, agrimensor. 
Alejandro Julián García, industrial, Revolledo. 
Bernardo Valero Fernandez, id . Puerta Moneda. 
Bartolomé Zaragosi y Zaragosi, id . , i d . 
Bernabé Presa Morán, id- . Puente. 
Bernardo Balbuena Sánchez, propietario, Renueva. 
Benito Dioz Llamas, id . , Paso. 
BalbinoCanseco Getino, id . , Guzman el Bueno. 
Benigno Reyero Mufiiz, id.., id . 
Benito Bayon Alonso, i d . , S. Lorenzo. 
Benito Canto Beneitez, industrial, Plazuela de S. Marcelo, 
Bernardo Millan Muiliz, propietario. Cufio de Sta. Ana. 
Benito Vallinas García, id . , F/gido. 
Bernardo López. • » 
Bernardo Diez. » » 
Bartolomé Baithe V i g i l , propietario, Plazuela de S. Isidro. 
'Benito Bermudez Solí», industrial y propietario, Cardiles. 
Benito Montalvo Aller, propietario, Huergas. 
Buenaventura del Portal Granja, industrial, D. Juan de Arfe. 
Cayetano Santos Centeno, industrial y propietario, Puerta-
Moneda. 
Cayo BalbuenaLopsz, notario y propietario, OrdofioII. 
Cipriano Villaverde Alonso propietario, Sta. Ana. 
Cruz López da la Fuente, industrial y propietario. Panaderos. 
Cipriano Rodríguez Calzada, propietario. Pozo. 
•Cipriano García y García, procurador y propietario, Plazuela del 
Conde. 
Clemente González Vega, industrial y propietario, Nueva. 
Cayetano Leturio Alznrrut i , i d . , Instituto. 
Claudio Alonso Fernandez, propietario, S. Lorenzo. 
'Clemente Raposo, id . , S. Lorenzo. 
Cesáreo Sánchez de Castro, id , Rúa. 
I ) . Cárlos González, propietario é industrial, Sta. Ana. 
/. 
/ 
2 
2-
I 
/ 
2 
2 
' 2 
Cayetano Datas González, id . , Renueva. 
Cayetano González, id . , Zapatería. 
Cayetano Alvarez Suarez, propietario, Sta. Ana. 
Casiano Fernandez Villaverde, id . . Cid. 
Cipriano Reyero, id . , plazuela de Veterinaria. 
Cristóbal Carnioer, industrial. Platerías. 
Cipriano Suarez Robles, id . , id , 
Cirilo Sánchez Kodriguez, notario. Rúa. 
Domingo Órdis . » » 
Dámaso Merino Villarino, propietario y farmacéutico, Bayon. 
Domingo Román Ortega, id. é industrial, Sal. 
Deogracias López Vil labri l le , procurador y propietario, ttua. 
Diego López Fierro, médico y propietario, 1). Juan de Arce. 
Domingo Mutloz Sañago, comerciante y propietario, Zapatería. 
2"' Domingo López • » 
.2.- Dionisio Carreras Diez, industrial. Catedral. 
í • Domingo Pérez .» • -» 
Z • Donato García Diez. » » 
Eugenio Cantero Revuelta, propietario, Concepción. 
3 • Eusebio Pardo Callejo, id . , Travesía del Mercado. 
Esteban Fernandez y Fernandez, i i - , Rollo. 
/ • Eduardo Lozano, id . , Cascalería. 
/• Eduardo Nava Pérez, propietario y escribano, Rinconada de san 
márcelo. 'v 
/ Eleuterío González del Palacio, propietario, Plazuela de S. Mar-
celo. 
2 • Elias Robles Balbuena, id . , Sta. Cruz. * 
2 • Eugenio Fernandez Liter, industrial. U. Juan de Arfe. 
Z • Eusebio --Gampo Rodríguez, comerciante y propietario, Plaza 
Mayor. 
2 • Eduardo Reflones Sánchez, propietario é ' industrial. Puerta 
• Obispo. 
/ Eusebio Sánchez, propietario, Renueva. 
3 . Emetório García Pérez, propietario é impresor, Concepción. i 
1 Eusebio RoMes, industrial; Aeebacheria. 1 
P . Eustaquio Lescun Herrero, propietario é industrial, Sta. Ana. 
2- Elias Gago Rabanal, médico, Aeebacheria. 
/ Estanislao Crespo León, agrimensor, Serranos. 
'2-Enrique Zotes Cadenas, propietario, Plazuela de Regla. 
2 Eduardo Gallan Mendizaval, industrial, Plazuela del Conde. 
/ Francisco Alvarez Rodríguez, propietario, Rúa. 
3- Francisco Giménez, propietario é industrial, Herreros. 
? 'Fioilan Sánchez Sacristán, id . , id . , id . 1 
9 Fulgencio Alvarez, id. 
3-Francisco Aller López, propietario. Puente del Castro, 
¡j. Francisco Barrio, id . , id. 
/ Facundo Rabadán Rabadán, id . , Renueva. 
2- Francisco Alvarez Blanco, industrial, Puerta Obispo. 
/ Francisco Rodríguez Santos, industrial y propietario. Plazuela 
de Veterinaria. 
"P Francisco Iglesias Guerra, propietario, Badillo. 
2 ' Francisco López Fierro, propietario y catedrático, Presa de los 
Cantos. : , 
2 ' Froilan Millan Montalvo, propietario, id. * 
2- Felipe Puente López, industrial, Pozo. '* 
2 Francisco Buron Escarda, propietario, Plazuela del Conde, 
/ Francisco Casado Penor, propietario é industrial, Rastro. 
• 2-Francisco Fernandez Blanco, propietario, Plazuela de Regla. " 
2. Francisco López Rodríguez, propietario é industrial, Paloma. ' 
Z Francisco Noriega, propietario. Catedral. 
/ Fernando Sánchez Juárez, id . , S. Lorenzo. 
1 Félix Florez León, id . , Cubos. 
' Félix Robles Montalvo, id , Serna. 
' Francisco Robles Montalvo, id . , id. 
/ Felipe Bernaldo de Quirds, i d . . Rúa. 
/ Francisco Julián Daura. id . , id. 
2 Fidel TegerinaZubillaga, id . , Rinconada del Conde. 
2 Florentino López Granda, id . , Sta. Cruz. 
í Francisoo Fernandez Llamazares, id . ) 
2 Francisco Muñiz Garcia, propietario é industrial, Travesía de lá 
Plaza. * 
1 Francisco Rabanal Sacristán, id . id . , Castañon. ^ 
Froilan Bardion Pedrosá, industrial, Aeebacheria. 
Feliciano Garcia. propietario, Egido. 
Felipe Fernandez, id . , id . 
Francisco Corujo Rodríguez, id . , S. Pedro. 
Francisco Gutiérrez. » 
Félix L'ópez Rodríguez, propietario, Arco do Sta. Ana. 
Froilan Mufiiz, id . , Serranos. 
Frutos María Sánchez Juárez, id . , Plaza de Veterinaria. 
Francisco Bustamante Selva, industrial, Puerta Obispo. 
Francisco Ortega, i d . , Rúa. 
ü . Francisco Villanueva Méndez, id. S. Marcelo. 
Francisco Calvo, » » 
| . Felipe Pascual Vega, propietario é industrial, Plazuela de Regla. 
' Francisco Santos Sacristán, industrial, Puerta Castillo. 
J . Francisco Salazar Gago, propietario é industrial, Puerta Moneda. 
Francisco Rodríguez, propietario, Renueva. 
/ Francisco Sacristán Sánchez, industrial, Carrera. 
/ Francisco Nistal. 
2 Fausto Mediavilla Aragón, industrial, Paloma. 
2- Florentino Llamazares Díaz, médico, Tesorería. 
/ Francisco Losada Alvarez, escribano, Guzman el Bueno. 
^ Gregorio Gutiérrez López, propietario, Corredera. 
f Gregorio Marcos Leguin, industrial, Concepción. 
') Gabriel Mallo López, 
p Gregorio Diez, propietario, Puente. 
J Gregorio Villaverde Menor Alonso, industrial, Sta. Ana. 
¿'Gregorio Sacristán Garcia, id . , Salvador. 
/ Gabriel Rulla Cuende, propietario, Veterinaria. 
/ Gregorio Chacón Buitrago, propietario é industrial, Aeebacheria. 
1 Gregorio Pedresa Gómez, propietario, Plaza Mayor. 
2 Gregorio Tabarés, propietario y comerciante, Cardiles. 
/ . Gubriel Balbuena Forreras, propietario, Cid. 
/ Genaro Fidalgo Balbuena, id . , Sta. Marina. 
/ Germán Alonso Sánchez, propietario. Plazuela de Veterinaria. 
/ Gregorio Gómez Robles, industrial, S. Marcelo. 
/ Gregorio Vidal J'edron, id. Sto. Domingo. 
/ Gabriel Balbuena, propietario, Guzman el Bueno, 
y Hipólito Carro Iglesiis. industrial, plazuela de S. Marcelo. 
/ Heliodoro de las Vallinas Gallego, propietario'y notario, S. 
Marcelo. 
Hilario Candanedo Gutiérrez, propietario, Sta. Ana. 
'} Hermenegildo Garzo, industrial, Concepción. 
í- Honorio Selva Prieto, propietario. Plaza Mayor. 
/ Higinio Oliva Fernandez, industrial, Rúa. 
5 Isidoro Barrio Sandoval, propietario, Puente. 
j.Isidoro Gutiérrez Robles, id . , id . 
I . . Isidro Alonso, industrial, Travesía de Revolledo. 
2 Isidro Garcia Diez, propietario, plazuela de Regla. 
2- Isidro Llamazares García, i d . . Tesorería. 
1 Isidro Feo Fuertes, id . , S. Lorenzo. 
J lgnacio González Crespo, propietario é industrial, Zapatería. 
2' Ildefonso Ginrrero Oflate, propietario y comerciante. Plazuela de 
• Carnicerías, 
" Ildefonso Velasco Rodríguez, id. id . , Sta. Cruz. 
2. Indalacio Llamazares üiaz, propietario, Plaza Mayor. 
2.Isidoro Rico López, propietario y médico, Sta. Cruz. 
2-lsidro Vmuela. 
0.Isidoro Rabanal Sacristán, propietario 6 industrial, Sta. Ana. 
Isidro Feo González, propietario, id. 
3• Isidro Ordás Barrio, id . , id . 
f Higinio Rubio Mayuli, id . , Serranos, 
f Isidoro Argüello Rosado, id . , S. Isidro. 
/ Isidro Blanco Fuertes, id . , id. 
/ Isidro Sacristán Olea, id . , Plazuela del Vizconde. 
( Isidro Salcedo Saez, id . , Catalinas. 
•) José Alonso de Castro, procurador, Herreros. 
p.José Blanco Muñoz, propietario, id . 
3 Juan Fernandez Pación, propietario é industrial, Concepción. 
^ Juan Machín. 
;> Julián Gil Prieto, propietario, S. Francisco. 
-I-Jacinto Barrio Sandoval, id . , Puente. 
' José Rabadán Blanco, id-, id . 
?• Juan Blanco. » » 
/ • Juan Sánchez Juárez, propietario Renueva, 
í Joaquín Rivas Lama, id . .Traves ía de Rebolledo. 
2'. Juan Antonio Ordás, industrial, lladillo. 
2 Juan de Dios López, propietario. Serradores. 
2 Jaoquin Llanos, id . , Paso. 
2-Jacinto Martínez. » » , 
' José Garzarán Olayo, procurador. Rastro. 
( Juan Mantecón Oria, propietario. Rúa. 1 
/ Juan Oteruelo id . , Paso. 
2 José Diez Alvarez, industrial, platerías. 
Z José Miranda Mallo, propietario ó industrial. Puerta Sol. 
/ • José Maria Lázaro de Diego, propietario y abogado, Serranos. 
/ Jacinto Fernandez Fernandez, industrial, Rúa. 
/ Juan Larrea Lorrio, id , , Conde de Luna. 
I José Robles, propietario, Cid. 
( Juan Azcárate, id . , Oascaleria. 
| Juan López Bustamante, id . , Instituto. 
( Juan Piflan Alonso, id . , id . 
/ Juan Alvarez Menor, i d . , S. Lorenzo. 
I José Monat, i d . . Serna. . . . . . . Ü 
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. Juan Fernandez García, id . , Egido. . 
Juan Trobajo, i d . . Perales. 
José del Palacio Blas, propietario é industrial, Hu í. 
José Rodríguez Fernandez. » > 
Juan BaUnzategui y Olarte, propietario, plazuela de Si, Marcelo. 
Juan González, id . . S. Marcelo 
Joaquín Erausquizo. industrial. Rastro. 
Joaquín Uodrigucz del Valle, furmacéntico S. Marcelo. 
Juan Hidalgo García, abogado, Rúa. 
José González Redondo, propietario é impresor, Platerías. 
José González. « » 
José Gutiérrez Iglesias, industrial, Sta. cruz. 
José Hidalgo. » > 
José Martínez Rodríguez, propiotari» é industrial, Cantareros. 
Juan González. 
Juan González Ariutero. > » 
Juan Ons y Castollt, propietario, Plaza Mayor. 
Juan Sánchez (menor), id. » » '* 
Joaquín Ruiz Bianqui, comerciante, l'iaza Mayor. ' 
José Blanco. » > 
José Méndez Menor, industrial, Escalerilla. 
José Díaz. • • 
Joaquín Cabero Alfonso, propietario, Puerta Obispo. 
Julián Martínez Alonso, id . , S. Pedro. 
JoséTegerinaSuarez, i d . . Hospicio. 
José Fernandez, id . , Sta. Ana. 
Julián González, id. id . 
Joaquín González Fernandoz. id . , Serranos. 
Joaquín López Magariüos, id . , Carrera. 
José Diez Carreras, id . , Serranos. 
José María García González, id . , id. 
José Rodríguez Monroy, propietario y procurador, Cuatro Can-
tones. 
Juan López Castrilion, propietario, Omaña. 
Juan López y López, id . . Serranos. 
Juan Moran Alonso, id . , Medio. 
Juan Puyol y Marín, i d . . Plazuela de Veterinaria. 
Juan Merino Carreras, industrial, Catalinas. 
José Carreras. • » 
Juan Botas Roldan, comerciante. Catedral. 
Juan Penaos Alvarez, industrial, Nueva. 
José Lorenzana, comerciante y propietario, id. 
José Rodríguez Caflas, industrial, S. Marcelo. 
José González, id . , id. 
José Fernandez id . , id. 
Luis Cíordia y Solé, agente de negocios. Catedral. 
Luciano Ruiz Bianqui, comerciante, Plaza Mayor 
Luis Calvo Martínez, industrial, Arco de á t a . Ana. 
Lino González, id . , Travesía de S. Martin. 
Lorenzo Carnicero y Ceruelo, id . , Sta. Cruz. 
Lucas Alvarez. » » 
Leandro Carnicero y Ceruelo. propietario. Herreros. 
Luis Ibailes Porro, id. S. Francisco. 
Lorenzo Ordás Barrio, id . . Puente. 
Lorenzo Sandoval, id , id. 
Luis Kstélmnez, i d . , id. 
Laureano Puente y Puente, id , Renueva. 
Lucio del Arbol Fernandez, id . , Puente. 
Lorenzo López Cuadrado, id . , ÜrdoQo I I . 
Laureano Arroyo Merino, id , , D. Juan de Arfe. 
Laureano Ca.-ado Penor, id , Rastro. 
Lucas Millan Saurina, id , Palomera. 
Lucas Robles Montálvo, id . , Sorna. 
Leonardo Alvarez Reyero, propietario y agente, Cid 
Lucas Arroyo y Pascual, propietario, Sto. Domingo. 
Luis González Chamorro, industrial, Rúa. 
Lucio García Sarabia, comerciante, Cuatro Cantones. 
Luis Rabadán y Rabadán, propietario, Sta. Ana. 
Lorenzo Durruti Ecbegaray, industrial, id , 
Leandro Rodríguez Ferrer, propietario, Serranos. 
Lesmes Sánchez de Castro, médico, Cuatro Cantones. 
Lucio García y García, id . , Catalinas. 
Manuel Alonso, propietario, Puente. 
Manuel García (menor), » » 
Marcos Alvarez, propietario, Puerta Moneda, 
Mariano Fernandez, id . , id. 
Miguel Blanco, i d . . Herreros 
Miguel García Hernández, id . , D. Gutiérrez. 
Miguel López Panizo, i d . . Rio. 
Miguel Machín, id . , Sta. Ana. 
Manuel Alvarez, id , Puente. 
Manuel Blaíico, i d . , id . 
Manuel Carreras, i d . , ¡d. 
D. Manuel Gutiérrez, id , i d . 
• Manuel Iglesias, id . , id. 
* • Manuel Sandoval (menor), id , id . 
) . Manuel Fernandez Juan, i d . , id. 
) . Matías Espinosa, i d . , id . 
%• Matías Gutiérrez, id . , id. 
Melchor Gutiérrez, id . , id . 
( . Marcos Pérez liobles, propietario, Renueva 
/ Mariano Fernandez González, id . , id. 
/ Matias Guaita San Millan, id . , id. 
/ . Mauricio Martínez Alonso, i d . , id . 
i-Manuel Benigno Merina Cases, i d . . Serradores. 
/• Manuel Feo Fuertes (mayor), i d . . Serna. 
/ Mariano Calzada. » » 
/•Manuel Fernandez López , i d . . Presa de los Cantos. 
/.Manuel Soto Cambas, id . , Serna. 
1- Miguel Mallo López, médico, Badillo. 
2- Mariano Garcés Dolado, propietario, Cardiles. 
2 Mauricio Pérez Lara, id . , id . 
2 Manuel BarceUS y Lorca, i d . , Guzman el Bueno. 
2 Manuel Prieto Getino, i d . , Barillas. 
i 'Mariano Martínez, i d . , Catedral. 
2 Mauricio Gonyalez Cuevas, propietario y comerciante, Nueva. 
2 Maximino Escobar, propietario, cuatro Cantones. 
¡í Máximo Fernandez González, id . , S. pelayo. 
2'Melquíades Balbuena López, i d . . Cuatro Cantones. 
/• Miguel Rebollo Rodríguez, id . , Rastro. 
/ • Manuel Rodrigiií'z Llamas, id.. Rinconada de S. Marcelo. 
/• Manuel Ardois, id . , Teatro. 
I Manuel Hamos Herrero (menor), id.. Plazuela de S. Marcelo. 
' Manuel Rodríguez. » » 
/. Mauricio Fraile Calafate, i d . . Rúa. 
/ Manuel San Blas Nimisquer, industrial, Teatro. 
1 Manuel Fernandez Gómez, id.; D. Juan de Arfe.. , 
2 Manuel López Magariüos, propietario. Matasiete. 
2-Marcelo Aruiengol Carro, i d . Sta. Cruz. : •-
2 Mateo Fernandez Muestro, industrial. Matasiete, 
2 Máximo Alonso de Prado, propietario é industrial, Revilla. 
2-Máximo Muñiz Garcia, id - . Travesía de la Plaza. 
1 Melchor Suarez, id . , Cafio de Sta. Ana. 
^•Miguel Fernandez Banciella, i d . . Plaza Mayor. < 
/•• Miguel Eguiagaray Melgor, industrial, Stá. Ana. 
/ Manuel Oria Ruiz, i d . . Cid. 
£• Manuel Avecilla, comerciante, Plaza Mayor. 
¿z Marciano Troncoso Corzo, id , Escalerilla. 
2 iVanuel Fernandez Miranda, id , Santa Cruz. : • ' 
^ Marcos Martínez González, industrial, Escalerilla. 
2 Manuel Prieto Lovato, industrial y propietario, Misericordia. 
V Mateo Mardomingo, Juvero, industrial. Platería, 
i Manuel Pérez Alderet'e, comerciante y agrimensor, Nueva. 
?• Manuel González, propietario, Puente 
1 Matías Antuila Muñiz, industrial, Cardiles. 
3. Manuel Velasco Fernandez, i d . . Plazuela del Mercado. 
2 Manuel Campo Itodriguez, propietario y comerciante, Serradores. 
/ ; Manuel Ordoñez Aller, propietario, Egido. 
X Manuel Salgado, i d . . Panaderos. 
2• Martín Torres Soto, id . , S. Pedro. 
2 Mateo del Rio, id. Puerta Obispo. 
* Matias Cabero Alfonso, id . , id. 
1 Matias Fernandez, i d . , Egido. 
2 Matias García y García, id . , S. Pedro. 
2 Miguel García, id . , Egido. 
2 Mateo Solis, relogero. Sal. 
2 Emerenciano Rodríguez. » » 
? Manuel Cambas Blanco, propietario, Sta. Ana. 
¡) Martin Feo Fuertes, id . , id. 
$ Miguel Balbuena. » » 
/ Miguel Moráu González, id . , Rinconada del Conde. 
/ Miguel García, id. . Carrera. 
/ Manuel González Franco, id . , Huertas. 
y Manuel Pérez Martin, id . . Serranos. 
/ Manuel Ureiia Cadanes, abogado, S. Isidro. 
/ Marcial Castaüon,,propietario, Catalinas. 
/•Mariano Torres Rodríguez, id . , id. 
í Nicasio Guisasola Fernandez, id , Cardiles. 
^.Nicolás Gutiérrez Garcia, i d . . Zapatería." 
/ Norberto Arévalo Barba, id . , S. Marcelo. 
/ Nicolás Martínez Cabeza, confitero. Rúa. 
/ Niceto Balbuena Forreras, propietario. Plaza de S. Isidro. 
/ Nicasio Hernández. . » 
2-Nicolás López Muñoz, agente de Negocios, Plaza de Serradores. 
?>• Pablo Miflan León, propietario. Corredera 
. I J Pio Heneite/. Diez, id . , Puerta Moneda 
D. Pedro Moreno Aller, id . , Puaate. 
I • Pedro Muüoz y Muñoz, id . , Renueva. 
Pablo de Leou y Brizuela, id . , üuzmau el Bueno. 
Pedro Arnaiz, i d . . Puerta Obispo. 
Pascual Alvarez. 
Pedro Fernandez Llamazares, propietario, Paso. 
Pablo Florez Herques, id . , Instituto. 
Patricio AZcárate del (Jorral, i d . , Bayon. 
Patricio García Otero, id. Cuatro Cantones. 
Pedro Arias Soto, id . , Guzman el Bueno. 
Pedro Fernandez Blanco, i d . , Plazuela de Regla. 
Pantaleon García Artiaga, id . , S. Marcelo. 
Pedro de la Cruz Hidalgo, notario, líua. 
Pedro Suarez Villapadierna, propietario, Cid. 
Pablo Mayorga Gonzale¿ propietario y comerciante. Plaza Mayor. 
Pascual Pallarés y Parlado, propietario, id . id . 
Pedro Blanco Muñoz, i d . . Travesía de AcebacUeria. 
Pedro Sacristán García, propietario y panadero, Cuest i Castañon. 
Perfecto Sánchez Ibañez, propietario, Plaza Mayor. 
Pedro Barthe Ramos, farmacéutico, Sta. Uruz. 
Pablo García y García, platero, Paloma. 
Pedro Barrera, propietario y panadero, Panaderos. 
Pedro Diez Florez, propietario, Egido. 
Pedro Ramos Hernández, i d , , id . 
Pedro González Ruiz, id . , S. Pedro. 
Pedro Martinez, U . , id. 
Pedro Blanco Fuertes, i d . . Serranos. 
• Pedro González Rubio, id . , id . 
• Ramón García. » 
< Ricardo Mora Varona, id. Guzman el Bueno. 
- Rufino Bustamante Robles, id . , id . 
Ramoa Martinez Mas, id , llebolledo. 
-Rafael Carrillo Prieto,id.. Plaza. 
'Z. Ramon Santallá, propietario y comerciante, Puerta Sol. 
2 Raimundo Vallinasi médico, .Tiendas. 
¿ Ramón Suarez. • . i 
/•Romualdo Tegerina Villacorta, propietario, Rastro. 
/• Rufino-Barthé Vi j i l , id . plaza de S. Isidro. 
¿ Ricardo del Arco y Elias, comerciante, Rebolledo. 
2-Roque Martinez, propietario, Misericordia. 
¿>. Raimundo Juárez, tablagero, Hospicio, 
p .Restituto Ramos Uriarte, propietario, Plaza del Mercado. 
i - R a m ó n García Ronce, médico. Plaza del Conde. 
2. Ramón Pallarés Nondedeu, médico. Zapatería. 
2 - Ramón Riegas del Riego, agrimensor, id. 
p.Santos Gordón, propietario. Parque. 
2.Segundo Florez Robles, i d . , id . 
1 • Simón González Cuebas, industrial, Teatro. 
2 Segundo García Pérez, impresor, Concepción. 
• Santos Ordás, propietario, Puente. 
Saturnino Gutiérrez, i d . , id . 
Simón García Diez, id . , Renueva. 
Santiago Cañas Rodríguez, id . , Paloma. ' 
Santiago Fernandez Bayon, id . , Conde de Luna. 
:Santos García Gómez, id . , Pozo. 
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Salustiüuo Crespo Bayon, propietario y comerciante, Paloma. 
Sur,tos ¡Marcos. • 
SalvaJor Llamas Antón, propietario y médico, Travesía Plaza. 
Salvador Pérez Castañon,' propietario y panadero, Cantareros. 
Santiago González González, industrial. Matasiete. 
Sebastian Diez Miranda, propietario, Plegaria. 
Solero Rico López, propietario y abogado, Sta. Cruz. 
Salustiano Posadill.i Colombres, abogado. Carnicerías. 
Santiago Fernandez Montalvo, propietario, S. Pedro. 
Santiago Eguiag-fray Melgor, industrial y propietario, Sta. Ana. 
Santos González Blanco, id. Cantareros. 
Santiago Benavides García, industrial, Sta. Marina. 
Santos Aguado y Aguado, id . , id . 
Simón Rodríguez Luna, i d . , Herreros. 
Tomás Lareldy, i d . . Carretera de S. Francisco. 
Tomás León Feo, propietario, Corredera. 
Toribio García Robles, id , Rastro. 
Tomás González, id . , S. Lorenzo. 
Tadeo Castaño Pedrejón,'id. Plaza de S. Marcelo. 
Tomas Calvo, industrial, S. Marcelo. 
Telesforo Hurtado del Galo, comerciante. Rúa. 
Toribio Botas Lafuente, industrial. Teatro. 
Tomas Rodríguez González, comerciante. Plazuela del Conde. 
Tomás García. » » 
Telesforo Vaquero Rodríguez, comerciante, Platería. 
.Telmo Troncoso y Salgado, propietario, Corredera. 
Tirso Robles Castaño, id . Sta. Cruz. 
Tomas García Puente', id , Plaza. 
Tomás García Pérez, id . , Egído. 
Teodoro González Blanco, id . , Sta. Ana. 
Tomas González Blanco, i d . . Rollo. 
Tomas Fernandez, id . , Travesía Pontón. 
Tadeo Ortega Aguado, presbítero y propietario. Serranos. 
Urbano Lorenzana, relojero y propietario, Travesía de S. Martin. 
Vicente Duque Diez, propietario. Sal. -
Vicente Hernández Tirao, industrial, Cantareros. 
Vítores Peña Izquierdo, propietario y farmacéutico, Travesía Ace-
vacheria. 
Vicente Quijano García, notario eclesiástico, Nueva. 
Vicente Muüoz y Muñoz, comerciante, Travesía dé S. Martin. 
Valeriano Canto" Beneitez, industsial, D. Juan de Arfe. 
Venancio Alonso Ibañez, comerciante y propietario, Nueva. 
Vicente Gutiérrez, propietario. Puente. . 
Vicente Ordas Gordon, id . , id . 
Victoriano Martinez, id . , id . 
Venancio Bustamante Pablos, id . , Pozo. 
Vicente Diez Canseco, médico y propietario, Paloma. 
Victoriano Esteban Arranz, canónigo y propietario, Guzman el 
Bueno. 
Urbano García Florez. » » 
Venancio Navares García, industrial, Estación 
Vicente Vidal Pedron, id . , Rastro. 
Víctor Portábales Iguedez, i d . , id. 
Urbano Cuevas Linares, procurador. Rúa. 
AYUNTAMIENTO 
BE MANSILLA DE LAS MULAS 
Pueblo de Mansitta de las Muías. 
D. Andrés Llamas Fernandez, labra-
dor. 
Andrés Diaz Benavides, id, 
Angel González Santallá, comer-
ciante. 
Angel Matamoros, Pajares, zapa-
tero. 
Bernardo Rodríguez Alvarez, la-
brador. 
Benito Rodríguez Barreales, id. 
Blas La Hoz Martínez id. 
Cruz González Quindós, id. 
• Dionisio Fernandez Malilla, id. 
Eugeoio' de la Fuente Cisneros, id 
Eustaquio dq Vega y Vega, id. 
Fernando García Prieto, id. 
Francisco Díaz Olmo, panadero. 
Francisco Fernandez Redondo, la-
brador. 
Gárpar González Grajal, id. 
Hipólito Modino Conde, id. 
José MataFernanitez, comercíaote 
D. Juan Pació Arenas, labrador. 
José de Fuga Rodríguez, id. 
Juan Pelayo Conde, propietario. 
José Carral Rebuelta, comerciante 
José Fernandez Vega, id. 
José l'olledo González, labrador. 
Juan Alvarez García, id. 
José Diaz Rodríguez, id. 
Juan Villafafle Diaz, tratante. 
Jacinto García Guzman, labrador. 
Juan Rodríguez Merino, id. 
Julián González Rodríguez, id. 
Julián Gutiérrez Almanza, id. 
José Guada Cañón, veterinario. 
Jorge López Gutiérrez, labrador. 
Juan Martinez Miguelez, tablage-
ro. 
Juan Miguolez Cautín, labrador. 
Luis Robles de la Fuente, id. 
Lázaro Martinez Cascallana. id. 
Lázaro Fernandez Olmo, id. 
Leocadio Baños García, id. 
Lucas Rodríguez Merino, id. 
Lorenzo Sacristán Olmo, id. 
Manuel del Rio García, practican-
te. 
Manuel Nieto Martinez. labrador. 
Manuel Merino Martinez, id. 
D. Manuel Rodríguez Alaría, labr. 
Melchor l-'ernandez del Río, id. 
Manuel del Rio Gago, id. 
Manuel Ruú Rodríguez, propieta-
rio. 
Manuel Fernandez Jalón, labr. 
Miguel .Martínez Cascallana, id. 
Miguel del Rio Gago, id. 
Manuel de la Fuuntu Vallo, id. 
Nicolás Rallo Gil, propietario. 
Nicasio Rebollo y liobollo, id. 
Nícasio Olmo Robles, labrador. 
Nicolás del Rio López, id. 
Pablo Castañrida Castañeda, id. 
Patricio Fuertes Raposo, id. 
Pedro Aarcia Villa, id. 
Pascual González García, 
Pedro Caudanedo Llamas, som-
breroro. 
Podro Antonio Alonso Garcia. pro-
uictnrlo. 
Pablo de la Hora Barga, presbíte-
ro. 
Pedro Alvaro/. Carballo, prop. 
Ramón Prieto Rubio, labrador. 
Santiago Garcia Guzman, id. 
Santos Avanza Puente, id. 
Santos Llórente Robles, id. 
D. Saibador Abundez Galleguillo 
labrador. 
Vicente Valdes Casas, id . 
Vicente Moraüel Rodríguez, id. 
l'iieílo ile Villomar. 
1). Angel Castro Bermejo, labrador-
Bernabé Castro Cancelo, id. 
Esteban Aparicio Cabrito, id. 
Esteban Bajo Alonso, presbítero. 
Felipe Rodríguez Blnco, tintorero 
Gerónimo Intante Villa, labrador. 
Juan Bayon Abrazas, id. 
Juan Reguera Miguelez. id. 
José Panera González, id. 
Lorenzo Gallego González, id. 
Manuel González Prieto, id. 
Miguel González ,id. 
Nicolás Campo Diez, id. 
Santos Prieto Robles, id. 
Sebastian Gallego Miguelez, id. 
Manuel González Quintana, co-
merciante. 
Francisco Pescador Garcia, id . 
Eugenio Pescador Alonso, id. 
Blas Sanz Baca, id. 
3—León, ¡ílí 
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B. CrisantoGaciaVaquero, agrimen-
sor. 
Manuel Martínez Muñoz, comer-
ciante. 
Santos Salamanca fiarcia, labra-
dor. 
Andrés García Bermudez, comer-
ciante. 
Dámaso Barredo Rodríguez, id. 
Quintiliano Moratinos García, id. 
Santiago Salvador Cepeda, id. 
José Salvadores García, prop. 
AYUNTAMIENTO DE 51ANSUXA. MAYOR. 
Puetlo de Mansilla Mayor. 
D, Antolin Prieto Cañón, labrador 
Abundio Romero, id. 
Antonio Herrero Gigocos, id. 
Benito Llamas Caños, id 
Bernardo Llamazares Modino, id. 
Bonifacio. Llórenle l'erez, id. 
Benigno Villar García, id. 
Bernabé Presa Treceño, id. 
Carlos Llamazares Modino; id. 
Celedonio García Cnrdero. id. 
Celestino Llórente Pérez, id. 
Domingo Alvarez García, id. 
Deogracias Pérez Andrés id. 
Eustaquio Diez, id. 
Felipe Fernandez Pérez, id. 
Félix Llórente Modino, id. 
Felipe Sánchez Alonso, id. 
José Llórente Rodríguez, id. 
Joñas Romero Rodríguez, id. 
Joaquín Prieto Zapico, id. 
José Diez González, id. 
José García Cañón, id. 
León Villafañe Martínez, id. 
Miguel Sánchez Rodríguez, id. 
Manuel Barreales, id. 
Manuel Gutiérrez, id. 
Mauricio Martínez Sacristán, id. 
Narciso Presa, id. 
Pablo Florez, id. 
Pascual Llórente Villafañe, id. 
Raimundo de Prado García, id. 
Saturnino Llamazares González, 
id 
Santiago Llamazares, id. 
Vicente Presa Moraño, id. 
Vicente Llamazares González, id. 
Isidoro Olmo Llórente, id. 
Ingnacio González García, id. 
Inocencio Cañón, id. 
Pueilo de Nogales. 
D, Benito Romero González, labra-
dor. 
Pedro Gomalez, id. 
Salvador Romero Hidalgo, id. 
Pueilo de ViUmnoros. 
D. Antolin Caüon Alva, labrador. 
Antonio de Robles González, id. 
Anionio García Bajo, ,id. 
Bernardo Gouzalez Modino, id. 
Benito Fernandez Pérez, id. 
Félix Modino Canon, id. 
Eulogio Crespo del Castillo, id. 
Gerónimo Cañón, id. 
Gaspar Mártinez Caño, id. 
Manuel Castellano Ckyon, id. 
Manuel Cañón Alva, id. 
Norberto Llamas López, id. 
Ruperto Modino Cañón, id. 
Ignacio l'erez, García, id. 
PueMo de Villaverde de Sandoval. 
D. Bonifacio Suavez Romero, labra-
dor. 
Caliste Aller, id 
. Cipriano Fernandez Pérez, id. 
Cayetano Sandoval Rodríguez, 
Juan Eebollo Hidalgo, id. 
José Marlincz González, id. 
D. José Gallego Casado, labiador. 
José Mlamazarcs Llamazares, id. ' 
Narciso liairiontos Quiñones, id. ' 
. Nicolás Moran Esteban, id. 
Rafael Llamazares Llamazares, id 
Ramón González González, id. 
Simón Brennos Martínez id. 
Vicente Vega, id. 
Vicente Homero Fernandez, id. i 
Isac Soarez Homero, id. 
Isidoro Olmo Valdabasta, ¡d. 
Juan Villafañez, id. ^ 
AYUNTAMIENTO DB ONZONILLA. 
Pueblo de Onzonilla. 
D Ambrosio Aller, labrador. 
Bernardo Soto Villanneva, id. 
Benito Crespo, id. 
Claudio González, id. 
Elias González Rey, id. 
Frailan Gutierréz. id 
Francisco Soto Villanuova, id. 
Isidro Rey, id. • • 
Juan Hoy, id. 
José Gutierreí! Mayor, id. 
Matías González, id. • 
Manuel Fernandez id. 
Manuel Buy Tegedor, id. 
Manuel Alvarez Villanueva, id. 
Manuel Hoy y Rey, id. 
Manuel Alvarez Fernandez, id. 
Manuel Arenal, id. 
Mateo González, id. 
Matías Vega, id. 
Nicolás Arenal, id 
PedroVeg». id. . 
Tomas Gutiérrez, (menor), id. 
Tomas UutieiTez, (mayor), id. 
Tomas González Martines!, id. 
Vicénte González Martínez, id. 
Pueilo de Sotico. 
O. Francisco Iban Ferdaadez, labra-
dor. 
Fregorio Aller Carcia (mayor), id. 
Gregorio Aller González, id. 
Juan Alvarez Villanueva, id. 
José Laguna Fidalgo, id. 
Juan AUei-'lley , id. 
Miguel González, (mayor), id. 
Nanuel Soto Villanueva, id. 
Miguel Lorenzana, id. 
Pedro González Laguna, id. 
Vicente Aller, id. 
Pueblo de VilecM. 
D. Antonio Barrio Luengo, labrador. 
Antonio Martínez, id. 
Antonio Gouzalez Santos, id. 
Andrés Rodríguez, id. 
Andrés Campano, id. 
Ag-usrin González, id. 
Bernardo Casado, id. 
Cayetano Alvarez, id. 
Francisco Aller, id. 
Francisco Prieto, id 
Francisco Lorenzana Celada, id. 
Francisco Campano Fernandez, 
id. 
Francisco González Fernandez, 
Id. 
Francisco Fernandez Campano, id 
Francisco Martínez Centeno, id. 
Gregorio Fernandez Fernandez, 
Gregorio Fidalgo, id. 
Gregorio Rey tioto, id. 
Gregorio Rey Campanero, id . 
Gerónimo Fernandez, id. 
Gaspar Fernandez, id. 
Isidro Fidalgo, id. 
Isidoro Aller González, id . 
José Diez, id. 
José Pertojo; id. 
José Dominguez, id. 
José del Arbol Centono, id . 
José Aller Laiz, id. 
José Fernandez Campano, id. 
D. Gil Justo Villanueva, labrador. 
Juan Fernandez y Fernandez, id. 
Juan Fernandez Campase, id. 
Lorenzo Campano Vega, id 
Manuel Alvarez Fernandez, id. 
Manuel Alvarez González, id. 
Manuel Alvarez Fidalgo, id 
Lanuel Fernandez Martínez, id. 
Manuel González Prieto, id. 
Manuel Rey Soto, id. 
Melchor González, id. 
Matías Brarío, id 
Miguel Pertejo, id. 
Pedro Campano, id. 
Rafael Soto Villanuova, id. 
Rafael Villanueva Martínez ¡d, 
Rosendo García, id. 
Santiago Fernandez, id. 
Santiago Campano, id. 
Santos del Arbol Centeno, id. 
Santos del Arbol Campillo, id. 
Santos del Arbol Fernandez, id. 
Santos Fernandez Andrés, id. 
Santos Campano Fernandez, id. 
Tomás Celada Fernandez, id . 
Tiburcio Aller Fernandez, id. 
Vicente Aller id. 
Vicente Cambauo Fernandez id. 
Vicente Vilarroel Eclesiástico, id. 
Paéhlo de Torneros. 
Blas González y González, lab. 
Esteban González, id. 
Esteban González Rey, id. 
Francisco Aller, id. 
Pclipe, Martínez Fernandez, id. 
Gregorio García García, id. 
Geróuimo Garcia García, id. 
Gerónimo Barrio, id. 
Isidoro Garaia Garcia, id. 
José Lorenzana, id. 
José Fernandez, id. 
Juan González, id. 
Juan Garcia (mayor), id. 
José Soto Villanueva, id. 
José Cubría, id. 
Miguel Alvarez Alonso, id. 
Manuel Lorenzana González, id. 
Jlanuel Iban, id. 
Manuel Garcia, id. 
Matías Dominguez González, id . 
Miguel González Garcia, id. 
Manuel Fernandez García, id. 
Miguel González Rey, id. 
Pedro González González, id. 
Pedro González. Garcia, id. 
Pedro Garcia Aller id. 
Santiago Iban, id. 
Momas Soto, id. 
Vicente Lorenzaua Roy, id. 
Vicente Aller. id. 
Vicente Martínez, id, 
PueMo de Vilorta. 
D. Agustín Fidalgo, labrador. 
Días Fidalgo, id. 
Cayetano Lorenzana, id. 
Custodio Garcia, id 
Esteban Fidalgo, id. 
Felipe Lorenzana, id. 
Francisco González, id. 
Félix Sánchez, id. 
Isidoro Santos, id. 
Juan Ramos, id. 
Joaquín Castrillo, id. 
Juan Antonio Riego, id. 
Juan Escapa, id. 
Manuel Fidalgo, id. 
Matías Lorenzana, id. 
Pedro Vega., id. 
Pedro Riego, id. 
Patricio Lorenzana, id. 
Santiag* Fidalgo, id. 
Santos Garcia, id 
Santos Pertejo. id. 
Vietorio Fidalgo, id. 
Pueilo de Aniimio de Alejó 
D. Ambrosio Alonso, labrador. 
Bernabé Lorenzana, id. 
Cipriano González, id. 
Liomingo Fidalgo, id. 
Dionisio Fidalgo, id. 
Fabián Fidalgo Vega. id. 
Francisco Rey, id. 
Feliciano Lorenzana, id. 
Isidoro Alonso, id. 
Isidoro Lorenzana, id. 
Isidoro López, id. 
Isidoro Garcia, id. 
Ildefonao Alvarez, id. 
José Pertejo, id. 
Manuel Garrido, id . 
Pascual Martínez, id. 
Rosendo Villa, id. 
Rafael Fidalgo, id. 
Vicente Alvarez, id. 
Vicente.Fidalgo.-id. 
AYUNTAMIENTO 
BEMOSECO DE TAPIA, 
Pueilo de Bioseeo de Tapia. 
D. Anionio González, labrador. t 
Angel Garcia Fernandez, i d . 
Bernardo Gutiérrez Diez,' id.' 
Benito Alvarez Fernandez, i d . 
Donato Diez Fernandez, id. ' 
Francisco Alvarez Crespo, id. 
Francisco Alvarez Mallo, id. 
Gregorio Diez Alvarez, id. 
José de Vega Rodríguez, id... 
José Garcia y Garda, id. " , 
Joagnin Fernandez Diez, id. ^ 
José de la Banda Gallego,' id. v. 
Joaquín Garcia Gavilanes id. 
José Fernandez Villar, id. ' , 
Jacinio Alvavez Fernandez, pro-
pietario. 
JuanJGarcia Robezo, labrador. 
Isidro Garcia Beltran, id. 
Isidro Diez Miranda, id. 
Isidoro Alvarez Rodríguez, id , 
Lorenzo Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Arroyo, id. • , 
Lanuel Diez y Diez, id 
Manuel Alvarez Ordás, id. 
Norberto Alvarez Diez, id. 
Rosendo Diez Ordas, id. 
. Crnz Miranda, id . > 
Vicente Alvarez Garcia, id. 
José Alvarez Gutiérrez, id. 
Pueilo de Espinosa. 
D Angel Rodríguez (menor), labra-
dor. 
Angel Diez Fontano, id 
Alegandro Martínez Alonso, id. 
Bernardo Garcia, id. 
Baltasar Alvarez Valles, id. 
Benito Tascon Rabanal, id. 
Bernardo Alvarez Martínez, id. 
Casimiro Martínez Rodríguez, id. 
Domingo Fontano Valcareel, id . 
Elias Fernandez Diez, id. 
Francisco Martínez Varcarcel, i d . 
Francisco Diez Alonso, id. 
Francisco Diez Fontano, id , 
Francisco González Fuertes, id. 
Felipe González Diez, id. 
Gaspar Zapico Robles, id. 
Higmio Garcia. id. 
Isidoro Zapico Garcia, id. 
Isidro Martínez Alvarez, id. 
Isidro Mata y Mata, id. 
José Alonso Alonso, id. 
José Fontano Diez, i d . 
Juan Fontano Fernandez, id. 
Juan de Valles Alvarez, id. 
Juan Villalva Fernandez, id, 
Justo García y García, id . 
Juan Mata Carbajo id. 
Juan Alonso Alonso, id. 
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D. Manuel Alonso Martinoz, laln1. 
Manuel Alvarez Rodrin;uez, id. 
Manuel Diez García, id. 
Manuel Labrador, id. 
Manuel Mata Carbajo, id. 
Marcos Garcia, id. 
Miguel Suarez Párroco, id. 
Roque Garcia Fernandez, propie-
tario. 
Rafael Mata, Alvarez, labranor. 
Santos Gozalcz Garcia, id. 
Santos Fernandez Alvarez, id. 
Santos Román Alonso, id. 
Santiago Alvarez Martinoz, id 
Santiago Fontaao Suarez, id. 
Vicente Mata Rodrigue/,, id. 
Luis Martínez Perqz, id. 
i 
Pueblo ds Tapi'i. . 
D. Angel Diez González, labrador. 
Antonio Rodríguez Diez, id. 
Antonio Alvarez González,.id. 
Gregorio Calvóte, id. 
Josa Suarez Diez, id. 
José Diez Fernandez, id. 
Leandro Alfonso González, id. 
Manuel Fernandez Diez, ¡d. 
Manuel Diez González, id. 
Marcelo Bodriguoz Robles, id, 
Pedro Rodríguez Garcia, id. 
Tomas Diez Ordás, id. 
Simón Diez González, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN ANDRES DEL RABANEDO. 
Pueblo de S. . Andrés del Rav anedo. 
D. Anbrosio Villaverde, labrador. 
Agustín Rodríguez, id. . 
i:ruz Gutiérrez Fernandez, id. 
Cárlos Blanco Crespo, id. 
Cárlos Cano Gáiciá, id 
Cruz Garcia Trpbajo, id: 
Domingó'Óblañca Juárez, id. 
Esteban FernandezGarcia,(l.°)id 
Esteban Alvarez Velillá, id. 
Esteban Fernández Garcia, (2,°) 
id. 
Froiláu Blanco Fernandez, id. 
Francisco Pérez Florez, W. 
Francisco López, id. 
Francisco Alvarez Alvarez, id. 
Froilán Velilla Fernandez, id. 
Francisco Villayandre, id. 
Gregorio Crespo Velilla, id. 
Gregorio Crespo Villaverde, id. 
Gregorio Fernandez Fernandez, 
Isidoro Fernandez Garcia. id. 
José Ramos Garcia, id. 
Joaquín Saiz Garcia, id. 
Juan Robla Fornatidez. 
Lucas Velilla Cano, id. 
León Oblauca Diez, id. 
Leonardo Crespo Villaverde, id. 
Miguel Fernandez Garcia, id. 
Martin Garcia Garcia, id. 
Miguel Garcia Trabajo, id. 
Marcelo Garcia Garcia, id. 
Marcelino Oblanco Villaverde, id. 
Marcos Garcías Lai, id. 
Mateo Blanca Crespo, id. 
Raimundo Rodríguez, id. 
Nicolás Robla Oblanco, id. 
Tomás Alvarez Fernandez, id. 
Vicente Gutiérrez Rodríguez, id. 
Vicente Garcia Garcia, id. 
Joaquín Fernandez Fernandez, id. 
Pueblo de ViOaialter. 
D. Aleeandro Fernandez, labrador. 
Anselmo Fernandez González, id. 
Antonio Oblanca Villaverde, id . 
Antonio Redondo, id. 
Bonifacio Oblanca Fernandez, id. 
Clemente Fernández Juárez, id. 
D. Celedonio Fernandez Laiz, bidr. 
Eugenio Villaverrlo, id. 
]'',iir¡i[uo Laiz, Fidalgo, id 
Dionisio Gonzalo/. Juárez, id. 
Fabián Gareia, vi . 
Gregorio Juárez Oblanca, id. 
Juan Juárez Oblanca, id. 
Julián Fernandez Laiz, id. 
Joaquín Alvarez id. 
Lucas l.aiz Fidalgo, id. 
Lino Fernandez Juárez, id. 
Lázaro González Fernandez, id. 
Lorenzo Fernandez González, id. 
Marcelo AlvaYcz Diez, id. 
Mauricio González Garcia, id. 
Mateo Delgado Delgado, id. 
Mauricio Oblanca Oblanca id. 
Nicolás Fernandez González, id. 
i.aimundo Fernandez González, id 
Felipe Laiz Oblanca, id. 
Sebastian Fidalgo Fidalgo, id. 
Servando Oblanca Oblanca, id. 
Tomás González Oblanca, id. 
Ubalbo Garcia, Rodríguez, id. 
Pueblo de Trolajo 
D. Andrés Cubría Lombo, labrzdor. 
Anbrosio Garcia Gutiérrez, id. 
Adriano González Feanandcz, ¡d. 
Baltasar Fernandez Garcia, id. 
Casimiro Santos Fernandez, id. 
Cayetano González, id. 
Domingo Blanco Fernandez, id. 
Felipe Santos Diez, id. 
Felipe Centeno Florez, id. 
Francisco Santos, id. 
Isidro Prieto Cepeda, id. 
Isidro Panlagua Alvarez, id. 
Juan Prieto Blanco, id. 
Juan Martínez Domínguez, id. 
José Fernandez Garcia, id 
Juan Guerrero Martínez, id. 
Juan Fennandez Martínez, id. 
Jacinto Alvarez Martínez, id. 
Marcelino Diez Fernandez, id. 
Miguel Guerrero Fidalgo, id. 
Manuel Alvarez Bodriguoz, id. 
Marcelino Gutiérrez García, id, 
Manuel Paniagua Alvarez, id. 
Martin Cubría Lombo, id. 
Matías Fidalgo uubillas, id. 
I'ablo Cubría Fernandez, id. 
Pedro Espinosa, Martínez, id. 
Plácido Fernandez Freiré, id. 
Kaimundo Fernandez Freiré, id. 
Baimuudo Fernandez Fernandez, 
id-
Raimundo Santos Fernandez, id. 
Salvador Martínez Alvarez, id. 
Santiago Centeno Florez, id. 
Luis de la Puente. Forreras, id. 
León García Gutiérrez, id. 
Tomás Laiz Fernandez, id. 
Tirso Trobajo Fernandez, id. 
Tirso García Fernandez, id. 
Pueblo de Ferval. 
D Andrés Alonso Fernandez, labra-
dor 
Antolin Fernandez Laiz, id. 
Andrés l.aiz Fernandez, id. 
Antonio Laiz Fernandez, id. 
Alejandra Curóla González, id. 
Alejandro i/ernandez Pérez id. 
Bernabé Fernandez Suarez, id. 
Baltasar Laiz Trobajo. id. 
Cayetano Pérez Diez, id. 
Cárlos Fernandez Florez, id. 
Cipriano Trobajo Fidalgo, id. 
Dionisio Martinoz Alvarez, id. 
Francisco Laiz Fernandez, id. 
Francisco Domínguez Diez, id. 
Francisco Fernandez Rios, id. 
Felipe Lai/. Trobajo. id. 
Froilán Alvarez Velilla, id. 
.Francisco Pérez Celada, id. 
Fernando Fernandez Diez, id. 
Félix García Laiz, id. 
ü Gregorio Diez y Diez, labrador, 
(¡crómino .llvarez Garcia, id. 
Juan Alvaro* Floivz, id. 
Juan Laiz Alonso, id. 
Juan Alonso Diez, id. 
Juan Fernandez Fernandez, id. 
Juan Fernandez Florez, id. 
Lorenzo Laiz Pérez, id 
Leandro Trobajo Alvarez, id. 
Miguel Alvaro* Florez, id. 
Matías Uominguez Diez, id. 
Modesto Fernandez Blanco, id. 
Miguél Peróz Trobajo. id. 
I'oílro Alvarez Florez, id. 
Podro Arias Trobajo, id. 
Podro Martinoz AÍva ez, id. 
Pedro Pérez Floro/., id. 
Pedro Rodríguez Llamora, id. 
Pedro Trobajo Laiz, id. 
Hal'aol Alvarez Florez, id. 
llamón Alonso Gutiérrez, id. 
Raimundo Fernandez Fernandez, 
•id. 
Sebastian Alonso Laiz, id. 
Simón García Cañón, id. 
Saturnino Fernandez, id. 
Santiago Florez García, id. 
Saturnino Diez Florez, id. 
Tomás Pérez Gordon, id. 
Tomás Fernandez Diez, id. 
Tomás Pérez Florez, id 
Tomás Laiz Fernandez, id. 
Tomás Arias Velilla, id. 
Víctor Laiz Fernandez, id. 
Inocencio Fernandez Diez, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE SANTOVENIA DE LA VALDONC1NA. 
. Pueblo de Santosenia de U 
Valdoncina. 
D. Claudio Alonso Nicolás, labrador, 
listebau Pertojo Gutiérrez, id. 
Francisco Valcarce Martinoz, id. 
Francisco Escapa Villanueva, id. 
Felipe González Micjlás, id. 
Gabriel Juan Sutil, id., 
Gregorio Boto Villanueva, id . 
Ignacio Villanueva Itodriguez, id. 
Juse Loreaiana Nicolás, id. 
José Cipriano Villanueva, id. 
José .Uaría Villanueva, id. 
José Villanueva Villanueva, id. 
Jesé Villenuova Gutiérrez, id. 
Lucas Marcos Fontecha, id. 
Lucas Uicz .Nicolás, id. 
Luis Villanueva Itodriguez, id. 
Miguel Villanueva y Villanueva, 
id. 
Miguel Coto Martiuez, id. 
¡Nicolás Alonso Nicolás, id. 
Pedro Redondo Fernandez, id. 
llat'ael Villanueva Fernandez, id . 
Vitorio González Mancebo, id. 
Pueblo de Quintana. 
D. Antonio Villanueva Fernandez, 
labrador. 
Antonio Alonso Nicolás, id. 
Antonio González Nicolás, id. 
Ambrosio Ballesteros Fuertes, id. 
Alejo Nicolás González, id. 
Bonifacio Alrarez liacos, id. 
Estoban Alonso Nicolás, id. 
Esteban Lope?. Sluñiz, id. 
Francisco Vidal Martínez, id. 
Florentino García López, id. 
Fausto López, id. 
Isidoro Pertojo Martínez, id. 
Isidro Poi'tejo Gutiérrez, id. 
Isidoro Martinoz Nabo, id. 
Justo González Fernandez, id. 
José N'icolás Martínez, id, 
Juan García López, id. 
Juan Blanco Martínez, id. 
Juan Villanueva Fernandez^ id. 
D. José Fornandoz Nicolás, labrador 
Meliton Roto Martínez, id. 
Miguél Fidalgo Martínez, id. 
Mrteo Alonso Llamas, id. 
Nicolás Valcarce Nicolás, id. 
Pedro Nicolás González, id. 
Pedro Valcarce Nicolás, id. 
Pedro Rodríguez Martínez, id. 
Vicente Fidalgo López, id. . 
Pueblo de Villamtem. 
D. Antonio Fidalgo Martínez, labra-
ror. > 
Bonifacio Alonso Fernandez, id ' 
Bernardo Fernandez Martínez, id. 
Felipe Domínguez Pertejo, id. 
Fraueisco Martínez Lorenzana, id 
Francisco Villanueva Martínez, id 
Fernando Gutieitez Alvarez, id; 
Isidoro Rodríguez Alvarez, id. 
José Fidalgo Cachan, id 
José Gutiérrez Fernandez, id. 
José Alonso Cominguez, id. 
Justo Fernandez Fidalgo, id. 
Lorenzo Fidalgo Santos, id. 
Mateo Villanueva Martínez, id. 
Matías Fernandez Lorenzana, id. 
Mateo Fernandez Fernandez, id. 
Sebastian Fidalgo Pertejo, id. 
Toribio Fidalgo Pertejo, id. 
Vicente Alonso Domínguez, id. 
Ubaldo Casado Rey, id. 
Pueblo de Rivaseca. 
D. Agustín Domínguez Fernandez, 
labrador. 
Antonio Bermejo Arenal, id, 
Francisco Rodríguez Martínez, id 
José Fernandez Rey ¡d. 
José García Domínguez, id. 
Manuel Fernandez Pertejo, id. 
Mateo Martínez Martínez, id. 
Nicolás Fernandez Boto, id. 
Teodoro Fernandez Eiégo, id. 
Tomás Pérez Tejo, id. 
Manuel Martínez Villanueva. 
Pueblo de Villacedré. 
D. Ambrosio Barrientos González, 
labrador. 
Blas Alvarez y Alvarez, id. 
Francisco Martinoz Martínez, i d . 
Feliciano Martínez Alonso, id. 
Francisco Martinoz, (menor), id. 
Francisco Fidalgo Martínez, id. 
Gabriel Pertojo Alvarez, id. 
Juan González Mufloz, id. 
Juan Nicolás González, id. 
Joaquín González Fernandez, id. 
León Pertejo Fernandez, id . 
Marcelo Alonso Martínez, id. 
Matías Fidalgo González, id. 
Pedro Pertejo Alvarez, id. 
Santiago Alonso Martínez, id. 
Tomás González Alvarez, id. 
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS. 
Pueblo de Sañegos. 
D. Andrés Gordon Freiré, labrador. 
Antonio Coque García, id. 
Bartolomé Aller García, id . 
Celedonio Alvarez Arias, id. 
Francisco Sierra Aller, id. 
Francisco (Jarcia Diez, id, 
Felipe Diez y Diez, id. 
Gerónimo Alvarez Crespo, id. 
Isidoro García Aller, id. 
Juan Gordon Fresco, id. 
José Muñiz Alvarez, ¡d. 
José Cubría Diez, id. 
LorenzoMorán Alonso, id . 
Manuel Aller Garcia, id. 
Pedro García Alvarez, id. 
Vicente González Aller, id. 
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Pueblo de Azailinos 
D. Antonio de Llanos Fernandez, la-
brador. 
Antonio González, id-
Apelio Unzúe Rodríguez, indus-
trial. 
Bernabé Gutiérrez, mayor, labra-
dor. 
Bartolomé de Llanos González, id. 
Cipriano González Fernandez, id. 
Diego García Blanco, id. 
Felipe Martínez González, id. 
Fernando Rebolledo, id 
Francisco Martínez 'Tejedor, id. 
Francisco de la Mata Moreno, id. 
Francisco Balbuena Fernandez, id 
Francisco Diez García, id. 
Gregorio Gutiérrez Suarez, id. 
Isidoro de Llanos Fernandez, id. 
José Fernandez Fernandez id. 
Juan Alvarez Suarez, k¡. 
Juan de Robles Aller. id. 
Juan Gutiérrez Fuertes, id. 
Juan Cano González, id. 
Luis de Llano Fernandez, id. 
Lázaro González, id. 
Lupercio de Llano García, id 
Luciano Blanco x Blanco, id. 
Lorenzo Florez l'erez, id.-
Míguéi de Llanos García, id. 
Miguél Fidalgo Oblanca, id-
Manuel Gutiérrez Suarez, id. 
Mariano Jolis, id 
Sandalio Unzúe González, id, 
Tomás Rodrigue?. Muñiz, id. 
Tomas Gutiérrez Fernandez, id. 
Pueblo de Polladura. 
D. Alejandro Getino Laiz, labrador. 
Antonio Sierra Getino, id. 
Domingo Alonso Moran, id. 
Fernando Alonso Cordón, id. 
Florencio Castro Tascon, id. 
Isidoro Coque García, id. 
José Getino Saez. id. 
Juan García García, id. 
José Aller lloran, id. 
José García Coque, id. 
Manuel García Merez, id. 
Miguél Aller Moran, id. 
Podro Sierra García, id. 
Pablo García Alvarez. id. 
Raimundo Sierra García, id. 
Vicente García y García, id. 
Valerio Fernandez Robles, id. 
JPueih de Carbajat. 
D. Andrés Loreníana Ordoñez, la-
brador. 
Alberto Robles García, id 
Bernardo Sánchez, id. 
Bernabé García Getino, id. 
Benito García García, id. 
Cayetano Ramos, id. 
Domingo García Gutiérrez, id. 
Domingo García García, id. 
Dionisio García Robles, id. 
Eugenio García y García, id. 
Francisco Robles García, id. 
Francisco Ordofiez García, id. 
Felipe García Arias, id. 
Gerónimo Robles García, id. 
Gregorio Fidalgo Fernandez, id. 
Ignacio García Sánchez, id. 
Isidoro Blanco Fernandez id. 
José Getino Arias, id. 
Joaquín García Getino, id. 
Juan Antonio García, ¡d. 
Lorenzo García Robles, id. 
Lucas García Fernandez, id. 
Lucas Llamas Blanco, id. 
Marcos de Robles Lorenzana, id. 
Marcelino Lorenzana. id. 
Manuel Fernandez y Fernandez, 
id. 
Manuel García Arias, id. 
Martin de Robles García, id. 
D. Manue\ Garoia Getino, labrador. 
Miguél Ordoñez García, id. 
Manuel Ordoñez García, id 
Manuel García Fernandez, id 
Manuel García Robles, i'd 
Pascual Garcia García, id. 
Pedro Garcia García, id. 
Simón Fernandez Llamas, id. 
Santiago García Fernandez, id. 
Santiago Llamas Lorenzana. id. 
AYllfíTAMIKNTO UE VA'LDEFRESNO. 
Pueblo de Valilefreano • 
D. Fernando Alonso Serrano, labra-
dor. 
Agustín .Martínez Castro, id. 
Blas l'erez Slartinez, id. 
Fernando Alonso, id. 
Felipe Gutiérrez Fernandez, id. 
Inocencio Tascon Hiilalgo, id. 
José Cartujo, id. 
José Fernandez Sánchez, id. 
Juan Fernandez González, id. 
José Alonso Serrano id. 
Manuel Alvarez Calzón, id. 
íüeasio Martínez Aller, id. 
Nicolás Martínez García, id. 
Pueblo de Arcnbueja. 
D. Bartolomé Alonso y Alonso la-
brador. 
Bartolomé Aionso Cundanedo. id. 
Bernardo Gavilanes, id. 
Esteban García Pascual, id. 
Gerónimo Ordás López, id. 
José Martínez Castro, id 
Juan A. Candanedo, id, 
Manuel Alonso, id. 
Miguel Martínez Fernandez, id, 
Marcelino Pellitero Juan. Id. 
Sevastian Robles Diez, id. 
Pueblo de Corbillos. 
D. Aníonío Cuento Hidalgo, labra-
dor. 
Agustín Aller Gutiérrez, id. 
Baltasar fuente Llamas, id. 
Benito González l orenzana, id. 
Francisco Puente Bardal, id 
Fernando Aller Fernandez, id. 
Gorónimo Llamazares Llamaza-
res id. 
Hipólito do Robles Fuertes, id 
Joaquín lilo .Martínez, id. 
Miguel Martínez Alonso, id, 
Pascual Aller Campos, id. 
Fernando Pérez Serrano, id. 
Pueblo de Carbajom. 
D. Francisco déla mente Gutiérrez, 
id. 
Juan Llamazares Florez, ¡d. 
Manuel Robles Salas, id. 
Santos Crespo Castillo, id, 
Toribio Llamazares Florez, id. 
Tolesforo de la Puente Puente, id. 
Pueblo de Gulpejar. 
O. Carlos Crespo Fernandez, labr. 
Isidro Villanueva, id. 
Blas Fernandez Gutiérrez, id. 
Hilario Prieto Castro, id. 
Angel Puente Bardal, id. 
José Prieto Castro, ¡d. 
Victoriano Esteban Martínez, id. 
Laureano Fstébanez Martínez, id 
Pueblo de Naba/ría. 
D. Gregorio Aller, labrador. 
Celestino Alaiz Crespo, id. 
Manuel Puente Puente, id. 
Felipe Martínez Alonso, ¡d. 
Ensebio Diez, id. 
Gabriel Llamazares Llamazares, id 
Ksteban Llamazares Llamazares, 
¡d. 
Plácido Martiucz. id. 
Antonio Llamazares Martínez, id, 
.Santiago Fernandez Alvarez, id. 
Pedro Alai/. Crespo, id. 
Pueblo de l'aradilla. 
D. Diego Gutiérrez Candanedo, la-
brador. 
Miguel Gutiérrez, id. 
Tomas Herrero Postran, herrero 
José Miguelez Fidalgo, labrador. 
Faustino Alonso Alvarez, id. 
Luis Gutiérrez Puente, id. 
Ramón Sánchez Pastor, id. 
Indalecio Diez Fernandez, id. 
Pedro Gutiérrez Cañón, id. 
Ventura Salas, id. 
Matías Crespo Vermejo, id. 
José Gutiérrez, id. 
Pueblo de Santibañez 
D. Miguel González Banciella. la-
brador. 
Patricio Zotes, ¡d. 
Santiago Martínez Alonso id. 
traueiseo Uiez, id. 
Tomas López Alonso, id. 
Manuel Campos Bardal, id. 
Seraflin López, ¡d. 
Santiiago López Santos, id. 
Pedro Martínez Puente, id. 
Bernardo González, id 
Ramón Fernandez Martínez, id. 
Pueblo de Sania Olaja. 
D. Valentín Diez Fernandez, labr. 
Francisco Diez Fernandez, id. 
trancisco Redondo del Rio, id. 
Fernando Alonso Gutiérrez, id. 
Manuel Tascon Fidalgo, :d. 
Ignacio Robles Castro, id. 
l'iancisco tascon, id. 
Pueblo de Saníovenia 
D. Baltasar Rivero, labrador. 
Felipe Ordás Crespo, id. 
Miguél García, id. 
Angel Puente, , . . , 
Justo González Kodnguez, id. 
Antonio Alonso Torices, id. 
Ignacio Rodrígnei! ^ fa te - ld -
Diego Ordás Ordus' l i -
Roque Torices, id-
Genaro Puente Fuertes, lü. 
Francisco Torices l'uente, id. 
Leandro Rivero González, id. 
Benito Rueda Crespo, id-
Toribio Rivera González, id. 
Francisco Alaiz Crespo, id. 
Ignacio Salas Cabero, id. 
Pablo Alaez Crespo, id. 
Hilario Alaiz González, id. 
Pueblo de Solanitta. 
D, Isidoro Puente Ordás, labrador. 
Francisco Blanco Rodríguez, id. 
Andrés Sánchez, id 
Eulogio Sancho González, id. 
Manuel Gutiérrez Alonso, ¡d. 
Ventura Ordás Ordás, ¡d. 
José Llamazarci id. 
Felipe Fidalgo Ordás, id. 
Pascual de Castro,Rodríguez, id. 
Apolinar Puente Bardal, id. 
D. Jesé Ordás Puente, labrador. 
Manuel Ordás Puente, id. 
Antonio Ordás Llamas, id. 
Anselmo Llamazares Llamazares, 
id. 
Felipe Gutiérrez, id, 
Pablo de Castro Rodríguez, id. 
Canuto Ordás López, ¡d. 
Marcelo Fuertes Blanco, id. 
Francisco Puente Ordás, id. 
Pueblo de San Felismo. 
D. Pascual Fernandez Lorenzana, 
labrador. 
Pió Fernandez Alonso, id. 
Ignacio Sanehez Alonso; id. 
Gabriel Alonso Martínez, id . 
Andrés Barriales, id. 
Mateo Fernandez Alonso, id. 
Gregorio Alonso Tascon, id. 
Monuel Fernandez, id 
Francisco Cascallana Alonso, id. 
Mannel Tascon Rabanal, id. 
Nieolásjde Robles Llamazares, id 
Santiago Salas Robles, id. 
Pueblo de Tendal. 
D. Pedro Gutiérrez, labrador. 
Juan Alonso Fernandez, id. 
Bernardo Alonso fernandez, id. 
Ensebio Martínez García, id. 
Manuel déla Fuente Almazara, id 
Baltasar Alonso, id. 
Blas Gutiérrez Alonso, id. 
Felipe Fuertes Hidalgo, id. 
Pueblo de Váldelafuente. 
D. Manuel Virosta Fernandez, .la-
brador. 
Rafael Alouso id. 
Bernardo Gutiérrez, id. 
Isidoro Prieto Crespo, i d . 
Pedro Puente por D. Pablo, id. 
Francisco Llamas, id.-
Ignacio García Lorenzana, id. 
Pueblo de Villalboñe. 
D Juan Salas Gutiérrez, labrador. 
Pascual / lonso Salas, id. 
Antonio Fernandez Cárcaba, i d . 
Antonio Aller Luna, id. 
Juan de la Puente Ordas, id. 
Antonino de la Puente Ordas, id. 
Mateo Ordas López, id.... 
Manuel Castro García, id , 
Pueblo de Villacete. 
D. Félix Forrero, labrador. 
Miguel Aller Candanedo, id. 
Felipe Muñiz Perrero, id. 
Lázaro Aller Muiiiz, id. 
Pueblo de Villacil. 
D. Bernardo Garcia Laiz, labrador. 
Luís Puente Martínez, id . 
Isidoro Alaiz Torres, id. 
Francisco Fernandez Torices, id. 
Tomas Diez Serrano, id. 
Segundo Garcia, id. 
Manuel Gutiérrez, id. 
Pablo Gutiérrez Puente, id. 
Pueblo de Vülafeliz. 
D. Antón Llamazares Puente, la-
brador, 
José Prieto, id. 
Celestino Puente Rodríguez, id. 
Manuel Torices Puente, id. 
Cosme Sancho Viejo, id. 
Gregorio de la l'uente Alaiz, ¡d, 
Patricio Viejo García, id 
Marcelo Puente id. 
Gil Santos Garcia Alaiz, id. 
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D. Miguel de Robles, labrador. 
Angel Puente y Puente, id, 
Antonio Gutiérrez Puente, id. 
Santos Perreras Puente, id. 
Pueblo de Villaseca. 
D. José Gutiérrez Francisco, labr. 
ígnacio Gutiérrez, id. 
I'edro Gutiérrez García, id. 
José Tascon Puente, id. 
Francisco Berron, id 
Valentín Tascon Alonso, id. 
Manuel Garcia Cartujo, id. 
Rafael Garcia, id. 
Santiago Salas Tascon. id. 
Nicasio Gutierrren Alonso, id. 
Francisco Garcia Fernandez id. 
Pueblo de Villmente. 
D. Gregorio Crespo, labrador. 
Casto Rodrignez Fernandez, pr.° 
Pascual Candanedo Alonso, labr. 
Hermenegildo Crespo Fernandez., 
id. 
José Fernandez Alonso, id. 
Genaro Garcia Fernandez, id. 
Santos Puente, id. 
José Gutiérrez, id. 
Pedro Gandevillas Gutiérrez, id. 
Simón Hidalgo Puente, id. 
Miguel Fernandez Alonso, id. 
Baltasar Aller Prieto, id. 
AYUNTAMIENTO 
D E V A L V B R D l i D E L CAMINO.. ' 
Pueblo de Vaheníe del Camino. 
D. Andrés Ugidos González, labr. 
Benito Nicolás Alonso, id. 
Benito Gutiérrez id. 
Cayetano Garcia López, id. 
Cipriano Gutiérrez y Gutiérrez id. 
Esteban Nicolás Gutiérrez, id. 
Froilán López Ortiz, id. 
Fulgencio García Casado, id. 
Francisco Santos García, id. 
Felipe García Soto, id. 
José González Nicolás, id. 
Joaquín Alonso Soto, id. 
Juan Canal Diez, id. 
Lucas Soto Nicolás, id. 
Lorenzo González Blanco, id, 
Luis Soto Nicolás, id 
Miguel Fernandez Alonso, id. 
Kosendo Soto Fernandez, id. 
Toribio García y Garcia, id. 
Tomás García Martínez, ¡d. 
Vicente Nicolás González, id. 
Piieílo ie Monlejos. 
D. Angel Pérez López, labrador. 
Agustín Pérez Nicolás, id. 
Blas Soto García, id. 
Basilio López Alonso, id; 
Cárlos López Alonso, id. 
Domingo López Uiez. id. 
Domingo García López, íd. 
Enrique Santos López, id. 
Francisco Santos Fernandez, id. 
Francisco García üiez, id. 
Francisco Fernandez Diez, (ma-
yor), id. 
Felipe Santos Diez, id. 
Isidoro Pérez Antón, id. 
José Fernandez Martínez, id. 
José Crespo Diez, ¡d. 
Jacinto Pérez Antón, id. 
Juan Fernandez Villa, id. 
José Diez Alonso, id. 
Juan Alvarez García, id. 
Juan Crespo Diez, ¡d. 
José Fernandez Pérez, id. 
José Santos Diez, ¡d. 
José Fernandez Alonso, id. 
D José García Culierrez, labrador. 
Lucas Crespo üiez, id. 
Leonardo Santos Crespo, id. 
Marcos Lope/. Fernandez, id. 
llanuel Canal Fernandez, id. 
Manuel García y García, id. 
' Servando Caüon Santos, id. 
Santiago Fernandez Diez, id. 
Simón Canal Rodríguez,,id. 
Santiago Crespo, (menorj, id. 
Victoriano Crespo Uiez, id. 
Valentín Fernandez l'erez. id. 
Antonio Jorge Martínez, id. 
Pueblo de San Mitjuél. 
D. Antonio Gutiérrez González, la-
brador. 
Alejandro Gutiérrez Fernandez, id. 
Autonio Lejn Aloasu. id. 
Bernardo Santos Alonso, id. 
Blas Fernandez Santos, id. 
Cristóbal Blanco Alonso, id. 
Dionisio Fernandez Santos, id. 
Fabián Pérez Nicolás, id. 
Fernando González Nicolás, id. 
Felipe González y González, id. 
Froilán González y González, ¡d. 
HermenegildoGutierrez Florez, id. 
Isidro Santos Muñiz, id. 
Isidoro García González, id. 
Justo León González, id. 
Manuel García Hamos, id. 
Mon uel Blanco González, id. 
Manuel González Nicolás, id. 
Martin Gutiérrez Nicolás, id. 
Nicolás Fernandez Sanios, id. 
Pedro Fernandez Alonso, id. 
Valerio González Alonso, id. 
Vicente González Alonso, ¡d. 
Vicente Santos García, id. 
Pueblo de Itobledo. 
D. Angel Gutiérrez Santos, labrador 
Blas Gutiérrez Cubillas, id. 
Bartolomé González Franco, id 
Cipriano González Alonso, id. 
Casimiro Cubillas Fierro, ¡d. 
Fausto Gutiérrez Gulíerrcz, id. 
Gregorio Gutiérrez Santos, id. 
Fermín Santos García, id. 
Ferinin León Fierro, id. 
Gabriel León González, id. 
Juan Alvarez, íd. 
Juan Gutiérrez Nicolás, id. 
León Santos García, id. 
Simón Cañón Garcia, id. 
Santiago Gonzalca Garcia. id. 
Tirso Gutiérrez Pérez, (menor) id, 
Tomás González Alonso, id. 
Pueblo de Fresno y Ermita. 
D. Andrés Nicolás Alonso, labrador. 
Andrés González Colino, id. 
Andrés Fierro Guticrroz, id. 
Andrés Guliorroz Sanios, id. 
Alejo Ramos Nicolás, id. 
Domingo Fernandez, id, 
llomingo Hodriguez Alonso, id. 
Francisco Guliorroz Sánchez, id. 
Gaspar Franco Alvarez, id. 
Gregorio Fierro Santos, id. 
.losé Ilencitez, id. 
Jacinto Gutiérrez Nicolás, id. 
Juan Gulicrrez Alonso, id. 
Juan González Guerrero, íd, 
Manuel González Alonso, id. 
Miguel Alonso Hodriguez, id. 
Manuel Fernandez, id. 
Marcelo Alonso, id. 
Malías Nicolás Alonso, id. 
Marcial Caslañon, id. 
Mariano Alvarez, id. 
Maleo González Fernandez, id. 
Marcos Rodríguez Alonso, id. 
Mateo Nicolás, ¡d. 
Mauricio Feroz Nicolás, id. 
Manuel Diez, íd. 
Matías Olivera Santos, id. 
I). Nicolás Olivera Santos, labrador. 
Pedro llamos, id. 
I'alilo Fierro Gutiérrez, id. 
Pedro Alonso Hodriguez, id, 
llnscmln Gutiérrez Nicolás, id. 
Santos Fernandez, id. 
Sanios (Uitierrez Alonso, id. 
Salvador Alonso Suarez, id. 
Tomás Fierro Gutiérrez, id. 
Tomás Hodriguez (menor), id. 
Vicont» Franco, id. 
Vulunfm Olivera Ciuion, id. 
Pueblo de ha Aldea. 
1). lilas Garcia Garcia, labrador. 
Cayetano Garcia, id. 
Froilán Fernandéz, id. 
Isidro Garcia (jarcia, id. 
Ignacio Garcia Garcia, id. 
Juan Garcia Itons, id, 
Juan Fernandez, id, 
José Garcia Garcia, id. 
José Casado Fierro, id. 
Lúeas Fernandez Garcia, id. 
Lorenzo Carrizo, id. 
Malías Ueneitcz, id. 
Manuel Garcia Suarez, id. 
Teodoh) Fernando!! Garcia, id. 
Tomás Olivera Cnñon, id. 
Tomás (Jarcia, id. 
Vicente Santos, id. 
Pueblo de üneina. 
D. Ambrosio Ramos Gulicrrez, labra-
dor. 
Agapilo Fidalgo, id. 
llernardo Fernandez González, id. 
Fabián Garcia Garcia, id, 
Gabriel Blanco, id. 
Gregorio Ramos, id. 
Marcelino Garcia García, id. 
Nicolás Garcia Garcia, id. 
Silvestre Garcia Blanco, id. 
Santos Garcia Garcia. id. 
AYlJ.\TA.MIEi\TO 
DE V E G A DE IM'ANZONES. 
Pueblo de Vega de Infanzones. 
D. Antonio Vega Alvarez, labrador. 
Antonio Villanueva García, id. 
Andrés Lorenzana Soto, i d . . 
Benito l.opoz Alonso, id. 
Bonifacio Alvarez López, id. 
Beniio Vuzciuez Prosa, id. 
Bartolomé Iban Andrés, id. 
Cayetano Llamazares Alvarez, id. 
Columbiano Pomar Pomar, id. 
Eugenio Matóos Mateos, id. 
Francisco Vega Solo, id. 
Francisco Campano Rey, id. 
Felipe Fernandez Fernandez, id. 
Francisco ¡ley Soto, id. 
Francisco González Crespo, id. 
Francisco Soto Alvarez, ¡d. 
Francisco l'ornandoz Lorenzana, id. 
Francisco Estcbanez Fernandez, id. 
Francisco Alvarez López, id. 
Gregorio González Andrés, id, 
Gregorio Hoy Soto, id. 
Ignacio Nava Alonso, id. 
Isidoro Nava Alonso, id. 
Isidoro Campo Roy, id. 
Isidoro Hodriguez'Iban, id. 
Isidoro Martínez López, id. 
Isidoro Santos Andrés, id. 
Ignacio Santos Andrés, id. 
Juan González Andrés, id. 
José Andrés Solo. id. 
Juan Hodriguez Iban, id. 
José Vega Francisco, id. 
Joaquin Bey Soio, id. 
Jacinto Fernandez Vega, id. 
José María Fernandez Alvarez, id. 
Justo González Vega, Id. 
Juan Sanios Alvarez, id. 
José Garcia Delgado, id. 
D. Juan Martínez Martínez, labrador 
José Hodriguez Iban, id. 
José Alvarez Alvarez, id. 
Jacinlo Alvarez Alvarez, id. 
José López Soto, id. 
Luis Campano Soto, id. 
Miguel Santos Santos, id. 
Marcelino Campano Hoy, id. 
Manuel Cristiano Fernandez, id. 
Maleo Garcia Alvarez, id. 
Manuel González Alonso, id. 
Manuel Vega Lorenzana, id. 
Matías Garcia González, id. 
Nicolás Alvariiz Llamazares, id. 
Prudencio Vega Vega, ¡d, 
Podro Soto Soto, id. 
Ramón González Vega, id. 
Santiago Vega Lorenzana, id. 
Sanios López Suarez, id. 
Salvador Nava Alonso, id. 
Tomas Vega Francisco, id. 
Tomas Sanios Cerrajon, id. 
Vicente Marlincz Antonio, id. 
Pueblo de Grutteros. 
I). Ambrosio González Florez, la-
brador. 
Antonio Garcia Santos, id. 
Agustín Sanios Fernandez, id. 
Bernardo Soto Vega, id. 
Dionisio Sanios García, id. 
Dionisio Fernandez Garcia, id. 
Francisco Pérez Pcrez, id. 
Francisco González Iban, id. 
Francisco Garcia Iban, id. 
Francisco Fernandez Garcia, id. 
Francisco Aller Crespo, id. 
Francisco Soto Franco, id. 
Francisco García Lorenzana, id. 
Gabriel Hoy Solo, id. 
Gregorio Aller Soto, id. 
Isidoro Andrés Calleja, id. 
Joaquin Garcia Vega, id. 
José Hodriguez Garrudo, id. 
Joaquin Crespo Solo, id. 
Joaquin González Rodríguez, id. 
Julián González Rodríguez, id. 
José Blanco Blanco, id. 
José Lorenzana Aller, id. 
José Lorenzana Rey, id. 
Luis Bey Tejedor, id. 
Lupereio Santos Fernandez, id. 
Leandro Fraile Vega, id. 
Motias García García, id, 
Joaquín Crespo, id. 
Manuel Santos Vega, id. 
.Manuel González Garcia, id. 
Manuel Alvarez Vega, id. 
Manuel Hodriguez González, id. 
Manuel Garcia Iban, id. 
Mateo López Hidalgo, id. 
Nicolás González Iban, id. 
Nicolás Fernandez Vega, id. 
Podro García Garcia, id. 
Pedro (jarcia Alvarez, id. 
Pedro Lorenzana Crespo, Id. 
I'olícariio Lorenzana Santos, id. 
Pedro López Canten, id, 
Pedro Garcia Iban, id. 
Pedro Santos Vega, id. 
Dedro Loronzaiia Caslrillo, id._ 
I'edro Fernandez Fernandez, id. 
Santiago Garcia Soto, id. 
Santiago Garcia Garcia, id. 
Tomas Soto Franco, id. 
Tomas Lorenzana (jarcia, id. 
Tomas Solo S'ega, id. 
Vicenlo Iban Fernandez, id. 
Pueblo de Yilladesolo. 
1). Alejandro Vega Vega, labrador. 
Angel Cristiano Alonso, id. 
Antonio Hodriguez Vega, id. 
llernardo Solo Alvarez, id. 
llarlolomé Sanios Santos, id. 
Eugenio Alonso (mayor), id. 
Francisco Hodriguez González, id. 
Ignacio Carchi Castillo, id. 
Inocencio Fidalgo Alonso, id. 
4—León. 
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I ) . José Kodrigiiez Gor.zalra, liibr. 
Juan Rodrigue/. Sanios, id-
José Fcrnamloz v fionzalez, id. 
José González Alonso, id. 
José Vega Soto. id. 
Manuel (¡arcia Crespo, id. 
Miguel García Crespo, id-
Manuel Gonzah» Alonso, id. 
Pedro Cristiano Alonso, id. 
Santiago Crespo Alonso, id. 
Viconto González Crespo, id. 
Vicente Estébanra Santos, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE VEGAS DEL CONDADO. . 
Paella de Cmln. 
D, Antonio Robles Gutiérrez, labra-
dor. 
Andrés Castro Mirantes, id. 
Enrique Diez Llamazares, id. 
Felipe González Fernandez, id. 
Gerónimo García Diez, ¡<1. 
Isidoro Dio?. Llamazares, id. 
José González Fernandez, id. 
José Sánchez Larin, id. 
José Martínez San Juan, id. 
Juan Fernandez Alonso, id. 
León Villapadierna Llamazares, id. 
Manuel González Fernandez, id. 
Manuel Diez Llamazares id. 
Nicasio Villapadierna Cañón, id. 
Pascual de las Alas Bayon. id. 
Pablo Rodríguez Puente, id, 
Santos González Robles, id. 
Tomás Fidalgo Fernandez, id. 
Pueblo de Castrfflo. 
D. Agustín Tapia González, labrador. 
Anselmo López García, id. 
Cirios López Rebollo, id. 
Francisco López Camposi id. 
Francisco López Palanca, ¡d. 
Faustino Redondo López, id. 
Gregorio López Diez, id. 
Hilario López Diez, id. 
Indalecio López Hidalgo, id. 
José López Fernandez, id. 
José López Pelaez, id. 
José de la Varga Puente, id. 
Juan Valdesogo Viejo, id. 
Lúeas Alvarez Rodríguez, in. 
Manuel Lopéz Perreras, id. 
Manuel Gutiérrez Palanca, id. 
Miguel García Presa, id. 
Miguel Rodríguez, Ordás, id. 
Pedro López Rebollo, id. 
Pascual l.opez Hidalgo, ¡d. 
Serapio López Rebollo, id. . 
Tomás López Hidalgo, id. 
Tomás Viejo Rebollo, id. 
Pueblo de Cerezales. 
D. Anacleto Llamazares Robles, la-
brador. 
Antonio González Diez, id. 
Angel Escobar González, ¡d. 
Agustín Llamazares Diez, id. 
Bernardo Escobar Robles, id. 
Reinaldo Llamazares Alaez, id. 
Carlos Martínez Espinosa, ¡d, 
Domingo García Llamazares, ¡d. 
Dámaso González Forreras, id. 
Dionisio Avecilla Villafañe, id. 
• Enrique González, y González, id. 
Estanislao Ordás Fernandez, id. 
Eustaquio Alaez Urdíales, id. 
Fernando García Escobar, id. 
Frailan González Diez, ¡d. 
Faustino González Fernandez, id. 
Froilán García Escobar, id. 
Francesco González Villafañe. id. 
Felipe Roblés Alaez, id. 
Francisco Escobar González, id. 
. Isidoro Alaez Robles, id. 
Jnlian Avecilla González, ¡d. 
D. Juan González Alvarez, labr.. 
Juan Relbro Fernandez, id. 
José González Robles, id. 
José Llamazares Viera, id. 
José.Villafañe González, id. 
Juan González Llamazares, id. 
I.oren») Diez Alaez, id. 
Leonardo González, id. 
Lorenzo Llamazares Escobar, id. 
Leonardo González Medina, id. 
Leonardo Robles Gon/alcz, id. 
Miguel González Robles (menor), 
id. 
Miguél fionzahz Robles (mayor), 
id. 
Matías González Juárez,' id. 
Manuel García Avecilla, id. 
Marcelino Fernandez Martínez, id, 
Mareos González Fernandez, id. 
Pedro González Escobar, id. 
Pablo González Castro, id. 
Pedro Escoliar González, id. 
Raimundo Castro Sánchez, id. 
Román Avecilla Uellero, id. 
Rainiundo González González, id. 
Santiago Gomalez, Castro, ¡d. 
Santiago Robles Llamazares, id. 
Lomas Esteban Martinez, id. 
Valerio Robles Escobar, id. 
Vicente García Escobar, id. 
Pueblo de ¡lepresa. 
I). Cayetano García González, la-
brador. 
Eusebío Rodríguez López, id. 
Froilan García López, id. 
José García González, id. 
José González Fernandez, id. 
José Ayer Ranlal, id. 
Pueblo de Sau Ciprinuo. 
D. Andrés Llamazares Salas, labra-
dor. 
Angel Villafañe Castro, id. 
Antonio Robles Forreras, id. 
Angel González Cármenes, id. 
Uornardo Forreras Pereda, id. 
Donato Carracedo Gutiérrez, id. 
Donato Castro González, id. 
Francisco Yugueros Tapia, id. 
Francisco Llamazares González, id. 
Francisco González Cármenes, id. 
Francisco González Matías, id. 
Gregorio Villa Sandoval, id. 
Gregorio Forreras González, id. 
Gregorio Carcedo Fernandez, id. 
Juan Antonio García Suarez, id 
Joaquín López Fernandez, ¡d. 
José Forreras Pereda, id. 
José Valduvieco Robles, id. 
José Llamazares Florez, ¡d. 
Juan González Cármenes, id. 
Juan Robles Forreros, id. 
Laureano Forreras Por ¿da, id. 
Manuel Castro González, ¡d. 
Matías Perreras Losada, ¡d. 
Matías García Robles, id. 
Nicolás Fernandez González, id. 
Pió López Vicente, id. 
Pascual Forreras González, id. 
Policarpo Llamazares Martínez, id. 
Valentin de Castro González, id. 
Vicente lilanco, id. 
Pueblo de San Vicente. 
1). Adriano Verduras Alvarez, labra-
dor, 
Andrés Hodrigncz Llamazares, id. 
Antoliu Robles Salas, ¡d, 
Dámaso da la Moral Uobles, id. 
Dugenio Carcedo Fernandez, id. 
Ensebio Ferraras Puente, ¡d. 
Gabriel Llamazares Cañón, id. 
Gerónimo Robles Rebollo, id. 
José Valdesogo Viejo, id. 
Luis de la Moral Diez. id. 
D.Manuel Fernandez Alonso, labr. 
, Marquin Fernandez Sánchez, ¡d. 
Nemesio Robles González, id, 
Santos Llamazares, id. 
Vic.torio González de la Mora, id. 
Pueblo de. Sania Marín del Monte. 
D. Angel Miraltes Robles, labrador. 
Angel Sánchez Castro, id. 
Uornardo Rodriguoz Miraltes, ¡d. 
Cecilio Sánchez Castro, id. 
Celestino Sánchez Prieto, id. 
Esteban (le Castro Rodríguez, id. 
Francisco González Salas, id. 
Hipólito Ayer Robles, id. 
Juan Moráñ Carrelcro, id. 
José Puentes Hoblos. id, 
Jacinto Ayer Ayer, id. 
Julián Moran Rollero, id. 
Lucas Diez Rayón, id. 
Manuel Castro Llamazares, id. 
Manuel Llamazares Llamazares, 
id. 
Mateo Sánchez Suarez, id. 
Marcelo Rodríguez Castro, id. 
Mateo Forreras Diez, id. 
Patricio Llamazares García, id. 
Pablo Rodriguoz Toricos, id. 
Pedro Carral Ruiz, id. 
Romualdo Rodríguez Sánchez, id. 
Simón Rodríguez Uobles, id. 
Toribio Prieto Castro, id. 
Tomás Diez González, id. 
Tomás .Mirantes Villapadierna, id. 
•Pueblo de Secos. 
D. Antonio García Robles, labrador. 
Agustín Diez Rlanco, id. 
Antonio Castro García, id. 
Rcrnardo Castro Robles, id. 
llilario López Perreras, id. 
Juan Lope/. Castro, id. 
José García Tascon, id. 
Marcelino Martínez García, id. 
Mateo Rodríguez Ordás, id. 
Manuel López Puente, id. 
Pió Puente García, id. 
Pueblo de Vegas. 
D. Antonio Rodriguoz Rebollo, la-
brador. 
Andrés González Robles, id. 
Rallasar Llamazares Cuesta, ¡d. 
Uornardo González Fidalgo, id. 
Ualtasar Gago Gutiérrez, id. 
Cárlos Muñi, González, id. 
Domingo Llamazares Diez, id. 
Donato Llamazares Robles, id. 
Kugenio González Fidalgo, id. 
Francisco Jalen Florez, id. 
Félix de Lario Diez, id. 
Felipe Martinez Sánchez, id. 
Francisco González García, id. 
Francisco Mancebo Tegerina, id. 
Ildefonso García Llamazares, id. 
Inocencio Rodriguoz González, id, 
Ignacio Viejo González, id. 
Juan González Fernandez, id. 
José Jalón Florez. id. 
Juan Llamazares González, id. 
José Martinez García, ¡d. 
José González Cármenes, id. 
Joaquín Verduras Viejo, id. 
José Laso Ruiz, id. 
Marcelo Robles Viejo, id, 
Manuel Cueto García, id. 
Manuel González Mirantes, id, 
Miguel Ordás Fernandez, id. 
Manuel Rodriguoz, id. 
Miguél Gago del llio, id. 
N ¡celo Campos González, id. 
Nicasio Martincz.Viojo, id. 
Podro Ordás; Fe.rnaniloz, id. 
Roque Robles Alaiz, id. 
Ramón Gago Gutiérrez, id. 
Santiago Fernandez Fidálgo, id. 
Santiago Llamazares Kobles, id. 
Santiago de Robles, id. 
Vicente Viejo González, id. 
Pueblo de Villafntela. 
D. Alejo González Diez, labrador. 
Antonio Viejo García, id. 
Antolin Diez González, id. 
Miguél Mirantes Fuertes, id. 
Rías González López, id. 
Baltasar Serrano Rodríguez, id. 
Benito Fernandez Valdísobo, id. 
Cayetano García Villa, id. 
Ceferino García Valdesobo, id. 
Dionisio Valdesobo García, id. 
Eugenio González de la Mora, id. 
Francisco Serrano Valdesobo, id. 
Francisco Llamazares Fernandez, id 
Francisco López, mayor, id. 
Gaspar Serrano Valdesobo, id. 
Isidoro Fidalgo Pereda, id. 
Julián Mirantes Nicolás, id. 
José Serrano García, id. 
José Martinez Fernandez, id. 
José Fernandez Alonso, id. 
Julián Mirantes Nicolás, id. 
Miguél González Diez, id. 
Manuel Rodríguez Tapia, id, 
Mauricio López Rodríguez, id. 
Miguél Robles González, id. 
Pedro García Prieto, id. 
Pedro Rodriguoz Castro, id. 
Pedro Rodríguez Tapia, id. 
Pedro López (Jarcia, id. 
Ruperto López García, id. 
Santos García Valdesobo, id. 
Sebastian Castro Sánchez, id. 
Santos González Valdesobo, id. 
Tomás López García, id. 
Tadeo Martinez Blanco, id. 
Pueblo de Villamayor. 
D. Alejo Mirantes Robles, labrador. 
Claudio Diez Salas, id. 
Felipe Aller García, id. 
Francisco Aller Tarco, id. 
Felipe Aller González, id. 
Juan Aller Robles, id. 
Justo Quiroga Rodríguez, id, 
Joaquin Viejo Bardal, id. 
Mario Torices Laiz, id. 
Melchor Robles Robles, id. 
Manuel Bardal Martínez, id. 
Marcelo de Castro Aller, id. 
Pascual Bardal Torices, id. 
Roque Puente Martinez, id. 
Tomás Castro Aller, id. 
Tomás Torices Fernandez, id. 
Vicente Rlanco Rodríguez, id. 
Pueblo de Villamem. 
D. Andrés Campos Onlanilla, labra-
dor. 
Bonifacio Robles Castro, id. 
Bonifacio Fidalgo Blanco, id. 
Blas González González, id. 
Demetrio González Robles, id. 
Félix Martinez Escapa, id.' 
Felipe Llamazares Fernandez, id. 
Francisco Robles Llamazares, Id. 
Francisco Campos Ontanilla, id. 
Francisco González Robles, id. 
Francisco Llamazares, id. 
Froilán Robles Castro, id. 
Gerónimo Robles González, id. 
Isidro Robles Llamazares, id. 
Ildefonso Fernandez Fidalgo, id. 
José González Fidalgo, id. 
Juan Robles Nicolás, id. 
Joaquin .Tapia Llamazares, Id. 
Julián Robles Forreras, id. 
Juan Antonio Robles, id. 
José Robles y Robles, id. 
Juan Fidalgo Illanco, id. 
Juan de Roíilos Rodríguez, ¡d. 
Justo González, id. 
Lucas Robles Vlllapadiorna, Id, 
Leonardo Llamazares López, Id, 
Lorenzo Puente Fidalgo, Id. 
Melchor Robles Salas, id. 
Manuel Forreras, id. 
Matías Perreras Serrano, id. 
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1). Manuel Diez, labrador. 
Manuel Roblas (mayor), id. 
Manuel Robles Nicolás, i<l. 
Manuel Hidalgo (innnor), id. 
Manuel Puente Fidalgo, id. 
Miguel González Valdesobo, id. 
Miguel Rebollo González, id. 
Manuel García I.lamazarcs, id. 
Nemesio López (ionzalaz, id. 
Nicolás González Verduras; id. 
Pedro de Castro Castro, id. 
Pedro Alonso Majo. id. 
Roque Robles Castro, id. 
Rafael Viejo González, id. 
Santos Diez Llamazares, id. 
Toribio Blanco González, id. 
AYUNTAMIENTO DE VILLADANCOS. 
I'ueblo de Yffladangot. 
D. Antonio Puertos Martínez, labra-
dor. 
Antonio Fuentes D.!lgado, id. 
Ambrosio Rodríguez, id. 
Alonso Delgado Reñon, id 
Antonio González Delgado, id. 
Angel García Delgado, id. 
Baltasar Martinez Pérez, id. 
Benito Bieira González, id. 
Benito Fuentes Rodero, id. 
Blas Fuertes Ramos, id. 
Casimiro Martinci Martinez, id. 
Celestino Pérez Ballesteros, id. 
Celestino Barrera Diez, id. 
Esteban Fuertes Rodríguez, id. 
Francisco Fuertes Delgado, id. 
Fulgencio Motero Muñiz, id' 
Francisco González Martinez, id. 
Francisco Pérez González, id. . 
Grego.io González Forrero, id. 
Gregorio del Burgo Rodríguez, id. 
Gerónimo Fuertes Pérez, id. 
Iguacio Villadangos Gonzalsz, id. 
José Villadangos González, id. 
Julián Odas González, id. 
José Fernandez Itodriguez, id. 
Juan García González, id. 
José Gómez González, id. 
Juan González Villadangos, id. 
Lucas Rodrigüez Martinez, id. 
Luis Fuertes Martínez, id. 
Luis Barrera García, id. 
Miguel Sánchez del Hurgo, id. 
Melchor,Villadangos González, id. 
Manuel Fuertes Pérez, id. 
Manuel González Itodriguez, id. 
Miguél Pérez Pérez, id. 
Miguél Fuertes González, id. 
Manuel Vadero Villadangos, id. 
Miguél Fuertes Pérez, id. 
Manuel Fernandez García, id. 
Paulino Fuertes García, id. 
Ramón Fuertes y Fuertes, id. 
Salvador Martinez Sánchez, id. 
Simón Villadangos Rodríguez, id. 
Tomás Carrizo Pérez, id. 
Tomás García Pérez, id. 
Ambrosio Ballesteros Fuertes, id. 
Pueblo de Ccladüla. 
D. Agustín Fernandez Muñiz, labra-
dor. 
Antonio González Vieira. id. 
Bernardino García Panado, id. 
Blas Fernandez y Fernandez, id. 
Domingo Vioria González, id. 
Francisco Villadangos González, id 
Francisco Fernandez Fuertes, id. 
Francisco González García, id. 
Francisco Juan García, id. 
Fabián González García, id. 
Fernando Rodríguez Sánchez, id. 
Ignacio Fernandez García, id 
Inocencio Viera González, id. 
Juan Fernandez Martinez. id. 
JaeiiHo Villadangos González, id. 
Jacinto González González, id, 
Juan Fernandez Franco, id. 
José Fernandez Martinez, id. 
Juan Fernandez Muñiz, id. 
D. José María Fernandez, labrador. 
Lorenzo García Fernandez., id. 
Lorenzo Fernandez García, id. 
Leonardo Fernandez Martinez, id. 
Mateo Illanco Villadangos, id. 
Miguel García García, id. 
Miguél González Fernandez, id. 
Pedro Fernandez Itodriguez, id. 
Pedro Fernandez García, id. 
llamón Forrero Itodriguez, id. 
Santiago García Parrado, id. 
Venancio Fernandez García, id. 
Pneblo'de Fogedo. 
D. Agustindel Prado González, labra-
dor. 
Antonio González Vidal, id. 
Andrés Fernaodoz García, id. 
llarlolomé Alegre García, id. 
Francisco Barrio Luengo, id, 
Faustino Honrado (íaieía, id. 
Hilario Fernanez del Prado, id. 
Joaquín Sánchez Franco, id. 
Lorenzo Villadangos Marcos, id. 
Marcos Rodríguez Pérez, id. 
Pedro López Hidalgo, id. 
Pascual García Fierro, id. 
Patricio Gómez Fernandez, 
Ramón Honrado García, id, 
Simón García Sánchez, id. 
Santos Fidalgo Fierro, id. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE 
Pueblo de ViUciuqUambre. 
D. Antonio Blanco Fernandez 
labrador. 
Agustín Alvarez García, id. 
Ambrosio Pérez García, id. 
Basilio Fernandez danchez, id. 
Bernabé Valle Fernandez, id 
Bernabé García Valle, id. 
Udmaso Blanco Ordoflez, id. 
Esteban García Fernandez, id , 
Fausto Valle Rebollo, id. 
Félix Suarez García, id. 
Félix León Santos, i d . 
Francisco Santos Boflar, id. 
Francisco Fernandez Valle, id. 
Francisco Ordoflez Gutiérrez, 
id. 
Francisco Valle Fernandez, id . 
Gregorio García Getino, id. 
Isidoro Sánchez Alonso, id. 
Isidoro Fernandez Valle, id. 
Isidoro Sánchez Bayon, id. 
Isidoro Garcia y Garcia, id. 
Isidoro Fernandez Sánchez, id 
Juan Garcia Fernando.'., id. 
José Valle Rebollo, id . 
Juan Arias Tejedor, id. 
.losé de Celis Méndez, id. 
Juan Gurcía Tegerina. id. 
Juan García Valle, id. 
José Blanco García , id. 
Juan Sánchez Fernandez, ¡d. 
Matías García Fernandez, id 
Manuel Garcia S.-.nchez, id. 
Matías Garcia Ramón, id. 
Manuel García Ordoiiez, id. 
Miguel Sánchez Fernandez, id. 
Manuel Sánchez Fernandez, id , 
Miguel Fernandez Valle, id. 
Podro Fernandez Garcia, id. 
Rafael Fernandez Valle, id. 
Ramón Pérez García, id. 
Santiago Fernandez Méndez, 
id. 
Sebastian Fernandez Garcia, id. 
Santiago Sánchez Bayon, id. 
Silvestre Valle Fernandez, id. 
Santiago García Valle, id. 
Tomás Blanco Diez, id. 
ü . Toribio Ordás Canseco, labr. 
Vicente Blanco García, id. 
Piicl/ o de jVavalejera. 
D. Antonio Illanco Sánchez, la-
brador. 
Alejo Illanco Fernandez, id. 
Antonio González Fernandez, 
id. 
Angel Fernandez Trobajo, id. 
Antonio llamos Martin, id . 
Andrés Fernandez Garcia, id. 
Antonio de (Jelis.Méndez, id. 
Bernabé Fernandez Villaverde, 
id. 
Bernardo Fernandez Valle, id, 
Bonito Gutiérrez Fernandez, id. 
Basilio Gil Quirdi, id. 
Enrique Diez Méndez, id. 
Féiix Alvarez Garcia, id. 
Francisco Fernandez García, 
id. 
Félix Alvarez Blanco, i d . . 
Francisco Méndez Ordoflez, id. 
Froilán Ballmena Méndez, id. 
Francisco Blanco García, id . 
Felipe Ramos Valle, id. 
, Gregorio Florez Robles, id . 
Isidoro Diaz Blanco, id. 
José Blanco Sánchez, id. 
Juan Bayon Robles, id. 
Juan Alvarez Méndez, id. 
Julián de Celis Méndez, id. 
José Florez Diez, id. 
José Fernandez Robles, id 
Juan Pérez Blanco, id. 
Julián Pérez Ulanco, id. 
León Pérez Castañon, id. 
Lorenzo Méndez Alvarez, id. 
Lázaro Diez llamos, id. 
Norberto Pérez Castañon, id. 
Pedro Gernandez Martinez, id. 
Pedro Diez García, id. 
Rafael Balbuena Martinez, id. 
Riimon de Celis Méndez, id. 
Servando Florez Garcia, id. 
Santiago Garcia Blanco, id. 
Toribio Aller Florez, id 
Tomás Ramos Gordon, id. 
Vioente'Diez llalbuena, i¡l. 
Vicente llamos Martinez, id. 
Manuel Lozano, id. 
Pueblo de VUiaobisjio. 
D. Diego Méndez Garcia, labra-
dor. 
Diego Alvarez Garcia, ¡d. 
Felipe Gordon Florez, id. 
Francisco Feo Fuertes, id. 
José Balbuena Alvarez, id. 
Juan Méndez llandin, id. 
José li.limeña Alvarez, id . 
José Escapa Méndez, id. 
Julián González Florez, id. 
Juan Alvarez Garcia, id. 
Joaquín Puertas Getino, id. 
Manuel Alvarez Garcia, id. 
Manuel Fernandez Robles, id. 
Matías Suarez Fernandez, id. 
Manuel FTc.roz Robles, id. 
Pedro Suarez Fernandez, id. 
Patricio de Robres Almuzara, 
id. 
Pablo Almuzara Robles, id. 
Tomas Garcia Diez, id. 
Pueblo de Vil'amoros. 
D. Agustín Mallo Ballesteros, pro-
pietario. 
Ambrosio Ordoflez Muñiz, la-
brador. 
D Bruno Alvazez Alvarez, labr. 
Francisco Bayon Famandez, 
id. 
'Joaquín Alcoba Diez, id. 
Pedro Florez Mufiiz, id . 
Torcuato Florez Garcia, id . 
Tomas Méndez Bandín, id . 
Pueblo de Villarrodrigo. 
D, Venancio Diez Florez, labra-
dor. 
Bernardino Floríz y Florez, id. 
Casimiro Suarez Balbuena, id. 
Domingo Alvarez Alvarez, id . 
Fausto Alonso Fernandez, id. 
Froilan Méndez Diez. id . 
Gregorio Florez Alvarez. id . 
José Méndez Gutiérrez, id. 
Juan Diez Balbuena, id. 
Juan Antonio Ponga, id . 
Lucas Méndez Bandera, id . 
Luis Méndez González, id . 
Manuel Méndez Diez, id , 
Manuel de Celis Méndez, id . 
Pablo Florez Balbuena, i d . 
Pascual Méndez Alvarez, id . 
Pablo Suarez Florez, id . 
Vicente Balbuena. González, id . 
Pueblo de Robledo. 
D. Bernardo Alonso Kobles, l a -
brador. 
Benito Blanco García, i d . 
Francisco de Kobles González, 
id 
Marcelo Alvarez Ordoflez, i d . 
Manuel de Robles Rodrigüez, 
id . 
Pablo de Celis Méndez, id . 
• Pablo Mendaz Gutiérrez, id . 
Pablo Florez, id. 
Simón Blanco, id. 
Toribio Fernandez y Fernan-
dez, id. 
Vicente Fernandez García, i d . 
Marcelino Hobles, id. 
Pueblo de Villannueva. 
D. Agustín Rodríguez López, la -
brador. 
Bernardo Balbuena Rodríguez, 
id. 
Blas Rodríguez Ordoflez, id . 
Celestino Balbuena Rodríguez, 
id. 
Félix do Robles Rodríguez, id . 
Francisco Méndez Florez, id . 
Hermenegildo Fernandez, id . 
Hilario Crespo Moran, id . 
José de Robles Florez, id. 
Gerónimo Balbuena Rodríguez, 
id. 
Marcelino Centeno Cubría, id . 
Matías Alvarez Ordoflez, i d . 
Marcos Balbuena Ordoflez, i d . 
Marcos Balbuena López, id. 
Marcelo López Florez, id . 
Nanuel López Méndez, id . 
Pedro Fernandez de la Vega, 
id. 
llamón Rodríguez López, id. 
Tirso Fernandez Diez, id. 
Vicente de Robles González, i d . 
Pueblo de Caslrillino. 
U. Matins Martinez Rodríguez, la-
brador. 
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Pueblo de Villasiuta. 
I ) . Andrés Suarez Fernandez, la-
brador. 
Ambrosio AlonsoFernandez, Ca-
pellán. 
Agustín Centeno Cubría; l a -
brador. 
Antonio Villaverde llamos, id. 
Alonso Ordoflei y Ordoüez, i d . 
Antonio Ordofiez Gutiérrez, id. 
Bernardo Rodríguez López, id . 
Diego de Robles Lera, id. 
Domingo de Robles Sánchez, 
i d . 
Lorenzo López Ordofiez, id , 
Isidoro López Ordofiez, id . 
Isidoro Ordofiez Mufiiz, id . 
Isidoro Ordofiez Gutiérrez, id . 
Julián'Ordofiez Juárez, i d . 
Juan Ordofiez y Ordoüez, i d . 
Juan Alvarez García, id. 
Lorenzo Bollar Robles, i d . 
Luis Reguero Diego, id. 
Manuel Bayon Alvarez, id . 
Marcelo Fernandez Robles, id. 
Primitivo (¡arda Handera, id . 
Paulino García Santervás, pár-
roco. 
Paulino Rodríguez López, la-
brador. 
Roque Ordofiez Gutiérrez, id. 
Ricardo Ordofiez Robles, id . 
Tomás Fernandez Pérez, id. 
Urbano Prieto Valle, «d. 
AYUNTAMIENTO. 
D E V I L L A S A E A R I E G O . 
Pueblo de Víllasabariego. 
D. Benito Buron Gutiérrez, labra-
dor. 
Cipriano García Alonso, id. 
David Gutiérrez Llamazares, id. 
Domingo Prieto Buron, id . 
Dionisio González Celada, id. 
Fausto Cañón Rodrig-uez, i d . 
Francisco García, id . 
Froilan Sánchez, tiobles, id. 
Gregorio Cafion Cafion, id . 
Gregorio Prieto Buron, id. 
Lino Sánchez Rodríguez, id . 
Lorenzo Buron Cafion, id . 
Manuel de Laño García, i d . 
Manuel Rodríguez López, id. 
Miguél González Cuera, id. 
Manuel Palanca Rodríguez, id. 
Mariano Rodríguez López, id. 
Miguél Sánchez Rodríguez, id. 
Nicoliis Barriales Cafion, id . 
Nicolás Cafion Buron, id. 
Santos Cafion Cañón, id. 
Venancio Rodríguez Esteban, 
id . 
Isidro Rodríguez Corcnera, id. 
Pueblo de Villa/alé, 
D. Carlos Garcia Andrés, labra-
dor: •' 
Felipe Diez Reguera, id. 
Manuel Cafion Buron, id . 
Manuel Diez Reguera, i d . 
Manuel Llamas Cafion, id. 
Ramón Gareia Olmo, id . 
Iñigo Olmo Vega, id. 
Pueblo de Villlguer. 
D. Antonio Cafion Buron, labra-
dor. 
Andrés Fernandez de Castro, 
i d . 
AMamlro Hoguera Liebana, 
id . . 
Angel R«gnera Liebana, id . 
Bimito Acebedo González, i d . 
Carlos Buron Arañes, id. 
Cárlos Reguera Presa, id . 
Dámaso García, id. 
Domingo Reguera Fernandez, 
id . 
Felipe Reguera Arenes.ijid. 
Frtlipfi Fernandez Pascual, id . 
Juan Ordals de Castro, id . 
M.dchor Reguera Presa, id. 
Pedro de Castro Arenes, id. 
Pedro Arenes Sandoval, id. 
Sinforiaijo Garcia Robles, i d . 
Pueblo de Villaconlilde. 
D. Casiano González López, la-
brador. 
lüngenió Gutiérrez Tapia, id. 
Francisco López López, id. 
Faustino Llamazares González, 
id. 
Manuel Romero González, id . 
Pedro Martinéz Redondo, id. 
Pacsual Cañón Garcia, labra-
dor. 
Pío García Diez, id. 
Santos RoJriguez López, id. 
Vicente Cuenya Olmo, id. 
Vicente Arenas Llamas, id . 
Pueblo de Villarenle. 
D. Antonio Lobo Balboa, labrador 
Adriano Alcorta Cambas, id, 
' Francisco Llamazares de la Ma-
drid, id. 
Gabriel Espiniella Fernandez, 
id. 
Laureano Cubría Nachon, id . 
Nicolás María Diez Pellón, id . 
Inocpnoio Llamazares de la Ma-
drid, id. 
Pueb'o de Villtifañe. 
D. Diego Alvarez González, la-
brador. 
Eugenio Villafañe, id. 
Elias Soto, id 
Félix Torre Diez, id. 
Felipe Rodríguez Pérez, id. 
Genaro Liodrignez Rebollo, id . 
Gervasio de Lamadriz, Diez, id 
José Rodríguez Meana, id . 
Julián Diez González, id . ' 
Joaquín Llamazares, id . 
Leandro Pérez González, id. 
Lázaro Alvarez González, i d . 
Lesmes de A y ala [ladillo, i d . 
Leandro Rodríguez Pérez, id . 
Manuel Rodríguez Castro, id . 
Manuel Díaz Alvarez, id . 
Marcelo Torre Diez, id . 
Marcelo Modino Cañón, id. 
Ramón Diez, id. 
Isidro Cafion, id. 
Pueblo de Villabúrbula. 
D. Claudio González López, l a -
brador. 
Enrique Martínez Diez, id. 
Florencio Aller Cubría, id . 
Florencio Loppz Pelaez, id. 
Francisco García Rodríguez, 
labrador. 
Gerónimo García Campos, id . 
Jul ián Martínez Serrano, id. 
Luis Ibafiez, id . 
Mateo Sánchez Robles, id 
Mateo Uobles Gutiérrez, i d . 
Mariano Ruron Cafion, id 
Mariano Ordás Fernandez, id. 
Pedro García Campos, id. 
Pablo León, U . 
Ramón González Robles, id -' 
Sinforiano Lamadríd Die/., id . 
Hilario Blanco, id . 
Pueblo de Villimer. 
D. Alberto Tascon Alonso,labra-
dor. 
Braulio Pelaez Garcia, id. 
Cosme González Zapico, id. 
Domingo Gutiérrez Romero, id 
Felipe Gutiérrez Díaz, i d . 
García Ordás Fidalgo, id. 
Gerónimo Diez Puente, id. 
José Gutiérrez Diaz,.id. 
José Alvarez González, id . 
Manuel García Presa, id. : 
Prudencio Pelaez Tejerina, id . 
Pedro López Pelaez, id. 
Vicente Pérez Pigales, id 
Pueblo de Palasuelo. 
I). Alajundru Zapico Robles, l a -
brador. 
Alonso Rodríguez Rebollo, i d . 
Antonio Robles, id. 
Benito Robles Rodríguez, id. 
Baltasar Robles Gutiérrez, id . 
Illas Gallego González, id . 
Félix Alvarez Alvarez, id . 
Felipe González, id. 
Manuel González (inayor) id. 
Manuel López Zapico, id. 
Manuel Martínez, id . 
Miguél de Robles Gutiérrez, i d . 
Ramón Fernandez, id. 
Silvestre del Rio Robles, id. 
Vicente Zapico Alvarez, id. 
Hipólito Pérez, id. 
Isidoro Garcia Olmo, id . 
Ecequiel Diez Serrano, id. 
Juan Cuevas González, id . 
Manuel Cuenya del Campillo, 
id . 
Pedro del Valle Caballero, id. 
Luciano Simón, id . 
Simón Fernandez, id . 
Tomás Pérez Martínez, id . 
Tomás Cuenya del Campillo, 
id 
Isidoro Marinel Garcia, id . 
Isidoro Blanco González, id. 
Pueblo de Va'le. 
D. Antonio García Llamas, labra-
dor. 
Antonino Llamazares González, 
id. 
Antonio González Secos, id. 
Antonio Alvarez Llamazares, 
id . 
Agustín González Bnron.id. 
Alvaro Rodríguez, id. 
Baltasar de Campos Gutiérrez, 
id . 
Baltasar Moratiel Alvarez, id. 
Bernardino González Campos, 
id. 
Benigno Martínez Llamazares, 
id. 
Benito Llamazares Llamazares, 
labrador. 
Bonifacio Blanco Llamazares, 
id . 
Carlos Buron García, i d . 
Casimiro Llamazares Gonzá-
lez, id. 
Cecilio Marinel Garcia, id , 
Diego Robles Puente, id . 
Esteban Alvarez Campos, id. 
Estanislao Gouzalez, Campos, 
id . 
Feliciano González Campos, 
id. ... 
Francisco Lobo González, i d . 
Froilan Nieto, id . ; 
Faustino Llamazares García, 
i d . 
Genaro Llamazares Figueras. 
id , 
Gaspar González Zápicp, i d . 
Gregorio Alvarez Lobo, idi 
Juan García Llamazares, id . 
Joaquín González Robles, id 
Julián Llamazares Garfia, i d . 
Julián;González Tejerina, id 
José Martínez Llamazares, id . 
José Llamazares Garcia, id . 
Lorenzo Alvarez Alvarez, id . 
Modesto Martínez Llamazares, 
id . , ' . ' ' • . •;:;r'-, -
Manuel Marinel Garcia,.idv 
Miguél Sal udes Martínez,: i d . . . 
Matías Garcia-Alvarez, id : 
Manuel Tegerina Llamazares, 
id ; . 
Nicolás Fernandez id . • -, • : 
Narciso Rodríguez Garcia, ¡d, 
Nicolás Alvarez Campos.'id. 
Pedro González Zapico, id . 
Ramiro de Robles Valladares, 
id . 
Serafin Zapico Robles, id; 
Tomiis Garcia Palomar, i d . 
Tomás Garcia Bi.inco, i d . 
Teófilo Llamazares Caiion, id. 
Isidro Zapico Gutiérrez, id . • 
Isidoro. Rodríguez del Vallé; id.-
Ignaoio Rodríguez González, id, 
AYUtrnUÍÉNTO DB V I L I A T U R I S L . 
Pueblo de Alija: 
E. Angel Libán Lorenzana, l a -
brador; 
Andrés Pérez Robles, id . 
Antonio Robles Martínez, id. 
Andrés Perrero Fernandez, id 
Gaspar Garcia Robles,,id. . 
Isidoro Rodríguez Blanco, id. 
Juaquin Alvarez Somoza, id . 
Julián Garcia Fierro, i d . 
José Fernandez Tejedor, id . 
Miguel Alonso Pérez, id. 
Miguel Pérez Alonso, i d . 
Pedro Benavides Ibán, i d . 
'Santiago Garcia Fierro, id . 
Tirso Francisco Martínez, i d . 
'i'elesforo Benavides Ibán, i d . 
Valentín Ibán Lorenzana, i d . 
Pueblo de Castnllo. 
D. Benito de Castro Serrano, l a -
brador. 
Esteban Marné Gutiérrez, id. 
Francisco Martínez Martínez, 
Hilario Robles González, id . 
Joaquín Villanueva Torres, id. 
Manuel Alcoba Marina, id-
Manuel González Soto, i d . 
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O. Tomás Iban Martínez, l.ibr. 
Esteban Alvarez Martínez, id. 
Esteban Villanueva Torres, id , 
Fernando Turres Pérez, id. • 
Felipe Alvarez Martínez, id . 
Isidoro Redondo Fernandez, id 
Inocencio Pérez Alonso, id . 
Manuel Gutiérrez Perrero, i d . 
Manuel Martínez Martínez, id . 
Martin Alvarez Martínez, id . 
Miguel Rodríguez Blanco, id. 
Pedro Cafion Centeno, id . 
Pedro González Soto, id. 
Tirso Alvarez Alvarez, id . 
Pueblo de Mame. 
D. Anselmo Martínez Presa, la-
brador. 
Benito Presa Brezmes, id . 
Canuto Martínez Martínez, id. 
Ezequiel Martínez Cañas, id . 
Elias Martínez Martínez, id . 
Francisco Castro Castro, id . 
Francisco Martínez Caflas, id . 
Francisco Alonso Martínez, id . 
Francisco Rodríguez Alonso, id 
Isidoro Alonso Pérez, id . 
Ignacio Llamazares Llamaza-
res, id . 
José Rodríguez Alonso, id . 
Julián Pertejo Pertejo, id . 
José Casado Martínez, id-
Joaquín Fernandez Pérez, id . 
Mariano Martínez Brezmes, id-
Pedro Benavides Martínez, id. 
Pedro Santos Llamazares, id. 
Santos Gallego Tascon, id . 
Tomás Radilló Izarra, i d . 
Vicente Rodríguez Cañas. 
• Pueblo de ManciUeros. •• 
D. Andrés García Alonso, labra-
dor 
Fernando Martínez Presa, i d . 
Gregorio Llamazares Martínez, 
id . : 
Gregorio MangaLlamazares, id 
José Muñoz Mufliz, id . 
José Francisco Brezmes, i d . 
Joaquín Caflas Alonso, id . 
Juan Ibán Francisco, i d . 
Miguel Llamazares Ibán, i d . 
Pablo Ibán Alonso, id. 
Itafael Vega Cristiano, id , 
Toribio MuSiz Vega, id. 
Ulpiano Manga Martínez, id. 
Pueilo de Roderos. 
D. Agnstin Vega Rodríguez, la-
brador. 
Antonio Muñiz Francisco, id . 
D. Benito Benavides Martínez, Ib. 
Celestino Perniu. Alonso, id . 
Uerdaimo M irtinez Caflas, id . 
Isidro Aliar Alonso, id . 
José Feo Iban, id. 
José Iban Cordero, id. 
Julián Vega Rodríguez, id . 
José Feo Rodríguez, id. 
Lorenzo Martínez Rodríguez, 
id. 
Lázaro Rodríguez Vivas, id. 
Manuel GaroiVGonzalez, id . 
Miguel Rodríguez, Santos, id. 
Mateo Muüoz Francisco, i d . 
Manuel González Martínez, id. 
Pedro Llamazares (mayor) id . 
Policarpo Llamazares Rodri-
guez, id. 
Romualdo Diez González, i d . 
Serafln Pérez Rodríguez, id . 
Tomás Feo García, id . 
Tomás González Cañas, id. 
Vicente Manga Cañas, id. 
Pueblo de San Justo. 
D. Antonio Gutiérrez Aller, la-
brador; 
Juan Martínez Llamazares, id . 
Miguel Llamazares Santa Mar-
ta, i d . 
. Pascual López Aller, id . 
Pedro Andrés Presa, id . 
Puebla de Santa Olaja. 
D. Antonio Moltalvp Forrero, la-
brador. 
Cayetano Pérez Diez, id . 
Fulgencio Robles Balbuena, id. 
Manuel Pérez Domínguez, id. 
Mauricio Rodríguez Robles, id. 
Santos Rey Tejedor, id . 
Ventura García García, id . 
Pueblo de Tóldanos. 
D. Andrés CerecedoSandoval, la-
brador, 
Bernardino Barredo Sandoval, 
id. 
Felipe Iban Serrano, i d . 
Froilan Cañón Rodríguez, id. 
Félix Gutiérrez Martínez, id . 
(¿aspar Alonso Fernandez, id . 
Gabriel Alvarez Pérez, id. 
Marcos Alvarez Sandoval, id . 
Policarpo Martínez Alonso, i d . 
Ramón Alonso Martínez, i d . 
Pu eblo de Vaklesogo de Abajo, 
D. Agust ín Llamazares Martínez, 
labrador. 
Agustín Alonso Alonso, id. 
D. Daniingo de Castro Tascan, Ib. 
Felipe FernandezFernandez, id 
Félix Martínez Gonnalez, id. 
Fernando Itian Martínez, id. 
Gaspar Martínez Iban, id. 
Isidoro Iban, Martínez, id . 
Justo Martínez Fernandez, id. 
Juan Martínez Fernandez, id. 
Jul ián AUer Iban, id. 
Julián Iban Martínez, id . 
Matías Iban Iban, id. 
Mariano Martínez Muñiz, id. 
Manuel Serrano Rodríguez, id. 
Manuel Martínez Iban, id . 
Manuel Alvarez Alonso, id. , 
Simón Juan Martínez, i d . 
Silvestre Martínez Iban, id . 
Teodoro Llamazares Martínez, 
i d . 
Pueblo de Valdesogo de Arribe!,. 
D. Benito Martínez Al ler , labr. 
Cayetano Allor Tascon, id. 
Domingo Allor Martínez, id . 
Francisco de Castro Serrano, id 
José Aller Iban, id. 
José Aller Pérez, id . 
José Lorenzana Aller, id . 
Lorenzo de Aller Castro, id. 
Matías Aller AUer, id 
Manuel González Aller, id . 
Nicasio Martínez Martínez, i>!. 
Pablo de Castro González, id. 
Pedro Fernandez Fernandez, id 
Ramón Pérez Francisco, id. 
Santiago Martínez Fernandez, 
id . 
Santiago Aller Tascon, i d . 
Pueblo de Villarroañe. 
D. Benito Ramos Merino, labr. 
Antolin Redondo Iban, id. 
Bonifacio Redondo Rodríguez, 
id . • 
Benito Santos Blanco, id , 
Bernardo Rodríguez Rodríguez, 
id. 
Esteban González Martínez, id. 
Bernardo Martínez Rodríguez, 
i d . 
Francisco Benavides Fernandez 
id. 
Francisco Rodrigue/., Blanco, 
id. 
Francisco Rodríguez Vega, id. 
Francisco Meteo Mateos, id . 
Gregorio Justel Rodríguez, id. 
José Blanco Llamazares, id. 
Juan Blanco Presa, id 
D. León Francisco González, Ib. 
Matías Martínez Martínez, ÍJ . 
Miguel Martínez Rodríguez, id 
Matías Rodríguez Blanco, id . 
Martin Presa Francisco, id . 
Marcelo Llórente Muñoz, i d . 
Manuel Fernandez Fernandez, 
id. 
Melebor Blanco Merino, id . 
Manuel Blanco Martínez, i d . 
Ramón García Rodríguez, i d . 
Santos Martínez Rodríguez, id . 
• Santiago Blanco Blanco, id . 
Santiago Martínez Justel, id. 
Vicente Andrés Rodríguez, id. 
Pueblo de Vülaturiel. 
D. Andrés García Pérez, labrador. 
Agapito Llamazares Martínez, 
id . 
Antonio González González, id. 
Benito Manga Alonso, id. 
Claudio Pérez Rodríguez, id . 
Deogracias Manga Porez, id . 
Domingo García Manga, id . 
Francisco Blanco Presa, id . 
Francisco Pérez Iban, id. 
Francisco Pérez Rodríguez, i d . 
Gabriel González Llamazares, 
id . 
Gil Llamazares Iban, i d . 
Gervasio González Cañas, id . 
Hilario Martínez González, id . 
Isidro Blanco Centeno, i d . 
• Isidro Francisco Martínez, i d . 
Isidoro Martínez Llamazares, i d . 
José Alvarez Alonso, id. 
José Benavides Tascon. id . 
José Cañas García, i d . 
Ulpiano Manga Martínez, i d . 
Manuel Redondo Iban, id . 
Mateo González González, id . 
Manuel Manga García, id . 
Manuel García Manga, i d . 
Manuel Pérez Iban, id . 
Manuel Presa Brezmes, id . 
Manuel Blanco Presa, id . 
Miguel Llamazares Llamaza-
res, id . 
Niceto Martínez Aller, i d . 
Pedro Muñiz Muñiz, id . 
Pedro Martínez Presa, i d . 
Pascual Pérez Llamazares, id . 
Rafael Redondo Pérez, id. 
Saturnino Pérez Rodríguez, id . 
Remigio Martínez Reguera, id . 
Simón Sacristán Redondo, i d . 
Saturnino Manga Ibán, i d . 
Viotorio Llamazares Martínez, 
i d . 
Zacarías Manga Reguera, id . 
León 1877.—Imprenta de Miñón. 
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AYUNTAMIEXTO DK. GAIIHIU.ANKS. 
CaWUmm. 
D. Manuel Suaroz y Suaroz.lalirailrtr. 
Raimundo Alvaro;: y Alrarez, id. 
Santiago do Castro Alvaroz, iil . 
Isidoro E.obles, id. 
Pueblo de las Murías. 
D. Bernardo Fornondoz Toya, pastor 
Francisco Alvz. Bordano, labrador 
francisco Alvaroz Quiñones, id. 
Gabriel Alvarez Suaroz, id. 
José Rieíio Bueno, id, 
José Alvaroz Otoro, id. 
José ,Casado. Vojf.i, id. 
José Alvaroz Rioso, id. 
Manuel Diez Rubio, id. 
Pedro.Casadi P.iofci, id. 
Prudencio Alvaroz Diez, id. 
Sixto Alvaroz Suaroz, pastor. 
PUeblo ele Lago. 
D. Antonio Prieto Porm, Vibrad ir. 
Cándido Pérez Hidalgo, id. 
.toso Casado Prieto, pastor, 
.lose Alvaroz Otero, id. 
José Prieto Peña, id. 
José Antonio Cuollas, id. 
Manuel Diez Pérez, id. 
Plácido Qiiiros Rubio, ganadero. 
Pedro Celedonio Alvarez Otero, 
pastor. 
Pueblo de las Cuetos. 
D. Benito Diez Monasterio, labrador. 
Doiningo Benoitez Puente, id. 
• Francisco Valoro Brañas, pastor. 
Faustino Martínez Rubio, id. 
José Pérez Castro, ganadero. 
Julián Rio?co Robles, labrador. 
.loso Taladrid Riesen., id. 
Juan .loso Melendoz, id. 
.loso Cubrana Uodriguoz, id. 
Marcos Calzado Suaroz, ganadero. 
Manuel Fernz. Alvaroz, labrador. 
Pedro Alvarez Puente, id. 
Santiago Taladrid Uiesco, pastor. 
Pueblo de Memij. 
D. Felipe Mirtinoz Rubio, pastor. 
Braulio Rubio Alvaroz, id. 
.Toso Martínez Rubio, labrador. 
Piteúlodi! la Vega. 
1). Antonio Rodríguez Fornamlez, la-
brador. 
Dionisio García Tuya, pastor, 
^itebau Mrtz. y Martinoz,labrador 
(irogori) Colado Alvaroz,ganadora 
Gregorio Alvaroz Pérez, labrador, 
.loso [Hez Colado, id. 
D.Jose Fornandoz Colora, labrador, 
•loso Dioz Pérez, pastor. 
Manuel Cuellas Colinas, id. 
Manuel Felipe Alvaroz, propietario 
Plácido Taladrid Pérez, pastor. 
Prudencio Cuellas Blanco, labrador 
Ramón Mondoz y Mondezi id. 
San tiago Rodríguez Fernandoz, id. 
Pueblo de Piechvfita. 
D. Bernardo Barriada, pastor. 
Bonito Alvarez Quirós,labrador. 
• Fennin Valero Alvaroz, id. 
Francisco Alonso Alvarez, id. 
José Pozal Quirós, id. 
Joso Quirós Alvarez, id. 
Manuel Alonso.Alvaroz, pastor. 
Manuel Taladrid' Benoitoz, gana-
doro. 
Patricio.Quirós Alvaroz, propie-
tario. 
Plácido Fernandez Telloz, labrador 
Patricio Alonso Peinado, pastor. 
Rafael González Bueno, id. 
.Ramiro Alvarez Alvarez, gana-
dero. 
Qumlanilla. 
D. Angel Alvarez Suaroz, ganadero. 
Casimiro Prieto Martínez, labrador 
Fernando Rubio Castro, id. 
Gabriel Valero Saarez, id. 
Juan Alvaroz Arias, id. 
José García Bardon, id. 
José Riosco Calzada, id. 
Lázaro García Alvarez, id. 
Matías Alvarez Alvarez, id. 
Manuol Calzado Suaroz, id. 
Martin Alvarez Alvarez, id. 
Manuol Garcia Montiro, id. 
Manuol Pérez Prieto, mayor, ga-
nadero. 
Pablo Garcia Puente, labrador. 
Pablo Prieto Rubio, id. 
Rodrigo Díoz Colado, ganadero. 
Ricardo Colado Garcia, labrador. 
Saturnino Colado Peroz, id. 
Segundo Cuellas Valcarce, id. 
Pcñalba. 
i. Agustín Fornandez.Gonzalez, pas-
tor. 
Cel'orino Alvarez Castro, labrador. 
C.lnmonte Larin Garcia, id. 
Enrique Alvarez Castro, pastor. 
Francisco Bnieitez Alvaroz, labra-
dor. 
Francisco Larin Tartajo,ganadora 
Francisco Larin Garcia, labrador, 
(irognrio González Alvarez, id. 
Jo:u|nin Alvaroz Benoitez, pastor. 
.lO'M l'rjoio Garfia id. 
.loso Larin Rubio, id. 
Nicolás Martínez García, labrador 
Patricio Peroz Alvaroz, id. 
Hoque Suaroz Garcia, id. 
Víctor Quirós Poroz, id. 
, Ignacio Pérez Alvarez, id. 
¡ lena . 
D. CiprianoOcampo Vuelta,labrador 
José Suaroz Miranda, id. 
Joso do Castro García, id. 
José do Castro Pérez., id. 
Joaquín de C:istro Ordoííez, id. 
Justo Fernandoz 3' Fernandez, id. 
Julián Alvaroz Alvaroz, id. 
Juan Martin Valoro, pistor. 
Ricardo Campo Vuelta, labrador. 
Ral'ael Alvaroz Almarzo, id. 
Tony. 
D. Adriano Alvaroz Alvarez, ganade-
ro. 
Bínigno Pozal Alonso, labrador. 
Celestino Fernandez Hidalgo, pár-
roco. 
Ceferino Quiñón Fornandoz, pro-
pietario. 
Francisco Peroz y Pjrez, labrador 
Gabriel Alvarez Suaroz, id. 
Javier Rodriguoz.Diaz, ganadero. 
Juan RodriguezMiranda, labrador 
Joso Alvaroz Corrada, id. 
Juan Fornandoz Tascon, pastor. 
Juan Antonio Alvarez, id. 
Luis Quiñones Miranda, labrador. 
Manuel Peroz Alonso, id. 
Manuol Alvarez Joaquinon, pastor 
Manuol Farnaudez y. .Martinoz, la-
brador. 
Manuel Melendoz Alvarez, pastor. 
Manuol Alonso Gómez, labrador. 
Isidro Diaz Alvarez, id. 
S/M Félix:. 
D. Facundo Floroz Quiñones, gana-
dero. 
Joso Antonio Rodríguez Alvaroz, 
labrador. 
JOÜO Martinoz, mayor, id. 
.lose Martínez Telloz, id. 
Manuel Fernandez Telloz, id. 
Pedro Dioz Fernandez, id. 
Pedro Rodríguez Rajón, id. 
La Hiera. 
y Alvaroz, ga-D. Auicoto Alvar 
nadoro. 
Adriano Alvaroz y Alvaroz, id. 
Kmilin Alonso Suaroz, labrador. 
Francisco Javier Martinoz Gar-
cia , id. 
Francisco Marques Pozal, id. 
.lose Peroz Fajardo, i;anadoro. 
Joaquín Suaroz Trigo, labrador. 
Manuel Pérez Fajardo, id. 
Manuel González Alonso, id. 
Campo de la Lomba. 
D. Aniceto Molcon. 
l)omiiigoLlaina3Gonzaloz,labrador 
Francisco Molcon Rabanal, id. 
Miguel Rabanal Molcon, id. 
I).Manuol Rabanal Molcon, labrador. 
Manuol Fernandez Rabanal, id. 
Pablo Sabugo Bardan, párroco. 
Santos Alvaro/. González, labrador 
Tomás Alvarez Rabanal, id. 
Toribio Garcia Rabanal, id. 
Vicente Fernandoz Molcon, id. 
Viconto Alvarez Alvaroz, id. 
Vicente Calbon, id. 
Caslro. 
D. Blas Ordás Dioz, labrador. 
Angel Alvaroz Dioz, id. 
Valentín del Pozo Garcia, id. 
Domingo Rabanal Garcia, id. 
Francisco Valles Alvaroz, id. 
Francisco González Diez, id. 
Gerónimo Suaroz Suaroz, id. 
José Alvaroz Fornandoz, id. 
Juan Suaroz Dioz, id. 
Juan González Diez, id. 
Manuol Mirantes Diez, id. 
Salvador Fernandez Fernandez, id. 
Vicente Dioz Bardon, id. 
Camjio. 
D. Antonio Muñiz Llamas, labrador.' 
Agustín Porras Molcon, id. 
Bonito Fernandez Fornandoz. id. 
Bernardo Molcon González, id. 
Bernardo González Pozo, id. 
Crisanto lloltran González, id. 
Domingo González Garcia, id. 
Fernando Garcia Forreras; id.' 
Francisco Gonzalo/. Garcia, id. 
Francisco Suaroz Suaroz, id. 
Francisco Diez Molcon, id. 
Pedro (jonzaloz García, id. 
VicontoPeroz Molcon, id. • 
Fo'ledo. 
D. Antonio Boltran. 
Dionisio Bardan González, labrador 
Folipo Bardon Molcon, id. 
Francisco Hidalgo Rodríguez, id. 
(jabriol González Alvaroz, id. 
•loso Fidalgo Fornandoz, id. 
Juan Boltran Rodriguoz, id. 
Lino Alvaroz Fornandoz, id, 
Lucas Gonzalo/. Rabanal, id. 
Manuel Fidalgo Fernandez, id. 
Pedro Arlas Valcarcel, id. 
Inicio. 
D. Angel Rabanal Gómez, labrad ir. ' 
Antonio Alvaroz Valles, id. 
Atanasio Alvaroz Muñiz, id. 
Baltasar González Alvarez, id, 
Foruaud > Aguado Rodrigue/., id. 
Fnilan Gonzalo/., id. 
Felipe (jarcia Sierra, id. 
Francisco Santos Garcia Gomoz, id.' 
Filmando González Floroz, id. 
Gabriel Alvaroz Dio/, id. 
José Fornandoz,id. 
Juan Rabanal Ordás., id. 
.losó Gonzalo» Diez, id. 
1—Murías de Paredes. 
2': 
D.Leoncio Tiardon Gomoz, labrador. 
Jlanuol Diez Rabanal, id. 
Perfecto Valcarce Garcia., id. 
Pedro Garcia j i i l . 
Podro SuareZj id. 
Santiago Salmgo Fidalgo^ párroco. 
I Vicente Diez RabannL. labrador. 
Rosales.. 
D. Andrés Alvaroz.Diez; labrador. 
Angel Moran GutierreZj id. 
Antonio Aguado Rodríguez, id. 
Antonio' Melcon; id; 
' Bernardo Bardon Calbon; id. 
Blas Diez Bardon;. id. 
Benigno Fernandez; id. 
| Baltasar Rubia Fernandez;, id. 
Baldómoro Elamas Bardon; id: 
Diego Diez Baídon;. id.. 
Francisco Calbon DioZj id. 
Félix Bardon Calvo; id. 
Gaspar-Bardos Calvo., id. 
Juan Diez Bárdon; id. 
Juan Arcé Gárcia^ id. 
José Otero González^ id. 
Joaquiii' Bardon; id. 
Mateo Bardon Calvó., id. 
Manuel BOltrari Rodríguez, id. 
Martin Alvarez Diez;, id. 
Nicolás Elamas Calvon;.id. 
Pedro Fidal&o Fernandez, párroco 
Pablo Alvarez González, labrador: 
Tomás Bardon Bardon; id. 
Vicente Bardon Bardon, id. 
Viconté Alvarez Diez, id¿ . 
Santibañez. 
D. Benito Beltran. 
Bartolomé Melcon Fernandez, la-
brador... 
Domingo Garcia Suarez, id. 
Fernando Garcia Garcia., id. 
Isidoro' Mélcoh González, id. 
Juan Melcon; idk. 
Juan Sierra Beltrári. id. 
Manuel Cienfuegos González, id. 
Leopoldo Diez Melcon, id. 
Manuel Gonialez Garcia, id. 
Pedro Garcia-Suarez, id. 
•Raimundo Sierra Beltran,' id; 
Vicente Garcia, id 
AYUNTAMIENTO DE LA. MAJÚA. 
. Piiéiilo de la Majúa. 
í). Celestino Luna Puente, labrador. 
Constantino Luna Puente, id. 
Casimiro Alvarez Bernardo, id. 
Francisco Alonso Quiñones, id. 
Francisco Quiñones, mayor, id. 
rgnacio Tuñon Aguado, id. 
Juan Ko'driquez Majua, id. 
Juan'Moi'cillo l;ern¡indez, id. 
Manuel Jlajua'Mclemlez, id. 
Manuel Alonso Quiñones, id. 
Manuel Moran Puente, id. 
Marcelino Tuñon Aguado, id. 
Manuel Melcon Majua, id. 
Salustiano Alvarez González,, id. 
Vicente Alvarez Itodriguez, id. 
Robledo. 
D. .Antonio Pérez Quiñones, labrador. 
Fernando Manuel Suarez, id. 
Juan Manuel Itodriguez. id. 
José Melendez Gama, id. 
Juan'Alvaréz Melendez, i d . 
José Alvarez Llano, i d . 
Manuel Pérez menor, i d . 
Manuel l'ercz García, i d . 
Manuel l'uénte, id: 
Pedro Bodriguez, id: 
Villasecino.. 
D: Ceferini) Antonio. Rodríguez, lar 
brador¡ 
Félix Menendez Martínez, id. 
Isidro llodriguez Muñiz, id. 
Ireneo Lorenzana Quirós, id.. 
Lucas LorenzanaAlvarez, id. 
Miguel Alonso González, id. 
Pedro Garcia Lorenzana. id,. 
Vinos.. 
Di Angel Alvarez Alvarez, labrador. 
Elias Garcia Üuro, ¡il. 
Félix Alvarez Garcia, id. 
Isodoro Garcia Garcia. id. 
. José Quiñones-Montero, id. 
Melilon Garcia Alvarez, id. 
Narciso llodriguez Alvarez, id: 
Pedro Fernandez Alvarez, id. 
Venancio. Alvarez.Garcia, id.. 
Villafeliz.. 
D. Juan Hidalgo Quirós, labrador: 
Julián Fernandez Alvarez, id. 
Joaquín. Alvarez Garcia, id. 
Manuel Garcia, id. 
Vülargusan. 
D. Antonio. Diez Garcia, labrador.. 
Antonio Alvarez Moran, id. 
Francisco. Bernardo. Fernandez, id. 
Cospedal.. 
D. Alonso Alvarez Llano, labrador. 
Gabriel Quiñones. Alvarez, id. 
José Campillo Melendez, id. 
José do Castro Leinanaz, id. 
José Alvarez Cuenllas. id. 
Juan de la Puente Melendez, id. 
Juan Antonio Rodríguez, id. 
José Rodiiguez Alvarez, id. 
Juan Gutiérrez Díaz, id. 
Manuel Melendez Castro, id. 
Miguel Alvarez Pérez, id. 
Huergas. 
D. Felipe Quiñones Florez, labrador. 
Fernando Alvarez Suarez, id. 
Francisco Diez Pérez, id. 
José Alvarez Campillo, id. 
.lose Diez Alvarez, id. 
Joaquín Rodríguez Uiesco, id. 
Pedro Garcia Lorenzana Alvarez, 
id. 
Sixto Alvarez Florez, id. 
Rio de Lago. 
D. Bonifacio Alonso Rodríguez, labra-
dor. 
Fernando Hidalgo Rodríguez, id. 
Fernando Arienza González, id. 
José Gómez Vuelta, id. 
Juan Lorenzana Alvarez, id. 
José Alvarez Alonso, id. 
Manuel Rodríguez Garcia, id. 
Nicolás Tovar Ordas, id. 
Ramón Quiñones Alvarez, id. 
Vicente Garcia Garcia, id. 
Torrcbarrio. 
D'. Claudio Rodríguez Alvarez. labra-
dor. 
Casimiro Cienfuegos Garcia, ¡d. 
Diego Barriada Alvarez, id. 
Francisco González Aparicio, id. 
Francisco Rodríguez Vega, id. 
Francisco Rodríguez Riosco, id. 
Francisco Alvarez Prado, id. 
Gregorio Barriada, menor, id:' 
D.Gregorio Barriada, mayor, labrador. 
Higinío Alvarez Garcia, id, 
Isidro Alvarez Riesco, id. 
Juan Diez Garcia, id. 
Juan Alvarez, menor, id. 
Juan Antonio Alvarez, id, 
Juan Manuel llieno. id. 
José Montero, id. 
José Rieno, y Alvarez, id. 
José llodriguez González, id:. 
Julián Rodríguez Riesco, id. 
Juan Alvarez Carreras, id. 
José María Alvarez, id. 
Manuel Bernardo, de Castro, id:. 
Manuel Risco,, id. . 
Manuel Alva'rezXanalon, id. 
Manuel Rodrí»uez Alvarez, id. 
Pedro Alvarez Carreras, id. 
Pedro, Alonso Quiñones, id, 
Pedro Alvarez. Alvarez, id. 
Pedro Aparicio Fernandez, id.. 
Pedro. Barriada Alvarez, id. 
Sotero.Barriada Alvarez, id. 
Torrestló. 
D. Francisco Rodríguez. Barrosa;, la.-
brador. 
Juan de Alba Castro, id. 
Juan Alvarez Martínez, id. 
Pedro Garcia Quiñones, id.. 
Truébano. 
D: Enrique Lorenzana Garcia, labra-
dor. 
José Cuenllas, id.. 
José Sánchez Fernandez,, id. 
Genestosa. 
D. Agustín Alvarez Alvarez, labrador. 
Agustín Riesco, id. 
Antonio Ordoñez Majúa, id. 
Claudio Fernandez,, id. 
Francisco Rodríguez, menor, id. 
Framdsco Alvarez Boiso, id. 
Gumersindo. Alvarez. Alvarez, id.. 
Luis Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Rodríguez Cuenllas, id. 
Manuel Conde Alvarez, id. 
Pedro Fernandez Riesco, id.. 
Candemuela. 
D. Benigno. Diez Marcello, labrador.' 
Elias Pelaez. Alvarez, id, 
Juan Ordoñez Alvarez, id. 
Juan Hidalgo Fernandez, id. 
Luis Garcia González, id. 
Manuel Rodríguez Marcello, id. 
Son Emiliano. > 
D. Bernardino Rodríguez Alvarez, la-
brador. 
Joaquín Sánchez Fernandez, id. 
AYUNTAMIENTO' DÉ LANCARA. 
T?iceblo de Abelgas. 
1). Antonio Alvarez Garcia, labrador. 
Agustín Martínez, id. 
Bernardo Ordoñez Garcia, id. 
Basilio Alvarez, id. 
Benito Tejeras, id. 
Bernardino Alvarez Garcia, id. 
Bernardo Aria» Alvarez, id. 
Gandido Alvarez Arias, id. 
Eusebio Pérez Alvarez, id. 
Francisco Garcia Garcia, ganadero. 
Feliciano Alvarez Fernandez, la-
brador. 
Gabriel Otero Alvarez, id. 
Gabino Rodríguez Fernandez, id. 
José Alvarez Florez, id. 
D.Jose Domingo Rodríguez, labrador. 
Lucas Alvarez Fernandez, id. 
Manuel Alvarez,Oinaña Alvarez, id-
Manuel Alvarez Alvarez, id. 
Perfecto Garcia Garcia, id. 
Saturnino Pérez. Merino, párroco. 
Vicente Alvarez. Omaña, ganadero. 
Aral la . . 
D-. Andrés F.ernandez. Gutiérrez, la-
brador. 
Antonjo, Fernandez, Alvarez, ma-
yor, id: 
Carlos Alonso Suarez, id. 
Domingo.Fernandez llodriguez, id. 
Hlias Gutiérrez. Alvar.ez, id. 
Hemotcrio, Fernandez, id. 
Fabián, Alvarez, id. 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, id. 
Francisco, Alvarez Fernandez, id. 
José Suarez Alvarez, nienur, id. 
Manuel Alvarez (jarcia, id. 
Caldas. 
Di. Antonio, Rodríguez Alvarez, labra-
• dor. . 
Bernardo. Rodríguez Ordoñez, id. 
Beniio Suarez Arias, id. 
Domingo. Diez, id. 
Francisco González Alvarez, id. 
Juan llodriguez Alvarez, id. . 
Juan Manuel Juncal Fernandez, id. 
José Suarez Melcori,, id. 
José Rodríguez Alvarez, id. 
Miguel Férn&ndez llodriguez, id. 
Manuel Guierrez Rodríguez, id. 
Marcelino. Gutiérrez Alonso, id 
Manuel Antonio González Alva-
, rez.id. 
Pedro Ordoñez Suarez, id. 
Campo. 
D. Francisco' Ordoñó Gutiérrez, la-
brador. 
Raimundo Prieto Arias, id. 
Venancio Melendez Alvarez, id. 
L a Vega. 
D. Angel Suarez Bodriguez, labrador. 
Antonio Gutiérrez Alvarez, id. 
Beniio Diez Sánchez, id. 
Francisco González Suarez, i d . 
Gabriel Suarez Arias, i d . 
Gabriel Garcia Rodríguez, id. 
Gabriel Suarez Alvarez, Id. 
Juan Antonio Diez Suarez, id. 
Pedro Diez Suarez id. 
Láneara . 
D,. Antonio Florez. Alvarez. labrador. 
Bonifacio. Alvarez Arias, id. 
Dionisio. Rodríguez Fernandez, id.' 
Domingo Alvarez Alvarez, id. 
Jacinto Rodriguezt id. 
José Fernandez Alvarez. id. 
Julián Alonso. Moran, id . . . . 
Juan Fernandez Fernandez, id . 
Lorenzo Ordoño Fernandez, id. i 
Manuel Alvarez .Martínez.mayor.id'. 
Pedro Fernandez Fernandez,' id. 
Ramón Suarez Fernandez, id. 
Lagiielles. 
Di Antonio Fernandez Rabanal Ordo-
ñez, labrador, 
Bartolomé García Rabanal, id. 
Domingo Castañmi, id. 
Julián Barriada Arias, id. 
Juan Antonio Diez. id. 
Francisco García Alvarez, id. 
Florencio Arias García, id. 
Ignado Quirós, id. 
'• n i ' 
D.Joso Ordouuz Alvarez, labrador. 
Julián Alvarez Alvarez, id. 
Joaquín Farnundez, mayor, id. 
Juan Antonio Diez Fernandez, id. 
Juan Martínez Fernandez, id. 
Manuel (¡arria Quiñones, escribano. 
Oblo.nca. 
1). Juan Antonio Fernandez Suarez, 
labrador, 
.lose Ordoñez liuilrigucz, id. 
José García Monlero, id. 
Manuel García Florez, id. 
Manuel Alvarez Suare/., id. 
Manuel Fernandez Martínez, id. 
'Pobladtmi. 
D. Francisco Suarez Alvarez, labra-
dor. 
José García Rabanal, id. 
Pedro Rodríguez García, id . 
Robledo. 
O. Cayetano García Suarez, labrador. 
Joaquín Ordoño Gutiérrez, id. 
José Alvarez Arias, id, 
Manuel Gutiérrez Alvarez, id. 
Patricio Fernandez Arias, id. 
Tomás Fernandez Rodríguez, id. 
Vicente Rodriguez'Robles, id. 
Rabanal. 
D. Benito Bernardo, labrador. 
Domingo Fernandez Fernandez, id. 
José Fernandez García, id. 
José Alvarez Alvarez, id. 
Pueblo de San Pedro. 
D. Joaquín Srez. Fernandez, labrador. 
Juan Siíarez Fernandez, id. 
Vicente Cadenas Gpnzalez, id. 
Pueblo de Sena. 
D. Baltasar García Alvarez, labrador. 
Francisco Fernandez Alain, id. 
José Hidalgo Quiñones, ganadero. 
José Quiñones Alvarez, labrador. 
Lorenzo García Alvarez, id. 
Manuel García Alvarez, id. 
Pedro López Fernandez, id. 
Sla. Eulal ia . 
D. Angel Alvarez Alvarez, labrador. 
Cándido Morán Soto, id. 
Francisco Alvarez García, id. 
Ignacio. Alvarez, irt. 
José Rodríguez García, id. 
AYUNTAMIKNTO DE LAS OMAÑAS. 
Pueblo de las Oniañas. 
D. Bartolomé Martínez Fernandez, 
labrador. . 
Benigno Pérez Martínez, id. 
Diego Pérez Alvarez, id. 
Dámaso García Yedra, id. 
Francisco Rodríguez ííeguna, id. 
Fernando Alvarez, id. 
Gaspar Fernandez Mallo, id. 
Gabriel González Martínez, id. 
Juan Gutierez Pérez, id. 
Juan Pérez Fernandez, id. 
Juan Yedra García, id. 
Manuel Rbdriguez Reguera, id. 
Manuel Pérez González, id. 
Manuel Ordás Fernandez, id. 
Rafael Fernandez Pérez, id. 
Santiago Alvarez Vallo, id. 
D.Tomás Garcia Pérez, labrador. 
Vicente Pérez y Poréz, id. 
Malahienga. 
D ^Vngol Fuentes Alvarez, labrador. 
Ángel Garcia García, id. 
Bernardo Gotino, id. 
Bernardo Alvarez. Pérez, id. 
Benardino Garcia Alvarez, id. 
Carlos Garcia Arias, id. 
Francisco García Alvarez, id. 
Francisco Garcia, Sanjulian, id. 
Francísoo Diez Román, id. . 
Folipo Garcia Foniandnz, id. 
Gabriel Alvarez Rodriguez, id. 
Gerónimo Alvarez Suarez, id. 
Gabriel Torres Pérez, id. 
Isidro Garcia Ordás, id. 
Isidro Garcia Pérez, id. 
Isidro.Alvarez Pérez, mayor, id. 
Julián Garcia. Alvarez, id. 
José Diez Fernando, id'. 
Juan Garcia y Garciaj id. 
Juan Rodriguez Garcia, id. 
Joaquín Garcia Alvarez, id. 
Juan Casaros Garcia. id. 
Jorgo.Alvarez Martínez id. 
Manuel Garcia, id. 
Manuel Martínez Iglesias, id. 
Manuel de Vega Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Alvarez, mayor, id. 
Manuel Garcia Rodríguez, id. 
Manuel Garcia Fernandez, id. 
Manuel Gareia Garcia, id. 
Melchor Alvarez Alvarez, id. 
Manuel de Vega Arias, id. 
Manuel González y García, id. 
Pablo Fernandez Diez, id. 
Pedro Garcia Arias, id. 
Rafael Garcia Garcia, id. 
' Vicente Gareia y Garcia, id. 
Venancio Diaz, id. 
Pedregal. 
D.' Antonio Alvarez Suarez, labrador. 
Juan Garcia Alvaroz, id. 
Juan de Vega Ga,rei'a, id. 
Simón González, id. 
Santiago González Garcia, id. 
Vicente Florez, id. 
Pa lad ín . 
D. Benito Diez Rabanal, labrador. 
Bernabé Rabanal Garcia, icU 
Dionisio Rabanal González id. 
Lucas Martínez Rabanal, id. 
Lorenzo Martínez Diez, id. 
Marcelo Meleon Rabanal, id. 
Miguel Diez y üioz, id. 
Matías Diez y Diez, id. 
Manuel Diez Martínez, id. 
Toribio Arias Arias id. 
Santiago del Molinillo. 
D. Agustín González Suarez, labrador 
Agustín Fernandez González, id. 
Antonio Alvaroz Pérez, id. 
Agustín Alvarez do Revollcdo, id. 
Alejo González Fuertes, id. 
Antonio Alvarez Alvaroz, id. 
Antonio Fernandez Garcia, id. 
llenito Garcia Alvarez, id.' 
Francisco González Pérez, id. 
Froüan González García, id. 
José González Garcia, id. 
•1 uau Rodriguez Rodriguez, id. 
Manuel Alvarez Rodriguez, id. 
Manuel Vega Rodriguez, id. 
Manuel Martínez Vega, id. 
Pedro Martínez Vega, id. 
Podro Vega y Vega, id. 
Pedro Rodriguez y Rodriguez, id. 
Simón Grande Fuertes, id. 
San Mart in . 
D. Angel Diez Fernandez, labrador. 
Antonio Pérez Pérez, id. 
Antonio Diez Alvaroz, id. 
Andrés Martínez González, id. 
Benito Gutiorroz Alvarez,.id. 
Braulio Ordaa Martinoz, id. 
Bonito Fernandez Peroz, id. 
Bamárdo. Rodriguez Ordás, id. 
Bernardo Diez Fernandez, id. 
Esteban Pérez Martinoz, id. 
Eulogio Garcia Suarez, id. 
Felipe Alvaroz Garcia, id. 
Francisco González Garcia, id. 
Francisco Yedra Garcia, id. 
Folipo Fernandez Suarez, id. 
Francisco Garcia Fernandez, id. 
Froilan Yedra Garcia, id. 
Félix Porei! Alvaroz, id. 
Francisco Mata Fernandez, id. 
Juan Pclaez González, id. 
Juan Fernandez Fernandez, id. 
Juan Alvaroz Calleja, id. 
Leandro Fernandez González, id. 
Miguel Fernandez Suarez, id. 
Manuel Porez Diez, id. 
Matías Gutiérrez Pérez, id. 
Podro Campelo Cadenas, id. 
Rosendo Diez Fernandez, id. 
Vicente Pérez Porez, id. 
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 
DE LUNA. 
Pueblo de los Barrios. 
D. Domingo Gutiérrez Moran, labra-
dor. 
Dionisio Gutiérrez Suarez, id. 
Francisco Suarez Rodríguez, id. 
José Alvaroz Morán, id. 
José Morán Gutiérrez, id. 
Jacinto Suaroz Suarez, id. 
Juan Gutiérrez Suaroz, id. 
Manuel Fernandez Suarez, id. 
Manuel Gutiérrez Morán, id. 
Ir$dp. 
D. Angel Suaroz y Suaroz, labrador. 
Antonio Suaroz Suarez, id. 
Blas Suarez y Suaroz, id. 
Ignacio Suarez Suarez, id. 
José Morán. Gutiérrez, id. 
Julián González González, id. 
Julián Fernandez Diez, id. 
José Fernandez Suarez, id. 
Manuel Fernandez Fernandez, id. 
Mora. 
D. Bonito Gutiérrez Ordoñez, labrador 
Franuiscp Florez Moran, id. 
José Alvaroz Garcia, id. 
José Suarez, mayor, id. 
Tomás Suaroz Alvaroz, id. 
Valeriano Gutiérrez, id. 
Vega de Perros. 
Ti. Antonio González Suaroz, labrador 
Agustín Alvaroz Suarez, id. 
Domingo Arias Ordás, presbítero. 
Esteban Suaroz Alvarez, labrador. 
José Ordás Arias, id. 
Juan Fernandez Suaroz, id. 
Juan Antonio Alonso Allor, id. 
Julián Garcia Arias, id. 
José Fernandez Garcia, id. 
Portilla. 
D Domingo Suarez Fernandez, labra-
dor.. 
Domingo Rodriguez Fernandez, id. 
D.Francisco Suarez Fernandez, \a-s_ 
brador. 
Julián Rodriguez Herrero, id. 
José Alvaroz González, id. 
Juan.Fernandez González, id. 
Fabián Fernandez Fernandez, id. 
Mamiol Suaroz Meleon, presbítero. 
Santiago Fernandez Fernandez, la-
brador. 
Sagüera . 
D. Antonio Suaroz Fernandez, labra-
dor. 
' Patricio Alvaroz González, id. 
Simón Fernandez Rodríguez, id. 
Santiago Rodríguez Rodriguoz,id. 
Mirantes. 
D. Antonio Alonso do la Torre, labra-
dor. 
A,ngol.Fernandez Suaroz, id. 
Cayetano Rodríguez Rodríguez id. 
Domingo Fernandez López, id. 
Franeisco Alvaroz Rodriguez, id. 
Francisco Fernandez Lopoz, id. 
Francisco Diez Alvaroz, id. 
José Alonso do la Torro, id. 
Juan Gutiérrez Alvaroz, id. 
Juan Antonio González Suaroz, id. 
Manuel Fernandoz'Rodriguez, id. 
Manuel Gutiérrez Alvaroz, id. 
Manuel García Alonso, id. 
Santiago Garcia Gutierez, presbí-
tero. 
Miñera . 
D. Agustín Suare? Alonso, labrador. 
Antonio Alvarez Alvarez, cirujano 
Franeisco Suarez Gutiérrez labra-
dor. 
Fermín Gutiérrez Gutiorroz, id. 
José Alonso Rodriguez, id. 
José Rodriguez Fernandez, id. 
Manuel Suaroz Alonso, id. 
Manuel Suarez Gutiorroz, id. 
Manuel Martinoz González, id. 
Manuel Alonso Rodríguez, presbí-
tero. 
Ramón Morano Rodriguez, labra-
dor. 
Coserá. 
D. Antonio Rodriguez Calzón, labra-
dor. 
Agustín Alvaroz Gareia id. 
Franeisco Camino Huorgo, id. 
Francisco Garcia Castañon, id. 
José Garcia Rodríguez, id. 
José Rodríguez Suarez, id.! 
Mallo. 
,labra-D. Bernardo Martinoz Suaroz  
dor. 
Evaristo Ordoñez González, id. 
Gabriel Alvaroz Monondoz, id. 
José Diez Suaroz, id. 
Leandro Fernandez Alvaroz, id. 
Podro Alvarez Fernandez, id. 
Santiago Alonso Rodríguez, id. 
Vicente Garcia do la Calzada, pres-
bítero. 
AYUNTAMIENTO DE MURÍAS DE 
PARKDKS 
Pueblo de Barrio. 
D. Antonio Garcia Boltran, labrador, 
Bernardino Barrios Alvarez, id. 
Cándido Quintana Garcia, id. ' 
Diego Rubio Garcia, id. 
Eduardo Alvarez Garcia, id. 
D.Eco(|ii¡c! Feriiíindez Garciíi, lalira-
flnr. 
Estolinn Mnlb I'ornan-.loz, id. 
Ferniin García ('alzada, id. 
Félix Gutiorrez Gonzaliv.. id. 
Fructuonn Garda Guíicrrcz id' 
Gon'mimo Gatinn-oz (ioiizaloz, id. 
Isidro Alvarcz Calzón, id. 
Juan Anbmi) ("¡arria González, id. 
Julián García Rubio, id. 
Julián Foranndcz Hallo, id. 
Justo Gutiorrez Caatm, id. 
Podro Carcia .López, id. 
Pedro Fernandez y Fcrnamloz, id. 
Pablo González Fernandez, id. 
Pedro Quintana Feoiso, id. 
Podro Alvarez y Alvarez, id. 
Raimundo Gutiérrez García id. 
Raimundo Mallo Fernandez, id. 
Los Bayos. 
D. Antonio Alvarez Campillo, labra-
dor. • 
Dionisio Garcia Puente id. 
Fernando Almano Garcia, id. 
Isidro Alvarez y Alvarez, id. 
.loaqnin Alvarez Puente, id. 
Julián -Alvarez Puonto, id. 
Loon Alvarez Garcia, id. 
Manuel Alvarez Garcia, id. 
Melchor Calzada Garcia, id. 
Manuol Ruiz Bueno, id. 
Manuol Alvarez Carreras, id. 
Fasgar. 
D. Braulio Garcia Suarez, labrador. 
Bernardo Fernandez Gutiérrez, id. 
Carlos Rubio Garcia, id. 
Felipe Rubio Alvarez, id. 
Fermín Alvarez Fernamlez, id. 
Formin Rubio Bardon. id. 
Gaspar Gutiorrez Fernnndez, id. 
Juan Aiilonio Gai-eia Gai-ci¡i, id. 
.Tose Alvarez (¡arria, id. 
Miguel-García üulierroz, id. 
Melchar Rubio Calzada, id. 
Manuel Fernamlez Gutien-cz, id. 
Manuel Alvarez Rubio, id. 
Kicolas Rubio Alvai-e<, id. 
Pedro Fernandez Pinero, id. 
Rafael Rubio Cordero, id. 
Romualdo Rubio Garcia, id. 
Tomas Rubio Calzada, id. 
Lazmlo. 
D. Angel GulierrczGarcia, labrador. 
Antonio Gmizalez García, id. 
Conslantino Mallo y Mallo, id. 
Francisco GouzMez Garcia, id. 
Franc.iseo Alvarez y Alvarez, id. 
Gabriel del Puerto Alvaro/., id. 
Julián González Uodii¡;ucz, id. 
Julián GonzaU-z Fernandez, menor, 
ídem. 
José Gonzalo/. Fernandez, mayor, ni. 
Leonardo Alvarez y Alr.<rcz, id. 
Manuel Gonzalo;! Valcarco i-I. 
Manuel Gnlierrez Fernandez, id. 
¡'erícelo Diez Garcia, id. 
Simún Alvaro-/. Alvarez, id. 
Moitlvondo. 
I). Antonio Garcia l.orenzana, labra-
dor. 
nniningo Sabugo Siian-z, id, 
Dionisio Gairia Sabugo, i i l , 
üulogio Garcia Suaroz, id. 
Ferniin Alvai-oz Roilriguez, id. 
José Calzada Alvarez, id. 
Juan Garcia Sabugo, id. 
Julián Alvar.?. Garcia, id. 
Julián Garcia Sabugo, id. 
D.Manuel llosas Bardon, labrador. 
Manuel Reigosa Garcia, id. 
Manuel Fernandez Pinero, id. 
Pedro Sabugo Barden, id. 
Primitivo Garcia Garcia, id. 
Pablo Sabugo González, id. 
Salurnin» Garci.i Garcia, id. 
Tomas Garcia y García, id. 
Vicente Sabugo Alvarez, id. 
Murias. 
I) Antonio Martínez Alvarez, labra-
dor. 
Antonio González Gutiérrez, id. 
Antonio Tomé Garcia, maestro. 
Angel Panizo Alvarez, labrador. 
Aurelio Martínez, id. 
Benilo Alvarez Valcarco, id. 
límilio Porras Alvarez, id. 
Gaspar Garcia Gutiérrez, id. 
Juan Porras García, id. 
José Muñoz Alvarez, id. 
Manuel Valcarco Garcia, id. 
Pedro Sabugo Martines, ¡d. 
Pedro García Bardon, ¡il . 
Podro Alvares Calzado, id. 
Pedro Valentín Garcia, id. 
Ramón Garcia Alvaros, id. 
Tomas Sabugo Gomales, id. 
Vicente Lopes Gonsales, id. 
Francisco Alonso íiuares, Abogado. 
Isaac-Pascual Martin. Registrador. 
Rcgino Quirós Gomos, labrador. • 
Manuel Garcia Miranda, id. 
Posada. 
D. Alvaro Rodrigues Alvares, párro-
co. 
Domingo (Yíon Calsada, labrador. 
Cecilio Rubio Fernandos, id. 
Fabián Calson Rubio, id. 
Juan Alvares Calson, id. 
Juan Peña Calson, i i l . 
Juan Fernandos Canscco, id. 
Juan Garcia y Garcia, id. 
Joaquín Calsada García, id. 
Julián Calsada Garcia, id. 
Tomás Calsada Calson, id. 
Rodkol. 
I). Angel Alvares y Alvares, labrador. 
Antonio Bardon Garcia, id. 
Antolino Alvares Rosas, id. 
Cayetano Gutierres Castro, id. 
Gabriel Alvares Garcia, id. 
Cabriol Mallines Alvarez.id. 
Isidoro Ocampo Bardon, id. 
Joaquín Fernandos Alvares, id. 
.loso García Calson, id. 
Joso Anlonio Rosas, id. 
Manuel Garcia Calson, id. 
l'odro Alvaros y Alvaros, id. 
Teodoro Robla Gonsales, id. 
Sabitr/n. 
i). Alvaro Garcia Bardon. labrador. 
Fufi-asio Rosas Rodrigues, id. 
Huli-asii) Mallo Vega, id. 
Gabriel t'.bamorro Alvares, id. 
Gabriel Gonsales Alvares, id. 
(¡regorio llosas Gonsales, id. 
Isidro Alvaros Blanco, id. 
Lorenso Gonsab-s Gaicia id. 
Manuel Gonsales Lorensaua, id. 
Nicolás Gonzalo; Mallo, i i l . 
l'i-udoncin Alvares Mallo, id. 
Pedro Mallo Aliaroz. 
I). Alilano Sabugo Alvares, labrador. 
Cayo Gulionvs Garcia, id. 
D.Francisco Fernandos Gulierrez, la-
brador. 
Gerardo Mallo Alvares, id. -
Juan Garcia Calsada, id. 
José Garcia Cumie, id. 
Joso nubiu Garcia, id. 
Joso de la Calsada Garcia, id. 
José Alvares Gonsales, id. 
Leoncio Mallo Valcarco, id. 
Manuel Gonsales Gutierres, id. ' 
Manuel Fornandcs Gonsales, id. 
Manuel Martines Martines, id. 
NicohÍ!; Fernandez Gonsales, id. 
Priniilív» Sabugo Gonsales, id. 
Santiago Fernandos Garcia, id. 
Tomás Alvares Gonsales, id, 
Tomás Rosas Gutierres, id. 
Torrecilla. 
1). Fabián Calson Fornandcs; párro-
co. 
Gaspar Fernandes, labrador. 
Gabriel Fernandes Alvares, id. 
Juan-Rubio Melcon, id. 
Manuel Nislal Rubio, id. 
Manuil Rubio Melcon, id. 
Tomas Alvares lliibío. id-
Timoteo Alvares García, id. 
VieenleFernand-s Gutierres, id . 
Vegapujin. 
I). Angel Garcia Sabugo, labrador. 
Antonio Rubio Rubio, id. 
Anlonio Rubio Garcia, id. 
Colesiino Garcia Lorenzana, id. 
Fernando Rnbio Rubio, id. 
Franci-co García Sabugo, id. 
Francisco Javier Garcia, id. 
José Calsada Rubio, ¡d. 
Juan Alvarez Fernandez, id. 
Juan Rubio Rubio, id. 
Juan. Fernandez Pinero, id. 
Lorenzo Rubio Rubio, id. 
Melchor Rubio Calzad i , id. 
Pedro Buron Barrios, id. 
Santos Bodeo Garcia, id, 
Villantieca. 
D. Anicolo Alvarez Alvarez. labrador. 
Agustín Otero Gulierrez, id. 
Cayetano Mansilla Gulierrez, id. 
Fstcban González Alvarez, id. 
GcrÓMmo Alvarez Garcia, id. 
Jacinto González Garcia, id. 
José Alvarez Garcia, id. 
Patricio Garcia Rubio, id. 
Pascual Alvarez García, id. 
Roque González Fernandez, id. 
Uuperlo Gulierrez Alvarez, id. 
Rafael Melcon González, id. 
Villaíaudii). 
I). üenito Garcia ¡losas, labrador. 
Evaristo Alvarez Moran, id. 
rrancisco Alvarez Fernandez.'id. 
José González Rosas, id. 
.luán Garcia Alvarez, id-
José Alvaro/. Porras, id. 
Juan Alvarez Fernandez, id. 
Julián Calhoii González, id. 
Joaquín Rosas llardo», id. 
Manuel llosas Sabugo, id. 
Manuel Alvarez Porras, id. 
Manuol Fernandez Gonzalo/., id. 
Manuel Mariinez Alvarez, id. 
Manuol González Fernandez, id. 
Miguel liosas Recio, id. 
Manuol Alvarez Recio, id. 
Fedro Mallo Fernandez, id. 
Vkero. 
í D, Angel Martille/. Pérez, labrador. 
1). Fernando Marlinrz l'ercz. labrador. 
José .Martínez González, id. 
Pedro llodriguoz l'iñoro, id. 
AYUNTAMIENTO DH PALACIOS 
nm, SIL. 
Palacios del Sil. 
I). Anlonio González C impillo, labra-
dor. 
Agusliii González Prieto, id. 
Alonso Gonzalo/, y Gonzab-z, id. 
Ilernanlino González Alvarez, id. 
Domingo Malias Beiu-ilez, id. 
I ! euleiio Alvarez Magadon, id. 
Francisco Fernandez. González, id. 
Fernando González Alvarc-z, id. 
Juan Otero Mala. id. 
Juan Losada Ortega, id. 
José Alvarez Tn-ron, id. 
Joso Alvarez Magadon, id. 
Joso Fernandez Alvarez, id. 
Malias González .Olere, id. 
Marcos Alvarez Olcro. id. 
Manuel Alvarez Alonso, id. 
Manuel Losada Ortega, id. 
Matías Losada Martínez, id. 
Manuel Fernandez Otero, id. 
Miguel González Losada, id. 
Malias Otero González, id. 
Natal Sabugo González, id. 
Pedro Fernandez Alvarez, id. 
Tomás Alvarez Terrón, id. 
Sa'ientes. 
I). Andrés Mariinez Alvaroz, gana-
dero. 
Aniceto Alvarez Diez. id. 
Angel Ordoñe/. Antonia, id. 
Domingo Garcia Crespo, labíador. 
Iliiu.'ipgo Mata López, id. 
Francisco Garcia Mariinez, id. 
Francisco Mata (¡unzalez, id. 
Gumersindo Alvarez Meiiemiez, id. 
Joaquín FornandozIRodriguez, id. 
José. Vecilla Uscudero, id. 
Lino Manuel Fernandez Alomo, id. 
Lorenzo Alonso Garcia. id. 
Manuel Vidal Alonso, id. 
Manuel Castillo Pérez, id. 
Manuel Menendcz Alvarez, id. 
Manuel González Fernandez, id. 
Marcelo Fscudero Alvarez, id. 
3Ían.uol Escuderil Pérez, id. 
Pascual López Alonso, id. 
Peluyo González Fernamlez, id. 
Silverio Rodrigut-z Garcia, id. 
Toribio Escuih-ro Alvarez, id. 
Vicente Fernandez Escudero, id. 
Malalañlla. 
D. Domingo Fernandez Poro/., labra-
dor. 
Francisco Fernandez Hornaldo, id. 
Marcos Mariinez Arias, id. 
Santos Mariinez Arias, id. 
Va'seco. 
1). Antonio Fernandez Garcia, labra-
dor. 
Baltasar Fernandez Garcia, id. 
José Garcia y Garcia, id. 
Juan López i'ernande/, id. 
Juan liseudoro Melcon, ganadero. 
Juan Miguel Lope/., labrador. 
Manuel Mala López, id. 
Martin Mata Lope/, id. 
Pablo Fo|-nando/.. id. 
Toribio Garcia llodrimioz. id. 
Vieonle José Lope/. Fernandez, id. 
Salentinos. 
B. Juan Bueno, labrador. 
Juan Amonio Alvaro/. González, id. 
Matías Vidal Alonso, id. 
¡jauliago Sacnz García, id. 
Vicente SaonzGama, id. 
Yaldcprnilo. 
D. Domingo Marqués l'rielo, labrador. 
Manuel Atniao ü l en , i i l . 
Santiago [Violo Amigo, id. 
Toribio Prieto llivas, id. 
Susañe. 
] ) . Francisco Alvarc/. Barra, labrador, 
Gabriel Magailon Ilernaldo, id. 
(iregorio González Alvarez, id. 
.losó Alvarez Barreno, id. 
José Giinzalcz Marlinez, id 
Jo.se de la Peña González, id. 
Manuel de la Peña González, id. 
Manuel González Uarreiro, id. 
Manuel lleguera González, id. 
Miguel Magadon Pérez, id. 
Cuevas i 
]) . Basilio González l.orenzana, labra-
dor. 
Dionisio Garcia Rabanal, id. 
Francisco Fernandez García, id. 
Francisco Garcia llolon, id. 
- Justo González Vuelta, id. 
Miguel González Aliella, id. 
Manuel González l.orenzana, id. 
Manuel Fernandez Alvarez, id. 
Maltas Losada Abolla, id. 
Marcelino González Abella, id. 
Pedro GonzálezCanjillo, id. 
Toribio Losada Abella, id. 
Villarino. 
D. Domingo Fernandez Martínez, la -
tirador, 
Jacinto Panizo Diez, id. 
Manuel Alvarez Pandera, id. 
Tejedo. 
D. Antonio Alvarez Coque, labrador. 
Francisco Alvarez Carballo, id. 
Pedro Alvarez Pandilla, id. 
Valerio Colado Ramos, id. 
Barrio de Mata Otero. 
D. Antonio Magadon Garcia, labrador. 
' Cándido Garcia Alvarez, id, 
Jíumenio Ramos Alvarez, id. 
AYUNTAMIENTO DB RIEI.LO. 
Vueblo de Arienza. 
D. Cayetano Bardon González, labra-
dor. 
Francisco Bardon Valcarce, id. 
Félix González Villal'añe, id-. 
Julián González, id. 
.Tose Alvarez Claro, id. 
• Santiafto Garcia Bardon, id. 
Victorio Bardon Ordás, id. 
Bonella. 
D. Esteban González, labrador. 
.Tose Garcia González., id. 
Juan Florez González, id. 
Manuel del Pozo Quiñones, id. 
Manuel Florez Garcia, id. 
Miguel Claro Suarez, id. 
D.Mi?uol Arias Ihiñiz, labrador. 
Mateo González García, id. 
Tomás Muñiz Florez, id. 
Ceide. 
D. Andros do Dios Valcano, labrador 
Bonito Alvaro/. Rubio, id. 
Domingo Fernandez Molcon, id.-
Francisco Rodríguez Taladrid, id. 
Grogorio Suarez, id. 
Manuel Valcarco Fornandoz, id. 
Nicolás Muñiz Atirantes, id. 
Pascual Diez Garcia, id. 
Pedrií Marques Garoia, id. 
Santiago Muñiz Valcarce, id. 
Santiago Robla Garcia. id. 
Tomas Quiñones Florez, id. 
Urbano Valcarce Alvaroz, id. 
Curueña. 
D. Angel Fuertes Pozo, labrador. 
Agapito González Pozo, id. 
Antonio Cordero Mallo, id. 
Basilio Cordero Suarez, id. 
Dionisio Robla Florez, id. 
Domingo Cordero Mallo, id. 
Esteban Alvarez Melcon, id. 
Fernando Arienza González, id. 
Fernando Alvarez Florez, id. 
Fernando Garcia González, id. 
Felipe-del Pozo Pozo, id. 
Fernando Robla Florez, id. 
Fernando Florez Baltran, id. 
Gabriel Alvarez Cienfuegos, id. 
José González Pozó, id. 
Josó Pozo Alvarez, id. 
Juan Arienza González, id. 
Isidoro Mansilla Melcon, id. 
Leonarijo Fuertes Rodriguez, id. 
Lorenzo Bardon Ordas, id. 
Luis de-la Redonda Fernandez, id. 
Magdaleno Suarez, id. 
Manuel Alvarez Florez, id. 
Manuel Mansilla Martínez, id. 
Manuel. Garcia González, id. 
Manuel Robla Florez, id. 
Manuel.Otero Pozo., id. 
Manuel Arienza Pozo, id. 
Pablo del Pozo Manilla, id. 
Vicente Florez Rodríguez, id. 
Victor Florez Beltran., id. 
&uisalcrlia. 
D. Antonio Anello Tañes, labrador. 
Casimiro Martínez Diez, id. 
Domingo Garcia Pozo, id. 
Francisco Suarez Diez, id. 
Grogorio Garcia Suarez, id. 
Ignacio Martínez Martínez, id. 
Juan Calvo Florez, id. 
Matías Garcia Diez, id 
Manuel Garcia Cabezas, id. 
Pedro Bardon Pozal, id. 
Pedro Rodriguez Garcia, id. 
Paulino Garcia Alvarez. id. 
Omamtela. 
D. Antonio Porras Fornaiulez, id. 
Antonio Bardon Diez, id. 
Felipe González Alvarez, id. 
Gabriel Fernandez González, id. 
Máximo Fernandez Garcia., id. 
Nicolás Fernandez González, id. 
Pedro Diez Alvarez, id. 
La Ürz. 
D. Antonio Diez Gutiérrez, labrador. 
Bernardino Diez Garcia, id. 
Benigno Diez Mirantes, id. 
Dionisio Alvarez Aguado, id. 
Dámaso Ordás Otero, id. 
Fermín Arias Alonso, id.* 
D.Fermin Arias Fernandoz,labrador. 
Francisco Alvarez Diez, id. 
Fernando Alvarez, id. 
José Diez Martínez, id. 
.loso Blanco Martínez, id. 
Manuel Melcon Gutiérrez, id. 
Manuel Melcon Garcia, id. 
Manuel Alvaroz Suarez., id. 
Manuel Alvarez Melcon, id. 
Manuel del Pozo Garcia, id. 
Manuel Martínez Molcon, id 
Pedro Alvarez Aguado., id. 
Santiago Garcia Pozo, id. 
Tomas Florez Rodriguez, id. 
L a Velilla. 
D. Aniceto Boltran Mirantes, labra-
dor. 
Angel Garcia Mirantes, id. 
Francisco Gadañon González, id. 
Felipe Muñiz Garcia, id. 
Gaspar Quintana Garda, id. 
Juan Sánchez Fernandez, id. 
Josó Martínez Diez, id. 
Marcelo Ordas Alvaroz, id. 
Pedro González Alvarez, id. 
Prudencio González Diez, id. 
Paulino Alvarez Garcia, id. 
Paulino Rabanal Valdés, id. 
Silvorio Mirantes Garcia, id. 
Lariego de Arriba. 
D. Agustín Rodriguez Garcia, la-
brador. 
Benito Florez Pelaez, id. 
Fructuoso Rodriguoz Muñiz, id. 
Francisco Alvarez Alvarez, id. 
Francisco Garcia Slelcon, id. 
Gregorio Muñiz Martínez, id. 
Ramón Garcia Cabezas, id. 
Lariego de Abajo. 
D. Aquilino González Alvaroz, labra-
dor. 
Bartolomé Melcon González, id. 
Frailan González Fernandez, id. 
Juan González Alvarez, id. 
Nicolás Acebo Lloreda, id. 
Robledo. 
D. Carlos Martínez Garcia, labrador. 
Dionisio Florez Florez, id. 
Domingo Garcia Garcia, id. 
Fernando Suarez Alvarez, id. 
Juan Suarez Otero, id. 
José Muñiz Florez. id. 
Martin Alvarez Claro, id. 
Manuel Fuertes Rodriguez, id. 
Lorenzo Garcia González, id. 
Pedro Muñiz Otero, id. 
Pablo Garcia Mansilla, id. 
Tirso Alonso Franco, párroco. 
Siello. 
D. Antonio Martínez^ labrador. 
Antonio Pérez Redonda, id. 
Agustin Diez Arias, id. 
Eusebio de Diou Valcarco, id. 
Frutos Valcarco Sabugo., id. 
Francisco Carcia Fernandez, id. 
Francisco Fernandez Fernandez, 
idom. 
Gerardo do Dios Valcarco, id. 
Juan de Dios Garcia, id. 
Juan, Valcarce Sabugo, id. 
José Valcarce Bardon, id. 
Manuel Mallada Gato, id. 
Pedro Garcia Garciaj id. 
Tomás Sabugo Alvaroz, id. 
Vicente Garcia Diez, id. 
Beda Garrido Pequeño, comer-
ciante. 
D.Evaristo Gamez Polaez, cumur-
cianto. 
Antonio Hidalgo Alvaroz, id. 
Nicolás Cubria Santos, horroro. 
Francisco Canseco Elices, farma-
céutico. 
Soail. 
D, Francisco Diez Melcon, labrador.. 
José González Cíont'iiogos, id. 
José Valles Florez, id. 
Manuel Diez Melcon, id. 
Nicolás Suaroz Alvarez, id. 
Pedro Florez Muñiz, id. 
Pablo Florez Claro, id, 
Salce. 
D Antonio González B.ir.bn, labra-
dor. 
Angel Alvaroz, id. 
Bernabé Garcia., párroco. 
Castor Prieto. labrador. 
Carlos Alvaroz Prieto, id. 
Cayetano Fuertes Rodriguez, id. 
Doogracias Blanco Expósito, id. 
Dionisio Alvaroz Prieto, id. 
Eulogio Cordero Suaroz, id. 
Eduardo Suaroz, id. 
Felipe Garcia, id. 
Felipe Alvaroz Garcia, id. 
Francisco Fernandez, id. 
Francisco Hidalgo Martínez, id. 
Facundo Alvarez Fernando, id. 
Gabriel Ordas, id. 
Grogorio Alvaroz Fornandoz, id. 
Juan Bardon Rozas, id. 
José Alvarez Martínez, id. 
Joaquín Alvaroz Garcia, id. 
Joaquín Alvaroz Martínez, id. 
José Gutiérrez Alvaroz, id. 
José González Alvaroz, id. 
José Suaroz Garcia, id. 
Joaquín de Castro Bsltran, id. 
Justo Bardon Rozas, id. 
Luis Rodríguez., id. 
Fernando Bardon Martínez, id. 
Luis del Pozo Suaroz, id. 
Manuel Rodriguoz, id. 
Manuel Alvarez González, id. 
Manuel González Horonta, id. 
Miguel González, id. 
Manuel Pozo, mayor, id.. 
Manuel Gotiialez do Vicente, id. 
Nicolás González, id. 
Narciso González, id. 
Pedro Prieto, id. 
Paulino Alvarez Garcia, id. 
Prdspero Fuertes Rodriguez, id. 
Pedro Bardon Rozas, id. 
Ramón Suarez González, id. 
Tomás Fernandez Bardon, id. 
Tomas Rozas Bardon, id. 
Vicente Martínez Alvarez, id. 
Vicente do Castro Ordas, id. 
Vicente Prieto Ordas, id. 
O/erico. 
D. Anselmo Alvaroz Garcia. párroco. 
Antonio Slallo Garañón, labrador. 
Antonio Garcia Fernandez, id. 
Felipe Diez Ordas, id. 
Juan Alvarez Garcia, id. 
Leandro Gadañon,id. 
Manuel Alvarez Melcon, id. 
Pedro Diez Rabanal, id. 
Tomás Ordás Otero, id. 
Vicente González Diez, id. 
2V<iscas/»'0. 
D. Domingo Suarez Garañón, labra-
dor. 
Esteban Alvarez Fernandez, id. 
José Garcia Suarez, id. 
José Antonio Suarez Garcia, id. 
2—Aluvias de Paredes. 
D.José María Guenllos Rodríguez, la-
hrador. 
.Tosó Suarcz Garaüon, jd. 
León Rabanal García., id. 
Lucas Suarez Garañón, id. 
Melchor García Pelaez, id. 
Nicolás González Florez, id. 
Pedro González Florez,. id. 
Vicente Florez Muuiz, id. 
Villarmo. 
D. Agustín Marques Alvarez; "iabraT 
clor. 
Angel Florez Sluñiz^ id. 
Ambrosio Otero González, id. 
Francisco Suarez, Alvarez,.id. 
Francisco González Pozo, id. 
Francisco Marqués Gareia.;ia. 
José Molcon González, id.. 
Juan Suaroz Rodríguez, id. 
Jlanuol illelcon Bardon, id. 
i Jlanuel Alvarez, mayor, id. 
Pablo Melcon Suarez, id, 
Simón Bardon Otero, id. • 
Segundo Arias Pozo, id. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA. •MARÍA 
DE ORDAS. 
Adrados. 
B. Andrés Diez García, labrador. 
Alejamlro Diez García, .id. 
Betiílo Florez Rodriguéz. id. 
Basilio Alvarez Diez; id. 
Bonifacio Diez Alvarez, id. 
Eugenio Canseco Getino. id. 
Esteban Diez Cordero, id. 
Francisco Fldtez Uódrigíiez. id. 
Francisco Alvarez Diez, id. 
Gregorio Alvarez Diez, id; 
Gregorio Alvarez Fernandez, id. 
Hilario García y García, i<l. 
Joaquín Vegn' Diez, id. 
Juan Garcia Diez, id. 
José Pérez Alvarez, id. 
Juan Diez.de Diez, id. 
Manuel Suarez "Vega, id. 
Nicolás Diei Diez, id. 
Pablo Alvarez Diez, id. 1 
Pablo l'erez Alvarez, id. .• 
Simón Suarez Rodngüéz^id. 
Santiago Diez Diez, id. 
\icente Suarez Vega, id. 
Callejo. 
D, Aguslin Diez Fernandez, labrador. 
Bernardo Alvarez Fernandez, id. 
Cecilio Suarez Bobla. id. 
Cecilio Rodríguez Robla, id. 
Gabino Garcia Gadañon, id. 
Isidoro Garcia Dies, id. 
Jacinto Diez Suarez. id. 
José Diez González, id. 
Miguel Alvarez üióz. id, 
Manuel Alvarez Alvarez, mayor/id. 
Manuel liodricucz.Diez, ¡d. 
Munuel Diez Gonzalos, id. 
Pedro Garcia Pérez, id. 
Valentín Alvarez Fernandez, id. 
Eiocastrillo. 
D. Francisco Robla Bardon, labrador, 
Felipe González Arias, id. 
Gregorio González Diez, id. 
Manuel Diez González, id, 
Miimivl Robla Diez, ¡d. 
Nicolás Garcia González, id. 
Santiago Diez Rodrigues, id. 
Sania Mar ía . 
D. Alejo Alvarez Garcia, labrador. 
Andrés Garcia Diez, id. 
D.Ambrosio Garcia Fernandez, labra-
dor. 
Cruz Rodrigaez Robla, id . 
Jacinto González Diez, id, 
Manuel . I'iez González, id. 
Matías Arias Diez, id . 
Nicolás Oídas- Garcia, id. 
Paulino Diez. Diez, secretario de 
Ayuntamiento. 
Ricardo Campo, notario 
Sánlibañez. 
D. Antonio Suarez Cuesta, labrador. 
Alonso Goqzalez García, id. 
Diego Su.irez González, id. 
Isidoro Robla Alvarez, id. 
Juan Ferhaiide/. Diez, id. ' 
José González Rodríguez, id, 
José Fernández Garcia, id. 
Manuel González Suarez, id. 
Manuel Garcia Fernandez Rodrí-
guez, id. 
Nicolas'álvarez Garcia, id: 
Saturnino González Suarez, id. 
Santos Goirzalez Gárciá, id. 
Victerio Suarez Suarez, id; 
Selga. ' ' 
D. Ángél ttol'la Suarez, labrador. 
Elias Diez González, id. 
Francisco Suarez Diez, id. 
Genaro UiezjFeriiandez, id. 
José Fernanilez González, id. • 
José González García, id. 
Joaqúin González Fernaridéz, id. 
Joaqiíiri Gárciá Rodríguez, id. 
Jóse Fernandez Alonso, mayor.id. 
iPedro Gatcüa Beltran, id. 
' yü lá r rpdr igo . 
D. Andrés García Diez, labrador, 
Blas Robla Diez, id. 
/Jacinto Fernandez Rodríguez, id. 
Juan Manuel Garcia Diez, id. 
Lucas Arias Diez, id, ; 
Manuel García .y Garcia, id, 
Manuel Alvares Suarcs, id. 
Manuel.Ferriaiidez Arias; id. 
Manuel Antonio Alvarez Garcia, id. 
Pedro Garcia Arias, id. 
Santiago Diez González, id. 
Santiago Diez Garcia, id. . 
Santiago, Arias Diez, id. 
Tomás Pérez Garcia, id. 
•AYUNTAMIENTO .DE SOTO T-AMIO. 
liobia. 
D. Anselmo Arias Ordas; labrador. 
Genaro González Gónzáles, id. 
José Fernandez'Mártinesi'íd. 
Justo Miraotes Taladrtd, i<Í 
Narciso González, Garcia, i d . 
Santiago Garcia Ordás id. 
Tomás González Diez, id. 
• Campósalinas. 
¡b. 'Agapito Diez Diez, labrador. 
Antonio Diez Martines, id. 
•Bartolomé Diez y Diez, id. 
Benito'lijes Hodriguez, ¡d, 
Bernardino González García, id. 
Bonifacio Diez Marlinez. id. 
Casimiro-l'erez García, id. 
Cipriano Diez Rodríguez, id, 
Francisco .García Diez, id. 
Gerónimo Diez y Diez, id-
Gerónimo Garcia Rodríguez, id. 
José Diez y Diez, id. 
Juan Diez y .Diez, id. 
Juan Felipe Diez y Diez, id. 
Julián Mirantes González, id. 
D.|l.uis Martínez Dies, labrador. 
Manuel Diez y Diez, id. 
Pedro Suarez González, id. 
Pascual González Rodríguez, id, 
Canales. 
D. Antonio Fernandez González, la-
brador. 
Antonio Garcia Martínez, id. 
Antonio Su.ires Andrade. id. 
Beniti) Pérez Fernandez, id. 
Benito Suarez González, id. 
Blas Vega AWam,. id. 
Cosario López González, id. 
Dámaso Cubría Santos, Id. 
Francisco Alvarez Fernandez, id, 
Francisco Javier Alvarez González, 
id. 
Francisco González, Rodríguez, id. 
Gabriel Gutiérrez Lopéz, id. 
Gerónimo Garcia Diez, id. 
Ignacio Fernandez Alvarez, id. 
José. Alvarez' Castro, propietario. 
José Alvarez Diez, labrador. 
JoseCienfuegos llodriguéz. id. 
José Fernandez Diez, projiietario. 
José Fernandez Posada, labrador. 
José García.-'id.! • -. 
José Suarez García, id. 
Juan Garcia Rodríguez,id. 
Julián Diez Rodriguéz. i d . 
Manuel Diez Guerra, id. 
Manuel González Garcia, id.; 
Maiiuel Perez Carnero. Id. 
Narciso Rodrigüéz Melcon, id. 
PedroíRabauál Alvarez, id. 
Policárpo Suarez Guerra, id. 
Santiago López González; id. 
Tomas 'Rodríguez' Suarez, id; 
Vicente Alvarez Arias, 'id. ' 
: Carrizal. : 
D. Elias Rodríguez, labrador. 
Juan Diez lile'., id. ' 
Julián.Diez Diez,id. 
. Melchor.de Dios González, id. 
Nicolás González Diez, id, 
Pablo.Martínez Fernández¡.'iÜ. 
Pablo Muñiz Suarez, id. 
Tomás; Marlinez Diez, id. 
Formigones, 
D. Ambrosio González Rbdrlgüez, la-
brador. '•" 
Basilio Garcia Suarez, id. 
Francisco Dies y Diez, id. 
Gregorio Rodríguez Robla» id. 
Juan González Rodríguez, id , 
Manuel González García; id. 
Manuel Robla Alvarez, id, 
Migue) Garcia Diez, id, 
Pedro Martin Alvarez, id. 
Tomás Robla Robla; id. 
Garaño. 
D. Antonio Rodríguez Rodríguez, la-
brador, 
Fernando Garcia González, id. 
Julián Garda González, id. 
Julián Suares Alias, id. -
Manuel Alvarez Fernandez, id. 
Miguel Garcia Garcia, id, 
Pedro Fernanilez, Herrera, id. 
Ildefonso Suarez Fernandez, i d . 
Tomas Suarez García, id. 
I r í an . 
D. Angel Martines Rabanalj'labrador. 
Jacinto Diez Fernandez, td. 
José Diez Rabanal; id. 
Manuel Alvarez Garcia, id. 
Manuel Diez Garcia, id. 
Lago. 
D. Agustín' Mirantes Taladrld, labra-
dor. 
Antonio Alvaréz Arias, id. 
Antonio Pueyo Alvarez, 
Blas Ordas Gadañon, id. 
Cayetano Gómez Robla, id. 
Domingo .Mirantes Alvarez, id. 
Félix del Pozo Garcia. id. 
Francisco Alvarez Diez, id. 
Jacinto Alvarez González, id. 
José Diez Gadañon, .¡ti.. 
José González Alvarez, ¡di 
Juan Manuel Arias Gadañon, id. 
López Alvarez Arias, id. 
Manuel González García, id. 
Manuel Itob'a Gómez, presbítero. 
Vicente González Pozo, labrador. 
Quiníanilla.. 
D. Antonio,Garcia Gonsalez, labrador 
Francisco Javier González, id. 
Juan Rodríguez Alvarez, id; 
Manuel López Suarez, id. . 
Santovenia. 
D. Benito Blanco Pérez, labrador. 
Joaquín Diez González, id. 
Jorge Rodríguez Peres, id, 
José Robla Gadañon; id. 
Manuel Garcia García, id. . 
Manuel Garcia Rabanal, id. 
Manuel Rodrigue; González, i i l , 
Melchor Diez Vega, id. 
: ^SanlosTHez Rodríguez, id.. 
Soto y Aniioi " . 
'D. Andrés González Martínez, labrador 
Antonio Martínez Gónzaléz,'id. 
Antonio Suarez Rodríguez, id. 
Bernardo Arias Sánchez, id. 
Juah Gunzalez Suarez, id. 
Julián Gómez Diez;, párroco. 
Manuel García Alvarez, labrador. 
Manuel González Anas;i id. 
Miguel MarlihczArias,id.-
Pedro Rodríguez Gómez, id. 
Santiago Alvarez González, id. 
Santos Gómez Arias, id. 
Villaceicl. 
D, Angel Diéz González; labrador. 
Angel Rodríguez Fernanilez, id. 
Angel Suarez González, id. 
Antonio González Garda, id. 
Benito Alvarez García;' ¡(I. 
Bernardo Gómez González, id. 
Domjhgo Diez González, id. 
Jlsteban Alvarez Alvares, id. 
Francisco Garcia González, id. 
Francisco Robles Alvarez, id. 
José.Alvarez Alvares, id. 
Julián Gadañon Alvarez. id. 
Manuel Muñiz Gadañon, id, 
Pedro Diez Rodrigue/,, id : 
Tomás Arias Gadañon, id, 
Toiñás Ordás Gadañon, id. 
Villapódambre. 
D. Alejo Alvarez Díez.iáb'rador. 
A'mbrúsió Diez Rodriguez.'id. 
Angel. Diez Omaña, id. 
Cayetano llodiiguez Diez, id. 
Dionisio Diez González, id. 
Bernardo Garcia Suarez, id. 
José Diez, Id, 
Juan Itodriguoz Robla, j d . 
NicolásGoinoz'García, id. 
Nicolás'Rodríguez Diez; id. 
Pablo Alvaiez Diez, id. 
Pedro Dies Gómez, id. 
D.Pedro Gómez Arias, labrador. 
Pedro González Pérez, id. 
Tomás Diez Gómez, id. 
Antonio Diez González; id. 
Villayuste. 
I). Agustín González, labrador, 
lisumislao l'erez Alvarez, id. 
Esteban Arias Sánchez, id, 
líusebio Oidiis Alvarez, id, 
Felipe Diez Suarez, id. 
Francisco Javier Pérez Alvarez, id. 
Hermenegildo Itobla González, id. 
Isidro González Alvarez, id. 
Joaquín González González, id. 
José Vega García, id. 
Juan Samdiés Taladrid, id. 
Juan Zumalaüarregui Fernandez, id. 
Manuel Alvarez González, id. 
Manuel García (¡arela, id. 
Maleo Garcia Diez, id. 
Pascual Alvarez González, idi 
Pedro Alvarez Alvarez, id. 
Santiago Arias Sánchez, id . 
Tomas Garcia Bodriguez, id. 
Tomas Robla González,.id. 
AYUNTAMIENTO DE' VALDESAMARIO, 
Pueblo de Valdésamarioí 
D. Ambrosio Alvarez Garcia, propie-
tario. 
Antonio Bubio Gutiérrez, párroco. 
Bártolbmé Diez Blanco, propiétario, 
Benito Martínez Garcia, id, 
Bernabé Diez Diez, id. 
Carlos Blanco Aguado, id. • 
Domingo García Babanal, id. 
Felipe Fernández Blanco, id. 
Juan Diez González, id. 
Lorenzo Diez Diez, id. 
Lorenzo Diez Martinez, id. 
Manuel Diez Rabanal, id. 
Miguel Pelaez González, id. 
Marcos García Aguado, id, 
Pedro Diez Reguera, id. 
La Utrera. 
D. Baltasar Garcia Babanal, propieta-
rio. 
Garlos Menendcz Garcia, id. 
Isidro Diez Alvarez, id. 
Isidro Diez y Diez, id. 
Juan Manuel Bardon, id. 
Lucas-Diéz Martínez, id. 
Santos Rubio Melcon, id . 
Murtas. 
D. Ambrosio Ramos Blanco, propjer 
tario, 
Froil'an Mártinez Méloon, id. 
Gregorio Rabanal Melcon, id. 
Miguel Alvarez Bardon, id. 
Manuel Osovio Pérez, id. 
Ponjos. 
D. Agdstin Rodriguoz Tejeiro, pro-
pietario. 
Clemente Rabanal Melcon, id. 
Calixto-Blanco Blanco, id. 
Florencio Rodriguoz Tejeiro, id. 
Felipe González Alvarez, id. 
Pascual Garcia Rabanal, id. 
Pablo Alvarez Alvarez, id. 
Pedro Mólcon Fidalgo,id. 
Vicente Melcon Ramos, id. 
AYUNTAMIENTO DE VEOARIENZA. 
Balbueno. 
p. Angel Fernandez Alvarez, labra? 
dor. 
D.Fabian Alvarez Alvaro?., labrador. 
Francisco Rabanal id. 
Joaquín Alvarez Mallo, id. 
Juan Quiñones Alvarez, id. 
Pedro Alvaroz Alvarez, id. 
Cirujales. 
D. Andrés Canseeo Alvarez., labra-
dor. 
Antonio Fernandez Rodríguez, id. 
Bernardino; Rubio Garcia. id. 
Dionisio Fernandez y Fernandez, 
id. ,. 
Frutos Fernandez Rubio, id : , 
Gregorio Fernandez Alvarez., id. 
Gumersindo Alvaroz Valcarco, id. 
Ignacio Fernandez Alvaroz, id. 
Julián González Alvaroz id. 
Lope Canseeo Mallo, id. 
Manuel Sabugo Bardon,' id. 
Manuel-Alonso Escudero, idi ' 
Manuel Fernandez Fernandez, id. 
Martin Ródriguez Alvaroz, id. 
Manuel-Alvarez Rubio, id. 
Pascual Garcia Rubio, id. 
Pablo Sabugo Hidalgo, id. 
Ricardo Alvarez Sabugo, id. 
Timoteo Alvarez Alvarez, id. 
Víctor Martínez Alvarez, id. 
Comonibre. 
D. Alberto Rodríguez Alvarez^ labra-, 
dor. .. -
Ventura Mallo Alvarez., id. 
Cipriano Bardon Garcia., id. 
Dionisio López Prieto, id. 
Domingo Garcia Ordas, id. 
. José Bardon ,Fernandéz,' id. 
José Flbrez Alvarez., id. 
José Súarez Alvarez, id. 
Joaquín Bardon Otero., id. 
Manuel Bardon Otero., id. 
Manuel Garcia Valcarcejd. 
Garueña. 
D. Dionisio Mallo Fernandez, labra-, 
dor. 
Domingo Alvarez González^ id. 
Félix Garcia Martínez^ id. 
José Mallo Bardon, id. 
Pedro Alvarez Mallo., id. 
Pedro Calzón Diez., id. 
Pedro Vaicarce Bardon, id. 
Pedro Bardon Alvarez, id. 
Valentín García Mallo.,id. 
Manzaiieda. 
D. Blas Rodríguez Quiñones, labra-
dor. 
Dionisio Alvarez Fernandez, id. 
Enrique Bardon Alvarez, id. 
Feliciano González del Pozo., id. 
Gabriel Mallo Martínez, id. 
Gregorio Garcia Alvaroz.. id. 
Isidro Alvarez Ganadero., id. 
Jacinto Sabugo Garcia, id. 
José Garcia MuíHz, id. 
Matías Rodríguez González, id. 
Valentin Garcia Gómez, id. 
Vicente Bardon García, id. 
Vicente González Guerrero, id. 
Marzan. 
D. Antonio Calzón Boltran, labrador 
Atauasio Beltran Alvarez, id, 
Angel Calbon Fidalgo, id. 
Antonio Iglesias Osorio, id. 
Bernardo Fernandez Beltran, id. 
Bornardino Canseeo Bardon, id. 
Estoban Mallo Alvarez, id. 
Elias Iglesias Alvaroz, id. 
Francisco Alvarez Garcia, id. 
Fernando Mallo Alvarez, id. 
D.Joso Rubio y Rubio, labrador. 
Julián González Bardon, id. 
Julián Mallo Fernandez, id. 
Luis Boltran Alvaroz, id. 
Leonardo Bardon Cansoco, id. 
Manuel Rozas Gareia>,id. 
Manuel López Rabanal., id. 
Marcos Rubio Calzada, id. 
Nicolás Garcia Suaroz, id. 
Plácido Mallo Diez, id. 
Santiago Gutiérrez Rabanal, id. 
Santiago Rabanal-Rubio, id. 
Segundo Mallo Fernandez, id. 
Tomás Fernando?, Boltran, id. 
Tirso Beltran Alvaroz, id. 
Tomás Fornandoz Rabanal; idi 
Otnañon. 
D. Alvaro Garrido Bayos, labrador. 
Felici:ino Bardon Mallo, id; 
Juan Rubio Gároia, id. 
Manuel González Garcia, id. 
Manuel Rubio Garcia, id 
Marcos González López, id. 
Pablo Alvaroz Calzón, id.-
Primitivo Garcia.González,, id. 
Santibañez. 
D. Agustín García Iglesias; labrador. 
Antonio Mallo Alvarez, id. 
Benito. Alvarez Blanco, id. 
Baldomoro Bardon Óiez, id; 
Cons tari tino Ordas Bardon, id . 
Eulogio Martinoz Diezj id. • 
Efrtíu Fernandez Fernandez;- iíl. 
Francisco . Garcia Garciá. i d ; ' 
Inocencio Bardon'Oterp; id; 
Isidro Mártinez Martínez, id; 
Joso Alvaroz Garcia, id. 
Juan Garcia y Garcia, id. 
Leonardo Domingo Alvarez, id. 
Lorenzo Bardon y Bardon, id. 
Manuel Florez Muñiz, id. 
Manuel González y Garcia, id. 
Manuel Florez Muñiz, id. 
Timoteo Mallo Mallo, id. 
Tomas Rodríguez Bardon, id. 
Vicente Alvarez González, id. 
Sosas. 
D. Francisco Bardon Garcia, labrar 
dor. 
Francisco' González Melcon, ¡d. 
Fernando Bardon Garcia, id. 
Francisco Garcia Alvarez, id. 
Gregorio Garcia Alvarez, id. 
Gabriol Alvarez González, id. 
Hometorio Quiñón Alvarez, id. 
Manuel Alvaroz Mayor; id. 
Pablo Garcia Alvarez, id. 
Pelayo Quiñones Garcia, id, 
Santiago González Mallo, id. 
Veffarimza 
D, Cipriano Sabugo Garcia, labrador 
Eduardo Fernandez Menendcz, id. 
Elias Mallo Cansoco, id. 
Faustino Alvaroz Bardon, id. 
Francisco González Garcia, id. 
Francisco Rodriguoz Sabugo, id. 
Joso Cansoco Floroz, id. 
Laureano Diez Garcia, id. 
Lucas Rodriguoz Sabugo, id. 
Manuel Cordero Mallo, id. 
Melchor Fernandez Alvaroz, id. 
• Narciso Pérez Bardon, id. 
Podro Mallo Canseeo, id. 
Víctor Gutiérrez González, id. 
Vi7te?e¿)a». 
ü. Camilo Manilla Garcia, labrador. 
Domingo Menendcz Gutiérrez, id. 
Eugenio Mallo Alvaroz, id. 
D.Francisco Lopoz Bardon, labrador. 
Ignacio Manilla González, id. 
Joaquín Alvarez y Alvaroz, id. 
Joaquín Iglesias González, id. 
Jorge Garcia Garcia, id. 
Juan Martínez Rosas, id. 
Manuel Garcia González, id. 
Manuel Bardon Mallo, id. 
Manuel Vega Bardon, id. 
Matías Gutiérrez Castro, id. 
Raimundo Gutiorrez Castro, id. 
Francisco Garcia Iglesias, id. 
Vicente Alvaroz Bardon, id. 
. . Vil lar . 
D. Agustín Gutiérrez Alvarez, labra-, 
dor. 
Anastasio Alvarez y Alvarez, id. 
Angel Fidalgo-Rnbio, id. 
Antonio Rodriguoz Alvarez, id. 
Esteban Rubio y Rubio, id. 
Gerónimo Beltran Garcia, id. 
Gregorio Alvarez Calbon^ id. 
Juan Garcia Rodriguoz, id. 
Juan Rubio Mallo, id. 
Juan Rubio Bardon; id; 
Matias Garcia Alvarez, id. 
Santiago Rodríguez Sabugo, id. 
Tomas Garcia Rubio, id. 
Vicente Alvaroz Garcia, id. 
Villaverde 
tí. Angel Mallo González, labrador. 
Gregorio Fidalgo Alvaroz, id. 
Gregorio Gonzalez.Alvaroz, id, 
Isidro Alvarez Alvaroz, id. 
Lucas Garcia-Calzón, id; 
Manuel García Fernandez, id. 
Martin Fernandez Alvarez, id. 
Luis Fornandoz Alvarez, id. 
Raimundo González Garcia, id. 
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO. . 
Caboallcs de Abajo. 
tí. Angel González Campillo, labra-
dor. 
Antonio Boto Machado, id. 
Gregorio Garcia Fernandez, id. 
José Ramón Garcia, id. 
José Garcia Puerta, id. 
Manuel Alonso Orallo, id. 
Miguel Garcia Fernandez, id. 
Manuel Garcia Vallo, Promotor fis-
cal. 
Pedro Antonio Garcia, Notario. 
Pedro Alvaroz Carballo, labrador. 
Caboalles de Arr iba . 
D. Antonio González Tarron, labra-
dor. 
Baltasar Diez Rivas, id. 
Florentino Rosón Alvarez, comer-
ciante. 
Fernando González Redin, labra-
dor. 
Justo González Alonso, id. 
Joaquín Garcia Rodriguoz, id. 
José Martinoz Alvaroz, id. 
José Garcia Rodriguoz, id. 
Juan Rosón Alvarez, id. 
José Alvarez Rubio, id. 
Juan Diez Alvarez, id. 
Manuel Arguelles Miranda, id. 
Podro Alvarez Diez, id. 
Limiajo, 
D. Dionisio Feito Garrido, labrador. 
Gabriol Riesco Garcia, id. 
Hilario Peña Prieto, id. 
Joso Garcia Peña, id. 
Manuel Riesco Garrido, id. 
8 
Llamas. 
1). Melchor Alvarez Salgado, labrador 
Orallo. 
D. Adeodato Gómez Lopoz, comer-
ciante. 
AntonioFornandez García, labrador 
Cayetano Alonso García, id. 
Faustino Gómez Garcia, id. 
Francisco Barrizo Martínez, id. 
Isidoro Vuelta Vuelta, id. 
Juan Barreiro Rodríguez, id. 
Juan Fernandez Lorenzana, id. 
Manuel Alvarez Alvarez, id. 
Manuel Antonio Pinero, id. 
Rabanal de Abajo. 
D. Antonio Alvarez, Rascón, labra-
dor. 
Antonio Gómez Arroyo, id. 
Antonio Fernandez Gómez, id. 
Francisco Sabugo Rodríguez, id. 
Fernando Alvarez García., idi 
José Gómez Arroyo, id. 
José Sabugo Rodríguez, id, 
Manuel Rabanal Diez, id. . 
.Vicente Rabanal Sabugo, párroco. 
Rabanal de Arr iba . 
D. Antonio Ordás Alvarez, labrador. 
Francisco Ordas Prieto, id. 
Marcos Prieto Alvarez, id. 
Rioscuro. 
D. Baltasar Prieto Carrera, labrador. 
D.Benigno Alvarez Arias, labrador. 
Felipe Alvarez Terrón, id. 
Francisco Arguelles Arias., id. 
José Alvarez Quiñones, id. 
José Alvarez Sabugo, id. 
Melchor Carrera Morales, id. 
Nicanor Pérez Rubio, id. 
Pedro Alvarez González, id. 
Pedro Sabugo Alvarez, id. 
Ramón Alvarez Pérez, id. 
Robles. 
D. Domingo Alonso Sabugo., labra-
dor. 
Joaquín González Rosón, id. 
Juan Rodríguez Arias, id. 
Javier Garcia Lorenzana, id. 
Manuel Riesco Feito, id. 
Melchor Calvo Alba, id. 
Pedro Rodríguez Lorenzana, .id. 
Vicente Alvarez Corral, id. 
Sosas. 
D. Angel Alvarez Carballo, labrador 
Andrés Alvarez Fernandez, id. 
Constantino Herrero Otero, id. 
Hemeterio de Alba Sabugo, id. 
Gregorio Méndez Herrera, id. 
[Gerónimo Alvarez Sabugo, id. 
Ignacio de Alba Sabugo, id. 
José Riesco y Riesco, id. 
José Rodríguez Buron, id. 
Juan Rabanal' Suarez, id. 
Juan Alvarez Pérez, id. 
Manuel Alvarez Carballo, id 
Manuel Sabugo Valcarcel, id. 
Perfecto Alvarez Carballo, id. 
Pedro Fernan4ez Calvin, id. 
San Miguel. 
D. Agustín Garcia Miranda, maestro. 
Andrés Pinero Sabugo, labrador. 
Antonio Valero Maceda, id. 
Enrique Rubio González, id. 
Felipe Rodríguez Cabrios, id. 
Felipe Rivas Lamas, id. 
Francisco Cabrios, menor, id. 
Joaquín Valero Maceda, id. 
José Rivas, Fisto, id. 
José Rodríguez Lama, id. 
José Gancedo Pinero, id. 
Manuel Valero Rubio, id. 
Pedro Otero Rivas, id. 
Santiago Gancedo Pinero., id. 
Villager. 
D. Domingo Garcia Fisto, labrador. 
Francisco Rubio Pelaez, id. 
Gregorio Diez Rivas, id. 
José Rubio PelaeZj id. 
Máximo Alvarez Diez., id. 
Pedro Rubio Pelaez, id. 
Villaseca. 
D. Cecilio Rodríguez Alvarez labra-
dor. 
Francisco Alvarez Puerta, id. 
• Fernando Alvarez Alvarez, id. 
Juan Gago Gago Alvarez, id. 
Juan Alvarez Carballo, id. 
E l Villar . 
D. Agustin Alvarez López, labrador. 
Felipe Panizo López, id. 
D.Felipe Garcia Piiicro, labrador. 
Felipe Alvarez Prieto, id. 
Francisco Fernandez Garcia Ries-
co, id. 
Francisco Alvarez Vega, id. 
Gabriel Jato Alvarez, id. 
Gregorio Pinero Pérez, id. 
José Martínez Fernandez, id. 
Jtisto Garcia Panizo, id. 
José Rubio Jato, id. 
Manuel Alvarez Suarez, id. 
Raimundo Quiñones Alvarez, id. 
'Villabliuo. 
1). Aniceto Alvarez González., vete-
rinario. 
Bernardo Rivas Maceda^ id. 
Felipe Piñero Rabanal, id. 
Felipe Alvarez Padilla, id. 
Felipe Lama González, id. 
Jose.de Lama y Lama, id. 
Juan Garcia y Garcia^ id. 
Manuel Piñero Otero., id. 
Pedro Nuñez Acebedo, comercian-
te. 
Rafael Rodríguez Lama, labrador. 
Serápio Gómez Garcia,comercian-
te. 
Cirilo Aspron Tuerto, id. 
Pantáleon Menendez Pelaez, id. 
Imprenta de S. Garcia Pé rez y hermano, Concepción, 8. 
PARTIDO DE P O m i H K U U . 
AYUNTAMIENTO DE A L V A R E S . 
Pueblo de Alvares. 
I). Bonifacio Alonso Alonso, propie-
tario. 
Cárlos Osorio Posada, id. 
Calisto Calvete Merayo, labrador. 
Casimiro Calvete Pestaña, id. 
Eugenio Castellanos Pérez, id. 
Francisco Félix Merayo, id. 
Gregorio Calvete Alonso, id. 
José Alvarez Alonso, id. 
Jesús Severo Alvarez Válgoma, id. 
José Maria Sánchez Ala, id. 
Juan Calvete Alonso, id. 
José Felix'Prieto, id. 
José Félix Merayo, id. 
José Merayo Alonso, id, 
José Antonio Alonso Alonso, id. 
Lázaro Rodríguez Fernandez, id. 
Miguel Gárcia Merayo, id. 
Manuel García Calvete, id.. 
Manuel Otero Jañez, id. 
Manuel Merayo González, id. 
Manuel Celada Alvarez, id. 
Manuel Fernandez Merayo (me-
nor,) id. 
Nicolás Alvárez Pestaña, id. 
Pedro Alvárez Arias, id. 
Pablo Rodríguez Alvarez, id. 
Santos Merayo Prieto, id. 
Santiago Vázquez Prieto, id. 
Santos Vázquez Prieto, id. 
Santos Merayo Gafcia. id. 
Tpribio Andrés Alonso Alonso, id. 
Pueblo de San Andrés. 
1). Angel Pérez Alonso, labrador. 
Antonio Alvarez Félix, id. 
Bartolomé Otero Torres, id. 
Esteban Moran García, id. 
Gervasio Sarmiento Losada, id. 
José Castro Vitoria, id. 
Juan Alonso Castellanos, id. 
Leopoldo Fernandez Rodríguez, id. 
Lorenzo Garrote Alonso, id. 
Manuel Alonso Fuyero, id. 
Manuel Alonso Félix, id. 
Pedro Alvarez Gama, ¡d. 
Roque Fayero Torre, id. 
Rafael Alonso Alvarez, id. 
Pueblo de San Facmulo. 
1). Antonio Pajero García, labrador. 
Esteban Moran Alonso, id. 
Francisco Torro Alonso, id. 
Felipe Salso García, id. 
Simón Panizo Alvarez, id. 
Santos González López, id. 
Pueblo de Poibueno y Matavenero. 
D. Atanasio García Panizo, labrador. 
Antolin Moran López, id. 
Domingo Moran García, id. 
Juan Moran Palacios, id. 
Rosendo García|Panizo, id. 
Simón Moran Folgado, id. 
Valerio Moran Fcrnandoz, id. • 
Pueblo de l'ombi ia. 
D. Antonio Mantecón Moran, labra-
dor. 
Andrés Panizo Domínguez, id. 
Cárlos Moran Marcos, id. 
D. Ilomitigo Moran Mantecón, lab." 
Eugenio Fenrandoz Manteuon, id. 
Fclipn Mantecón Moran, id. 
Luis Cepedano Moran, id. 
Manuel Moran Mantecón, id. 
Manuel Panizo Mantecón, id. 
Melchor Moreno Vitoria, id. 
Tomas Mantecón Moran, id. 
Valentín Moran Aluntecon, id. 
Pueblo de Torre. 
D. Bonito Vitoria Torre, labrador. 
Francisco Fernandez Silvan, id, 
Francisco Silvan Vitoria, id. 
Ignacio Fernandez Rodríguez, id . 
Juan Fernandez García, id. 
Juan Silvan de la Mata, id. 
Julián Vitoria Rodríguez,'id, 
Manuel Fernandez 1 orre, id. 
Matías Moreno Vitoria, id. 
Melchor Vitoria Rodríguez, id. 
Pablo Vitoria Silvan, id. 
Ramón Vidal Gómez, id. 
Rafael González Vitoria, id. 
Romualdo Rodríguez, id. 
Segundo Silvan López, id. 
Santiago Rivera llodriguez, id. 
Pueblo de Sania Marina. 
1). Antonio Moreno Garrido, labrador. 
Andrés Torre Panizo, id. 
Benito Moreno Vitoria, id. 
Benito Vitoria Panizo, id. 
Francisco Vitoria Vitoria, id. 
Isidoro Vitoria Panizo, id. 
Marcos Panizo Silvan, id. 
Manuel Garrido Panizo, id. 
Manuel Silvan Torre, id. 
Manuel Fernandoz Garrido, id. 
Manuel Vitoria Garrido, id. 
Narciso Vitoria Moreno, id. 
Roque Fernandez Alvarez, id. 
Valentin Fernandez Vitoria, id. 
Venancio Torre Rivera, id. 
Pueblo de Sania Cruz. 
1). Antonio Vitoria Vitoria, labrador. 
Anselmo Silvan Rodríguez, id. 
Antonio Rodríguez déla Torre, id. 
Benito Rivera Fernandez, id. 
Clemente Sorribas Sorribas, id. 
Damián Panizo Silvan, itl. 
Juan Uiveia Vilovia, id. 
Lucas Rivera Viloria, id. 
Millan Fernandez Viloria, id. 
Martín Rodríguez Rodríguez, id. 
Manuel Fernandez Viloria, id. 
Rafael Rodriguez Fernández, ¡d. 
Simón Torre Rojo, id, 
Santiago Fernandez Rodriguez, id. 
Pueblo de Sanlibnñez. 
0. Antonio Viloria Vitoria, labrador. 
Blas Martínez Viloria, id. 
Bernardo García Calvo, id. 
Domingo Calvo llodriguez, id. 
Domingo Viloria Martínez, id. 
José Viloria Martínez. 
José Martínez Vitoria, id. 
Miguel Vitoria Viloria, id. 
Pascual Vitoria Martínez, id. 
Pueblo de La Granja. 
D. Andrés Garrido Chachoro, labra-
dor. 
D. Andrés Viloria Rodriguez, lab."' 
N. Fernundez Vidal, id. 
I'ei'min Viloria Silvan, id. 
Juan Silvan Fernandez, id. 
Juan Vidal Garda, id. 
Juan Fernandez Fernandez,id. 
Lorenzo Alvarez Garrido, id. 
Lucas Moreno Vitoria, id. 
Manuel Vidal Chachoro, id. 
Manuel Panizo Fernandez, id. 
Manuel Garrido Chachero, id. 
AYUNTAMIENTO DE BEMBIimE. 
Pueblo de llcmbibre. 
1). Angel Vega González, labrador. 
Antonio López Vega, propietario. 
Antonio Diaz Fernandez, labrador. 
Antonio Gago González, propieta-
rio. 
Bernardo Alonso Carrera, id. 
Bernardo Lamilla Armentia, id. 
Cipriano Lamilla Armentia, id. 
Esteban Alonso Criado, industrial. 
Eugenio Alvarez Gonz, labrador, 
Francisco Fernandez Gouzalez.pro-
pietario. 
Francisco Josa Cubero, ¡d. 
Francisco Alonso Carrera, id. 
Francisco Palacios Trigo, labrador. 
Froilan Colínas, id. 
Francisco Collan de Celan, propie-
tario. 
Gerónimo González Roa, id. 
Isidro Fernandez Alonso, labrador. 
José Antonio Alvarez Vidal, pro-
pietario. 
Juan Francisco Capizo, labrador. 
Juan Riego de la Torre, propie-
tario, 
Juan Fernandez Labandera, id. 
Manuel Rubial Carbajal, id. 
Miguel Marques Arias, id. 
Manuel Rubial Sandobal, id. 
Miguel López Carbajal, id. 
Pablo Vidal Moran, id. 
Pedro Rivera López, ¡d. 
Pedrq Pígran Blanco, id. 
Pedro Ceda Alonso, labrador. 
Ram^n Marques Arias, id. 
Sebastian Franganillo, propietario 
Tomas Fernandez Fernandez, la-
brador. 
Viconto Vega González, ¡d. 
Francisco Colinas Alvarez, propie-
tario. 
Gervasio Sarmiento Barrio, id. 
Ricardo-Lopez Rodriguez, id. 
José Alvarez Vidal, id. 
Pueblo (le San Román. 
D.Anselmo MartinczOlana, labrador. 
Andrés Fernandez Robles, id. 
Alonso Vega Alvarez, id. 
Antonto Alvarez Olano, id, 
Domingo Vega González, id. 
Domingo Canseco Olano, id. 
Eugenio Gómez Vega, id. 
Narciso Nuiiez González, id. 
Eugenio Alvarez Vega, id. 
Franciscisco Arias Olano, id. 
Feliciano Alvavez García, id. 
Francisco Castellano Olano, id. 
Francisco Vega González, id. 
Felipe Cubero Fernandez, id. 
Francisco Cubero Olano, id. 
Francisco Diez Alvarez, id. 
Isidro Pérez Garcia, id. 
D. Joaquín Olano González, labrador. 
Juan Alvarez Basanta, id. 
José Arias Martínez, id. 
Juan Arias González, id. 
Juan Nunoz Otero, id. 
José Fernandez Robles, id. 
José Alvarez Llamas, id. 
José Alvarez Escarpizo, id. 
Luis García Hernández, id. 
Lorenzo Gómez Vega, id. 
Miguel Gómez Olano, id. 
Manuel Garcia Vega, id. 
Miguel Fernandez Garcia, id. 
Miguel Velasco Vidal, id. 
Santiago Gómez Calvo, id. 
Tomas Fernandez Robles, i d . 
Tomas Alvarez Garcia, id. 
Pueblo de Rodanillo. 
D. Agustín Arias Velasco, labrador. 
Antolin Rodriguez Arias, id. 
Bernardo Velasco, id. 
Benito Reguera Sánchez, párroco. 
Eugenio de Vega Gómez, labrador. 
Fernando Gonzalo Arias, id. 
Felipe González Diez, id. 
Francisco Velasco Diez, id. 
Francisco Arias Rodríguez, ¡d. 
Francisco Alonso Vega, id. 
Francisco Velasco Vidal, id. 
José Martínez Arias, id. 
Juan de Dios Carriego, id, 
José Arias (menor), id. 
José Velasco Vidal, id. 
Juan Alvarez Vega, id. 
Lázaro Alonso Vega, id. 
Manuel González Arias, id. 
Manuel Velasco Vidal, id. 
Miguel Martínez González, i d . 
Manuel Diaz Arias, id. 
Matías González Arlas, id. 
Pedro. Arias Fernandez, id. 
Pedro González Diez, id. 
Pcdro,Rodriguez Gómez, id. 
Santiago de Vega Jañez, id. 
Santos Velasco Vidal, id. 
Santiago Cubero Alvarez, id. 
Toribio Arias y Arias, id. 
Valentín González Diez, id. 
Pueblo de Losada. 
D. Antonio Cano Alvarez, labrador. 
Antonio Alvarez González, id. 
Benigno Gómez, id. 
Benito González Alvarez, id. 
Benito Rodríguez Gómez, id. 
Domingo González Alvarez, id. 
Domingo Diez González, id. 
Eustaquio González y González, id. 
José González Alvarez. id. 
Joaquín González Gómez, id. 
Julián Mayo Alvarez, id. 
José Antonio Gonz. y Gonz. id. 
Josi^  Jacinto Cano Alvarez, id. 
Lorenzo Gómez (mayor), id. 
Miguel Caballero Alonso, i d. 
Manuel Alvarez Alvarez, id. 
Mateo González (mayor), id. 
Manuel Arias Alonso, id. 
Mariano Mayo Alvarez, id. 
Manuel González Alvarez, id. 
Primo Mayo Rodriguez, id. 
Simón Arias González, id. 
Santiago Barredo Alvarez, id. 
Tirso González Alvarez, id. 
Pueblo de Arlanza y Labaniego. 
D. Benito Alvarez González, labrador. 
D. Luis Vega (ion/.alo/., labrailoi'. 
Manuel ttoy Jlarqucs, íü. 
Martin Koy Marques, id. 
Pablo «Jómale/, (¡onrale/., Ul. 
Pedro Antón Peña, id. 
Santiago Alvarez Arias, id. 
Vicente Cobos González, id. 
Victoriano Cuberos Arias, id. 
Vmblo tle Virtítlfs. 
D. Alonso Diaz Olano, labrador. 
Angel Alvarez liscarpizo, id. 
Andrés Diez Olano, id. 
Daniel Martínez Arias, id. 
Francisco Vclasco Rodríguez, id. 
Francisco Fernandez Vega, id. 
Francisco Diez García, id. 
Francisco Diez González, id. 
Francisco Cubero Diaz. ¡d. 
Francjsco Cubero Fernandez, id. 
Francisco Rodríguez Olano, id. 
Gabriel Cubero Diez, id. 
Gregorio Fernandez Vega, id. 
Marcelino Alvarez Escarpizo, id. 
Manuel Diaz de Silvestre, id. 
Pedro' Olano Carda, id. 
Salvador Olano, id. , 
Francisco Arias Cubero, id. 
Pueblo de San Esteban rj Siintibaüfí. 
D. Antonio Alvarez (menor), labra-
dor. 
Antonio Arias Fernandez, id. 
Antonio Fernandez Alonso, (pár-
roco.) 
Antonio1 Arias Quírogo, labrador. 
Antonid Alvarez Arias, id. 
Antonio Avias (mciiov), id. 
Antonio Fernandez Rodríguez, id. 
Bernardo Cobos Arias, id. 
Diego Rodríguez González, ¡d. 
Diego.Alvarez Arias, id. 
Esteban Alvarez Trobajo, id. 
Francisco Arias (mayor), id. 
Francisco Cubero Alvarez, id. 
Francisco Alvarez Escarpizo, id. 
Francisco Cobos Arias, id. 
Juan Cubero Vega, propietario. 
Julián Rodríguez Paja, labrador. 
José Antonio Cubero Vega, pro-
pietario. 
José AntonioFernandoz Rodríguez, 
labrador. 
Manuel Cobos Arias, id, 
Miguel Diaz Arias, id. 
Pedro Arias Alvarez, id. 
Pedro Alvarez Rodríguez, id. 
Rafael Gómez Garcia, id. 
Santos Rodríguez González, id. 
Víctor Fernandez Rodrieuez, id. 
Baldomcro Campuzano Fuertes, id. 
J2anuel Pérez Romero, id. 
losé Nuñez, id. 
Gaspar Rodríguez Rodríguez, ¡d. 
Joaquín Alvar Segado, íií. 
Pedro García Huerta, ¡d. 
Miguel León Pérez, id. 
Francisco Ortiz Orliz, id. 
AYUNTAMIENTO DE BOHIXENES. 
Pueblo (le Borrenes. 
D. Andrés Diez Rodríguez, labrador. 
Antonio González l.opoz, ¡d. 
Brindes de Prada Alvarez, id. 
Clemente Voces Carrera, id. 
Camilo Alvarez Vidal, id. 
Fernando Cuadrado l'rada, id. 
José Méndez Diez, id. 
Juan Diez Rodríguez, id. 
Pedro Cuadrado Prada, id. 
Pedro Pacíos Valcarcel, id. 
Paulino Cuadrado l'rada, ¡ó. 
Ricardo de Pi ada Alvarez, id. 
Ranion Rivera Pacíos, id. 
Tirso de Prada l'acíos, id. 
D. Valenl'm l'rada l'acios, labrador. 
Venancio Hivora González, id. 
Valemin Fierro González, id. 
Cipriano Rivera l'acios, id. 
Pueblo de Chana. 
1). Antonio Voces Oliiedn, labrador. 
Hstukm Mvrayo Garcia, id. 
Fabián llodrigucz Obiedo, id. 
Franeiscii Cuadrado Méndez, id. 
(''oiiadio de l'rada Hacías, id. 
José l'rada Macías, id. 
Luis Fernandez Hacías, id. 
Mauricio Voces Carrete, id. 
Santiago Méndez Nuñcz, id. 
TomasAoces l'rada, id. 
Tirso Vello Vello, id. 
Pueblo de Orellana. 
D. Agitslin Voces Rodríguez, labra-
dor. 
ücrnalié Voces Ycbra, id. 
Franuisco Morán Voces, id. 
Fianeiseo l'ereira Cobos, id. 
Fernando Obieilo Voces, id. 
Gregorio Vega Veces, id. 
Jorge l'ereira Calvo, id. 
Marcos Fernandez Cobo, id. 
Tomas Rodríguez l'acios, id. 
I'urblo de Cnboñas raras. 
D. Anlonio Corral Dcpdo, labrador. 
'Antonio Pintor Delgado, id. 
Antonio López Sordo, id. 
Amaro Garcia López, id. 
Atanasio Marques Dcpdo, id. 
Antonio Marques tíarcia, id. 
Anselmo del Puerto Arias, id. 
lieriiardo Marques Rodríguez, ¡d. 
Bernardo García López, id. 
Bernardino Sanlalla, id. 
CeeilioJIarquos Deger." ¡d. 
Casimiro del Puerto, id. 
Diego Rodríguez Cuelo, id. 
Francisco Pintor Garcia, id. 
Felipe López Rodríguez, id. 
Félix Garcia Lorenzana, id. 
Francisco .Marques Carica, id. 
Fcliporiol Puerto Cano, id. 
Francisco Marques Furlin, id. 
Francisco Uodi iguez Conopo, id. 
Gregorio Mata Conopo, id. 
Gregorio Marques Martínez, id. 
Gregorio López Marques, id. 
Isidro .Marques Marques, id. 
Ildefonso tíañez Rodríguez, id. 
Isidro'García Garcia, id. 
Juan Gitrcia Rubio, id. 
Juan López Marques, id. 
Juan Antonio Cano, id. 
Juan Anlonio Cabo, id. 
Jouquin López Garcia, id. 
José Dolpueslo Martinoz, id. 
José López Conde, id. 
José Marqnos Precín. id. 
.losé Marques Puerto, id. 
José Sánchez García, ¡d. 
Juan Gai'cia Cardo, id. 
Luis Martinoz, id. 
Leandro Marques Garcia, id. 
Lucas Marques Garcia, id. 
Manuel Seco Uodriguoz, id. 
Martín Marques Garcia, id. 
Manuel Dclpucslo, id. 
Manuel Marques García, id. 
.Marcelino G." García, id. 
.Miguel Cornil del Furto, id. 
Manuel Sánchez Marques, id. 
Manuel García I.oren/ana, ¡d. 
PUSCUÍ!' Lnpoz Rodríguez, ¡d. 
Pascual Garcia Sancliaz, id. 
I'olirarpo Lopu/Car.", id. 
Pascual Marques Garcia, id. 
Pascual Garcia ilernandoz, id. 
ÍUilino Marques Garcia, id. 
Santiago García Carro, id. 
D. Scbaslian Marque» Garcia, lab.'" 
Santiago López García, id. 
Santiago Gu.'rra Garcia, id. 
Vicente Garcia Gavilanes, id. 
Pueblo de Ciirliijuera. 
D. Fermin Sánchez S.*, labrador. 
Francisco Sanelidz Carb.", id. 
Francisco Itiborn 'Allor, id. 
José Martille/. Feínamlcz Sauz, id" 
Leonardo Garmollo Gutiérrez, id. 
Lucas Santos Aller, id. 
Luis Fernandez Fernandez, id. 
Manuel Rivera Aller. id. 
Manuel Gutiérrez Aller, id. 
Pedro Garcia Rioscco, id. 
Pedro Sánchez Marques, id. 
Rosendo Sánchez Sánchez, id. 
AYUNTAMIENTO 
D E CASTR1U.0 DE C A B K E K A . 
Pueblo de Caslrillo de. Cabrera. 
I). Atanasio Clemente González, la-
brador. 
Antonio de la Vega González, id. 
Andrés Eleno Rodera, id. 
Carlos Diez González, id. 
Francisco Callejo González, id. 
Fruni isco González Campillo, id. 
Gregorio Garcia Vega, id. 
Gaspar López González, id. 
Ignacio Alvarez López, id. 
Ignacio López Vega, id. 
José López Valle, id. 
José García Vega, id. 
Juan del Rio Alvarez, id. 
Manuel González Callejo, id. 
Manuel López Barrera, id. 
Pedro González, id. 
Pelavo I.bpcz Alvarez, id. 
Pablo del'Rio, id. 
Rafael Callejo Martínez, id. 
Leonardo-Callejo, id. 
Simón González Vega, id. 
Santiago Rodera Callejo, id. 
Santiago del Rio Vega, id. 
Pueblo deOdollo. 
D. Antonio y Palla, labrador. 
Agustín Alvarez López, id. 
Angel Sorden y Pérez, id. 
Agustín Vclasco y Alvarez, id. 
Agustín Alvarez Sorden, id. 
Hernardo Alvarez y Alvarez, id. 
Bernardo Rodríguez Rodríguez, id 
Benito Vega y Uiiesla, id. 
ilallasar Gómez Garcia, id. 
Domingo Blas y Vega, id. 
Domingo Carrera y Vclasco, id. 
Domingo Peña y l'orez, id. 
llamingo Corlado Alonso, id. 
Francisco Alvarez y Alvarez, id. 
Francisco Carrera Alvarez, id. 
Francisco .Moro Alvarez, ¡d. 
Francisco Marünez González, id. 
Francisco Alvarez Rodera, id. 
Hilario Alonso Moro, id. 
Ildefonso Hidalgo, id. 
José Alvarez González, id. 
Juan Colado Alonso, id. 
Juan González González, id. 
Juan Alonso Alvarez, id. 
José Alonso Alvarez, id. 
.luán Alvarez González, id. 
Juan Guerra Vega, id 
Jouquin Alvarez Rodríguez, id. 
Lorenzo González Argíiulles, id. 
Lucas Palacio l'eriianduz, id. 
Manuel Potado Fariñas, id. 
Manuel Alonso González, id. 
Miinurl Marlincz Rodera, id. 
Manuel Sorden Alvarez, id. 
Manuel Alonso Barrio, íii. 
Malias Sorden Alvarez, id. 
Nemesio Colado Alonso, id. 
1). Nicolás López González, labrador. 
Pedro Gome», id. 
Rafael Garcia Marlincz, id. 
Santiago Rodrigue/. Velasco, id. 
Pueblo de Murrubio. 
1). Antonio Canuelo Canueto, labra-
dor. 
Antonio Callejo Garcia, id. 
A n d r é s ("arbajo Alvarez, ¡d. 
Bernardo Lal lejo Cnrbajo, id. 
Francisco Canueto Rodera, id. 
Isidoro'Carrera Osorio. 
Ignacio Canuelo Rodera, id. 
Juan Otero Domiuguez, id. 
Lorenzo Canuelo Canuelo, id. 
Manuel Domínguez García, id. 
Manuel Canueto Prado, id. 
Manuel'Gallego Domínguez, id. 
Pablo Canudo Rodera, id. 
Santiago Callejo Vega, id. 
Tomás Canueto Canueto, id. 
Tomás Canueto Prado, id. . 
Pueblo de Xoceda. 
D. Antonio González González, la-
brador . 
Andrés González Carnaje, id. 
Domingo González Forrero, ¡d. 
Diego Alvarez González, id. 
Feliciano Alvarez Alvarez, id. 
Gabriel Montano González, id. 
J o s é Montaño Alvarez, id. 
Miguel Garcia González, id. 
Martin González Alvarez, id. 
Miguel González Alvarez, id. 
Rafael González Martínez, id, 
Simón Domínguez García, id. 
Tomas González Perrero, id. 
Tomas González Domínguez, id. 
Pueblo de Suceda. 
D. Angel Alvarez González, labrador. 
Antonio García Perrero, id. 
Apolinario González González, id. 
Bernardo González Valle, id. 
Baltasar Domingucz Garcia, id. 
Domingo.Madero Bernabé, id 
Francisco Canueto Canueto, id. 
IgnaeiO'Gonzalcz Garcia, id. 
Juan Garcia Rodríguez, id. 
José Arias, id. 
José Liñan Rodríguez, id. 
Juan González González, id. 
Manuel Garcia González, id. 
Pascual González Zamora, id. 
Ramón Canueto Canueto, id. 
Vicente Pérez Alvarez, id. 
Ventura Domingucz García, id. 
Pueblo de .Xogar. 
D. Ambrosio Puente Ballesteros, la-
brador . 
Bonifacio Carrera Carrera, id. 
Blas Martínez Martínez, id. 
Félix Carrera Uodriguei, id. 
Gabriel Madero Rornabé, id. 
Julián Liñan Clemente, id. 
Juan Marlincz, id. 
Julián Canueto Clemente, id. 
Lucio Carrera Carrera, id. 
Miguel Madero Bernabé, id. 
Pablo Liñan García, id. 
Ramón Carrera Rornabé, id. 
Sanliago Liñan García, id. 
Santiago Martinoz Liñan, id. 
Sanios Domiuguez Carrera, id. 
Santos Rodríguez Liñan, id. 
AYUNTAMIENTO UK CASTOOPODAME. 
Pueblo de Cuslropodame. 
D. AguíilJn l'anizoGonzalez,labrador. 
Agustín Rodríguez Panizo, id. 
Aulolin Palacio García, id. 
1). Antonio l'ani/n (íiilicrrnz,l»l).w | 
üi is i l i» ItoJi'i^'iira l lo^iKini , i i l . 
ItiM'iKinlinn Alvarez l l i i u . id. 
lilas Alvaioz Moran, id . 
llomingo Uodriguuí Cuadrado, id. 
Kuscliio Mailim» l'a', id. 
I'olipc Koguero Uninos, id. 
Francisco Sarmienlo Losada, se-
cretan». 
Francisco Soto Yoga, propiclario. 
Jost! liodriguci Vclasco, lahrailor. 
.losé. Ilcgncro liamos, id. 
Julián Vclasco Marline/., id. 
Juan Uodviguei, id. 
Juan Taborga Lopoi, id. 
José Vclasco llaimuiidc/.. id. 
José Tereiro Itodrigucz, id. 
Manuel Cuadrado j.opez, 'ul. 
Manuel Fernandez Talurga, id. 
Manuel Gatcia Panizo, id. 
Miguel Alvarez Fclix, i i l . 
Marlin Gomoz Fuenlo, id. 
Manuel UoilrigHez Mansillu, id. 
Melchor Melendez Narvaoz, id. 
Vicente Vázquez de la Faba, id. 
Pm'hh de, Calamucm. 
D. Benigno Garcia Pérez, labrador. 
Casiano Castro Jañez, id. 
Domingo Palacios Rodríguez, id. 
Domingo llamos Pérez, id. 
Domingo Vidal Tabuyo, id. 
José Palacios Rodríguez, id. 
José Díaz Díaz, id. 
Juan Alvarez López, id. 
Juan Fuente Ramón, id. 
Luis Ramos Vegal, id. 
Lorenzo Nuñcz Ramos, id. 
Manuel Moran (¡on/alez, id. 
Pedro Rabanal Pérez, id. 
Ramón Palacio Rodríguez, propie-
tario. 
Vicente Arias liodriguez, párroco. 
Ignacio Raímundez ('.arreto, labra-
dor. 
Pueblo de .Waltic/imii. 
D. Agustín Ramos Alvarez, labrador. 
Ambrosio liregal Moran, id. 
Antonio Cubero Fornandoz, id. 
Angel Gutiérrez Castro, id. 
Cristóbal Guterrcz Caslro, id. 
Francisco Parada Miranda, id. 
Felipe Parada Castellano, id. 
José González Miranda, id. 
Juan Manrique Alvarez, id. 
Juan Rodriguoz Panizo, id 
Juan Alvarez Alvarez (menor) id. 
Juan Alvarez Miranda, id. 
Lázaro Cuadrado González, id. 
Laureano Alvaro/. Alvarez, id. 
Manuel Castellano Pérez, id. 
Manuel Rodrignist Alvaru/., id. 
Pedro García Miranda, id. 
Pedro Alvarez Félix, id. 
Patricio Martínez Rodríguez, ¡d. 
Santiago Parada' Miranda, id. 
Puebla ile Sroi Pedro. 
b. Antonio Alvarez Sílvan, labrador 
Agustín Alvarez Parada, id. 
Angel González Parada, ¡d. 
Antonio Diaz Vuelta, id. 
lilasMartincz Parada, id. ' 
Rernardo Vuelta Gayoso, id. 
Cipriano Alvarez Alvarez., id. 
IJomingo Alvarez Parada, id. 
Faustino Parada Prieto, id. 
francisco Alonso González, ¡d. 
Hilario Marlinoü Parada, id. 
•losé Alvarez Gayoso, id. 
Juan José Diaz Cubero, id. 
Juan Olano Alvarez, id. 
•¡uan Diaz Vuelta, id. 
•luán Castellano Martínez, id. 
•losé Martínez Alvarez, id. 
Lucas González Parada, id. 
1). Lorenzo Gonzaltvz Prieto, labrador. 
Luis Parada MartiiKV.. id. 
Luis liamos Alvarez, id. 
Manuel Alonso González, id. 
Manuel Parada González, id. 
Nicolás Martincz Panilla, id. 
Podro Martínez Parada, id. 
Pudro Alvarez Alvarez, id. 
Patricio González Parada, id. 
Toríbio Martínez Alvarez, id. 
Vicente Marlinez Parada, id. 
Ignacio .Nielo Fuentes, id. 
Pueblo de. Tun'euzo. 
V. Alejo Alvarez Alvarez, labrador. 
Antonio Diaz Quiroga, id. 
liasilío liodriguez Castellano, id. 
Francisco López López, id: 
Juan Félix Olayo, id. 
Julián Fernandez Alvarez, id. 
Leonardo .Martincz Lozano, id. 
Manuel Rodríguez Nuñez, id. 
Nicolás Martincz Vuelta, id. 
Pedro López liamos, id. 
Pedro Tercero González, id. 
Tomás Fornandoz Félix, id. 
Isidro Alvarez Nuñez, id. 
I'ueblu de, Yiloriu. 
D. Agustín Prieto Villaverde, labra-
dor. 
Angel Alvaro/. González, id. 
Antonio Alvarez Martincz, id. 
Felipe Martincz Garrote, id. 
Felipe Castellano Garcia, id. 
Melchor Alvarez Castillo, id. 
Manuel Pérez Prieto, id. 
Nicolás Prieto Villaverde, íil. 
Pedro Alvaro/. Villaverde, id. 
SiJvcstroPrieto Villav.srde, id. 
Pueblo de Villaverde. 
D. Claudio Vega Alvarez, labrador. 
Francisco Colina Nuñez, id, 
Mareos Gundín Fernandez, id. 
Pablo Nuñez Alvarez, id. 
Pedro González Sanlalla, id. 
Pedro Félix Alvarez, id. 
llamón Folíx Alvarez, id. 
Timoteo Alvarez Rodríguez, id. 
Tomás Vega Félix, id. 
Vicente García Félix, id 
Vicente Jlauriz Nuñez, id. 
Vicente García Rodríguez, ¡d. 
Isidro Félix Rodrigue/., id. 
AVUNTAMIENTO DE CONGOSTO. 
Pueblo de Congoslo. 
U. Antonio Forrera Gancr, labrador. 
Ambrosio González Raltuille, id. 
Antonio .lañe/, .laño/., id. 
llalbíno Canseeo Getino, propie-
lario. 
Blas Gundín .lañez, labrador. 
Carlos Vega liodriguez, id. 
Domingo Jañcz Raltuille, id. 
F.stohan Gomo/. Alvaro/., id. 
Felipe Gonzalo/. Fernando (ma-
yor), id. 
Francisco Forrero .lañez, id. 
Francisco González Jbmpiós, id. 
Francisco Muelas, id, 
Francisco Gurdido, id. 
Francisco Marqués Martillo/,, id. 
Francisco Gundin .lañe/,, id. 
Bernardo Ramón Ballnille, id. 
Bernardo Rano Cuenllo, id. 
Gabriel González Marques, propie-
tario. 
Gabriel Jañcz Jañcz, labrador. 
Guillermo .lañez Ramón, id. 
José Sierra .lañe/, id. 
José González Marqués, id. 
José Ramón Jañcz, id. 
i .luán García Jañcz, id. 
| José Marqués Aranjo, id. 
I). .luaquin Rano Cuenllos, labrador. 
I.eon Antonio González, id. 
Mateo liaiid Pérez, id. 
Melchor Forrera lialluille, id. 
Melchor llamón lialtuíllc, id. 
Melchor González .Mayor, id. 
Manuel Alvarez Llamas, id. 
Manuel .lañe/. Fornandoz, id. 
Melchor González Martincz, id 
Manuel García Jañcz, id. 
Patricio Ferraras Jañcz, id. 
Pedi'O Fierro Lamas, id. 
Pablo Forrera Jañcz, id. 
Roque Yaltuille Gmtzalaz, id. 
Santiago Garcia González, id. 
Toriliio Valltiillc, id. 
Francisco Alonso Martincz, id. 
Pueblo de Cobmua. 
1). Dionisio Puella, labrador. 
Florencio Alvarez (menor), id. 
Francisco Alvarez iliiayo, id. 
Francisco Alvarez Escarpizo, id. 
Fermín Fuellas Alvarez, id. 
Felipe Cucllas Alvarez, id. 
Felipe González Alvarez, id. 
Gerónimo Valcarocl Martincz, id. 
Isidro Cuellas (mayor), id. 
José Valcarcel (menor), id. 
Juan Ramón Gundin, id. 
Leonardo Jañcz,id. 
Melchor Valcarcel, id. 
Mateo Cucllas Cucullas, id. 
Matías (Jarcia García, id. 
Marcos Cuellas lañez, id. 
Pedro Cuellas González, id. 
Pedro Alvarez Martincz, id. 
Vicente González Cuellas, id. 
Pueblo de Pimulu i d lllo. 
D. Agustino Martincz, labrador. 
Angel liodriguez Jañez, id. 
Rernardo Alvarez, id. 
Bernardo Marqués Martincz, id. 
Cristóbal Alvarez Carballo, id. 
Francisco Ramón Gundin, id. 
Juan Calvo Carballo, id. 
Juan Ramón Revuelta, id. 
José Jañcz Alvarez, id. 
José llamón (menor), id. 
José Canijo Alvarez, id. 
Lorenzo llanion Raltuille, id. 
Miguel Alvarez Carballo, id. 
Matías Sierra Mogrovcjo, id. 
Manuel Jañez González, id. 
Pedro González Alvarez, id. 
Pedro Alvarez Fernandez, id. 
Santiago Jañcz García, id. 
Santos Alvarez, id. 
Venancio Jañez Mogrovejo, id. 
Pueblo de Almáxara. 
D. Agusfm feroz Alvarez, labrador. 
Domingo ürallo Mala. id. 
Fernando González, id. 
Hilario Vega González, id. 
Francisco González Nuñez, id. 
Francisco Alvarez Nuñez, id. 
Felipe Corral Alvarez, id. 
Juan Franganillo id. 
Manuel González (menor), id. 
Juan González Vidal, id. 
Luis liodriguez Olano, id. 
Manuel González Corral, id. 
Manuel González (mayor), id. 
Manuel Caslro Garcia, id. 
Martin Orallo Gutiérrez, id. 
Martin Félix García, id. 
llamón Gunolin, id. 
llamón Arrccoochea, id. 
Ramón Alvarez Nuñez, id. 
Ralaol Alvarez liodriguez, id. 
líaíael Alvarez Alvarez, id. 
Santiago Luengo García, id. 
Santiago Goiv/.alcz Corral, id. 
Tomás Alvarez Alvarez, id. 
Pueblo de Smt Miguel. 
I). Antonio Fernandez Sliiñiz, labra-
dor. 
Angel Fernandez (menor), id. 
Angel Muñiz Panizo, id. 
Antonio Marlinez Otero, id. 
Angel Fernandez Cuadrado, id. 
Bernardino Cucllas Fernandez, id. 
Rernardo López Gutiérrez, id. 
Bernardo liodriguez Pérez (ma-
yor), id. 
Cárlos Corral Fernandez, id. 
Felipe del Palacio González, id. 
José González Villaverde, id. 
Joaquín Cuadrado Oralle, id. 
.lose Orallo Fernandez, id. 
José Orallo liodriguez, id. 
Matías González, id. 
Matías Fernandez Palacio, id. 
Miguel Fernandez Panizo, Id. 
Miguel Vidal liodriguez, id. 
Pablo Garcia Panizo, id. 
Pedro Rodrigue/., id. 
Pedro Blanco, id. 
Pascual González del Pino, id. 
Ramón Fernandez Cuadrado, id. 
Santiago García Panizo, id. 
Tomás Sanjuan Cuadrado, id. 
Vicente Orallo Rodríguez, id. 
AYUNTAMIENTO DE C U B I L L O S . 
Pueblo de Cubillos. 
D. Alonso Pérez Carro, propietario, 
Antonio Lope/. Alvarez, iu. 
Antonio Valcarcel Fernandez, id. 
Antonio Fernandez Garcia, id. 
Renito Marques Cascallana, id. 
Blas Marques Florez, id. 
Benigno Nuñez Fernandez, id. 
Blas García González, id. 
Blas Garcia Gómez, id. 
Casimiro Osorio Garcia, id. 
Caliste Corral Puerto, id. > 
Domingo Calles, id. 
Demetrio Ramos Alvarez, ¡d. 
Francisco Fernandez, id. 
Félix Gómez y Gómez, id. 
Fermin Corral Puerto, id. 
Francisco Reguera Fernandez, id. 
Fernando Alvarez Llamas, id. 
Isidro Cascallana García, id. 
Isidro García Reguera, id, 
Isidoro Fernandez García, id. 
José Mala Robles, id. 
José Amonio Corral Gómez, id. 
jacinto Pero/. Robles, id. 
Lorenzo Gome/. Osorio, id. 
Manuel Vuelta Martínez, id. 
Manuel Corral Panizo, id. 
Manuel Calvo Garcia, id. 
Manuel Marques Mata, id. 
Manuel Pestaña Vuelta, id. 
Manuel Corral Foruandcz, id. 
Manuel Vuelta Gómez, id. 
Pedro MarquesFloroz, id. 
Patricio Floroz Vuelta, id. 
Pascual Carbo García, id. 
Pedro Alonso Prado, id. 
Pedro Fernandez (mayor), id. 
Pedro Fernandez Esqui."1, id. 
Pedro Fernandez García, id. 
Podro Corral Gago, ¡d. 
Santiago Gómez Garcia, id. 
Santiago del Puerto García, id. 
Santos Fernandez Corral, id. 
Tomás Corral Cuco, id. 
Tomás Marques Mata, id. 
Tomás García Corral, id. 
Tomás Ramos Martínez, id. 
Toribio Rodríguez, id. 
Tomás Marques Corral, id. 
Pueblo ¡le Cabanicas. 
D. Agustín Gómez García, propietario, 
Cristóbal Garcia Orallo, id, 
Daniel Osorio Gareia, id. 
Estoban Calvo Marques, id. 
D. Francisco Calvo Marques, prop." 
Francisco González Iloilriguez, id, 
Gabriel Calvo Marques, id. 
Gerónimo Nislal N., id. 
José Nistal, Oulego, id. 
.losé Osorio García, ul. 
Manuel González Rodríguez, id. 
Pascual Buron Valcare, id. 
Tomás Buron González, id. 
Tíburcío García Rodríguez, id. 
Pueblo de Cubillims. 
D. Francisco González González, pro-
pietario. 
José Fernandez Corral, id. 
Marcos Corral (¡omez. id. 
Pablo Gómez iN., id. 
Santiago Corral Gómez, id. 
Salvador Jañcz N. id. 
Pueblo de Posaúinn. 
D. Alvaro Marques Gómez, propieta-
rio. 
Ellas Corral Pestaña, id. 
Francisco Marques Mata, id. 
Francisco Fernandez N. Carpinte-
ro, id. 
José Gómez García, Secretario del 
Juzgado,id. 
José Calvo Fernandez, labrador. 
AYUNTAMIENTO D E ENCINEDO. 
Pueblo de Encmedo. 
D. Antonio Cañal Limón, labrador. 
Agustín Franco Vega, id. 
Casimiro del Valle lorden, id. 
Domingo Pajares Quiroga, id. 
Francisco Carrera Montan, id. 
José Osorio Blanco, id. 
Luis Ramón Rodríguez, id. 
Manuel Carrera Cañal, id. 
Rosendo Rodera Cañal, id. 
Santiago Carbajo Cañal, id 
Santiago Arias ítodriguez, id. 
Pueblo de Caslrohinojo. 
D. Bernardo Villarpriego Vocero, la-
brador. 
Domingo Carrera y Carrera, id. 
Felipe Carrera Callejo, id. 
Félix Moro Callejo, id. 
Juan Carrera Calladas, id. 
Lorenzo Carrera Simón, id. 
Manuel Moro Carrera, id. 
Pedro Simón Vocero, id. 
Santiago Carrera Callejo, id. 
Pueblo de La llana. 
D. Antonio Vega Lorenzo, labrador. 
Cayetano Bayo Bcneitez, id. 
Domingo Vallador Vayo, id. 
Dionisio Martínez Osorio, id. 
Domingo Pelaez González, id. 
Domingo Arias Pelaez (mayor), id. 
Domingo Feraz. Vayo (menor), id. 
Domingo Vega Martínez, id. 
Domingo Gabella Andrés, id. 
Domingo Vega Alejandro, id. 
Domingo Uabella de José, id. 
Domingo de Barrio Carbajo, id. 
Domingo Lorenzo Arias, id. 
Domingo González Bayo, id. 
Domingo Carbajo García, id. 
Domingo Vega BencUez, id. 
Domingo de Cabo Beneitez, id. 
Eusebio Vega Barrio, id. 
Esteban Vayo Fernandez, id. 
Francisco del Vayo Vega, id. 
Francisco González Barrio, id. 
Félix Ballesteros do S. Pedro, id. 
Francisco Martínez Fernandez, ¡d. 
Francisco Vega Fernandez, id. 
Francisco Vega Vayo, id. 
Juan Méndez Vanio, id. 
José Vega Fernandez, id. 
I). Juan Hayo deS. Pedro, labrador. 
Juan Vega .lanillo, id. 
José FariiandoK Méndez, id. 
José Carbajo Cabella, id. 
Juan de la Vega Lorenzo, id. 
Juan Marlinez Vega, id. 
José Fernandez Alvarez, id. 
Juan del Vayo Barrios, id. 
Juan .lanillo Vega, id. 
Juan Vega Pelaez, id. 
•losé Vega Carbajo, id. 
Juan de la Vega Fernandez, id. 
José Vega y Vega, id. 
.losé González Polaw., id. 
José üencitez y Beneitez, id. 
Luis "eneitez Carbajo, id. 
Manuel González Carbajo, id. 
Manuel do la Vega Carbajo, id. 
Manuel Méndez Vallador, id. 
Marlin Itodriguez Barrio, id. 
Manuel .lanillo Pelaez, id. 
Marlin Pelaez Carbajo, id. 
Miguel Vega de las lluras, id. 
Manuel Beneitez Vega, id. 
Miguel de la Vega Vallador, id. 
Miguel Arias Martinez, id. 
Manuel Arias Bavo, id. 
Pedro Vallador Vallo, id. 
Pedro dnl Bayo Fornaudaz, id. 
Pascual del Bayo liarrio, id. 
Podro Vallador, Gomnloz, id. 
Pascual Pelaez Carbajo, id. 
Pedro González Marlinez, id. 
Pedro .lanillo Pelaez, id. 
Pedro Martinez Barrio, id. 
Pascual del Barrio Carbajo, id. 
Pascual Martínez Osorio, id. 
Pascual Cabella Pelaez, ¡d. 
l'cdi'O liarrio lleno, id. 
Pascual Vega Bayo, id. 
Rafael Lorenzo Arias, id. 
Sanios Méndez l.orflnzo, id. 
Tonias Barrio Carbajo, i i l . 
Tomas Carbajo Alvarez, id. 
Tomas Vega Pelaez, id. 
Tomas Arias Vallador, ¡d. 
Pueblo de lúmm. 
D. Andrés Gabella Cañal, labrador. 
Andrés Carrera Paeios, id. 
Antonio del Valle y Valle, id. 
Benilo del Valle y Valle, id. 
Benito Prieto y í'alla, id. 
Cayetano Alvarez Gómez, id. 
Claudio Carrera Paulos, id. 
Kduardo de Barrio García, id. 
Francisco (Jarrera liarrio, id. 
Felipe Lorden Moran, id. 
Gabriel Lorden Moran, id. 
Gabriel Rodera y Carrera, id. 
Juan de la I'alla 'Carrera, id. 
José Prieto y I'alla, id. 
Julián de la Valla Prieto, id. 
Manuel Carrera Alonso, id. 
Manuel López Carrera, id. 
Manuel Carrera y Carrera, id. 
Ramón Carrera y Carrera, id. 
Romualdo del Valln Aloran, id. 
Santiago Carrera y Carrera, id. 
Vicente Domingucz Carrera, id. 
Vicente Carrera i'at'ios, id. 
Agapito de la Polla Sorden, id. 
Pueblo de I.osadilk. 
D. Bernardo del Valle Carrera, la-
brador. 
Domingo Liéliana üodriguez, i d . 
linrique Valladar Bayo. i d . 
Frutos del Valle Vega, i d . 
Francisco Carrera Sutil, i d . 
Francisco del Vallo Vega, i d . 
Julián Losada Carrera, i d . 
Luis Moro Vallo, id . 
llanu.l Losada Carrera, i d . 
Manuel Losada Barrio, i d . 
Manuel I.orden Carrera, i d . 
Tomás Vega Arias, id . 
Pueblo de Qiiiiitiinilla. 
I). Bernardo Pacho González, labra-
dor. 
Clemente Otero Carrera, id. 
Domingo Simón Carrera, id. 
Esteban Ballesteros Arias, id. 
Francisco Gallego Pajares, id. 
Fabián García l'rieto, ¡d. 
Fulgencio Simón González, id. 
Francisco González Carrera, id. 
Jacinto Bocera Carrera, id. 
José Ballesteros Callejo, id. 
José Ballesteros Arias, id. 
Julián Diez Casta ñon, id. 
Manuel León folian, id. 
Marcos Rodríguez Carrera, id. 
Marcelo Domingucz González, id. 
Narciso Carrera, A lvarez , id. 
Pablo Calvete Alvarez, id. 
Pascual Carrera, id. 
Ramón Arias Rodríguez, id. 
Ramón Fernandez González, i d . 
Ralacl Quiroga Gallego, id. 
Pueblo de Jtobledo. 
1). Andrés Carrera Eulalia, labrador. 
Bernardo Carrera Vázquez, id . 
Bartolomé Martinez Lobato, id. 
Celestino González Carrera, i d . 
Fabián Diez Alonso, id. 
Francisco Carrera Eulalia, i d . 
Gregorio Arias Vazquej, id. 
Juan Diez Pajares, id. 
.¡ose Eulalia llerrera, id. 
Luis Carrera Liñan, id. 
Luis Sánchez Vidarte, id. 
Miguel Carrera Liñan, ¡(1. 
Manuel Callejo Carbajo, id. 
Manuel Rodríguez Cañal, id. 
Pedro Arias Eulalia, id. 
Pueblo de Sania Jiulalia. 
tí. Aniceto Mallo, labrador. 
Fcnnin Gallego Vega, id. 
Francisco Cañuto Alvarez, id. 
Gaspar Diez Martínez, id. 
Joaquín Rodríguez Cañal, id. 
Lorenzo del Valle Lorden, id. 
Manuel Puente Vega, id. 
Marlin Calvete Carrera, id. 
Manuel Rodríguez (Jarrera, i d . 
Pedro Carrera' Valle, id. 
Pascual Carrera Rodríguez, ¡d. 
Rafael Ballesteros Callejo, id. 
Santos Rodríguez Cañal, id. 
Santiago Alejo Valle, id. 
Tomás Vázquez y Vega, id. 
Vicente Uodriguez Valle, id. 
Venancio Alejo Valle, id. 
Pueblo de Trabados. 
D. Antonio Cañal Rodríguez, labra-
dor. 
Agustín Rodríguez Carrera, id. 
Antonio Carrera Fernandez, id. 
Carlos Cañal Dominguez, ¡d. 
Francisco Carrera y Carrero, id. 
Gabriel Carrera Fernandez, id. 
Juan Cañal Domínguez, id. 
aianucl Carrera Simón, id. 
Manuel Cañal Rodríguez, id. 
Pedro "'"Iriguoz Cañal, id. 
Sanios liodero Fernandez, id. 
Timoteo Carrera Cañal, ¡d. 
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Pueblo de Folijoso de ¡a Ilivera. 
V. Agusliu Jlerayo Vega, labrador. 
Antonio García'Vega, id. 
Anlonio de Vega Merayo, id. 
Angel de! Vega Mcravo", id. 
1). Andrés Merayo Nuñez, labrador. 
Blas Torre A lonso, id. 
Baltasar Jañcz Freiré, id. 
Basilio Merayo Nuñez, id. 
Eugenio García Freiré, id. 
Francisco Calvo Vaquero, id. 
Francisco Merayo Pardo, id. 
Francisco Magaz Pérez, id. 
Francisco Diaz Merayo, id. 
Gregorio Cabo Nuñez, id. 
Juan Anlonio Vega Fernandez, id. 
José Porro Carbajo, id. 
José Merayo Piñuelo, id. 
José de Vega Merayo, id. 
Juan Alonso Jañez, id. 
.lose Alonso Vega, id. 
Julián Cerezal de la Vega, id. 
José García Freiré, id. 
Julián Parrilla Carbajo, id. 
Luis Merayo Pardo, id. 
Manuel García Vega, id. 
Matías Parrilla Carbajo, id. 
Marcos Vega Merayo, id. 
Manuel Piñuelo Carbajo, id. 
Manuel Vega Merayo, id. 
Miguel Viejo Cabo, id. 
Manuel Herrero Robles, id. 
Manuel Rayo García, id. 
Manuel García Gutiérrez, id. 
Manuel Vega Jañez, id. 
Podro Panilla Carbajo, id. 
Pedro Alonso Vnga, id. 
Pedro Mayo Alonso, id. 
Pascual Vega Domínguez, id. 
Ramón Campazas Marcos, id. 
Rosendo Rayo Jañez, id, 
Raimundo González Fernandez, id. 
Santos Diaz Palacio, id. 
Simón Moran Merayo, id. 
Santos Rodríguez Beneitez, id. 
Pueblo de La Uñera. 
D. Andrés Vega Diaz, labrador. 
Andrés Fernandez Merayo,- id. 
Angel Diaz Carrete, id. 
Bernardo Jañez Rodríguez, id. 
Eugenio Palacio Merayo, id. 
Félix Alonso Merayo, ¡d. 
Francisco Díaz Carreto, id. 
Francisco García Merayo, ¡d. 
Francisco Garcia Palacios, id. 
Francisco Alvarez Merayo, id. 
Juan Alonso Merayo, id. 
Juan Sorribas Diaz, id. 
José Fernandez Puente, id. 
José Maria González, \d. 
José Garcia Merayo, id. 
José García Alonso, id. 
Matías Diaz Arias, id. 
Miguel Otero Rio, id. 
Manuel Dia Rio, id. 
Manuel Fernandez Merayo, id. 
Manuel Merayo Díaz, id. 
Manuel Jañez Diaz, id. 
Pedro Jañcz Diaz, id. 
Santiago Garcia Merayo, id. 
Tomas Carreto Díaz, id. 
Pueblo de'Perros.' 
D. Angel Pestaña Rabanal, labrador. 
Eusebio Forrero Garcia, id. 
Francisco Trobajo Rodríguez, ¡d. 
Juan Fraga Barrio, id. 
Pablo Arias Poslaña, id. 
Tomás Rodríguez Antón, id. 
Tomás Rodríguez Martinez, id. 
Pueblo de Pozuelo. 
I). Antonio Rodríguez Rojo, labra-
dor. 
Anlonio Froile Collar, id. 
Ambrosio Froile Collar, id, 
Baltasar García Illanco, Id. 
Benilo García Rojo, id. 
Domingo García Fernandez, id. 
Eusebio Vega Alvarez, id, 
Francisco I rcile Illanco, id. 
Lucio García Froile, id. 
I). Marcólo García I'crnamleí, labra-
dor. 
Marlin Iloilriguct IHni. i i l . 
I'ascual Vega Froilo, id. 
Ual'anl Vega Dodrigue?., id. 
Santiago ttodriguoz Diaz, id. 
Tomás Oarcía Fraile, id. 
Pueblo de El Valle. 
D. Antonio Fernando Osorio, labra-
dor. 
Bernardo García Vega, id. 
Félix llodriguez Arias, id. 
Francisco Merayo Merayo, id. 
Isidro Rodrigue/. Alvarez, id. 
Juan Martínez Vega, id. 
Julián Vega Martínez, ¡d. 
Matías Fernandez Cubero, id. 
Melchor Martínez Vega, id. 
Pascual Vega Perrero, ¡d. 
Pedro Alvarez González, id. 
Pedro Fernadez Vega, id. 
Pedro Arias Rodríguez, id. 
Silvestre Rodríguez Arias, id. 
Simón Vega y Vega, id. 
Santos Fernandez Alvarez, id. 
Santiago González Martínez, id. 
Pueblo de Tedejo. 
D. Félix Rodríguez Martínez, labra-
. dor. 
Francisco Alvarez González, id. 
Juan Vega y Vega, id. 
Marcelo vega Alvarez, id. 
Manuel Traoieso Fernandez, id. 
Pedro Alvarez Vega, id. 
Rafael Vega y Vega, id. 
Pueblo de Boeza. 
D. Andrés Mayo Alonso, Labrador. 
Antonio Mayo Alvarez, id. 
Andrés Durandez Alvarez, id. 
Esteban González Alonso, id. 
Esceban Mayo Illanco, id. 
Francisco Suarez Fidalgo, id. 
Francisco García López, id. 
Juan Alonso Suarez, id. 
Leandro Mayo y Mayo, id: 
Podro Vega, id. 
Pueblo de Tremor. 
D. Angel Vidal Fernandez, labrador. 
Agapito Fidalgo Fernandez, id. 
Antonio Cabezas Arias, id. 
Antonio Nuevo Drañuelas, id. 
Agustín Valle Calzado, id 
Bonilacio Marcos Hícscos, id. 
Bernardo Vidal Fernandez, id. 
Casimiro del Pozo, id. 
Eduardo Fernandez, id. 
Encmesío Silvan Marlincz, id. 
Luis Martínez Arias, id. 
Manuel Arias Kicsco, id. 
Miguel Fidalgo Riesco, id. 
Manuel Riesco Martz. ímayor) id. 
Miguel Riesco Fernandez, id. 
Remigio Fidalgo Martínez, id. 
Urbano del Pozo Riesco, id. 
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Pueblo de Fresnedo. 
1). Andrés Pérez Mata, labrador. 
Angel González Corral, id. 
Antonio Duron Valcarcel, id, 
Antonio Arroy Diez, id. 
Andrés García García, id. 
Alejo Rodríguez Fernandez, Id. 
Benito Fernandez Diez, id 
Bonito Arroyo Gaicia, id. 
Baltasar Arroyo García, id. 
Celedonio López García, id. 
Clemente Rodríguez García, id. 
Casimiro Marentes Nufioz, id. 
Cárlos Fernandez Diez, id. 
Celestino Valcarcol Diez, id. 
Domingo Fernandez Diez, id. 
D. Francisco Arroyo Alvanw, Inl).'" 
Francisco flarcia üiierroro, id. 
Francisco García Fernandez, id. 
Gervasio Garfia Diez, id. 
Ignacio García Garda, id. 
Josa Fernandez, id. 
Jos'i García Fernandez Vuelta, id, 
Josc Lopoz Garcia, id. 
.lose Garcia Fernandez, id. 
.Insto Garcia ('arhallo, id. 
.luán González dol Campillo, id. 
Juan Fernandez Arroyo, id. 
Lorenzo Garcia Gómez, id. 
Lucas (Jarcia Fernandez, i i l . 
Lorenzo Garcia Calvo, id. 
.Miguel Arrojo Garcia. ¡d. 
Manuel Foruandez Diez, id. 
Manuel Fernandez Garcia, id. 
Mrnuel Rodríguez Fernandez, ¡d, 
Manuel Fernandez Arroyo, labra-
dor. 
Nicolás García Fernandez, ¡d. 
Pedro Abad Rodríguez, id. 
Pedro García Pérez, id. 
Ramón Valcarcel López, id. 
Ilaimundo Abad Llamas id. 
Santiago Arroyo Diez, id. 
Santos Rodríguez Carballo, id. 
Santiago García Pérez, id. 
Vicente Alvarez Mata, id. 
Vicente Arroyo Marentes, id. 
Vicente .4rroyo Gutiérrez, id. 
Pueblo de Flnolledo. 
D. Baltasar Orallo Calvo, labrador 
Fabián Morán García, id. 
Fernando Calvo Fernandez, id. 
Isidoro Reguera Sánchez, id. 
Juan Gutiérrez, id 
José García Sánchez, ¡d. 
Juan Calvo, id. 
José Alvarez Orallo, id. 
Juan Alvarez Orallo, id. 
Manuel Calvo Marrjues, id. 
Mateo Fernandez, id. 
Ricardo Rodríguez Vílíarroel, id. 
Vicente Campillo Vega, id 
Vicente Torib'io Mata MarquéS, id. 
Pueblo de Tombrio de Arriba. 
ti. Andrés Fernandez, labrador. 
Camilo Rodríguez Rodríguez, id. 
Emilio Carro y Carro, id. 
Gerónimo Martínez Prieto, id. 
Julián Fernandez Guerrero, id. 
Juan Pérez Martínez, id. 
Lorenzo Alonso Carro, id. 
Lorenzo Carro Carro, id. 
Lucas Alvarez Rodríguez, id. 
Luis Pérez Carro, id. 
Manuel Alonso González, id. 
Manuel Alvarez Carro, id. 
Pablo Fernandez Pérez, id. 
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Pueblo de Almagariños. 
ti. Antonio Arias Pozo, labrador. 
Baltasar Riesco Fernandez, id. 
Francisco del Pozo Fernandez, i d . 
Ignacio Arias Marcos, id. 
León Arias Martínez, id. 
Manuel Fernandez Otero, id. 
Manuel Fidalgo Pozo, id. 
Manuel Joaquín Ganoillo Pozo, id. 
Pedro del Valle Cabezas, id. 
Pedro Morán Fernandez, id. 
Pedro García Alonso, id. 
Tomas üanello Pozo, id. 
Pueblo de Colinas. 
13. HilarioRiosco y Blanco, labrador. 
Ignacio Crespo y García, id. 
José Riesco y Blanco, id. 
Matías Fernandez Uubio, id. 
Simón Pardo García, id. 
I Pueblo de Expina. 
ti. Atanasío Martínez Osorio, labra-
dor. 
Agustín García y Osorio, id. 
Bernardo García Carbajo, id. 
Basilio García Candelera, id. 
Bornardino del Pozo y Peña, id. 
Eusebio .Martínez Mateos, id. 
Francisco García Grespo. id. 
Froilán García Candelero, id. 
Gaspar González Aguado, ¡d. 
Julián García Osorio, ¡d. 
Juan Oarcía Aguado, id. 
Manuel Mateos Peña, id. 
Toribio García Crespa, ¡d. 
Vicente Candelero Aguado, id. 
Pueblo de Igileau. 
ti. Andrés Marcos liamos, labra-
dor. 
Andrés García y García, id. 
Antolino García Blanco, id. 
Alvaro García y García, id. 
Baltasar Puente García, id. 
Bernabé de Vega Fernandez, id. 
Benito liamos Puente, id. 
Fernando Vega Fernandez, ¡d. 
Francisco Puente Blanco, id. 
José Blanco Garcia, id. 
M,anuel Marcos Vega, id. 
Manuel Suarez García, id. 
Nicolás Marcos Mata, id 
Pascual Fernandez de Itabanal, id 
Pedro Suarez García, id. 
Santiago Alvarez García, id. 
Simón Ramos y Ramos, id. 
Tirso Blanco Mata, id. 
Toribio Kodriguez Alvarez, id. 
Toribio Rodríguez Blanco, id. 
Teófilo García y García, id. 
Pueblo de los Montes. 
D. Antonio García Crespo, labrador 
Domingo Crespo .Mayor, id. 
Domingo Crespo García, id. 
Juan González Crespo, id. 
Justo Suarez Otero, id. 
Juan Crespo Rodríguez, id. 
Santos Crespo Rodríguez, id. 
Pueblo de Pobladura. 
ti. Andrés Campazas Fernandez, la-
brador. 
Antouio de la Mala Marcos, id. 
Bernardo Toribio Fernandez, id. 
Ignacio Fernandez Mata, id. 
José Martínez Fernandez, id. 
Julián Marcos Carbajo, id. 
Juan Toribio Marcos, id. 
Manuel Ramos Crespo, id. 
llamón Riesgo y Pozo, id. 
Pueblo de Quintana. 
ti. Alejandro López Mayo, labrador. 
Baltasar Alvarez García, id. 
Bernabé Alvarez Uodriguez, id. 
Casimiro Alvarez García, id. 
Ueogracias Alvarez García, id. 
Domingo Cancíllo Arias , id. 
Domingo González Mayo, id. 
Dictíno Segura Alvarez, id. 
Esteban Segura Alvarez, id. 
Gerónimo Alvarez y Alvarez, id. 
Hilario üuraude Alvarez, id. 
Joaquín AlvarezGareía (menor), id 
José Molinero Alvarez, id. 
Juan García Arias, (mayor,) id. 
Juan Morán Arias, id. 
Juan Molinero Alvarez, id. 
Lorenzo Pestaña Alvarez, id. 
Lorenzo Mayo López, id. 
Martin Alvarez y Alvarez, id. 
Pedro García Mayor, id. 
Pascual Alvarez González, id. 
D. Pablo do Castro Alvarez, lab."' 
Silvestre Molinero y Molinero, id 
Timoteo de Castro Alvarez, id. 
Pueblo de Rodrígalos. 
ti. Agustín García Carbajo, labrador 
Antonio Hamos Campazas. id. 
Dámaso de la Iglesia Toribio, id 
Froilán de la Iglesia Toribio, id. 
Fabián llamos Carbajo, id. 
Francisco Carbajo Fidalgo, id. 
Francisco Ramos Crespo, id. 
Gaspar Carbajo Cojo, id. 
Simón Toribio Fernandez, id. 
Simón Ramos Crespo, id. 
Sebastian Ramos Campazas, id. 
Toribio llamos Carbajo, id. 
Pueblo de Tremor. 
ti. Alejo Fidalgo Fidalgo labrador. 
Angel del Pozo García, id. 
Bernardino del Pozo Martínez, id. 
Blas Martínez García, id. 
Diego García Carbajo, id. 
Francisco de la P e ñ a y Peña, id. 
Fernando Fidalgo y Fidalgo, id. 
Fernando López y López, id. 
Guillermo Blanco y Blanco, id. 
Gerónimo Carbajo Pozo, id. 
Ignacio García Peña, id. 
Ignacio Fidalgo y Fidalgo, id. 
José García y García, id. 
José Fidalgo N. García, id. 
Jacinto Melcon Peña, id. 
Manuel Aguado Carbajo. id. 
Miguél Melcon y Melcon, id. 
Mateo Fernandez y Fernandez, id 
Manuel Fidalgo y Fidalgo, id. 
Miguél Crespo Gutiérrez, id. 
Pascual García y García, id. 
Salvador Melcon Fernandez, id. 
Simori García E, id. 
Pueblo de Urdíales. 
D. Domingo Rodríguez Prada, la-
brador. 
José García Rodríguez, id. 
José González Crespo, id. 
Pedro Crespo y Crespo,id. 
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Pueblo de Barosa. 
D. Agustín Méndez Bello, labrador. 
Antonio Rodríguez Granja, id. 
Benito Bello Voces, id. 
Domingo Bello Alvarez, id. 
Diego Helio y Bollo, id. 
Félix Alvarez Lope/., id. 
Francisco Bollo y Bollo, id. 
Francisco Olego Rodríguez,id. 
Gabriel Bollo Olego, id. 
José Merayo Garujo, id. 
José Bollo y Bello', id. 
Miguel Bello y Bello, id. 
Manuel Bello y Bello, id. 
Ramón Bello y Bello, id. 
Vicente Gómez Blanco, id. 
Pueblo de Camjiañana. 
ti. Antonio González Macías, labra-
dor. 
Blas López Gómez, ¡d. 
Bernabé Bello y Bello, id. 
Dionisio López Franco, id. 
Francisco López Gómez, id. 
Fernando Cuadrado Franco, id. 
Isidro Vidal Macías, id. 
Juan Vidal .Macías, id. 
José Maclas López, id. 
Jacinto Vázquez, id. 
Juan Martínez Voces, id. 
José Vidal Rodríguez, id. 
2—Ponferrada. 
D. Julián López Franco, labrador. 
Mateo Vidal Fernandez, id. 
Manuel Voto Ger, id. 
Mateo López Gómez, id. 
Matías G. Mac/as, id. 
Miguél G. Macías. id. 
Pedro López González, id. 
Santos Bello Laego, id. 
• Santos Olego Hacías, id. 
Pueblo de Carril. 
D. Miguel Bello y Ramos, labrador, 
Toribio Moral Pérez, id. 
Venancio Bello Olego, id. 
Vicente Rodríguez López, id. 
Pedro Gómez y Gómez, id. 
Pueblo de Caracedo. 
D. Alejandro Bello Vidal, labrador. 
Atanasio Alvarez Bello, id. 
Andrés Bello y Bello, id. 
Agustín Rodríguez Vidal, id. 
Bartolomé Bello Pacios, id. 
Diego Rodríguez Vidal, id. 
Diego Garujo Bello, id. 
Domingo Bello Pacios, id. 
Dionisio de Pacios Voces, id. 
Eugenio Sierra Vidal, id. 
Fernando Eódriguez Vidal, id. 
Francisco Olego Flanco, id. 
Francisco Alvarez Cobo, id. 
Francisco González. Alvarez, id. 
Federico Alvarez Bello, id. 
Gervasio Petrís Alvarez, id.-
Hermenegildo Alvarez García, id 
Inocencio Rodríguez Macías, id. 
Ignacio Riera Vidal, id. 
José Alvarez Bello, id. 
Joaquín Vidal y Vidal, id. 
José Bello Petriz, id. 
Joan Rodríguez Costa, id. 
José Voces Vidal, id. 
Luis Bello González, id. 
Lázaro Bello y Bello, id. 
Manuel Bello Franco, id. 
Manuel Vázquez Franco, id. 
Roque dé Prada Alvarez, id. 
Manuel de Prada Bello, id. 
Mauricio Vidal y Vidal, id. 
Patricio González Maestro, id. 
Pablo Bello Macías, id. 
Pedro Bello F.anco, id. 
Pablo Alvarez Bello, id. 
Pedro Bello Macías, id. 
Pueblo de Lago. 
D. Antonio Sierra Bello, labrador. 
Antonio Franco Macias, id. 
Agustín Franco Macías, id. 
Antonio López Moran, id. 
Andrés Cuadrado Olego, id. 
Celestino Franco López, id. 
Dionisio Bello y Bello. 
José Sánchez García, id. 
José Merayo Franco, id. 
Lorenzo Sierra Vidal, id. 
Lucas Sierra Vidal, id. 
Manuel Moran Domínguez, id. 
Manuel Macías Moral, id. 
Benigno Vidal Macías, id. 
Rodrigo Moran Carujfi, id. 
Rafael Diez Rodríguez, id. 
Tomás López Bello, id. 
Vicente Peral Carujo, id. 
Pueblo de Médulas. 
D. Angel FernandezGarcía, labrador 
Antonio Vega Moran, id. 
Antonio Fernandez López, id. 
Blas Ramos Moran, id. 
Eugenio ( omez Vega, id. 
Florencio Vidal Relio, id. 
Francisco Pacios Méndez, id. 
Francisco Charro Fernandez, id, 
Francisco de Vega Moral, id. 
D. Isidro Moran Vebra, labrador 
José Bello Moran, id. 
José Cuadrado Fidalgo, id. 
Juan Rodríguez Sánchez, id. 
Juan González liúdrigez, id. 
Lorenzo Blanco y Blanco, id. 
Manuel López González, id. 
Manuel Vega Moral, id. 
Manuel Moran Yebra, id. 
Patricio do Vega Voces, id. 
Pueblo de Villarando. 
D. Alonso Macías Vidal, labrador. 
Igüacio l'ividal Moldes, id. 
Clemente Olego López, id. . 
Dionisio Franco López, de id. 
Juan López Merayo, id. 
Jacobo López Moran, id. 
Martin Merayo Barba, id. 
Tomás Barba Bello, id. 
Luis Martínez Gómez, id. 
AYUNTAMIENTO 
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Pueblo de Villar. 
D. Anastasio Villegas Alonso, la-
brador. 
Andrés Villegas Alonso, id. 
Andrés Carbajo Alonso, id. 
Angel Itodrignez Carbajo, propie-
tario. 
Antonio García Rubio, párroco. 
Basilio Fernandez Carrera, labra-
dor. 
Cristóbal Fernandez Carrera, id. 
Carlos González Barrios, propie-
tario. 
Carlos Carrera Barrios, id 
.Enrique Salazar Méndez, id. 
Francisco Javier Rospa García, 
Francisco Salazar Méndez, id. 
Francisco Cadórniga Paredes, id. 
Francisco Tahoyos Reimonces, 
Ignacio Pérez y Pérez, labrador. 
Joaquín López Calbete, id. 
José Morán González, id. 
José Cadórniga Paredes, propie-
tario. 
José Arias Carrera, id. 
José Carujo Barrios, propietario. 
Juan Hidalgo Alvarez, labrador. 
José Sobrado Fernandez, id. 
Joaquín Rodríguez Alvarez, pro-
pietario. 
José Raimondez Carreto, id. 
Juan González Barrio, id. 
José Antonio López Carrera, la-
brador. 
José Ramón Rocha Valcarcel, 
propieta.io. 
Lconcift Barrios Yebra, id. 
Manuel Barrios González, id. 
Manuel Moran, id. 
Manuel Agapito Valcarcel Yebra, 
médico, 
Narciso Nuiicz Palón, propieta-
rio. 
Policarpo Valcarcel Yebra, id. 
Pedro Heitnoadez Carretero, id. 
Paulino Rabanal Rubio, labrador. 
Ramón Rodriguez Rodríguez, 
propietario. 
Ramón Rodríguez Carbajo, id. 
Ramón González Delgado, id. 
Ramón Rodríguez Alvarez, id. 
Sebastian Carral García, id. 
Salvador Rodríguez Castro, id. 
Tomas Santiago Nieto, labrador. 
Wenceslao Ramos Carrero, pro-
pietario. 
Pueblo de Salas. 
D. Antonio Florez Vidal, labrador. 
Benito Alvarez Alvarez, propieta-
rio 
Emilio Villegas Valcarcel, id. 
Joaquín González Fernandez, id. 
D. José Florez Vidal, propietario 
José María Carujo Carbajo, párro-
co. 
Luis San Juan Alvarez, propieta-
rio. 
Manuel Florez Vidal, labrador.-
Narciso Bodelon Alvarez, propie-
tario. 
Ramón María Rocha García, id. 
Salvador Yebra San Juan, id. 
Sebastian Villegas Garcia, id. 
Venancio Sebastian Méndez, id. 
Pueblo de LombiUo. 
D. Antonio Sobrado López, labra-
dor. 
Andrés Valsa Sobrado, i d . 
Angel Fernandez Salso, id, 
Francisco Sobrado López, id. 
José Antonio Valcarcel Carbajo, 
propietario, 
José Antonio I'erez'Gonzalez, la-
brador. 
José González, González, id. 
Juan Valsa Sobrado, id. . 
.Manuel Carballo Rodríguez, id. 
Manuel Carrera Fernandez, id. 
Modesto Yebra Alvarez, id 
Manuel Hurtado Alvarez, id. 
Salvador Sobrado Yebra. 
Pueblo de Espinoso. 
D. Andrés Rodríguez González, la-
brador. 
Antonio Rodríguez Puente, id. 
Bernardo Rodríguez Viñambres, 
id. 
Baltasar Panizo Ochoa, id 
Clemente Rodríguez Martínez, id. 
Domingo López Pérez, id 
Francisco Rodríguez García, id. 
Juan Rodríguez Puente, id. 
Martin Fonfria Pérez, id. 
Manuel García López, id. 
Miguél Garoía Rodríguez, id. 
Nicolás del. Rio Fonfria, id. -
Valentin Puente Rodríguez, id. 
Pueblo de San Cristóbal. 
D, Alonso Pérez Morán, labrador 
Bernabé Fernández Panizo, id. 
Cristóbal Morán Cadlerno (mayor) 
id. 
Cristóbal Morán Pérez (menor), id. 
Cristóbal Pérez Morán, id. 
Félix Pérez y Pérez, id. 
Fabián Pere* Alvarez. id. 
Gerónimo ¡íodriguez Alvarez, id. 
Jacinto López García, id. 
Marcos Pérez y Peréz. id. 
Manuel Morán, Pérez, id. * 
Pascual Pérez Alvarez, id. 
Paulino Ramón Blanco, id. 
Prudencio Pérez (menor), id. 
Ramón García López, id. 
Santingo del Rio Prieto, id. 
Puebla de Manzanedo. 
D. Andrés del Rio Alvarez, labra-
dor. 
Agustín del Rio Perrera, id. 
. Francisco Gómez García, id. 
José del Rio Gómez, id. 
José Alvarez Nuñez, id. 
Pueblo de Compludo. 
D. Bartolomé do Prada Rodríguez, 
labrador. 
Gregorio García Huerta, id, 
Juan González García, id. 
José Morán Salso, Id. 
Manuel Brañuclas Mag.*, id. 
Pueblo de Carracedo. 
D. Mateo Alvarez Acebo, labrador. 
Lorenzo Alvarez Alvarez, id. 
Pueblo de Palacios. 
O. Florencio Rodríguez, labrador. 
Gregorio Villanueva Alvarez, id. 
Gordiano Beneitez Fernandez, id. 
Ignacio del Rio García, id. 
Miguél Luengo Acebo, id. 
Pedro García Villanueva, id. 
Pascual Garcia Villanueva, id, 
Pedro Alfonso Villanueva, id. 
Vicente del Acebo Puente, id. . 
Pueblo de Villar. 
D. José Alvarez Pérez, labrador. 
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Pueblo de Acebo. 
D. Alejandro Domínguez Balleste-
ros, labrador. . 
Antonio Végal Domínguez, id. 
Domingo Tabuyo Florez, id. 
Feliciano Simón, id. 
Francisco de la Fuente, id. 
Francisco Tábuyo Flbrez, id. 
Felipe Simón Morán, id. 
Felipe García Alvarez, id. 
J o s é Panizo Simón, id. 
J u l i á n Tabuyo García, id. 
Manuel Tabuyo Fuente, de id. ". 
Rafael Garcia Tabuyo, id. . 
Toribio García García, id; 
Pueblo de Vaslrü'lo. , ; 
D. Andrés García Alonso, labrador. 
Domingo Morán Benavente, id. 
Esteban López Holgado, i d . 
Eugenio Garda Alonso, id. 
Facundo Morán González, id. 
J o s é González Mayor, id. - '• 
J o s é López López, id. 
J o s é Gouzalez Menor, id. 
Nicolás Benavente Martínez, id. 
Pueblo de Folgoso. • 
D. Andrés Morán Ballesteros, labra 
dor. 
Baltasar Morán Martínez, id. 
Felipe González Pestaña, id. 
bidro.Ballesteros Morán, id. 
Ignacio Morán Salso, id. 
José López, id. 
J i í a n Panizo Alvarez, id. 
Lorenzo Salso Martínez, id. 
Manuel Tabuyo Ballesteros, id: 
Miguél Benavente Martínez, id. 
Manuel Ballesteros Morán, id. 
Manuel Benavente Fernandez, id. 
Toribio Alvarez López, id. 
Pueblo de Molinascca. 
D. Agustín Alonso y Alonso, labra-
dor. 
Antonio Franganillo Alonso, id, 
Antonio Barrios Alonso, id. 
Angel González Ponce, id. 
Andrés Rabanal, id. 
Angel Franganillo Carro, id. 
Cipriano Alonso Alonso, id. 
Claudio Balboa Barrios, id. 
Domingo Jaba y Lago, id 
Francisco Fernandez Avello, id . 
Francisco Basan Omafla, id. 
Francisco Barrios Alonso, id. 
Guillermo Barrios Alonso, id. 
J o s é Alonso Franganillo, id. 
J o s é Barrios A lonso Mayor, id,-
J u a n Criado Ferrer, id. 
Joaquín Salso Garcia, id. 
J o s é Alvarez Doral, id. 
J o s é Martínez Alvarez, id. 
J o s é González Pérez, id. 
J o s é Barrios Vidal, id. 
J o s é Barrios Alonso Acebo, id. 
D. Juau Barrios González, labrador. 
Manuel González l'onco Menor, id 
Martin Nuflez, id 
Manuel Jaba y Lago, id. 
Manuel Franganillo González, id 
Matías Martínez Alvarez, id. 
Nicolás Franganillo Prieto, id. 
Nicolás Fernando/. Rueda, id. 
Nicolás Bazan Ponce, id. 
Ramón Franganillo Prieto, id. 
Ramón Fernandez Vcgal, id. 
Sebastian Balboa Martínez, id. 
Santiago González Pérez, id. 
Tomas Fernandez Ponce, (menor), 
id. 
Tomas Barrios Vidal, id. 
Ventura Tabuyo del Prado, id. 
Pueblo te Ommio. 
D. Alonso Fernandez Ponce, labra-
dor. 1 ' 
Alonso Salso, id 
Bernardino Tercero Arias, id. 
Felipe Nuflei Reguero, id. 
Juan Moran Simón, id. 
Jorge Moran Salso, id. 
Leandro Tabuyo del Prado, id. 
Lorenzo Vidal Tabuyo, id. 
Luis Moran Gonjalez, id. 
• Manuel Folgado Paz, id. 
Manuel Blanco del Prado, id. 
Manuel Vidal Tabuyo, id. 
Manuel Salsoid. 
Pió Nogalédo Arias, id. 
Tomás Folgado Gárcia, id. 
Vicente de la Fuente Keguero, id. 
Vicente Mesuro Fernandez, id. • 
Pueblo de Paratlasolana. 
D. Ambrosio López Zamorano, la-
. brador. 
Antonio Folgado Reguero, id. 
Antonio González Fonfría, id. 
Baltasar Blanco, mayor, id. 
Domingo Torres Lupez, id. 
Esteban Folgado García, id . 
Felipe Folgado Reguero, id. 
Fernando Iglesias; id. 
Gregorio de Prado Blanco, id. 
Julián Ijjpez Alvarez, id. 
José Fernandez Moran, id. 
Lorenzo dé Prado González, id. 
Mieuél Mesuro Diez, id 
Pedro Fólgado Rabanedo, id. 
Santiago' Folgado Rabanedo, id. 
Salvador González Fonfría, id. 
Santos del Prado González, id. 
Pueilo de Riego de Anüros. 
D. Antonio Alvarez. labrador. 
Antonio Luna. García, id. 
Angel Simón, id. 
Antonio Simón García, id. 
Benito Moran Arias, id. 
Casimiro Guerrero Simón, id. 
Kmebio Fernandez Moran, id. 
Francisco García Vigal, id. 
Francisco Simón, ia. 
Francisco Cuello García, id. 
Guillermo Guerrero Vifiambres, id 
Juan Villambres, id. 
José Domínguez, id. 
José Simón García, id. 
Lorenzo Martinéz Martínez, id. 
Mateo de Lésma Guerrero, id 
Manuel García Simón, id. 
Manuel Simón, de id. 
Nicolás de Lesma Martínez, id. 
Nicolás Simón Viñambres, id. 
Nicolás García Martínez, id. 
Pedro Canseco Escudero, id. 
Sebastian Martinei, id. 
Santiago ViSainbres García, la-
brador. 
Santos Panizo Oballo, id. 
Vicente Simón García, id. 
A Y U X T A H I O T O I>H NOCEDA. 
Pueblo de Noceda. 
D. Antolin Saez Moro, labrador. 
Ambrosio García Travieso, id, 
liartolomé García, id. 
liern'ardíno Alvarez Fernandez, id 
Bernabé Arias Martinoz, id. 
Casimiro Rodríguez Pito, id. 
Esteban Molinete, id. 
Francisco Rodrigue/., id. 
Francisco López Arias, id. 
Francisco González Carbajal, id. 
Hilario Molledo López, id. 
Isidro García Lope/., id. 
laid o Travieso Alvarez; id. 
José García Arias, id. 
Juan Marqués Nufiez, id. 
Juan García Rodrigue/., id. 
Julián Pestaña, id. 
Lorenzo Uodriguez López, id. 
Manuel González Diez, id. 
Manuel Arias Travieso, id 
Manuel Alvarez Ventura, id. 
Atanasio Alvarez, id. 
Mateo Travieso Alvarez, id. 
Manuel González Travieso, id. 
Manuel Rodríguez Pito, id. 
Narciso Diez Mufiez, id. 
Seraün García Nogaledo, id. 
Santiago Nogaledo (menor), id. 
Santiago Pestaña liarredo, id. 
Sa'ntos López Arias, id. 
Santiago Trav." Rodríguez, id. 
Tomas López Llamas, id. 
' Pueilo de Jilo. 
D. Andrés de la Vega Mata, labra-
dor. 
Antonio Alvarez Alvarez Sebeio, 
id. 
Antonio Alvarez Nufiez, id. 
Antonio Arias Trav.", id. 
Angel González Alvarez, id. 
Angel Alvarez Vega, id. 
Agustín González López, id. 
Andrés de la Mata Nuñez, id. 
Agustín Rodríguez González, id. 
Caliste González Alvarez, id. 
Francisco Nuñez González, id. 
Francisco Nuñez Cojo, id. 
Francisco López Uiaz, id. 
Hilario Arias y Arias, id. 
Juan.Arias Alvarez, id. 
Juan Arias Duran, id. 
José Llamas Alonso, id. 
José Nuñez Barredo, id. 
Juan Arias Martínez, id. 
Lorenzo Marqués González, id. 
Lorenzo Alonso González, id. 
Lorenzo Rodrigue/. González, id. 
Manuel García González, id. 
Migilel Nuñez Vega, id. 
Marcelo Trav." Aller, id. 
.Manuel Alvarez Lobin, id. 
Manuel liodriguez Moro, id 
.Manuel Alouso Vega, id. 
Pascual Cabeza Llamas, id. 
Pablo Nuñez González, id. 
Podro Alvarez de Gracia, id. 
Pablo González Alvarez, id. 
Pedro González Carbajal, id. 
Pedro Alvarez Lobin, id. 
Pueilo de San Pedro. 
D. Andrés Alonso Vega, labrador. 
Andrés Alvarez Moro, id. 
Valentín Cobos Gómez, id. 
Benito Alvarez Diaz, id. 
Eugenio Alvarez Arias, id. 
Francisco Avias Travieso, id. 
Fernando Alvarez Lopoz, id 
Francisco Alvarez Salvador, id. 
Felipoi Nogaledo González, id. 
José Alvarez Nieto, id. 
José Fernandez Nuñez, id. 
José Fernaudez Cueto, id. 
José M.; Alvarez, id, 
Leandro Alvarez Nuñez, id. 
Manuel Arias y Arias, id. 
D. Miguel Alvarez Díaz, labrador. 
Manuel González Paja, id. 
Juan Alvaro/. Arias, id. 
Manuel Alonso Vega, id. 
Manuel Nuñez lloilri^uez, id. 
Pedro Cubero Vega, id. 
Podro Avias Alvarez, ¡d 
Santiago Diaz Arias, id. 
Tomas Rodrigue/. Alvarez. id. 
Pueilo de Roiledo. 
D. Apolinar Rodríguez, labrador. 
Antonio Fernandez, id. 
Angel Rodríguez Diez, id. 
BaltasanGonzález Alonso, id. 
Bonifacio Rodríguez Alvarez, id. 
Cayetano Arias A l v a r e z , id. 
Casimiro García 1 opez, id. 
Claudio.Fernande¿. id. 
Dionisio Martínez Arias, id. 
Dámaso Díaz Alvarez, id. 
t-ustaquio Nogaledo Aíouso, i d . 
lillas bpnzale.; Arias, id. 
Felipe Diez Alvarez, id. 
Feliciano González Sánchez, id, 
Fernando Martiuez Arias, i d . 
Felipe Rodríguez Alvarez. id. 
Félix Alvarez Rodrigue/, id. 
Francisco Fernaudez Otero, i d . 
Florencio Paja y Paja, id. 
Genadio Fernaudei Otero,id. 
Hipólito González Rodríguez, id. 
José González Sánchez, id. 
José M . ' Nubial A r i a s , id . 
José García López, id. 
Jacobp'Martincz Arias, i d . 
Luciano Fernandez Diez, i d . 
Leoncio Alvarez Alonso, id. 
Lorenzo Paja y Paja, id. 
Leonardo A lvarez Alonso, id. 
Manuél Vega Yebra, id. 
Marcos Arias Rodrig'ii'éz, id. 
Marcélino'Diáz Osorió', id. 
Narciso Rodríguez y Rodríguez, 
id. 
Pedro'Rodríguez Diez, id. 
Remigio Rubial Arias, id. 
Itamou Granja Lope/., id. 
Tomás-Diez Diez, id. 
TiburCio Arias y Arias, id. 
Pueilo de Calanillas. 
D. Antonio Rodríguez Blanco, la-
brador . 
Antonio Uria Porra, id. 
Domingo Trav." Alvarez, id. 
Domingo Barredo Fernandez, id. 
Gregorio Alvarez Barredo, id. 
Juan hernaiidcz Barredo, id . . 
Juau Garda Alvarez id. 
Justo Fernandez Travieso, id. 
Juau Alvarez, id. 
Lorenzo Alvarez y Alvarez, id 
Manuel Alvarez y Alvarez, i d . 
Mateo Travieso Rabanal, id. 
Manuel Alvaro/. Mayor, id. 
Tomas Omanas Rabí, id. 
Tomas García A l v a r e z , id . 
Pueblo de San Justo. 
D. Celestino Molinero Mol " labra-
dor. 
Diego Losada Gavcia, id. 
Domingo García López, i d . 
Domingo González Diez, i d . 
Francisco A l v a r e z González, id 
Francisco Molinero Molinete, id. 
Francisco Segura Diez. id. 
Hilario Travieso Fernandez, id. 
Juan Molinete García, id. 
José Carro, id. 
José Alvarez Novoa, id. 
José Omaña Rabanal, id. 
Juan Travieso González, id. 
José Alvarez y Alvarez, id. 
Justo Alvarez Molinete, id. 
Juan Molinero Alvarez, id. 
Lorenzo Travieso Rey, i d . 
I). Lorenzo Losada García, labrador 
Manuel Alvarez Gouzalez, id. 
Marcos García González, id. 
Manuel Molinero Alvarez, id. 
Manuel Rodríguez, id. 
Miguel Alvarez y Alvarez, id. 
Podro Alvarez y Alvarez, id. 
Pedro Fernandez, id. 
Pedro. Molinero Celestino, id. 
Pascual Rabanal Alvarez, id. 
AYUNTAMIENTO DE PARAMO D E L S I L . 
Pueilo de Páramo del Sil . 
D. Angel Barreiro Vuelta, labrador. 
Antonio Fernandez Arias. 
Bernardo Alvarez Blanco, id. 
Benito Alfonso Arias, id. 
Carlos Fernandez de la Mata, id . 
Domingo Pestaña González, id . 
Domingo Alfonso Diez, id. 
Domingo Vuelta Barreiro, id. 
niego Alvarez Blanco, id. 
Domingo Arias López, id. 
Enrique de la Mala Alvarez, id. 
Francisco Porras Valcarce, propie-
tario. 
Francisco Alvarez Diez, labrador. 
Francisco Arias López, id. 
Francisco Barreiro Vuelta, id. 
Gerónimo Diez Alvarez, id. 
Juan Antonio Alvarez Blanco, id, 
Juan Antonio Gómez Alvarez, id, 
José María Porras Valcarce, pro-
piolarlo, 
José Vuelta Barreiro, labrador. 
Juan Antonio Marlinca Martínez, 
Id. 
Juan Vuelta Bah.°, id. 
Lucio de la Mata Alvarez, id. 
Manuel Barreiro Alvarez, id. 
Martin González Villeta, propie-
tario. 
Miguel Gómez Alvarez, labrador. 
Manuel González Penillos, id. 
Miguel Barreiro, presbítero. 
Miguel Alvarez González, id. 
Miguel Arias González, id. 
Pedro Alvarez Campillo, id. 
Pablo Cortinas López, id. 
Pedro Alvarez Barreiro, id. 
Pueblo de Añilares. 
I). Antonio Alvarez Campillo, labra-
dor. 
Domingo Diez Rodríguez, id. 
Domingo Prieto liodriguez, id. 
Francisco Pestaña Martínez, id. 
Francisco Alvarez Campillo, id. 
Francisco González Pérez, propie-
tario. 
Francisco Alvarez y Alvarez, la-
brador. 
Jacinto llamón Diez, id. 
José Canilanedo González, id. 
José Candanedo Uodriguez. id. 
José Fernandez González, id. 
Manuel Pérez Vuelta, Id. 
Manuel alvarez Campillo, id. 
Manuel González (mayor) id. 
Miguel Uodriguez Alvarez, id. 
Pedro González González, Id. 
Pediio Alvarez Campillo, id. 
Pascual Gómez García, id. 
Pedro González Vuelta, id. 
llamón Cano Amigo, Id. 
Santos Carballo Rodríguez, id. 
Pueblo de Ánllarims. 
1). Antonio Martínez Martínez, la-
brador, 
lilas Martínez Martínez, id. 
Domingo Diez González, id. 
Francisco González Diez, id. 
José Prieto Rodríguez, id. 
Manuel Diez Martínez, id. 
Manuel-Diez González, Id. 
Pascual González Gonzalo», id. 
Pueblo lie San Paira. 
D. Dionisio Mai'linez. García, labra-
dor. 
José Cachón Garcia, id. 
Juan Antonio Alvaro/. Alvarei, id. 
Lorenzo Martiuez Barrisiro, id. 
Manuel Martínez Eulalia, id. 
Manuel Martínez Uodriguez, id. 
Manuel Martínez liarreiro (mayor), 
id. 
Nicolás Martínez Gomo/., id. 
Santiago Martínez Martínez, id. 
Pueblo de Argayo. 
D. Alejandro Cañas liarreiro, labra-
dor. 
Bartolomé Cañas Alvarei, id. 
Francisco Diez liarreiro, id. 
Francisco González Fernandez, id. 
Gregorio García Abad, id. 
Jesús María López Orozco, id. 
Marcos Pestaña, propietario. 
Manuel Fernandez lloilriguez, la-
brador. 
Pueblo lie Sórbala. 
D. Francisco Barreiro González, labra-
dor. 
Froilán Fernandez Sabugo, id. 
José tecos Avelia, id. 
Justo Balbona Gómale/., id. 
José Cañas liarreiro, id. 
Lázaro Caballero Gómale/, id. 
Manuel Alonso Fernandez, id. 
Manuel Alraroz Balbona, id. 
Pedro Balbona Fernandez, id. 
Pedi o liarreiro de la Peña, id. 
Pedro Barreiro de la Carrera, id, 
Pedro Abad Fernandez, ¡d. 
Sebastian Qonzalcz, id. 
Pueblo de VUlamaiiin. 
D. Domingo Sorribas del Rio, labra-
dor. 
Francisco Alvarez Mvarez, id. 
Juan González Porras, id. 
José Soi'fibas Pérez, id. 
Juan Alvarez San Tirso, id, 
José Alvarez Calvo, id. 
José Vuelta González, id. 
Manuel Abad Porras, id. 
Pablo Alvarez, id. 
l'ascual Alvarez San Tirso, id. 
Santos Alvarez Calvo, id. 
Pueblo de Sania f i a s . 
D. Agustín Diez Calvo, labrador. 
Francisco Caballero Alvarez, id. 
José González Porras, id. 
José Fernandez Alvarez, id. 
Juan Antonio Carballo, id. 
José Furet Caballero, id. 
Lorenzo Caballero Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Caboallcs, id. 
Manuel Alvarez Arg.°, major, id. 
Martin Alvarez (¡omez, id. 
Pedro Alvarez Alvarez, id. 
Santos Diez Calvo, id. 
Toribio Diez San Tirso, id. 
Pueblo de Primonl. 
D. Angel Tejón López, labrador. 
Antonio l'ercz García, id. 
Angel Maro|ués, id, 
Antonio Tejón Alonso, id. 
Domingo Bueno Alvaroz, id. 
Dcograeias Fernandez ücneitez, id. 
Fabián Gago Alonso, id. 
José Tejón López, id. 
.Manuel Tejón, id. 
Manuel Gerónimo Porra, id. 
Manuel López Garcia, id. 
Policarpo Tejón López, id. 
Pedro Crespo Crespo,id. 
1). Pedro Lorenzo Feniandcz, labrador 
Itoimialtló fiarcia Puro/., id. 
Ilaiinmido Tejón García, id. 
Hicardo Crispo Pérez, id. 
Santos Fernandez Garcia, id. 
V. llcnnenogildo Alay, id. 
V. Andrés Fernandez Tejón, id. 
AYOÍTAJIIKNTO D E P O N T E M U D A . 
Pueblo de Potiferrada. 
D. Antonio M." lliogo, propietario. 
Adriano Quiñones Fernandez, id. 
Antonio Vega Oadórniga, id. 
Antonio Lope/. Sánchez, i d . , 
Antonio l'oinbriego Gomalcz, id. 
Alejandro Luengo Fernandez, id. 
Antonio Villarino Gomposo, id. 
Aquilino Costa Encino, id. 
Agustín Ücccrra Muela, id. 
Antonio Fernandez Castro, id. 
Antonio Campillo Panaguos, id. 
Benito Qniroga Encina, id. 
llonilacio Campólo González, id. 
Blasj Martínez y Fernandez, id. 
Antonio Arincsto llonavides, meso-
nero. 
Cccjlio Martínez Fernandez, pro-
pietario. 
Carlos María Martínez, id. 
Dosiingo González Loiras, id. 
Dionisio Lago Abad, id. 
Féliti Garcia, Mcnendez, id. 
Felipe Lobo Cañedo, id. 
Felipe Fernandez y Fernandez, id. 
Felipe Pombriego Casal, id. 
Frapeisco Villegas Alonso, id. 
Felipe Varcarcel González, id. 
Francisco López Sobrado, id. 
Gerónimo .Mancebo Blanco, id. 
Gerardo Alvarez Giménez, Notario. 
Isidro linéela López, propietario. 
Isidoro lluiz Itahadan, id. 
Ignacio López Martínez, id. 
J U U 4 1 Antonio Martínez Zapito, id. 
José Vázquez de la Faba, id. 
Juan Fernandez Alvaro/., id. 
José Laredo Castro,id. 
Juan Bautista Matinot, id. 
José l'erez Castro, id. 
Josfi Valcarcel Gago, id. 
Juan Nielo Moran, id. 
Juap de Castro García, id. 
José Alvarez Barrio, id. 
José Acebos Sánchez, id. 
.lose Marlinoz Astorgano, id. 
José López llamón, id. 
Juan Suaroz. Diez, id. 
Julián Pérez Oballe, id. 
Juan l.opez Alvarez, id. 
.loso Fernandez Vallinas, id. 
Leandro Silvan de la Iglesia, id. 
Luc;*s Fernandez Alvarez, id. 
LuisMunílla Gutiérrez, id. 
Lorenzo Piensos Vallinas, id. 
Leonardo González (niouor), id. 
Manuel Alvaro/. Corral, id. 
Martín Valdcs Barrio, id. 
Miguel Vega Arias, comerciante. 
Maleo Garza García, propietario. 
Mariano Valls Víníogra, id. 
Miguel Andreu Usosedo, id. 
Manuel García Vuella, id. 
Mauro Fernandez Neira, id. 
Máximo Parra Cordero, id. 
Maximino Barrio Bodriguez, id. 
Nemesio Pérez Froilán, id. 
Nemesio Gonzalo/. Mundcü, id. 
Pascual Romero Consol, id. 
Pedro Nielo Moráu, id. 
Rulino.Gninez García, id. 
Rafael González Prada, id. 
Ro'pic .Fra Itodrigncz, id. 
Rosendo liaría Valdés Barrio, id. 
HamiroOalñlanss, id. 
Sinlbrlano Gayoso ¡'ornandoz, id. 
Sauliagí) Nieto .Moran, id. 
Teodosio (Juirogá Encinas, id. 
Valentín Ortiz Ramos, id. 
Bihiano^Gago Fernandez, id. 
D Victorino Durán Bodriguez, prop. 
Andrés Martínez, id. 
Francisco Alcon Rodolar, id. 
Pascual Homero Macías, id. 
Santos Uodelon. ¡d. 
Toribio Ares y Echevarría, id. 
Ramqn Gómez, comerciante. 
Guillermo Pérez Soriano, id. 
Manuel García Galán, id. 
Carlos Bodelou Alvarez, id. 
Franqisco Javier Parra, id. 
José Martínez (a) Perdido, id. 
Feliciano Alonso Romero, id. 
Aquilino Yulasco Moróle, propieta-
rio. 
Rafael Ruiz Pascual, id. 
Podro Alonso Moran, abogado. 
Faustino Mato Rodríguez, notario. 
Manuel Berea Romero, id.. 
Cipriano Campillo Parraguos, id. 
Pueblo de liúrcena del Rio. 
D. Juan Martínez González, labrador. 
Manuel .Martínez Jañez, id. 
Nicolás-Vuelta Córcoba, id. 
Rosendo .Martínez, id. 
RamonVuelta Córcoba, id. 
Santiago González Sierra, ¡d. 
Pueblo de Cultimbn'aitos. 
D. Antolin Fernandez Marti, labra-
dor. 
Atanusio Fernandez Martínez, id. 
Clodomiro Gavilanes Martínez, id. 
Camilo Gavilanes Várela propieta-
rio. 
Cecilio Gómez Morete, labrador. 
Domingo Kodriguez, id. 
Eugenio Fernandez Durán, id. 
Faustino Gómez Martínez, id. 
Francisco Martínez Duran, ¡d. 
Hilario Fernandez Gómez, id. 
Joaquín Gómez Gómez, id. 
Juan Hodriguez Martínez, id. 
José Sánchez, id. 
Lúeas Mondo Martínez, id. 
Manuel Gómez Jañez, id. 
Nicolás Gómez Martínez, id. 
Pió Fernandez Martínez, id. 
Podro Vuelta Nuñez, id. 
Pascual Rodríguez Fernandez, id. 
Podro Martínez Sierra, id. 
Ricardo Martínez Gome/., id. 
Rosendo Fernandez Gómez, id. 
Ramón Nuñez García, id. 
llic,aido Rodríguez Martínez, id. 
Rosendo Florcz Morete, id. 
Sixto Alonso, id. 
Toribio Garcia Vuella, id. 
Pueblo de Campo ¡ 
D. Andrés Cortés García, labrador. 
Anlonio González Mera yo, propie-
tario. 
Antonio González Gómez, id. 
Benito Girón González, labrador. 
Camilo Luna Gonzalo/., propieta-
rio. 
Nicolás González Folguoral, labra-
dor. 
Ramón Alvarez Escarpi/.o, propie-
tario, 
Tomás Gijon Ranedo, labrador. 
Paciano Cüeda Ijuiroga propicia-
Pueblo de Dehesas. 
D. Andrés Merayo González, labra 
dor. 
Antonio Macías Macías, id. 
Antonio Juárez G' iizalez, id. 
Angel Solís López, ¡d, 
Benito de Prado Merayo, id. 
Feliciano Bello Alvarez, id. 
Francisco Fierro Macías, id. 
FnUK'.isc» Moran, id. 
Francisco de Prado Merayo, id. 
D. Gerónimo Macías Vidal, labrador. 
Gerónimo Rodríguez Gallego, id. 
Gregorio Bello Prada, id. 
Juan Anlonio González, id. 
Jacinto do Prada González, id. 
José Gómez Regueral, id. 
José- Franco Martínez, ¡d. 
Juan Macías Menes, id. 
José Merayo González, id. 
José González Moran, id, 
Juan Granja García, id. 
Jacinto Fierro Merayo, id 
Lorenzo Merayo Prada, id. 
Manuel Meravo Gallego, ¡d. 
Podro-Gonzafez, id. 
Pedro -Reguera Gómez, id. 
Pedro Gallego de Prada, id. 
Pedro Gallego Juárez, id. 
Pedro Uodriguoz García, id. 
Ramón Juárez Franco, id. 
Simón Asenjo Franco, id. 
Silvestre Alvarez García, id. 
Santiago Macías Vidal, id. 
Santiago Gómez González, ¡d. 
Simón Gallego Prada, id. 
Silvestre de Prado Franco, id. 
Tomás Nuñez Franco, id. 
Yicepte González, id. 
Pueblo de Fílenles Nuevas. 
1). Antonio Folguoral Rodríguez, la-
brador. 
Andrés Guerrero Santalla, id. 
Domingo Badelon Folguoral, id. 
José Folguoral Rodríguez, id. 
José Hodriguez Carbajo, id. 
Luis Folguoral Folgueral, id. 
Matías Pérez Durán, id. 
Nicanor Rodríguez Carballo, id. 
Prudencio Villarino López, propie-
tario. 
Pedro de Prada Arias, id. 
Pedro Santalla y Fernz., labrador. 
Santos Rodríguez y Rodríguez, id. 
Pueblo de Ozuela. 
D. Blas Astorgano Reugera, labra-
dor. 
Dionisio Fernendez Rodríguez, id. 
Francisco de Prada Prada, id. 
Gregorio de Oviedo Reguera, id. 
José de Oviedo Reguera, id. 
José Reguera Gómez, id. 
José Gómez Alonso, id 
Mariano Corral Huerta, id. -
Miguél' Alonso Gómez, id. 
Malías Regueras Gómez, id. 
Pueblo de Itimor. 
D. Antonio Alvarez Vidal, labrador. 
Antonio Fernandez Riopedre, id. 
Alejandro Arias López, id. 
Angel Arias Lope/., id. 
Bernardo Moldes Beguera, id. 
Bernardo Calleja Voces, id. 
. Feliciano Vidal Merayo, id. 
Gregorio Vidal Merayo, id. 
Juan Vidal Merayo, id. 
José Reguera Martínez, id. 
Juan López Morón, id. 
José Baimundez (mayor), id. 
Lorenzo do l'acios Diez, id , 
Manuel Sbhrin Alvarez, id. 
Podro López, id. 
Policarpo Vidal Hodriguez, id. 
Podro Sobrin Alvarez, id. 
Pedro Alvarez Vidal, id. 
Saturnino Fierro Vidal, id. 
Santiago Moldes Reguera, id. 
Toribio Calleja Merayo, id. 
YaienVin Fierco Rotlñguez, id. 
Pueblo de San Andrés de .VonlrjQS, 
\ ) . Antonio Ramos Alvarez, labrador. 
Anaslaslo Fernandez Diez, i d . 
I). Amliés Viiiiltu Unlioirez, luliradoi' 
Bartolomé Piirnaiulc/. Sierra, id. 
Calisto Fomandnz Fernandez, id. 
Francisco Muñoz Quimelos, id. 
¡•'ermin Fernandez Sánchez, id. 
(¡regorfo Fernandez Fernandez, id. 
Joonio Diez (iutierrez, i i l . 
José Ciitinrrez Oclioa, i i l . 
José Rivera Florcz, id. 
Juan Alvarez Oehoa, id. 
.losé Alvarez Morete, id. 
José Feo García, id. 
Manuel Coello García, id. 
Ramón Feo García, id. 
Santiago Arias Caslellano, id. 
Toribio Gutiérrez Ochoa, id. 
Pueblo de Sun Lorenzo. 
I). Alfonso Florez, labrador. . 
Anselmo Alvarez Alvarez. id. 
Cosme Alvarez Alvarez, id. 
Félix Yebra González, id. 
Francisco Martínez, id. 
Francisco Suarez Tegeiro, propie-
tario. 
Ildefonso González Marlinez, la-
brador. 
Joaquín Alvarez Alvarez, ¡d. 
Marcelo Alvarez Alvarez, id. 
Nicolás González Méndez, id. 
l'edro González Carro, id. 
Policarpo González Muñoz, id. 
Kainon María Canijo, id. 
Tirso Alvarez Alvarez, id. 
Tomas Calleja Prado, id. 
Pueblo de Sanio Tomás de las. Ollas. 
D. Manuel Púrez Rodríguez, labrador 
¡'uelilu de Toral de Merat/o. 
D. Andrés Merayo Maclas, labrador. 
Benito Vuelta Merayo, id. 
Rías Merayo Alvarez, id. 
Baltasar Iteimundez Merayo, id. 
Benito Merayo Rodríguez, ¡d.. 
Calisto Lopgz Reguera, id. 
. Francisco Gpmez Merayo (menor), 
id. 
Fernando Vuelta Vidal, id. 
Felipe Reguera López, id. 
Gabriel González Gómez, id. 
Gregorio de Voces López, id. 
Joaquín Merayo Reímundez, id. 
José García González, id. 
Juan de Prada Hidalgo, id. 
Joaquín Maclas Vidal, id. 
Juan Baimundez Garnelo, id. 
Juan Rpdriguez Macías, ¡d. 
José Merayo Alvarez (menor), ¡d. 
Jacinto Merayo Alvavcz (menor), 
id. 
José López Reiniundez, id. 
Joaquín Merayo Rodríguez, ¡d. 
Jacinto Merayo Rodríguez, ¡d. 
Juan Rodríguez ílerayo, id. 
Manuel Merayo Rojo, id. 
Mariano Merayo Merayo, id. 
Mariano Martínez Merino, id. 
Manuel de P^ ada Juárez, id. 
Nemesio López Asenjo, id. 
Policarpo Merayo Vidal, id. 
Patricio Gómez Merayo, id. 
Pedro Rodríguez Merayo, id. 
Pascual Merayo Reguera, id. 
Ramón Fernandez Arroyo, id. 
Rafael Merayo Rodricuez, ¡d. 
Toribio Merayo Macias, ¡d. 
Tomas Reguera Franco, id. 
AYUNTAMIENTO 
D E PHIARANZA D E L B I E B Z O . 
Pueblo de Priartmza del Jlkrzo. 
D. Ambrosio Gómez Hoguera, la-
brador. 
I). Antonio Rodríguez I'rada, labrador 
Andrés Gómez Carrera, id. 
llcnilo Piada Moran, id. 
Iteníto Oohiez Prada, id. 
1). Bartolomé Mácías Hodríguez, la-
brador. 
Cosme Reguera Reguera, id. 
Casimiro Alvarez Gomoz, id. 
Dionisio Prada'Rodríguez, id. 
Kusnbio Gómez Reguera, id.. 
Francisco Merayo Rodríguez, ¡d. 
Faustino Alvarez Paulo, id. 
Francisco Fierro Merayo, id. 
Faustino Fontcla Valdés, id. 
Gregorio Reguera Prada, id. 
Juan Merayo Rodríguez, id. 
José Gómez Prada, id. 
José Reguera Gom st, id. 
José Piada Parra,id. 
Juan Antonio Rodríguez Morán, ¡d. 
Juan de Prada Morán, id. 
Juan Rodríguez Merayo, ¡d. 
Luis Merayo Rodríguez, id. 
Nicolás Merayo Rodrigue/., id. 
Pedro López l'acios, id. 
Roque Rodríguez Rodríguez, id. 
Ramón Mafias Gómez, id. 
Salvador Juan Teijeira, id. 
Simón do Prada Rodríguez, id. 
Tomás Merayo Rodriguen, ¡d. 
Víctor Carrera Rivera, id. 
Vicente Carrera López, id. 
I'uebln de. Villnlibre. 
D. Ambrosio García Gómez, labrador. 
Antonio Fernandez Reguera, id. 
Antonio Reguera López, id. 
Francisco Blanco Blanco, id. 
Fernando Lopoz Voces, id. 
José Carrera Rodríguez, id. 
José Reguera Parra, id. 
Jacinto López Prada, id. 
Juan López Reguera, id. 
Jacinto'RcgueraJLopcz, id. 
Pedro Cobo Moran, id. 
Rafael Prada Reguera, id. 
Toribio Vidal Rodríguez, ¡d. 
Vicente López Reguera, id. 
Pueblo de Sanlalla. 
1). Angel Reguera Prada, labrador. 
Alonso Prada Voces, ¡d. 
Basilio Uceuera Prada, id. 
Bernardo Rodríguez Pi ada, ¡d. 
Camitlo Carrera Rodríguez, id. 
Domingo Carrera Voces, id. 
Eusebio Gómez Rodríguez, id. 
Enrique Solís Paez, id. 
Francisco Vidal Paeios, id. 
Juan Méndez Prada, id. 
José Garuclo liudelun, id. 
Juan Merayo Lorenzo, id. 
Linos Carrera Rivera, id. 
Luíias Merayo, id. 
Mígliél Martínez Prada, id. 
M'.guél Méndez Solís, id. 
Manuel Prada Voces, id. 
Mamiel Rodríguez Carreras, id. 
Podro Carrera López, id. 
Podro Prada Solís, id. 
Pedio Morán Gómez, id. 
Santos Solís Carrera, ¡d. 
Santos Facz García, id. 
Tomás frada Solís (casado) ¡d. 
Tomás Prada Solís (soltero) id. 
Valelcntin Carrera Vidal, jd. 
Pueblo de llioferreiros. 
B. Francisco Prada Solís, labrador. 
José Méndez Lorenzo, ¡d. 
Juan Prada Vidal, id. 
Juan Illanco Blanco, id. 
Ramón Parra Rodríguez, id. 
Pueblo de Villaiiieja. 
D. Ambrosio Rodríguez Diez, labrador 
Bernardo Fernandez Voces, id. 
I). Bartolomé Rodríguez, labrador. 
Cleinenle Rodríguez Vázquez, id. 
Francisco Oviedo Fernandez, id. 
José Macías López, id. 
Pascual Fernando Piada, id. 
Pedro Méndez Fernandez, id. 
Prudencio Prada Maclas, la-
brador. 
Ramón Parra Moran, id. 
PuMo do Par adela. 
U Antonio Asenjo Fondoso, la-
brador. 
Felipe Maclas López, id. 
Miguel García Fernandez, id. 
Mauricio Fernandez Ulloa. id. 
Manuel Carrete Prieto, id. 
Patricio Méndez Macias, id. 
íiivertra Rodríguez Gallego, 
id. 
Tomas Fernandez Macias, id . 
Pueblo de Voces. 
ü . Basilio Fernaiuloz Carrere, la-
brador. 
Baltasar Oviedo l'erez. id. 
Francisco Fernandez Rodrí-
guez, id. 
Migual Fernandez Rodriguaz, 
id . 
Manuel Vidal Voces, id. 
Pedro Voces Uodriguez, i d . 
Santiago Voces Voces, id. 
Pueblo de San Juan de Patonas 
D. Antonio López Solis, labrador 
Ambrosio (Jobo López, id. 
Alonso Solis liarcia, i d . 
Antjnio Cobo P.iuios, i d . 
Alonso García Cobo, id . 
Andrés López Vidal, id. 
listeban García González, id. 
lisWbuu Gareulo Carrera; id. 
Francisco Alvarez Lorenzo, id. 
Francisco Carrera Aloz, id. 
Felipe Alvarez Lorenzo- id. 
Fernando Alvarez Uodgz., id. 
Inocencio Uaruelo González, id. 
José Cobo López, id. 
José F'raneo Moran, i d . 
Miguel García Cobo, id . 
Manuel Cobu López, id. 
Manuel Moran Prada, id. 
Miguel García Cuadrado, id. 
Manuel GonzulezGarcía, id. 
Mauuel l'acios García, id. 
Pedro Miranda García, id. 
Pedro Bello A Iva, id. 
Pedro Franco Moran, id. 
Pedro García Moran, id . 
Pascual García Cuadrado, id. 
Ramón Moran Fernandez, id . 
AYUNTAMIENTO D 1 S P U E N T E DOMINGO 
F L O R E Z . 
Pueblo de Puente Domingo Florez 
D. Antonio Vega Caddrniga, pro-
pietario, 
Agustín Velasoo Conde, id. 
Alejandro Marifias Sancbez, id. 
Andrés García Andrade, id. 
Andrés García Conde, id. 
Ceferino García Domínguez, id 
Constantino Vázquez Gómez, 
id. 
Evaristo Mariíias Fernandez, 
id-
F'olipe Arguelles Alejandre, 
propietario. 
Francisco García Andrade, id . 
Felipe Nieto Junquera, comer-
ciante. 
Gerdnimo Vázquez Gómez, pro-
pietario. 
José Lema Alvarez, id . 
José Arguelles Alejandre, id. 
José González Puiuaniega, i d . 
José García Andrade, id . 
José Vázquez López,id. 
José López Domínguez, id , 
José Cámiña Arias, id. 
Manuel' Domínguez Rodríguez, 
id. 
Marcelino Ozcazberro López, 
id. 
Pedro Fernandez González, id . 
Restituto López y López, 
Santiago García Andrade, id . 
Pueblo de Caslroquilame. 
D. Ambrosio Alvarez Permenon, 
propietario. 
Atanasio Méndez Alijo, id . 
Baltasar Alvarez Paradelo, id . 
Francisco García Méndez, i d . 
Fermín Fernandez Méndez, i d . 
Felipe-Rodríguez González, id. 
Guillermo Prada Termenon, id . 
Gnillermo Termenon Rodrí-
guez, id . 
Ildefonso Termenon Alvarez, 
id. 
José Gastailé Labaiirinr, id . 
José Domínguez Alvarez, i d . 
José Rodríguez López, id. 
Lorenzo Termenon Tereijo, id. 
Manuel Alvarez y Alvarez, id . 
Manuel García Franco, i d . 
Manael Castaile Rodríguez, id . 
Nicanor Oviedo Santalavilla, 
id. 
Paulino Rodriguez González, 
id-
Pedro Franco Llama, id . 
Santos Gómez Rodera, id . 
Sílverio Domínguez Alvarez, 
id. 
Vicente Alvarez y Alvarez, id. 
Pueblo de Fiares. 
D. Antonio Alvarez Rodríguez, 
propietario. 
Alejandro Alvarez Rodríguez, ' 
id. 
Baltasar Oviedo Gómez, id. 
Domingo de Prada Gómez, id . 
Joaquín Alvarez Blanco, i d . 
Miguel Lliaz Alvarez, id. 
Tirso Fernandez Capelo, id . 
Pueblo de Robledo. 
D. Antonio Alvarez Cadenas, pro-
pietario. 
Antonio Bergon Rodríguez, id , 
Joaquín Alvarez Fernandez, 
i d . 
José Martínez Garcia, id . 
José Fernandez Fernandez, id . 
Mateo Argüel la Fernandez, id . 
Pedro Fernandez Vega, id. 
Salvador Vega, (presbitoro), 
id . 
Santos Losada Argüelles, id . 
Pueblo de Salas. 
D. Antonio Fariüas Rodríguez, 
propietario 
Ponferrada. 
10 
D. Andrés Rodríguez, propietario 
Angel Gareia Iglesias, id . 
Bernardo Andrade Robles, id. 
Donato García Gómez, i d . 
Domingo López Herrero, id. 
Federico Andrade Robles, ¡d, 
Felipe Andrade Robles, id. 
Francisco Álvarez, id . 
Francisco Antonio Alvarez, id. 
Francisco Rodríguez Fernan-
dez, id. 
Francisco García Mayo, id . 
Francisco Gómez Rodríguez, 
id . 
Genaro Lorenzo Fernandez, i d . 
José Fernandez Valcarce, id . 
Juan Balcarcé Rodríguez, id . 
José Rodríguez Domínguez, id. 
José Alvarez Andrade, id . 
Manuel Moral Velasco, id , 
Manuel de Pacios Blanco, id . 
Rafael Rodriguez, i d . 
Ramón Alvarez Prada, id . 
Ser.ifin Alvarez, id. 
Tomas Fernandez Valcarce, id . 
Vicente Rodríguez Fernandez, 
id. 
PuMo de S. Pedro de Trones. 
D. Antonio Ramos López, propie-
tario. 
Agustín Merayo Dominguez, 
i d . 
Alonso Vázquez Gómez, id. 
Benito NuSez Arguelles, id. 
Bernardo Alvarez Rodríguez, 
id . 
Felipe Núñez Arias, i d . 
Francisco Alvarez Lopei!, id . 
Gerónimo Domínguez Voces, 
. id. 
Genaro Gómez Voces, i d . 
Hipólito Oviedo de Prada, i d . 
Ignacia Merayo Dominguez, 
id . 
Juan Manuel Rodríguez Prada 
id. 
Lesmes Vázquez Gómez, id. 
Manuel Gómez Cereijo, i d . 
Manuel Gómez Voces, id. 
Eámon Luna Alvarez, id . 
Saturnino González Barba, id. 
Silvestre Vidal Vidal, id. 
Victorino García Macias, id. 
Pueblo de Vegas. 
D. Andrés Casal Termenon, pro-
pietario. 
Benigúo Rodríguez Merayo, 
id . 
Eduardo Dominguez Moran, id . 
Francisco Casal Termenon, id. 
Manuel Termencn Dominguez, 
id . 
Pedro Barrios Alonso, id . 
Sebastian Losada Alvarez, id. 
AYUNTAMIENTO DB SAN E S T E B A N 
DK V A L D U E Z A . 
Pueblo de Bauzas. 
D. Aniceto Panizo Rodríguez, la-
brador. 
Juan Alvarez del Rio, i d . 
Manuel Moran Ballesteros, id. 
Manuel Fernandez Panizo, id. 
Santos Pérez Martínez, id. 
Pueblo de Ferradillo. 
D, Gil Macias Méndez, labrador. 
D. Juan Antonio Macias, labr. 
Jorge López Rodríguez, id. 
Joaquiu (jarcia Méndez, id . 
Manuel Méndez Prada, id. 
Miguel Méndez Prada, id. 
Piteblo de Montes. 
D. José Vega Blanco, labrador. 
Manuel Alvarez Arias, id. 
Poiicarqo Mateos, i d . 
Pablo González de la Cal, id. 
Pueblo de Pcñaiba. 
D. Juaquín García Alvarez, la-
brador. 
Lucas Rodríguez Alvarez, id. 
M iteo de la (Jal, id . 
riimon (¡arela Alvarez, id . 
Valerio Alvarez García, id. 
Pueb o de San Adr ían . 
D. Alejandro Mateos López, la -
brador. 
Hipólito Rodríguez Carrera, id. 
Simón Cuesta Carrera, id . 
Pueblo de San Clemente. 
D. Agustín Alvarez Rios, labra-
dor. 
Blas Vázquez Miguelez, id. 
Felipe Pera Pérez, id . 
Felipe Rodríguez López, id. 
Isidro García González, id. 
José María Pérez, id 
José López Alvarez, i d . 
Lorenzo López García, id. 
Valerio Pesa Moran, id . 
Pueblo de San Esteban. 
D. Eleuttrio González Morete, 
labrador. 
Esteban González Carbajo, id. 
Faustino González Alonso, i d. 
Grogorio González García, id. 
Gregorio Rodríguez Blanco, id. 
Juan Antonio González Mén-
dez, id. 
Juan Antonio González Alon-
. so, id . 
Manuel Tahoces Hidalgo, id. 
Nicolás Arias Tahoces, id. 
Pabló González Carbajo, id. 
Pedro López López, id. 
Pedro Alvarez Cangas, id . 
Rafael Carbajo Moran, id . 
Tomas Carbajo Reguera, id . 
Vicente Vazan Carbajo, id. 
Vicente López Garcia, id . 
Vicente Vázquez Jaba, id. 
Pueblo de Santa Luda. 
D. Genadío de Prada Rodríguez, 
labrador. 
Gregorio Rodríguez Alonso, id. 
Pedro de la Reguera, id. 
Pueblo de Valdefraneas. 
D. Angel Tahoces Rodríguez, l a -
brador. 
Antonio González Muélala, i d . 
Antonio López y López, id . 
Antolin López Rodríguez, id . 
Benito García García, id . 
Benito Arias López, id . 
Dionisio Astorgano, id . 
Fél ix Fernandez Luna, id . 
D. Juan Asenjo Nuflez, labrador. 
Manuel Tahoces Rodríguez, i d . 
Pedro Toboces Madaleuo, id. 
Roseado Fernandez listeban, id 
Pueblo d i Valdecañada. 
D. Angel Fernandez Oviedo, la-
brador. 
Candido Fernandez Alvarez, 
id . 
Dionisio Garcia Méndez, id . 
Gregorio de Prada Cubero, id. 
Joaquín Florez Vidal, id. 
Julián Arias Prada, id. 
Manuel Calleja Prada, id. 
Pedro Reguera Pérez, id. 
Pedro Calleja Prada, id . 
Santos de Prada Gómez, id 
Saturnino Requero Oviedo, id . 
Tomas Arias-Prada, id. 
Pueblo de Villanueva. 
Di Angel Rodríguez Oviedo, la-
brador. 
Antonio de Prada Hidalgo, id 
Antolin del Rio Blanco, id , 
Angel' Vallina Rodríguez, id. 
Antonio Estébanez Garcia, id . 
Francisco Baeza Carbajo, id. 
Francisco ValcarceHidalgo, id. 
Félix 'Guerra F.stéban9Z, id. 
Francisco González Pestaña, id 
Gabíno Blanco y Gómez, id. 
Ignacio Baeza Cubero, i d . 
Isidoro Alonso Hidalgo, id. 
Juan Garcia Blanco, id . 
José Estebanez Baeza, id. 
Juan Vallinas López, id. 
José de Oviedo Baeza, id . 
Juan Estébanez Rodríguez, id . 
José Tahoces Rodríguez, id . 
José Cubero Rios, id. 
Lázaro Fernandez Estébanez, 
id . 
Mateo Prieto Blanco, id. 
Matías de Oviedo Prieto, id. 
Matías Rodríguez Oviedo, id . 
Pedro Cubero Blanco, id 
Pedro Rodríguez Hidalgo, id 
Santiago Reimondez (Jarreto, 
id-
Salvador Estébanez Baeza, i d . 
Santiago Blanco González, id . 
Saturnino Rodríguez Hidalgo, 
id. 
Tomas del Rio Estébanez, id 
Tomas Estébanez Baeza, id 
Vicente Vallinas Manzana, id. 
AYUNTAMIENTO D E S I G l i E Y A . 
Pueblo de Siyüeya. 
D. Andrés del Valle Méndez, la-
brador. 
Andrés Rodríguez Arias, id 
Bernabé Garcia y Garcia. id . 
Domingo Rodríguez y Rodrí-
guez, id. 
Francisco González Alvarez, 
id . 
Félix González Rodríguez, id . 
Francisco Santos Arias, id. 
Francisco Gabero Pérez maes-
tro. 
Juan Rodríguez García, labra-
dor. 
Juan Palla González, id. 
José Losada González, id. 
Lorenzo Méndez González,id. 
Miguel Méndez Fernandez.id, 
Matías Dominguez Vega, id . 
D. Manuel González Alvarez, la-
brador. 
Manuel Alvarez Meira. id . 
Manuel Méndez y Méndez, id . 
Manuel Méndez González, id . * 
Manuel González de Bartolo, 
id. 
• Tomas Franco Fernandez; id. 
Pueblo de Lomba. 
D. Angel Arias Franco, Sacer-
dote. 
Antonio Moro y Moro, labra-
dor. 
Antonio Vega Palla, id . 
Antonio López y López, id . 
Aguatin Brasa, id. 
Domingo Fernandez Mejía, i d . 
Domingo López Lastrá, id : 
'Francisco Domingúei López, id 
Francisco López Barrio Bajó, i d . 
José González de Rivera, i d . 
Juan Andrés Arias, i d . ' 
Juli.-.n Domínguez López, i d . 
Juan González Rodríguez, i d . 
Manuel López y López, id'. 
Manuel Calvo Gómez, i d . 
Manuel NuSez Calvo, id. 
Matías García Fernandez, id . 
Manuel Vega López, id. 
Manuel Arias Franco, id . 
Mateo Méndez González, i d . 
Modesto López Gómez, i d . 
Pedro Neira López, id. 
Vicente Vega Alvarez, id . 
Pueblo de Silvan. 
D. Antonio CorrederaMacías, la-
brador. 
Antonio Alonso Vega, id . 
Antonio Vega Alvai-éz, id.; 
Antonio González Maestre, id . 
Antonio Lorenzo Vega, id . 
Antonio Encina Méndez, id . 
Antonio Gómez Moro, id . 
Antonio del Valle Lorenzo, id-
Agustín Gómez Encina, i d . 
Diego Gómez Encina, id . 
Domingo Moro Rodríguez, id¡ 
Domingo Valle Cabo, id . 
Domingo de Cabo Valle, i d , 
Esteban Corredera' Gómez, id-
Félix Lorenzo Cabo, id . 
Francisco Gómez Alvarez, i d . 
Francisco Gómez Barrera, id. 
Gregorio Cabo Vega, id . 
Gregorio Mantecón López, id . 
Gabriel Carrera Valle, id. 
Hilario Alvarez Arias, i d . ' 
José Panizo Mantecón, id . 
Juan del Valle Lorenzo, id ; 
Joaquín Panizo Barrió, i d . 
José del Valle Panizo, id , 
Juan López Moró, id. 
José Carrera Encina, i d . 
Linos de Cabo Encina, id . 
Miguel Gómez Alvares, i d . 
Manuel García Vega; id. 
Manuel Nogales Lorenzo, id. 
Manuel Encina Méndez, i d . 
Manuel Panizo Valle, i d . 
Manuel Lorenzo Cabo, id . 
Manuel Alvarez González, i d 
Manuel Palla Prieto, id. , 
Manuel Carrera Lorenzo, i d . 
Miguel Alvarez Fresnedo., id . 
Mateo Corredera Vega, i d . 
Manuel Gómez Encina, i d . 
Manuel de Cabo Moro, i d . 
Matías Panizo Vega, id . 
l i 
D. Pedro Alvarez Gonzalo/., labr 
Pedro I3nc¡n;i Maclas, id 
Santiago Veg.i Pelaez, id. 
Santiago Voga l.orenzo, id. 
Toriljio de Vega Panizo, id. 
Venancio de Unbo Lorenzo, id . 
Vicente tíarcia Cabo, id. 
Valentín de Vega Knoina, id. 
Pueblo de Jienuza. 
D. Antonio R o J r i g f z Montero, 
labrador. 
Antonio Gomen Méndez, id. 
Antonio Rodríguez Nogaledo, 
id . 
Bernardo Vidal y Vid.il, id . 
Gibriel Vila Oviedo, id. 
José Bodriguez Prieto, id. 
Manuel Angel Parios, id. 
Miguel Arias Gome?., id. 
Manuel González Valle, id. 
Manuel López Lomba, id. 
Raimundo Méndez Alvurez, id. 
Segundo López Gómez, id. 
Tiburcio Argüelles Gómez, id. 
Wenceslao Rodríguez Terme-
non, id . 
Pueblo de Holillo. 
D. Andrés Alvarez Rodríguez, 
labrador. 
Bernardo Rodríguez Arias, id. 
Cayetano Arias Prada, id. 
Domingo Arias Rodrigue;, i i l 
Francisco Alvarez Vázquez, id. 
Felipe liodriguez Vázquez, id. 
Francisco Vidal Arias, id . 
Gerónimo Arias Gómez, id, 
José Arias Prieto, id. 
Juan Arias Gómez, id. 
José Alvarez Rodríguez, id . 
Primo Vidal Arias, i d . 
Vicente Alvarez líodriguez, id. 
Vioonte Vega González, id. 
Pueblo de Yibra. 
D., Andrés Alvarez Santos, la-
brador. 
Clemente Franco Alvarez, id. 
Ksteban Franco López, id. 
Francisco Alvarez Franco, id. 
Pedro Méndez Rodríguez, id. 
Patricio González Termenon, 
id . 
Santiago Vega Arias, id. 
Vicente López González, id. 
Pueblude Pomltnei/o. 
D. Benito Alvarez de Castro, l a -
brador. 
Fernando de Prada Rodríguez, 
id . 
Francisco López Muelas, id. 
Gregorio García y García, id . 
Gabriel Rodríguez Termenon. 
id . 
Julián Gómez Prada, id. 
José Rpdriguez Termenon, id . 
José Fernandez Espina, id . 
Manuel'Raimundez Rodríguez, 
id. 
Mariano Méndez García, id. 
Miguel Rodríguez García, id . 
Pueblo de Sanlalavil/a. 
D. Anselmo Vega Méndez, la-
brador. 
Alejandro Losada Rodríguez, 
i d . 
D. Antonio Vega Méndez, labr. 
Antonio Ulanco Hodriguez, id. 
Benito Rodríguez Losad.i, id 
Fernando Méndez Rodríguez, 
id. 
Fabián Méndez López, id . 
GregorioUoilriguez Losada, id. 
Ignacio Oviedo Martínez, id. 
Juliufl Alvarez Rodríguez, id. 
Pascual Losada Guerra, id . 
Patricio de Prada Oviedo, id. 
Rafael-de Voces Losad», id . 
Vicente- Méndez Losada, id . 
Pueblo de ¿lamas. 
D. Adriano Quillones Fernandez, 
labrador. 
Alonso Guerra Cabo, id. 
Agustin Guerra Vega, i d . 
Antonio Guerra Cabo, id. 
Cayetano Calvo Moro, id. 
Domingo Rodera Cabo, id . 
Felipe Rodríguez y Rodríguez, 
id. 
Francisco de Cobo Gomoz, id . 
Fr.incisco Alvarez Martínez, 
id. . 
Ignacio Blanco y Blanco, id . 
Joaquín Gómez Cabo, id. 
Manuel Cabo Puente, id-
Manuel de Capo Calvo, i d . 
Manuel de Cabo Gómez, id-
Silvestre Guerra Martínez, id. 
Vicente Gómez Cabo, id. 
AYUNTAMIENTO DE TORENO. 
Pueb'o de Libran. 
D. Ambrosio Buelta, labrador. 
Carlos Rubio, id. 
Domingo Diez y Diez, id. 
Feliz'López, id 
Francisco Diez, id. 
Gumersindo Alonso, id. 
Isidro Rodríguez, id. 
Juan Diez, id. 
Joaquín Fernandez,id. 
Miguel Diez, id. 
Martin Vuelta, id. 
Pedro Fernandez, id. 
Pedro Rubial,- id. 
Pueblo de Pardamaza. 
1). Inocencio Fernandez, labrador 
Jesús Fernandez, id. 
Manuel Alvarez. id 
Manuel Fernandez, id 
Ramón Fernandez, id. 
Raiael Fernandez, id, 
Vidal Fernandez, id. 
Basilio Fernandez, id. 
José Antonio Garoia, id. 
Julián Alvarez, id . 
Julián Gundin, id . 
José de la Mata, id. 
José Benito Garcia, id. 
José Alvarez, i d . 
Luis González, id . 
Pedro Alvarez, id. 
Pueblo de San Pedro. 
D. Antonio González, labrador. 
Celestino Fernandez, id . 
Domingo Rodríguez, i d . 
Felipe Diez, id. 
José Pérez, id. 
Juan Alvarez, (mayor,) id . 
D . Pedro DÍPZ , labrador. 
Pedro Calvo, id. 
Uamon Rubial, id. 
Joaquín Fallera, id. 
Pucblu de Santa Marina. 
D . Antonio Fernando/., labrador. 
Angel González, id. 
Francisco Maria González, id. 
Gil Janez, id. 
Gaspar González, id . 
José González Pérez, id. 
Juan Antonio González, id. 
Juan Pérez, id. 
Lucas González, id. 
Nicolás Gago, id . 
Pedro Cu el las, id. 
Tiburcio González, id. 
Matías Perei!, id. 
Pueblo de Torcno. 
D. Antonio líodriguez, labrador. 
Alonso. Vara, id. 
Benito González García, id. 
Valerio'Velasco, id 
Cayetano Rubial, id 
Diego Gouzalez, id. 
Francisco Alvarez y Alvarez, 
id. 
Francisco Orallo, id. 
Felipe García, id. 
. Francisco Santalia, id. 
Gaspar Velasco, id. 
José Gómez Bardon, id. 
Isidro velasco, id. 
Juah Buitrón, id. 
José Maria Gómez, id. 
Luis Velasco Vuelta, id. 
Lázaro Gómez, id. 
Lorenzo Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Vuelta, id . 
Miguél Velasco, id. 
Miguél Gómez Bardon, id. 
Miguél.Rubía!, id. 
Manuel Rubial, id . 
Narciso-Gomez, id. 
Prudencio García, id 
Ramón Buitrón, id. 
Santiago García, id 
Santos Pérez, id. 
Toribio Velasco Rosón, id . 
Toribio.Gomez Velasco, id. 
Toribio Guiiiez Rubial, i d . 
Félix Gómez, id . 
Toribio Marques, id . 
Ventura .Velasco, id 
Alvaro Velasco, id. 
Domingo Calvo, id. 
Pueblo de Tombrlo. 
D. Ambrosio López, labrador. 
Antolino Alvarez, id. 
Angel Calvo Gómez, id. 
Alonso Colinas, id. 
Alejandro Calvo, id. 
Basilio Alvarez id. 
Blas Calvo, id . 
Cárlos Gómez, id. 
Casto Calvo, i . 
Ceferino Colinas, id. 
Damián Calvo, id. 
Fulgencio Alvarez, id. 
Francisco Gómez, id. 
Francisco González, id. 
Francisco González Calvo, id. 
D. Gabino Calvo, labrador. 
Gaspar Rodríguez, id. 
Gregorio Calvo Colinas, i d . 
Justo Calvo, id . 
José Calvo Marques, i d . 
José González Gómez, id . 
Juan Antonio Velasco, i d . 
Juan Gómez González, i d . 
Julián Rubial, id. 
Jacinto Gómez, i d . 
Lorenzo Calvo, id . 
Lope Velasco, id . 
Luis Lopéz, id. 
Manuel Rubial Gómez, id . 
Manuel Calvo González, id . 
Martin Rubial, id . 
Manuel Colinas, i d . 
Marcos Velasco, id . 
Mariano Rubial, id . 
Miguel Alvarez, id. 
Pascual Colinas, id. 
Pecfecto González, id. 
Ricardo Martínez, id. 
Roque Fernandez, id. 
Salvador Rodríguez, i d . 
Santiago Vuelta, id . 
.Segundo Calvo, id . 
Silverio Calvo, id . 
Teodoro Calvo,id. 
Víctor Calvo, id . 
Pueblo de Valdelaloba. 
I) Felipe Gundin, labrador. 
Juan Gago, id . 
José Orallo, id . 
Juan García, id. 
Mateo Orallo, id . 
Manuel Orallo, i d . 
Manuel Gómez, id 
Toribio Calvo Marques, id . 
Pueblo de Villar. 
D. Agustin Diez, labrador. 
Anastasio González, i d . 
Cipriano Arias, id 
Esteban González, i d . 
Francisco Arias, id. 
Francisco Rubial, id. 
Gabriél Diez, id. 
José Arias, id. 
José Rodríguez, id . 
Manuel Rodríguez, id. 
Marcos-Diez, id . 
Mateo López, id . 
Manuel'Arias Palomo, id . 
Pedro de Otero, i d . 
Pedro González, id . 
Pedro Alonso, id . 
Pedro Diez, id . 
Paulino Alvarez, id. 
Pedro Rubial, id. 
Polínar Rodríguez, i d . 
Santiago Otero, id. 
Sautiago Arias. 
L E O N : 1871.—Imprenta de Miflon. 
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ATUKTAUIENTO DR ACEBEDO. 
). Antonio García de Lario, labra-
dor, 
Antonio Fernandez Ferrnn, id. 
Alejandro Martínez delGaiiipi). id 
Ciríaco Fernandez Balbueua, id. 
Ezequiel Cardo Teresa, id . 
Isidro Martínez González, id . 
Julián Teresa Rodríguez, id . 
Juan Manuel Casado del Acebo, 
id . 
Julián Castaflo del Blanco, id . 
Julián Rodríguez Gutiérrez, id. 
José Gómez Bilbuena, id. 
Luis Uodriguez, Castalio, ¡d. 
JJamiel Rodriguez González, id. 
Marcelo Castalio Castaño, i d . 
Manuel Martínez Prieto, id. 
Patricio Caflon del Blanco, id . 
Pablo Alvarez Rodriguez, i d . 
Pedro Alvaréz Cañón, id. 
Román Teresa Herrero, id . 
Raimundo Uiez Balbuuna, id . 
Simeón Alvarez González, id. 
Putblo tic Liegos. 
!). Angel Alonso Mediavilla. la-
brador. 
Domingo Mediavilla Pifian, id. 
José Alonso López, id. 
Juan Mediavilla Alonso, id . 
Lucas Alonso Mediavilla, id . 
Miguel Fraile de la Hoz, id . 
Manuel Mediavilla Alonso, id . 
Romualdo González Balbuena, id. 
Santiago de Lario López, id 
Tomás Alonso Alvarez, id. 
Yulentm Mediavilla Alonso, id. 
Pueblo Je la Uña. 
D. Valentín Piñau Rodriguez, lu< 
brador. 
Domingo Valdeon Fernandez, id 
Francisco Pellón Maraña, id. 
Luis Diez de Mones, id. ' 
Miguel Ibañez Rodriguez, id 
Pascual Paniagua Fernandez, 
D. Juan Manuel Pajin Diez, labrador 
José Allende González, i d . 
Julián Alvarez Riva, i d . 
José Gómez Alonso, id . 
José Sánchez Alonso, id. 
José Alonso Puente, id-
José <juino7. Martínez, id. 
Manuel Riva Fuente, id. 
Mariano Martinez Uiarto, i i l . 
Miguel Sánchez Alvarez, id. 
Miguel l'agin de la Riva, id. 
Matías Pajin Casado, id. 
Manuel Alvarez Cálvelo, id. 
Manuel Alonso Rodriguez, id. 
Manuel Mediavilla Fuente, id. 
Matías Allende Allende, id . 
Pedio García del Blanco, id. 
Rafael de la Riva Reyeró, id. 
Toribio García Allende, id. 
Valentín Diez de la Hoz, id . 
Vueblo de Casasuerles: 
l) . Antonio Rodriguez Andrés, la-
brador. 
Casimiro Rodriguez Perancho, id. 
Clemente de Riaño y Riafio. id . 
Francisco Antonio Aldeano Ca-
nal, id. 
Gregorio Diez Riaño, id. 
Marcos Rodríguez Andia, id. 
Santiago Diez Riaño, id , . 
id. 
AYUNTAHIENTO DE Bunoü. 
D, Angel Gómez Allende, labrador. 
Agustín Pajin Allende, id. 
Angel Allende Mediavilla, id. 
Antonio Alvarez Riva, id . 
Bautista Sanohez Alonso, id. 
Bonifacio García Cimadevilla, id 
David Allende Sánchez, id. 
Felipe Sánchez Pajin, id. 
Felipe Juárez Alvarez, id . 
Francisco Allende Alonso, id . 
Froilan Allende Pajin, id . 
Hermenegildo Sánchez Pajin, id. 
José Gómez Alvarez, i d . 
José Alonso Gómez, id. 
Juan Antonio Pajin Diez, id . 
Juan Antonio Alonso Allende, 
i d . 
Julián Alonso Calvete, id. 
José Alvarez Gómez, id . 
D. 
Putblo de Vttémbres, 
Riaiio Andrés, 
D- Fernando Rodriguez Alvarez, la-
brador. 
Francisco del Blanco Francisco, id 
Felipe García Prieto, id, 
Ildefonso Alvarez Podrosa, id . 
Manuel del Blanco Ordoñez, id. 
Manuel García Rodriguez, id. 
Manuel García Tegerina, id. 
Manuel Pillan Alvarez, id. 
Miguel de los Corrale* Cimade-
vil la, i d . 
Podro Alvarez Alonso, id . 
Pedro de los Corrales Cimadevi-
lla id. 
llamón Pifian Alvarez, id . 
Santiago Alvarez Diez, id . 
Vicente Pifian del Blanco, id . 
Vueblo dc.lteluerlo. 
la-
Antonio de 
brador. 
Fernando de Riaño Alonso, id. 
Feliciano Reqnejo Es pósito, id. 
Feliciano da Riaño Andró.--, id . 
Justo Reqnejo Rubio,, id. 
Juan Muñiz Requejo id. 
Vueblo de Lario. 
la-
D. Andrés Piñan Gómez, labrador. 
Bernabé Gutierraz Saluda, pár-
roco. 
Casimiro d» los Corrales Blanco, 
labrador. 
Felis Alvarez Alvarez. abogado. 
Froilan Garoia Pedrosa. herrero. 
Isidoro de Villa Gargollo, labra-
dor. 
Juan Cimadevilla Rodriguez, id . 
Juan Canal García, id. 
Juan Cimadevilla Reyero. id. 
Manuel Cimadevilla García, id . 
Manuel Reyoro Canal, id. 
Marcelino de Blano Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Caballero, id . 
Manuel del Blanco Alvarez, i d . 
Miguel do la Puerta Casado, i d . 
Primo Casado Diez, id . 
Santiago Rodriguez Balbuena, id 
Simón Rodriguez Balbuena, id. 
Vueblo de Polmredo. 
D. Baltasar Piüan Cimadevilla, la-
brador. 
Celedonio de Blano Suarez, id. 
Domingo Villarroel Tegerina. id 
Froilan Presa Pifian, id. 
ü . Francisco Casado Tegerina, 
brador, 
Juan Canal Marcos, id . 
Manuel Andrés Marcos, id . 
Miguel Casado Villa, id, 
Pedro Canal Marcos, id. 
Patricio Valdeon Casado, id. 
Pascual Casado Marcos, id. 
Raimundo Casado Tegerina, id. 
Pueblo de Vegacerueja. 
. Domingo García Diez, labrador. 
Ensebio Canal Fernandez, i d . 
Froilan Canal Riaño, id. 
Francisco Rubio Martinez, i d . 
Marcos Casado Canal, id . 
Manuel Canal Garande, id. 
Pedro Dominguez Compadre, id . 
Vicente Marcos Rubio, id . 
AYUNUSIIENTO DE BOCA DEIIUEHGANO. 
D. Angel Diez del Blanco, labra-
dor, 
Benito Alonso Pellón, id. 
Dionisio Diez Alonso, id. 
Domingo Rodriguez del Cojo, id . 
Francisco del Hoyo Alonso, id . 
Francisco Alonso Pellón, id. 
Gregorio AJonso Beneitez, id. 
Justo Rodriguez Cuevas, id. 
Julián Cimadevilla Alonso, i d . 
Lorenzo Villalva Pérez, id. 
Podro Puerta Alonso, id. 
D. 
Pueblo de Villafrea. 
Pifian. labra-Bonifacio Pellón 
dor. 
Hraucisco Dominguez Ruiz, id. 
Fernando del Blanco Diez. id. 
Leandro del Blanco Antón, id. 
Manuel González Bacas, id . 
Pedro Blanco del Rio, id. 
Segundo Bacas, i d . 
José Dominguez Puerta, id, 
Pueblo de Espejos. 
i . Bernardino del Rio Rodriguez, 
labrador. 
Francisco del Cojo Alonso, id, 
Valentín Pellitero ISUnco.. id , 
PiieWo de Barniedo. 
D. Angel Lozano Cuesta, labrador, 
Benito Rodriguez del Rio. id. 
Blas Tegerina Pellón, id . 
Bonifacio Rodrigoez del Rio, id . 
Isidro Valladares, id. 
Manuel Cuesta Morado, id . 
Manuel Juan Pedroche, id. 
Manuel Pedroche Alonso, id, 
Pedro Pedroche Daminguez, id . 
Paulino Pedroche Ruiz. id , 
Romualdo Pedroche Alonso, id. 
Viotnte Rojo Rodrigue*, id . 
Pueblo de Porlilh. 
D.Agustin Sierra González, labrador 
Antonio Riega Blanco, i d . 
Andrés Compadre Balbuena, id . 
Baltasar Martinez Arnimio, id. 
Felipe Compadre Antón, id . 
Francisco Compadre Balbuena, id 
Frascisco Martinez Blanco, i d . 
Inocencio Riega ulanco, id . 
José Compadre González, id . 
José Manuel Riega, id . 
Julián Compadre Antón, id . 
Joaquín Martinez Martinez, id , 
Manuel Martinez Andrés, id , 
Pedro Martínez Compadre, id . 
Pascual Beneitez, id . 
Pedro Antón Compadre, i d . 
Pedro Martinez Andrés, i d . 
Santiago Martinez Balbuena, id . 
Tomás Juan Bacas, id. 
Toribio Prieto Crespo, i d . 
Vicente Campillo Dominguez. id . 
Pueblo de Siero. 
D. Cipriano de Prado Fuente, la-
brador. 
Cosme Fernandez Fuente, id . 
Domingo de Prado Casado, id. 
Fabián Allende Fuente, id . 
Marcelino de Riaño Monje, i d . 
Pedro Prieto Prieto, id, 
Santiago Rodríguez Simón, i d . 
Servando Pascual Rodriguez, par-
rooo. 
Val-ntin de Vega Fuente, labrador 
Pueblo de Vafotrde de la Sierra. 
, Angel García González, labra-
dor. 
Angel Casquero Rojo, i d . ' 
Antonio Casquero Rojo, id . 
Bonifacio de Prado Simón, i d . 
Cosme Simón Pérez, id . 
Celedonio del Blanco Prado, id, 
Celestino Velilla González, id, 
Dámaso González y González, i d . 
Eladio Villalva García, i d . . 
Faustino Casado González, i d . 
Feliciano Fontecha Puerta, id . 
Félix Pérez Villalva, id . 
Fructuoso González Casquero, i d . 
Juan Casado González 1." i d . 
Julián González Casquero, id . 
Joaquín Villalva García, i d . 
Martin García González, id. 
Mariano Fernandez Blanco, id. 
Pueblo de Llánabes. 
D. Baltasar Canal Balbuena, labra-
dor. 
Celestino Redo Atiendo, id . 
Cándido Dotninguez .Martínez, id . 
Bugecio Domingu»z Martínez, id . 
Francisco Domínguez Martines, 
id . 
Isidoro Blanco Riego, i d . 
José Blanco García, i d . 
Máreos Canal del Rio, id.. 
Marcelino Cuesta Blanco, id. 
Toribio Pedroche Blanco, id . 
Pueblo de Btta nde. 
D. Alejandro Cuevas, labrador. 
Bernabé Ruiz Monje, i d . 
Eugenio Cuesta, i d . 
Fabián Monje García, i d . 
Francisco Casquero Ibaos, id . 
Fructuoso Pérez, i d . 
Gerónimo do Vega y Viaiia, id 
Genaro Casquero Ruiz, id . 
Melchor Hompanera, id. 
Pascüal de Vega Monje, id. 
Santiago Veneitez Enconado^ id . 
Santiago Monja Vega, id. 
Tomás Cuevas Monje, id . 
Vicente Domínguez Cuevas, id 
AlUNTAHIEtflO DB ClSIIEBNA. 
Pueblo de Alejico. 
D. Alejandro Sanohóz Valladares, 
labrador. . 
Juan Sánchez Sánchez, i d . 
Felipe Recio Fernandez, id . 
Roque Alvarez Sánchez, id , 
Bernardo Tegerina Tegerina, id . 
Pueblo de Gittierna. 
D. Antonio Fernandez Herrero, 
abogado. 
Alejandro Fernández Diez, la -
brador. 
Andrés Morín Garcia, id . 
Bernardo Alvaraz Largo, i d . 
Cayetano P.iniagua González, id . 
Félix Diez Calderón, i d . 
Faustino Heyero García, id. 
Juan Rodriguoz Valladares, id. 
Joaquín Fernandez Balbuena, id . 
Juan Reyero Santos, cirujano. 
Certínimo González Fernandez, la -
brador. 
Luis Garcia Reyero, i d . 
Lorenzo Rodríguez Alvarez, id . 
Lope Moran Pérez, id . 
Mariano Diez Uiez, id. 
Pedro Garcia Fernandez, id . 
Pedro Uiaz Uéyero, i d . 
Ramón Diez Canseco. id . 
Simún Colmsnares Balbuena, id . 
Dionisio Alvarez Di.z, id . 
'Valentín Ueyero García, id. 
Ignacio Tegerina Fornaudez, i d . 
Ildefonso Diez Llamazares, id. 
José SaidaCLa Garcia, i d . 
Pueblo de Funilcs. 
D. Baltasar Reyero Rodríguez, la-
brador. 
Benigno Alvarez Fernandez, id. 
Hermenegildo Fernandez, id. 
Lázaro de'Prado Alvarez, id. 
•Mariano Diez Tegerina¿ id. 
D.Miguel Fernandez González, la -
brador. 
Marceloi Rodríguez Diez, id . 
Pedro González Feraaodex. id . 
Pedro Tegerina Tegerina, id . 
Pueblo de Modino, 
D. Aniceto Garcia González, labra-
dor. 
Bartolomé Garcia Valladares, i d . 
Clemente González Garcia, i d . 
Knrique Garcia Diez. i d . 
Froilán de Robles Diez, id . 
Fausto Saelices González, id , 
Francisco Garcia Robles, id. 
Gregorio Garcia González, i d . 
Manuel González González, id. 
Mateo Robles Rodríguez, id. 
Pascual González Garcia, id. • 
Pedro Alonso Rodríguez, id. 
Pedro Estrada Diez, i d . 
Santos González Postigo, i d . 
Santiago Sánchez Diez, id. 
Vicente Alonso Rodríguez, id . 
Victorio González Garcia, id . 
Hipólito Garcia González, id. 
José González González, i d . 
Julián Garcia Diez. id. 
Ildefonso Rodríguez Robles, id, 
Pueblo de Ocejo. 
D. Angel Tegerina Esuaneíano, l a -
brador. 
Clemente Tegerina Pérez, id. 
Facundo Tegerina Tegerina, id . 
Francisco Tegerina liscaheiano, id 
Hermenegildo Reyero Garcia. id . 
Juan Fernandez Reyero, id. 
Lázaro EscancianoEscanciano, id. 
Manuel del Blanco Fernandez, id. 
Matías Escanciano Tegerina, id . 
Pió Tegerina Alvarez. id . 
Pablo Tegerina González, id . 
Raimundo Fernandez Escanciano, 
id. 
Santiago Tegerina Fernandez, id 
Toribio Escanciano Tegerina, id . 
Pueblo de Olleros. 
D. Francisco Sánchez Corral, la-
brador. 
José Sánchez Alvarez, id 
Francisco Fernandez Alvarez. id. 
Juan González Rozas, i d . 
Hilario Alvarez Rozas, i d . 
Miguel Sánchez Sánchez, i d . 
Manuel Alonso Manzaneda, i d . 
Leandro Recio Fernandez, id. 
Pedro Alvarez Rozas, i d . 
Santiago Rozas Heyero, id . 
Tomás Rodríguez Garoia, i d . 
Pueblo de Pesquera. 
D. Ambrosio Fernandez Alvarez, 
labrador. 
Antonio Diez Sahelices,iid. 
Francisco Diez García, id. 
Juan.Garcia Campo, id. 
Juan Corral Rodríguez, id. 
José Fernandez Diez. id . 
Julián Diez Garcia, id. 
Gregorio García Rodríguez, id . 
Lorenzo Rodríguez Merino, id . 
Miguel Campo Blanco, i d . 
Manuel Diez Alvarez, id . 
Pedro Diez Sánchez, id . 
Pedio Alvarez González, id . 
, Quintana. 
i : . :" 
D. Antonio Fern'ández Fuentes. l a -
' brador. 
Diego Garcia Diez. i d . 
Faustino del Blanco Alvarez, i d . 
Felipe Sánchez Valladares, id . 
Gaspar Rodríguez Garcia, id . 
José Garcia Re'yero, id. 
Julián Alvarez Diez, id , 
Laureano Diez Sánchez, i d . 
León Sánchez Alvarez, id. 
Manuel Garcia Reyero, i d . 
Manuel Fernandez Obiedo, id. 
Subeio. 
D. Antonio: Sánchez González, la-
brador. 
Atanasio Rodríguez Rodríguez, id 
Andrés Garcia Villayandre, id . 
Bonifacio Diez, Mancebo, id . 
Bernardo Sánchez Garcia, i d . 
Bernardo González Canseco, id . 
Bonifacio Pérez García, id . 
C«lest¡no de Prado Fernandez, i d . 
Eugenio Bayon Rodríguez, id. 
Fructuoso Martínez Rojo, id . 
José Fernandez Ruiz, id. 
José Garcia Sánchez, id . 
José Botia Pastor, i d . 
Joaquín Garcia Sánchez, id . 
Juan Sánchez Alvarez, id. 
Juan Antonio Sánchez Vil layan-
dre, id . 
Bernabé Sánchez Sánchez, id . 
Lucas Rodríguez Fernandez, i d . 
Pascual González Candanedo. id. 
Santiago Reyero González, id . 
Santiago Alvarez.Sánchez, id. 
Santiago Fuertes Criado, id . 
Vicente Caballero Garcia, id. 
kidoro Sánchez González, id . 
Isidoro Ovalle Sánchez, id . 
José González Franco, id . 
Pueblo deSahelioes. 
D. Antonio Abad y Prado, labrador 
Cecilio Alonso Vascbles, id. 
Dionisio Sánchez Alvarez, id. 
Eustaquio González Garcia, id . 
Facundo Alvarez Sánchez, id. 
Felipe Alvarez Sánchez, id. 
Marcos Sánchez Diez, i d . 
Pascual Sánchez Alvarez, id. 
Pablo Garcia Garcia, i d . 
Raimundo Sánchez Garcia, id . 
Vicente Sánchez Rodríguez, id . 
Víctor Alvarez Sánchez, i d . 
Vicente Sánchez Balbuena, id . 
Snnta Olaja. 
D. Agustín Escanciano Tegerina. la-
brador. 
Agustín Alvarez Escanciano, id . 
Bernardo Escanciano Tegerina, 
id . 
Domingo Diez Reyero, id . 
Dionisio Diez Ti;gerina. id. 
Esteban Diez González, id. 
Felipe Alvarez Escanciano, id . 
Gerdnimo Tegerina Tegerina, id . 
José Fernandez Garcia, id . 
José Rodríguez Tegerina, id. 
¡Fosé Tegerina Rodríguez, id . 
Lucio Sánchez Tejí ra, id. 
Mariano Alvarez Diez, id . 
Marcelo Rodríguez Diez,-id. 
Marcos Diez Reyero, id . 
D. Nazario, Alvarez^Diez, labrador 
iüamon /¡Sánchez Biez, id . 
¡ iReginoíDiez y Diez, i d . 
RafaerTegerina'Tjiez, id . 
Santiago Diez Rodríguez, id . 
Saturniflo Tegerina Sánchez, id. 
Toribio Tegerina Diez, i d . 
Tomás Rodríguez Tegerina, id. 
Tomás Diez Tegerina,-id. 
Valentín Laso Martínez, id . 
Vicente Tegerina1 Diez, id . 
Hipdlito Rodríguez Tegerina, id. 
Solillo. 
D. Aniceto Alvarez Reyero, labra-
dor. • 
Benito Sánchez Recio, id . 
Eugenio Reyero' Sahchez,: id . 
Eugenio Candanedo Ferreras, id. 
Juan Alvaíez'Reyerd, id; 
Ramón Sánchez1 Corral, id . 
Ramón Sánchez y Sánchez, id . 
Ramón del Blanco Cabo, id . 
Ramón González Sánchez, id. 
Sorriía. 
l a -
id. 
id 
D. Angel Garcia ^Valladares, 
brador.: ' 'r ' .' 
Antonio Diez Villarroél, i d . 
Claudio García Diez, id . 
Diego Rodríguez Garcia, id . 
Dionisio Fernandez Valdés, i d . 
Francisco Diez'Reyero, id . 
Francisco Corral Reyero, i d . 
Felipe Reyero Rodríguez, id . 
Frutos Diez Rodríguez, i d . 
José Rod'riguez'Valládares, id . 
Juan Alonso• Garcia, id. 
Juan Morán-'Gárcia, id . 
Joaquín Diez Llamazares 
Juan Morán Pérez, id : 
Juan Sáncbéz Garc ía / id .1 
Julián González Rodríguez, id . 
Laureano Fernandéz Balbúena, 
Maüas Rodríguez Garcia, i d . 
Manuel Diez Garcia, id. 
Manuel Rodríguez del Rio, id . 
Manuel Rodi'igüez Férnandcz, ¡d-
Manuel Rodríguez González, i d . 
Miguel Garcia Diez, i d . 
Manuel González Diez, id. 
Santos D¡ez:Tiirienzo, i d . 
Isidoro González Sánchez, id . 
Isidoro Valdés Rodríguez, id . 
Pueblo de'Vidants. 
D. Agustín Alvairéz !VilI'arróel, la-
brador. 
Cárlps Félix de Sosa, id . 
Dionisio' Buron Calderón, i d . 
Eustaquio Fernandez '-Balbuena. 
id . 
Fernando Estrada Calderón, id. 
Fructuoso Rodríguez Diez, i d . 
Juan Diez Calderón, i d . 
Julián Fernandez 'Diez. ¡d. 
Juan Antonio Robles Rodríguez, 
i d . '. • .. ' V 
José Ródrignez Alonso, id. 
Gregorio;Férnandoz Diez, i d . 
Rasilio Rodríguez Alvarez, id. 
Gaspar Rodriguez'Diez, i d . 
Manuel Diez Valladares, i d . 
Máteo'-Rodriguez Diez, id . 
Nicomedes Diez Rodríguez, id. 
Pelayo Getino -Garcia, id . 
Pedro Alvarez'Garcia, ' i d . 
Piitblo 'de' Valmárlmo. 
D. Alejo García Calderón, labrador 
Bernardo GdnzálezuAlvárez, id . 
Benito Sánchez García, id . 
José González do Kos, id. 
Gregorio ¡García Ranees, i d . 
. José Fernandez Lera, id . 
José González Alvarez, i d . 
Miguel Garcia Díéz. i i l . 
l laleo Rodríguez Garcia, id . 
Miguel' Garéia Keyerfa, id. 
Manuel Rodríguez Fernamlez, id. 
Miguel Llamazaréa' Tegerina, id. 
Paulino Garcia Valdés. id, 
Pablo Rejero Fernandez, id. 
Miguel Llamazares Ferrnras, id . 
Rafael Llamazares Rejero, id. 
Rafael Mayordomo Fernandez, id. 
SímonrFer.reras Reyero, id. 
Santiago Garcia Tegerina, id. 
Tomás.'Mata Rodr¡giiez.,'id. 
Tiburcio Reyero González, id. 
Ignaoio-.Gonfcilez'.Fefiuuidez. i d . 
AYUBIAHIENTO DE LILLO. 
la-D. Angel , González, Alonso, 
bradpr.j r •-. .,•: 
Antonio Mitrtinez.yeler.da, Cirn-
jano.....,;,-;,,•..,.;! ,MUv.. . 
Antonio, Rodríguez Vega, l a b r a -
dor.. 
Benitp Cármenes Badiana, id . 
Baltasar R.udrigUf.z.Roíiiiguez, id. 
Baltasar Fernandez Fernandez, id 
Casimiro Gil,'Dpminguez, id . 
David Marañq Acebedo, id. 
Fidel. Garcia Tegerina, id. 
Felipe Ajónsq,Fernandez',, id . 
Felipe Fernandez..Gurcio, id . 
Gregorio, Garcia .García, id. 
Inocencio .'tegerina Qonzalez, id. 
Indalecio, Vega González, id. 
Juan.Dbmingqez Alonso, id . 
José Aroñso Liébana. id . 
Juan Goriza|ez Garcia, id, 
Juan¡Gárqia Beri ' ianps, , id . 
José.González; López, i d . 
Juan Fernandez Martínez, id . 
José Rodríguez Rodríguez, id. 
Juan Martínez Alvarez. i d . 
Manuel González Bercianos, in-
dustrial. 
Marcelino Alonso Llébana, labra-
dor. 
Ramón Muñiz Rodríguez, id . 
Santiago Vega González, i d . 
Silverio Fernandez Garcia, id . 
Lindan Domínguez Alonso, id. 
Tomás González Garcia. id. 
Tirso Garcia López, i J . 
Diego Ga'stañon Habiá, id. 
Juan Garcia, id . 
Pueblo de Cofiílul. 
1). Baltasar Rodríguez Rodríguez, 
labrador. " ' 
Bernardo Ompanera Víllayamlre, 
. i d . 
Bernardo Garcia Várcon, id . 
Crisdgono Merino de Caso, id. 
Fernando- Rodríguez Rodríguez, 
: i d . 
Francisco González Boflar, id. 
Hermtfgenes Merino de Caso, i d . 
Juan Fernandez Fernandez, i d . 
José Fernandez (menor)' id. 
Matías Garcia Rascón, id . 
Mariano González Diez,'-id. 
D. Manuel López Garcia. labrador. 
Pascual González Garcia, id. 
Ricardo Fernandez Garcia, i d . 
Telesforo Merino de Caso, id. 
José Fernandez, id. 
Pueblo de Itedipollos. 
O. Ambrosio González Diez, labra-
dor. 
Angel Vega Vega, id . 
Agustín Alonso Alvarez: id. 
Eulogio Fer,|)andez Fernandez, id. 
Enrique Martille/. Garcia, id. 
limilio Alonso Alvarez, i d . 
Francisco Fernandez Bayon, i d . 
Fnincisco Alonso Alvarez. id. 
Feliz Martínez Martínez, i d . 
Isidoro Mata Alonso, id, 
Isidro Rodríguez Huerta, id. 
Mariano Bayon Suarez. id. 
Pedro Bayon González, id. 
Sandalio Alonso Alvarez. id. 
Santiago Moran González, id . 
Pueblo de Isoba 
D. Joaquín Alonso Viejo, labrador. 
Jóse Garcia Fuente, id. 
Matías Martínez García, id. 
Pedro Diez y i Diez. id. 
Santiago García García, id. 
Púeblo de' Solle 
D. Antonio Diez (menor)', labrador. 
Ambrosio, Rascón González, i d . 
Baltasar Fernandez Diez, id . 
Felipe Fernandez Reyero, id. 
Greg'orio Rascón González, id. 
Leandro Arenas Suarez, id. 
Manuel Rascón Armada, id. 
Pueblo de San Cibrian. 
D.Antonio del Rio Vega, labrador. 
Celestino. Fernandez Garcia, id. 
José García Bercianos. id. 
Manuel González González, id. 
Modesto Garcia Fernandez, id. 
Pueblo de Campo. 
D. Ambrosio del Barrio Fernandez, 
labrador. 
'Esteban González Fernandez, id . 
Hilario Diez Fernandez, id. 
Isidro Alonso Fernandez, id. 
Leandro de la Vega Osorio. id. 
Manuel Alonso Fernandez, id . 
Manuel de la Vega Prado, id. 
' Manuel Prado Valdeon, id. 
Pueblo de Campo Solillo. 
U. Vicente Vega Alonso, labrador. 
AYUNTAMIENTO DE MARAÑA. 
D. Anselmo Fernandez Balbuéna, la-
brador. 
Ambrosio Rodríguez Muñiz. id . 
Antonio González Cascos, id. 
Diego Ordoiiez Balbuena, id . 
Eiigenio Cascos Fernandez, id . 
Eugenio del Molino Rodríguez, id. 
Enrique Alonso Herrero, id. 
Francisco Alonso Rodríguez, i d . 
Francisco de la Puerta Casado, 
párroco. 
Francisco Maraña González, la-
brador. 
Fermín Ordoiiez González, id. 
D. Franciaco González Rodríguez la-
brador. 
Francisco Rodríguez Alonso, id. 
Felipe del Blanco Buron. id. 
Francisco Muñiz y Muñiz, id. 
Genaro Muñiz Diez, id. 
José Cascos Molina, id. 
Julián Ordoñez Cimadevilla, id . 
Juan González Cascos, id. 
José González Pillan, id . 
Joaquín Diez Alonso, id . 
Juan González Pifian, id. 
José Buron Molino, id. 
José Ordoiiez Cimadevilla, id . 
José Valdeon González, id. 
José del Molino Rodríguez, id. 
Juan del Molino Ordoiiez, id. 
Manuel Cascos Rodríguez, id. 
Manuel González Piiian, id . 
Manuel del Molino Rodríguez, id. 
Manuel Diez Alonso, id. 
Miguel Rodríguez Ordoñez, i d . 
Manuel Rodríguez Ordoñez. id . 
Manuel Muñiz y Bado, id. 
Miguel Cascos Molino, id. 
Manuel del Molino Valdeon, id. 
Nicanor Ordoñez Cascos, id . 
Prudencio González Cascos, id. 
Primo Ordoñez .Rodríguez, id. 
Pedro iiodriguez Molino, id. 
Santos Muñiz*Maraña, id. 
Tomás Alonso Balbuena, id. 
AVUNTAJIIESTO DE OsEJA DÉ SAIAMBRC. 
D. Alejandro Piñan Alonso, labrador 
AntonioFetnaridez Diáz. id , 
Benito Díaz Diiiz. id , 
Damián Acebedo Rodríguez, id , 
Froilan Bálbueria Alvarez. id. 
Francisco Díaz Cáneja. id , 
Fausto Alonso Piñán. id , 
Gregorio Díaz y Díaz, id , 
José Díaz Cáneja Piñan, id , 
Julián üiaz Cáneja. id , 
Manuel dé Biilnes Díaz, id , 
Manuel de Vega Diaz. id , 
Manuel Blanco Alonso, id , 
Manuel Diaz Caneja Bulnes, id , 
Mateo Alonso González.' id , 
Manuel Diaz González, id, 
Santiago Píñan Rodríguez, id,. 
Tomás González Alonso, id, 
Tomás Diaz Caneja. id 
Pueblo de Pió de Sajambre. 
D. Aquilino Diez Redondo, labrador, 
Angel Diez, id , 
Cecilio Puente Redondo, id . 
Isidoro Diaz Diaz.' id. 
Manuel Diez Redondo, id. 
Mariano Redbndo'Fernandez, i d . 
Manuel dé Granda y Granda, id . 
Tomás Simón Granda, i d . 
l'ueblo de Ribota de Sajambre. 
D. Francisco Gómez Diez, labrador. 
José de Granda Diez, i d . 
Juan Diaz Pérez, id , 
Manuel Fernandez Diaz, id . 
Manuel Muñiz Diez; id . 
Pedro Diez Martínez, id. 
Vicente Diaz y Diaz, id. 
Pueblo de Solo de Sajambre. 
D. Antonio González Diaz, labrador. 
Dionisio Sánchez Muñiz, i d . 
Francisco González Díaz, i d . 
Ignacio Diez Martínez, i d . 
Miguel Sánchez Hidalgo, id. 
D. Marcelino de Posada Marlincz, 
labrador. 
Pablo de Martin Muñiz, id. 
Vwblo de Vierdes de Sajambre. 
D. Andrés KedOndoGranda. labrador. 
Hilario de Granda Diez, id. 
AYUNTAMIENTO OE PIIIOBO. 
D, Antonio García Fernandez, labra-
dor. 
Andrés de Prado Buron, id . 
Átanasiode Prado Buron. i d . 
Angel López La Calle, id . 
Basilio de Prado Diez, id. 
Benitp Herrero Fernandez, i d . 
Casimiro Iban Buron. id. 
Dámaso Fernandez Bnron, id . 
Fructuoso Gutiérrez Buron, id. 
Fransisco Rodríguez Fernandez, id. 
Francisco de Prado Buron, i d . 
Francisco Herrero Prieto, i d . 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, id . 
Froilán de Solís,González, id. 
Francisco Buron Diez. id. 
Francisco Redondo Buron, id , 
Gregorio Rodríguez Gutiérrez, i d . 
Gregorio'Prieto Escanciano. id. 
Gregorio ¡Redondo Buron. id . 
Gregorio Buron Gutiérrez, id. 
Isidoro Herrero Fernandez, id . 
Isidoro Diez Rodríguez, i d . 
Juan Martínez Prado, i d . 
José Herrero Fernandez, id . 
Juan Martínez Prieto, id . 
José Casquero Djez, id . 
Justo Rodríguez Pagiu. id. 
Justo Escanciano Garcia, i d . 
Julián Fernandez Buron, i d . 
Leandro Martínez Fernandez, id. 
Lorenso Diez Rodríguez, id. 
Miguel de Solís González, id. 
Martin de Prado Fernandez, i d . 
Miguel Herrero Cachero, id . 
Manuel de Prado Buron, id. 
Martin Buron Gutiérrez, id. 
Melquíades.González Martínez, i d . 
Pablo Fernandez Diez, id. 
Pascual Rodríguez Fernandez, id . 
Pedro Rodríguez Fernandez, id . 
Pedro Prieto Escanciano, id . 
Pascual Prieto :Escauciano, id . 
Paulino González liodrignez, id . 
Pedro de Riaño González, i d . 
Pedro Fernandez Herrero, id . 
Segundo Martihez Fernandez, id . 
Toribio Rodríguez de Riero, id. 
Tomás Diez Fernandez, id. 
Tomás de Riaño Rodríguez, i d . 
Tomás Escanciano Fernandez, id . 
Tomás Diez Buron, i d . 
Teodoro Diez Pagin, id . 
Vicente Diez Prado, id . 
Victoriano Diez Rodríguez, id. 
Pueblo de Tegerina. 
D. Ambrosio Tegerina Escanciano, 
labrador. 
Antonio Diez y Diez, id. 
Bernardo Rodríguez, id. 
Bernardino Escanciano Prado, id . 
Gerbasio Rodríguez Prado, id . 
Gerónimo Diez Fernandez, id . 
Gabriel Fernandez Alvarez, id. 
Juan Escanciano. Fernandez, i d . 
Leandro Diez Fernandez, id . 
Pedro Escanciano Prado, id . 
Pedro Diaz Rodríguez, id . 
U. Pablo Vülarroel Fernandez, labr. 
Toribio Eseanchno Fernandez, id . 
Vicenta Diez Kscunciano, id. 
Victor Fernandez Diez, id. 
;! i/un/umiVn/o ¡le Posada de 
Vuldcon. 
D. Antonio Martínez Viejo, labrador. 
Antonio González Gómez, id. 
Antonio Célis Rivas, id . 
Antonio liojo Casares, id. 
Blas Buron Alonso, id. 
Benito Guerra González, id . 
Dionisio Gómez Fernandez, id . 
Francisco Noriega Rioro, id . 
Francisco González Balbuena, id 
Félix Via Gonz.ilez, id. 
Felipe de la Cuesta Pérez, id. 
Felipe Pérez Míreos, id. 
Feliciano Acebedo ÜKIZ eclesiástico 
Fernando Cuevas Alonso, labrador 
Fernando Martínez Alonso, id . 
Gabriel González Cuevas, id. 
Gabriel Riega Rojo, id. 
Isidoro Pérez Gonzalo, id. 
José Cuevas Marcos, id . 
Juan González Via, id. 
Juan Guerra Menendez, id. 
Julián Marcos González, id. 
José Guerra Rojo, i d . 
José Gacia Pérez, id . 
Juan González Noriega, id. 
José Miguel Fernendez, id. 
Juan Corrales Marcos, id. 
José Carcia González id . 
Juan González/Marcos, id . 
Juan González Blanco, id . 
Leandro Cuevas Lozano, id 
Leou Martínez Pérez, idi 
Manuel MariaDiez, id. 
Martin Cuesta Pérez, id. 
Martin Gonzalo Cuevas, id . 
Manuel González Cuevas, id. 
Pedro Alvarez Caldas, id. 
Pedro González Noriega. id . 
Santiago Casares Cuevas, id . 
Santiago Riboto Riero, id . 
Santiago Gonzalen Noriega, i d . 
Toribio González Gómez, id. 
Vicente Riboto Vifjo, id. 
Pueblo de S/a. Marina. 
D. Domingo Buron Riboto, labrador. 
Rafael Rojo Diez. id. 
Kusebio Diez Pesquera. iJ . 
Cot», 
D. Vicente Guerra, García, labrador, 
AYUNTAMIENTO DE PUADO. 
D. Antonio Rodríguez Blanco, la-
brador. 
Bernurdino Fernandez Oviedo,id. 
Celestino Fuentes Fernandez, id . 
Fruilaii Rodríguez Rodríguez, i d . 
Froilau Fuentes, Fernandez, Id. 
José Alvarez Alvarez, id . 
Lorenzo Fuerte Rodríguez, id. 
Lorenzo Liébana Rodrigue;., id. 
Manuel Oviedo Rodiguez, id. 
Marcelino Reyero García, Car-
pintero. 
Raimundo Fernandez Fuentes la-
brador, 
Santos Tegerina Alvarez, id . 
Santiago Diez Puente, id . 
láidoro Alvarez Alvarez. id. 
La Llama. 
Aniceto Carrera Villarroel, labra 
dor. 
Alejandro García Callado, id . 
Alejo Pérez Gscanciano, id. 
Benito Escanciano, id. 
Cipriano Fernandez Mata, i d . 
Dionisio Mata Pascual, id. 
Dumingo Sanobez Pérez, id. 
Kugenio García González, id . 
listeban Callado Prado, id. 
Francisco Llamazares Perreras, id 
José Pérez Turieuzo, id. 
José Mata, id . 
Juan l'eiez Mayor Mata, id. 
Lorenzo Prado Pascual, id. 
Lázaro de la Mata (¡onzalez, i d . 
Luis Mata García, ¡d. 
Mariano Carrera Carrera, id . 
Santos Fernandez Prado': id. 
Torcuáto Balbuena Fuentes, i d . 
Ignacio Rodríguez Prado, id . 
Juan Fernandez Prado, id. 
Robledo. 
D. Ambrosio Rodríguez Alvarez, la-
brador. 
Andrés Alvares Rodríguez, id. 
Basilio Alyaréz Rodríguez, i d . 
Benito Alvarez Fuentes, id . 
Felipe del Blanco Balbuena, id . 
José Diez Martínez, id. 
José Diez Presa, id . 
José Rodríguez Alvarez, id. 
José Alv.iréz Casero. Martínez, id. 
Lázaro Alvarez Fernandez, id 
Lucas Alvarez Fuentes, id. 
Macos Martínez Martiuez, id. 
Matías Rodríguez Alvarez, i d . 
Pedro Alvarez Alvarez, id . 
Pedro Pascua! Rodríguez, id . 
Santos Fuentes Martínez, i d . 
Vicente Blanco Rodríguez, i d . 
Isidoro Rodríguez García , id. 
Cerezal. 
D. Antolín Rey, labrador. 
Basilio Diez Serrano, id. 
Baltasar Alvarez Blanco, i d . 
Esteban Pascual García, i d . 
Esteban de Prado, id . 
Felipe Pascua! Rodrigue?, id . 
Felipe García Prado, id . 
Gregorio Fuentes Martínez, id . 
José Villacorta Rodríguez, id. 
Juan Pascual Bodriguez, id 
Miguel García García, i d . 
Patricio Moran Rodríguez, id . 
Pedro Fuertes Martínez, id, 
Rafael Fuertes Martínez, id , 
Simón García Pascual, id, 
Tomás Bodrigo Alvarez, id. 
Vicente Martínez Marcos, id, 
AYUNTAMIENTO DE RIAÑO. 
D. Antonio Sierra Velerda. labrador. 
Agustín Calle Buron, id . 
Ambrosio Buron Alonso, id. 
Antonio Alonso Miguel, id . 
Antonio Buron Doininguez, i d . 
Andrés Alvarez Balbuena. id, 
Andrés Domínguez Pérez, i d . 
Cosme González Pérez, id. 
Casimiro Gi l , fabricante. 
Esteban Alvarez Rodríguez, labra-
dor. 
Feliz González Calle, id. 
D, Francisco Calle Buron, labrador. 
Francisco González Sierra, i d . 
Froilan Diez y Diez, id. 
Francisco Alvarez Diez, id . 
Gerónimo Diez Alvarez, escribano 
Isidro Alvarez Pérez, labrador, 
José García González, id, 
Juan García González, id. 
José Presa Gercía, id . 
Joaquín Buron Velerda, i d . 
Juan Alvarez Balbuena, id. 
José Calle Diez. id. 
José Balbuena Alonso, id. 
Manuel Alonso Buron, propietario. 
Matías Blvarez Diez, labrador. 
Manuel Vega Alonso, propietario. 
Manuel Aramburu Alvarez. A. 
Manuel i)iei Rodríguez, labrador. 
Manuel Gutiérrez González, id. 
jUanuel Alonso Citnadevilla, id. 
il/anuel Ortiz Fernandez, id. 
Nicolás Sierra il/iguel, id . 
Pedro Domínguez Balbuena, id. 
Pedro Alonso Villalba, id . 
Pedro Diez Alvarez. id. 
Pedro Clemente Diez, id. 
Rafael Alonso Prieto, id. 
Santos Dominguez Calle, id. 
Solero Rojo Balbuena, id. 
Vicenta Sierra ¿Miguel, id. 
Vicente Alonso Fernandez, id , 
Pueblo de Vedrosa 
labra-D. Antonio Balbuena Ruiz 
dor. 
Atanasio Rodríguez Diez, id . 
Benigno Presa Sanobez, id . 
Cruz Balbuena Pedroche, i d . 
Felipe Alvarez ¿ojo, id . 
Fernando Sanobez Domínguez, id . 
Juan Francisco Balbuena Pedro-
che, i d . 
Joaquín Rodríguez Diez, id , 
José Alonso Gómez, i d . 
Juan Rodríguiz Ko lriguez, id . 
Joaquín Rojo Alvarez, id . 
,1/anuel Rojo Alvarez. i d . 
il/axiinino Rodríguez Oiez, id. 
Manuel Presa González, id. 
Nicolás Alvarez Cuevas, id. 
Pedro José Acebedo Diaz, párroco 
Tomás Gutiérrez Cuevas, labrador 
Victor Balbuena Gómez, id. 
Pueblo de Satio 
D.Antonio Diez Gutierre/., labrador, 
Antonino del Oyó Crespo, id. 
Francisco Prieto Villarroel. id . 
Isidro Alonso Diez, id. 
Juan Presa González, id . 
Manuel Crespo Rubio, id. 
Pedro Prieto González, id . 
Pueblo de Escaro 
D, Casimiro Marco Rubio, labrador. 
Estanislao Gutiérrez González, i d . 
Ezequíel Garande Miguel, id. 
Juan Bilbuena Balbuena, id. 
Pedro Balbuena González, id. 
Pascual López Balbuena. id. 
Pedro Pérez Carande, id. 
Reraijío Carande Carrera, id. 
Pueblo de Carande. 
D. Pedro María Diez Gutiérrez, la-
brador. 
D. Rafael Díe» Rodríguez. labrador. 
Tomás Rodríguez García, i d . 
Pueblo de Oreadas. 
D. Cipriano García Nuiiez, labjador 
Felipe Rodríguez Balbuena id . 
Froilan Rodríguez Balbuena id . 
Isidoro Balbuena Diez. id . 
Vicente Balbueua Diez, id. 
Puei/o de Anciles. 
O, Cristóbal •Gareia Fernandez la-
brador. 
Francisco Fernandez Fernandez i d . 
Félix Alonso Prieto, id , 
José Rodríguez Alvarez, id . 
José Rodríguez Alonso, id , 
Valenliu Alonso Fernandez, i d . 
AYUNTAMIEMO SE Kcmo. 
Pueblo de Reyero. 
D. Antolin Fernandez labrador. 
Celedonio Reguera Fuente, i d . 
Faustino Fernandez Alonso, i d . 
Fernando González García, id. 
José de la Vega González, i d . 
Juan Alonso González, i d . 
Manuel Alonso González, i d . 
Marcos González González, id . 
Mariano Martínez Eérnaudez, i d . 
Simón González, i d . 
Vaílidé. 
D. Angel Fernandez; labrador. 
Benito Alonso González, i d . 
Francisco González, i d . 
Fernando González, i d . 
Fernando de Casas, id . . 
Ildefonso Urtado de Caso. id . 
José González de Caso, id . 
Luis del Perrero Fuente, i d . 
Martes Fuenló M. id . 
Nicolás Andrés Merino, i d . 
Pedro Fernández Pozo, id . 
Simón Hurtado de Caso; id. 
Victoriano González Perrero, i d . 
VÍÍJO. 
D. Juan Manuel González García, la-
brador, 
Manuel Velasco González, id , 
Vrimajas. 
D. Ceferíno Arenas Suarez labrador. 
Facundo Alonso Alvarez, id. 
Julián de Liebana Fuente, i d . 
José González Rodríguez, id . 
Marcos Martínez, id. 
Au'NTAMiENro DE KENEÜO VALPKTUFJAR-
Pueblo de Renedo. 
D. Anlonío Diez Fuertes labrador. 
Agustín Rodríguez Alvarez, id , 
Bonifacio Rodríguez Réyero id. 
Fustino Tegerina Fernandez, id. 
Gabriel Tegerina González id . 
José Tegerina González | id. 
José Rodríguez Turienzo, id , 
Modesto Fernadez Diez,, id 
Mateo Baldeen Martínez, id . 
Nicolás Rodríguez, Prado, id. 
Pascual Gutiérrez González, id . 
I ) . Valeriand ^i í l^«i ;Gií}deroD. la-
brador. . , „ „ . 
Valerio^ftdíigíJíü'PBJw.'ia' ' ' -
VenánóíoJÍtodrigUííP'.id- l 
Benigno'BlBIÍBWioMiH Mí' • ' ' • 
Donato Btfdrigwft K N & A v - I * -
Domingo Áívaí-e'í'Di'étí Wi " 
RsUttiiMit'iaél \í¿pét:<ld.¡':" 
I'Vancisfcrt-AlvaréífcGófizsire. id-• 
¡•'erniin Liévana llodriguer- ' id. . . 
Felipe IttnWa»PíMSfe,1WI,I;'!-"'::-; 
Ildefonso " Loraií; Rodrignes!, id. 
I ldeionso-Lasb^tot íneíP ' 
Jacinto Koariéutó,;1filla¿orta, id, 
Joaquin Igiésins''Gtintint&yvl'.' 
José Fernanda P¡ieiUé,yidv 
Lucas LiéíHna.Ró'dri'gwxy-'^l; • 
Luis Villaeoila'-Villa'dorjá.' W ' W 
Mariano Rod f ¡¿'ufer 'Pb'ohie;: iif: J • 
Manuel Mancebo 'IViíerina, id. 
Migue I . Kqdri^uf z. % •.,}<} ¿ 
Patrieio",I?¡lguera Góawei. , inge-
Tirso Gome: llarcos laonidor, 
Isidoro Gómez^jftyftPSj tHr,i¡;¿| 
. . ii-atnh^hlnr.ma'i <n¡.G*l\ 
i-i . B H I K O III .IÜ , ! ! - : ' ) ' ! t si.'. 
D. AndréíViHarrólst.íBodriguáZj l a i 
bradorj n*ii-."'i s'4i>ir(nf->l ntf.'.-T 
Alejandro Alvarez Alvarei. id . 
Fausto PeW^Jíéffeío.ddí»". 
Germán Villaeortn Villacorta. id-
Isidro RfldrjgueírAlvarewddi •;• 
José de lá Puente Férnattdez.nd. 
JuliániDie%j,Pji»i).Vft;i:iiiivíí c •,«./.»•! 
Martin AÍaRM^MIt ieae». Mi'»: 
Servando VjlHioprlalK9r(ioiíilíB¡ i d 
Hipólito Vf.JJijsíiíWiyiJlaetírtailidi 
D. Aotohioíi/tiailS'dííjPbSío.'Jlabrador 
Bartolomé Alvares Garda', ••id'. 
Giprianoii«l*Jrt«'Ghifciaiilid; " " 
Bugentó ' ¡Swet" lMí¿ ioP ' i*M>' : • 
Francisco- ¡Álwapék FMiíiblleíV id . 
Feroando A.llibm''Watminá<¡i; id: 
Juan Diez Fernandez, id. 
José Diez P n r i M & b « ^ « ^ 
Lucas do Prado Rodriguez,-id. 
j1/aaue;lc'A'l^fcz':;Garca.'';¡,,-;: • 
Manuel Tostón Diez, M,n>l-\.i-: 
Mateo'AlíiiíiideilPrado/'idj-o-/. ' 
Manuel^da-Prado'i 'Antofeád,. . 
Manuel RodrigueuEradó. ' i d : . 
.ni .tnav-.J. o - i s v - i i , w'-i 
. ! ) ! , o i C / i ü M i i i . ' í ü ' í i J u : 
•.Crsno'i) sousi-iloíl «/uov, '• • 
1). AgU»ti.0:R9dr¡S99»41?aí?l'-r: V.'T 
brado.r.j .i¡.¡vj¡a xalcsuci) .»•••.«;; 
Anaclelp de).r,yslÍP (P.radft. «í^ ' i 
Crisplulp;.l}¿fi?oüie.i>-í.i4.( m . ü : . , u-í-
Estanislao Alaiz Puente, id. 
Fausto AlyafW M w ^ v i d -
Florencio González Rascón, id. 
Felipe.González. Al.varez,,id. , , 
Genaíó' .Pernán '4«^^; |WÍ, . ! i*" 
HermenígiJito..Tegprina Diez, id. 
José F é r a t n ^ ' Á l y á r e z . ' . id'. 
José Blanco Alvarez', id ; ' 
Juan RodrigQ«z Prado., id. 
Miguel febnislfeHRiscoto; id. 
Ramón Alvarez Alvarez. id. . 
Sántos'AÍv'ílfiz mméóé t , - Í á - J 
Santiago Toriemo del VHlle, id, 
Pueblo "dü Jluiitm-' 
D. Agustín Alvaréz Alvarez, labrador 
Benito Escanciano Diez, id. 
Cipriano 'tíiez' Alvárez,1 id. 
Fernando Alvarez. Tegerlna, id. 
Gregorio Blanco'Alvaffez, id . ' 
Juan Tegerlna Blánco, id . 
Julián liodrigiiez Martínez, ¡d. 
M.iniiul Í>iez;Ga"r(!¡ii, id . ! 
Pedro Diéz'/bdlóno).'' ' ' 
Ra í ie r Diez'Diéz¡: ' id l " " " ' 
VvMikt IM Red. ' 
D. Alvaro Martinezdel Kio, labrar 
dor. ,,, '...:',;;,,V:M.>Íí' - •", 
Baldoméro T^gririiia del Río, id. 
Feliciano Kp^riguéz ^¡¡¡«.¡¡id., •,. . 
I-iidoro ii'el\y^lle.¿lj'.eni!indez,,¡d. 
José Garcia ^egVrina,,,!^., , 
Lázaro ATvilrez FériVnh'dez. ¡d. 
Mario Rodríguez Al varez.^id. 
Mariano Fernandez ¿Ivaíez. id. 
I'asciiai Vill.arroel Diez,, id. . 
Vicente Ródrignez Diez, id. , 
Zacarías' González Villa, i l . 
!•;• i ,1" i '.••lili •"' • ' • 
La líala He famiíeagiitlp.. 
.! , • ; . ; i r i i y-W-n- i ) ..>t: 
í). Jpolinar.de Pirado,iPradoj. labran 
(Í0r.; .oi'.71%l/. « R U I > ' 
Antonio Fernandez.Rriidp, id. 
Jngel y>¡varez:1Gí!fci}i.\ id. 
A niceto ide Pra'doiy. Pradoi id.-, 
ilntonio -GpmeziiE.scaiXííano.'id. 
Casimiro ^epqandez.líscaricíanoiid, 
Celestino .BJ^ncosReyero,'id. , ' 
Eustaquio. jDie^Fe.niandez,. id . : 
Fabián ílieZtReyero,,!id1. ; 
FrancispOiAl.yarez^iMelo, id..,; 
Francisco Reyero Férnandez, id . 
Gervasio RpdriguezFernandez, id. 
Isidoro FerhaiiUeÍRddriguez, id. 
Juan Fernandez Alvarez.,id.. 
Pascual Tegerihaí TégeViha; id. 
Pío Fernandez Rejero, id.- " 
Pablo RByero'Solisí1idl) • 
Timoteo'Reyáro-Éáóánóianó, id;1, 
Tomás CímiideVilM/id:'' 
Crbáno'íFíinerizo'*Diéz;, id . ' 
ValentihíRéyéro Alvarez, id. >• 
Pnebli de 'Perreras: • 
D. Angel García Alvarez. labrador. 
A lejandro;AlVaVéz'FerH'andez, id . 
Basilio Tegerina Fernandez, id . 
.CruZ ;Ferflandt.zl(llYarezi id. • 
Cipriano García González, id. 
Froilan García Garcia¿.id. 
Francisco González Bascon, id . . 
Isidoro Tegerina Alvarez, id, 
Juan Alvarez ,Tegerina; id. 
José Tegerina; Diez, id. 
Juan.Alyarez-Menpr. i d . 
Juan Manuel Fernandez; id. 
i José..,í?erJJande?,.Ciproia, id . : : , . . 
Lino Blanco Fernandez, i d . 
Manuel González Ba?con,;id. 
Matías Alvarez Vüíarroel. id. 
Mariano Fernandez Tegerina. id . 
Pablo García-GárclB¡: !id; ' 
Rafael Villarroel Diez, id . 
AYVNTAmtKTO OS SlLAHON, 
D. Alonso fíe Ponga Alvarez, labr?-
D. K ngel Fernandez Fernandez, la-
brador. '.' 
Bernardo González Tegerina, i d . 
Joaquin Diez Fernandez, i d . 
Juan Fernandez González, i d . 
Gregorio Alvarez'Diez, id. 
Manuel González Bal buena, id . 
Marcelino Fernandez A Ivarez, i d . 
Aforeos duPonya A l Vare?, id. ' 
Sulnstiano F e r n a u í l e z Gonzalez.id. 
I). ClfmenteTegeriní 'Fernandez, la-
ilor. 
Cándido González Diez, id; 
Dionisio Gonziilez'Cárril, id. 
Jos-e Carril Fernandez,,id. 
Míuael Saneliez T é g é r i n a , pastor. 
Mateo Rodrígiiiz López, herrero. 
Marcns González Férnandez. l a -
brador. • 
Torihio Carril Fernandez, i d . 
1/Helde> 
D. Ballasar.FernarideziGutterrez, la-
brador.: r.^  • ' i < "• 
Miguel .DieziGoiizalez.; i d , 
íl/¡guel;.AI,varez Fernández, i d 
Melclipr Gutiérrez Fernandez, i d . 
tian l i agp Fernandez Fernandez,' i d . 
., ^Bajbueaa. , - . ; ' • ' 
0. Antonio Díaz Ponga, labrador. 
/tlejo.Oiaz Cansecp, ,i.d.. . 
jl/atí.is /iloiíso Díaz, id . ' ' 
llamo.n Díaz Fernandez, ¡d, 
Vicente de Ponga, Jl/artinez, id, 
Gigúira. 
D, Francisco Alonso de Caso,*labra-r 
dor. - •''•'-' ;- " 
José González Alonso, id. 
Juan López González, id, 
Joaquin López González,,id. 
Pedro Balbuena González, id . 
Raimundo, López Gonzaltjz, id . -
Loit.. 
I ) . Antero Muíiiz Alvárer., labrador. 
Fruclúoso Bálbüena:Álpnso, ¡d. 
Gregorio Alvarez'Alonso, id. -
Juan Í3odrigué'z Alonso, id . 
Juan Garcia[Rbdriguéz, id . 
Liuireano García JÍaiicebo, pro-
fesor iatin-. : ' 
iWanufel Rbdriguez Balbuena, la -
brador. : '• '• • . '" 
Miguel Rodríguez González, i d . 
Pedro BalbuenH González, i d . 
Pedro Goiizale: Fernandez; id . 
Bernard¡no: Alvarez Fernandez id 
Rafael Alonso Nuiiez. id . 
Romualdo Diez Fernandez id . 
• ':'i ..'» ; í • 
AfUNTAUlENTO DE ViLDERlUIEOA. 
1 :Púit>!tí dc'Camnayo. 
D. Antónió Péyáles Fernandez, la-
brador. 
Bernabé Ródrignez' Herrero, id. 
Cándido Riano'Prieto. id. 
Francisco I'riet'ó Riaiio, id . 
José Miguélez Ompanera, id. 
Julián Miguel Férnandez id. 
Manuel Riauo Prieto, id . 
Sisto del Blanco Castro, id. 
Crgoüal. 
D. Angel Ijonedo Pablo?, labrador. 
Andrés Pablos; Moreno, id . 
Blas Valcuende Pablos, id. 
Bruno Gonzajez Rodríguez, id. 
Cipriano Fernandez Moreno, id. 
Cleto Tegerina Fuentes, id. 
Francisco Mareos García, id . 
Faustino Pablos Taranilla, ¡d. 
Francisco Fernandez Renedo, id. 
Gregorio Rodríguez liodrignez. id 
Isidoro Fernandez Manzanndo, id . 
Ignacio Pablos Moreno, id. 
.luán González Gómez, id. 
Juan García Rodríguez, id 
Jo-é Pablos Prado, i d . ' 
.lasé Tegerina Moren, id . 
Juan Uodrigwz.tAlyarez, id. 
José Valcúende Pablos, id . ] 
Nicolás Bermejo Balbuena,' id . 
Placido González Bermejo, i d . 
Pascual Márcós' Garcia. i d . 
Pablo López Uálliúena,' id . ^ 
Ramón Renédp Pablos;..id.,, 
Vicente González'Goméz, iíl. 
Vicente Pablos, Pablos,' id . 
,. I.I i ; - " • 
Lá Sota. 
D. Antonio Garcia ManzaneJo, la-
bradpr. .> .• ¡. ¡. .' : 
Antonio de la Vega Gutiérrez, ¡d 
Cayetano Balbuena. Qarcía, id , 
Cecilio Garcia Balbuena, i d . 
Francisco Sánchez.Garcia, id. 
/sídoró. Calderón Rodrigo, id . 
José Balbuena Gómez, i d . 
Juan.Sánchez Gómez, id , 
José Garcia Garcia, id.. , 
Miguel Gómez Alonso,; id . 
Santiago González Córdova, id, 
Vicente» González Prado, id . 
. : •íMornobejo. 
. Andrés- del Blanco Martínez, la-
brador., i - -
Andrés Escanciano Prado, id. 
Anselmo Vegas Vega, id; 
Angel Prieto Castro, id . 
Cosme Rodriguez- Un tierrez, id . 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, i d . 
Fructuoso del Blanco Ompanera, 
id. . • • ••-
Francisco Prieto ¡Balbuena, id. 
Fructuoso Diez.Borregan, id . 
Fél ix Fernandez Blanco, id . 
Gerónimo Gutiérrez Rodrigusj, id 
Gregorio Rodrigo Prieto, 
José Rodríguez Gutiérrez, id , 
José Uiex Kspadas, i d . 
José Mantilla Borregan. id. 
Julián Gutiérrez Rodríguez, i d . 
Justo Prieto.Balbüsna, i d . 
Lucas del BlancoBonegan, i d . 
Mateo Gutierrez .Fornandez, id , 
Miguel Prieto Halbuena. id . 
Miguel Villav'erde, Méndez, id. 
Nicolás de Castro Gutiérrez, id. 
Pascual RianovRodriguez. id. 
Pablo Martínez Gutiérrez, id . 
Pedro Rodríguez: Gutiérrez (naer-
nor), id . 
Pedro Borregan Mansilla, i d . 
Pedro Vegas Dpminguez,. i d . 
Raimundo del. Blanco^ Gutiérrez, 
i d . .,- ; • . . . . 
Rafael Ortiz Alonso, i.d. 
Santiago'Martínez Fernandez, i d . 
2-Hiaiio. 
l l . Santiago de Castro Borregan, lab. 
Santos llodrignez Gutiérrez, id , 
Silvestre Gutiérrez Bodriguez, 
i d . 
Tomíií del Blanco Borregan. id , 
V i u B i i t e Rodríguez Prieto, id , 
Vinturiaho Kodriguez Blanco, id . 
Vicente de Ciistio Fernandez, id. 
l>v« tano Outierroz Rodrigaez, 
i'd. 
Soto. 
1). Angel Rodríguez Per«ü, labra-
dor. 
Angel Martínez Valdeon, i d . 
Deuito Diez Valbuena, i d , , 
Domingo Rodríguez y Rodriguez¡ 
id. 
Kroilán Diez Rodrigue:, i d . 
I'roilán Manzanedo López, id . 
Hilario liodrigo Manzanedo, id . 
Inocencio Die'i Diez. id . 
José Diez Marcos, id , 
Juan Gaicia García, id. , 
Juan Rodrigo BUIbuena. id . 
Julián Calderón Diel, i d . 
Román Rodrigo Manimedo. id . 
Santiago de Prado Fernandez, id 
Valenlin Diez Diet, id . 
Valentiu Rodrigo Manjanedo, id . 
Vidal li i tz y Diez, id. 
Venuncio Calderón Gómez, id. 
• Vilhcorta. ' ; 
I) . Andrés Diez Martínez, labrador. 
Antonio Rodríguez Manzanedo, 
i d . 
Domingo Fernandez Calderón; i d . 
Domingo Borregan Martínez, i d . 
Esteban Manzanedo Fernandez, 
i d . 
Fernando de Prado Pascual, i d . 
Francisco Gómez Prado, id . 
Francisco Rodríguez Manzanedo, 
i d . 
Fernando Moreno Gómez, id. 
José de Prado González, i d . 
Julián Rodríguez Moreno, id . 
Joaquín Rodríguez Moreno, i d . 
Justo de Prado Rodríguez,-id. 
León García y García, id . , 
Manuel González Prado, id . 
Manuel Diez Liébnna, i d . 
Manuel Gómez Alonso, id . 
Marcos Gotiiez Renedó. id . 
Mateo Renedo Martínez, id . 
Pedro Antonio García González, 
id . 
Policarpo Fernandez Renedo, id . 
Salvador Gómez García, id . 
Silvestre Gómez Pascual, i d . 
Tomás Gómez Manzanedo (menor) 
id . 
Tomás Pablos Moreno, i d . 
Vicente Pascual Reyero. i d . 
V¡clono Fernandez Manzanedo, 
id. 
Isidro Fernandez 'Manzanedo, id . 
Valderrueda. 
D. Agustín Balbuena Gómez, la -
brador. 
Alejandro Garcia Balbuena. id . 
Andrés Prieto Prieto, id. 
Benito Balbuena Ompanera, id . 
Benito Garcia Garcia, id . 
Bernardo Renedo Prieto, id . 
D. Benito Balbuena Prieto, labrador. 
Bernabé Balbuena García, id . 
Celestino Ompanera García, i d . 
Cesáreo Renedo Prie.tp. id . . . 
Cipriano Cuesta TufienzOi id . 
Domingo Garcia García, id. 
Domingo de la Vega Turienzo, 
i d . 
Domingo Pascual Rodríguez, i d . 
Francisco de Prado Liébaua, i d . 
Francisco Garcia García, i d . 
Francisco Pascual Balbuena, id . 
Felipe Renedo Uomez, id . 
Francisco Garcia Rodríguez, ¡d. 
Genaro Prieto Prieto, i d . 
Gregorio Rodríguez Pascual, id. 
Hermenegildo Rodríguez Pascual, 
id . > 
Hipólito Gómez Pascual, id 
José Garcia Balbuena, i d . 
José Fernandez Diez, i d . 
Juan Manzanedo López, id. 
José Guardo Mateo, i d . 
Lázaro Garcia Garcia, id. 
Lino Garcia Diez, i d . 
Marcelo Garcia Rodríguez, id . 
Manuel Garcia Gómez, i i l . 
Mariano García Pascual, id . 
Marcelo Pedrosa Pascual, id . 
Nicolás de Prado Prado, id . 
Ramón Balbueua Gómez, id. 
Sebero Balbuena Prieto, i d . : 
Vicente Gómez Balbuena, id . 
Vicente Renedo Garcia, i d . 
Juan Balbuena Garcia, i d . 
AYUNTAMIENTO DE VIUAYANDRE. 
D. Antonio Balbuena Diez, labrador. 
Bricio Fernandez'Garcia, id. 
Domingo Bscanciano Tcgerina, id. 
Manuel Fernandez Balbuena y Pa-
blo, id . , 
Vicente Fernandez Fernandez, 
' Pueblo dé A rgothjo. 
. Antonio Fernandez' Fernandez. 
labrador. ^ 
Basilio Tegerina González, id . 
Basilio Florez Alvarez, i d . 
Cayetano Manso Fernandez, i d . 
Esteban Diez Mancebo, id . 
Fidel Ascnsio Mancebo, id. 
Félix Alvarez Fernandez, i j . 
Francisco Asénsio Mancebo, id. 
Gil González García, id . ; 
José Tegerina González, i d . 
Leandro Diez Tegerina, i d . 
Lorenzo Diez Mancebo, id . 
Munerto Garcia Tegerina, id . 
Nicasio Turienzo González, id . 
Pedro González Garcia, i d . 
Vicente Tegerina Asensio, i d . 
D. Vicente DieziMancebo.ilabrador. 
Vucblo de Mmtnts, 
la-
id. 
i . Angel /Fernandez Acebedo, 
brador... ,|'. ' . '; 
Agustín. Rodríguez García, id . 
Agustín González Prieto, id . 
Francisco Diez Diez, i d . • 
Faustino 'piéis'Fernandez, id . 
Faustino FVrulindez Diez. i d . 
Fruncisco'RodrigpeziGónzález, 
Francisco Góh'znlez Diez. id. 
Felipe Fen-ande» Balbuena. pár-
roco. 
Manuel González Diez, labrador, 
Natías Diez Gárciii, id . 
Marcos García Garcia, id, 
Manuel Acebedo' Fernández, id . 
Mateii Balbiieha'Cn'bállero, id . 
Nemesio,González1 Mancebo', id. 
Pedro AliÉonio• Diez 'üarciii, id. 
'Puibtó. de tornieio. 
D. Casimiro Fé.rrianiiez; González, la-
brador.'^ j 
Emerencíanó Diez Fernandez, id. 
Kusebío .Garcia.Fernandez, i d . 
Froilan ü'arciá" Álohsó, id. 
Jacinto González Garcia, id . 
José Garcia^XlonsoJ ií).' ' 
Lorenzo Garcia Argovejo. id . 
Manuel Gonz'alez' Garcia', id. 
Matías Diez Fertian'déz. id . *• 
MigueI"Áeébodo^Ferñahdez. id . 
Ndrberto Diez Fér'naiJdéz, id. 
Patricio'Diez Esekriciahd; id:-
Pablo Fernandéz-^lvárei!, id. 
Sabino 'Alvarez>Gorizález,''idl : 
Segundo González'González; id . 
To más' Rodriguez'Sanchez;' pa's to r. 
.••.•un» \ > .'>'•''•'! ••' •" • 
) . Antonio Garcia,iRpdriguez, la-
brador; .•?-., •. H y • ! . . • 
Domingo García í a l l c , i d ; 
Julián Fernandez A n d r i é S i rid. . 
Manuel Valle RepioiÍHid. < .„, . 
Martin Rodr¡guez:Regu?ro, id. 
Miguel Rodrígpez P¡ez;iid< 
Sebastian Rodríguez Delgado, id . 
Santiago,VaHe.'Garcia, i d . 
Vicente Garcia Garcia. id . 
Viieblo de YaÚoré. 
Vuiblo de Remolina. 
..; : . . . i*; ' I 
D. Antonio González Garcia, labra-
dor. 
Francisco Fernandez Rodríguez, 
ganadero. 
Isidoro González Villa, labrador.-
Eugenio García Tegerina, id . 
Juan Largo Fernandez, pastor. 
Matías Fernandez Rodríguez, id. 
Marcelo Alvarado Garcia, i d . 
Pablo Rodríguez Alvaréz.' labrador 
Toribio Fernandez González,, id. 
D. Angel Fernandez Garcia la 
brador,' 
Andrés Diez Valle;".¡d.' 
Esteban Recio Rojo, id. 
Eugenio Fern'andM Garcia, 
Gregorio Garcia Sánchez, id, 
Juan Diez Recio'.'id.'"-
José AcfcbedO'Fériíairt'dez. i d . 
Mateo Recio'Rojo, id. •'• 
Santiago Fernandez-Sánchez, 
id , 
id. 
tuébló de "^Xirdiajó. 
). Agustin'Rui? Piez..labrador,-. 
Bernabé Flpnez Florez, .id,; 
Baltasar González Fernandez, i d . 
Francisco Ruiz Florez,.id. r 
Manuel Balbuena Florez, id. 
Pedro González Flore?, Jd, . 
Toribio Gonzálei!'Fernandez,, id . 
D. Viotorig.igRfafeugii^labrador. 
. ' . : ' . ' i bfiW'feií»/ M'J'-
D. AngehBaJbuena^Florez, labrador, 
Bonifacio, Rpdrjgutz. (Jomalez, id. 
Casimirp P¡ez,,r,Gopj/ilez, id. 
Hnrjque,íiwrji} Bág^i id . 
Faustino Gp.nzaJei^vid.. . 
Felipe ¡Qoijzalsz pojizalez, id . 
José xFefñ§[$dez-!:Goiizalez, 'pir-
rW»«rty.ib-.:t >.iu.i 
Manuel Rédrjguez,^labrador. 
Miguel.^n,ch?f ^ítnoiiez, id. 
Matiás Gpnc\l^z[ pigz,,id: 
Nicoj^s Piez Rodrtigpez, ¡id.-
1 Policarpo iiq^figuez. Sánchez, id. 
Ruperto,González, id . . 
Santiago §anchei! Sánchez, id . 
Tomás piez Diez, j d . ¡ , ,-,„ 
Ven tura Tég?r¡ oa Diez,.id. 
> .! i ,¡¡.':!-.,-:-.'¡' ¿••¡:.i:¡-: 
A^bKÍílííÉN'tO>tlí!Vt¿!í»(UK. 
' . - v . ! , [ •' - i i \ í i ' . i.J ; . ,1.^1: j 
, Pueblo de Armada. 
D. Eulogio ^¿¡•'liantfez'Caso, labrdor 
Genaro Fernandez Arenas, id . 
José GonzIü'éz'Fernihdez, id . 
Juan Fernandez Garcia, i d . 
Juan Fecnándéz'^Fernáindez, i d . 
Toribio Fernandez Fernandez, id-
¡ : , v -ii (•-.'! A xo'i:.-11 /'. . v.1 
PuMo.<der$áfopülo.< 
i . y<.:ív:..:'<\Vf i-J*;«vii;¡li/ t 
D. Fernando Arenas1Réyero. la -
• • brador; i ' : ' ' ^ í i J n y i / i i -
Isidoro Rodrigue»Pelaez.: i d . 
Ignacio Arenas Redero., i d . 
Juan-lDiez'^Ptilaéz'juiid. '• 
' l>édrol•Suaréz'"P«1ae^idV, 
Pueblo dflFeVÑrat. 
0. ,,Ant0nÍo.(Ra.drígue>!.¡,Belaez, la-
bradorni.v* f^iB1/!. ' . o.;-
BernardinorArfenas^iébana. id . 
CasimiTOotieban»;,fionzaíez id. 
I s i d r p ^ L i é W » :Diez¡tW.oo-! 
José LiébanjtiRip,i;j<Í!.A. oh 
.fii .x ' -Kf i i .rnn ' i ! sgit1 
Pueblo déiloiámíl 
.: ¡ .:l'.-Í'!l.:.K vi..-¡'I F.!i : 
P. Adriano Campillo Rodríguez, la-
tirador.bi .%v«J no)foY 
Ambrosio: Fernandez.. Reyero. 
Adriano.Gonzalez.'Gorizalezi'id 
Cipriano .Gon¿alez;Sierr¡íí id , 
Felipe Reyero Arenas, i d . 
FranciseopEwB&fldez, Perrero 
Gabriel González Siero, i d . 
Gregorio Rodríguez González, id. 
Juan GárciV- Gtrtiéftfez;" id: '• 
Martin González Sierra, id. 
Pedro Alonso 'Sáiéon'.'^id.^ 
Sebastian tíayórd Gómez; id , 
Tbmás''Eiéljañ6! :HüMa dó; i d . 
.b; .f: ;™)'! -.ÍÍ.IA c . i l - ; 
Pmm''d<f- Ofónesi-. «• 
-JÍIM -..-iíincd Clon 
D. í i n l o k i o b ó h ü ^ ' & á S ^ l ^ d o í . 
José F e r ñ a n d t ó f ierta.^ifl,;,.,, 
Pedro'GaroiaWzfflW/fjd-.j 
Víctor Fern^dgz, D i § ! , ^ a 
'u: o;,.'n5 WJ^V;; 
D. Fn^e^lml^! Jfe^É,^•. 18 " 
id. 
id. 
D. Gabriel Fernandez Liébana. la-
brador. 
Leandro Soarez Llamazares, id. 
Martin Reyero Bayon, id . 
Pedro Liébana Fuente, id . 
Pedro Canseeo Reyero, id. 
Pueblo de Rucayo. 
O. José Fernandez Diez, labrador. 
Julián Fernandez Arenas, id . 
Leonardo Arenas Suarez. id. 
Matías Diez Fernandez, id , 
Primitivo Siorra Gonzales. id. 
Vicente Zapico Suarez, id. 
Pueblo de Utrero. 
D. Benito Diez Arenas, labrador. 
Manuel Arenas Boyero, id. 
Ramón Diez González, id . 
Pueblo de Valdehuesa. 
O, Eugenio Llamazares Arenas, la-
brador, 
Francisco Diez Rio. id, 
Martin Breda Huerta, id. 
Vicente Arenas Keyero, id. 
Pueblo de Yegomian. 
D. Alvaro Bayon Campillo, labrador 
D. Agustín Hurtado Fernandez, lab, 
Bartolomé González García, i d . 
Blas González y González, id , 
benito Reyero Sánchez, i d . 
Ciriaco Fernandez Rodríguez, i d . 
Cándido Sánchez Caso, i d . 
Celedonio Garcia Rodríguez, id . 
Celedonio González y González, i d . 
Cayetano Bayon González, id. 
Filiberto González y González. 
Fructuoso Fernandez Rodríguez,id. 
Féliz Espinosa Suarez, i d . 
Julián Garcia Alvarez, i d . 
José dol Río Blanco, i d . 
Juan González Martínez, i d . 
D. Julián Fernandez Reyero, labr, 
Julián Suarez Liébana, i d . 
Juan Sánchez Alonso, id. 
Laureano Sierra Fernandez, i d . 
Lisandro Sánchez, comerciante. 
Miguel Fernandez Rodríguez. la. 
brador. 
Manuel de Caso González, id . 
Mannel Diez y Diez, i d . 
Manuel Rodríguez Gadea, i d , 
Nicolás Reyero González, id . 
Ramón Sánchez Caso. i d . 
Salvador Garcia Alvarez, i d . 
PARTIDO l ) E SAÜ i a X. 
AYUNTAMIENTO D E ALMANZA. 
Pueblo ile Almatua. 
D. Andrés'Fornandez Salcedo, labra-
dor. 
Antonio González Turienzo, id. 
Andrés del Blanco: Kuiza, id. 
Alvaro Hidalgo; .id. 
Antonio Mateos del Palacio, conli-
toro.• . ' 
Andrés de los Itios l'erez,' pana-
dero: 
Angel del Blanco González, la-
brador. ^ 
Ventura Molón Novoa¡:id. • 
Bernardo Garcia Guerra, id. 
Carlos Maria González Mancebo, 
propietario.' 
Cipriano de Novoa Gonz'aloz',' la-
orador: • • :I 
Clemenle Garcia Guerra, id. 
Dámaso Fernandez Herrero, id; 
Domingo Valcuendc ds-los Bios, 
id. 
Eusebiu, Garrido, üodi'iguez, id. 
Francisco de Novoa Garcia, id. 
Francisco d:l Blanco Melón, id. 
•• Féliné Tégoriná Escapa, id. • ' 
Froilan Fernandez y FernaridéÍ!, id 
Francisco Paredes Polvóririos,' id. 
Fernando1 Goniez Itevuelta, co-
mérciante. 
Francisco -Boblés1 Molleda, labra-
dor. • • 
Félix Melón'Ruizi'id. ' 
Fernando lluiz González, id. ' 
Félix Polvoriuos Blanco, id; 
Gerónimo.Medina Brezósaíid. 
Gabrieil.Paredes Pascual, id. ' 
lgnacib; Cóh'de Mánsillai id ; 
JoséCuosta'Medina, id. 
Juan Alonso'.Chócán,' propietario. 
Juan del Rio Garrido; labrador. 
Juan Villacostá Fernandez, id. 1 
José Polvorinos Villarroel, id. 
Jacinto del Blanco Melón, id. 
José Buiz Salcéda, id. 
Justo Guzinan Andrés, id. 
Justo López de la Mota, id. 
Lucas González Paredes, id. 
Lorenzo Robles Fernandez, id. 
Mauricio Guzman Andros, id. 
Mateo Iglesias Garrido, id. 
Mateo Valcuende de los Itios, id. 
Mariano Mata González, id. 
Manuel Garrido,Rodríguez, id. 
Miguel González Fernandez, id. 
Manuel Garcia Medina, id. 
Manual García Guerra, id. 
Manuel del Blanco González, id. 
Manuel Villamandos Garcia, id. 
Nicolás de Prado González, id. 
Nicasio Melón Kuiz, id. 
Nicolás del Blanco Molón, id. 
Patricio "Diez Malilla, propietario. 
Pedro Garrido Medina, labrador. 
Pedro López do la Mata, id. 
Pedro Uodrigüóz Medina, id. 
Pedro del.Uio Garrido, id. 
Iloman Rodríguez Medina, id. 
Rafael Revuelta 'Martínez, id. 
Rafael Alonso llevuclla, comer-
ciante. 
Segundo Rodríguez Melón, labra-
. aor, 
Segundo González y González, id. 
Saturnino Cardaño Tejedor, al-
beitar. 
Santiago de' la Varga Cuesta, la-
brador. ' 
U. Tomas Diez Novoa, Farinacéntico. 
Teólilo de Forras Fernaiidoz, no-
tario. 
Tomás Liébana Villafañe, labrador 
Tomás García González, id. 
Tomás Rodríguez Diez, id. 
Vicente Fernandez (Juijano, ¡d. 
Vicente Garrido.Rodrigue!, id. 
AYUNTAMIENTO 
VE BERCIANOS D E L CAMINO, " 
Pueblo (fe Ucmanos del Camino. 
D. Antonio Qninlána Calzadilla, l a -
brador:' 
Angel Tonel Antón; id.. 
Aniceto Bárrañéda llodriguéz, id. 
Antonio Bolaños Alonso, id. 
Angel l abios Corral, id. 
D. Antolin Rojo Migúelez, labrador. 
Bartolomé Paslraiia Calvo, id. 
Bartolomé Herreros Calvo, id. 
Bernardo Bajo Huerta, id. 
Bartolomé García Martinezí id. 
Bartolomé1 Nicolás Calvo, id. ' 
Dionisio Herreros Quintana, id: 
Dámaso de Prado Méncía, id. ' 
liugenio Baños'Migüélez; ¡d. 
Eustaquio Réyéro Caballero, id.•; 
UusebiO'Barreñáda Rodríguez, id. 
Jisteban.Pa'stráriáCalvo, id.'' 
Esteban Herrero Alváréz, id. 
! Usteban CaldevilliJtoeríuill.. -
MdelUiveícFOuintana, id. 
Fernando Tomé Calvo, id. 
Francisco Quintana Calvo, id. 
Facundo Robles Calzadilla, id. 
Froilán de l'rado Reyero, id. . > 
-Francisco'Cpna, id.; 
Francisco, rastralla Calvo, id. 
Guillermo Barrenada Rodríguez,'id 
Gregorio Calvo Calvo, id. 
Gregorio Tomé Quintana, id. 
Qaspar Bájo Rojo, id. 
Gregorio Olmedo Quintana, ¡d. 
Ignacio García Alvarez, id. 
Isidoro l'astiana Calvo, id. 
J u a n Quintana, id. ' 
J u a n de l'rado Rívero, id. 
Juan Calvo Martínez, id. 
Juan de Prado Royero, id. 
Juan A n t ó n Medina, id. 
J ulian l'ardo Menciá, ¡d. 
J u a n Ruada Rivez, id. 
Luis Calzadilla Bajo, id 
Marcelo Tomé Caivo, id. 
Manuel Quintana liajo, id. 
Mariano Calvo' García, id. 
Mariano Nicolás Calvo, id. 
Mariano llívnro Quintana, id. 
Mauricio Herreras Herreros, id. 
Matías Mencia Pérez, ¡d. 
Mateo Ilerroros Nicolás, id. 
Mateo Quintana Calvo, id. 
Narciso Calzadilla Rívero, id. 
Narciso Pastrana Calvo, id. 
Pablo Reyero Nicolás, id: 
Pablo Calzadilla Bajo, id. 
Pedro del Corral García, id. . 
Pedro Pastrana Calvo, id. 
Pedro Pastrana Tomé, id. 
Rafael Barroñada Rodríguez, id. 
Ramón Quintana Rívero, id. 
Simón Calvo Calvo, id. 
Simón del Canto Corral, id. 
Santiago Quintana Bajo, id. 
Santiago Quintana l'rado, id. 
Santos Mencia Lozano, id. 
Segundo Herreros Quintana, id. 
I). Tadeo Antón Calzadilla, labrador. 
Tirso Pastrana Mencia, id. 
Tomás Alvarez Viñete, id. 
Venancio Quintana Marin, id. 
Venancio Quintana Calvo, id. 
Mariano Antón de Prado, id. 
Ramón del Canto, id. 
AYUNTAMIENTO 
, DE CALZADA D E L C O T O . 
Pueblo de Calzada del Coló. 
D; Ataiiasio lincinas Herrero, labra-
dor. 
Andrés Herrero Carbajal, id. 
Anastasio Diez Condo, id. 
Alejo Nicolás Andrés, id. 
Antonio Andrés Diez, id; 
Angel Andrés Rojo, id. 
Atanasio Alonso, id. 
Aniceto Alonso Conde, id. 
Andrés Nicolás Andrés, id. 
Baldpmero Rojo Cond.i, id. 
Benigno Andrés Diez, ¡d, 
Benito Andrés Diez, id. 
Baltasar Lera Herrero, labrador. 
Claudio Diez Coiide, ¡d. 
Celestino Alonso Conde, id. 
Domingo Rojo Alonso, id. 
Enrique .fiojo Condo, id. 
Eugenio Rojo Andrés, id. 
Eusebio Rodríguez, ¡d. 
Efttébaíi-Aloi«w€Diid^,Íd:' 
Eugnnib Alonso llojo, id. 
Ensebio Valdeon Nicolás, id. . 
Eugenio de la Ited Encina, id. 
Eugenio Andrés Diez, id. 
Francisco Lera Herrero, id. 
Fermín'Lera Calzadilla, id. 
Francisco llojo García, id. 
Francisco Herrero Blanco, id. 
Justo Andrés, id. 
Florencio Andrés Diez, id. 
Gumersindo Rojo, id. 
Gregorio Alonso, id. 
Ignacio Rojo Garcia, id. 
Ignacio Agcnjo Rojo, id. 
Ildefonso Alonso Conde, ¡d. 
Ildefonso l'erez, id. 
Juan Carbajal Alonso, id. 
Juan Fernandez Ilorroro, id. 
Julián Agenjo iierroro, id. 
Jacinto Herrero llojo, id. 
Julián llojo Nicolás, id. 
Juan llojo Andrés, id'. 
Lucas Andrés Ilorroro, id. 
Leandro Herrero Andrés, id. 
Mariano liojo Garcia, id. 
Manuel Herrero Encinas, id. 
Martin Herrero Conde, id. 
Manuel llojo Encinas,, id. 
Marcos Herrero Rojo, id. 
Mariano llodriguéz Herrero, id. 
Mateo Andrés Herrero, id. 
Mariano Quintana Pardo, id. 
Pedro Andrés Rojo, id. 
Policarpo Herrero, id. 
Pedro Montos Pclayo, ¡d. 
Pascual llodriguez llerrnro. id. 
Pió Pascual Herrero, id. 
Iloman Rodríguez Conde, id. 
Iloman Rojo Garcia, id. 
Segundo Andrés Diez, id. 
Santiago Carvajal, id. 
Santiago S. Martín Fernández, id, 
Sinforoso Nicolás Andrés, id. 
Saturnino Herrero Pérez, id. 
Trifon Rojo Conde, id. 
Tiburcio Garcia Rojo, id. 
D. Tomas do la Red Cuenca, labrador 
Tirso Alonso Conde, id. 
Tomas Lera Calvo, id. 
Tomas Rojo Conde, id. 
Tirso Diez Conde, id. 
Pueblo de Váldelocajot. 
D. Gregorio Garcia González, propie-
tario. 
Pueblo de Codornillos. 
D. Antonio Encina, labrador. 
Bonifacio Rojo, id. 
Casimiro Herrero Rodríguez, id. 
Crescencio Conde Rojo, id. 
Ciríaco Herrero Tomé, id. 
Clemente Rojo Herrero, id. 
Euseblo Rojo Tomé, id. 
Felipe Ríos Llamas, id. 
Francisco de la Red Cuenca, ¡d. 
Gabriel Rojo Alonso, id. 
Isidoro Rojo Herrero, id. 
Isidoro Herrero Tomé, id. 
Isidro Herrero Tomé, id. 
Julián Pérez Martínez, id. 
Julián Rojo Fernandez, id, .. 
José López Alvarez; id. 
Julián Herrero Encina, labrador. 
Leandro Conde Revuelta, id. 
Lorenzo Bayon Ruiz, id. 
Manuel Real Fernandez, id. 
'. Martin Téstera Rodríguez, id. 
Modestó Herrero, id: ; 
Mateo Rojo Rojo, id. 
Pedro Rojo Fernandez, id. 
Pedro Monje Taranilla, id. 
Pedro Herrero Rodríguez, id. 
Uamon de la Gata, id. 
Raimundo Encina de la Red, id. 
Silvestre Testera Caballero, id. 
Tomás Polvorinos Nicolás, id. 
Víctor de la Red Rojo, id. 
AYUNTAMIENTO D E C A N A L E J A S . 
Pueblo de Canalejas. 
D. Angel Novoa Novoa, labrador. 
Andrés Ilompanera Prado, i d -
Benito Novoa Fernandez, id. 
Benito García Pnente, id. 
Casto Fernandez Polvorinos, id. 
Dionisio García Puente, id. 
Esteban Rodríguez Diez, id. 
Ensebio do Prado Novoa, id. 
Francisco Fernandez Villacorta, ¡d 
Francisco'de Prado Novoa, id. 
Francisco Tegerina Alvarez, id. 
Félix González Novoa, id. 
Gregorio Polvorinos Taranilla, id. 
Gregorio Prado Prado, id. 
Gregorio Cuesta Polvorinos, id. 
José Rojo Prado, id. 
Jacinto Pascual Martínez, ¡d. 
Julián Alaez Rojo, id. 
José Vega Rodríguez, id. 
José Fernandez Novoa, id. 
Juan Balbucna González, id. 
Juan Antonio García Taranilla, id. 
Lorenzo Rodríguez Rojo, id. 
Manuel Fernandez Polvorinos, id. 
Manuel Diez Veguera, id. 
Matías Rojo Rojo, id. 
Mariano Alaez Rojo, id. 
Plácido Novoa Fernandez, id. 
Pascual Mata, id. 
Pedro García Taranilla, id. 
Podro Polvorinos Martínez, id. 
1—Sahagun. 
D. Pedio Alaez Rojo, id, labrador. 
Santiago García Puente, id. 
Valentín Medina Oveja, id. 
Pueblo de Calaveras de Abajo, 
D. Alonso Gómez Taranilla, labrador 
Agapito Pascual Cuesta, i d . . 
Antonio Itojo Prado, id. 
Antonio Polvorinos Cuesta, id. 
Anselmo Pascual Getino, id. 
Benito Taranilla Pascual, id. 
Donato Fernandez Pascual, id. 
Domingo Pascual Cuesta, id. 
Félix Rojo Pascual, ¡d. 
Feliciano Rojo Rojo, id. 
Francisco Polvorinos Taranilla, id 
Fulgencio PolvorinosFernandez, id 
Hilario Polvorinos Taranilla, id. 
Isidoro Ajenjo Diez, id. 
Juan Manuel Vega, id. 
Julián Fernandez Polvorinos, id. 
José Diez González., id. 
Manuel Polvorinos Taranilla, id. 
Miguel Santiago Vargas, id. 
Santiago Rojo Rojo, id. 
Salvador Fernandez Polvorines, id 
Gerónimo Polvorinos Cuele, id. 
AYUNTAMIENTO D E CASTROMUDARRA 
Pueblo de Oastromudarra, 
D. Antonio VillafañeGarcía, labrador 
Ambrosio do la Fuente, id. 
Antonio Fernandez Fernandez, id. 
Casimiro Fernandez Martínez, la-
brador. 
Dionisio Turichzo Pacho, ¡d. 
Ensebio Gutiérrez Barga, id. 
Ensebio Medina Pérez, id. 
Francisco Garcia Laso, id, 
Gaspar del Rio Aimmdia, id. 
Isidro Fernandez Taranilla, id. 
Juan Antonio González Villafañe, 
párroco. 
Juan Valdés Franco, labrador. 
José Laso, id. 
Justo de Vega Rodríguez, id. 
Jacinto Villacorta Prieto, id. 
Luis del Rio Pérez, id. 
Manuel Medina Taranilla, id. 
Matías Iluiza (¡arcia, id. 
Malias Ampudia Fernandez, id. 
Miguel del Rio Iglesias, id. 
Mariano del Rio Ampudia, id. 
Mariano Medina Laso, id. 
Marcos Gago Iglesias, id. 
Nicolás del Rio Ampudia, id. 
Pedro Turienzo Lozano, id. 
Pablo Turienzo Pacho, id. 
Salvador del Rio Pérez, id. 
Santos Gómez Pérez, id. 
Segundo del Rio Iglesias, id. 
AYUNTAMIENTO D E CASTROTIERRA. 
Pueblo de Caslrotlerra. 
D. Antonio Castellanos Huerta, la-
brador. 
Antonio Panlagua Huerta, id. 
Celedonio Lozano Huerta, id. 
Francisco Pérez Alonso, id. 
Francisco Chico Calle, id. 
Fernando Fernandez Agundcz, id. 
Francisco Sandobal Ruiz, id. 
José Castellanos Huerta, id. 
José Bernardo Castellano, id. 
Juan Huerta t'erez, id. 
Juan Panlagua Martínez, id. 
Juan Pérez Mencia, id. 
Juan llodriguez Mencia, id. 
José Bajo Pérez, id. 
José Paniagua Martínez, id. 
Juan Castellanos Pérez, id. 
Manuel Pérez Cascallana, id. 
Miguel Bernardo Huerta, id. 
Pedro Fernandez Agundcz, id. 
D. Primitivo Martínez Pérez, labrador 
Pedro Lozano Gallego, id. 
Paulino Fernandez Slata, id. 
Uoíjtio del Canto P é r e z , id. 
Itanion Santos Muñiz, id. 
llamón Castellanos P é r e z , id.' 
Santiago Bajo Pérez , id. 
Salvador Rodríguez Quirós, id. 
Dionisio Sandobal Cuñado, id. 
AVl.NTAMIENTO DE C E A . 
Puebla de Cea. 
D. A gapito Mal i l la López, labrador. 
A g u s t i n Diez Maeso, id. 
Aquilino Bi abo Caminero, id. 
Antonio Ortiz Ruiz, id. 
Ambros io Malilla López, id. 
A n d r é s Llanos López, propietario. 
Angel Noriitga González, id. 
Bernardo Caballero Franco, la-
brador. 
Baltasar Fernandez Rodríguez, id. 
Braulio Angullá Diez, id. 
Demetrio Pérez ('apa, id. 
Hemeterio Alvarez Alonso, id. 
Francisco Rodríguez Maj o, id. 
Francisco Caballero Franco, id. 
Francisco Conde Duque, id. 
Froilán Bravo S. Martin, id. 
Francisco Rodríguez Valle, id. 
Gerónimo Pérez Delgado, id. 
Gregorio Andrés Alonso, id. 
Gerónimo Bravo Caminero, id. 
José Pérez Medina, id. 
Juan Villasar Iglesias, id. 
Juan Fernandez Ramos, id. 
José Mantecón Marlinez, id. 
Leonardo Fernandez Bravo, id. 
Lucas llamos Alonso, id. 
Mariano Fernandez San Martin, id 
Manuel l iueno Delgado, id. 
Matías de Juan C u t í e i T e z , id. 
Manuel Espinosa i.arbajal, id. 
Miguel Pérez Gutiérrez, id. 
Manuel Santos Taranilla, id. 
Maximiano Bello Conde, id. 
Nicolás Pascual Prado, labrador. 
Pedro Fernandez Giraldo, id. 
Pablo Caballero Franco, id. 
Pedro Pérez Alvarez , id. 
Pablo Vil lalobos García, id. 
Santos de Juan Sagasta, id. 
Santos Garcia Sapterbas, id. 
Vicente García Gil, id. 
Isidoro Manrique (.onde, id. 
Isidoro Fernandez Modino, id. 
Ignacio Itevuelta Homo, id. 
Isidoro Fernandez Rodriguez, id, 
Isidoro Caballero Franco, id. 
Isidoro Abad Gómez, id. 
Pueblo de San Pedro de Xalderadunj. 
D. Alejandro Fernandez Pérez, labra-
dor. 
Andrés Alonso Alonso, ¡d. 
Angel llodriguez del Ser, id. 
Antonio Santos L ó p e z , id. 
Antonio Portilla Maestro, id. 
Antonio Alonso Alonso, id. 
Ambros io Alonso Rodriguéz, id. 
Bernabé Andrés Delgado, id. 
Basilio G a r r a n García, id. 
Bernardino Andrés Rodríguez, ¡d. 
Estanislao García Pérez, id. 
Estoban VallojoPascual, ¡d. 
Estoban Pérez Pacho, id. 
15ugonio Alonso Alonso, id. 
Ensebio Diez Franco, id. 
Francisco Pérez L e r a , id. 
Francisco Prieto González, id. 
Felipe G a r c í a Pérez, id. 
Francisco Gama P é r e z , id. 
Felipe Rodríguez Alonso, id. 
Froilán Rodriguez Gómez, id. 
Francisco Mal i l l a (¡onzaloz, id. 
Francisco Pérez D iez , id. 
Ililarío Garcia Laso, id. 
D. Jacinto Rodrigue/. Maye, labrador 
Juan Fernandez Peroz, id. 
Juan Guticrrez Gómez, id. 
Julián Delgado Vallojo, id. 
Justo Laso Pascual, id. 
Julián Moral Caminero, id. 
Lucas Alonso Laluente, id. 
Lorenzo Diez del Ser, id. 
Luis (Jarcia Garcia, id, 
Lorenzo Malilla González, id. 
Manuel Caballero Franco, ¡d. 
Maximiano Pascual López, id. 
Manuel Moral Caminero, id. 
Miguel l'erez Abad, id. 
Nicomcdes Garcia Pérez, id. 
Xorberto Rodriguez González, id. 
Pedro Pérez Pacho, id. 
Rafael Pérez Diez, id. 
Silvestre Prieto Bravo, id. 
Santos Diez Franco, id. 
Silvestre Andrés Delgado, id. 
Santiago Lazo Cerezal, id. 
Santos Pérez González, id, . 
Salvador Garcia Laso, id, 
Tomás Rodriguez Alonso, id. 
Vicente Gómez Garcia, id. 
Isidoro Gutiérrez García, id, 
Isidoro Garcia García, id. 
AYUNTAMIENTO D E C E B A N I C O . 
Pueblo de Cebanico. 
D. Alejandro Rodriguez, labrador. 
Andrés.Gonzalez González, id. 
Cipriano Rodriguez la Red, id. 
Juan Turienzo Rodríguez, id. 
Juan de Prado González, id. 
Manuel García González, id. 
Mariano Gómez Alvarez, id.. 
Mateo González González, id. 
Tomás Tegerina González, id. 
Púébló de Coreos. ' 
D. Adriano Marcos Fernandez, labra-
dor. 
Andrés Vega Gallego, id. 
Agustin García González, id. 
Blas Vega Franco, id. 
Fausto García González, id; 
Fernando Fernandez Fernandez, id 
Felipe Fernandez Fernandez, id. 
Florencio Fernandez Balbuena, id 
Gregorio Alvarez Cerezal, id. 
Gerónimo González García, id. 
Isidoro Vega Francisco, id. 
José Vega Francisco, id. 
Manuel Cano Martínez, id. 
Marcelo García Gómez, id. 
Mateo Cerezal Uvarez, id. 
Miguel Bermeja García, id. 
Ramón García Vega, id. 
Salvador Tegerina Prado, id 
Vicente Fernandez Novoa, id. 
Pueblo de. la ¡liba., 
1), Andrés González González, labra-
dor. 
Ventura González González, id. 
Benito González Fernandez, 
Francisco González González, id. 
Miguel Iglesias Garrido, id. 
Podro González Fernandez, id. 
Vicente Cerezal Alvarez, id. 
Pueblo de Motidm/anes. 
D. Andrés Alaez Rodríguez, labrador. 
Andrés Bermejo Callado, id. 
Andrés Fernandez 'Polvorinos, id. 
Andrés Fernandez Rodríguez, id. 
Angel Fernandez llodriguez, id. 
Antonio Garcia González, id. 
Antonio Garcia (menor), id. 
Ventura Fernandez Rodriguez, id. 
Benigno González González, id. 
D. Cosnio Bermejo Callado, labrador. 
Dámaso Diez Polvorinos, id. 
Francisco Fernandez Polvorinos, id 
Felipe González González, id. 
Felipe Rodriguez Vello, id. 
Hipólito Taranilla Villacorta, id. 
José Perales Gallego, ¡d. 
Julián Diez Polvorinos, id. 
Leen Robles Gallego, id. 
Lorenzo González Ruiz, id. 
Manuel Fernandez Pólvorinos, id. 
Manuel González González, id. 
Manuel Taranilla llodriguez, id. 
Miguel Balbuena Tallista, id. 
Narciso García Fernandez, id. 
Pedro Fernandez Rodriguez, id. 
Pedro Fernandez Cerezal, id. 
Pió González Diez, id. 
Pueblo de Quinlamlla. 
D. Antonio González Turienzo, la-
brador. 
Domingo González González, id. 
Esteban González Uonso, id. 
Esteban Gomalez González, id. 
Eustaquio Diez Reyero, ¡d. 
Francisco Diez Pérez, id. 
Francisco Diez Alba, id. 
Fructuoso del Blanco Reyero, id. 
Gervasio González Fuertes, id. 
Mariano Gómez Gomalez, id. 
' Máximo Blanco Reyero, id. 
Pueblo de Sania Olaja. 
D. Basilio del Río Castellanos, la-
brador. . 
Domingo Diez Malilla, id. . 
Evaristo Turienzo Polvorinos. 
Francisco Martínez Ramos, id. 
Gerónimo Rodríguez Garcia, id. 
.loaquiri Turienzo Pólvorinos, M. 
José Ramos Garcia, id. 
José Sánchez del Rió; id. 
Juan Ramos Garcia, id. 
Juan Rodriguez Garcia, id. 
Lorenzo Garcia Pérez, id. 
Mariano Reyero Valdeon, id. 
Martin Diez Fernandez, id. 
Mariano Tnrichzo Garcia, id. 
Miguel Garcia Diez, id. 
Miguel Ramos Garcia, id. 
Pablo Hodriguez'Alonso, id. 
Ramón Tegerina Escapa, id. 
Tomas Fernandez Rodriguez, id. 
Vicente Tegerina Escapa, id. 
Isidro Rodríguez Alvarez. ¡d. 
Isidoro Rodríguez Medina, id. 
Pueblo de el Valle. 
D, Atanasio Rodríguez Moran, labra-
dor. 
Agustin González Fernandez, id. 
Angel Valladares Tegerina, id. 
Bonifacio González Valladares, id. 
Buenaventura González González, id 
Celedonio Fernandez Diez, id. 
Francisco Diez Eslrada, id. 
Francisco Medina Fernandez, id. 
Felipe Diez Diez, id. 
Felipe Martínez Alonso, id. 
Gerónimo A. Oviedo, id. 
Graciano López Fernandez, id. 
Inocencio Garcia Rodriguez, id. 
Luis Fernandez Diez, id. 
Manuel González Valladares, id. 
Manuel García Rey, id. 
Manuel Garcia Fernandez, id. 
Melchor González Fernandez, id. 
Miguél Rodríguez Moran, id. 
Modesto González Fernandez, Id-
Modesto Fernandez Panlagua, id. 
Pedro García del Blanco, id. 
llamón Garcia del Vallo, id, 
Romualdo Rodriguez Pastor, id. 
Santiago Medina González, id. 
• Servando García del Valle, id. 
AYUNTAMIENTO 
»K fiUBlLLAS 1)K IIUKUA. 
Pueblo de Cubillm de lliinlu. 
D. Antonio Sanche?. Korreiiis, labra-
dor. 
Angol Valcuende ín.lrcs, ¡d. 
Antonio Dioz Valjiaris, id. 
Antonio del Caso Diez, id. 
Bernardino Veril id. 
Bernai'ilo lYwx l''i'i'ii:m(lcz, id. 
Cosm:! Sánchez del llio, id. 
Diego Sánchez del Iteyoro, id. 
Esteban Pestillo Andrés, id. 
Francisco Fernandez Italhucna, id. 
Francisco Fernandez Diez, id. 
Francisco Andrés del Beyero, id. 
Fernando del Reguero Fernandez, 
id. 
Gervasio Andrés Terreras, id. 
Gabrrel del Keguoro tirandoso, id. 
Gregorio Martinoz, id. 
Julián Fernandez l'ellun, id. 
José Sánchez Alonso,id. 
José Diez Grándoso, id. 
Juan del Reguero García, id. 
José Andrés Herreras, id. 
Matías Reyero Reguero, id. 
Manuel Rodríguez López, id. 
Miguel del Reguero Diez, id. 
Mariano del Reguero, id. 
Manuel del Valle, id. 
Venancio Sánchez Alonso, id. 
Pueilo de Sahee&qres. 
I) . Alonso Yugueros, labrador. * 
Cristóbal Ibañez, id. , 
Esteban Diez de la Fuente, id. -
Francisco Soto do la Varga, id. 
Fausto Fernandez Pascual, id. 
Francisco Nieto Martille?., id. 
Gabriel ¡Jonzaléz, id. 
Gabriel González Fausto, id. 
Gabriel González la Iglesia, id. 
Joaquin Fernandez Ibañez, id. 
Juan Antonio de Loma de la Enci-
na, id. 
Juan Pinto, de id. 
Félix Caballero García, id. 
Juan Yugueros de Lomas, id. 
Luciano García Llamas, id. 
Manuel Fernandez Valladares, id. 
Manuel Rodríguez Fernandez, id. 
MarceHno Balbuena Diez, id. 
Raimundo Fernandez Maraña, id. 
Sebastian Calderón Fernandez, id. 
Vicente Fernandez Maraña, id. 
Isidoro Soto do la Varga (mayor), 
, id. 
Pueilo de XUlupudierna 
D. Agustín Agudo Ferroips, labrador. 
Antonia Diez Sánchez, id. 
Antonio Villarrool Diez, id. 
Anastasio Valladares Diez, id. 
Bernardo Estrada Diez, id. 
Bernardino Diez Sánchez, id. 
Eulogio Tascon y Tascon, id. 
Esteban llodriguez Cernejo, id. 
Francisco Saelices Fernandez, id. 
Francisco Diez Valparis, id. 
Gregorio Diez Villarroel, id. 
Gregorio Reyero, id. 
Gregorio Tascon, id. 
Hilario Forrera Valladares, id . 
Juan Reyero Estrada, id. 
Julián Fernandez Valladartts, ¡d. 
José.Gomez Estrada, id. 
José Estrada Calderón, id. 
Juan Dioz. id. 
ifuím Saelices Fernandez, id. 
Juan Vlllarroel Reyero, id. 
Julián Estrada Dio/., id. 
Matías Martínez García, id. 
Manuel Fernandez Alvarez, id. 
Melchor Fernandez, id. 
D. Matías diil Corral Diez, labrador. 
.Mariano Villarrool González, id. 
Marcelino Vlllarroel llisyc.ro, id. 
Podro Valladaivs (¡arda, id. 
Pablo Saelices Fcrnundoz, id. 
Pedro González Rodríguez, id. 
liainon Estrada Itodrigucz, id. 
I ' I IMII de QiúnlmUla. 
1). Aili ¡ano Alonso Fenianilcz, labra-
dor. 
Antonio Garoía (luiría, id. 
Ilonifacio Alonso Diez, id. 
Benito García Fernandez, id. 
Ci|ir¡ano Alonso Postigo, id. 
Facundo Alonso Agudo, id. 
Francisco Alonso la Mata, id. 
Faustino Tascon Castro, id. 
Francisco García García, id. 
Gregorio Alonso do la Mala, id. 
.lose Alonso, id. 
José Reyero Diez, id. 
Juan Andrés llodriguez, id. 
Lucas García Diez, id. 
Mateo Alonso Postigo, id. 
Manuel Herrero Tojerina, id. 
Norberto Rodríguez Alonso, id. 
Pablo del Rio Conde, id. 
Isidoro Cabo Fernandez, id. 
Ignacio García García, id. 
Pueblo de Vega. 
D. Anastasio Fernandez Valladares, 
labrador. 
Adriano Fernandez Fernandez, id. 
Antonio Fernandez, id. 
Blas Villimer Alonso, id. 
Ceferino Cantoral del Vallo, id. 
Domingo Diez Fernandez, id. 
Dionisio Postigo Andrés, id. 
Dámaso Fernandez Andrés, id. 
Esteban Cantoral Valcuende, ¡(1. 
Frollán Herrero Tejerina, id. 
Francisco Valcuende del Reguero, 
id. 
Francisco Sánchez Gutiérrez, id. 
Froilán Barrientes Cano, id. 
Francisco Diez Fernandez, id. 
Fernando llodriguez Franco, id. 
Fernando Sánchez Vega, id. 
Gil González Argobejo, id. 
Juan Maraña Gutiérrez, id. 
Juan Cantoral Valcuende. id. 
José Valcuende Andrés (mayor), 
id. 
Lorenzo Marava Gutiérrez, id. 
Lupercio del Forrero Blanco, id. 
Manuel Martínez Rodríguez, id. 
Mateo Cantoral Diez, id. 
Matías González García, id. 
Pedro Padlorna del Valle, id. 
Pueblo de Pillado. 
D. Andrés Cantoral Valladares, la-
brador. 
Alonso Postigo liridriguez, id. 
Agustín Moran llodriguez, id. 
Andrés Alonso Postigo, id. 
Claudio Fernando/, llodriguez, id. 
Domingo llodriguez, id. 
Estanislao del Valle Llamas, id. 
Francisco Rodrigue/. García, id. 
Gregorio Alonso Fernandez, id, 
Marcelo Alonso Fernandez, labra-
dor. 
Martín del Rio Castro, id. 
Santiago Campo Fernandez, id. 
Santos Alvarez García, id. 
Teodoro Valladares Valladares, id. 
Pueblo de San Cipriano. 
D. Antonio Medina Diaz, labrador. 
Celestino Espadas Camero, id. 
Clemente Graudoso Diez, id. 
I). Kugenio Grándoso, hilirador. 
Uslanislao Al.var.'z Fernando/, id. 
Francisco Carpintero Iglesias, id. 
Francisco Fernanile:'. Maraña, id. 
Francisco Villncorta Medina, id. 
Francisco Alvaivz Diez, id. 
Juan .losé Valparis Valparis, id. 
Juan Alvarez Diez, id. 
I.uis Fernandez Diez, id. 
Lorenzo Diez lloblcs, id. 
.Manuel García llodriguez, id. 
Nicolás Alvarez ih Fresno, id. 
Pedro l'osligo García, id. 
Pablo Carpintero Iglesias, id, 
Toribio García Alvarez, id. 
Pueblo de Herreros. 
1). llernalié Iglesias García, labra-
dor, 
Baltasar Martínez Maraña, id. 
Bernardo Maraña Yuguero, id. 
Felipe González Perreras, id. 
León Iglesias García, id.' 
Manuel Vega, id. 
Máximo de Prado Fernandez,'id. 
Pascual Iglesia Martínez, id. 
Pueblo de Llamas. 
D. Cecilio Cano García, labrador. 
Domingo González Gómez, id. 
Francisco Vega Pascual, id. 
Faustino Méndez Cano, id. 
Francisco Barrio Alonso, ¡d. 
Isidro Llamazares, id. 
Juan Antonio Nieto Alai/., id. 
Juan Cerezal Alvarez, Id. 
Julián Maraña l'inln, id. 
Leandro Sánchez Sánchez, id. 
Matías Diez Rejero, id. 
Manuel Vega Pascual, id. 
Maleo Sánchez Rodrigue/., id. 
Mariano Iglesias Cano, id. 
Pedro González Gómez, id. 
llal'ael Cano Reyero, ¡d. 
Ral'ael Prieto Andrés, id. 
Sevcriano García Tejerina, id. 
Vicente Sánchez Iglesias, id. 
AYUNTAMIENTO DE FX nunGO. 
D. Alejo Trapero Lozano, labrador. 
Aniceto Pablos Herrero, id. 
Ambrosio Baños Miguelez, id. 
Alejandro Antón Pérez, id. 
Angel Baños Miguelez, id. 
Agustín Ustéhanez Prieto, id. 
Balbino Huerta Herrero, id. 
Bernardino Baños Fierro, id. 
Cayetano Fragua Tegerina, id. 
Crisanto viiguelez Miguelez, id. 
Cipriano Baños Orejas, id. 
Deogracias Fernandoz Huerta, id. 
Domingo Itrabo Miguelez, id. 
Domingo Miguelez' Calvo, id. 
Eustaquio Grañoras .Miguelez, ¡d. 
Enrique Antón Pérez, id. 
Eusebio Miguelez Antón, id. 
Elias García Antón, id. 
Fructuoso Carbajal Grañeras, id. 
Francisco Nicolás Castellanos, id. 
Francisco Baños Miguelez, id. 
Froilán Huerta Grañeras, id. 
Francisco Antón Baños, id. 
Fabián Baños Antón, id. 
Guillermo Brabo Lozano, id. 
Guillermo Lozano Baños, id. 
Hermenegildo Casado Rojo, id. 
Ignacio Fernandez Merino, id. 
Justo Huerta Herrero, id. 
José Casado Rojo, id. 
Juan Miguelez ¡leí Rio, id. 
Julián Merino Sandobal, id. 
Julián Baños Miguelez, id. 
Juan Baños Antón, id. 
Joré Tegerina García, id. 
José Lozano Baños, id. 
Linos de la Fragua Casado, id. 
Lorenzo Abauzaz Fernandez, labr. 
Lucas Miguelez Antón, id. 
Mareos Fernandez Calvo, id. 
Máximo Pablo Miguelez, id. 
Mauricio Daños Miguelez, id. 
Miguel Baños Miguelez, id. 
Miguel Miguelez Baños, id. 
Pascual Merino Sandobal, id. 
Prudencio Rojo Miguelez, id. 
Silvestre Brabo Lozano, id. 
Santos Baños Pérez,id. 
Santos Baños Miguelez, id. 
Segundo Fernandez Baños, id. 
Toribio Miguelez Castro, id. 
Vicente Miguelez Fragua, id. 
Pueblo de (Jrañeras. 
D. Antonio Hurón Sierra, labrador. 
Alejandro Muñoz Miguel, id. 
Agustín Muñoz Mencía, ¡d. 
Benito Lozano Gallego, id. 
Buenaventura Lozano Pastrana, id. 
Cecilio Lozano Pastrana, id. 
Cipriano Bartolomé Mencía, id. 
Cárlos Lozano Mencía, id. 
Diego Centeno Milano, id. 
Dionisio Mencía Gago, id. 
Ecequiel Requera Martínez, id. 
Esteban Bartolomé Baños, id. 
Facundo Mencía Iglesias, id. 
Francisco Pérez Santos, id. 
Felipe Agundez Taranilla, id. 
Froilán Pastrana Lozano, id. 
Francisco Mencía Mencíi, id. 
Francisco Pastrana Herrero, id. 
Francisco Baños Miguelez, id. 
Ignacio Muñoz Mencía, id. 
Hilarión Lozano Miguelez, id. 
Ildefonso Mencía Sandoval, id. 
José Mencía Lozano, id. 
Juan Lozano Gallego, id. 
Juan Andrés Mencía, id. 
Joaquin Baños Fierro, id. 
Juan Mencía Antón, id. 
Leandro Mencía Caballero, id. 
Martin Pérez Santos, id. 
Martin Baños Miguelez, id. 
Manuel Cuesta Brabo, id. 
Mateo Lozano Mencia, id. 
Manuel Mencía Lozáno, id. 
Manuel Rodríguez Pérez, id. 
Martin Mencía Lozano, id. 
Manuel Lozano Gallego, id. 
Pedro Mencía Bous, id. 
Ramón Mencía Prieto, id. 
Santos Escudero Miguelez, id. 
Santiago Mencía Miguelez, id. 
Valentín Mencía Antón, id. 
Pueblo de Villamuüio. 
D. Ambrosio Pablos Fernandez, la-
brador. 
Anselmo Prieto González, id. 
Anselmo González Rojo, id, 
Ambrosio Baños Sandobal, id. 
Antonio llamos Castaño, id. 
Antonio Félix González, id. 
Antolin Padíerna García, id. 
Atanasio Moran Caballero, id. 
Iluenaventura Félix González, id. 
Ilonifacio Baños Testera, id. 
Benito Caballero Caballero, id. 
lilas Rodríguez Fernandez, id. 
Bartolomé Pablos Herrero, id. 
Benito Lozano Ramos, id. 
iluenaventura García García, id. 
Ilonifacio Pablos Rojo, id. 
Clemente Prieto González, Id. 
Clemente Nicolás Caballero, id. 
Domingo Caballero Caballero, id. 
Ensebio Padierna Rojo, ¡d. 
Facundo Nicolás Caballero, id. 
Fernando García García, id. 
Fernando Barrios Villa, id. 
Félix Sandoval Valleio, id. 
Felipe Félix Vallojo, id. 
Francisco Barriales García, ¡d. 
• Genaro Sandoval Vallejo, id. 
D. Gaspar Medina Sandoval, labrador 
Gregorio de Avila Pascual, id. 
lliginio García Iglesias, id. 
Julián Caballero y Caballero, id. 
Juan Fernandra Calvo, id. 
Julián Elias Biol, id. 
José Baños Caballero, id. 
Justo González Rojo, id. 
José Pascual Sandoval, id. 
Lázaro Maraña llamos, id. 
Lucas de Avila Padierna. id. 
Leonardo García l'adierna, id. 
Leonardo Sandoval García, id. 
Lorenzo Pacho Elias, id. 
Marcos Baños Antón, id. 
Miguel Medina Sandoval, id, 
Marcelo Nistal Lama, id, 
Adriano Vallcjo (lOinalcz, id. 
Modesto Vallejo Gonzalo/., id. 
Máximo González Fernandez, id. 
Mariano Carbajo Sandobal. id 
Marcos Herrero Herrero, id. 
Mariano Baños González, id. 
Nicasio Sandoval García, id. 
Pedro Rojo García, Id. 
Pedro Sandoval García, id. 
Pedro de Avila l'adierna, ¡d. 
Patricio Carbajal Sandoval. id. 
Pedro Rodríguez Pérez, id. 
Rafael do Avila Marcos, id. 
Saturnino González Sandoval, id. 
Santiago Prieto González, id. 
Simón Chico de Castro, id. 
Pueblo de Cnhndüla. 
I). Alejo García Pacho, labrador. 
Antonio Rueda Testera, id. 
Bartolomé García Corral, id. 
Bonifacio Fernandez Baños, id. 
Bernardino Herrero Ramos, id. 
Bernardo Herreros Herrero, id. 
Bernabé Gonzolez Rojo, id. 
Cecilio Rueda García, id. 
Donato Herreros Calvo, id. 
Domingo González Elias, id. 
Domingo Rueda Diez, id. 
Francisco. Pacho Elias, id. 
Fabián Herreros García, id. 
Felipe Rcycro Herreros, id. 
Francisco Herreros García, id. 
Feliciano Enrique Tejo, id. 
Francisco Rueda Diez; id. 
Gregorio Herreros García, id. 
Inocencio Herreros Cápete, id, 
Ildefonso Medina Herreros, id. 
Ildefonso del Valle Vallejos, id. 
José Herrero Ramos, id. 
José Herreros Rueda, id. 
Juan García Iglesias, id. 
Miau Herreros García, id. 
Justo Pacho García, id. 
Lucas Rueda Herrero, id. 
Lucas Herrero Herrero, id. 
Luciano Baños Caballero, id. 
Luis Bravo Lozano, id. 
Lázaro Herreros García, id. 
Manuel Rueda Herreros, id. 
Máximo Rueda Herreros, id. 
Miguél Rueda García, id. 
Manuel Miguelez Villaverde, id. 
Mariano Maraña Ramos, id. 
Manuel Herreros Kucda, id. 
Marcelo Baños Corral, id. 
Nicolás Barriales Testera, id. 
Nicasio Fernandez Baños, id. 
Pedro Baños Herreros, id. 
Raimundo Kuerla Herreros, id. 
Kat'acl (•"ernandaz Rueda, id. 
Rafael Pacho García, id. 
Rafael Mencía Elias, id. 
Santiago Herreros Rueda, id. 
Santiago Miguelez Herrero, id. 
Santiago Herreros García, id. 
Santos García Nicolás, id. 
Santos Boyero Medina, id. 
Tomás Baiios Villa, id, 
Torcuato Rojas Ramos, id, 
Valentín García Iglesias, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE KKOOIIAU DE CAMPOS. 
I'ueliln (le lisculinr de Campos. 
U. Andrés Pérez González, labrador. 
Andrés Misicgo Laso, id. 
Eusebio l'erez González, id. 
Andrés-Luso Merino, id. 
Andrés Villaverde González, id. 
Ueuigno García Godos, id. 
Benito Misiego Godos, id. 
Basilio Martille/, (iuerra, id. 
Domingo .nartinoz García, id. 
Estanislao Cid Misiego, id. 
Fausto Uucda Dominguez, id. 
Francisco {¿uinlanilla Antolinez, id 
Francisco !• ernaudez liarnos, id. 
Francisco Fernandez Portugués, id 
Filomeno Pérez Borgo, id. 
Gregorio Cid Miguél, id. 
Gabriel Diez Calaberas, id. 
Luis Durantcz Plaza, id. 
Mariano feroz Laso, id. 
Mariano Cid Misiego, id. 
Miguel Borge Vaídaliso, id. 
Manuel Gago Cid, id. 
I'edro Hierro Vucaino, id. 
Ramón Misiego Luis, id. 
Human Leal Duque, id. 
Romualdo Villaverde Gomalez, i d . 
Serapio Durante Pero/, id. 
Teodoro Misiego Pere/, id. 
AYUNTAMIENTO DE GALLEGU1LLOS. 
Pueblo de Galleauillos. 
D. Andrés Uorlan Martínez, labrador. 
Anselmo Pérez Pacho, id. 
A n d r é s Torbado l'crcz, id. 
Alejo Bartolomé Antolinez, id. 
Anacleto do la Fuente Gago, id. 
Antolin Nieto Rodríguez, id. 
Antolin Torbado Pastrana, id. 
Angel Mayorga Torbado, id. 
Blas González Pérez, id. 
Bartolomé Olmedo Redondo, id. 
Benito Rodríguez Lope/., id. 
Bonito Mayorga, id. 
Bernardino Borge Torbado, id. 
Castor Bartolomé Truchero, id. 
Cipriano Ibañoz Saldaña, id. 
Fraucisco Gomalez Escobar, id. 
Félix Rodríguez Rojo, id. 
Fructuoso Collantos López, ¡d. 
Florencio Pérez Candelas, id. 
Francisco Rojo Rodrigue/., id' 
Federico Torbado González, id. 
Gabriel Torbado Vemodo, id. 
Grogoaio Torbado Pérez, id. 
Inocencio Torbado Pastrana, id. 
Isidoro Chozale Orliz, id. 
Juan Hucrla Pablos, id, 
Julián Gutiérrez Miguelez, id. 
JoséGuaza González, id. 
Lucas Huerta "ablos, id. 
Lucas de Prado Martillo/., id. 
Lino Várela Castellanos, id. 
Manuel Benavides Antolinez, id. 
Manuel Rojo Pacho, id. 
Manuel González Pérez, id. 
Mariano Borlan Caballero, id. 
Matías Pastrana González, id. 
Manuel de Godos Godos, id. 
Miguel Iglesias l'erez, id. 
Pedro Rajo Huerta, id. 
Ruperto Murliucz Pérez, id. 
Salvador Diez Martínez, id. . 
Santiago de la Fuente Gago, id. 
Tomás Castellanos Rajo, id. 
Toi cualo (¡alvo Alonso id. 
Tomas González i'ercz^id. 
Vítor Sanzo Santos, id. 
Valentín Bajo Bajo, id, 
Vicente Mayo Pablos, id. 
Vílorío Mayorga Torbado, id, 
Vicente Fernandez Perrera, id. 
Vicente Torbado, id. 
Pueblo de Arenillas. 
D. Angel Antoliue.z Escobar, labra-
dor. 
Angel Torbado, id. 
Antonio Vaídaliso Moneada, id. 
Bruno Martínez Martínez, id. 
Basilio Martínez González, id. 
(.'alisto Escobar Pérez, id. 
Ceferino Torio Elguera, id. 
En.'inesio Diez de la Fuente, id. 
Eleuterio Martínez Xaldaliso, id. 
Esteban Iglesias Domínguez, id. 
Eugenio Morante Cano, id. 
Francisco Castellanos Gaton, id. 
Froilán Felipe Calvo, id. 
Froilán Tegedor Alonso, id, 
Felipe Rivera, id. 
Francisco Morante Rivera, id. 
Francisco Torbado González, id, 
Gervás González Pérez, id. 
José .Martínez Torbado, id. 
José Godo Itojo, id. 
Juan Rivera l'erez, id. 
Juan Manuel Carnicero Sánchez id. 
Luis Godos González, id. 
Lorenzo Pera/., id. 
Mariano Santos Guerra, id. 
Manuel Gago Martínez, id. 
Manuel Torbado Moneada, id. 
Mariano Luengo Salan, id. 
Matías Escobar González, id. 
Pedro Louez Diez, id. 
Pascual Gago Martínez, id. 
Policarpo Mayorga Torbado, id, 
Pedro Gonzaloz Martínez, id. 
Pablo Godos González, id. 
Vicente Martínez Pérez, id. 
Pueblo de S. Pedro de las Siicíías. 
1). 'Anacleto Felipe Conde, labrador. 
Benito Torbado Morillo, id. 
Benito Morclla González, id. 
Baltasar Torbado Moneada, id. 
Cayetano Torbado Alonso, id. 
Cesáreo Bajo Felipe, id. 
Domingo Novoa, id. 
Domingo Gutiérrez Fernandez, id. 
Dámaso Calvo Cimas, id. 
Evaristo Felipe Conde, id. 
Facundo Espeso Bartolomé, id. 
Fernando Rojo Godos, id. 
Fidoncío Ruiz Conde, id. 
Gregorio González Pascual, id. 
Joafiuin do Luna, id. 
José Gutiérrez Miguelez, id. 
Juan Francisco Pastrana, id. 
José Rojo Godos, id. 
José Rojo Asoiijo, id. 
Luciano Pérez Pozo, id. 
Miguel Felipe Rojo, id. 
Marcos Lazo Gil, id. 
Manuel de Godos Olmedo, id. 
Valontin Felipe García, id. 
Victoriano Torbado Moneada, id. 
AYUNTAMIENTO 
DE G0RDALI7.A DEL PINO. 
Pueblo lie Gorda/ha. 
D. Agustín Alvarez Agundoz, labra-
dor. 
Agustín Alvarez Castra, id. 
Agustín González Alaez, id. 
Andrés Bajo llajo, id. 
Andrés García Merino, id. 
Angel Cuñado llajo, id. 
Angel González Bodriguez, id. 
Angel Rivera Rojo, id. 
Antonio l'erez Merino, id. 
Blas Bajo Rodi iguez, id. 
Cayetano Bajo Rivera, ¡d. 
Cayetano de Prado Santos, id. 
Damián Calvo Bajo, id. 
D. Diego Bajo Rodríguez, labrador. 
Domingo Pérez García, ¡d. 
Eugenio García Pérez, ¡d. 
Feliciano l'erez Pérez, id. 
Félix Alvarez Merino, id. 
Fernando de Prado Pablos, id. 
Fidel Pérez Franco, id. 
Francisco Bajo Bajo, id. 
Francisco Victoriano Bajo, id. 
Francisco Fernandez Mencía, Id. 
Francisco de Prado Pablos, id. 
Froilán Bajo Rodrigusz; id. 
Genaro Garcia.Perez, ¡d. 
Gerónimo Bajo Llamera, id. 
Gregorio Lanero Alvarez, id. 
Gregorio Martínez Pajares, id: 
Gregorio Merino Calvo, id, 
Gregorio Merino Rodríguez, id. 
Gregorio l'erez Estrada, id. 
Hipólito Bajo Pere;, id. 
Isidro Hodrisnez Bajo, id. 
José Bajo Bato, id. 
José Mansílía Arienza, id. 
José Merino Calvo, ¡d. 
Juan Rodriguez Martínez, id. 
Leandro Bañeza Lanero, id. 
Leandro Rodríguez Martínez, id; 
Luis Pérez Mermo, id. 
Manuel Bajo Bajo, id. 
Manuel Bajo Cliíco, id. 
Manuél Bajo Merino, id. 
Manuel García Rodríguez, id. 
Manuel Merino Iglesias, id. . 
Manuel Rivero Encinas, id. 
Manuel Rodríguez Rojo, id. 
Mateo Bajo Bajo, id. 
Mateo Rodríguez Martínez, id. 
Matías Lanero Alvarez, id. 
Máximo del Rio Malagüero, id. 
Miguel García Bodriguez, id. 
Nicolás Mencía Iglesias, id. 
Nicolás Pérez Franco, id, 
Pablo Bajo Pifian, id. 
Pablo Rodríguez Martínez, id. 
Pedro Bajo Fernandez, id.* 
Pedro Bajo Pérez, id. 
Rafael Herrero Herrero, id. 
Bomualdo Bodriguez Merino, id. 
Saturnino Arienza González, id. 
Servando Bajo l'erez, id. 
Tomás Merino Calvo, id, . 
Tomás Rodríguez Mencía* id. * 
Tomas Roriguez Pérez, id, 
Víctor de l'rado Moran, id. 
AYUNTAMIENTO D E G I U J A L . 
Puebla de Grujal. 
D. Aeustin Peredo Portugués, labra-
dor. 
Angel Espinosa Rebollo, id. 
Antolin Tomé Pedrosa, id. 
• Antonio Ibañez Quintanilla, id. 
Alonso Guarel Sánchez, id. 
Angel Torbado Pastrana, id. 
Antonio Amores Encinas, id. 
Antonio Diez Viola, id. 
Andrés Cuadrado sandoval, id. 
Alejandro González Godos, id. 
Alejandro Cosío Diaz, id. 
Benito Felipe Martínez, id. 
Benito Felipe Guerra, id. 
Baldomcro Diaz Olazii, id. 
Bernabé Balbuena Carriedo, ¡d. 
Bernardo Espinosa Martínez, id. 
Bruno de Prada García, ¡d, 
Benito Antolinez Franco, id, 
Bernardo de Prada Escapa, id. 
Baltasar Felipe Lorenzo, id. 
Basilio Villaverde González, id. 
Bernardino Arguello Borjo, id. 
Buenaventura de Godos González, 
id, 
Cristóbal Gonzaloz Tijera, ¡d. 
Cipriano l'erez Hoales, id. 
Cándido Espeso González, Id, 
Domingo do la Mota Diaz, id. 
Dámaso Barata Arces, id-
Dionisio Dominguez Antolinez, id. 
D. Dionisio Guardo Godos, labrador. 
Dionisio de Prado Godos, id. 
Dámaso Barata Godos, id. 
Domingo Guaza González, id. 
Donato Valdaliso Martínez, id. 
Esteban San Martin González, id. 
Eugenio de Godos Baeza, id. 
Ensebio Marcos Alvarez, id. 
Ensebio Redondo Gutiérrez, id. 
Eusebio de Francisco Quintero, id. 
Esteban Valdaliso Moneada, id. 
Emilio Domínguez Antolinez, id. 
Francisco Santos González, id. 
Froilán Moralinos Felipe, id. 
Fermín Borje Martínez, id. 
Francisco Quintanilla Santos, id. 
Fernando Campillo Lorenzo, id. 
Francisco Espinosa Guerra, id. 
Francisco Rodríguez Bartolomé, id. 
Francisco Borje Valdaliso, id. 
Fausto Felipe Rebollo, id. 
Francisco Guerrero Caviedo, id. 
Facundo S. Martín Rodríguez, id. 
Francisco de Godos Godos, id. 
Francisco Aguilar Rodriguez, id. 
Fermm Domínguez Antolinez, id. 
Gregorio Borje Valdaliso, id. 
Gregorio González Marcos, id. 
Gerónimo González Godos, párro-
co. 
Gabriel Santos Benavides, labra-
dor. 
Gerónimo Benavides Antolinez, id. 
Gregorio González, id. 
Hermenegildo Terán García, id. 
Isidro de Godos Fernandez, id. 
Ildefonso Fernandez Bodegas, id. 
José Amigo Borgé, id. 
José Campillo Lorenzo, id. 
Juan Antonio Antolinez, id.' 
Joaquín de Castro Población, id. 
José de Prado Felipe, id. 
Joaquín Amigo Godos, id. 
Juan Villaverde Cuesta, id. 
Joaquin González Portugués, id. 
Juan Francisco Mora, id. 
Julián Marcos Gutiérrez, id. 
Julián Fierro de Prado, id. 
Justo de Godos Encinas, id. 
Jacinto Espeso Lazo, id. 
Leoncio Baeza Borge, id. 
Luis Santos Sánchez, id. 
Luis Santos Portugués, id. 
Luís Cisneros Villar, id. 
Lucas Santos Rebollo, id. 
Lucas Lanjas Poza, id. 
Lucas Gutiérrez, id. 
Luís de Prado García, id. 
Mariano Martínez, id. 
Miguél de Godos González, id. 
Modesto Fernandez Herrero, id. 
Manuel Huerta Godos, id. 
Miguel de Godos Borje, ¡d. 
Manuel Santos Martínez, id, 
Miguél de la Mota Valdaliso, pres-
bítero. 
Mariano Várala A r c e , labrador. 
Mariano Santos Guerra, Id. 
Manuel Antolinez Portugués, id. 
Manuel Amores Encinas, id. 
Manuel Felipe González, id. 
Mariano Baeza Borje, id. 
Manuel González S. Martin, id. 
Martin Guaza González, id. 
Mariano Espeso Díaz, id. 
Manuel García Godos, id. 
Norverto de Godos González, id. 
Pedro Guaza Amores, id. 
Pedro Santos Campillo, id. 
Pablo Carnicero Corral, id. 
Pedro Antolinez Godos, id. 
Pablo García Ibañez, id. 
Pedro Santos Sancho id. 
Pablo González Godos, id. 
Pablo Fernandez Espeso, id. 
Pedro de Francisco Quintero, id. 
Pascual Santos Martínez, id. 
Patricio de Godos González, id. 
Boque Espeso Santos, id. 
Rafael Fernandez Herrero, id. 
Ramón Lorenzo Portugués, id. 
D. Roque González Espinosa, labr. 
Roque Antolinez Godos, id. 
Salvador Roales Girón, propie-
tario. 
Salvador García Godos, labrador. 
Santos Campillo Lorenzo, id. 
Simón de Francisco Santos, id. 
Tomás Montañés Amigo, id. 
Tomás Encinas González, id. 
Tomás González Portugués, id. 
Vicente Fierro Amigo, id. 
Valentín Espeso González, id. 
Vicente Borje Martínez, id. 
Vicente Diez Malilla, id. 
AYUNTAMIEKTO.DE JOARA. 
Pueblo de Celada. 
D. Calisto Gil Estébanez, labrador. 
Francisco Revuelta García, párroco 
Juan Rodriguez del Rio, labrador. 
Julián Delgado Mologuero, id. 
Mariano Bartolomé Revuelta, id. 
Pedro Mecero Pacho, id. 
Raimundo Bartolomé, id. 
Victorio García Taranilla, id. 
Pnello de Joara. 
D. Aniceto Fernandez Delgado, la-
brador. 
Andrés Fernandez, id. 
Alejandro Gutiérrez Alvarez, id. 
Angel López del Rio, id. 
Blas López Diez, id. 
Cecilio Prieto Gutiérrez, id. 
Félix García Villota, id. 
Francisco Sosa de Juan, id. 
Faustino Merino Férreras, id. 
Juan Delgado Malagüero, id. 
Joaquin González Bartolomé, id. 
Luciano Pérez Misiego. id. 
Mariano Fuerte Campos, id. 
Manuel del Rio Fernandez, id. 
Mariano Prieto González, id. 
Narciso Estébanez Pérez, id. 
Pedro Estrada Gil, id. 
Pedro González Garran, id 
Román Riaño Bartolomé, id. 
Pueblo de Hiosegaillo. 
D. Andrés Rueda Rodriguez, la-
brador. 
.Braulio Vallejo López, id. 
Damián Fernandez Estrada, id. 
Eugenio Andrés Molaguero, id. 
Gaspar Dasantes Merino, id. 
Juan Pérez Amencia, id. 
Julián Gutiérrez de Ciña, id. 
Manuel Dasantes Merino, id. 
Pedro Lagastos Miguel, id. 
Tomas Rueda Rodríguez, id. 
Isidoro Rueda Rodriguez, id. 
Pueblo de San Martin de la Cueza. 
D. Antolin Bartolomé Estébanez, la-
brador. 
Anastasio García Castro, id. 
Antolin López Gallego, id. 
Anastasio Luis Padierna, id. 
Bonifacio Santos Herrero, id. 
Carlos Bartolomé Escobar, id. 
Juan Merino Abad, id 
Francisco Vallejo López, id. 
Francisco Merino Abad, id. 
Faustino Losa Calvo, id. 
Hipólito Riaño Bartolomé, id. 
Julián Gordo Bartolomé, id. 
José Velasco Pérez, id. 
Mariano Fernandez Pascual, id. 
Mariano Merino, id. 
Pablo Merino Santas Martas, id. 
Pedro Alvarez Pérez, id. 
Santos Santas Martas Pérez, id. 
Víctor Rodriguez del Rio, id. 
Isac Gordo Bartolomé, id. 
Isidoro Merino Santas Martas, ¡d. 
Pueblo de Sotillo. 
D. Agustín Villota Portilla, labra-
dor. 
Andrés Conde Bravo, id. 
Andrés Pascua!, id. 
Agustín Portilla Maestro, id. 
Eugenio Gutiérrez Delgado, id. 
Esteban Estébanez López, id. 
Francisco Delgado Novoa, id. 
Francisco Pérez Gutiérrez, id 
Félix Pascual Prado, id. 
Gerónimo Carbajal Montero, id. 
Julián Marcelo Pérez, id. 
José Gil y Gil, id. 
León Gil Ruiz, id. 
Miguel Villota Bello, id. 
Mariano del Rio Luengo, id. 
Miguel García Garran, id. 
Pedro Gutiérrez Delgado, id. 
Pascual Gil y Gil, id. 
Tomás González, id. 
Tomás Sagasta Gutiérrez, id. 
Vicente Gil Cuesta, id. 
Pueblo de Villalman. 
D- Agustin González Plaza, labrador 
Bernardo Arienza Cordero, id. 
Diego de Vega Kodriguez, Párro-
co. 
Eusebio Rodrij-uez Delgado, la-
brador. 
Fructuoso López Ruiz, id. 
Hipólito Albalá de Vega, id. 
Lorenzo Gil Ruiz, id. 
Mariano Estrada Gil, id. 
Mariano Pérez Gutiérrez, id. 
Manuel Albalá de Vega. id. 
Manuel Molaguero Gil, id. 
Ruperto Molaguero Gil, id. 
Pueblo de Villalebrin. 
D. Andrés Carvajal Delgado, labra-
dor. 
Antonio Vaquero Miguel, id. 
Cipriano Barreales, id. 
Domingo Fernandez, id. 
Domingo Villarroel, id. 
Francisco Miguel Estrada, id. 
Faustino Estrada Gil, id. 
Juan Santas Martas Pérez, id. 
Manuel García Alonso, id. 
Ildefonso Gil Cuesta, id. 
Pueblo de Villaian. 
D. Gabriel Camalero Araujo, labra-
dor. 
AYUNTAMIENTO DE i O A R I L L A . 
Pueblo deJoarílla. 
D. Antonio Calvo Gutiérrez, la-
brador. 
Bernardino Fernandez García, id. 
Angel Rodríguez Rojo, id. 
Andrés Rodríguez Merino, id. 
Antonio de Castro de la Hoz. id. 
Antonio de Castro Redondo, id. 
Agustin Lanero López, id. 
Alonso de la Hoz Miguelez, id. 
Ambrosio de Castro Mata, id. 
Braulio Avecilla Enriquez, id. 
Domingo de la Fragua, id. 
Enrique Mencía Castro, id. 
Esteban Crespo Calvo, id. 
Enrique García Crespo, id. 
Eugenio Martínez Escudero, id. 
Evencio del Pozo González, id. 
Francisco Gago del Pozo, id. 
Fausto Diez Mencía, id. 
Francisco García Diez, id. 
Francisco Gutiérrez Pozo, id, 
Félix Calvo Enriquez, id. 
Faustino Calvo Enriqnez, id. 
Gregorio Crespo González, id. 
D. Higinio Gaton Mencía, labr. 
Isidoro de Castro Mata, id. 
Isidoro de la Hoz Miguelez, id. 
José Guterrez Gutiérrez, id. 
Juan González Salas, id. 
Joaquin Lanero Mencía, id. 
José García Crespo, id, 
José Pajares Alvarez, id. 
José Castellanos Pérez, id. 
Joaquin González Triguero, id. 
Juan Castellanos García, id. 
José Gutiérrez Poza, id. 
Luís Mencía Bajo, id. 
Luis Gutiérrez García, id. 
Luciano Rodriguez, id. 
Laureano Crespo del Pozo, id. 
Ladislao Enrique de Caso, id. 
Leandro Lanero López, id. 
Leandro González Pérez, id. 
Manuel Gutiérrez Garcia, id. 
Martin Gago Gutiérrez, id. 
Miguel Mencía Vallejo, id. 
Manuel Mencía Franco, id. 
Manuel de Castro la Hoz, id. 
Martin Gutiérrez Alonso, id. 
Manuel Pérez Franco, id. 
Mauuol González Salas, (mayor) 
id. 
Marianodel Canto Mencia, id. 
Pedro Juan Revilla, id. 
Pedro Calvo Mamés, id. 
Pedro Rodriguez González, id. 
Remigio Crespo Castro, id. 
Ramón Crespo Crespo, id. 
Roque Gutiérrez Fernandez, id. 
Santiago Saudoval Cuüado. id. 
Santos Crespo Castellanos, id. 
Simeón Rodriguez Cueto, id. 
Vicente Mamés, id. 
Vicente González Triguero, id. 
Pueblo de San Miguel. 
D. Antonio López Morata, labrador. 
Andrés Puertas Rojo, id. 
Ambrosio Puertas Rojo, id. 
Ambrosio Pérez González, id. 
Atanasio Salas Calvo, id. 
Angel Gutiérrez Salas, id. 
Alverto Garcia Pozo, id. 
Blas Gutiérrez Quintana, id. 
Diego Crespo Fernandez, id. 
Diego González Salas, id. 
Dionisio Crespo Rodriguez, id. 
Eugenio Crespo Fernandez, id . 
Evaristo Pablo Paniagua, id 
Felipe Garcia Rojo, id. 
Francisco Vallejo Mencía, id. 
Frailan Rojo Garcia, id 
Garpar Garcia Pozo, id. 
Gregorio Salas Poleutinos, id. 
Gerónimo González Salas, id. 
Gerónimo Redondo Peña, id. 
Juan Calzadilla Vega, id. 
José Crespo Rodriguez, id. 
Justo Vaílejo Calvo, id . 
Julián Iglesias Miguelez, id. 
José Crespo Calvo, id. 
José Huerta Huerta, id. 
Manuel Calvo Castro, id. 
Manuel Rodriguez Pezuela, id. 
Mateos Salas Polentinos, id. 
Manuel Iglesias Gutiérrez, id. 
Pablo Garcia Rojo, id. 
Pedro Lanero Crespo, id. 
Ramón Quintana Ordás, id. 
Santos del Canto Mencía id. 
Vicente Pablos Paniagua, id . 
Pueblo de Valdespino. 
D. Agustin Domínguez Ruiz, la-
brador. 
Andrés Solía Rodríguez, id. 
Antonio González Blanco, id. 
Balbino de Santiago Bustamante, 
id. 
Bonito Rodriguez González, id . 
Victoriano Rodr¡guezGonzalez,id 
Claudio Pablos Paniagua, id. 
3—Sahagun. 
D. Claudio González Blanco, labr. 
Caliste Olmevo Cerón, id. 
Esteban Eodriguoí Mencía, i t l . 
Felipe Gutiérrez Calvo, id. 
Isidro CaWo Alonso, id. 
Isidoro Alonso Salas, id. 
José Calvo Fernandez, id. 
José Ibañez Alonso, id. 
José García Bajo, id. 
Juan García Calvo, id. 
Juaa Antonio González Blanco, id 
Juan Gutiérrez Pozo, id. 
Lorenzo Alonso Salas, id. 
Lorenzo Rojo Castellanos, id. 
Leonardo de la Viuda, id. 
Manuel Castro Mencía, id. 
Melchor Garcia Fernandez, id. 
Nicolás Rodríguez Mencía, id. 
Santiago Bajo Fernandez, id 
Tomas Palentinos Mencía, id. 
Vicente Bartolomé Mencía, id. 
Valentín Iglesias Mignelez, id. 
AYUNTAMIENTO 
D E L A V E G A D E ALMANZA. 
Pueblo de la Vega de Almanai. 
D. Antonio Diez González, labrador. 
Baltasar Conde Escanciano, id. 
Esteban Fernandez González, id. 
Manuel García Prado, id. 
Manuel González Politero, id. 
Quirino González Rodríguez, id. 
Rafael de la Paz Diez, id. 
Santiago González Poínos, id. 
Valentín González Llamazares, id 
Vicente Garcia la Rez, id. 
Pueblo de Calaveras de Arriba. 
D. Angel Pascual Getino, labrador. 
Antonio Valdeon Martínez, id. 
Benito de la Cuesta Taranilla, id. 
Blas Polvorines Presa, id. 
Domingo Fernandez Polvorines, id 
Eugenio Polvorines Taranilla, id. 
Francisco de Cima Paris, id. 
Francisco Calle Taranilla, id. 
Francisco López Calle, id. 
Gerónimo Santiago Vargas, id. 
Ignacio de Cima Polvormos, id, 
Juan de la Cuesta liodrm'uez, id. 
Juan López Bodriguez, id. 
José Fernandez Espados, id. 
Juan Gutiérrez Gala, id. 
Luis González Prado, id. 
Leou París Cima, id. 
Manuel déla Varga Gala, id . 
.Marcelo Gómez Taranilla, id. 
Patricio López Monge, id. 
Pedro Polvorines Taranilla, id. 
Vicente Fernandez Gómez, id. 
Puebla de Cabrera. 
D. Antonio Gala Diez, labrador. 
Angel de Prado, id. 
Bruno Pérez González, id. 
Fernando González Prado, id. 
Gregorio Rodríguez González, id. 
Mariano Gómez Rodríguez, id. 
Matías González Peral, id. 
Manuel Gómez Gomrtz, id. 
Pedro González González, id. 
Pedro de la Varga Mata, id. 
Román González Diez, id. 
Toribio Gómez González, id. 
Pueblo de Espinosa. 
l . Esteban Rodríguez Alaez, la-
brador 
Fabián Polvorines Vargas, id. 
Mariano Diez González, id. 
Pablo Rodríguez González, id. 
Rosendo Polvorinos, id. 
Pueblo de Carrizal. 
D. Alejandro Pérez Reguero, labra-
dor. 
Ceftíviuo FiScanciano Garcia,.id. 
Domingo Lucas Solares, id. 
Esteban Alvarez Villacorta, id. 
Esteban Alvarez Martínez, id. 
Félix Marcos Garcia, id. 
Fructuoso Diez Espadas, id. 
Isidoro Hodriguez Prado, id. 
José de Rodrigo Alvarez, id. 
Lorenzo de la Puente, id. 
Matías Reyero Valcuendo, id. 
Mariano Diez Lucas, id. 
Santos Lucas Garcia, id. 
Pueblo de Vülamorisca. 
D. Benitodela Rez Guerra, labrador. 
Bruno Uonzalez González, id. 
Domingo de la Mata Valónese, id 
Frailan Diez Pérez, id. 
Fulgencio Diez, id. 
i'élix Ruiz Castresana, id. 
Frailan Rey Saldaña, id. 
José González Fuentes, id. 
Patricio Fernandez González, id. 
Tomás Diez Alonso, id. 
Pueblo de Valcuende. 
O. Andrés doRodrigo Alaez, labrador 
Bernardo Sahelices üalbuena, id. 
Bernabé González, id. 
Fermin González Bermejo, id. 
José López Rodríguez, id. 
Leonarüo Garcia García, id. 
Mateo González Bermejo, id. 
AYUNTAMIENTO D E 3AHAGUN. 
Pueblo de Sahagun. 
I). Agustín Rodríguez Minayo, pres-
bítero. 
Ambrosio Prieto Espeso, labrador. 
Antonio Nicolás Triana, comer-
ciante. 
Arnesto Coníta, id. 
Andrés Rojo Moros, propietario. 
Antolia Cabrera Huñez, labrador. 
Atanasio Fuertes García, id. 
Antonio de Prado Linaeere, no-
tario. 
Andrés Escudero González, la-
brador. 
Ambrosio Batanes León, id. 
Agapito Sahagun Mayo, meso-
nero. 
Apolinar del Barrio, id. 
Alberto González Gutiérrez, pro-
pietario. 
Baltasar Córdova, id. 
Bernardo Gómez Ortiz, comer-
ciante. 
Blas Hernández Blanco, herrero. 
Bei-nardino del Corral, labrador. 
Benito Franco, ¡d. 
Baltasar González, id. 
Claudio Fernandez Hernández, 
propietario. 
Cipriano Luna, id. 
Carlos Narvaez, id. 
Cecilio Vaca Soto, id. 
Cipriano Conde Espeso, labrador. 
Clemente Canseco, id. 
Carlos Alvarez de Bobedilla, id. 
Dionisio Calderón Jope, propie-
tario. 
Domingo Franco, id. 
Domingo Barga Castro, id. 
Domingo Moran Guadilla, pana-
dero 
Domingo Garrón, propietario. 
Domingo Rojo Fernandez, comer-
ciante. 
Doroteo Blanco Nuficz, labrador. 
Eugenio Alvarez, id. 
. Elias Amet, labrador. 
Ensebio Bidanes Conde, id. 
Esteban Prieto Conde, id. 
Estanislao Ruiz Cea, propietario 
F,steban Fernandez Gil, procu-
rador. 
Eugenio Córdova Lagartos, la-
brador. 
Elias Martínez, id. 
Eugenio Sánchez, id. 
Eugenio Miguel Sahagun, al-
béitar. 
Ensebio Vidanes León, id. 
Eugenio Hernández Garcia, al-
bañil. 
Ensebio Gago, id. 
Florencio Sahagun Rayo, labra-
dor. 
Florencio Goyena, id. 
Florencio Peíiasola Vergara, pro-
pietario. 
Francisco Montañés, id. 
Feliciano Florez Cea, id. 
Francisco Rodríguez del Alamo, 
id. 
Frailan Puerta Ramos, id. 
Francisco del Barrio, id. 
Félix Rodríguez Testera, labra-
dor. 
Fidel Tegorina, id. 
Felipe Cuenlla Bayon, id. 
Francisco Saldaüa, id. 
Francisco Quintero Pegado, far-
macéutico. 
Florencio Salomón, propietario. 
Florencio Duro Ruiz, Abogado. 
Francisco Fernandez Pasalodos, 
tintorero. 
Francisco Alvarez, id. 
Francisco Sansierra Nozal, teje-
dor. 
Francisco Calleja Salvador, co-
merciante. 
Felipe Arias Cachero, labrador. 
Fidencio Ruiz, id. 
Francisco Montero, id. 
Gerónimo Castro González, pro-
pietario. 
Gauriel Cameliño, id. 
Gregorio Correa Martínez, labra-
dor. 
Gregorio Ibañez Santos, herrero. 
Gregorio Fernandez Fernandez, 
comerciante. 
Galo Cosío Nava, carpintero. 
Gumersindo Arias Benito, pres-, 
bítero. 
Genaro Butanoz León, herrero. 
Gregorio Turienzo Saldaña, som-
brerero. 
Gerardo del Corral, id. 
Genaro Melgoso Jauregui, co-
merciante. 
Galo Hernández, id. 
Luis Fernandez, id. 
Isidoro Miguel, labrador. 
Isidro Criado, id. 
Ignacio del Corral Pérez, propie-
tario. 
Isidoro García Benitoz, id. 
Ignacio Alaez González, labrador 
Isidoro Crespo Torres, id. 
Ildefonso Garcia, id. 
Juan Moreno Guadilla, id. 
José llamos de la Rez, propietario 
Julián Conde Luna, lanvador. 
José Luna Salan, id. 
José Ruano Roinoso, veterinario. 
Justo Alvarez Hernández, labra-
dor. 
José Iglesias Miguelez, carretero. 
Jacinto Míreles, id. 
Julio Font y Cañal, propietario 
Jorge Hernández Castro, herrera. 
Joaquín Cabrera Nuüez, labrador. 
Joso de la Red Lagartos, id. 
José del Barrio Cuouca, tejedor. 
José Mencía Martínez, labrador. 
Juan Paramio Vallejo, presbítero. 
Juan Conde Luna, labrador. 
JosG Gutiérrez Máznela, id. 
. José Muría Méndez, labrador. 
José López Viñeta, propietario. 
Juan Antonio Fernandez, id. 
Juan José Arias, id. 
Juan Manuel Cuenca, labrador. 
Juan Robles Fernandez, tejedor. 
José Blanco Alonso, notario. 
Juan de Luna Martínez, labrador. 
Laureano Giran, id. 
Lesmes Franco del Corral, pro-
pietario. 
Lorenzo Cuenca Luna, labrador. 
Lorenzo Crespo Nufiez, id. 
Lino Muñoz Vidanes, propietario. 
Luciano Lagarto González, la-
brador. 
Luis Carbajal Guerra, id. 
Luis López Fuerte, id. 
Leoncio Rodríguez Conde, id. 
Laureano Medina, id. 
Lorenzo Rojo, id. 
Lorenzo Sansierra Nozal, tejedor. 
León Vallejo Bárrales, labrador. 
Luciano Martínez, id. 
Manuel Martin Barreda, .presbí-
tero. 
Manuel Estefanía Gómez, comer-
cianle. 
Mariano del Rio Rodríguez, pro-
pietario. 
Martín Fernandez, id. 
Mateo Galán Rodríguez, tejedor. 
Mateo Conde Luna, labrador. 
Manuel Alonso Bajo, id. 
Matías Sierra Sánchez, sillero. 
Mariano Miguel y Corral, regis-
trador de la propiedad. 
Manuel Prieto Cuevas, labrador. 
Manuel Fernandez, id. 
Marques de Montevirgen, propie-
tario. 
Matías Castró, herrero. 
Manuel León Sánchez, id. 
Modesto Celada, id. 
Nicomedos Borje, id. 
Pedro Gómez Criado, id 
Pedro Martínez Pinto, confitero. 
Pedro Huertas Moro, panadero. 
Pedro Arias Bonito, id. 
Pascasio Martínez Palazuelo, co-
merciante. 
Pedro Ruiz Tagle, id. 
Ricardo Ruiz Cea, médico. 
Ramón Tocino Ibañez, labrador. 
Ramiro Gago, id. 
Santos Galán Rodríguez, tejedor. 
Sebastian Hodriguez Fernandez, 
labrador. 
Saturnino Luna Monteros, id. . 
Santiago Florez Herques, propie-
tario. 
Sergio Córdova Herrero, labrador 
Simón Vallejo Fernandez, id. 
Simeón Pombo Luna, procurador. 
Saturio Garcia Godos, propietario 
Simón Villasar Canseco, labrador 
Silverio Flore?. Herques, propie-
tario. 
Santiago Cuenca Diez, labrador. 
Simón de Luna Vidanes, id. 
Saturnino Tapia Plaza, confitero. 
Santiago Godos del Castillo, pro-
pietario. 
Toribio Vidanes Torres, id. 
Tomas Serrano de la Iglesia, pro-
pietario. 
Tomas Luna Garcia, labrador. 
Valentín Ruiz Cea. propietario. 
Valentín Saldaña Conde, id. 
Venancio Godos, id 
Vicente Fierro Cuadíya, herrero, 
Vicente Ibañez Saldaña, id, 
Valentín Conde Luna, -"npietario 
Valentín Poza Diez, iu 
Víctor Olea González, larmacéu-
tico. 
Ventura Villa Aguilar, preceptor. 
Valentín Kspeso Vidanes, id. 
Mariano Iscorá, cerero. 
Nicolás Criado Llamas, comer-
ciante. 
D. Siró García Avias, comorciautc. 
Gerónimo Serrano Herrero, id 
Antonio García Gurcia, iil 
Faustino López, id 
Eulogio Ramos, id. 
Felipe Olegavay Jlartine?., id. 
Lorenzo Estébane/. Santos, id 
José Fernandez García, confitero. 
Fermín Plaza (¡onzalez. tablagero 
Podro Aliad Diez, sombrerero, 
llamón Francho lioada, abogado 
Félix Miguel Alaiz, id. 
Marcelino Abimdez. id. 
José Blanco so ignora profesión. 
Antonio Prado, id. 
José Fernandez, id 
AYUNTAMIENTO 
DE S A E U C E S 1>EL RIO. 
D. Angel González Bartolomé, la-
brador. 
Angel Pérez Gutiérrez, id. 
Andrés de Castro del Rio, id. 
Dámaso Herrero Martínez, id. 
Froilan Fernandez Castillo, id. 
Fernando Pérez Trucher.i, id. 
Francisco del Seo Truchero, id. 
Felipe He: rero Martínez, párroco 
Félix Truchero Alvalá, labrador. 
Francisco Gaicia y García,' id. 
Gregorio Fernandezy Fernandez, 
id. 
Juan Conde Itodriguez, id. 
Joaquín del Seo Castillo, id. 
José Truchero del Rio, id. 
José González Truchero, id. 
José Truchero García, id, • 
Luis Pérez de Loma, id'. 
Lázaro ilnton Truchero, id. 
Lorenzo Truchero Taranilla, id. 
Luis de Lomas Itodriguez, id. 
Manuel Antón de Lucas, id. 
Melchor Trucheio Alvalá, id. 
llanuel Caminero Lomas, id. 
Manuel Guerra Martínez, cirujano 
Manuel Rojo Fernandez, labrador. 
Miguel de Lomas Poza, id. 
Marcos Truchero Alvalá, iJ. 
Manuel Caminero Moran id. 
Miguel Alvalá Truchero, id. 
Mateo Antón Truchero, id. 
Nicolás Gómez Fernandez, id. 
Niceto llevuelta Herrero, id. 
Pablo Fernandez y Fernandez id. 
Pedro Fernandez Castillo, id 
Pablo Fernandez Castillo, id. 
Pablo Fernandez Truchero, id. 
Pablo Alonso do la Fuente, id. 
Pedro Diez Taranilla, id 
Pedro Pascual Salvador, id. 
Rafael García Antón, id. 
Santiago Fernandez y Fernandez, 
id. 
Tomas del Sor Castillo, ¡d. 
Vicente de Lomas Rodríguez, id. 
Sergio dol Barrio, id. 
Puehlo de fiitstillo. 
D. Antonio Gutiérrez Cuesta, la-
brador. 
Aadres Fernandez González, ¡d. 
Blas Moral Castillo, id. 
Benito Garcia Conde, id. 
Calisto Fernandez González, ¡d. 
Cárlos Laso Polvorosa, ¡d. 
Diego Castillo Mongo, id. 
Esteban Fernandez González, id. 
Eustaquio Pascua! López, id. 
Eugenio Garesa Conde, id. 
Francisco de la Cuesta Castillo, id 
Francisco Laso Cerezal, id. 
Francisco Laso de la Cuesta, id. 
Gaviuo López Merino, id. 
Gregorio Gómez Fernandez, id. 
Gordiano Truchero Gutiérrez, id. 
Hermenegildo de la Cuesta Casti-
llo, id. 
U. .losé Pacho Gago, labrador. 
Jacinto Molaquuio ílivoro, ¡d. 
Juan Caballero Pacho, id. 
José Merino del Ser, id. 
Justo Carrero dol Rio, id. 
Luciano dol Vallo Lozano, id. 
Leonardo Pacho Gago, i i l . 
Lucas Merino Fernandez, id. 
Maleo Fernandez Carbajal, id. 
Manuel Gómez Fernandez, id. 
Martín Lopez Montes, ¡d. 
Manuel Caballero Lera, id. 
Nicasio Gutiérrez Cuesta, id. 
I'io Castillo Monje, id. 
Pedro Caballero Pacho, id. 
Sorapio López Merino, id 
Santos Fernandez Aben, id. 
Tomas López Gutiérrez, id. 
AYUNTAMIENTO US SANTA CUISTINA. 
Pueblo lie Sania Cristina. 
D. Antonio Santa Marta Roderos, 
labrador. 
Antonio Rodero Garcia, id. 
Benito uascallana Castro, id. 
liernardo Martínez Ortiz, id. 
Cárlos Pastvana Rodríguez, id. 
Domingo González Sta. Marta, id. 
Evaristo Pastrana Rodríguez, id. 
Eugenio Martínez González, id. 
Eugenio Revilla Alonso, id. 
Faustino Revilla ¿bauzas, id. 
Froilan Sta. Marta Casado, id. 
Francisco Pastrana Santos, id. 
Francisco Pantigoso Casado, id. 
Facundo González Casado, id. 
Gumersindo Sta. Marta Gago, id; 
Gregorio Santos Marne, id. 
Gregorio Hodriguez Ramos, id. 
Gregorio Sta. Marta Casado, id. 
Gil casado Panlagua, id. 
Hilatio Santos Rey, id. 
Isidoro Rodríguez Martínez, id. 
Isidoro Rey citas. Martas, id. 
Isidoro Crespo Calvo, id. 
Juan Rey Sta. Marta, id. 
Juan Ramos Santos, id. 
Julián Ramos de la Fuente, id. 
Juan Revilla Abauzas, id. 
Joaquín Alvarez Revilla, id. 
Luciano Martínez Rodríguez, id. 
Lucas González Martínez, id. 
León Ramos Gago, id. 
Manuel Rodríguez Ramos, id 
Manuel Rodríguez Casado, id. 
Miguel Castañeda Gallego, id. 
Manuel Centeno Rodriguez, id. 
Miguel Gallego Martínez, id. 
Mateo Santos Gallego, id. 
Manuel Bernardo Casado, id 
Hio Sta. Marta Patán, id. 
Podro Sánchez González, id. 
Pedro Santos Rodríguez, id. 
Pío Martínez Peña, id. 
Pablo Uspinosa, id. 
Santiago Sta. Marta Roderos, id. 
Sebastian i'rieto Rodriguez, id. 
Sebastiau Castro Trapero, id. 
Simón Roderos Hamos, id. 
Santiago novilla Alonso, id. 
Salvador González Lozano, id. 
Tomas González Lozano, id. 
Toribio Castañeda Gallego, id. 
Tomas Rodriguez Gallosio, id. 
Victoriano Garcia Lozano, id. 
Vicente Sta. Marta Casado, id. 
Víctor Martínez González, id. 
Victoriano Santos Gallego, id. • 
Ptieilo de iTutalluna. 
D. Antonio del Cueto Abauzas, la-
brador. 
Andrés Mendoza Cuota, ¡d. 
Bernabé Mendoza Mansilla, id. 
Benito Rodriguez Martínez, ¡d, 
Cristóbal Pantigoso Castro, id. 
Diego del Espino Martínez, id. 
D.Domingo Sta Marta Trapero, la-
brador. 
Elias Rojo Lozano, id. 
Francisco Mendoza Santos, id. 
Felipe Sta. Marta Caseallana, id. 
Francisco del Cueto Marcos, id. 
Francisco Cueto Rojo, id. 
Francisco Martínez Cueto, id. 
Gregorio Panera Marne, id. 
Ignacio Sandoval Panlagua, id. 
José Fernandez Lozano, id. ' 
Juan Sta. Marta Lozano, id. 
Juan Antonio Prieto, ¡d. 
Juan Manuel del Cueto, ¡d. 
Juan Sandoval Hernández, id. 
Julián del Cueto Abauzas, id. 
Juan Sta Marta Panera, id. 
Juan de Nava Mencía, id. 
Juan Rabadal Callejo, id. 
Juan Antonio Pantigoso, id. 
Lorenzo Crespo Valduvieco, id. 
Melchor Patán Rodriguez, id. 
Manuel González Penalvo, id. 
Miguél Sta. Marta Trapero, id. 
Miguél Cueto Campos, id. 
Nicolás Prieto Martínez, id. 
Pedro de Nava Casado, id. 
Ramón Lozano Pastrana, id. 
Sebastian Andrés Mateos, id. 
Sebastian Cabezudo Cueto, id. 
Silverio Lozano Casado, id' 
Vicente Caballero González, id. 
Valentín Sta. Marta Cueto, id. 
AYUNTAMIENTO DE V A L D E P O L O . 
Pueblo de Valdepolo. 
D. Bernardo Cuevas Puente, labra-
dor. 
Cipriano Barrientos Cano, id. 
Cipriano Pinto Prieto, id. 
Ceferino Puente Prieto, id. 
Domingo Riesco Prieto, ¡d. 
Felipe Barrientos Pascual, id. 
Ildefonso Gago Prieto, id. 
Juan Cano Puente, id. 
José de Puente y Puente, id. 
José Astorga, id. 
Julián Sandobal Pinto, id. 
Manuel Cano, id. 
Manüei Caso, id. 
Mateo Barrientos Pascual, id. 
Manuel Pinto Fernandez, id. 
Mateo Redondo, id. 
Pedro Peresate, id. 
Remigio Puente Grandon, id. 
Rafael Barrientos Cano, id. 
Santiago Pinto, id. 
Simón Pinto Pinto, id. 
Valentín de Puente Pinto, id. 
Pueblo de la Aldea. 
ü. Baltasar Nicolás Castellanos, la-
brador. 
Celestino Pinto Gago, id. 
Esteban Gómez, id. 
Facundo Pérez Maraña, id. 
Francisco Sandobal, id. 
Fernando Pacho Itios, id. 
fsMnro Pinto Gago, id. 
Joa iu¡n Pinto Maraña, id. 
Justo Sandobal Igelino, id. 
Leonardo Lozano Puente, id, 
Martin Lobo, id. 
, Mariano Nistal Lama, id. 
Manuel Gómez Blanco, id. 
Pol¡carpo Riol Panero, id. 
Pedro Cembranos Pérez, id. 
Venancio Caso Cano, id. 
Vicente Nistal Castellano, id. 
Pueblo de Villíieenle. 
D. Andrés Medina Taranilla, labra-
dor. 
Antonio Pinto, id. 
Agustín Maraña la Fuente, id. 
Benigno Andrés Iglesias, id. 
D. Cipriano Iglesias, labrador. 
Froilan Puente, id. 
Francisco Pinto, id. 
Gregorio Maraña, id. 
José Herrero Maraña, id. 
José Redondo del Rio, id. 
Lázaro Salas Maraña, id. 
Luciano Puente Grandoso, id. 
Mariano Andrés Puente, id. 
Manuel Fernandez Garcia, id. 
Miguel Cuevas Puente, id. 
Marcelino Grandoso Garcia, id. 
Manuel Fernandez (menor), id. 
Kaimundo Andrés Pinto, id. 
Román Pinto Puente, id. 
Ramón Salas, id. 
Víctor Pinto Puente, id. 
Pueblo de Villalsuile. 
D. Agustín Fresno Blanco, labrador. 
Agustín Yugueros, id. 
Estanislao de la Verdura, id. 
Fernando Fernandez Suarez, id. 
Francisco Nistal, id. 
Fernando Bayon, id. 
Juan Fresno Blanco, id. 
José Rebollar, id. 
Juan Villa, id 
José Gómez Cembranos, id. 
Julián Cembranos, id. 
Leandro Balbuena Sandoval, id. 
Luis Prado Puente, id. 
Manuel de Campo, id. 
Podro Rodriguez, id. 
Rafael Fernandez, id. 
Tomás Prado, id. 
Vicente Rebollar, id. 
Pueblo de Villamondrin. 
D. Ambrosio Maraña, labrador. 
Antonio Puente Garcia, id. 
Alojando Fernandez, id . 
Andrés Salas, id. 
Aquilino Paniagua Perreras, id. 
Bernardino Garcia de la Puente, 
id. 
Remigio Garcia do la Puente, id . 
Esteban Fernandez, id. 
Kugenio Gallego, id. 
Francisco Balbuena Sandoval, id 
Froilan Villa Puente, id. 
Francisco Perreras, id. 
Félix Garcia, id. 
Isidro Llamazares, id. 
Juan Salas, id. 
José Alvarez, id. 
Nicolás Diez, id. 
Pedro Paniagua Perreras, id. 
Tomas Reyero Garcia, id. 
Vicente Fernandez, id. 
Valentín de la Fuente Cuevas, id. 
Pueblo de Villamera. 
D. Angel Solía Crespo, labrador. 
Angel Rodríguez, id. 
Adriano Forreras, id. 
Antonio Maraña, id. 
Baltasar Barrientos Pascual, id. 
Dionisio Diez, id, 
Esteban Sandoval, id. 
Francisco Martínez Fernandez, id 
Francisco Salas, id. 
Francisco Iraseon y Tascon, id. 
Gregorio Diez Carpintero, id. 
Hermenegildo Fernandez Diez, id 
Hipólito Escanciano Avila, id. 
Ignacio Martínez, id, 
Ignacio Diez Carpintero, id. 
José Maraña, id. 
Juan Alaez Perreras, id. 
Juan Diez Carpintero, id. 
José Martínez, id. 
Juan Diez Carpintero, id. 
Juan Pinto, id. 
Mareos Ramos, id. 
Pedro Diez Pascual, id. 
Vicente Fernandez Diez. id. 
Valentín Zapico de la Fnente, id. 
Pneilode Quintana del Monte. 
D. Anselmo Andrés Puente, labrador 
Bernardo Iglesias, id. 
Bartolomé López Lozano, id. 
Cándido Santos Cuevas, id. 
Celestino do Prado Medina, id. 
Cayetano Yugueros Diez, id. 
Esteban Pacho Medina, id. 
Eugenio Iglesias, id. 
Felipe López, id 
Felipe \mpudia Herrero, id. 
Francisco Iglesias, id. 
Gregorio Medina, id. 
Isaac Pinto Ampudia, id. 
Isidoro Pacho, id. 
José Turienzo Lozano, id, 
Julián Iglesias, id. 
Juan González Gómez, id. 
Juan Vega, id. 
Jaan Fernandez, id, 
Leandro Andrés, id. 
León Pacho, id . 
Manuel Taranilla, id 
Manuel Pinto Diez, id. 
Melchor Astorga González, id. 
Mariano Ampudia, id . 
Manuel Martínez, id. 
Nicolás Andrés, id. 
Boque Andrés, id. 
Santiago Lafuente, id. 
Santiago Alvarez, id. 
Santiago Balbuena Sandobal, id. 
Pueblo de Quinima de fiueda. 
D. Anselmo Otero Taranilla, labrador 
. Anastasio Puente García, id. 
Antonio Buron Puente, id. 
Blas García de la Fuente, id. 
Bernabé Barrio, id. 
Valerio Otero Taranilla, id. 
Coloman de la Varga, id. 
Domingo Olmo, id. 
Domingo Cano, id. 
Esteban García, id. 
' Francisco Pascual Bojo, id. 
Frutos Diez Puente, id. 
Fermin Pascual Bojo, id. 
Francisco de la Varga, id. 
Fidél Diez Maraña, id. 
Higinio Fernandez, id. 
Isidoro García Padierna, id. 
JoséIbañez, id 
Juan Maraña, id. 
Jacinto Cano Puente, id, 
Juan González Lozano, id. 
Juan de la Barga, id. 
Luis Zayas, id. 
Lorenzo la Barga, id. 
Mariano Fernandez Llanos, id. 
Manuel Cano Fernandez, id. 
Mariano Perreras Baró, id. 
Manuel García Padierna (mayor), 
id. 
Manuel García la Fuente (menor), 
id. 
Melchor Maraña Rodriguez, id. 
Nicolás Ferreras Baró, id. 
Nicanor Fernandez, id. 
Rafael Maraña Rodríguez, id. 
Santiago Baso Olmo, id. 
Vicente la Barga Barrientes, id. 
Pueblo de Sahelices del Payuelo. 
D. Agustín Maraya, labrador. 
Anselmo Reyero, id. 
Blas San Pedro, id. 
Cayetano Diez, id. 
Cosme Sandobal, id. 
Domingo Prado Puente, id. 
Eugenio Biol Bermejo, id. 
Francisco Olmo, id. 
Francisco Prado, id. 
Facundo González, id. 
Félix García, id. 
Gregorio Nístal Sandoval, id . 
Ignacio Cañón, id. 
Isidro Martínez, ¡d. 
Isidro Baños, labrador. 
Julián García, id. 
José Gonazlez Maraña, id. 
Julián Castro, id. 
Juan Prado Puente, id. 
José Biol Belmejo, id. 
Juan Barrio, id. 
Luciano Panera, id. 
Leandro Prado Puente, id. 
Mariano Die¿, id. 
Miguél Prado Puente, id. 
Marcos Sandobal, id. 
Manuel Pinto Prieto, id. 
Manuel Nicolás, id. 
Pedro Boyero, id. 
PHcido Diez, id. 
Kafael Riol Refuegos, id. 
Santiago Beyero, id. 
Santos Gallego, id. 
Santos Balbuena, id 
Tomás Nistal, id. 
AYUNTAMIENTO 
D E V I L L A M A K T I N D E DON SANCHO* 
Pueblo de Villamartin de Don 
Sancho. 
D. Antonio Gago López, labrador. 
Angel Gago Pinto, id. 
Angel García de la Barga, id. 
Atanasio de Bucia Ríos, id. 
Antonio Andrés Andrés, id. 
Andrés Fernandez Antón, id. 
Benito Laro Taranilla, id. 
Bernardino Miguel Gago, id. 
Bartolomé García Taranilla, id. 
Blas Rodríguez Gómez, id. 
Celestino Oveja Iglesias, id. 
Cosme Bartolomé González, id. 
Domingo Alonso Crespo, id. 
Domingo Cardo Ampa, id. 
Eugenio Ampudia Oveja, id. 
.Enrique Ampudia Gago, id. 
Eusebio Oveja Capa, id. 
Francisco Gómez Taranilla, id. 
Francisco Oveja Gago, id. 
Francisco Gómez Pacho,id. 
Félix Villafañe Oveja, id. . 
Francisco Pérez Buiza, id 
Gregorio Ampudia Taranilla, id. 
Gregorio Iglesias de Prado, id. 
Gerónimo Prieto Henás, id. 
Gaspar Antón Miguelez, id. 
Gavino Fernandez González, id. 
Hilario Miguel Villacorta, id. 
Ildefonso Nieto Medina, id. 
Isidro Bucia Ruiz, id. 
Isidro Villafañe Taranilla, id. 
Isidro Crespo Rodríguez, id. 
José Villafañe Taranilla, id. 
Juan Garrido Rodríguez, id. 
Juan de Fuente Pinto, id. 
Jacinto Bartolomé Nveja, id. 
Juan Gago López, id. 
José del Rio Iglesias, id. 
Justo Bucia Ríos, id. 
Justo González Lomas, id. 
Joaquín Gago Pinto, id. 
Julián Marcos Medina, id. 
José Iglesias Gutiérrez, id. 
Justo Gago Pinto, id. 
José Lorente Hezmes, cerrajero. 
Juan Rodríguez Gómez, pastor.: 
José Iglesias Medina, lacrador. 
Juan Antonio Taranilla, id. 
León Antón Diez, id. 
Lucas Marcos Iglesias, id. 
Lino Villacorta Campos, id. 
Lucas Conde Lazo, id. 
Manuel Diez y Diez, id. 
Manuel Fernandez Miguel, id. 
Manuel Diez Oveja, id. 
Matías Cardo Pérez, id. 
Marcelino Ampudia Tara, id. 
Mannel Martínez Cañibano, ¡d. 
Miguel Gago López, id. 
Manuel Prieto Iglesias, id. . 
Manuel González Iglesias, id. 
Nicolás Miguelez Diez, id. 
D. Pablo Medina Taranilla, labr. 
Pedro Pió Herrero, id. 
Santiago González Miguelez, id. 
Tomás Fernandez Buncia, id. 
Tomás Villafañe Taranilla, id. 
Tomás Villafañe Fernandez, id. 
Vicente González Cerezal, id. 
Vicente Villacorta Bermejo, id. 
AYUNTAMIENTO D E VILJJAMIZAA.' 
Pueblo de Vülamizar. 
D. Agapito Medina Torre, labrador. 
Angel de la Iglesia Moran, id. 
Angel de Prado Lozano, id. 
Antonio Rodríguez Blanco, id 
Antonio Villafañe Rojo, id. ' 
Benigno Medina González, id. 
Bonifacio Otero Martínez, id: : 
Cándido Antón Miguelez, id. 
Cándido Medina González..id. 
Casiano Medina Elias, id. 
Carlos Caballero Cuesta, id 
Domingo González Portugués, id. 
Dámaso Medina Vega, id. 
Claudio dé Vega SaTazar, id. 
Esteban Diez Medina, i d . . 
Eustaquio Sahelices González, id. 
Facundo Herrero Barreales, id, 
Francisco-Alvarez Alvarez, id. 
Gabriel Medina Gómez, id. 
Gregorio Ampudia Vega, id. 
Guillerno Vega.Campos, id. • 
Isac de Vega Rojo, id. 
Isidoro de Vega Cano, id. 
Isidro Fernandez Pacho, id. 
José de Larin García, id. 
José de la Iglesia Barriales, id. 
José González González, id. 
José Rojo García, id, , 
Julián Herrero Cano, id. 
Julián de Cano del Rio, id. 
Joaquín de Puente Sahelices, id. 
Juan Cano del Rio, id. 
José María Vega Rojo, id. 
Leandro Caballero Vega, id. 
Lucas de Cano García, id. 
Lucio de Otero Martínez, id. 
Manuel Caballero Cid, id. 
Marcos Fernandez Cerezal, id. 
Martin Moral Castillo, id. 
Manuel Puente Vega, id. 
Matías Fernandez Barriales, id. 
Miguel de Dios Caballero, id. 
Silverio Florez Cosío, id. 
Nicolás Herrero Moran, id. 
Pedro Martínez Juan, id. 
Patricio González Cerezal, id. 
Rafael González Herrero, id. 
Roque Morán Iglesias, iit. 
Ramón Portugués Vega, id. 
Rafael de Vega Rojo, id. 
Segundo Juan García, de id. 
Santos Larin Gómez, id. 
Tomás Caballero Cid, id. 
Tomás de Vega Cano, id. 
Tomás Vega Rojo, id. 
Victoriano García la Red, id. 
Vicente Ampudia Otero, id. 
Vicente de Vega Vega, ¡d. 
Félix Ajenjo Saelíces, id. 
Fermin Pacho González, id. 
Pueblo de Vülacintor. 
D. Alejo Barreales Caballero, labra-
dor. 
Basilio Caballero Conde, id. 
Bernardino García Cano, id. 
Clemente Caballero Caballero, id. 
Domingo Díaz Barreales, id. 
Doroteo Pacho Ríos, id. 
Eugenio Fernandez Elias, id. 
Eusebio Barreales Testera, id. 
Emeterío de Vega Caballero, id. 
Felipe Sandobal Sta Marta, id. 
Fabián Gago García, id. 
Froilan García de la Red, id. 
D. Francisco Eiías Barreales, labr. 
Francisco Caballero Caballero, id. 
Francisco Caballero Elias, id. 
Fernando Caballero Conde, id. 
Faustino Villafañe Caballero, id. 
Francisco de la Red Caballero, id 
Isidro Laiz Diez, id. 
Joaquín Barreales Nicolás, id. 
José Caballero Caballero, ¡d. 
Juan dé Caballero Püente, id. 
Juan de la.Red Caballero, id. 
Julián Sandobal Pacho, id. 
León Caballero Puente, id. ".' 
Lucas Costanzo, id. 
Lino Caballero García, id. 
Manuel Ajenio Ruiz, id . 
Manuel García Pacho, id. 
Marcelino Pacho Antón, id. 
Máximo Sahelices Caballero, id. 
Pedro Caballero Caballero, id. 
Pedro de Vega Lozano, id. 
Román Pacho Rios, id. 
Raimundo Pacho Caballero, id. 
Ramón Caballero Caballero, id. 
Simón Cuenca García, id 
Santos Antón ( aballero, id. 
Simón Herreros García, id : 
Tomás Conde Caballero, id, ' 
Tomás Caballero Elias, id . 
Tomás Sahelices Martínez, id. 
Toribio de Vega Cáballéro, id. 
Valentín Pacho Elias, id. 
Pueblo dé Castellanos. 
D Angel Alonso García; labrador. 
Anastasio Castaño Zorita, id. 
Angel Fernandez Rojo, id. 
Anacleto García Alonso, id. 
Agustín Testera Muñiz, id. 
. Atanasio Pacho Elias, id. 
Agapito González Presa, id. 
Venancio Moral Castillo, id: 
Blas García Alonso, id. 
Clemente Villacorta Campos, id. 
Domingo Elias Caminero, id. 
Esteban Testera Rodrígguez, id. 
Eustaquio Alonso Cano, id. 
Esteban Castaño Fernandez, id. 
Francisco Diaz Antón, id. 
Francisco Garcia.Blanco, id. 
Félix Herrero Bojo, id. 
Florencio Corral Prado, id. 
Facundo Gallego Rojo, id. 
Gregorio Caballero Bojo, id. 
Gabriel Medina Pascual, ¡d. 
Hilario Corral Prado, id. 
Hipólito Rojo Elias, id. 
Isidoro Pardo Herrero, id. 
Joaquin Elias Caminero, id. 
Juan Elias Rojo, id. 
José Orejas, id. 
José García López, id. 
Lucas Rojo Antón, id. 
Luciano F«rnandez Rojo, id. 
Manuel Fernandez Rojo, id. 
Martin Vallejo Elias, id. 
Marcelo Alonso Cano, id. 
, Pedro Rojo Herrero, id. 
Pedro Fernandez Pascual, id. 
Pedro Fernandez Rojo, id. 
Pedro Rojo Pascual, id, 
Ruperto Vallejo Antón, id. 
Roque Rojo Pascual, id. 
Raimundo del Valle, id. 
Sebastian Ramos Martínez, id. 
Toribio Rojo Antón, id. 
Toribio López Antón, id. 
Vicente Pascual Barreales, id. 
Pueblo de Sanecidas 
D. Andrés Gago Llamas, labrador. 
Andrés Blanco de la Red, id. 
Aureliano García González, id. 
Aniceto Pacho Baños, id. 
Ventura Fernandez Carrera, id. 
Baltasar Pérez Herrero, id. 
Cayo Pacho Antón, id. 
Dionisio Martínez Herrero, id. 
D. Estoban Peroz Truchuro, labdor 
Euscbio Rubollo Tosiera, id. 
Kelix García de la Ked, id. 
Gabriel Blanco Alonso, id.. 
Hermonegildo Díaz Herrero, id. 
José Pacho Antón, id. 
.losé Martínez Andró, ¡d. 
José Díaz Antón, id. 
Juan Díaz Caballero, id. 
Juan Pacho Rodrigucx. id. 
Miguel Pérez Herrero, id. 
Matías Martínez Herrero, id. 
Miguel Pascual Conde, id. 
Pedro Pacho Antón, id. 
Pedro Martínez Herrero, id. 
Sandalio Moral Antón, id. 
Salvador Martínez Herrero, id. 
Victorio Rojo Pascual, id. 
Vicente líueda Herrero, id. 
Pueblo de Sania Muría del Monte. 
D. Agustín Vallejo Rodríguez, labra-
flor. 
Atanasío García del Rio, id. 
Alejo Caballero Cuesta, id. 
Adriano Testera Vallejo, id. 
Benito Moral Fernandez, id. 
Claudio Caballero Barreales, id. 
Cosme Medina Joara, id. 
Francisco Caballero Cano, id, 
Francisco Herrero Uuiz, id. 
Isidoro Merino Fernandez, id. 
Isidoro Barreales Testera, id. 
José García de la Red, id, 
Manuel Ruiz Revuelta, id. 
Pedro Antón Caballero, id, 
Pedro Caballero Caballero, id.-
Víctor Caballero Cid, id. 
AYUNTAMIENTO DÉ V I L L A M O L . 
Pueblo de Villamol. 
O. Antolin Raíz Pérez, labrador. 
Alejandro'Argucro Fernandez, id. 
Antolin Arguero Fernandez, id. 
Agapito Gil Estébanez, id. 
Basilio Alvaret Gutiérrez, id, 
Claudio Encina Herrero, id . 
Casimiro Revuelta Herrero, id. 
Diego Alvaroz Gutiérrez, id. 
Damián López Rodríguez, id. 
Diego García García, id. 
Fabián Gómez Rueda, id. 
Faustino Kuiz Sánchez, id. 
Fermín Conde Cardo, id. 
Félix Gómez García, id. 
Francisco Caballero García, id. 
Hilario Lorenzo Conde, id. 
Genaro López Alvarez, id, 
Isidoro Rojo Herrero, id. 
Isidoro Moral Rio, id. 
Juan Gil Moral, id. 
Juan Testera Vallejo, id. 
Juan Manrique Valle, id. 
Julián Delgado Casado, id. 
Miguel Herreros Rodríguez, id. 
Manuel Herrero Ruiz, id. 
Miguel Moral del Rio, id. 
Manuel Moran Rodríguez, id. 
Nicanor García Hueso, id. 
Nicolás Antolin Rojo, id. 
Nicomedes Riña Cardo, id. 
Niceto Herrero García, id. 
Rafael Carbajal Pérez, id. 
Salvador Gómez García, id. 
Santiago Prieto Buron, ¡d. 
Santos Arguero Gutiérrez, ¡d. 
Tomás Moral Blanco, id. 
Toribió Gómez Rueda, id. 
Tomas García Herrero, id. 
Tomas Manso Cardo, id. 
Telesforo Ruiz Pérez, id. 
Vicente Ruiz Cardo, id. 
León García Testero, id. 
Sinforiano Herrero Arguero, id. 
D. Pascual Gomoz Moral, liibradiir. 
Jacinto Argucro Fernandez, id. 
Luciano Ruis l'ercz, id. 
Victoriano Tomó Lomas, id. 
Pueblo de Villamlubimj. 
1). Ambrosio Gutiérrez, labrador, 
Agustín Alvarez Gutiérrez, id 
Apolinar Portugués Portugués, id. 
Uonil'acio Carbajal Diez, id. 
Basilio Carrera Caballero, id. 
Canuto Carbajal Truchero, id. 
Eugenio Fomaiidez Ruiz, id. 
Eufrasio do Vega Valle, id, 
Félix Carrera Moran, ¡d. 
Francisco Martinoz, id. 
Juan Moral Castillo, id. 
Jacinto Encina feroz, id. 
Juan de Vega Valle, id. 
Lorenzo Carrera Caballero, id. 
Lorenzo Moral Castillo, id. 
Luis Martin de la Red, id. 
Victorio Corvejón Truchero, ¡d. 
Mariano Moran Carbajal, id. 
Nicolás Fernandez Castillo, id. 
Pedro de Vega Valle, id. 
Pedro Carrera Moran, id. 
Pascual Carrera Caballero, id. 
Vicente del Rio Carbajal, id. 
Valentín Pérez Castillo, id. 
Simón Fernandez, id. 
Segundo Moran Castillo, id. 
Saturnino Moral Castillo, id. 
Gabino Castillo del Valle, id. 
Pueblo de VUlapeceiiil. 
D. Angel Fernandez Ruiz, labrador. 
Agustín Fernandez Herrero, id. 
Casimiro Simón Herrero, id. 
Dionisio Herrera Castillo, id. 
Dionisio García García, id. 
Eulogio Testera Blanco, id, 
Gaspar Gil Fernandez, id. 
Isidoro Ruiz Gil, id. 
Francisco del Rio Ruiz, id. 
Francisco Gil Fernandez, id. 
José Ruiz Pérez, id, 
José Fernandez García, id. 
José Pérez Estébanez, id. 
Juan Gil Garcia, id. 
Laureano Lobera Villalobos, id. 
Lorenzo Lobera Gil, id. 
Luis Ruiz Gil, id. 
Luciano Fernandez Garcia, id. 
Mateo Fernandez Ruiz, id. 
Marcos Garcia García, id. 
Maximino Gil Fernansez. id, 
Manuel Garcia Cangallo, id. 
Saturnino Herrero Pérez, id. 
Pantaleon Herrero Estébanez, id. 
Tiburcio Estébanez Fernandez, id. 
Pueblo de Tríanos. 
D. Felipe A. Cachero, labrador, 
Hipólito Florez Marques, id. 
Gabriel Guaza Franco, id. 
Sebastian González Gómez, id. 
AYUNTAMIKNTO DE V I L L A M O U A T I B L . 
Pueblo de Villamoralirl. 
D. Antonio Sta. Marta Casado, la-
brador. 
Agustín Morala Caballero, id. 
Atanasio Gallego Panlagua, id. 
Antonio Castaño Fernandez, id. 
Antonio Marcos Luengos, id. 
Amonio Orejas Rcvilla, id. 
Angel Mateo Gallego, id. 
Antonio Sta. Marta Lozano, id. 
Benigno Castellano Luengos, id. 
Baltasar Gallego Caballore, id. 
Basilio Diez Padíerna, id. 
Bernabé Casado Lozano, id. 
I). Gules! ¡no Molón Prnsuo, labrador, 
¡•'austiuo Luengos Turbado, id. 
Francisco Martínez Luengos, id. 
Francisco Sanios Santa María, id. 
Felipe Simia Marta Lázaro, id. 
Francisco Forniuidoz Peñalvo, id. 
Francisco Fernandez Baños, id. 
Felipe Casado Alaoz , id. 
Francisco Santos Casado, id. 
Felipe Alvaroz Vclilla, id. 
Gregorio liegiiora Martínez, id. 
lifidoro Sla. María Sta. Marta, id. 
Isidro Casado Morala , id. 
.loaquin Gallego Roderos, id. 
.losó Gallego Mencía, id. 
Juan Sta. María Sta. Marta, id. 
José Martínez Sta. María, id. 
Juan Alaoz Rodríguez, id, 
Juan Revilla Abauza, ¡d. 
José Gallego l'aniagua, id. 
José Martínez Fresno, id. 
Juan Casado Baños, id. 
Juan Fernandez Casado, ¡d. 
José Sla. María Sta. Marta, ¡d. 
José Fernandez Lozano, id. 
Lorenzo de Nava Casado,id. 
Lorenzo Gallego Morala, id. 
Lorenzo Tegorina Miuüz, id. 
Manuel Alvarez Revilla, id, 
Marcos Tegcrina Secos, id. 
Pedro Sta. Marla Martínez, id, 
Pedro Morala Caballero, id. 
Pedro Cuevas Santos, id. 
Rafael Lozano Diez, id. 
Tiburcio Fernandez Gallego, id. 
Valentín Baños Miguelcz, ¡d. 
Valentín Santos Casado, id. 
Vicente Alvarez Rovilla, id. 
Válcnlín Santos Sla. María, id. 
P ueblo lie Grajalejo. 
D. Alejandro Pifian Alvarez, labra-
dor. 
Angel CisnerosCaseallana, id. 
¡lernabó Cisncros Cascallana, id. 
Bonifacio Trapero González, id. 
Ciríaco Fraguas, id. 
Casimiro Marlincz Miguelcz, id. 
Domingo Castro Casado, id. 
Fermín Rodríguez Muñiz, id. 
Félix Blanco Campo, id. 
Froilán Cascallana Andrés, id. 
Froilin Castaño Casado, id. 
Felipe Sta. Marta Muñiz, id. 
Francisco Paslrana González, id. 
Gregorio González González, id. 
Juan Lozano Manso, id. 
José Casado Ccmbranos, id. 
Joaquín Castro, id. 
José Diez C.-isIro, id. 
Juan Alvarez Rojo, id. 
Juan Muñiz González, id. 
Leandro González, id. 
Manuel S. Juan Castro, id. 
Manuel Diez Baños, id. 
Manuel Castro Marchan, id. 
Marcos González Gonialez, id. 
Manuel Lozano Lozano, id. 
Pedro Diez Castro, id. 
Santiago Cascallana Luengos, id. 
Salvador Casado Mencía, id. 
Simón Cascallana Luengos, id. 
Tomás San Juan Castro, id. 
Tadco González Casado, id. 
Tomas Caslro Marchan, id. 
AYUNTAMIENTO D E Y I L L A S E L A N . 
Pueblo de Villaselan. 
D. Angel Fernandez López, labrador. 
Antonio Rodrisuoz Claudio, id. 
Ventura de las Eras Iglesias, id. 
Cecilio González Conde, id. 
Domingo del Río Iglesias, id. 
Dionisio do Lucas Rodrigo, id. 
D. Jíusebio Bermejo Arrayo, labr. 
Francisco de la Red Marcos, id. 
Fahian BcriYicjo Macho, ¡d. 
Froilán Pérez Ampudia, id. 
(Irogorio de Lucas Fernandez, id. 
Hilario de Lomas Arroyo, id. 
Francisco Asenjo, id, 
José García Alvalá, ¡d. 
Juan Bermejo Macho, id. 
Julián Bartolomé González, id. 
Miguel Gago Taranilla, id. 
Pedro l'erez Antón, id, 
Santiago do Lucas Ampudia, id. 
Santos Taranilla Villacorta, id. . 
Santiago Bartolomé Ampuero, id. 
Pueblo de Arcayos. 
D. Andrés Crespo González, labrador. 
Clemente Igleeias Rodríguez, id. 
Francisco Medina Fernandez, id. 
Francisco Balbuena Diez. id. 
Felipe Taranilla Rodríguez, ¡d. . 
Gregorio Herrero Novoa, id. 
Juan José Crespo González, id. 
José Alaez Iglesias, id. 
José Fernandez Taranilla, id. 
Lucas Fernandez Bermejo, id. 
Mariano Alaez Fernandez, id. 
Pueblo de Sla. María del Rio. 
D. Antonio Herrera Caballero, la-
brador. 
Alejandro Alvarez Ciño, id. 
Baltasar Martínez Martínez, id. 
Bernardino Puentes Castillo, id. 
Celestino Herrero Rodrigo, id. 
Ensebio Callado Herrero, id. 
Fermín Carrera Puente, ¡d. 
Froilán Castellanos Alonso, id. 
Francisco Rodrigo Herreros, id. 
Francisco de Lucas Tejorína, id. 
Facundo Pinto Otero,'id. 
Félix Callado Herrero, id. 
Facundo Lazo Bustillo, id. 
Isidro Llamas Taranilla, id. 
Juan Pardo Carbajal, i d . 
Julián Conde Rojo, id. 
José García Bustillo, id. 
José de Lucas González, id. 
Juan Lazo Cérezal, id. 
Juan Zayas Corral, ¡d. 
Juan Gutiérrez Truchero, id. 
Julián Campos Callado, id. 
Justo Cardo Carbajal, id. 
Lucas Manso Cerezal, id. 
Matías García llustillo, id. 
Miguel Cardo Gutiérrez, id. 
Miguel Campos Diez, id. 
Manuel Rojo, id. 
Mateo Pérez Fernandez, id. 
Manuel Fernandez Cardo, id. 
Narciso García Fernandez, id. 
Pedro Diez Lucas, id. 
llaimundo Cardo Gutieirez, id. 
Santiago Martínez Martínez, id. 
Tomás Carbajal Castillo, id. 
Tomás Polvorosa Pacho, id. 
Vicente Bartolomé Oveja, id. 
Vicente de la Gala Antón, id. 
Víctor Fernandez Vega, id. 
Gabino del Rio, id. 
Pueblo de Xaldmida. 
D, Aureliano González Fernandez, 
labrador. 
Antonio González, Rodríguez, id. 
Apolinar Pacho Llamas, id. 
Ballasar Diez y Diez, id. 
Balbino Pacho Llamas, id. 
3—Sahagun. 
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D. Eugenio deNovoa Rojo, labr. 
Esteban Pacho Fernandez, id . 
Felipe Pérez Antón, id. 
Francisco Antón González, i d . 
Facundo Bermejo Diez, i d . 
Froi lán González Rodríguez, 
id . 
Francisco Valdés Pacho, id . 
Francisco Iglesias Llamas, id. 
Gregorio Fontanel González, 
id. 
Gregorio González, id. 
Gabriel González Barreales, i d . 
Gaspar González Fernandez, 
id 
Isidoro Gago Prieto, id. 
Isidoro Saldafla Bravo, id . 
Juan Gutiérrez de la Varga, id. 
José Buiza Pérez, id. 
Juan Valdés González, id . 
José González Taranilla, i d . 
Juan González Conde, i d . 
José Diez Villarroel, id. 
José Crespo Aadeon, id. 
Juan Ajenjo, id. 
Juan Diez de Cormeda, id . 
Luis Pérez Barreales, id . 
Miguel Herrero, id . 
Mariano Llamas Taranilla, id . 
Nicolás Perei Barreales, id . 
Pedro Capa Oveja, id. 
Simeón Tejerina Diez, i d . 
Tomás Rojo Medina, id , 
Toribio Fernandez Taranilla, 
id . 
Valentín Pérez Barreales, i d . 
Vicente Fernandez y González, 
id . 
Pueblo de Villacerán-
D. Froilán Marcos Antón, labra-
dor. 
Francisco García Bustillo, i d . 
Gerónimo de Lucas González, 
id 
Juan Bartolomé Villalobos, i d . 
Jul ián Fernandez Antón, i d . 
José Martínez Martínez, id . 
Lázaro Lazo González, i d . 
Marcelo Lazo Cerezal, i d . 
Melchor Ampudia Lazo, id . 
Manuel de Lucas Tejerina, id . 
Santiago Lazo Truchero, id. 
Pueilo de Castróme. 
D. Andrés Marcos Antón, labra-
dor. 
Bernardino Pinto Andrés, i d . 
Cándido Santos González, id, 
Clemente García Taranilla, id, 
Krasmo de Lucas Díaz, i d . 
Esteban Iglesias Pinto, id. 
Casiano Antón Caballero, id . 
Francisco Cuevas Herrero, id . 
Faustino de Lucas Ampudia, 
id. 
Fermín Oveja Capa, id . 
Francisco Oveja Capa, id . 
Ildefonso Oveja Abad, id . 
Isidro Gago López, id. 
Ildefonso Herrero Cuevas, id . 
José Medina Taranilla, i d . 
José Diez Antón, id. 
Luis Oveja Capa, id. 
Mariano Taranilla Vega, id . 
Miguél de Lucas Martínez, id 
Manuel Oveja Capa, id . 
D. Pedro Cerezal Diez, labrador. 
Rosendo Gallego Alvarez, id . 
Salvador Constanzo Diez, i d . 
Santiago Diez Antón, id . 
Santos Medina Rodríguez, i d . 
Teodoro de Lucas Gutiérrez, 
id . 
Vicente Prieto Andrés, id . 
AYUNTAMIENTO D E V I L L A V B L A S C O . 
Pueblo de Vittavelasco. 
D. Agustín Diez del Ser, labrador. 
Antonio Diez Maeso, id . 
Antonio López, id. 
Antonio Fernandez Diez, i d . 
Baltasar Diez Calle, id . 
Bonifacio Delgado Laso, id . 
Blas Guerra García, id . 
Cándido Ve Albala, id. 
Clemente Villacorta del Rio, 
id . 
Ciríaco García Prado, id . 
Domingo Diez del Ser, id . 
Esteban Novoa Diez, id . 
Facundo Caballero González, 
id . 
Fernando Diez del Ser, id . 
Félix Fernandez Gutiérrez, id. 
Félix Fernandez Martínez, i d . 
Francisco Ramos Castellanos, 
. id . 
Francisco Mantilla Gómez, id . 
Gabriel Cuesta Medina, id . 
Gabriel Diez Cuesta, id , 
Gregorio Diez del Ser, id . 
Jacinto García López, id. 
Juan García del Ser, id. 
Juan Alvarez Alvarez, id. 
Lino Fernandez Diez, i d . 
Leonardo Diez, id . 
Mariano Vega Albalá, id . 
Mariano García del Ser, i d . 
Manuel Diez Calle, id . 
Miguel Laso Pascual, i d . 
Manuel Calzada Villarroel, id 
Miguel Albalá Bueno, id . 
Pedro Pérez Delgado, id. 
Pedro Olivera Alvarez, id. 
Pedro García del Ser, id. 
Rafael Novoa Calvo, id , 
Román Novoa Diez, id. 
Salvador Novoa, i d . 
Sebastian Bello Albalá, id . 
Salvador Alonso Novoa, id , 
Toribio Cuesta, id . 
Ventura Delgado Laso, i d . 
D. Santos García Pérez, labrador 
Vicente Fernandez Nicolás, id. 
Victorio Fernandez de la Cues-
ta, id . 
Pueblo de Viüaianzo. 
la-
Pueblo de Villadiego. 
D. Calisto Aparicio Prado, labra-
dor. 
Cárlos Diez Maeso, i d . 
Dámaso Escobar Delgado, i d . 
Diego Fernandez Cuesta, id . 
Gabriel Antón Gutiérrez, id . 
Gabriel Santos Escudero, id . 
Gil Llórente Valdonas, i d . 
Hilario de la Cuesta Vega, i d . 
Juan Iglesias Maeso, id . 
Juan Gregorio García, id . 
Mariano Caminero Marcos, id . 
Manuel Buiza Macho, id . 
Martin Fernandez Valdonas, i d . 
Nemesio Nicolás Escobar, id . 
Pablo García García, id 
Pedro Gregorio Palacios, i d . 
Prudencio Fernandez de la 
Cuesta, id . 
[). Alonso González García, 
brador. 
Cesáreo Casas Iglesias, id . 
Domingo Arroyo Bueno, id. 
Evaristo Casas Villasun, id. 
Francisco Herrero Lorenzo, id . 
Felipe Mantilla Gómez, id. 
José Fraile Allende, i d . 
Joaquín Martínez Diez, id. 
Juan Crespo Mancebo, i d . 
Juan Llórente Buiza, id . 
Santiago Castellanos Rodrí-
guez, id. 
Isidoro Villasur Diez, i d . 
Ensebio González Blanco, id. 
Pueblo de Carbajal. 
D. Domingo Antón Miguelez, la-
brador. 
Domingo Morete Rojo, id . 
Francisco Caballero Poza, i d . 
Félix Fernandez García, id. 
Florencio Cuesta Iglesias, id . 
Juan Villasur Diez, i d . 
Jul ián Conde Fuentes, id. 
Luciano Martínez Albalá, i d . 
Mariano Caballero Poza, id . 
Natalio Llórente Buiza, id. 
Podro Pascual Calle, i d . ' 
Remigio Crespo Mancebo, id. 
Tomás Valdes Panero, id. 
Venancio Iglesias, id. 
Pueblo de Velilla. 
D. Angel Rodríguez Conde, l a -
brador. 
Bruno Fernandez Cuesta, 
Antonio Vallejo, id . 
Cárlos Antón Toribio, i d . 
Cipriano García Capa, id. 
Dionisio Diez Llórente, id. 
Domingo Pérez Pascual, id, 
Diego Llórente Buiza, id . 
Félix Diez Puente, i d . 
Francisco Pérez Buiza, id. 
Fructuoso Llórente Conde, 
Francisco Modino Buiza, id 
Galo López Rodrigo, i d . 
José González Antón, id . 
José Vallejo Diez, id . 
José Herrero Portilla, 
Luis Albalá Pérez, id . 
Lorenzo Buiza, id. 
Manuel González Poza, 
Manuel Pascual Calle, id. 
Mariano Vallejo Valdés, id . 
Martin González Bucuo, id . 
Miguel Rodríguez Caude, id . 
Mariano Modino Pascual, id . 
Nicolás García de Prado, id, 
Pedro Modino Pascual, id. 
Ventura Pérez Pascual, id . 
Vicente Monje Llórente, id . 
Vicente Modino Buiza, id. 
Isidro Diez Diez, id . 
id. 
id. 
id, 
id. 
Pueblo de Castrillo. 
D. Atanasio Fernandez Poza, la-
brador. 
Benito Albalá Pascual, id . 
D. Benito Iglesias, labrador. 
Dionisio Caballero Castellanos, 
id . 
Ezequiel de Poza, Rojo, id . 
Felipe de Lucas García, id . 
Félix Crespo Poza, id . 
Joaquín Fernandez Martínez. 
Julián de Poza Campero, id . 
Leandro Crespo Poza, id. 
Nazario de Poza Martínez, i d . 
Remigio del Rio González, id . 
Isidoro Caballero Castellanos, 
id . 
Pueblo de Jlenedu. 
D. Braulio Macho Rojo, labrador, 
Ceferino Antón Sastre, id . 
Dionisio Martínez Per<z, id. 
Fermín Martínez Pérez, id . 
Francisco Porti l la, Gcrezo, id . 
Francisco Pejez García, i d . 
Francisco Bonifacio Martínez, 
id . 
Fulgencio Martínez Alonso, i d . 
Julián Macho Rojo, id. 
Lorenzo Macho Medina, id . 
León Diez Rojo, i d . 
León Caballero Castellanos, i d . 
Marcelo Fernandez Conde, id . 
Mariano de Pozo Campero, id . 
Mariano Medina Prado, id . 
Manuel Macho Rojo, id . 
Martin Barreales Ríos, id . 
Manuel González Macho, id , 
Patricio González Fuentes, id. 
Pedro González Fuentes, id. 
Pedro Martínez Porez, id . 
Pedro Bartolomé Alonso, i d . 
Remigio Escobar Sastre, i d . 
Sundalio Fernandez Luengo, 
id . 
Vicente Vallejo Diez, id . 
Vicente Pérez,Fernandez, i d . 
Vicente Bartolomé Alonso, i d . 
Victoriano Gonz üez Maoho.id. 
Isidoro Macho Rojo, id. 
. Pueblo de JUonos. 
. Andrés Morán Gutiérrez, l a -
brador. 
Antonio Bartolomé Bermejo, 
id . 
Bonifacio Rojo Rodríguez, id . 
Dionisio de Lucas González, 
id. 
Dionisio Conde de la Fuente, 
id . 
Domingo Antón, i d . 
Eusebio Fernandez Antón, id. 
Facundo Bartolomé Bermejo, 
id . 
Francisco Pacho Lombas, id . 
Francisco Antón Gutiérrez, i d . 
Froilán González Llórente, id . 
Gregorio Villafañe, id. 
Juan Rodríguez Alonso, id . 
Joaquín Bueno del Sjr, id. 
José Fernandez Moi'án, id . 
José Felipe García Martínez, 
id . 
José Antón Rodríguez, i d . 
Luis Pacho Gonzaloz, id. 
Lorenzo Antón Rojo, id . 
Lorenzo París Gutiérrez, ¡d. 
Lucas García Albalá, id . 
Mariano Díaz Fernandez, i d . 
Pablo Rodríguez Fernandez, 
id. 
Roque Rodríguez, id . 
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D. Tomás Pacho Lomas, labr. 
Tomás Pascual Calle, id. 
Tomás Rojo Truchero, id. 
Tomás Fernandez Garcia, id . 
Vicente Morán Gutiérrez, id. 
Ignacio Rodríguez Ríos, id . 
Inocencio Taranilla Rodrí-
guez, id. 
Pueb'o de Valdéscapa. 
O. Angel Cuesta Rojo, labrador. 
Antonio Villacorta Cuesta, id . 
Blas Villacorta Medina, id. 
Ciríaco Novoa Herrero, id. 
Donato Cuesta Rojo, id. 
Eugenio Diaz Pelaez, id. 
Felipe Balbueun, id . 
Felipe Rodríguez del Ser, id . 
Feliciano Rojo Antón, id. 
Gerónimo Conde Rojo, id . 
Juan Diez Taranilla, i d . 
Juan González Rodríguez, id . 
Miguel Cuesta Rodríguez, id. 
Manuel Cuesta Rodríguez, id. 
Pedro del Ser, id . 
Policarpo Rojo Rodríguez, id . 
Santos González Conde, id. 
Victoriano de la Barga, id. 
Zacarías de' la Barga Bueno, 
id . 
AYUNTAMIENTO D E V I L L A V E B D E 
DE ARGAYOS. 
Pueblo de Arcayos. 
D. Alonso Fernandez Pelaez. la-
brador. 
Andrés Medina del Rio. id. 
Antonio Valdés del Rio, i d . 
Antonio Valdés Rodríguez, id. 
Bonifacio Escanciano Gonzá-
lez, id. 
Bernardino Martinez Cafliba-
ne id. 
D. Domingo Taranilla Fernandez, 
labrador, 
lüugenio Crespo Andeon. id 
Eugenio Diaz Iglesias, id, 
Fernando Miguel Gago, id. 
Francisco del Blanco Alvarez, 
id. 
Felipe Pascual Rodríguez, id . 
Francisco Vallejo Valdés, id. 
Francisco Villaiañe Garcia, id . 
Francisco Medina Oveja, id . 
Felipe Medina, id . 
Ignacio José González Villafa-
fie, id . 
José Fernandez Prado, id. 
Juan Medina Fernandez, id. 
José Crespo González, id. 
Juan José Villafañe García, id . 
Juan González Pascual, id . 
José Gómez Medina, id . 
Joaquín Gómez Fernandez, id. 
Juan Castro Rodríguez, id . 
José Bermejo Diez, id . 
José González Villafañe, id . 
Justo Cerezo Gago, id . 
Lorenzo Medina Oveja, id . 
Lorenzo Villafaiie Taranilla, 
id. 
Manuel Crespo González, id . 
Matías Taranilla, Gago, id. 
Matías Diez, id . 
Melchor Cerezo Gago, id. 
Manuel Fernandez Taranilla, 
Miguel Ruiz Salceda, id. 
Nicolás Medina Oveja, id. 
Primitivo Buiza Garcia, id. 
Pedro Medina Pérez, id. 
Roque Rodríguez Carbajal, id. 
Santos Gómez, id . 
Vicente Martinez Pacho, id . 
Vicente Antón González, id. 
AYUNTAMIENTO D E V I L L E Z A , 
Pueblo de Vallecillo. 
D. Aniceto Mencia Lozano, la-
brador. 
D. Angel Castellanos Crespo, Ibr 
Antonio Melón Lagartos, i d . 
Antonio Pérez Sandoval.'id. 
Antonio Pérez Lagartos, i d . 
Angel Bajo Bajo, id. 
Antonio Bartolomé Mencia, id. 
Antonio Lagartos Chico, id. 
Benanoio Lagartos l'erez, id . 
Bartolomé Lagartos Pérez, id . 
Bernardo Pérez Garcia, id . 
Cárlos Castellanos Pérez ( V i -
lleza), id. 
Luis Rodz. Castellanos (Vi l le-
za), id. 
Domingo Pastrana Peroz, id . 
Diego Agundez Huerta, id . 
Dionisio Agundez Llamera, id . 
Domingo Fernandez Fresno,id. 
Pueblo de Vilícza. 
D. Diego Capote Corral, labra-
dor. 
Eduardo Chico C'olle, id . 
Esteban Bajo Bajo, id . 
Félix Pérez García, id . 
Felipe Pérez Lagartos, id. 
Faustino Chico Canto, id . 
Feliciano Mencia Lozano, id . 
Froilán Cuñado Barrera, id . 
Francisco Herreras Agundez, 
id . 
Francisco Fernandez Lanero, 
id . 
Francisco Cuñado Mencia, id. 
Froilán Fernandez Calvo, id . 
Gabriel Cuñado Carrera, id . 
José Lagartos Chico, id . 
Juan Fragua Baños, id. 
José Chico Mencia, id . 
Juan Agundez Mencia, id . 
Juan B'ernandez Pérez, id. 
Juan Pérez Lagartos, id . 
Juan Rodríguez Ayundez, id. 
Juan Topete Corral, id. 
Juan Iglesias Miguelez, id. 
D. José Ayundez Castellanos, Ibr 
José Bajo Bajo, id. 
Juan Pérez Garcia, id. 
Lorenzo Merino Sandobal, id. 
Lorenzo Castellanos Cuñado, 
id. 
Lucas Merino Sandobal, id . 
Miguel Herreras González, id. 
Manuel Pastrana Pérez, id , 
Mateo Miguelez Baños, i d . 
Manuel Herreras Cuñado, id 
Miguel Melón Lagartos, i d . 
Miguel Merino Martinez, id . 
Manuel Bajo Piñan, id. 
Manuel Copóte Corral, id . 
Miguel Florez Prado, id. 
Pascual Ayundez Huerta, i d . 
Pedro Chico Mencia, id. 
Pablo Pastrana Pérez, id . 
Pedro Herreras Cuñado, id . 
Ramón Bajo Merino, id. 
Ramón Sandobal Copete, id . 
Santiago Rodríguez Pérez, id. 
Simón Lagartos Pérez, id . 
Santos Cuñado Bajo, i d . 
Santos Iglesias Cuñado, i d . 
Salvador Castellanos P é r e z , 
id . 
Teodoro Herreras Cuñado, i d . 
Tomás Ayundez Garcia, id . 
Tomás Huerta Fernandez, id . 
Tomás Pérez Garcia, id . 
Vicente Chico Canto, id. 
Vicente Bajo Bajo, id. 
Vicente López Fernandez, id . 
Vicente Herreras Cuñado, i d . 
Vicente Castellanos Huerta, id. 
Vicente Copete Corral, i d . 
Isidoro Iglesias Miguelez, id . 
LEON: 1877.—Imprenta de Miüon. 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D. JUAN 
Ayuntamiento de Ardon. 
Ardon. 
D. Alonso García Martínez, labrador 
Ambrosio Rey Pellitero, id. 
Angel González Álvarez, id. 
Antonio Fernandez Santos, id. 
Antonio García Nufiez, id. 
Antonio González Castillo, id. 
Antonio Jaques Quintana, emplea-
do. 
Atanasio Fuente Garrido, labrador 
Baltasar Barrio Vega, id. 
• Baltasar Martínez Barrio, id. 
Benito González Castillo, id. 
Bernardo Garcia Pellitero, id. 
Blas Peréz Ordás, id. 
Casimiro Pellitero Blanco, id. 
Celestino Alvarez Migruelez, id. 
Celestino Casado Arenal, id. 
Evaristo Ordás Garcia, id. 
Francisco Mig-uelez Alvarez, id, 
Francisco Ordás Rey, id. 
Francisco Rey Garcia, id. 
Francisco Rey González, id. 
Indalecio Ordás Garcia, id. 
Isidoro Garcia Vega, id. 
Isidro Pellitero González., id. ' 
Isidro Rey Alvarez, id. 
José Alvarez Alvarez, id. 
José Barrio Alvarez, id. 
José Garrido Raposa, id: 
Jote Martínez Garrido, id. 
.losá'Santos Vega, id. 
José Sutil.Garcia, id. 
.Tosá Vega Alvarez, id. 
Juan Alvarez Alvarez. id. 
Juan Aparicio Rey, id. 
Felipe Barrio Martínez, id. 
Manuel Alvarez Alonso, id. 
Manuel Pérez González, id. 
• Miguel Castillo Sutil, id. 
Miguel González Alvarez, id. 
Miguel González Marcos, id. 
Miguel Ordás Rey, id. 
Pedro Aparicio Rey, id. 
Víctor Cabreros Martínez, id 
Romualdo Garcia Jabares, id. 
Santos Alvarez Alonso, id. 
Santos Cafias Alvarez, id. 
Santos González Alvarez, id. 
Vicente González Aparicio, id. 
Jacinto Alvarez Raposo, id. 
Cillnnuevi!. 
1). Antonio Martínez González, la-
brador. 
Atanasio Garcia Alvarez, id. 
Baltasar Alvarez Alvarez, id. 
Benito López López, id. 
Bernardo Rey Dominguez, id. 
Francisco Fernandez Centeno, id. 
Francisco González Montaña, id. 
Francisco Roy Fidalgo, id. 
Fulgencio Alvarez González, id. 
Fulgencio Forrero Vega. id. 
Fulgencio Garcia Pellitero, id. 
Isidoro Garrido Pellitero, id. 
José Rey Fidolgo, id. 
Luis Forrero Vega, id. 
Lupercio Forrero Vega, id. 
Manuel Fernandez Vallejo, id. 
Matías Moiit'afia Alonso, id. 
Nicolás Garcia Vega, id. 
Tiburcio Prieto Malogon, id. 
Ubaldo Garcia Méndez, id. 
Frssnedino. 
D. Antonio Pellitero Vidal, labrador. 
Blas del Barrio González., id. 
Eusebio Borral Alvarez, id. 
Felipe Al™rez González, id. 
Lorenzo San Millan Martínez, id. 
Manuel Montano Alonso, id. 
Matias Barrio González, id. 
Melcbor Barrio González, id. 
Pedro González Mateos, id. 
Pedro González Rey, id. 
Santiago Martínez S. Millan, id. 
Victoriano Pellitero González, id. 
San Ciírian. 
D. Antonino Escapa Mateos, labra-
dor. 
Apolinario Martínez González, id, 
Ceferino González López, id. 
Cláudio Martínez Rey. id. 
Domingo Rey Pellitero, id. 
Enrique Borraz Alvarez¡ id. 
Esteban Pellitero Vallejo, id. 
Eusebio González Alvarez, id. 
Francisco Barrio Martínez, id. 
Hilario ReyPéllitero, id. 
Isidro BarrjojMartinez, id. 
José Escapa Hueso, ;id. 
Juan Alvarez Martínez, id. 
Juan Barrio Garrido," id. 
Juan Ferrero.Gutiérrez, id. ' 
Luis Martínez Gabilanes, id.. ' 
Pablo Pellitero Pérez, id. 
Paulino Borral Alvarez, id: 
Pedro González Mateos, id. 
Benazolhe. 
D. Andrés Ordás Rey, labrador. 
Angel Alvarez Alvarez, id. 
Apolinario Ordás Vallejo, id. 
Apolinario Vega Martínez, id. 
Bartolomé Alonso Alvarez, id. 
Benito Mareos Mateos, id. 
Bernabé Alonso González, id, 
Cárlos Alonso Alvarez, id. 
Cipriano Alonso Pérez, id. 
Damián Alvarez.Casado, id. 
Domingo Garcia Carcedo, id. 
Enrique Isla Domenecb, id. 
Fabián Alonso Alvarez, id 
Francisco Martínez Rey, id. 
Ignacio Alvarez Santiñ, id. 
Ignacio Alvarez Alvarez, id, 
Isidoro Jabares Alvarez, id, 
José Alonso Alvarez, id. 
José Alonso Pérez, id. 
José Alvarez Alonso, id. 
José Garcia Jabares, id. 
José Jabares Ordás, id. 
Luis Rodríguez Malagon, id. 
Mateo Garcia Rey, id. 
Mateo Martínez Garcia, id. 
Miguel Miguelez Santin, id. 
Pedro Alonso Alvarez, id'. 
Saturnino Ordás Vallejo, id. 
Tirso Alvarez Alvarez, id. 
Agustín Ordás Alonso, id. 
Pedro Barro González, id. 
Víttalobar. 
D. Ambrosio Barredo González, la-
brador. 
Angel Alvarez Alvarez, id. 
Antonio Ordás Martínez, id, 
Baltasar Alonso Alvarez, id. 
Blas Alonso Alvarez, id, 
I). Cirios Casado Líebana, labrador. 
Cayetano Vallalbou Fernandez, id 
Dionisio Alvarez Martínez, id. 
Eduardo Alvarez Alvarez, id. 
Eugenio Garcia Jabares, id. 
Fabián Martínez Garcia, id. 
Fernando Ordás Martínez, id. 
Frnncisco Alvarez Beneitcz, id. 
Gabriel Alonso Alvarez, id. 
Gabino Alonso Garcia, id. 
Gregorio Alvarez Alvarez, id. 
Gregorio Nava Casado, id. 
Inocencio Beneitez Ordás, id. 
Jacinto Alvarez Alvarez, id. 
Jacinto Alvarez Garcia, id. 
Jacinto Alvarez Pardo, id. 
José Alvarez González, id. 
Josá'Alvaraz Pardo, id. 
José Blanco Marcos, id. 
José Jabares Alvarez, id. 
José Martínez Alvarez, id. 
.Tosí Rey Alvarez, id. 
Juan Miguelez Jabares, id. 
Luciano Alonso Alvarez, id. 
Luis Garcia Centeno, id. 
Manuel Casado Llábana, id. 
Martin Martínez Garcia, id. 
Pablo Alvarez Nava, id. 
Romualdo Marcos Mateos, id. 
Rufino Nogal Alvarez. id. 
' Saturnino Fernandez Benavides, id 
Silvestre Álvarez Ordás, id. 
Toribio Alvarez Alonso, id. 
Urbano Rivero Nogal, id. 
Victorio Ordás Alonso, id. 
Francisco Nogaí Alvarez, id. 
Ayuntamiento do Algadefe. 
Álgmhfc. 
D. Adrián Merino Garcia, labrador. 
Antonio Rodríguez Marcos, id. 
Angel Maeins Gorg-ujo, id. 
Atanasio Garcia Cadenas, id. 
Alonso Colina Madrigal, id. 
Antonio Rivazo Herrero, id. 
Antonio Rodríguez Fuertes, id. 
Buenaventura Garcia Rey, id. 
Benito López Merino, id. 
Benigno Garcia Rodríguez, id. 
Buenaventura Ribado Barragan, 
idem. 
Blas Cadenas Rivado, id. 
Bernardino Gallego Santos, ¡d. 
Carlos Fuertes Gorgojo, id. 
Cristóbal Murciego Cadenas, id. 
Cristóbal Churro Borrego, id. 
Dámaso Martin Girante, id. 
Domingo García Murciego, id. 
Eugenio Gorgojo Aguilar, id. 
Eleuterio Valencia Prado, arriero. 
Ensebio Fernandez Fuertes labra-
dor. 
Esteban Merino Garcia, id. 
Kugenio Merino Cadenas., id. 
Francisco Rodríguez Palacio, id . 
Francisco Ramos Fernandez, id. 
Felipe Garcia Martínez, id. 
Fernando Leonardo Merino, id. 
Fernando Martínez Rivado, id. 
Faustino Rodríguez Fuertes, id. 
Gil Fernandez Herrero, id. 
Gregorio Gorgojo Cadenas, id. 
Gabriel Ferrero Herrero, panadero' 
Genaro Conejo Carro, id. 
Gil Astorga Otero, labrador. 
Isidoro Gago Merino, id. 
I ) . Isidoro Ferrejon Fuentes, eclesiás-
tico. 
Ildefonso Gorgojo López, propie-
tario. 
Juan Garcia Cadenas, labrador. 
Juan Antonio Asegurado Leonar-
do, id. 
Justo Barvcnado Alvarez, id. 
Juan Manuel Gorgojo López, id. 
Juan Charro Charro, id. 
José Garzo Cadenas, id. 
José Fernandez Fernandez, id. 
José Herrero López, id. 
Juan Fernandez Fuertes, id. 
Lorenzo Bustamante San Martin, 
propietario. 
Luis Martínez Puentes, labrador. 
Lucas Gorgojo Cadenas, id. 
León Gorgojo Aguilar, id. 
Mateo Santos Ribado, id. 
Melquíades Garcia Martínez, id. 
Mai'tin Fernandez Fernandez, id. 
Melchor López Gorgojo, id. 
Manuel Fernandez Cadenas, id, 
Manuel Giganto Leonardo, id. 
Matías Fuertes Gorgojo, id. 
Manuel Cadenas Herrero, id. 
Martin Fernandez Fuertes, id. 
Pedro Fernandez Serrano, id. 
Pablo Gorgojo Cadenas, id. 
Román Giganto Leonardo, id. 
Ramón Garcia Martínez, id. 
Raimundo Garcia Rodríguez, id. 
Simón Borrego Leonardo, id. 
Santos Rodríguez Gago, id. 
Saturnino Fernandez Herrero, id. 
Santos Merino Delgado, estanqne-
ro. 
Santiago Murciego Giganto la-
brador. 
Tomás Garcia Rodríguez, id. 
Tomás Fernandez Garcia, id. 
Ayuntamiento 
de Cabreros del Rio. 
(labreros. 
D. Alejandro Liábana Alvarez, l . i -
.brador. 
Alejandro Arredondo Rodríguez, id 
Atanasio Fresno Alvarez, id. 
Bernardo González Rubio, id. 
Basilio López Merino, id. 
Benito Baro Alvarez, id. 
Baltasar Mateos Pozo, id. 
Cayetano Martínez Ordás, id. 
Cayetano Ordás Pozo, id. 
Clemente Melón Melón, id. 
Clemente Caballero Melón, id. 
Dámaso Fresno Alvarez, id. 
Esteban Fernandez Provecho, id. 
Enemesio Nava Vicuña, id. 
Eulogio Martínez Bodega, id. 
Esteban Getino Provecho, id. 
Francisco Fresno Alvarez, id. 
Felipe Muñiz Melón, id. 
Francisco Rodríguez Lióbana, id. 
Francisco Baro González, id. 
Francisco Nava Lióbana, id. 
Guillermo Martínez Bajo, id. 
Gaspar Pastrana González, id. 
Isidoro Liébana Pndierna, id. 
Ignacio Rodríguez Liébana, id. 
Ignacio Arredondo Madruga, id. 
Ignacio Baro Nava, id. 
Isidoro Bnro Nava, id. 
Juan González Provecho, id. 
1—Viileufia. 
D. Juan Santos González, labrador. 
Juan Santos Cascallana, id. 
Joaquín Liébaim Blanco, id. 
Juan García Alvarez, id. 
Juan Liébana Keguero, id. 
José Cachan Mig-uelez, id. 
José González Nava, id. 
Manuel Liébana Guerrero, id. 
Manuel Melón Muelas, id, 
Matías Barrio González, id. 
Marcelino Alvarez Pozo, id. 
Pió Pozo Rodríguez, id. 
Pedro Baro Fernandez, id. 
Pablo Alvarez García, id. 
Pedro González Nava, id. 
Pedro Martínez Fernandez, id. 
Hoque García Ordás, id. 
Santos Pozo Barrio, id. 
Santiago Nava García, id. 
Simón Provecho Rodríguez, id. 
Sebastian González Melón, id. 
Toribio Cachan Reyero, id. 
Valentín Barrio González, id, 
A'icente Canas Jahares, id. 
Victorío Ordás Alonso, id. 
Zoilo Baro Fernandez, id . ' 
Jábarcs. 
D. Antonio Pérez Provecho, labra-
dor. 
Anacleta Alvarez García, id. 
Benito Melón Mateo, id. 
Baltasar Pastraná Reyero, id. 
Cipriano Merino Garcia, id. 
Domingo Gutiérrez Provecho, id. 
Ensebio López Melón, id. 
Francisco Pérez Santa Marta, id. 
Francisco Diez Alvarez, id. 
Fernando Forrero Santos, id. 
(íregorio de Ruego Melón, id. 
Julián Andrés Pérez, id. 
Jacinto Arredondo Rodríguez, id. 
Luis Mufiíz Mateos, id. 
Lorenzo Garcia Alvarez, id. 
Manuel Alvarez Garcia, id. 
Manuel Pablos Robles Pastrana, 
idem. 
Mateo Ordás Melón, id. 
Miguel Alvarez Melón, id. 
Nicolás Melón Garcia, id. 
Pedro Garcia Provecho, id. 
• Simón Sinal Martínez, id. 
Santos Acevedo Rodríguez, id. 
Tomás Alvarez Garcia, id. 
Tomás Provecho Mateos, id. 
Vicente Muela Rodríguez, id. 
Ayuntamiento de Campazas. 
Cambutas. 
D, Andrés Gallego Galban, labrador. 
Andrés Astorga Almanza, id. 
Alonso Rodríguez Fernandez, id. 
Antonio Domínguez Loronz, id. 
Antonio Alonso Serrano, id. 
Andrés Alonso Rodríguez, id. 
Benito Fernandez Cuende, id. 
Benito Domínguez Fernandez, id. 
Cesáreo Domínguez Gutiérrez, id. 
Cárlos Gómez Serrano, id. 
Esteban Gallego Calvo, id. 
Eugenio Gallego Gallego, id. 
Francisco Martínez Recio, id. 
Francisco Martínez Martínez, id. 
Francisco Garcia González, id. 
Gregorio Toral Pozuelo, id. 
Juan Manuel Salcedo, id. 
José Viejo Alonso, id. 
José Martínez Martínez, id.. 
José Martiuez Blanco, id. 
José Salcedo Calvo, id. 
Manuel Domínguez Hernández, 
párroco. 
Manuel Domínguez Fernandez, la-
brador. 
Matías Borrego Martínez, id. 
Matías Val verde Mi:-í¡ nez, id. 
D.Mateo Gallego Hodrignez.labrador 
Mateo Baldueza Navarro, id. 
Manuel Rodríguez Herrera, id. 
Manuel Blanco Gallego, id, 
Miguel Martínez Carrerra, maes-
tro, i 
Manuel Martínez Martínez, labra-
dor. 
Manuel López Ortega, id. 
Pascual Herrera Martínez, id. 
Pedro Gallego Rodríguez, id. 
Pedro Fernandez Cuende, id. 
Pedro Mancha González, id. 
Pedro Ramos Fernandez, id. 
Prudencio Cadenas Martínez, id. 
Pedro Martínez Gaitero, id. 
Santiago Huerga Manso, id. 
Silvestre Martínez Gil, id. 
Tomás Fernandez Martínez, id. 
Tirso Rodríguez Blanco, id. 
Vicente Garcia Barrientes, 
Vicente Pérez Pedrero, id. 
Ayuntamiento de 
Campo de Vi l lav ide l . 
• Campo. 
D. Apolínarío Merino Melón, labra-
dor. 
Bernardo Garcia González, id. 
Faustino Mu'floz Reyero, id. 
Faustino Rodríguez Redondo, id. 
Francisco González Rodríguez, ¡d. 
Felipe Aller Ordás, id. 
Fernando Redondo Madruga, id. 
Froilán Pérez Santa Marta, id, 
Félix Alvarez Martínez, id. 
Felipe Cachan López, id. 
Isidro Rodríguez Pérez, id. 
Isidoro Merino Melón, id. 
Isidro Santos Suarez, id. 
José Abril García,' id. 
José Pérez Arredondo, id. 
Juan Olgado Pérez, id. 
Juan Cañas Rodríguez, id. 
José Pérez Garcia, id. 
Juan Zapico Cachan, id. 
Lorenzo Rodríguez Pérez, id. 
Lorenzo Rubio López, id. 
Manuel Rodríguez Pérez, id. 
Manuel Castaño Vicente, id. 
Miguel Merino Melón, id. 
Marcelo Andrés Rodríguez, id. 
Manuel Barreiiada Llórente, id. 
Mateo Rodríguez Liébana, id. 
Matías Alvarez Cachan, id. 
Pedro Melón Rodríguez, id. 
Pedro Cañas Cachan, id. 
Pablo del Pozo Sahelices, id. 
Rodrigo Muíioz Rabanal, id. 
Salvador Garcia Zapico, id. 
Santiago González Marcos, id. 
Tomás Melón Alvarez, id. 
Victorio Garcia Zapico, id. 
h t t a v m . 
D. Antonio Fernandez González, la-
brador. 
Bonifacio Llórente Holgado, id. 
Benito Pastrana Mansilla, id. 
Crispulo Rodríguez Garcia, id. 
Dámaso Garcia Fidalgo, id. 
Domingo Abril Alvarez, id. 
Eugenio Abril Garcia, id. 
Eugenio Garcia Molón, id. 
Froilán Barrio Pérez, id. 
Francisco Rodríguez Sta. Marta, 
idem. 
Froilán García Garcia, id. 
Francisco Fernandez Pérez, id. 
Fernando Campo Merino, id. 
Gaspar Melón Robles, id. 
Gregorio Diez Martínez, id. 
Juan Cachan Abril, id. 
Juan Pastrana Reguero, id. 
Juan Llórente Holgado, id. 
D. Juan Abril Alvarez, labrador. 
Juan Mateos Alvarez, id. 
Lorenzo Santos Melón, id. 
Marcos González Bajo, id. 
Manuel González Bajo, i d . 
Manuel González Mateos, id. 
Manuel Cachan Abril, id. 
Mateo Holgado Santos, id. 
Prudencio Garcia Bajo, id. 
Silvestre Fernandez González, id. 
Salvador González Garcia, id. 
Ayuntamiento de Castilfalé. 
Castílfalé. 
D. Antonio Merino Martínez, labra-
dor. 
Antonio Santos Santos, id. 
Antonio Martínez Sánchez, id. 
Basilio Gutiérrez Sahagun. id. 
Bonifacio Barrientos Fernandez, 
idem. 
Cesáreo Alonso González, id. 
Ceferino Ruano Fernandez, id. 
Cárloa Barrientos Chamorro, id. 
Cárlos Paniagua Diez, id. 
Cándido Barrientos Gorgojo, id. 
Elias Reyero Muiiiz, maestro, 
Elias Carreño Blanco, párobco. 
Francisco Martínez Herrero, labra-
dor. 
Froilán Ruano'Martínez, id. 
Francisco Ruano Fernandez, id. 
Francisco Bargas Vivar, id. 
Felipe Ruano Martínez, id. 
Francisco Blanco Diez. id. 
Gregorio Ruano Arce, id. 
Gregorio de la Vega Merino, id. 
Gerónimo Garcia del Pozo, id. 
Gabriel Fierro Saludes, id. 
Gorman García Alegre, id. 
Gregorio Fernandez Valencia, id. 
Gregorio Gaitero Pascual, id. 
Ignacio Diez Coneja, id. 
Ignacio Saludes Quiñones, id. 
Isidoro Alonso Rubio, id. 
Joaquín Diez Caneja, id. 
José Fernandez Escancíanos id. 
Justo García del Pozo, id. 
José de la Iglesia Ramos, id. 
José Martínez Pérez, id. 
Lucas González González, id. 
Manuel Arenillas Merino, id. 
Manuel Fernandez Granciano, id. 
Miguel Fernandez Garcia, id. ** 
Martin del Valle Herrero, id. 
Manuel Martínez Luengo, id. 
Manuel Garcia y Garcia, id. 
Manuel González González, id. 
Manuel Garcia Fernandez, id. 
Manuel Barrientos Garcia, id. 
Pudro del Palacio Martínez, id. 
Pedro Fierro Saludes, id. 
Santiago Pastrana Cortiüa, id. 
Tomás Diez Caneja, id. 
Vicente del Palacio Martínez, id. 
Víctor Pérez Nuñez, id. 
Ayuntamiento de Castrofuerte. 
Castrofucrlc. 
D. Antonio Garcia Herrero, labrador 
Agustín Valencia Pérez, id. 
Antonio Ducal Robles, id. 
Angel Ramos Santos, id. 
Bernabé Rodríguez de la Fuente, id 
Bernardo González Martínez, id. 
Benito Morán Castaño, id. 
Benito Castañeda Herrero, id. 
Bernardino Castañeda González, id 
Bernardo Herrero Pérez, id. 
Cándido Chamorro Martínez, id. 
Eugenio Flecha Gutiérrez, id. 
Felipe Santos Chamorro, id. 
Francisco Castañeda Chr.morro, id 
D. Francisco Santos Chamorro, la-
dor. 
Felipe Perreras Arroyo, id. 
Gabriel Barrientos Quiñones, id. 
Gregorio López Recio, id. 
Gregorio Méndez Saludes, id. 
Gregorio Chamorro Martínez, id. 
Gabriel del Valle Herrero, id. • 
Gregorio Chamorro Valle, id. 
Ignacio Rodríguez Valdaliso, id. 
Gabriel Chamorro Arroyo, id. 
Ignacio Fernandei Viejo, id. 
Isidoro Castañeda Rodríguez, id. 
Jnan Cadenas Borbujo, id 
José Maria Angel Lobato, propie-
tario. 
José Forreras' Fraile, labrador. 
José García, id. 
Joaquín Casado, id. 
Lorenzo Santos Chamorro, id. 
Luis de la Vega González, id, 
Marcelo Santos Chamorro, id. 
Manuel González Rucal, id. 
Matías Garcia Delgado, herrero. 
Manuel Garcia Herrero, labrador. 
Manuel Fernandez González, id. 
Marcelo Ramos Gallego, id. 
Manuel Herrero Pérez, id. 
Pedro Garcia Herrero, id . 
Patricio Pérez García, id. 
Pablo Castañeda Herrero, id. 
Pedro Quiñones Andrés, id. 
Patricio Chamorro Garcia, id. 
Pedro de la Cruz Hidalgo, id. 
Simón Barrera Barrientos, id. 
Santos Cadenas Andrés, id. 
Simón González Herrero, id. 
Sr. Marqués de Castrofuerte, 
Tirso Saludes Martínez, labrador. 
Valentín Martínez Barrientos. id. 
VenturaGarcia Arroyo, id. 
Ayuntamiento 
de Cimanes de la Vega. 
Citnanes de la Vega. 
D. Agustín Morán Huerga, labrador 
Antolin Lozano Alonso, id, 
Andrés Astorga Alonso, id. 
Andrés Diez Dedreso, id. 
Antonio Cadenas Huerga, id. 
Antonio Diez Tirades, id, 
. Bernardo Hidalgo Morán, id. 
Benito Fernandez Huerga, id. 
Benito Rodríguez Huerga, id. 
Bernardo Fernandez Rodríguez, id 
Bernardo Cadenas Huerga, id. 
Ciríaco Alonso Morán, id. 
Camilo Cadenas Cadenas, id. 
Celestino Cadenas Fernandez, id. 
Esteban Cadenas Morán, id. 
Esteban Alonso Fernandez, id. 
Francisco Pérez Diez, id. 
Fabriciano Rodríguez Huerga, id. 
Francisco Pérez Rodríguez, id. 
Francisco Cadenas Moran, id. 
Gregorio Charro Rodríguez, id. 
Gerónimo Hidalgo Moran, id. 
Gregorio Alonso Huelga, id. 
Ignacio Revilla Fernandez, id. 
Isidoro Rodríguez Fuertes, id. 
José Mallo Fernandez, id. 
Juan Morán y Huelga, id. 
Juan Rodríguez Pérez, id. 
Julián Churro Huelga, id. 
Juan Hidalgo Fernandez, id. 
José Huelga Huelga, id. 
José Tirados Morán, id. 
Juan Charro Rodríguez, id. 
Lino Cadenas Herrero, id. 
León Rivera Huelga, id. 
Luis Huelga Rodríguez, id. 
Marcelino Rodríguez Pérez, id. 
Marcelino Fernandez Cadenas, id. 
Manuel Alonso Fernandez, id. 
Manuel Astorga Alonso, id. 
Manuel Astorga Montañés, id. 
D.Manuel Charro Fernandez labrador 
• Mariano Pérez Cadenas, id. 
Mariano Oonzalez Morán, id. 
Mariano Rodríguez Huerga. id. 
Miguel Huerga Huerga, id. 
Miguel Vurdiel Alrnanza. id. 
Mateo Huerga Morán, id. 
Pedro Cadenas Fernandez, id. 
Pascual González Rodríguez, id. 
Pascual Alonso Morán, id. 
Quintín Cadenas Mordn, id, 
Ramón Morún Huerga, id. 
Ramón Huerga Charro, id. 
Santiago Paramio Pérez, id. 
Sebastian Rodríguez Hucrgai id. 
Toiniis González Cadenas, idi 
Vicente Astorga Alonso, idi 
Victoriano Lozano Fernandez, id. 
"Wenceslao Rodríguez Morán, id. 
Sariones. 
B. Antonio italban Riesco, labrador 
Andrés Romas de las Heras, id. 
Victorio Casado Gallego, id; 
Víctor Martjnez Huerga, id. 
Benito Saludes Alonso, id. 
Elias Martínez, Huelga, id. 
Celedonio Morán, id. 
Cipriano Morón Ceras, id.-
Mateo Pérez Charro, id. 
Modesto Rodríguez Melgar, id, 
Manuel Alonso Ooiualez, id, 
Pedro Rodrig'uez GordOn. 
, Santiago Fernandez Fernandez, id 
Teodoro Moran Herrero, id. 
Manuel Alonso Huerga, id< • 
Miguel Pérez Moran, id* 
Andrés Roman, id. . • 
Victorio Casado, id. 
Benito Saludes Valcarce, id; 
Zordemanos. 
D . Bernardo Pérez García, labrador. 
Francisco Mañanes Huerga, idi 
Pedro Borbujo Pérez, id. 
Vicente Morán González, id. 
Tomás Navarro Huergaj idi 
AytHitamieiito de 
Corril los de los Oteros. 
CofiUlos. 
D. Antonio Santamaría Melón, la-
' brador. 
Bernardo Cnstailo Rubio,.idi 
Baltasar Gárcia García, id. 
Benito García Herrera, ¡di 
Baltasar Fernandez Melón, id; 
Felipe Rubio Barrientos, id. 
Fernando Herrera llodrignez, id; 
Francisco Cueto Diez, pastor. 
José Herrero Marcos, labrador. 
Lucas Luengo Carcedo, herrero. 
Manuel Mnnsilla Lag'una, labra-
dor. 
Matías Rodríguez Pérez, id; 
Matías Bodega Padierna, id. 
Manuel Lozano Barrios, id. 
Manuel Redondo López, id, 
Manuel Laguna Pérez, id, 
Prudencio Rodríguez, id. 
Pascual Nava Rubio, id. 
Policarpo Muñoz Ferrero, maestro 
Tomás Laguna de la Fuente, la-
brador. 
Vicente Rodríguez Hidalgo, id, 
San Justo. 
D. Angel Campo Fernandez, labra-
dor. • 
Ambrosio Santamaría Caballero, 
idem. 
Andrés Ramos Vicente, id. 
Antonio Santámarta Mareos, id.-
Antonio Ramos Rubio, id. 
D. Francisco Mansilla Marne, labra-
dor. 
- Francisco Laguna Campo, id. 
Francisco Marcos Santamaría, id. 
Ignacio López González, id. 
Isidoro Herrero Campo, id. 
Juan'Rodríguez Herrero, id. 
Josá Arredondo Rodríguez, id. 
José Pérez García, id. 
Joaquín González Matías, id. 
Laureano Cachan Reguero, id. 
Manuel Laguna Llamazares, id; 
Manuel Cachan González, id. 
Marcelino Puyez Rodríguez, id. 
Martin Santos Vicente, id. 
Manuel Ramos Vicente, id. 
Manuel Nava González, id. 
Rosendo Herrero Santos, id.-
Roí¡iie Coclmn González, id. 
Simón Ferrero Santos, id.; 
Santiago Pérez Castafio, id. 
Santiago (¡onzalez Pérez, id. 
Vicente Roldan Aneares, id. 
Rebollar. 
D. Angel Merino González, labrra-
dor. 
' Bernardino Gonzalez García, id. 
Bartolomé Mansilla Fernam ez, id. 
Crisanto Rodríguez García, id. 
Domingo Lozano Campo, id. 
Evaristo Rodríguez Herrero, id. 
Francisco Santámarta Rodríguez, 
idem; 
Francisco Santámarta Marcos, id. 
Francisco Santamaría Rubio, id . 
Francisco Pérez Santos, id. 
Gregorio Pérez CaballerOj id. 
Gregorio López Liébana, id. . 
Gabriel Cachan Diez, pastor. 
Ignacio Martínez.Rubio, labrador. 
Josá González Santos, id. 
Juan Garcia Santamaría, sastre. 
Jacinto Santamaría Marcos, labra-
dor. 
Juan Rubio López, id. 
Joaquín Rivas, id. 
Lorenzo Rubio López, id. 
Manuel Rodríguez González, id; 
Manuel Rubio López, id. 
Melehor González Bardal, id. 
Nicolás Caslro Rubio, id. 
Pedro Pástrana Santamaría, id. 
Pedro Cachan González, id. 
Pablo Castro Rodríguez, id. 
Pedro Santos Santamaría, id. 
Santiago Laguna Llamazares, id. 
TomíVs González Vicente, id. 
Teodoro Fernandez Pérez, id. 
Nasa, 
D. Alejandro Rodríguez Fernandez, 
párroco. * 
Andrés Fernandez Cascallaiia-, labra-
dor. 
Antonio González Marban, id. 
Agustín Roldan Antón, id, 
Domingo Antón Rodríguez, ¡d. 
Isidro Fernandez JIulagm'a, id. 
Matías Antón Rubio, id. 
Pedro Luengos Arias, id. 
Santos Castafio Vicente, id. 
Venancio Robles Fresno, id. 
AyumtamientO 
de Cubillas de los Oteros. 
Cutillas. 
D. Agustín Andrés Melón, labrador 
Antonio Marcos Bodega, id. 
Antonio Cureses Rebadan, id. 
Angel Nava Caballero, id. 
Bernardo Arredondo Melón, id. 
Baltasar Provecho Padierna, id. 
Basilio Melón Miguelez, id.-, 
I) . Domingo Sánchez Miguelez, la-
brador. 
Eugenio Reguero Melón, id. 
Eugenio Mateos Pozo, id. 
Enrique Marcos Nava, id. 
Francisco Santos Múlon, id. 
Froilan Cascallaha Sánchez, id. 
Félix Liébana Rodríguez, id. 
Faustino Caballero Provecho, id. 
Gregorio Reguero Nava, id. 
Gregorio Fernandez García, id. 
Hermenegildo Santos Castafio, id. 
Isidro Mígneloz Torgado, id. 
Isidoro Gonzalos Getino, id. 
Juan Provecho Ordás, id. 
José Reguero Nava, id. 
Julián Rodríguez Nava, id. 
Juan Fernandez Robles, id. 
Joaquín Nava Nmlez, id. 
Juan Caballero Melón, id. 
Juan Caballero Provecho, id. 
Juan Miguelez Nicolás, id. 
León Rodríguez González, id. 
Lucas Santamaría Caballero, id, 
Miguel Reguero Melón, id. 
Manuel Nava Vizcufia, id. 
Marcos Prieto Miguelez, id. 
Manuel Marcos Caballero, id; 
Manuel Garcia Muelas, id; 
Pascual Pastraua Arredondo, her-
rero. 
Pedro Garcia Moran, labrador. 
Pelayo Melón Getino, id. 
Pedro ftluelas González, id. 
Patricio Gómez de la Peña, id. 
Patricio Fernandez Garcia, id. 
Primo González Fernandez, id. 
Rafael Rodríguez Gallego, id. 
Ramón Fernandez Provecho, ¡d. 
Ramoil García Muelas, id. 
Santiago Fernandez Nava, id. 
Toribio Vicente Migulez, id. 
Tomás Prieto Melón, ¡d. . 
Valentín Provecho llodriguez, id. 
Valentín Liébana Alverez, id. 
Valentín Varo González, id. 
Gigosos. 
t i . Andrés Melón ílelon, labrador. 
Benito Fernandez Provecho, id. 
Dieg-o Fernandez (jarcia, id. 
Francisco Fernandez Garcia, id. 
Gregorio Nava Miguelez, id. 
Isidoro Muelas Pardo, id. 
Juafl Fernandez Provecho, id. 
Joaquín Matanza Cerrajon, id. 
Julián Santos Forreras, propie-
tario. 
Mauricio Rodríguez Mateo, labra-
dor. 
Mamerto Rodríguez Ordás, id. 
Mateo Liébana Mateos, id. 
Pedro Fernandez Diez, id. 
Putaleou Muelas Magaz, id. 
Prudencio Robles García, id. 
Ayuntamiento de 
Fresno de La Vega. 
Fresno ¡le La Vena. 
D. Antonio Bodega Martínez, la-
brador. 
Anlonio Carpintero Martínez, id. 
Angel Moran Marcos, id. 
Anselmo Santos Prieto, id. 
Andrés Vílladrt González, id. 
Anselmo Jugoso Carpinrero, ¡d. 
Ambrosio de Prada Santos, id. 
Antonio Crespo Robles, id, 
Antonio Garcia Carpintero, id. 
Antonio Prieto Fernandez, id. 
Antonio Astorga Bodega, ¡d. 
Ang'el Carpintero MarciH, id. 
Alejo Martínez Murtiinz, id. 
B.)uitacio Robles Marcos, id. 
Bruno Carpintero Mareos, párroco. 
1).Bonifacio Fernandez Miguelez, la-
brador. 
Braulio Martínez Prieto, id. 
Bruno Marcos Gigoso, id. 
Renito Llamas Prieto, id. 
Cleto Miguelez y Gozos, id. 
ClenieutEí Martinez Garcia, id. 
Cipriano Fernandez Miguelez, id. 
Domingo Prieto Gigosos, id. 
Domingo Moran Gigosos, id. 
Ensebio Kornandez (iarcia, id. 
Ensebio Fernandez Moran, id. 
Ensebio Fernandez Miguelez, id. 
Eustaquio Martínez Nicolás. 
Eugenio Moran Nicolás, id. 
Eugenio Robles Guerra, id. 
Eugenio Fernandez Marcos, id. 
Ecequiel Martínez Prieto, id. 
Ensebio Carpintero Marco.';, id. 
Froilau Miguelez Bodega, id. 
Francisco Santos Prieto, ¡d. 
Francisco Martínez P'ernandez, id. 
Francisco Arteaga Bodega, id. 
Francisco Garcia Prieto, id. 
Francisco Bodega Carpintero, ul. 
Félix Arteaga Bodega, id. 
Francisco Prieto Miguel, id. 
Francisco Martínez García, id. 
Francisco García Fuertes, id. 
Francisco Carpintero Nicolás, id. 
Gregorio Fernandez Nicolás, id. 
Gregorio Luis Blanco, id. 
Gaspar Roldes Bodega, id. 
Gaspar Martínez Carpintero, id. 
Pedro Carpintero Marcos, id. 
José Pérez Marcos, id. 
Juan Antonio Montiel Robles, id. 
Juan Garcia Melón, id. 
José Artoaga Bodega, id. 
José Prieto Fernandez, id. 
Julián Prieto llodrignez, id. 
José Nicolás Fernandez, id. 
José Fernandez Marcos, ¡d. 
José Garcia Fernandez, id. 
Juan Bodega Nicolás, id. 
Josá Carpintero Nicolás, id. 
Juan Prieto Miguelez, id. 
Justo Prieto Miguelez, id. 
Juan Mateo Miguelez. id. 
Juan Prieto Garcia, id. 
Joaquín Marcos Martínez, id. 
Luis Fernandez Llumarn, id. 
Luis Garcia Alvarez, id. 
León Astorga Bodega, id. 
Marcos Bodega Nicolás, id. 
Manuel Folgoso Alarán, id. 
Miguel Marcos Carjiintero, id. 
Miguel Maniera Prieto, id. 
Martin García Laguna, id. 
Manuel Prieto Rodríguez, id. 
Marcos Moran Nicolás, id. 
Miguel Moran Gigosos. id. 
Manuel Prieto López, id . 
Miguel Miguelez Moran, ¡d. 
Miguel Carpintero Marcos, id. 
Manuel Fernandez Marcos, id. 
Manuel Hodrignoz Marcos, id. 
Miguel Moran Manso, id. 
Manuel Marcos Baro, id. 
Melchor Mateos Miguelez, id. 
Nícasio Andrés Arenillas, id. 
Nemesio Garcia Prieto, id. 
Nemesio Fernandez Garcia, id. 
Pablo Marcos Bodega, id. 
Pedro Moran Fernandez, id. 
Pedro Guerrero Nava, id. 
Pedro Gigosos Garcia, id. 
Pascual González Nava. ¡d. ^ 
Pedro C.irpintero Martínez, id. 
Ramón Gigosos Matanza, id. 
Santiago Garcia Martínez, id. 
Santiago Bodega Carpintero, 'd 
Silvestre Martínez Nico!áa, id 
Santiago Marcos .Miguelez, id. 
Tomás Rodríguez í/ontos, tabla-
jero. 
• Vnlnntiu Melón Nava, labrador. 
Vicente liobles Bodega, id. 
Vicente Prieto Cagigal. id. 
y—Vtlloaci:!. 
U. Indalecio Carpintsro Gigosos, la-
brador. 
Isidro Robles Bodega, id. 
Indalecio Gibosos García, id. 
Ayuntamiento de Fuentes 
de Carbajal. 
Fílenles. 
D. Antonio Bartolomá Canal, gana-
doro. 
Andrés Ortega do la Puente labra-
dor. 
Benito Moran de la Vega, id. 
Bernardo Rodri<niez Robles, id. 
Braulio Alonso Estébanez, id. 
Benito Rodríguez García, id. 
Cecilio Barríentos Pérez, id. 
Esteban Moran de la Vega, id. 
Froilán Negrer Barrientes, id. 
Juan de Campo Martínez, id. 
Juan Barríentos González, id. 
Jesús Temprano Fernandez, con-
tratista de Obras públicas. 
Lorenzo Barrieutos Pérez, labra-
dor. 
Manuel Moran de la Vega, id. 
Pedro Gaitero Serrano, id. 
Pedro González Rodrigue?, id. 
Rafael de Fuentes Presa, id. 
Sotero García Garzo, id. 
Victoriano Rodríguez Garcia, id. 
Cwiajal. 
1). Ambrosio Martínez Robles, la-
brador. 
Bernardino González Merino, id. 
Calísto Velado Tegedor, id. 
IMego Rodríguez Robles, id. 
Esteban Rodríguez Barrigueta, id. 
Etanislao González Merino, id. 
Francisco Gallego Rodríguez, id. 
Félix Barríentos González, id. 
Fulgencio Fernandez Gutiérrez, id 
Gaspar González Fernandez, id. 
Gabriel Peres Presa, id. 
Gregorio Pérez Serrano, id. 
Gerónimo de la Fuente Martínez, 
idem. 
Gumersindo Garcia Fernandez, id. 
.íosá Blanco de la Iglesia, id. 
Josa Martínez de la Puente, id. 
José Martínez Magdaleno, id. 
Joaquin González Blanco, id. 
Juan de la Fuente Martínez, id. 
Juan Magdaleno Blanco, id. 
Luis Rodríguez Pérez, id. 
Marcelo Chamorro Rodríguez, id. 
Míinuel González San Pedro, id. 
Miguel Manso López, id. 
Pedro González Vega, id. 
Pedro Sánchez Merino, id. 
Pedro Gaitero Martínez, id. 
Santiago González de la Fuente, 
idem. 
Santiago Rodriguez González, id. 
Víctor García Rodriguez, id. 
A y u n í amieato de Gordonoillo. 
Gordoncillo. 
Abdon Blanco Salagre, labrador. 
Alonso Fernandez Martínez, id. 
Antolin Pastrana Bartolomá, id. 
Antonio Rueda Gutiérrez, id. 
Anastasio Fernandez González, id. 
Arsenio Gutiérrez Alonso, id. 
Bonifacio Fernandez Alonso, id 
Baltasar Alonso Garcia, id. 
Baltasar Rubio del Rio, id. 
Buenaventura Cañón Rodriguez, id 
Bernardir.o Fernandez Fernandez, 
ídem. 
Cayctnno Yalcarcc San Juan. id. 
D. Carlos Casado de la Fuente.labra-
dor. 
Dionisio Pastrana Alonso, id. 
Donato Herrero Alonso, id. 
David Rancaiio Castro, id. 
Diego Carrera Camino, id. 
Eusebio Alvarez Rodriguez, id. 
Emeterio Panero Camilo, id. 
Esteban Jano Pastor, id. 
Froilán Rubio del Rio, id. 
Felipe Alvarez Garcia, id. 
Francisco Fernandez Herrero, id. 
Félix Valdés Pastor, id. 
Francisco Alonso Alonso, id. 
Gregorio Quinterio Fernandez, id. 
Gregorio Martínez Galban, id. 
Gerónimo Vázquez Rio, id,' 
Gregorio Gascón Rodriguez, id, 
Isidro Quintero Fernandez, id, 
, José Pisonero Rico, id. 
José Pastrana Alonso, id. 
Josi Barrio Canas, id. 
Joaquin Perreras Alvarez, id. 
Juan Blanco Vega, id. 
José Martínez Honrado, id. 
Joaquin Jano Pastor, id. 
Lorenzo Garcia Escudero, id. 
Laureano Pastor Arteaga, id. 
Lino Rico Camino, id. 
Luis Castañeda Escudero, id. 
Luis Gascón Rodriguez, id. 
Manuel Castafleda Escudero, id. 
Manuel Garcia Diez, id. 
. Mariano Garcia Nuflez, id 
Melchor Paramio Pastor, id. 
Manuel Pastor Casado, id. 
Meliton Pastor Casado, id. 
Melquíades Alonso Alonso, id. 
Nicolás Prieto Blanco, id 
Nicolás Alvarez Garcia, id. 
Pedro Fernandez Martínez, id. 
Pedro Fernandez Herrero, id. • 
Pedro Garcia Callejo, id. 
Pablo Garcia Nuüez, id. 
Pedro Gaitero Blanco, id. 
Pedro Alonso Postor, id. 
.Pedro Castañeda Cantarino, id. 
Rafael Hijos Cañas, id. 
Rafael Salagre Espino, id, 
Ramón Gutiérrez Cañas, id. 
Tomás Carnero Alvarez, id. 
Tomás Diez Alonso, id. 
Vicente García Escudero, id. 
Vicente Serrano Valdaliso, id. 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros, 
Guscndos. 
ü . Alejo Blanco Mansilla, labrador. 
Antonio Aparicio Garcia, id. 
Antonio Santamaría Fernandez, id 
Ambrosio Santamaría Pastrana, id 
Antonio Bardal Alonso, id. 
Antonio Ruano Mansilla, ¡d. 
Atanasío Gallego Rodriguez, id. 
Diego Aparicio Morala, id. 
Domingo Pérez Mame, id. 
Domingo del Cueto Campo, id. 
Francisco Rodriguez Torbado, id. 
Francisco Mansilla Blanco, id, 
Francisco Blanco Martínez, id. 
Francisco Martínez Blanco, id. 
Francisco Torbado, id. 
Froilán Ruano Cuevas, id. 
Felipe Mansilla Santos, id. 
Fernando Pastrana Trapero, id. 
Francisco Caballero Rubio, id. 
Hilario Rubio Miguelez, id. 
José Trapero Alegre, id. 
Juan Blanco Campo, id. 
Juan Lozano Garcia. id. 
Juan Alonso González, id. 
Leandro Lozano Marne, id. 
Lorenzo Bardal Alonso, id. 
Melchor Martínez Arias, id. 
Miguel Fernandez Banciella, id. 
Matías Rodriguez Fernandez, id. 
D. Manuel Fernandez de la Fuente, 
labrador. 
Manuel Gallego Paniagua, id. 
Manuel González Lozano, id. 
Miguel González Lozano, id, 
Miguel Mansilla González, id. 
Miguel Santamaría Santos, id. 
Miguel Alonso González, id. 
Miguel González Ruiz, id. . 
Miguel Mansilla Panera, id. • 
Pedro González Manso, id. 
Pedro Blanco Miguelez, id. 
Pablo Blanco Bardal, id. 
Santiago González Rodriguez, id. 
Santiago Garcia Robles, id. 
Saturnino Ruiz Prieto, id. 
Segundo Trapero Trapero, id. 
Simón Estébanez González, id. 
Tomás Melón Nava, id. 
San Román, 
D. Antonio Blanco Miguelez, labra-
dor. 
Benito Diez Cureses, id. 
Dámaso Casado Cembranos, id. 
Francisco Sautamarta Garcia, id. 
Francisco Blanco Reguera, id. 
Francisco Santamaría Santamaría, 
idem. 
Froilán Garcia Pastrana, id. 
Gaspar Alonso, id. 
Gabriel Bermejo Laguna, id, 
José Lozano Fernandez, id. 
José Rubio Miguelez, id. 
Joaquin Bermejo Gallego, id. 
José Santamaría Santamaría, id. 
Juan Garcia, id. 
Joaquin Pérez, id. 
Leandro Fernandez Lozano, id. 
Lorenzo de Castro de la Fuente, id 
Leandro Panera Marne, id. 
Manuel Garcia Pastrana, id. 
Miguel Lozano Campo, id. 
Miguel Santamaría Mansilla, id. 
Manuel Santamaría Fernandez, id 
Manuel Mateos Lozano, id. 
Miguel Trapero González, id. 
Miguel Santamaría Santamaría, id 
Norverto Santos Bernardo, id. 
Nicolás Bermejo Gallego, id. 
Pedro Santamaría López, id. 
Pedro Castro Lozano, id. 
Roque Santamaría Santamarta, id 
Roque Santamarta Fernandez, id. 
Ramón Pallarás, id. 
Santos Casado Pascual, id. 
Ayuntamiento de Izagre. 
J¿mjfs. 
D. Antonio Ruano Redondo, labrador 
Angel Ruano Bernardo, ¡d. 
Benigno del Rio López, id. 
Bonifacio Paniagua Pérez, id. 
Casimiro Alonso Garcia, pastor. 
Casimiro López del Pozo, labrador 
Dionisio Paniagua Gutiérrez, id. 
Eustaquio Martínez y Martínez, id 
Francisco Crespo Ruano, id. 
Froilán Paniagua Rodriguez, id. 
Felipe García Valdespino.'id. 
Filis Garrido Paniagua, id. 
Gregorio Melón Garcia, id. 
Isidoro Pascual Sella, id. 
Juan Crespo Ruano, id. 
Juan Paniagua Pozo, id. 
Julián Pérez Paniagua, id. 
José Arredondo González, id. 
Julián Melón Garcia, párroco. 
Juan Pérez Redondo, labrador. 
Juan Garrido Brezmes, id. 
Joaquin Ruano Redondo, id. 
Leandro Crespo Ruano, id. 
Manuel Triguero Reliegos, pastor. 
Marcelo de Castro López, id. 
D. Mariano PamaguaPozo, labrador 
Nicolás Melón Arredondo, id. 
Pedro Ruano Bernardo, id. 
Santos Paniagua Pérez, id. 
Tomás Ruano Castro, id. -
Victoriano Pérez Alonso, id. 
Ahivis. 
D. Alonsso del Pozo Siero, labrador, 
Andrés Ferrero Puertas, id. 
Bonifacio Garcia Paniagua, id. 
Bernardo Puertas Castillo, id. 
Donato Rodriguez Riol, id. 
Dionisio Pérez Gutiérrez, id. 
Domingo del Pozo Puertas, id. 
Domirgo María Angulo, id. 
Domingo del Pozo Castro, id. 
Ecequiel Luengos López, id. 
Celestino Santos Redondo, id. 
Francisco Garcia Castro, id. 
Feliciano Prieto del Agua, id. 
Julián Miguelez Pablos, pastor. 
Hilario Paniagua Santos, labrador 
Isidoro Rodriguez Bello, id. 
Ignacio Paniagua Pozo, id. 
Jacinto Redondo Ponga, id. 
Juan de Castro Garcia, id. 
José Martínez Martínez, id. 
Julián Triguero Prado, estanquero 
Juan del Pozo Puertas, labrador, 
José Escudero González, id. 
José Terrero Puertas, id. 
Joaquín Bernardo Prado, id, 
Lucas Alegre González, id. 
Manuel Alonso Marcos, mesonero. 
Mariano Perrera Puertas, labrador 
Pedro Bernardo Prado, id. 
Roque Redondo Prado, id. 
Santiago Paniagua Santos, id. 
Santiago Martínez Malema, id. 
Vicente del Pozo Puertas, id. 
Vuldsmonlhi. 
D. Benito Puertas Pascual, labrador. 
Bernardino Garrido Rodriguez, id. 
Castor Rueda Pascual, id. 
Cesáreo Pérez Alonso, id. 
Francisco Barríentos Garrido, id . 
Francisco Garrido Pérez, id. 
Jacinto Alonso Garrido, id. 
Felipe Bsnavides González, id. 
Gabino Garcia Riol, id. 
José Viuda Pascual, id. 
José González Casado, id. 
José Alvarez Recin, id. 
Juan Garcia Siero, id. 
Juan Garrido Paniagua, id. 
Manuel Garcia Riol, id. 
Mariano Puertas Pascual, id, 
Manuel Garrido Pérez, id. 
Manuel Garrido Martínez, id. 
Pedro Quiñones Garcia. id. 
Pascual Merino Arce, id. 
Pascual Garrido Pérez, id. 
l'ablo González Alvarez, párroco 
Ramón Llórente Rodriguez, labra-
dor. 
Santiago Alonso Cañas, pastor. 
Tomás Casado Alonso, estanquero. 
Tomás Rodriguez Paniagua, la-
brador. 
Ayuntamiento de Matadeon 
de los Oteros. 
líalndeon. 
D. Andrés Sandobal Robles, labra-
dor. 
Antonio Sandobal Ruano, id. 
Bernardo Rodríguez Fresno, id. 
Benito Prieto Alonso, id. 
Cipriano déla Fuente Bernardo, id 
Elias Morala Lozano, id. 
Eusebio Prieto Blanco, id. 
Francisco Martínez Fernandez, id 
D. Froiicisco Ctr.ctlo, Inl.itc'cr. 
Francisco Sandobnl l'niiiag'ua, id. 
Felipe Rejero Robles, id. 
Fermin de Mata Miguel, id. 
Greg-orio Martines Peña, id. 
Oerónimo Reguera Cascallarm, id. 
Hipólito Sandobal Gallego, id. 
Isidoro Barrios Barrientos, id. 
Isidoro Rodríguez Prieto, id. 
Juan Alonso Martinez, id. 
Juan Bernardo Casado, id. 
Juan Ramos Casado, id. 
Juan Casado mayor, id. 
Juau Robles, Rodríguez, id. 
Juan de la Fuente Casado, id. 
José G. Casado Paniagua, id. 
Josa Rodriguen Casado, id. 
José Bello Torbado, id. , 
Josí Rodríguez Fresno, id. 
Justo León González, id. 
José Prieto Sandobal. 
Juan Primo Cantero, id, 
Joaquín Sánchez Panlagua, id. 
Lorenzo Trapero González, id. 
Manuel de la Fuente Ramos, id. 
Melchor Alonso Prieto, id. 
'Manuel Sandobal Robles, id. 
Manuel Pastrann Gallego id. 
Manuel Casado Robles, id. 
Nicolás Gallego Torbado, id. 
, Pascual Ramos Casado, id. 
Pascual Sandobal Rodríguez, id. 
Perfecto Villa Bernardo, id. 
Pedro Pérez Alonso, id. 
Simón Moro de la Fuente, id. 
Sebastián Martinez Melón, id. 
Sandalia Prieto Alonso, id. 
Isidoro Lean Casado, id. 
Isidoro de la Fuente Garcia, id. • 
Vicente Alonso Trapero. 
Castrovega. 
D. Angel Patán Lozano, labrador. 
Angel Rodríguez Patán, id. 
Antonio Santamaría Garcia, id. 
Andrés Rodríguez Castellano, id. 
Antonio Marcos González, id. 
Diego del Canto Huerta, id. 
Fernando Gallego Puertas, id. 
Fabián Villa Santos, id. 
Isidoro Sandobal Rodríguez, id. 
José Rodríguez mayor, id. 
José Rodríguez Patán, id. 
Juan Rodríguez Taladrid, id. 
Juan Marcos Revilla, id. 
Lorenzo Sandobal Martinez, id. 
Marcos Cuñado Garcia, id. 
Manuel Redondo González, id. 
Manuel Bernardo Alegre, id. 
Mateo Patán del Pozo, id. 
Marcos Castellano Cascallana, id. 
Sfariano Colle Garcia, id. 
Nicanor Martinez Patán, id. 
Pedro Rodríguez Cueto, id, 
Pedro Gago Paningun, id. 
Roque del Pozo Martinez, id. 
Simón Castellanos mayor, id. 
Salvador Bernardo Garrido, id. 
Santiago Martinez Cueto, id. 
Secundino Cufiado Ramón, id. 
Tomás Marcos González, id. 
Vicente Villa Santos, id. 
Víctor Rodrio;uez Cueto, ¡d. 
Vicente Revilla Redondo, id. 
/SV/M Pedro. 
D. Agustín Lorenzo Fernandez, la-
brador. 
Francisco Rodríguez, id. 
Francisco Lozano Marne, id. 
Gregorio Alvorez de Revilla, id. 
Isidoro Diez Trapero, id. 
Leandro Caballero Castillo, id. 
Manuel Santos Lozano, id. 
Matías Florez Manso, id. 
Manuel Pastrana Barrientos, id. 
Manuel Gallego Pérez, id. 
D. Miguel Lozano Fernandez, labra-
dor. 
Nicolás Sandobal Gallego, id. 
Pedro Pastrana Barrientos, id. 
Víctor Lozano Fernandez, id. 
'• Simia Mnria. 
D. Angel Cuevas Santos, labrador. 
Juan Prieto Casado, id. 
Nicoltis Caballero Barrientos, id. 
Nicasio Diez Curiases, id. 
Pío Prieto Casado, id, 
Ramón Prieto Casado, id. 
Fontanin. 
D. Andrés Lozano Ortiz, labrador. 
Antonio Bartolomé, id. 
Andrés Prieto Martinez, id, 
Esteban Gallego González, id. 
Fernando Rodríguez Gallego, id. 
José l'aniogna Laguna, id. 
José Vegas Valdés, id. 
Juan Bernardo Bello, id. 
Jacinto Guazo Lozano, id. 
Manuel Cuevas Santos, id. 
Manuel Diez de la Arena, id. 
Manuel Caballero Negral, id. 
Roque Trapero Trapero, id. 
Venancio Rubio Rios, id. 
Venancio Paniagua Pantigoso, id. 
Ayuntamiento ¡de Matanza. 
Matanza. 
p . Andrés Diez Llórente, labrador. 
Antolin Alegre Quiiiones, id. 
Baltasar Luengos Morilla, id. 
Balerío Valerce Diez, id. 
Cándido Pérez Pérez, id. 
Gayetano Magdalena Diez, id. 
Carlos Barrera Alegre, id. 
Damián Montes Morilla, id. 
Diego Alegre Barrientos, id. 
Dionisio Pastrana Chamorro, id. 
Eladio Garcia Alonso, id. 
Eduardo González Rodríguez, id. 
Fausto Peraz Alonso, id. 
Félix Morilla Garcia, id. 
Fernando Barrientos Gorgojo, id. 
Ignacio Muiliz Fernandez, id. 
Francisco Paniagua Gutiérrez, id. 
José de León Rodriguez, id. 
Juan Pérez Garcia, id. 
Julián Gutiérrez Garcia, id. 
Juan Pastrana Chamorro, id. 
Julián Criado García, id. 
Juan de Ponga González, id. 
Lorenzo Alegre Herreros, id. 
Lorenzo Alegre Barrientos, i d . ' 
Lucio Riol Barrientos.-id. 
Marcelo Pastrana Barrientos, id. 
Manuel Pastrana Arenillas, id. 
Manuel Garcia Ponga, id. 
Miguel Rodriguez Alonso, id. 
M árcelo Alegre Barrientos, id. 
Narciso García Garrote, id. 
Pedro Garcia Martínez, id. 
Pedro Pever. Barrientos, id. 
Pedro Riol Barrientos, id. 
Pedro Fernandez Escanciano, id. 
llamón Mateo Canales, id. 
Rosendo Pérez Pérez, id. 
Roque Herrero Pastrana, id. 
Santos Garrido Pérez, id. 
Salvador Alegre Alvavez, id. 
Santos Magdalena Merino, id. 
Tomás Quiñones Alegre, id. 
Vicente Garcia Arce, id. 
Manuel Garcia, id. 
Valdes}nm. 
D. Angel Bernaldo Montes, labrador 
Andrés Garcia Puertas, id. 
Benito Santos Lozano, id. 
Casimiro González Rodrisruez, id. 
D. Cayetano Pellítero _Eebollo, la-
brador. 
Eugenio Pellitero Llórente, id. 
Esteban Pellitero Martínez, id. 
Francisco Gallego Prieto, id. 
Gerónimo Fernandez Rodríguez, id 
Juan Rodríguez Pérez, id. 
Jacinto Martínez Martinez. id. 
Joaquín Pellitero Martinez, id. 
Juan Manuel Garcia Alonso, id. 
Joaquín Pellitero Llórente, id. 
Lorenzo González Martínez, id. 
Marcelo Herrero Panero, id. 
Santiago Pellitero Rebollo, id. 
Antonio Sánchez, id. 
Zalamillus. 
D. Benito del Pozo Martínez, labra-
dor. 
Castor Pascual González, id. 
.Dionisio Garcia Alonso, id. 
Esteban Espino Garcia, id. 
Felipe Barrientos Viejo, id. 
Francisco Gaitero Merino, id. 
Francisco Fernandez Barrientos, id 
Juan Quiñones Alegre, id. 
José Espino Garcia, id. 
José Barrientos Barrientos, id. , 
Leandro Garcia Gaitero, id. 
Manuel Garcia Herreros, id. 
Manuel Herreros Garcia, ¡d. 
Mauricio González García, id. 
Ramón Pastrana Fernandez, id. 
Santiago Barrientos Quinónos, id. 
Santos Alvarez Garcia, id. 
Santiago Merino Magdalena, id. 
Santos Saludes Quiñones, id. 
Timoteo Santos Pérez, id. 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros. 
Pajares. 
D. Antolin Gutiérrez Sahagun, la-
brador. 
Alejo Garcia Herreras, id. 
Benito Gutiérrez Fuentes, id. 
Baltasar Alonso Santos, id. 
Bernardina Martinez Diez, id, 
Casimiro Martínez Gutiérrez, id. 
Elias Santos Merino, id. 
Francisco Calderón, id. 
Francisco González Rodriguez, id, 
Félix Martinez Fonseca, id. 
Felipe Fernandez Llamazares, id. 
Francisco Roldan Garcia, id. 
Gregorio Martinez Fonseca, id. 
Ignacio Santos Fernandez, id. 
Isidro Robles Proveclio. id. 
Juau Gutiérrez Nicolás, id. 
Joaquín Bajo González, id. 
Juan Fernandez González, labra-
dor. 
Juan Gutiérrez Mayor, id. 
Juau González M.ndrug'a, id. 
Julián González Rodriguez, id . 
Julián Paniag'ua Santos, id. 
Juan Pérez González, id. 
José Canccdo Gutiérrez, id. 
Manuel Alfonso, id. 
Marcelino Diez Villada, id. 
Manuel Marcos Bodega, ¡d. 
Manud Chamorro Gallego, id. 
Miguel Martinez Nicolás, id. 
Manuel Fernandez González, id. 
Nicasio Martinez Cascon, id. 
Pedro Gutiérrez Pong-a, id. 
Pedro Paniagua Gutiérrez, id. 
Pedro Santos Rodriguez, id. 
Ramón Fernandez Martinez, id. 
Rafael Gutiérrez Gutiérrez, id. 
Saturnino Melón Pérez, id. 
Saturnino Pérez Bernardo, id. 
Urbano Santos Gutiérrez, id. 
Fuentes. 
D. Antonio Santos Gallego, labrador. 
Alejandro Morala Alonso id. 
Bonifacio Palentinos Huerta, id. 
Venancio Fernandez, id. 
Benito Gutiérrez Gutiérrez, id. 
Elias Sandobal Prieto, id. 
Esteban Gallego Ponga, id. 
Francisco Fernandez de la Fuente, 
idem. 
Gerónimo Lozano Marne, id. 
Ignacio Rodriguez Gallego, id. 
Juan Mateos González, id. 
Joaquín Santos Pérez, id. 
Joaquín Melón, Gutiérrez, id. 
Juan.Pastrana González, id. 
Lorenzo Santos Lozano, id. 
Lucas Santos Gallego, id. 
Marcelo Marne Martinez. ¡d. 
Manuel Santos Lozano, id. 
Mateo Martinez, id. 
Pablo Santos Rodríguez, id. 
Pedro Fernandez Menor, id. 
Pedro Santos Marcos, id. 
Santiago Gallego Fernandez, id. 
Santiago Merino Martinez, id. 
Saturnino Alonso Lozano, id. 
Tomás Fernandez Gutiérrez, id. 
Morilla. 
D. Antonio Fresno Prieto, labrador. 
Cándido Mateos Lozano, id. 
Doming-o González, id. 
Fernando Liébana, id. 
Gregorio Provecho Gutiérrez, id. 
Greg'orio Prieto Miguelez, id. 
Gregorio González Bajo, id. 
Gabino Robles Provecho, id. 
Gaspar Matagro Gutiérrez, id. 
Hermenegildo Fresno Prieto, id. 
Hilario Blanco Fernandez, id. 
Juan de Robles Bodega, id. 
Julián Provecho Marcos, id. 
Juan Provecho Diez, id. 
Joaquín Mateos Fresno, id. 
Luis Provecho Herrero, id. 
Policarpo Fonseca Marcos, id. 
Santiago Lozano Mateos, id. 
Pobladura. 
D. Aniceto Garcia Fernandez, la-
brador, 
Buenaventura Gutiérrez Caballe-
ro, id. 
Dionisio Alvarez Stiarez. id. 
Eladio González Santos, id. 
Fulgencio Alonso Garcia, id. 
Francisco García Pastrana, id. 
Juau Miguelez Miguelez, id. 
Josa Garcia Dominguez, id. 
José Gutiérrez Martinez, id. 
Miguel Alvarez Gallego, id. 
Manuel Barrientos González, id. 
Pablo González Santos, id. 
Pedro Melón Nava, id. 
Raimundo Nava Cascallana. id. 
Santiago González Santos, id, 
Vicente Melón Nava, id. 
Qiuutanill'i. 
D. Adriano Prieto Martinez, labrador 
Claudio Garrido Pérez, id. 
Cipriano Fernandez Nava, id. 
Eugenio Negral Blanco, id. 
Francisco Vicente Diez, id. 
Francisco Santos Rodríguez, id. 
Frailan González Rodriguez, id. 
Felipo Viego Gallego, id. 
Manuel Ponga, id. 
Mateo Blanco Diez, id. 
Rodrigo Rodríguez- Herrero, id. 
Santiago Negral Blanco, id. 
Salustiano Garcia Rodríguez, id. 
Sebastian Santos Ferzandcz, id. 
3—Vnlendu. 
1.). l'oin i i V A T i l u'íauz, la-
I>r;idiir. 
\'¡i:tur Illanco L)io2, id. 
IWit/tr. 
1). Uoiiito Lozano Mateos, labrador, 
í'iprianu Míita -^ui Proveclio. id. 
iVoil/m fioa^alcz Gallego, id. 
I.lahmo lioldaii Provecho, id. 
.itjaj Lozano Mateos, id. 
.[non Mouznloz Diez. id. 
íaiis Kold&u Al-'arez, id. 
Mateo del Pozo Matanza, id. 
Ni^uc] Malag-uí Provoolio, id. 
Prudencio Castro Lozano, id. 
Jíafaol Madrug*,*! Gonzalos, id. 
S.'intiayo González Marhap, id. 
N'icento Pastrana Matatag-ni, id. 
Vicente lioldan Provecho, id. 
Valflcsaz. 
IJ. Antonio liodondo Martínez, id. 
An^-el Careedo liodrig-uez, id. 
Atanasio Illanco Martínez, id. 
Antonio liedondo Lozano, id. 
Aiitolin Kuilondo Simal, id. 
Ilonitacio Martínez Gallego, id. 
Ileinto Feritandcz Martínez, id. 
Cipriano Alvarez Melón, id. 
< 'asimiro Santos liamos, id. 
'Francisco Momia Alonso, id. 
Francisco Paníog'iia Martinez, id. 
Kivuieisoo liodrig-nez Lozano, id, 
<í'.'cp,-orio Santos Lozano, id. 
Juan Vega Garcia, id. 
.¡osé Rodríguez Martinez, id. 
Juan Santos liodrig'uez, id. 
Juan Blanco, id. 
Manuel González Andrés, id. 
Martin Prieto Rodríguez, id. 
Jlig-uel Fuentes Mig'uelez, id. 
Marcelino Redondo Lozano, id. 
"Martin 131anco de la [''tiente, id. 
Pedro Martinez Ponga, id. 
Pedro Múrala Lozano, id 
Santiago Martínez Gallego, id. 
Vicente de las Cuevas Santos, id. 
Ayuntamiento de San Mi l lan . 
1). Angel Gareia Vega, labrador. 
Aníolin Amez Pintor, id. 
A'juilino Alonso Alegro, ¡d. 
í'alisto Alonso Fuertes, id. 
Fuseiiio Clemente líorhujo. id 
Felipe Dominguez Villar, id. 
Fran-isvo Clemente, id. 
¡'Yanciíco Harrias Jilauco. id. 
Fausto García y Ordás, id. 
Gregorio líorhujo Garcia, id. 
.ÍUM¿ Fallían Amez, id. 
Juan Sánchez Villa, id. 
laicas Fernandez Borrego, ¡d. 
Miguel Clemente Amez, id, 
Manuel González y González, id. 
Plácido Amez Fuertes, ¡d. 
Col ¡carpo (.'¡emente liorheju, id. 
Juan Frcino, id. 
Ayuutnmicu'.o do Santas Marías 
Jj. Antonio Ca:callana Sandoval. la-
brador. 
Alejo Pérez Santos, id. 
Agust.in Panera Mame. ¡d. 
Ansídnio Miiñíz, id. 
Andrés Lope/ González, id. 
Benito Reguera Celemin, id. 
Klas Eodriguez Luengos, id. 
Heñíanlo Martinez Martínez, id. 
Cayetano [V.íjcual Gonz :lez, id. 
Cii'ilo Villa, id. 
Ustelmn Santaninrta Lozano, id. 
Küwub (.'•••.KC'.» l a : r¡'¿w, iisrrera 
1). Fi'.mcisjo Rodriguez Viejo, labra-
dor. 
Félix Hidalgo, id. 
Fausto del Rio Bermejo, id. 
Fernando Pascual S.xntamarta, id. 
Gabriel López Reguera, id. 
Gregorio San Juan Castro, id. 
Gabriel Reguera Pastrana, id. 
Gerónimo Lozano Barrientos, id. 
Gabriel Madruga Iloguora, id. 
Gerónimo Bermejo Sandoval, id. 
Gregorio Panera Marne. 
Gregorio Santamaría Santamarta, 
Idem. 
Gerónimo Reguera Marino, id. 
Hilario do la Mata Rodriguez, id. 
Ignacio Alvavoz Revilla, id. 
Isidoro Fernandez Santamarta, id. 
Josa González Santamarta, id. 
José Madruga liodrig'uez, id. 
.Trisé Santamarta Lueng-os, id. 
Josí Santamarta lleguera, id. 
José Gallego Martínez, id. 
Juan Cascallana Santamaría, id. 
Juan Pastrana Rubio, id, 
Juan Luengos Santamarta, id. 
Juan Gil Curcses, id. 
Juan Rodriguez Blanco, id. 
Juan Mclclíor Santamaría, id. 
Julián Luengos Maraña, id. 
Lorenzo Reguera Cascallana, id. 
Lorenzo Blanco Panera, id. 
Manuel López Cascallana, id. 
Manuel Fernandez Lozano, id. 
Mariano Pérez Blanco, id. 
.Marcelo Casado López, id. 
Munuel Bermejo Reguera, id. 
Miguel Bermejo Reguera, id. 
Miguel Santamarta Santamarta, 
idem. 
Miguel González Santamarta, id. 
Podro Rodriguez González, id, 
Pedro Reguera Pastrana, i d . . 
Pedro Pastrana González, ¡d. 
Plácido Prieto Hidalgo, id. 
Santiago Santiago .Merino, id. 
Tadeo Bermejo Laguna, id, 
Vicente Pastrana González, id. 
Ilrfici/us. 
). Anselmo líegueras Santamaría, 
labrador. 
Antonio Sandobal Prieto, id. 
Andrés Reguera Cembranos, id. 
Alejo Santamarta Castaño, id. 
Antonio Santamaría Castaño, id. 
Angel Castro Reguero, id. 
Alvaro Rodriguez Puente, id. 
Alvaro González Rejas, id. 
Antonio Cembranos Rodrig-uez, id. 
Agustín Garcia .-randolml, id. 
liartolomé Prado Sánchez, id. 
Uranlio Ramos, id. 
Basilio Alvarez, id. 
Bernabé Baños Miguelez, ¡d. 
Dionisio Rodriguez Cancelo, 
l'aigenio Santamarta Acebedo, id. 
Francisco Zayas Pérez, id. 
Felipe .Santamaría Bennejo. id. 
Francisco Rodríguez Cancelo, id. 
Faustino Abauzal, id, 
Faustino Abunde Reguera, id. 
Fernando Alaez, id. 
Fornainíu Míguolez Casado, id. 
Felipe S.ludoljal Gutiérrez id. 
Gregol'íoSan Juan Prieto, id. 
(;:'Cgf>:'io Sandobal Prieto, id. 
Gabriel iieguora Casado, id. 
Isidro Bermejo Matanza, id. 
Inorcndo Prieto llerinejo. id. 
Juan Dii z Sandoval, id, 
José Míguolez Mayo Aeevedo, id. 
Joss Míguelez Sandoval, id. 
Julián Abauzal. id. 
i o á Reguera (Jasado, id, 
Julián Villa Cueto, id. 
.l'Ki'iui.i 31 ¡HVI'.'IOZ Casado, id. 
D. Lorenzo Reguera Míguolez, la-
brador. • 
Lorenzo Bsrmejo Matanza, id. 
Leandro González Pastrana, id. 
Miguel Martinez Santamirta, id. 
Miguel Prieto Pérez, id. 
Miguel Bermejo Sandobal, id. 
Miguel Sandobal Santamarta, id. 
Miguel Castro Gutiérrez, id. 
Melchor Fernandez Merino, id. 
Manuel Prieto Gutiérrez, id. 
Manuel Reguera Miguelez, id. 
Matías González Cembranos, id. 
Nicolás Sandobal Gutiérrez, id. 
Kicoli'is Prieto Santamarta, id. 
Pedro Rubio Ramos, id. 
l'edro Cembranos Franco, ¡d. 
IVdro liamos Casado, id. 
Pedro Bermejo Orejas, id. 
Pedro Diez, id. 
Pablo Alvarez, id. 
Rafael Reguera Miguelez, id. 
Sisto Riol Bermejo, id. 
Santos Diez Santamarta, id, 
Simón Reguera Miguelez, id. 
Simón Barmejo Orejas, id. 
Simón Cembranos Franco, id. 
Santos Reguera Martinez, id. 
Santiago González Prieto, id. 
Tomás González Cascallana, id. 
Tomás Castro Gutiérrez, id. 
Vicente Cascallana Castro, id. 
Vicente Santos, id. 
Vi/la marco. 
]). Angel Candanedo Barrera, labra-
dor. 
Agustín Prieto Fernandez, id. 
Anselmo Castaño Prieto, id. 
Agustín Castaño Prieto, id. 
Angel Reguera Pablos, id. 
Antonio Baños Orejas, id. 
Bonifiicio Caiialioro Sandobal. id. 
Bernardo Casado ¡íayn, id. 
Bernardino Castaño Casado, id. 
Benito Lozano Santamaría, id. 
Cándido Agundez Casado, id. 
Elias Trapero Barrera, id. 
F'usebio Candanedo Tejerina, id. 
Felipe Santamarta Casado, id. 
Felipe Santiago Merino, id. 
Fabián Trapero Barrero, id. 
Francisco Mansilla Merino, id. 
Felipe Regueras Martínez, id, 
Fernando Prieto Pérez id. 
Francisco Roblo, id. 
Francisco Gallego Hidalgo, id. 
Gregorio Casado, id. 
Gregorio Castaño Prieto, id. 
Gaspar Trapero, id. 
Ja:.'.! Santos Casado, iu. 
Juan Manuel Castaño, id. 
José Abunde, id. 
Juan Castaño l'rieío, id. 
Juan Caballero Sandobal. id. 
Juan Castaño Contranou, id. 
Juan Lozano (¡arcia, id. 
Joaciuin Prieto Brabo, id. 
.luán Prieto Casado, id. 
José Trapero Mencia, id. 
Lorenzo CasadoAlaez, id. 
Leandro Casado Alaez, id. 
Leandro Trapero Castaño, id. 
Luras I'auer.i Sandoval, id. 
Lucas Gallego Hidalgo id. 
Marros Tnipsro Barrero, id. 
Mariano Mencia Casado, id. 
Miguel Reguera Alaez, ¡d, 
Manuel Casado Cascallana, id. 
Manuel Santamarta Casado, id. 
Martin Ahundez. id. 
Manuel Lozano Santamarta, id. 
Narciso Casado Trapero, id. 
Pedro Merino Casado, id. 
Pedro Reguera Casado, id. 
Pedro Sandobal Cascallana. id. 
Santiaii'o Baños Migúele/., id. 
D. Sebastian Fernandez, labrador. 
Santos Reguera Santamarta, id. 
Toribio Castaño Casado, id. 
Vicente Reguera Pablos, id. 
Vicente Prieto Pérez, id. 
Vio torio Castaño Casado, id. 
MiiHllos. 
1"). Aniceto Zapico Bello, labrador. 
Benito Gallego Bartolomé, id. 
Bartolomé González Melón, id. 
Cándido González, id. 
Donato Rodriguez Martinez, id. 
Gerónimo González Martínez, id. 
Indalecio Zapico BJIIO, id. 
Inocencio Martinez Luengos, id. 
Isidoro Martinez U irtolomé, id. 
Julián Martínez R.irtnlomé, id. 
José Ganzalez Santamarta, id.' 
Luis Castaño Badega, id. 
Luis Martinez Martínez id. 
Lucas Rodriguez S mtamarta, id. 
Manuel Salas Gutiérrez, id. 
Mateo Martinez González, id. 
Nicolás González Martinez id. 
Pablo González Redondo, id. 
Sisto González Bsrmajo id. 
Toribio Pastrana Ordás, id 
Vicente Marcos Pastrana, id. 
Lucnyos. 
D. Antonio Forrera Fornaudez, la-
brador. 
Angel González Cascallana. id. 
Baltasar Mora, id. 
Bernardo Campo Santamarta, id. 
Casimiro Viejo González, id. 
Diego Pérez Alvarez, id.-
Isaac Celemín, id, 
Isidoro González Avila, id. 
Joaquin Rodriguez Snutamarta, id 
Lucas Cancelo González, id. 
Manuel del Rio Ramos, id. 
Marcelo Candanedo Barrera, id. 
Manuel Fernandez, id. 
Miguel Campo Santamaría, id. 
Miguel Pastrana, González, id. 
Melchor Gutiérrez González, id. 
Santos González Merino, id. 
S.iiltiago Campo Santamarta. id. 
Santiago González Santimarta, id 
Ayuntamiento 
de Toral do los Guzmanes. 
D. Angel González Ordás, propieta-
rio. 
- Andrés Huerga Martínez, labrador 
Atig'ol Leonardo Alado, id. 
Ansidmo Diez González, id. 
Andrés Hscudero Gorgojo, id. 
Alejandro Alvarez, id. 
Angel Barrios Atondo, id. 
Blas Ramos Redondo, id. 
Blas del Valle Borrego, id. 
Benito Rodrig-uez Méndez, id. 
Buenaventura Alonso Gerges mé-
• dico. 
Carlos Fuertes Alonso, labrador. 
Cipriano Rodriguez Pérez, id. 
Cipriano Barrios García, ¡d. 
Cayo Fuertes Gorgojo, id. 
Dionisio Gareia Valle, id. 
Kusobio del Valle Nogales, id. 
Ksía(|UÍo Garcia Valle, id. 
Felipe Hidalgo Moran, id. 
Francisco Santos liivado, id. 
Fernando Pintor Fernandez, id. 
Félix Quintanilla Blanco, id. 
Gervasio Grajal Rodriguez, id. 
(Jenaro Bayo'n Luengo, id. 
Gregorio Gorgojo Rojo,propietario 
Gervasio Lamnilríd Panchón, la-
brador. 
Julián García Ferinudcz, id. 
1). José liarrioB ]Í::mf)y. I¡ibrr¡dor. 
Juan Antonio liítíjo (¡üiixitl^lez, 
nmos tro. 
Juan Fresno Pcrcz, labrador. 
Jufin Martínez Uonzalez, id. 
Joaquín Donnugiwz lioñri^iiQy,, id 
Josá Cid de la Fuente, id. 
Juan Garzo Cadenas, id. 
Lorenzo Fernandez .Martínez, id. 
Luis Kscudero IJorbujo, id. 
Manuel Hegúno Pérez, id. 
Matías Dlc?. Gorg-ojo, id. 
Macario ííarrios (Jarcia, id. 
Miguel Dueñas Moralinos, tabla-
jero. 
Munucl Fernandez Alonso, pana-
dero. 
Mateo Gnrciii Gorgrojo, labrador. 
Miguel Calenda López, Admitiis-
triulor de Correos. 
Manuel Serrano Zotes, labrador. 
Macario Dominguez Ramos, id. 
Mariano García Conejo, id. 
Miguel Garuia Conejo, id. 
Mateo Deminguez liamos, id. 
I^anuel Carroño Fernandez, id. 
Miguel líorbujo Calvo, id. 
J^blo García Martínez, id. 
Pablo García Borbujo, id. 
Pedro Rodríguez Ramos, id. 
'Pedro Fernandez Garda, estan-
quero. 
Pedro Gíganto Nava, labrador. 
Polícarpo Barrios García, id. 
Prudeneiano Biivrios García, id. 
liatael Pérez Borbujo, id. 
Ütíiiimniíio Míiriinca >Dommgiu>z, id 
'Ltílesíbro Borbujo L'ibado, id. 
'lomiisBorbujo Nodales, id. ' 
Timoteo del Valle Pérez, id. 
Cipriano García í.'hnmorro, id. 
Vicente Conejo Rodrigueg, id. 
Victorio .Martínez Grajal, id. 
Vicente Fernandez Alonso, id. 
Vicente Josá Lamadrid, id. 
Vicente Rodríguez Conejo, id. 
Vicente Conejo García, id. 
Vicente Fuertes Pérez, id. 
Vicente Marcos Fernandez, moli-
nero. 
Ayuntamiento ele Valdemora. 
D. Antonio Mansilla Ccmbranos la-
brador. 
Cayetano -Martínez Cab era, id. 
Cipriano Fernandez Escnmiuno, 
id. 
•Cándido de Fuertes Alonso, id. 
Diinas Cascon Llorent, id. 
Dionisio Ne&dal 1 erroro, id. 
Francisco Fernandez Alonso, id. 
Francisco do Paula Fernandez, id. 
Fovmvmlo González Alonso, id. 
Felipe Martínez Nicolás, id. 
Francisco García del Rio, id. 
(¡ivg-orio Alonso Pérez, id. 
Sabino de la Iglesia González, id. 
Geibasio Ceruelo Pérez, id. 
Jlipúlito Herrero, Pastrana. id. 
[yidnro Domínguez Alonso, id. 
Ildefonso del Río Gaitero, id. 
Isidoro Martínez, id. 
Juan García Quiñones, id. 
Josá Fernandez Cuende, id, 
Juan Ortega de la Puente, id, 
Lucas déla Iglesia Gaitero, id. 
Mateo García Alonso, id. 
Matías Rodríguez González, id. 
Marcos .Merino Garrato, id. 
Miguel González García, id. 
Matins Alonso de la Puerta, id. 
Manuel Fernandez Rodríguez, id. 
Manuel del Rio Fernandez, id. 
. Patricio del Rio Gaitero, id. 
Pascual del Rio Fernandez,, id. 
Pedro Gaitero Merino, id. 
1). Ruperto Genzalez de la Fuente 
labrador. 
Rnimuiulo Rodríguez RioL id. 
Santiago Ruano Fernandez, id. 
Sebastian Fernandez García, id. 
Sofero García Gaitero, id. 
Ayuntamiento de Valdevimbre. 
]). Anacleto Alonso Malagon, labra-
dor. 
Andrés .Alonso Alonso, id. 
Andrís Alvarez González, id. • 
Angel García Mateo, id. 
Angel M. Alvarez, id. 
Angel Rey líeneitez, id. 
Amonio Alvarez Cañas, id. 
Atanasio Alonso Rodríguez, id. 
Benigno Alonso Lorenr.nm, id. 
Benito Alvarez Arenas, id. 
Uernabó García García, id. 
Bernardo Ordiís, id. 
Buenaventura Alvarez Alonso, id. 
Calisto Moran Rodera, id. 
Celestino Arenal García id. 
Claudio Alonso, id. 
Dámaso Nava, id. 
Dionisio Alonso, id. 
Kludio Arenal Casado, id. 
Emeterio García, id. 
Eulogio González Arenal, id. 
Kusebio Ordás García, id. 
Eustaquio Cabillas Castrillo, id. 
Felipe González Mateos, id. 
Felipe Ordás Martínez, id. 
Felipe Sutil Fidalgo, id. 
Fermín Rey González, id. 
Francisco A. González, id. 
Frutos Miñambres Alonso, id. 
Gregorio Pérez Arenal, id. 
Gregorio Rey Casado, id. 
Homobono Mateo Alonso, id. 
Ignacio Beneitez Casado, id. 
Isidoro Alvarez Rey, id. 
Jacinto A. Suarez, id. 
Josá García Mateos, id. 
Josá Honrado Sutil, id. 
José Ürdás Martínez, id. 
Juan Aníimio Gutiérrez, id. 
Julio Martínez, id. 
Justo Rey Casado, id. 
Lauro Mateo Alonso, id. 
Lino Alonso González, id. 
Lucas Alvarez Arenal, id, 
Lucas Martínez Sastre, id. 
Luciano Alonso Argilclles, id. 
Luís Alvarez Rey, id. 
Manuel G. Alvarez. id. 
Manuel G. Arenal, id. 
Mariano Martínez jlorrns. id. 
Miguel Alonso Vallejo, id. 
Miguel Rey González, id. 
Patricio Prieto González, id. 
Paulino Llamas Alvarez, id. 
llamón Casado Castillo, id. 
tíalustinno Alvarez González, id. 
Santiago Martínez González, id. 
Santiago'OrdAs García, id. 
Santiago Ordás Vallejo, id. 
Santiago Rey Pérez, id. 
Toribio Cabello, id. 
Santos González, id. 
Simón González Ordás, id. 
Simón Morán Rodera, id. 
Simón Pellitero Ramos, id. 
Venancio González Ordás, id, 
Vicente García Centeno, id. 
Vicente Llamas, id. 
Fur bolles. 
D. Antonio Alvarez, labrador. 
Gabriel "Martínez Cembrauos, id. 
Juan Miguelez Alvarez, id. 
Leandro García García, id. 
Viil'tbLiie. 
1). Antonio Alvarrz Fernandez, la-
brador. 
Antonio ('asado. i.I. 
Antonio Mr'iidez, id. 
Antonio Poli itero Centeno, id. 
Kleuterio .biliares Centeno, id. 
Krasmo Calderón Ordas, id. 
Faustino Jabares Miguelez, id. 
Faustino C.-nubranos Mateos, id. 
Felipe Alonso .Martínez, id. 
Francisco Fornandüz, id. 
Gaspar Casado González, id. 
Ildefonso Malagon. id. 
Josá Alvarez Casado, id. 
Josá Martínez, id. 
Lucas García id. 
Luis Al varea Ordas, id. 
Miguel Alvarez Ordas. id. 
Nemesio Jabares García, id. 
Pablo Alvarez Amez, id. 
Pablo Alvarez García, id. 
Pablo Colinas, íd. 
Pantaleon Ccmbranos Casado, 
Pedro Miñambres Alonso, id. 
Santiago Alvarez García, id. 
Santiago Feniande^, id. 
Servando Ja va res García, id. 
Silvestre Alvarez. id. 
Tomás Sastre Cubillo^, id. 
Ventura Malagon, id. 
Vd'llqjo. 
I ) . Cipriano Franco, labrador. 
Josá Pellitero Juan, id. 
Luis García Pellitero, id. 
Marcelino Casado González, id. 
Pablo Franco Cabillas, id. 
Tiburcio Casado Sarmiento, id. 
VíUcyallcf/os. 
\). Angel Alonso Vidal, labrador. 
Apolinario García Prado, id. 
Benito Febrero Pernandez, id. 
Buenaventura Sastre Cabillas, id. 
Ctíieríno Maríinez Paz, id. 
Ceteríno Pellitero, id. 
Francisco García, id. 
Gabriel González Prado, id. 
Isidoro Jabares García, id. 
Jacinto Fernandez García, id. 
Josá G. González, id. 
Josí González Prado, id. 
Josá Vidal Alvarez, id. 
Laureano Rey Gcircia, id. 
Leonardo García Guzman, id. 
Leonardo Alonso, id. 
Manuel F. González, id. 
Manuel Fernandez San Millan, id. 
Pedro Alonso, id. 
' Pelayo Alonso Vidal, id. 
Pal'i otos. 
D. Angel Ramos, labrador. 
Antoliu Beneitez Trapote. id. 
Antolín Casado, id. 
Antonio Blanco González, id. 
Bernardo Casado Moran, id. 
Dionisio Moran Alonso, id. 
Domingo Barrera Fernandez, id. 
Domingo González, id. 
Francisco Casado, id. 
Francisco Alegre Beneitez, id. 
Francisco Merino García, id. 
Francisco Alvarez, id. 
Jacinto Alvarez Moran, 
Josá Alvarez Moran, id. 
Josá Fernandez Alvrrez, id. 
Juan Merino García, id. 
Lupei'cio Blanco Gonzalra, id. 
Manuel de las Heras Fernandez, 
i de ni 
Manuel Moran, id. 
D.Marcelo Febrero Fernandez, labra-
dor. 
Matías Ramos San Millan. id. 
Matías Trapote PolÜtert), id. 
Pascual de las lleras Fernandez, 
id oin. 
Raimundo Fernandez González, id. 
Santiago García Castillo, id. 
Santiago Poli itero Raposo, id. 
Pobludura. 
1). Bernardo Alonso San Millan, la-
brador. 
Felipe Alonso Beneitez, id. 
Francisco Fernandez Juan, id. 
Gregorio Pellitero Aparicio, id. 
Jos.) Pellitero, id. 
Jinn Pííliitero Gabilanes, id. 
Manuel San Millan Alonso, id. 
Mariano Pellitero Gutiérrez, id. 
Matías García Fernandez, id. 
Pablo Vidal San Millan, id. 
Santiago Pellitero Gabüanes. id. 
Tomás Alonso Juan. id. 
Tomá'j Vlvarez Martínez, id. 
Fmkbh't. 
D. Adrián Martínez Cabero, labrador 
Antonio Alegre Beneitez, id. 
Jí.íUasai' (Jarcia Honrado, id. 
Baltasar Ordás Fernandez, id. 
Carlos Pellitero, id. 
Celestino Sutil Gabilanes, id. 
Eugenio Blanco, id. 
Francisco San Millan Miguelez, id 
Jacinto Pellitero. id. 
Joaquín Ramos Forrera, id. 
Juan Pollitoro Ramos, id. 
Leonardo Alegre Beneitez, id. 
Luis Blanco Garcia. id. 
Matías Fernandez Juan. id. 
Miguel Fernandez Sutil, id. 
Nicolás Garcia González, id. 
Rafael Ramos Alegre, id. 
Santiago Cabero Prieto, 
Santiago Vidal Alonso, id. 
Tomás Blanco Beneitez. id. 
Valeníin Martínez Viejo, id. 
Vicente Gabillancs, id. 
Ayuntamiento de Valderas. 
1), Alfonso Pérez Gallo, comerciante 
Alonso Martinez Ganso, id. 
Angel Pérez Diez. id. 
Andrís López Carbajo. labrador. 
Andrés González Alineida. id. 
Agustín Pérez Serrano, id. 
Angel Toral Rodríguez, id. 
Agústtu Quijada Diez. id. 
Antonio Toral Vega, id. 
Andrés González Perales, id. 
Amor de los Ríos Camodo, id. 
Andrés López Camino Farmacéuti-
co. 
Alejandro Ovejero Serrano, co-
merciante. 
Bruno González Baquero, bracero. 
Bernardo Pérez Diez, labrador. 
líias García González, id. 
Braulio González Perales, id. 
lilas Garcia Diez, tejero, id. 
Blas Pérez Diez, maestro. 
Baltasar Porez Vicuña, bracero. 
Bruno (' lo Barrero, carretel'.). 
Bernardo Garcia Camino, labrador 
Cesáreo González González, id. 
Ciríaco Cepeda del lÜo. pastor. 
Cipriano Porez Fernumicz, labra-
dor. 
Ciríaco Centeno Gaitero, panadero 
Cándido Garcia Gutierre:;, bracero 
Cipriano Calvo Ortega, id. 
Oláudio Garcia Pérez, id. 
Cyotauo Alonso Francisco, labra-
"dur. 
¿-Vuloticin. 
] ) . Calisto González Gamino, sombro-
rorf). 
C'effírino Pastoi' Cavbajo, labrador. 
Cayetano Ortega Campillo, id. 
. Cesáreo González Camino, id. 
Cayetano. Gareia Toviel, id. 
Casto García Collantes, id. 
Cornelio Carro Sánchez, alfarero. 
Cándido Borrego Cabrera, labrador 
Domingo Kico Merino', id. 
Domingo San Martin Alonso, te-
jero, 
Diego Modino Cenon, zapatero. 
Deogracias Hinojo Rodríguez, sas-
tre, 
Diego Mancho Vadallo, bracero, 
Damián Pérez González, id. 
Dimas Carreiio Cabreros, pastor, 
Eustaquio Callejo Pajares, carre-
tero, 
Elias Fernandez González, pres-
bítero. 
Eugenio Borrego Cabrero, labra-
dor. 
Ensebio González Salvada, som-
brerero, 
Estanislao Periueño García, labra-
dor. 
Eugenio Callejo Eodriguez, som-
brerero. ' . . . 
Kustaqujo Pérez García, zapatero, 
Eugenio González Pasalodos, la-
brador. 
Eustaquio Fernandez Gaitero, bra-
cero. -
Ensebio Diez Pérez, sombrerero. 
Eusebio Carabero. Ortega, bracero. 
Eustaquio de Castro Mateo, zapa-
tero, , 
Florencio Sarmiento Dominguez, 
' labrador. 
Froilán Carpintéro Alonso, bracero 
Froilán.Vallinas García, labrador. 
Francisco P. Martínez, panadero. 
Francisco González Perales, abo-
gado. 
Francisco de Castro Serrano, pres-
bítero. 
Francisco Carpintero Callejo, bra-
cero. 
Frutos Prieto Rodríguez, propie-
tario. 
Felipe Fernandez González, bra-
cero. 
Francisco F. Fernandez, figonero. 
'Francisco Dominguez Ortega, es-
quilador. . 
Fennin González Lera, zapatero. 
francisco liOpeií Ortega, labrador. 
Francisco Pérez Cabezas, id. 
Felipe Alar Feliz, tablajero. 
Gaspar Rubio Blanco, labrador. 
Gregorio Fernandez, id. 
Gregorio Valverde Velado, som-
brerero. 
Gregorio Rubio Areal. id, 
Gregorio Carpintero González, la-
brador. 
Gregorio Estsbanez Arteaga, id. 
Gaspar Alonso González, maestro. 
Gumersindo Pastor Salcedo, bra-
cero. 
Gerónimo Diez Fernandez, som-
brerero. 
Gregorio Vega González, bracero, 
Genaro Fernandez Saumartin, la-
brador. 
Genaro Trancon Marcos, herrero. 
Genai'o F. González; id. 
Gregorio Cabo Ortega, labrador. 
Guillermo Jato Yogue, id. 
Genaro F, Callojo,- id. 
Galo Camero Holgado, id. 
Genaro G. González, id. 
Hilario Carpintero Callejo, id. 
Hilario Robert Rodríguez, tabla-
jero. 
Isidro Fequeflo García, labrador, 
isidro Carma Sala, pastor. 
D.Isaac Rodríguez Estábanez, brace-
ro. 
Isidro G. CollaWes, labrador. 
Inocencio Vega Rivera, propieta-
rio. 
Ignacio Casado Panchón, farma-
céutico. 
Isidoro Martínez Vecino, labrador. 
Ignacio García García, id. 
José Herrero Pequeño, id. 
José Prieto Cortes, id. . 
Juan Cancedo Abad, tablajero. 
Juan Herrero Pequefio, labrador. 
Juan Manuel García Gaitero, bra-
cero. 
José Fernandez Aguado, zapatero. 
Joaquín Martínez Rodríguez, sas-
tre.' 
Juan González Ortega, bracero. 
José Fustel Blanco, labrador. 
Juan Josá Collantes Castro, id. 
Julián Blanco Alonso, id. 
Juan Arteaga Cabo, id, 
Juan Alonso Franco, id. 
Juan Macho Velado, id. : 
JuanAlarino Castafieda, sombre-
rero. 
•Juan Cabo menor, labrador. 
Juan Bácares Redondo, id. 
Juan Montafia Fernandez,' pastor. 
Joaquín Toral Farto; labrador, 
Juan Pérez Sanmartín, sombrerero 
José Cuñado Fernandez, labrador. 
Juan Medina Besen, tejero. 
. Julián Ovejero Serrano, labrador. 
Juan de Dios Carreiio Merino, id. 
Juan García González, id. • 
José Toral Rodríguez, id. . 
Leocadio Sarmiento Domínguez', 
presbítero;"' 
Luis de Santiago Prieto, labrador. 
Leonardo Estébanez García, id. 
Lucas Escudero Rodríguez, pastor. 
Lucas Diez Camino, labrador. 
Lucas Arteaga Sarmiento, id. 
Lucas Carpintero Alonso, bracero. 
Luis^Martínez Carbajo, herrero. 
Lope García Alvarez, jÁnadero. 
Lucas Pérez González, bracero, 
Leoncio Temados, id. 
Maximiano Alonso González, mé-
dico. 
Melquíades Alonso Trimiño, pastor 
-Miguel Rivera Martínez, bracero. 
Marcelo Carpintero Callejo, labra-
dor. 
Manuel Castro Gómez, hortelano. 
Mátias Marcos Rodríguez, labrador 
Martin de López, id. 
Manuel Fernandez González, sastre 
Manuel Vallinas García, pastor. 
Miguel Carnero García, id. 
Aligucl Fernandez Garcia, veteri-
nario. 
Manuel Robles Gaitero, bracero, 
Manuel Pérez Diez, id. 
Manuel Alonso Cordero, id , ' 
Mariano Sánchez Pérez, propieta-
rio. 
Manuel Cuesta Calvo, id. 
Miguel Velado Martínez, id. 
Manuel González Blanco, notario. 
Manuel Vázquez de Prada, labra-
dor. 
Manuel Casado Fernandez, id, 
Manuel López Ortega, presbítero. 
Manuel Arteag'a Cabo, sastre. 
Narciso López Yaguc, labrador. 
Natalio Martínez, id. . 
Nicolás Estsbanez Arteaga, id. 
Nicolás Tejedor León, sombrerero. 
Nicolás Blanco Cabo, propietario. 
Pedro González Blanco, labrador. 
Pedro Rubio Martínez, id. 
Pedro Fuertes Prieto, id. 
Pedro Valverde Prieto, id. 
Pedro Estébanez Arteaga, id. 
• Pedro Escudero Alonso, id. 
Pedro Aparicio de la Cruz, bracero 
D. Pedro G. Pasalódos, comerciante. 
Pablo R. Sevillano,.labrador. 
Pablo Blanco Alonso, id, 
Pedro Carpintero Callejo, id, 
Pplicarpo Castrillo, id. 
Pió Estébanez Diez, id. 
Pedro Alonso Caüo, abogado. 
Pedro Sánchez Fernandez, alfarero 
Pedro Diez Camino, labrador. 
Podro Alar. id. 
Pedro Fernández García, panadero 
Pedro Callojo Rodríguez, sombre-
rero.. 
Roque Togedo Rueda, lencero. 
Rafael Vega Fernandez; labrador. 
Romualdo Cabrera, id. ' 
Raimundo López Ortega, id. 
- Rufo Carpintero Alonso, id. 
Ramón García Collantes, id. 
Saturnino Cepeda!, id. , 
• Saturnino Páramo ILera, id. 
Saturnino Ovejero, id." 
Sisto Campillo Colinas, hortelano. 
Santos Centeno Sarmiento, labra-
dor. •' ;. ' '•- ' , . '. 
Santiago Guzman Lorenzo, veteri-
nario. ' 
Sandalio de los Ríos Alonso, pros-
• bítero. 
Santiago Prieto Cortes, labrador. 
Román Carpintero Alonso, id. 
Silvestre. Garcia Diez, id. 
Santiago Guzman Cárracedo, cha-
lan. 
Sabino González Camino, presbí-
tero. 
Tirso Caruezo Holgado, pastor^  
Tomás de ,Lera Carbajo, bracero. 
Tomás Crines Camino,.labrador. . 
Tiburcio Diez Eseardai id. 
Tomás Muiloz González, id. . 
Vicente Carrera Soto, pastor. . 
Vicente Trancon Sorrano.-herréro. 
Vicente Ortega González, bracero. 
Víctor Pequeño González, labrador 
Valeriano Carbajo" Fernandez, id. 
Vicente Pérez Calera, id. 
Vicente Calado Diez, id. ' 
Vicente Soto Marcos, id. 
Vicente Soriano Martínez, carbo-
nero. . . ' • . . • 
. Valentín Soriano Marcos,, id. 
Vicente Garcia Escudero, labrador 
Valeriano Martínez Gil, id. 
Valdefuentes. 
D. Andrés Farto Martínez, pastor. 
Cayetano Farto Rubio, labrador. 
Federico Diez Miranda, id. 
Faustino Garcia Fernandez, id. 
Juan Fernandez Alvarez, id. 
Juan Santos Bellido, comcrcíántc. 
Gregorio Valverde, id. 
Manuel M. Blanco, id. . 
Eugenio González Pasalódos, id. 
Ayúntamien to de Valencia 
de Don Juan. 
D. Antonio Castrillo Campillo, pro-
pietario. . * '. 
Antonio Manobel Dueñas, id. 
Angel Sánchez Garcia, id. / 
Ambrosio Barco Mateo, id. 
Anselmo Garcia Cid, labrador. 
Angel Mufliz González, propieta-
rio. • 
Alejo Garcia Merino, 'id. 
Angel Arroyo Quiroga, id. 
Bernardo Pérez Arroyo, id. 
Bruno Fierro Manobel, id. 
Bernardino de la Sorna Blanco, id. 
Bruno Merino González, id. 
Claudio de Juan González, id. 
Cárlos Manobel Luna, id. 
Cesáreo Pcrez Blanco, id. 
D. Casimiro Merino González, gana-
• dero. 
Ceferino Sánchez Alonso, propie-
tario. • 
Cipriano Bájon, id. 
Cipriano Cabo Estébanez, id. 
Clemente Fernandez Manobel, id. 
Deogracias Nava Herrero, id. 
Donato Lumbreras Ruiz, id. 
Diego Mánobél Barrientos, id. 
Domingo García Giménez, id.. 
Eustasio Váidas Espino, id.-1 
Eusebia Arroyo' Merino, id-, 
Esteban Alonso Rodríguez, id. 
Feliciano Sánchez, labrador. • 
Fernando Garcia Pérez, id. 
Felipe Martines fíarcia, id. 
Fabián Medina Madera, carretero. 
Felipe Garcia González, propieta-
rio. , . 
Felipe Fernandez Rodríguez, la-
brador. 
. Fidel Blanco Nava,. propietario. 
Felipe Miñambres, id. 
Fernando Garrido Garrido, id . ' 
Fidel Sánchez Garrido, labrador. 
Félix Garcia de Qúiros, abogado. 
Fidel Martínez Garrido, propieta-
rio. . 
Felipe Barrientos Mallo, id. .' • 
Guillermo Garrido Garrido, id. 
'Gaspar Pérez Barrero, id. 
Gregorio Berrientos Garcia, id. 
Gavino Bravo Rio, id 
Gregorio Alonso; Cbocon, fanna-
ceútico. ' 
' Gumersindo SaenzIGarrido, abgao-
' do. 
Hipólito Pérez Alonso, comercian-
te. : 
Emilio Garcia Garcia, propietario. 
Valeriano Redondo, id. 
Cándido Delgado, id. . 
Emilio Garcia, id. 
Francisco Fustel. id. 
Natalio Juan Redondo, id. ' 
Leopoldo Garcia Gurcia, id.; 
' Ignacio de Aurrecoechea Lagarre-
to,.propietario. 
Isidro Martínez Calvito, id. 
Indalencio Redondo Fernandez, la-
brador. 
. Ignacio Luna Gago, id. 
Isidro Sánchez Alonso, pr.opiétário. 
Isidoro Merino González, id. 
Juan Martínez Garrido, id. 
Justo Curieses Vjllalon, ganadera. 
Juan Antonio Garcia González , 
propietario. 
Jacinto de la Iglesia Gaitero, id. 
José Martínez Barrientos, id. 
José Garrido Fernandez, id. 
Joaquín Herrero Reinóse, id. 
Juan González Garcia, id. 
Juan M. Blanco, id. 
1 JuanGarcia Fornandez, escribano. 
Juan Garrido Fernandez, propie-
tario. 
José Rodríguez Radíllo, id. 
José María López, id. 
Joaquín Casado Rojo, id. 
Juan Falcon dé la Fuente, id: 
Joaquín Barrientos Lozano, id. 
Luís Fernández Cabailaf:, labrador. 
Lorenzo Garcia González, id. 
Leoncio Garrido Redondo, propie-
tario. 
Luciano Sánchez Fernandez, id. 
Laureano Merino Forrero, id. 
Martin Garrido Redondo, id. 
Manuel Junquera Alvarez, confi-
tero. 
Manuel Diez Clénionte, propieta-
rio. 
Mariano Pérez Fernandez, labra-
dor. 
Manuel González Pérez, propic-
' tario. 
Mi&uol EchívnrriK Pataut sastre-
D.Uig-uel Gutiérrez Sukaguii veíeri-
nario. 
Martin Martínez González, propie-
tario. 
Matías Ferníimlez del Hio, id. 
Manuel Alfonso Martinez, id. 
Manuel GreppiZorzosa, i d . . 
Manuel González García, id. 
Manuel Alonso Ferreros, id. 
Miguel Pérez González, id. 
Paolo Pérez González, id. 
Pablo Barrientós Martínez, labra-
dor. 
Pedro Tascon Diez, propietario. 
Pablo Iglesias de la Puerta labra-
dor. • 
Pedro Muíiiz Blanco, id. 
Pedro Sicox Garrido, propietario. 
l'edro Berjon Garrido, id. 
lioraan Garrido Fernaiidez, id. 
Rafael Fernandez Cobuflas, labra-
dor. ' • 
líafael Amez Alonso, ganadero. 
BoqueSantpsSuarez propietario. 
Sebero Garcia Pastrana, ganadero. 
, Santiago Carrillo González, labra-
dor; I 
Santiago. Pérez Arroyo, id. 
• Silvestre Baldís'Meldn, id., 
Silvestre Borrego Palacios; indus-
trial. 
Tomás Martinez Nicolás, labrador, 
Toribio Pérez Bedondo; id. • 
Tomás Garrido González, id. 
Vicente Martínez González, id. 
Valpntin Baez González, propie-
tario. 
Vicente Garrido López, id. 
Vi ctórino' Millan Calabozo, ul. 
Valentín Belaiist^ui Oar,- id. 
. Catanas, . 
t>. Aiitohio Martinez iliguelez, pro-
pietario. •_• • .•<•.• 
Celestino García Robles, id. 
Fernando Francisco, id. . 
Francisco Carpintero, id. 
Gaspar. Merino Alvarez, id. 
Gaspar Martinez Fuertes,- id.' 
Joaquín Martínez Miguelez, id. 
Lucas.Francisco Garcia, id. ' 
Tomás Barrenada Miguelez, id. 
Valeriano López Martinez, id-.-
Ciríaco Hernández, id. 
Ayuntamiento 
de Valverde Enr igue. 
D. Antonio Pérez Garcia, labrador. 
Antonio Pérez Euauo, id. 
Angel Herreros López, id, 
Bartolomé Santos Bernardo, id. 
Baltasar líodriguez Castaños, id. 
domingo Santos Herrero, id. 
Francisco Fernandex Baca, id. 
Félix Pérez Garrido, i d . . 
Félix Gallego Tórbado, id. 
Gerónimo Luengo Patán, id. 
Gabriel Rodríguez Miguelez, id. 
Gerónimo Eodriguez Cnfia], id. 
. Isidoro Alvárez Rodríguez, id. ' 
Isidoro Rodríguez Fresno, id. 
Juan Revillá Paniagua, id. 
Juan Manzano Rodríguez, id. 
Joaquín Revilla Manso, id. 
Joaquín Santos Bernardo, id. 
José Santos Lozano, id. 
José Pérez Santos, id. 
.Tosé González del Ron, id. 
Juan Pérez Santos, id. 
Mateo CasadoPafiiagua, id. 
Manuel Marcos Martínez, id. 
Manuel Pérez Santos, 4d. 
Narciso Centeno Ruano, id. 
Pablo Lorenzo y Abril, párroco. 
Pedro Merino Fernandez, labrador. 
Ramón Pérez Garcia, id, . 
D. Santiago Fernandez Rodríguez; 
labrador. 
Santiago Rodríguez Miguelez, id. 
Salvador Trigero Rodríguez, id. 
Salvador Rodríguez Merino, id. 
Tomás.Gallego Puertas, id. 
Tomás Fidalgo Fernandez, id. 
Vicente Herrero Rodríguez, id. 
Baldomcro Luengos Rodríguez, id. 
Vicente Revilla'Pérez, id. 
Ventura Marees Revilla id. 
Ayuntamiento de Vil labraZ. 
' Villalraz. 
1). Ag'tistin Rodríguez Barrientes, la-
brador. . . 
Angel Alonso Borrientos, id. 
Antonio Merino Arces,,id. 
Antonio Recio Martinez, id. 
Anselmo Barrientes Barrientes, id. 
Andrés Barrientes Barrientes, id. 
Cándido Barrientós Barrios, id. 
Cayetano Herrero Barrientes, id. 
Ciríaco Cristin Garcia, id.' 
Dcmingo" Ponga Fernandez, id. 
Gregorio Merino Garrote, id. 
Gaspar Martinez González, id. 
Gabriel Merino Fierro, id. 
Gumersindo Pérez Pérez, id. 
Juan Fernandez Negral,-id.. 
Joaquin.Martinez* Merino, id. 
Juan Pérez Barrientes,' id. 
Juan Reden Magdaleno, id. 
Joaquín Merinó'Fierro, id. 
José Pascual' Redondó, id, 
José Merino Maniel,'id. 
Manuel Pardo Bayóh, maestro. 
Martin Pastrana Fernandez, labra-
dor. ' ' ' 
Miguel Herrero Barrientós, id. 
Martin Alonso Martinez, id . , 
Manud Herrero Garrote, id. 
Manuel Martínez Borrientos, id. 
Manuel Merino Fernandez, id. 
Manuel Martinez Sánchez, id., 
Pedro Alonso Rodríguez, id. 
Pedro Merino Arce; id . . 
Pedro González Barrientes, id. 
Santos Herrero Merino, id. 
Santiago Quifiones Herrero, id, 
Vicente Merino Fernandez, id, 
Angel de la Vega Garcia, id. 
Angel Garcia Sancbez, id. 
AlcuctaS, 
D. Blas González Garrote, labrador. 
Baltasar Unzúe Viiiuela, 'párroco, 
Dionisio Merino Martinez, labra-
dor. . 
Franciseo González González, id. 
Francisco Ferreiro Fernandez, id. 
Gregorio-Sancbez Merino, id. 
Gregorio Martinez Sánchez, id. 
Gumersindo Ponga Fernandezi id. 
Juan González Ramos, id; 
Julián Herrero Florez, id. 
Juan Garcia Gaitero, id. 
Juan Alegre Pascual, id. 
José Vega Horro, id.' 
Martin Vega Barrios, id. 
Manuel Martinez Rojo, id. 
Pascual Blanco Franco, id. 
Pedro Martinez Gallego, id. 
Roque Negral Barrios, id. 
Tomas l'rieto Rodríguez, id. 
Vicente González Martínez, ¡d. 
• Fáfilas. 
D. Andrés Barrientós Rabanal, la-
brador. 
Antonio Blanco Villan, id. 
Baltasar Barrientes Rabanal, id. 
Francisco Serrano Valdespíno, id, 
Gabriel Pérez Garcia; id. 
D. José Martinez García, labrador. 
José Barrientes Rabanal, id. 
Marcelo Merino García, id, 
Miguel Martínez Catalán, id. 
Manuel Perreras-Martinez, id. 
Pedro J. Martinez Fuertes, id. 
Pedro Fernando González, id; 
Pedro Barrientós Pérez, id. 
Román Fernandez Pozo, id. 
Santiago Alonso Barrientós, id, 
Tirso Pérez Garcia, id, 
Vicente Barrientes Chamorro, id. 
Ayuntamiento de Villaoé. 
U. Áuibrosio Redondo Barragan, her-
rero. 
Antonio Montiel,-labrador. 
Agustín Alonso Casado, id. 
Antonino Ordás Borraz, id. 
Blas Martinez Rodríguez, id; 
Donato Alonso Urueiia, id. 
Emiliano Martínez Domas, propie-
tario. 
Dusebio Montiel, labrador. 
• Esteban Fernandez, id. 
G a vino Fernandez Rodríguez, pro-
.pietario, 
José Fellitero Javares, labrador. 
Julián Casado González, id-, 
Juan Alonso Borraz id. 
Ladislao Alonsotlrefia, id, • 
Miguel Cubillos Alvarez, id-. 
Martin Borraz Rebollo, id. 
Pedro González Jabores, id. 
Pedro Martinez, id. • 
Pablo Casado Borraz, id. 
Pedro Ordás Pérez, id, 
..Timoteo Calvo Marcos;'id. 
' Vülacalbiel. 
D. Bernardo Alvarez Cartero, labra-
dor. . ' •, 
' Calisto Béneitez Pérez, id. 
• ; Dionisio Alvarez Pérez, id. 
Francisco Pozo Pérez, id. 
Frbilán Alvarez Ordás; id. 
Froilán Cubillas, id. 
Gumersindo Alonso, id. 
Gregorio Garcia Mateos, id-. 
Isidro Garcia Mateos, id. 
Julián Ordás Pérez, id. 
Jacinto Guerrero Ordás, id. 
Juan Pérez Alvarez, id. 
Lino Ordás Pérez, id. 
Manuel Alvarez Guerrero, id. 
Márcos Moran Alonso, id. 
Máximo Marcos Marcos, id. 
. Marcelino Malagon Casado, id. . 
Pedro Mologop Casado, id. 
Pedro Alonso Martinez, id. 
Ramón Garcia Alvarez, id. 
Saturnino Ordás Pérez, id. 
Santiago Guerrero Ordás, id. 
Vicente Cubillas Alvarez, id. 
Venancio Alvarez Paz, id. 
Valentín Fernandez Cancelo,id 
Ba iamar íd . 
D. Angel Alonso Rivero, labrador.-
Angel Ordás Guerrero, id. 
Angel Tranchez Toral, id. 
Cándido S. Espaíiadero, id. 
Ensebio Ordás Tegedor, id. 
Francisco A. Alvarez, id. 
Felipe Garcia Guerrero, id., 
Francisco Alonso Pérez, id. 
José Trancha Alvarez, id. 
Juan Aparício'Torres, id. 
José Alonso Tranche, id. 
Lorenzo Rey Casado, id. 
Pedro Ordás Alonso, id. 
Santiago Rey Casado, id. 
Victorio Rebollo Guerrero, id. 
Ayuntamiento do "Villademor. 
D. Aquilino Garcia Pérez, lobrador. 
Antonio Higinio Blanco, id. 
Atanasio Vinayo Baza, id. 
Aniceto Pérez Fuertes, id. 
Antonio Garcia Ramos, id. 
Antonio Vázquez Valcarce, id.' 
Ambrosio Pérez ¡Garcia, id. 
Benito Garzo, id. 
Bernardo Redondo Prieto, barbero; 
Braulio Vázquez Alonso, labrador. 
Carlos Sardino Mayorga, id. 
Carlos Fernandez Fuertes, id. 
Cesáreo V. de la Fuente, id. 
Ciríaco Garzo Diez. id. 
Ezequiel López Villan, id. 
Félix Gigante Gorgojo, id. 
Fernando Chamorro Fuertes, id. 
Francisco de la Peña González-, 
eclsiástico. 
Florentino Clemente Riesco. ináes-
tro. 
Felipe Posodilln Diez, labrador. 
Felipe Garcia Pérez, id. 
Francisco Garcia Carreño, herrero 
, Gabriel Martinez Vecino, labrador 
Gabriel Garcia Vega, id. 
José Cadenas Cabreros, id. 
José Alonso Diez, id. 
Juan Antonio Castaño, id, 
José Garcia González, herrero. 
José Villan Garcia, labrador. 
Joaquin Vázquez Villan, id. 
Joaquin Gorgojo Martinez, id. 
Juan Chamorro Garzo, id. 
•Justo Ordás Negrado, id. 
' José Zotes García, id. 
Joaquin Chamorro Fuertes, id-
Juan Vázquez Alonso, id. 
Laureano López Villan, id. 
León Cabañeros Fuertes, id. 
Miguel Baza' Chamorro, id. 
Modesto Garcia Porez, id. 
Majiudl Montiel Ordás, id. • 
Marcelo Berdpjo Boiso. id, 
Mariano Garcia'Mároto, escribanó. 
Manuel López Villan, labrador. 
Miguel G. Méndez, id. 
Modesto C. González, id. 
NarcisoS. Mayorga, id. 
Pedro Martinez Melón, id. 
Pedro Garcia Ramos, pastor. 
Pascual Chamorro Cabreros; la-
brador. ' 
Pedro Garcia Mateos, id. 
Pedro Cisado Martínez, id. 
Pablo Pérez Valle, id. 
Primitivo L. Alonso, id. 
Román López Delgado, id. 
Santos A. Fcrnaudez; id. 
Santiago.A. Pérez, id. 
Santiago O. Porez, id. 
Silvestre López Villan, id. 
Sergio Casado Garcia, id. 
Tomás Lonez Delgado, id. 
Higiuio Chamorro Fuertes, id. 
Valentín Bardal Alonso, id. 
Vicente López Prieto, id, 
lllpiano García González pastor. 
Vicente Fuertes Fernandez labra-
dor. 
Valentín Cabañeros Fuertes, id. 
Ulpiano Chamorro Ordoñcz, id. 
Ayuntamiento d¿ Vil lafer . 
D'. Andrés Pérez "Rojo, labrador. 
Angel Fernandez Manso, id. 
Antonio Prieto Quijada, id. 
Angel Rojo Morán, id. 
Alejandro Rojo Morán, presbitero, 
Andrés González Colinas, labrador 
Bonifacio Martinez Iglesias, id. 
Bernardino Páramo Pérez, id. 
Dionisio Pérez Manso, id. 
Daniel Santos Cuervo, id. 
Francisco González Hidalgo, id. 
Fernando Colinas González, id. 
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I ) . Francisco Yerta Rojo, liibrmlor. 
Facundo Páramo (iónzalcz id. 
(irog'Oi'io Mován Faluon. id. 
1 Gabriel Martínez Awlivs. id. 
Oaspar de I.era Cunt^ no. id. 
(ínbi'iel JVníz Martintü!, id. 
Isidoro Colinas Gonzainz. id. 
Isidoro Manso Gii, id. 
[sidro Pastor Páramo, id. 
.íoarjuin Manso (Jolinas, id. 
Juan Slolp'íir Pérez, id. 
.Ios-i Colinas Peroz, id. 
.ínsá ÍVonzalez González, id. 
Juan Fernandez González, id. 
.Toa(|UÍn Martínez Ig-lesias, id. 
Lucas l¡odi'i<¡'noz liriine, id. 
.i.uís Pérez Martínez, id. 
. Leandro Pérez Martínez, id. 
I.nis Martínez Tg-Iesins, ¡d. 
^latías loticen ¿jil, id. 
Manuel Falcon Garzo, id. 
í.iaimel Gónzulez Hidalgo, id. 
Miinuel Martinoz .Martínez, id. 
Mateo González Pérez, id. 
Manuel Valle Pérez, id. 
Pedro- Fernandez González, id. 
(Quintín Muriel Gnlcnde, id. 
Olegario Morán González, id. 
.Santiago Hidalgo Monta, id. 
.Santos Fornambz Manrin, id. 
.Santiago Yagua Alarma, id. 
Tomás Colinas Kojo, id. 
Tomás Martínez Gil, id. 
Telesforo Manso Gil, id. 
Tomás Fernandez liodriguez, ¡d. 
Yalentiu Jfartinez Andrés id. 
\'ietoriano González Fernandez id. 
Vicente González Fernandez, id. 
Ayun t ímion to de 'Villamandos. 
I) . Agustín Kudríguez Cadenas, la-
brador. 
Alonso López Amez, id. 
Alonso Cadenas Borrego, id. 
Antonio Gástelo Delgado, id. 
Agustin Legado Cliamorro, id . 
Alonso Lorenzana Huerga, id. 
Andi'is Pérez Eodriguez, id. 
liouifaeio liodriguez, Huerga, id. 
P.imit'ueio lí. Fernandez, id. 
lilas Huerga Martínez, id, 
liasilio Borrego Huerga, id. 
Bonito Iluerga liodriguez, id. 
l'risAgono del Olmo Mena, id. 
Cqiriauo Hedondo Zapatero, id. 
i'riütóbal González Logedo, id. 
líciuingo Cadenas liobles, id. 
Dionisio liodriguez Borreg-o, id. 
Klias liodrig'uez Herrero, id. 
Ci'istóbal Amez Huerga, ¡d. 
KJjhm Pérez liobles, id. 
¿-'austino Huerga Rodrig-uez, id. 
P'rancisco Martínez Fernandez, id. 
Francisco Martínez Muñiz, id. 
t'i'reg'orio López Anjcd, id. 
Francisco Zotes Huerga, eclesiás-
tico. 
Francisco Borrego Charro, labra-
dor. 
Gabriel Martinez López, ¡d. 
.íos¿ Borreg-o Charro, id. 
.losa Forrero Castro', id. 
•losí Machín Segurado, id. 
Juan Huerga liodriguez, id. 
.'.oronzo Martínez Gaitero, id. 
Liborio del Olmo Mena, id. 
Luis Lorenzana Huerga, id, 
Mariano Lorenzana Borrego, id. 
'Máximo Ferroro Herrero, pana-
dero. 
Manuel López Ribera lubrador. 
Manuel Gorgojo Cadenas, ¡d. 
Mateo liodriguez Ferunndez, id. 
Mateo Huerga Huerga. id. 
Manuel Moría Casíjuero, id. 
Melquíades Fernandez Blanco, id, 
Natal Mureiego Andrés, id. 
Pedro liodriguez F"rnan!!<-z, id. 
D. Pedro Moría Cadenas, labrador. 
Pascual García liodriguez, id. 
Juan Cadenas Borrego, id. 
Pedro Cadenas Huerga, id. 
Jiaimundo García Cadenas, id. 
Simón Cadenas liobles, id. 
.Simón Gómez Chamorro, id. 
Tomás Borrego Huerga, id. 
Tomás Redondo Borrego, id. 
Felipe Herrero Herrero, id. 
Toribio Pérez Roldes, id. 
Tomas Gorgojo Cachón, id. 
Ubaldo Pérez liobles, id. 
Ildefonso Borrego Charro, id. 
Isidoro liodriguez Palacios, id. 
Manuel Redondo Borrego, id. 
Greg-orio Martinez López, id. 
José Cadenas Huerga, id. 
Gabriel Cadenas Huerga, id. 
Ayuntamiento de Vi l lamañan. 
D. Antonio Fernandez Martinez, tra-
ficante. 
Adrián Prieto Diez, prepietario, 
Angel Alonso García, pastor. 
Antolin del Valle Cadenas, secre-
tario del Juzg'ado. 
Agustiu Rodríguez Malagon, la-
brador. 
Antonio Puellos Alfonso, emplea-
do, 
Andrés Merino Calvito, propieta-
rio. 
Bernardo Fernandez Prieto, jorna-
lero. 
Blas José Alvarez, abogado. 
Benito Perrero Quintanilla, jorna-
lero. 
Buenaventura García Garcia, pas-
tor. 
Bernardo Sastre Rodríguez labra-
dor. 
Bernardo Vivas Merino, id. 
Bernardo liodriguez Malagon, id. 
Celestino. Sastre Cadenas, id. 
Crisanto Vivas González, id. 
Dionisio Priteo Carreño, panade-
ro. 
Domingo Minayo Carbajal, labra-
dor. 
Domingo González Prieto, botero, 
Mías Carreño Rodríguez pana-
dero. 
Kmüiano de Dios Valcarcel, pro-
pietario, 
Kugénio Rancho Valle, jornalero. 
Francisco Delgado Parra, zapate-
ro. 
Felipe López Bej'dejo, labrador. 
Félix Rodríguez Posadilla, .id. 
Francisco Rodríguez Prieto, id. 
Francisco Prieto Fernandez, id, 
Felipe Gutiérrez Martinez, id, 
F¿Ux Rodríguez Qnuitanilla, id. 
(¡aspar Grande Cartón, id. 
i Hipólito Rodríguez Aparicio, id. 
Hermógones Viva González, id., 
Ildefonso Ugidos Pozuelo, zapate-
ro. 
Ignacio Prieto Conde, propietario. 
Isidoro González Pérez, id. 
Indalecio Rodríguez Montiel, id. 
Ildefonso Dominguez Quintanilla, 
idem. 
Isidoro Vivas Merino, eclesiástico. 
Juan de Dios Fernandez, org-a-
nista. 
Josa Prieto Martinez, id. 
Justo Ortega Mufioz, confitero. , 
.íos¿ Merino Andrés, tejero. 
José J'intor Parra, labrador. . 
Josá Rodríguez Aparicio, propie-
tario. 
José Martinez Calzado, panadero. 
Juan Prieto Parra, id. 
Juan Vivas Sastre, labrador. 
Antonio Martinez Sastrir, pana-
.dero. 
D. Atilano Rodrigue-. Alcoba, ecle-
siástico. 
Agustín Colinas Dominguez, la-
brador. 
Angel Mufliz Garcia, tintorero. 
Angel Martínez Borraz, propie-
tario. 
José Toral Rodríguez, tablajero. 
José Rebollo Mayo, traficante. 
Juan Mufliz Garcia, labrador. 
Juan Rodríguez Posadilla, propie-
tario. 
José Valle Sastre, panadero. 
Leandro Garcia Casado, labrador: 
Leen Santiyan y Carlos, propieta-
rio. 
Luis González Aparicio labrador, 
León Sastre Cadenas, id. 
Laureano Xistal Tranohe, id. 
Leandro Montiel Ordás. id. 
Manuel Castro Prieto, id. 
Mariano Santander liodriguez,pro-
pietario. 
Mareos Fernandez Prieto, id. 
Matías Maroto Moro, comerciante. 
Miguel Ugidos Egido, id. 
Marcelino Parra López, labrador. 
Manuel Cántara Dominguez, pa-
nadero. 
Manuel Gómez Alvarez, id. 
Matías González Gómez, traficante 
Manuel Lapido Diez, zapatero, 
Miguel Colinas Castro, panadero, 
Manuel Villamandos Blanco, car-
pintero. 
Manuel Vivas Merino, labrador. 
Modesto González Egído, botero. 
Miguel González Marcos, id. 
Marcelino Alvarez Fernandez, za-
patero. 
Máximo Ugidos Alvarez, id. 
Marcelo Rebollo Mayo traficante. 
Manuel Blanco Rodríguez, jorna-
lero. 
Mariano Almuzara Fernandez.pro-
pietario. 
iS'icanor Canscco Cuervorango, id. 
Nicolás Masón Carniago, trafi-
cante. 
Pedro Rodríguez Montiel, propie-
tario. 
Pablo Prieto Alvarez, panadero. 
Pedro Aparicio Torres, labrador. 
Pedro Barrera Diez, id. 
Pablo Andrés Alvarez, zapatero. 
Poliearpo Rodríguez Cureses, la-
brador. 
Pedro Vivas Sastre, id. 
J'rimitivo Alvarez Martinez, pro-
pietario. 
Pedro Martinez Fernandez, id. 
Rafael Gusano Cuevas, comerciante 
Ricardo liodrig'uez López, id. 
Santiago Astorga Gómez, labrador 
Segundo Florez Quiñones, ^pana-
dero. 
Santos Rodríguez Aparicio, id. 
Sotero Alonso Quiñones, id. 
Santiago Garcia Criado, carpinte-
ro. 
Santos Rodríguez Quintanilla. la-
brador, 
Santiago Garcia Garcia, id. 
Servando Marcos Rodeg'a. id. 
Santiago Prieto Cántara, jorna-
lero. 
Salvador Merino López, sastre. 
Santiago Almuzara Fernandez, 
propietario. 
Santos Unzue Rodríguez, id. 
Tomás González Prieto, traficante. 
Tomás Prieto Cántara, id. 
Tamas Mayo Garcia, id. 
Tomás Vivas Merino, propietario. 
Tomás Dominguez Cántara, labra-
dor. 
Tomás Aparicio Cadena, confitero. 
Tomás Pérez Diaz, zapatero. 
Vicente Vivas Sastre, labrador. 
D. Valentín Nuevo Calvito, labrador 
Valentín Calvito Alcoba, id. 
Valentín Colinas Dominguez, id. 
Rafael Gusano Cuebas, comercian-
te. 
Ayuntamiento 
de Vi l lanueva de las Manzanas. 
D. Angel Martinez Alonso, labrador. 
Andrés Marcos Pereda, id. 
' Angel Jabares González, id. 
Adriano Marban Pérez, id. 
Bernardo Jabares González, id. 
Benito Andrés Momia, id. 
Bernardo Fernandez, id. 
Benito Alonso Pereda, id. 
Casimiro Pérez González, id. 
Esteban Pérez Garcia, id, 
Francisco Andrés Marcos, id, 
Francisco Marcos Pereda, id. 
Felipe Pérez Martinoz, id. 
Gregorio Andrés García, id. 
Isidoro Fernandez Méndez, id. 
José Andrés Martinez, id. 
Juan Moran Andrés, id. 
Jacinto Fernandez.Méndez, id. 
Juan Martinez Villarruafle, id. 
Juan Fernandez Andrés, id. 
Juan M. Jiménez González, id. 
Joaquín Marban Fprcz, id. 
Juan Marcos Alonso, id. 
Juan Marcos Morala, id. 
José Martinez Morala, id. 
.Tu'lian Marcos Pereda, id. 
Lorenzo Reyero Oviedo, id. 
Luis Marcos Celemín, id. 
Lorenzo González González, id. 
Miguel.Alonso Pereda, id. 
Manuel González Marban, id. 
Marcelo Ortiz González, id. 
ManueIJimenez Santos, id. 
Manuel Alonso Cañas, id. 
Matías Andrés Pérez, id. 
Mariano Benavides Rodríguez, id. 
Manuel Martinez Martinez, id. 
Manuel Alonso Pereda, id. 
Pedro Jiménez Santos, id. 
Roque Alvarez Robles, id. 
Román Jiménez González, id. 
Salvador González Pérez, id. 
Santos Garcia García, id. 
Vicente Santamarta Martinez, id. 
Tomás González Martinez, id. 
Villaceltnna. 
D. Ag'tistin Cordero Laguna, labra-
dor. 
Angel Ortiz González, id'. 
Antolin Reguero Oviedo, id. 
Miguel Viejo González, id. 
Mariano T.'Martinez, id. 
Manuel Barreales Alvarez, id. 
Manuel Barreales Fernandez, id. 
Marcos F. Linacero, id. 
Manuel Cascallana Garcia, id. 
Poliearpo Cascallana Rubio, id. 
Pedro Barreales, Alvarez, id. 
Isidoro Cascallana Cañón, id. 
José Garcia Herrero, id. 
Julián Cascallana Canon, id. 
Juan Iban Gabilan. id. 
Joaquín Marcos Lagmla, id. 
Josá Alonso Morala, id. 
José Andrjs Alvarez, id. 
Lucas Garcia Morala, id. 
Francisco de la Puente Crespo, id. 
Francisco Benavides Marcos, id, 
Gerardo Rodríguez Cañón, id. 
Gerónimo Fernandez Celemin. id. 
Hermenegildo Celemín Grandoso, 
idem. 
Hilario Barríales Alvarez, id. 
Isidro Robles Llórente, id. 
Isidoro T. Martinez, id. 
Agustín Barreales Alvarez, id. 
Alejandro Fraudo Martínez, id. 
11 
D. Oomingo llórala Viejo, líiljrador. 
F'roilán Harréales Alviirez. id. 
"Froiliin líarreñada Veg-a, id. 
Haimundo Andrés Alaez, id. 
Riego T. Martines, id. 
Santiag-o Martínez Caclian, id. 
Pahnujuinoíi. 
1). Angel Alonso Pereda, labrador. 
Antonio Feo Llamero, id 
Andrés Barrenada Soto, id. 
Alvaro Morala Andrés, id. 
Alonso González Mateos, id. 
Agustín Rodríguez Garcia, id, 
Benito Mateos Gutiérrez, id. 
Bernardo Martínez Llamazares, id. 
Ksteban Blanco Martínez, id. 
Felipe Alonso Mortinez, id. 
Felipe Manso Llórente, id. 
Felipe González Cañas, id. 
Francisco Morala Roldan, id. 
Joaquín González Cañas, id. 
Josá Barrio González, id. 
Lorenzo Arredondo Mansilla, id. 
Lorenzo Gorostiaga Esquivel, id, 
Manuel Pérez Duque, id, 
Manuel Trapero, id, 
Manuel Blanco Llamazares, id. 
Manuel del Amo Pérez, id. 
Pedro Blanco Llamazares, id. 
Pedro Redondo Rodríguez, id. 
Pascual Rubio Martínez, id. 
Santiago Llamazares Rodríguez, 
idem. 
Venancio Forreras Mateos, id, 
Jiiet/o del Monte. 
U. Alejo Garcia Marcos, labrador. 
Baltasar Santamaría Rubio, id. 
Bernardo González Madruga, id. 
Francisco Marcos Santos, id. 
Fernando Merino González, id. 
Felipe Viejo Marcos, id. 
Felipe Santamaría Frutos, id. 
Froilan Pardo López, id. 
Juan González Garcia, id. 
Josá Viejo Marcos, id. 
Lorenzo Barreñada Sdto, id. 
Lucas González Santamarta, id. 
Manuel González Santamarta, id. 
Manuel Robles Madruga, id. 
D. Pascual Pardo Mansilla, labrador 
Pascual de la Loma Herrero, id, 
Pedro Cachan Pereda, id. 
Prudencio Pardo López, id. 
Salvado'* Fernandez Garcia, id. 
Tomás Marcos Pérez, id. 
Ventura Santamarta Frutos, id. 
Ayuntamiento de Vil lahornato. 
D- Agapito Calvo Herrero, labrador. 
Andrés González González, id. 
Antonio Fernandez Herrero, id, 
Agapito Moran Navarro, id. 
Basilio Pérez Martínez, id. 
Blas Rodríguez Chamorro, id. 
Buenaventura Cadenas Castellano, 
idem. 
Benigno Llamas Barrio, id. 
Braulio del Valle Barrio, id. 
Carlos Castellanos Domínguez, id. 
Elias Colinas Gemelos, id, 
Francisco Arango Fernandez, id. 
Francisco Quiíiones'Andres. id. 
Francisco Triana Navarro, id. 
Francisco Santos González, id. 
Francisco Carreño Pérez, id. 
Gregorio Pérez Falcon, id. 
Justo Reguero Domínguez, id, 
Juan Cadenas Castellanos, id. 
Lorenzo Herrero López, id. 
Lorenzo Riol Blanco, id. 
Manuel Panon Pérez, id. 
Miguel Colinas Ciruelos, id. 
Marcelino Fernandez Manso, id. 
Manuel Gaitero Fonseca, id, 
Martin Llamas Baico, id. 
Manuel Alonso Moran, id. 
Manuel de Perreras Charro, id. 
Melchor Rodríguez Lorenzána, id. 
Miguel Fernandez Herrero, id. 
Maximiano Llamas Baico, id. 
Martin Mavarro Ramírez, id. 
Natalio Fernandez Fernandez, id, 
Nicolás Cadenas Castellanos, id. 
Narciso Quiñones Redondo, id. 
Pedro de León Herrero, id. 
Pablo de Perreras Redondo, id, 
Pedro Para mió Pastor, id. 
Simón Fernandez Herrero, id. 
Silvestre Carreño Fernandez, id. 
Toribio Gaitero del Palacio, id. 
Vicente Manuel Fernandez Garcia, 
idem. 
Vicente Buron Fernandez, id. 
Ayuntamiento de Villaquegida. 
D. Antolin Fernandez Román, la-
brador. 
Andrés Rodríguez Charro, id, 
AndrÁs Rodríguez Cadenas, id. 
Benito Zotes Cadenas, id. 
Benito llnerga Cadenas, id. 
Baltasar Gorgojo Pérez, herrero, 
Baltasar Zapatero Gallego, maes-
tro. ' 
Biilbino Huerga Pérez, labrador. 
Bernardo Cadenas Huerga, id. 
Bernardo Cadenas Andrés, id. 
Valeriano Villamandos Bustaman-
te, id. 
Cusimiro Zapatero Tirados, id. 
Celestino Huerga Pérez, id. 
Cayetano Andrés Huerga, id, 
Celedonio Huerga Zapatero, id. 
. Cayetano Redondo Herrero, id 
Camilo Cadenas Zotes, id. 
Domingo Villamandos Pérez, id. 
Dionisio Fernandez Vidal, id. 
Domingo Fernandez Cadenas, id. 
Dionisio González Huerga, id. 
Fernando Zotes Cadenas, id. 
Francisco Fernandez Paramio, id. 
Felipe Castro Huerga. id. 
Francisco Cadenas Herrero, id. 
Francisco Moría Cascero, herrero. 
Felipe Fernandez Román, labrador 
Francisco Cadenas Huerga, abo-
gado. 
Francisco Rodríguez Cadenas, la-
brador. 
Fermín Movan Saludes, id. 
Francisco Zapatero Tirados, id. 
Felipe Rodríguez Rojo, id. 
Francisco Andrés Villamandos, id. 
Feliciano Rodríguez Vjllar, id. 
Felipe Martinez Gallego, id. 
Félix Girón Villamandos, id. 
Gregorio Huerga Redondo, id. 
Gabriel Huerga Martinez, id. 
Gregorio Andrés Martinez, id. 
Gregorio Pérez Cadenas, id. 
Gabriel Girón Villamandos, id. 
Gaspar Agudo González, id. 
Isidro Rodríguez Pérez, id. 
Inocencio Huerga Huerga, id. 
Inocencio Cadenas Moran, id. 
Inocencio González Canal, id. 
Juan González Zotes, id. 
I). Joaquín Zotes Cadenas, labrador. 
Julián Cadenas Fernandez, id. 
José Huerga Zapatero, id. 
José Villamandos Cadenas, id. 
Juan Ortega M.0, id. 
•losá Castro Canal, id. 
José Gallego Huerga, id. 
Julián Andrés Huerga, id. 
José Simón Gallego, id. 
.losó Martinez gascón, id. 
José Huerga Herrero, id. 
José Pérez Huerga, id. 
José Villamandos Villamandos, id. 
Juan Iz Bustamante, propietario. 
Luis Martinez López, labrador. 
Lázaro Pérez Borrego, id. 
Luis Z. Muñiz, id. 
. Manuel H. Zapatero, id. 
Manuel González Navarro, id. 
Manuel Gallego Herrero, id. 
Manuel Hidalgo Moran, id, 
Manuel Navarro Huerga, id. 
Manuel F. Melendez, id. 
Mauricio González Cadenas, id. 
Melquiadt's González Gallego, id. 
Mariano Navarro Huerga, id, 
Matías Villamandos Cadenas, id. 
Miguel Huerga Castro, id. 
Miguel Fernandez Garcia, id. 
Pedro Castro Canal, id. 
Pedro Huerga Zapatero, id. 
Pedro Redondo Zapatero, id. 
Pantaleon Castro Huerga, id. 
Pedro Pérez Cadenas, id, 
Raimundo Huerga Herrero, id. 
Ramón Redondo Zapatero, id. 
Rafael Valera González, id. 
Raimundo Castro Palacios,_ id. 
Remigio Villatrigo Gorgojo, id. 
Rafael Marban Huerga, id. 
Santiago Huerga Rodríguez, id. 
Simón Pcrez Castro, id. 
Saturnino Navarro mayor, id. 
Tomás Herrero, presbítero. 
TomásHuerga Zapatero, labrador. 
Tomás Huerga Herrero, id. 
Tomás Muñiz Redondo, id. 
Tomás Redondo Zapatero, id. 
Vicente Fernandez Cuende, id. 
Victoriano Castro Palacios, id. 
• Vicente Rodríguez López, id. -
Vicente Huerga Villamandos, id, 
Matías Prieto v Prieto, id. 
LKON: 1H77.—Impronta de Angel J. (íonzaleZj 
AYUNTAMIENTO DE ARQANZA. 
Árganza. 
D, Alvaro González Santalla, labra-
dor. 
Blas Yaiíez S. Miguelj id. 
Blas Otero, id. 
Carlos Pernandez Cueto, id. 
Emilio Honorato Valle, id. 
Francisco Cobos Cabaíiez., id. 
Francisco Peral Otero., id. 
Isidro Yañez S. Miguel, id. 
José Fernandez. Florez^ id. 
Jüan O.valle Peral, id. 
José Baelo PéraL id. 
Joaquín Pérez Jlarques, id. 
Manuel Asenjo Yañez, id. 
Manuel Méndez Santalla., id, • 
Manuel Alonso Martínez, id. 
. Manuel Yaíiéz Fernandez, id. 
Slanuel Alfonso Rodríguez, id. 
Manuel Rodríguez Orallo. i d . 
Melchor Fernandez Florez, id. 
! Pedro Cañedo-Corral, id. 
Ramón Santalla Martínez., id. 
Simón Uria,:id. 
Segundo Asenjo Yañez, id. 
Sebastian Yañez Cobos, id. 
Tomas Alonso Ovalle, id. 
Tirso Ovalle Baelo id. 
Compelo. 
D. Gonzalo Saavedra Prado, propieta-
rio. 
Leonardo González Abad, id. 
Cañedo. 
D. José Oclioa, González, labrador. 
Patricio Otero y Cañedo, id. 
Espanillo. 
D. Lorenzo Alvarez Fernandez., la-
brador. 
Francisco López Villar, id. 
Rosendo López, id. 
San Juan. 
D. Benito Barrio do la Fuonte, labra-
dor. 
Esteban S. Miguel, id. 
Francisco Barrio Vega, id. 
Miguel Os irío Castro, id. 
Marcelino Guerrero, González., id. 
Miguel Snarez, id. 
Manuel Pérez Marques., id. 
Toribio S. Miguel Santalla, id. 
Tomás Alonso, id. 
San Juan de la Mala. 
D. Alvaro Cañedo Juárez, labrador. 
D.Aquilino Alvarez Carro, labrador. 
Enrique Juárez Cúbelos, id. 
Francisco Pérez, id. 
Gabriel González Campelo., id. 
José Ovalle S. Miguel, id. 
José Maria González Campelo, id. 
Leonardo Rancayo Castro, id. 
Magas. 
D. Andrés Vega Franco, labrador. 
Angel Franco Bodelon., id. 
Angel Ovalle Pintor, id. 
Blas Vega Carballo., id. 
Felipe Vega Santos, id. 
Francisco Cubero Vega, id. 
Francisco Vega Pintor., id. 
Gabriel González Campelo, id. 
Gerónimo Pintor Riesco, id. 
Gabriel Cúbelos Garnelo id. 
Juan Barrio Vega, id. 
José Vega Fernandez, id. 
Juan Pintor Vega, id. 
José Váigoma Vega, id. ' 
Juan-Vega Pintor, id. ' ' • 
José Fernandez Vega, id. 
Javier Cubero Franco, id. 
José Franco Fernandez, id. 
Juan Nuñez Rodríguez, id. 
Manuel Fernandez Vega, id. 
Manuel Barrio Alba, id. 
Martin Terrón Nuñez, id. 
Manuel Vega Franco, id. 
Tomas Barrio Vega, id. 
Víctor Terrón Oruüez, id. 
Villarinos Castañoso. 
D. Domingo Alvarez Quintorio, la- ; 
trador. 
SeraSn González Cerezales, id. 
Andrés Doral Gómez, id. 
Manuel González Fernandez, id. 
Manuel González Crespo, id. 
Manuel González Cerezales, id. 
Pedro Alvarez González, id. 
•Ramón Cerezales Crespo., id. 
Chan del Villar Rui de Ferros. 
D. Francisco Alvarez Bello, labrador 
Francisco López Cabadas, id. 
Juan Cerezales Fernandez, id. 
José Alvarez García, id. 
Manuel González López, id. 
Villanueva Paragis. 
C. Domingo González Santin, labra-
Agustín González Gómez, id. 
Lorenzo Crespo y Crespo, id. 
"' Villamarhi Vqlverde. 
D. Diego Lamas Gallardo, labrador. 
Francisco García Lombardia, id. 
Isidro Fernandez Alvarez, id. 
Jóse Gómez Gallardo, id. 
Santiago García Lombardia, id. 
AYUNTAMIENTO DE BALBOA. i ¡ Castañeiras y Fícente de Olivo. 
D. Ambrosio López Santin, labrador. 
Benito González y Fernandez, id. 
Francisco Crespo y Crespo, id. 
José Crespo González, id. 
Pueblo de Balboa. 
D. Antonio González Bello, labrador, 
domingo Ramos Suarez, id. 
Francisco Gallardo Llamazares,id. 
Villa1 feile Quiniela. 
D. Agustín González Garcia, labrador 
Antonio Fernandez González, id. 
Antonio López Prados, id. 
Domingo Suarez Saavedra, id. 
Domingo Quiroga Fernandez, id. 
Jacinto Fernandez Alvarez, id. 
Rosendo Lamas González, id. 
Canttfeira y Pwnarin. 
D. Antonio Lamas Prados, labrador. 
Domingo Mouriz Fernandez,, id. 
Eusebio Alvarez JIouíiz. id. 
Joaquín Mouri* Teso, id. 
José González Estanquero, id. 
Manuel Mouriz, mayor, id. 
Miguel Mouriz Amigo, id. 
Miguel Doral Santin, id. 
. AYUNTAMIENTO DE BARJAS. 
Pueblo de Barjas. 
D. Carlos Sobredo Soto, labrador. 
Felipe Montaña Losada, id. 
Ignacio Tariña Garcia, id. 
Ignacio de Arriba Joss, id. 
Juan Soto Puente, id. 
Juan Válcarcél Losada, id. 
José Santin Senra, id. 
José Sobreda Sandrid, id. 
Santiago Sandrea Fernandez, id. 
Barrosas. 
D. Mego Castro Gallego, labrador. 
Francisco López Tenet, id. 
'Juan Barrero Carreto, id. 
José Sobredo Castro, id. 
Ramón Sobredo Garcia, id. 
Valentín López Garcia, id. 
I Alvaredos. 
D. Cosme Senra Rodríguez, labrador 
Quíntela. 
D. Manuel López y López, labrador. 
José Castro Fernandez, id. 
Vegas do Seo. 
0. Manuel Sierra López, labrador. 
José Rivas Baamonte, id. 
Corporales. 
D. Agustín Teyon Sobredo, labrador. 
Antonio Fernandez y Fernandez, 
idem. 
Domingo Garcia Nuñez, id. 
Francisco Soto Vega. id. 
Gregorio Barreiro Carreto, id. 
José Fernandez Corrales id. 
José Fernandez Castro. id. 
Pedro Sierra Siendo, id. 
Campoliebre. j 
D. José Garcia Sierra, labrador. 
Pedro Soto Pol, id. 
Pedro Garcia López, id , 
Bernardo Garcia Soto, id. 
Pedro de Arriba Fernandez, id. 
Buzmayor. 
D. Domingo Carrete Cobo, labrador. 
Domingo Cobo López, id. 
Manuel Garcia Montaña, id. 
José López de Abajo, id. 
Juan Carro to Bieyos, id. 
Juan Garcia Corral, id. 
Manuel Soto Mendo, id. 
Celestino Valcarcel, id. 
Manuel Montaña Garci», id. 
Manuel Carrete Cobo, id. 
Moldes. 
D. Bernabé de Castro Forrero, la-
brador. 
Carlos Garcia Cerreyo, id. 
Domingo Nuñez Gastólo, id. 
Manuel Cerreijo de Arriba, id. 
Manuel Vecin López, id. 
Domingo Santin Senra, id. 
Pablo Gallardo Castro, id. 
líermide. 
D. Francisco Otero Gallardo, labra-
dor. 
Manuel Sampron Gallardo, id. 
1—Villafi-anca del Bierso. 
Paiacaira. 
D. Francisco Nuiiez Cartclo^ labra-
dor. 
Marcos Fernandez García, id. 
Villar. 
D.. Agustín García Sonra, labrador. 
Agustín López de Arriba, id. 
Domingo Diaz Mallo, id. 
Lesraos Moral Hormido, id. 
Manuel Vázquez Fernandez, id. 
Manuel López do Arriba, id. 
Pedro Gallego Prieto., id. 
Pedro López Soto, id. 
Toribio López, id. 
Corrales. 
D. Agustín Gallego, labrador. 
Basilio García Prieto, id. 
Francisco Prieto López, id. 
Pedro Moral Losada., id. 
Ramón Alvarez S. Pedro, id. 
Guimil, 
D. Antonio Fernandez Diüeiro, labra-
. doí. 
Cristóbal Cerreyo Fernandez, id. 
Seréis. 
D. Felipe Fernandez Fernandez, la-
brador. 
Manuel de Castro Garcia, id. 
Pedro Garcia Pérez, id. 
AYUNTAMIENTO DE BBRLANGA. 
Berlanga. 
D. Alejandro Guerra y Guerra, labra-
dor. 
Antonio Martínez Alvarez, id. 
Andrés Guerra Berlanga, id. 
Antonio Alonso Martínez, id. 
i Domingo Martínez Pérez, id. 
Diego Berlanga Alvarez, id. 
Eustaquio Garcia Alvarez, id. 
Francisco Pérez Berlanga, id. 
Francisco Pérez Fernandez, id. 
Felipe Santalla Pérez, id. 
José Guerra Alonso,id. 
Juan Martinoz Alvarez, id. 
José Peroz Berlanga, id. 
José Martínez Garcia, id. 
José Berlanga Alvarez, id. 
Luis Garcia Porcz., id. 
Leandro Martínez Martínez, id. 
Manuel Martinoz Pérez, id. 
Millan Rodríguez Rodríguez., id. 
Matías Alonso Martinoz. id. 
Marcos Pérez Fernandez, id. 
Ramiro Alonso Santalla, id. 
Ramón Guerra Santalla, id. 
San Miffuel. 
D. Celestino Alvarez Alonso, labra-
dor. 
José Alonso Diez, id. 
Marcelo Diez Carballo, id. 
Manuel Marban Alvarez, id. 
Pedro Diez y Nuiiez, id. 
Santiago lliez Alvarez, id. 
Santiago Gndin Alvarez, id. 
Tomas Guerrero y Guerrero., id. 
Lrmr/re. 
D. Andrés Alvarez Guerrero, labrador 
Alonso Alvarez Llamas, id. 
Antonio Diez Rodríguez, id. 
D.Ceferino Lozano Alvarez, labrador. 
Antonio Alvarez Carballo, id. 
Diego Alfonso Carballo, id. 
Francisco Alonso Pérez, id. 
Juan Antonio Cadenas, id. 
Juan Antonio Alvarez Carballo,id. 
Juan Antonio Gundin Carbayo, id. 
José Alvarez Coque, id. 
José Yañoz Pérez, id. 
Manuel Carbayo Alfonso, id. 
Matías Guerra Diez, id. 
Pedro Alvarez Carbayo, id. 
Pedro Guerrero Carbayo, id. 
Santos Guerra Pérez, id. 
Barrio. 
D. Andrés Alonso Diez, labrador. 
Pedro Alonso Diez, id. 
AYUNTAMIENTO DR CACABKLOS. 
Cacci&oíos. 
P. Antonio Morete Pérez, propietario. 
Antonio Martínez Cuadrado, id. 
Antonio Méndez (toldan, id. 
Alvaro Arias Castellano, id. 
Antonio Vega Itivera, id. 
llcnito García Rodríguez, id. 
Eleuterio Méndez Heles, id. 
Francisco Sánchez Itoilriguez, id. 
Francisco Agustín Válgoina, id. 
Francisco Vázquez González, id. 
Francisco Santalla Añuños, id. 
Francisco l.opez, presbítero, id. 
Francisco Mieda Quiroga, id. 
Francisco Caneda Diaz, id. 
Gregorio Prada Bodelon, id. 
Gerónimo Basante Pozo, id. 
Hipólito Basante Fernandez, id. 
Juan Cela Fernandez, id. 
José Sánchez llodriguez, id. 
José Rodríguez Hermanos, id. 
José Anciego Pol. i<i. 
Joaquín Tablado Fernandez, id. 
Juan Rodríguez Basante, id. 
Juan González Morete, linlustríal, 
José Rodríguez y Rodríguez, id. 
Lucas González Ganna, pro|iielario. 
Luciano González Válgoina, id, 
Leopoldo Méndez Válgoma, id. 
Leandro Garrido Gutiérrez, id. 
Maximiliano Válgoma Basante, id. 
Maximiann Giménez Sánchez, id. 
Manuel Castro y Caslro, id. 
Melchor Várela Valcarcel. id. 
Manuel Amigo Pol, id. 
Mariano Vega Vega, id. 
Martin Yebra Nuñcz, id. 
Manuel Vázquez Camelo, id. 
Pedro Bolaño Garuelo, id. 
Per recto Campólo González, id. 
Pedro Carballo Fernandez, Indus-
trial. 
Roque Nuñez Vlllagroy, propietario 
llamón Martine; Cahallero,. id, 
Roque do Oiero González, id, 
Ricardo Caslro Rasante, Indiislrial, 
Serafin Cela Chicarro, propietario. 
Sr. Conde ile Campomanes, id. 
Santiago l.opez Posada, Imlustial. 
Saturnino Vázquez Franco, propic-
lario, 
Sanliago Fernandez Rodríguez, In-
dustrial. 
Toribio Alonso Blas, propietario. 
Rafael Burgueño .Muiros, id. 
Quilos. 
D. Ambrosio González Canóniga, pro-
pietario. 
Andrés Fernandez Sanlin, id. 
Benito Fernandez Martínez, id. 
Domingo Lago Oville, id. 
Domingo IIoilriguez íanün, id. 
D.Francisco Barrio Lago, propietario. 
Isidro Cañedo Fermindez, id. 
Juan Cañedo Fernandez, id. 
José Lago Granja, id. 
Juan Antonio Malilla Malilla, id. 
Juan Lago Ovalle, id-
José Alvarez Granja, id. 
Juan Alvarez, Granja, id. 
Luis Cañedo Diaz, id. 
Lorenzo Diaz Cañedo, id. 
Manuel Lago Moral, id. 
Santos González Fernandez, id. 
Pieros. 
D. Antonio López Garolla, pro|iieta -
rio. 
Juan Gonjalez Campelo, id. 
Tomas González Dueñas, id. 
Arborlncena. 
D. Blas ftins Lobato, propietario. 
Domingo Fernandez Rodríguez, id. 
Francisco Gunzales I'elaez, i d . 
Rafael Alva Alva, id. 
AYUNTAMIENTO DE CAMPONAKAYA. 
Campmiaraya. 
D. Angel Folgueras Martínez, labra-
dor. 
Antonio Rodríguez Rodríguez, id. 
Anselmo Memiez Rivera, id. 
Blas Folgueras Ova'lle, id. 
Gregorio Valsecilla Itivera, id. 
Juan Martínez Cañedo,id. 
José Bodelon Pulgueras, id. 
José López Paes, id. 
José Rivera López, id. 
José Quiñones de León, id. 
Manuel Salgado Folgueras, id. 
Mateo llodriguez Rodrigunx, id. 
Patricio Carballo Vega, id. 
Tomas Valtuille Rivera, id. 
Vicunte Corral Rodríguez, id. 
Vicente Folgueras Rodríguez, id. 
Ilervedeclo. 
D. Angel Segundo Alvarez Rodrigues, 
labrador, 
José llodriguez Carballo, id. 
L a Válgoma. 
D. Diego Carballo Crespo, labrador. 
Joaquín Lopus S. Pedro, labrador. 
Segundo S. Juan Martínez, propie-
tario. 
Maga- ele Al/ajo. 
D. Felipe Garuelo Rodríguez, labra-
dor 
Fclix fiomez Gómez, id. 
Francisco Enrique llcimiinde;, i i l . 
Inoitencio liodelon Rodríguez, id. 
Isidro Valcarcel Canedo, id. 
José Anlonio Franco Vunlla, id. 
Mallas l'inlor llíi'sco, id. 
Pudro (¡amulo Pílilor. id. 
Uainiiinilo Pintor lluisco, id. 
Saturniun Pintor ISíesco, til. 
Xnrayolu. 
P. Juan Ovalle Martinez, labrador. 
Luis Yebra Voces, id, 
AYUNTAMIRNTO HE CANDÍN. 
Caiid'ni. 
D. Domingo l.opez Alonso, labrador. 
I).Domingo Fcrnandes Cachón, labra-
dor. 
Domingo Fernandez Cadenas, id. 
Fermín Avella Fernandez, id, 
Froilan Taladrid. ¡d. 
Juan llodriguez Fernandez, id, 
José Avella Alvarez, id. 
Miguel Avella y.Vvella. id-
Rainiro Avella Carro, id. 
Santiago Fernandez Rodríguez, id. 
Santiago Avella Trapero, 
Suertes. 
D, Antonio Avella Carro, labrador. 
Domingo Avella Cachón, id. 
Francisco Taladrid López, id. 
Leimarilu Alvares Sierra, cirujano. 
Manuel Salgado Halado, labrador. 
Manuel Taladrid Taladrid, id. 
Martin Balado, id. 
Pedro Rodríguez Salgado, id. 
Tomas Avella Salgado, id. 
Vicente Salgado de María, id. 
Vicente Salgado de Josefa, id. 
Soríeira. 
D. Domingo Alvarez Cadenas, labra-
dor. 
Domingo Fernandez Cachón, id. 
José Alfonso López, id. 
Nicolás López Garcia, id. 
Pedro Salgado Fernandez, id. 
Roque Prieto Alfonso, id, 
Santiago Avella de Pepa, id. 
Santiago Fernandez Avella, id. 
Espinareda. 
D. Antonio González Lopes, labrador. 
Benito López Avella id. 
Ilernardo López Avella, id. 
Domingo Avella Carro, id. 
Gregorio Rodríguez y llodriguez, 
id. 
Manuel Avella Carril, id. 
Manuel llodriguez Avella, id. 
Matías Avella Rodríguez, id. 
Valerio López Avella, id. 
Pereda. 
D, Antonio González Avella, labrador. 
Bernardo Cachen Taladrid, id. 
Carlos Avella llodriguez, id. 
Domingo Alfonso Alfonso, id. 
Gregorio Avella Farrucon, id. 
Francisco Avella Farrucon, ¡o. 
Jiisé RodrigU' z Capidlan, id. 
José Cachón Fernandez, id. 
Miguel Alfonso Alfonso, id. 
Simón Avi'lla Fernandez, id. 
Santiago lloilríguei Fernandez, id. 
Santiago llodriguez López, id. 
Tomas López, id. 
Villasuniil. 
D. Domingo Alfonso I.opnj, labrador. 
Domingo Rodrigue/. Alfonso, id. 
José Fiirnandez Caclion, id. 
Manuel l.o¡»': de lleiiita, id. 
Manuel Fernandez López, id. 
Samiago Alonso l.opez, id. 
Santiago Itod'igue^ Manin, id, 
Santiago Avella de Rey, id, 
Tejedo. 
I). Apolinar Fernandez de Tcjcrina, 
labrador. 
Domingo i.'adiüias Cachón, id. 
Ilomin'gn Cachón Avella, id. 
Gabriel Avella Itoilrigiinz, id. 
Juan llodrigiioz II» rlgin.';, id, 
Jii.,n lludngiioz l'erez, id. 
D.Manuel Rodríguez Lope;, labrador. | D.Malias Dalboii Oiñeiro. labrador. 
Manuel l'erei Alonso, id. I Mntias ttmlriguos Forreiru, 'ul. 
llamón Alfonso Rodrigue;, id. Rosendo González ¡Sovoa, id. 
Santiago Fernan le; Alonso, id. 
Santos Lojieí Avella, id. l iarla. 
Baloula. 
D. Francisco Fernandez López, labra-
dor. 
Francisco Barrero, id. 
Andrés Cadenas Alfonso, id. 
Gregorio Suaru: Lopes, id. 
Juan González Alonso, id. 
Manuel Fernandez Cadenas, id. 
Miguel Suarez López, id 
Manuel Barredo. id. 
Manuel Fernandez Barredo. id. 
Manuel Murodo Fernauilez. id, 
Alvaro Cañedo Fernandez, id. 
Suarbol. 
D. Francisco Suarez Red, labrador. 
Miguel López Martínez, id. 
Villarhon. 
D.Francisco FernandezGarcia.labradt r 
Liborio López Fernandez, id. 
Manuel Taladrid Fernandez, id. 
Manuel López Avella, id. 
Pedro Taladrid Fernandez, id. 
Simón Avella, el Sastre, id. 
Santiago López Garuia, id. 
'Vicente Fernandez y Fernandez id. 
Lumeras. 
D. Juan García Fernandez, labrador 
AYONTAMIBNTO DE GORULLÓN. 
Comilón. 
D. Antonio López Méndez, propietario ¿ 
Casero de I).* Vicenta l'erez Macias, ''¡ 
ídem. 
Esteban Becerra Diñeiro, labrador. 
Juan González Romero, menor, id. 
Juan Ortega Rodriguez, id. 
Miguel Martínez Encinas, id. 
Manuel González Marco, id. 
llamón Nuñez Delgado, id. 
Ramón González García, id. 
Ramón Perejon S. Jurjo,' propieta-
rio. 
Vicente Rodriguez Ares, id. 
Cabexa de Campo. 
1). Antonio González Moral, labrador. 
Benito Moldes Sanche:, id. 
José López de los Molinos, id. 
Joaquin Moras García, id. 
Dragonlc. 
I). Agustín Ares Vidal, labrador. 
Francisco Diñeiro Uonzalcx, id. 
Manuel Ares González, id. 
Cadafresnws y Mclezna. 
D. Antonio Ralboa Gon:alez. labrador 
Donmi^o (Jarcia Paulo id. 
Dominan García Casero, id. 
Francisco (Jarcia Pere;, id. 
Francisco Corcoba Nuñes, id. 
Francisco Mallo Courel, id, 
José García Santin. id. 
.lose López Terrabella, id. 
Juan Lago Peyedo, id. 
Luis García Garcia, id, 
Manuel Pérez Ares, id. 
D. Aniceto Fernamles Buslelo, labra-
dor, 
José Guerrero Valle, id. 
Hornija. 
D. Anselmo Novo» Gonsalez, labrador. 
Francisco Consalez Domingo, id. 
Francisco (Jarcia de Joaquin, id. 
José Diñeiro González, id. 
.[ose Ares Mielo, id. 
Manuel (Jarcia Sanchos, id. 
Manuel lop.sz Caliallern id. 
Pedro Gonsale: de la Iglesia, id. 
Paradela del Rio. 
D. Dionisio de Voces Martínez, labra-
dor. 
Pedro Gonzales Garcia, id. 
Valenlin de Alba Alba, id. 
Viaris. 
D. Domingo González Santin, labrador 
José Castañeiras Garcia, id. 
Mallas Garcia González, id. 
Mames Acebo González, id. 
Nicolás Garcia, González, id. 
Santiago Diñeiro Diñeiro, id. 
Villagroy. 
D. Agustin Acebo Acebo, labrador. 
Agustín Acebo González, id. 
Benito Acebo Peral, id. 
Marcos García González, id, 
Manuel de los Prados González, id. 
Üoiniciauo Rodríguez Aguado, id. 
AYUNTAMIENTO DE CAURACEDELO. 
Carracedelo. 
0. Alonso LombasTVidal, labrador. 
Ambrosio Airare?. Vidal, id. 
Antonio Fernandez lloilelon, id, 
Bonitacio Alvarez Fernandez, id. 
Braulio Garuólo y Camelo, id. 
Benito Garnelo Vidal, id. 
Diego Gon:ales Barrio, id. 
niego Diñeiro Arias, id. 
Domingo Arias Fernandez, id. 
Eugenio González Fernandez, id. 
Esteban Diez Quiiiilos, id. 
Francisco Fernandez Parios, id. 
Facundo Arias Garnelo, id. 
Francisco Sanlin Arias, id. 
Gabriel Fernandez Bodelon, id. 
Isidro Diñeiro Vidal, id. 
Ignacio Fernandez González, id. 
Juan Garrido Pintor, id. 
Manuol Alias Garnelo, id. 
Manuel Amigo Franco, id. 
Miguel Garnelo Garcia, id. 
Mallas Die.- Pacios, id. 
Manuel Arias Fernandez, id. 
Martin Diez Arias, id. 
Miguel l'erez Mercadillo, Párroco. 
Manuel Fernandez Bodelon, labra-
dor. 
Manuel Fernandes Fernandez, id. 
Nicolás Garnelo Garcia, id. 
Pascual Goniale; Franco, id. 
Pablo María Fernandez, id. 
Pedro Valcarcel Arias, id. 
Santos Arias Franco, id, 
Toribio Diez Garnelo, id. 
Tirso DiezQuindos, id. 
Vicente Fernandez y Fernandez, id 
D.Antonio Alvarez Meray, labrador. 
Mariano Sánchez Diñeiro, id. 
Villadepalos. 
D. Benito Escuredo Delgado, labrador. 
Benilo Diñeiro Vidal, id. 
Carlos Vidal Maclas, id. 
Clemente Arias Escuredo. id. 
Cristóbal Gago Escuredo, id. 
Domingo Vidal Garcia, id. 
Euiíenio Garcia (Jámelo id. 
Felipe Moran Gago, id. 
Felipe Alvarez Corredera, id. 
Francisco Gajjo Vidal, id. 
Felipe Diñeiro Corredera, id. 
Ignacio (¡:¡%o Moran, Id. 
Jacobo Arias Kscuredo, id. 
Jarier Arias Vidal, id. 
Lorenso Fernandez Ares, id. 
Luciano Corredera Fernandez, id. 
Manuel Cuadrado Gago, id. 
Mariano Macias Vidal, id. 
Miguel Amigo Truncado, id. 
Martin Macias y Macias, id. 
Manuel Ares Guerrero, id. 
Pedro Gago y Gago, id. 
Patricio Ares Escuredo, id. 
Pascual Vidal Macias, id. 
Pedro Escuredo Oruñez, id. 
Pedro Fernandez Ares, ¡d. 
Pedro Diñeiro Vidal, id. 
Pedro Vidal Macias, id. 
Ramón Escuredo Moran, id, 
Silvestre Alvarez Ares. id. 
Vicente Merayo Moran, id. 
Vicente Fernandez Macias. id. 
Vicente Gago y Gago, id. 
Carrazedo. 
D. Benito Alvarez Alvarez, labrador. 
Bernardo Alvarez Rivera, i d . 
Bernardo Amigo Fernandes, id. 
Cayetano Valcarcel Quiroga, id. 
José Amigo Rivera, id. 
Juan Antonio Valcarce Trincado, 
id. 
Manuel Ovalle Vidal, id. 
Nicolás Amigo Folguera, id. 
Ramón Garcia Gago, id, 
Raimundo Yebra Castro, id. 
Ruperto de Castro Louleiro, id. 
Ruperto Amigo Valcarce, id. 
Villamarlin. 
D. Alonso Nieto González, labrador. 
Benito Martínez Trincado, id. 
José Joaquin Garnelo Blanco, id. 
Juan Fernandez, id. 
Matías Garcia Sorribaa, id. 
Manuel Trincado Pérez, id, 
Miguel Villanueva Robles, id. 
Manuel Lobato Yebra, id. 
Mauuel Garcia Pérez, id. 
Nicolás Villanova Rodríguez, id. 
Pascual Garcin¡Yebra, ¡ti. 
Pedro de la FueuieGuerrero, id. 
Raimundo Yebra Guerrero, id. 
Santiago Yebra Amigo, id. 
Sebastian Trincado Sorribas, id. 
Villaoerde. 
D. Angel llartinoz Fresno., labrador. 
Agustín Alvarez Vidal, id. 
Formiudo Vidal Alvaroz, id 
Francisco Vidal Alvarez, id. 
Francisco Rmlriguoz Pradra., id. 
Goninimo Moran González, id. 
Isidro Asenjo Alvaroz, id. 
Inoconcio de Pucios Garcia, id. 
Joso González Mayor, id. 
Lázaro Rodriguez NiiFiez, id. 
Lacas Cañedo Moran, id. 
, D. Miguel do Pacios González, labra-
1 dor. 
Miguol Moran Rodriguez, id. 
Manuol Martínez Garcia id. 
Podro Vidal Alvaroz, id. 
Ual'aol Martínez y Martínez, id. 
Ventura Fierro Macias, id. 
AYUNTAMIENTO DE FABERO. 
Fabevo. 
D. Antonio Poroz Martínez, labrador. 
Andros Abad Pérez, id. 
Antonio Rodriguez Pérez, id. 
Antonio Avella Abad, id. 
Basilio Martínez Torran, id. 
Blas de Robles Pérez, id. 
Blas Poroz Alfonso., id. 
Calisto do la Granja Fornandozi 
id. 
Cristóbal Terrón Rodríguez, id. 
Claudio Avella, id. 
Cosme Terrón y Terrón, id. 
Domingo Poroz Martínez, id. 
Domingo Terrón y Terrón, id. 
Domingo Vega y Avella, id. 
Felipe Pérez Martínez, id. 
Francisco Vega y Avella, id. 
Gerónimo do la Granja Ramón, id. 
Juan Ramón Fernandez, id. 
José Abad Peroz, id. 
.losó Avella Méndez, id. 
Luis Abad Carro, id. 
Marcos Guerra y Avella, id. 
Manuel Poroz Guerra, id. 
Manuol Garcia Pérez, id. 
Manuol Garcia Terrón, id. 
Pedro Peroz Fernandez, id. 
Pedro Martínez Rodriguez, id. 
Pedro Alfonso do la Mata, id. 
Podro do la Granja Rodriguez, id. 
Podro González Poroz, id. 
Podro Avella Abad, id. 
Pedro Abad Pérez, id. 
Podro Yañoz Ramón, id. 
Romualdo Poroz Fernandez, id. 
Santiago Terrón y Terrón, id. 
Teodoro Martínez Guerra, id. 
Tomás do Robles Poroz, id. 
Tomás Terrón y Terrón, id. 
Vicente Valcarce Sabugo, id. 
Ubaldo Pérez Fernandez, id. 
Olew. 
D. Antonio Carro Rodríguez, labra-
dor. 
Andrés Martínez Alvaroz, id. 
Basilio Lozano de la Mata, id. 
Bonito Martínez Avolla, id. 
Carlos do la Mata Garcia, id. 
Casimiro Martínez Alvaroz, id. 
Domingo Martínez Fernandez, id. 
Domingo Ramón Pérez, id. 
F.scolastieo Garciaj id. 
C.orónimo Garcia Terrón, id. 
Juan Antonio Ramón Poroz, id. 
Manuol González (lo Gregorio, id. 
Miguel Avolla Martínez, id. 
Miguel Mercadillo Ramón, id. 
Miguel Martínez Terrón, id. 
Pedro Avella Lozano, id. 
Roipio Martínez y Martínez, id. 
Rafael Alvaroz Martínez, id. 
Simón Alvaroz Martínez, id. 
Santos Diez Pérez, id. 
Simón González Avella, id. 
Tomás Rodriguez Martínez, id. 
H i l o . 
D. Antonio Garcia Martínez, labrador 
Angel Avella Rodríguez, id. 
Alberto Alfonso Avella, id. 
Andrés Santalla Rodríguez, ¡d. 
D. Anselmo Alfonso Avalla, labra-
dor. 
lialtasiu- Santalla Rodriguoz, id. 
Víusilio Alfonso Avolla, id. 
Ballasai', Avella Juanon, id. 
Cipriano Avella Marlincz, id. 
Carlos Terrón Avolla, id. 
Domingo Martinoz Avolla, id. 
Domingo Rodríguez Carro, id. 
Domingo Torran Granja, id. 
Dionisio Terrón Alonso, id. 
Domingo Fernandez Avella, id. 
Domingo Itodriguez González, id. 
Francisco Martinoz Alvarez, id. 
Francisco Rodríguez Carro, id. 
Francisco férez llartinez. id. 
Fernando González Slartinez, id. 
Francisco Martínez Avella, id. 
Gervasio Ramón Avella, id. 
Gerónimo Abad Alfonso, id. 
Jos6 Avella ReFiones, id. 
José Rodríguez Avella, id. 
Juan Avella y Avella, id. 
José Avella y Avella., id. 
Joaquín González Avella, id. 
Felipe Avolla Abad, id. 
Lucas Terrón y Alfonso, id. 
Lucas flonzalez Terrón, id. 
Manuel Santalla Herrero; id; 
Manuel Alfonso AVella, i i i . 
Manuel Santalla Avella, id; 
Mateo Avella y Avella, id. 
Pedro Rodríguez Ramón, id. 
Pablo Martínez Gáeliese, id. 
Pablo González Rodríguez, id. 
Pedro Martinoz Ramón, id. 
Simón Rodríguez del Castro, id. 
Silvestre Martille/. Robacoi id. 
Santiago Avella Martínez, id; 
Toribio Alonso y Avella, id. 
Vicente Pérez Martinei!, id. 
Indalecio González Martínez, id. 
Miguel Rodríguez Ramonj id. 
Bá rcma . 
D. Alejandro Martínez García, la-
brador. 
Bernardo Pérez Martínez, id. 
Ventura García Martínez, id* 
Manuel Martínez García, id. 
Manuel López y Lopezyid'. 
Fontoña . 
D. Antonio García Martínez, labra-
dor. 
Antonio García Ramón, id¿ 
Antonio Abad Pérez, id. 
Antonio García Capón, id. 
Blas Blanco Donis, id. . 
Domingo González Chinelas; id; 
Domingo Martine/. González, id. 
Fraincisco Martinez Gómez, id: 
Francisco González Folipon, id; 
Gregorio Rodríguez García, id. 
Joso Rodríguez García, id. 
Juan Blanco Donis., id. 
Lorenzo Garcia González, id. 
Matías Garcia Rodrigue?., id. 
Melchor Garcia Ramón, id. 
Nicolás Garcia Ramón, M. 
Santiago Martínez' Pusquollo, id. 
Santiago Blanco Donis, id. 
Santiago Martínez Avella, id. 
AYUNTAMIENTO DE OHNCIA. 
Oencia. 
D. Alonso Garcia Méndez, labrador. 
Bartolomé Balboa Torrado, id. 
Domingo García Castañoira, id. 
Domingo Rodríguez Guzman, id. 
Francisco Lopaz Terrado, id. 
Frutos Balboa, id.. 
D.Felipe de la Mora Velasco, labra-
dor. 
Francisco Fernandez Luis, id. 
Jacinto Terrado Delgado., id. 
Hipólito Ovide Echevarria, id. 
Ignacio Cela Ferreiro id. 
'lánacio Rodríguez Válle, id. 
Facundo Terrado, id. 
José Balboa Rodríguez, id. 
José Fernandez Luis., id. 
Joso Rbdriguez Guzman, id. 
Juan Garcia Méndez, id. 
Julián Rodrigüe'z Balboa, Alcalde 
Constitucional. 
Jacinto Garcia Fariñas, Diputado 
provincial. 
Luis Cela Vallé, labraáor. 
Luis Rodríguez Terrado, id. 
JManuel de Arias, id, 
Banuet Serna Simón, id. . . . . 
Manuel del Valle Alvarez, id. 
Manuel A. del Valle, id. 
Pablo Rodríguez, id. 
Miguel López Vázquez, id. 
Pedro Alvarez, id. 
Pedro Torreiro Vega, id. 
Podro Ródriguez Castropetre. id. 
Pedro Rodrigué? Terrado, id; 
Silvestre Rodríguez Blas, id. 
Santos í'érez, id. 
Amadeío. 
D. Benito de Sotó Martínez, labrador 
CayetaAo..García Balboa, id. 
Domingo Faíelp/ld,; 
Francisco Caurel Nuiiez, id. 
FrariCisco'Moral, id. 
Francisco Marcos Blanco, id'. 
José Santin Nuiiez, id. 
José Moldes Franco, id-. 
José Iglesias, id. 
Marcos Corcoba Nuiiez, }d. 
Manuel Garcia Garcia, id-
Miguel López, id. 
Amado. 
D. Énrique González Garcia, labra-
dor-
Felipe Mora; id, . . 
francisco Rodríguez; id; 
Julián Trustin', id. 
Manuel Gallego, id. 
Pedro León Berro, id. 
Gestoso. 
D. Antonio López Pol, labrador. 
Domingo Neira Fernandéz, id; 
Gregorio Gallego líodriguez., id. 
José Neira Fernandez, id. 
José Pombo Méndez, id, 
Manuel Rodrigiíez, id: 
Pedro Arias Gallego; id. 
Urbano' Gallego, id. 
Lusio. 
D. Antonio Fernandez Arias, íábía-
dor. 
Benito Fernandez, id. 
Diego Garcia FernandéZj Juez Mu-
nicipal. 
Domingb Garcia, labrador, 
Enrique Fernandez Arias; iá.-
Manuel González Pradix, id. 
Mateo Fernandez, id. 
Ramón Rodríguez, id. 
Tomás Rigueiro, id. 
Vi l l amib in . 
D. Alonso del Valle Castro, labrador. 
Antonio de Castro Amigo, id. 
Antonio do Castro González, id! 
D.Bonito López, labrador. 
Francisco del Valle E. Teso, id. 
Francisco Testa Testo., id. 
Joso Castro López, id. 
José Fernandez Fernandez, id. 
José Garcia Alvarez, id. 
José López Rodríguez, id. 
Jacinto Cobos Fariñas, id. 
José del Valle Pérez, id. . 
Joso Cruces, id. 
José Lago,id. 
Juan Garcia Baldoscedoj id. 
Lorenzo Fernandez Fernandez, id. 
Miguel Garcia, id. 
Manuel Moldes, id. 
Manuel Rivera, id. 
Manuel del Valle Castró, id. 
Pedro Rodríguez Avila, id. 
Ramón .Fernandez Puente, id. 
Ramón Rodríguez Lerroso, id. 
Salvador Gallego, id. 
Alonso Velasco, id. 
AYUNTAÍIIENTO DE PARADASECA. 
Paradaseca. 
D. Antonió'Gaircia Rodríguez, labra-
dor. 
Angel Mauriz Lorza, id. 
Ambrosio Merodo Cela, id. 
Benito Garcia Garcia, id. 
Cosme Mauriz López, id. 
Claudio Alba Pedregal, id. 
Francispo Alonso Alonso, id. 
Felipe Mauriz Lorza, id. 
Gregorio Alba Mauriz, id. 
José López y López, id. 
Laureano Avella Alba, id. 
Lorenzo Avélla Alba, id. 
Marcelino Avella Garcia, id. 
Níceto Ródriguez Pardo, id, 
Nicolás Alvarez de la Fuente, id. 
Pedro Avella Gutiérrez, id. 
' Pedro Avella Alba, id; 
Pedro Alba Avella, id. 
Pedro Alba Gutiérrez, id. 
tibaldo Baredo Alba, id. 
Zacarías Cela Rodríguez, id. 
Gregorio Barredo Alfonso, id. 
Ce/a. 
D. Calisto Tuñon Díaz; labrador. 
Domingo Lama Nieto, id. 
Dóiningó Gutiérrez, id. 
Francisco López López, id. 
José Tuñon Díaz, id. 
José Santin Barredo, id: 
José González Potes, id. 
Matías Tuñon Gutiérrez, id. 
Santos Gutiérrez Barredo. id. 
í 'dbládiira. 
D. Ambrosio González Gallego, la-
brador. 
Felipe Gorullón López, id. 
Isidoro Broco Gutiérrez, id. 
Isidro González Gallego, id. 
José Avella Alonso, id. 
José Tuñon González, id. 
Juan Gareia Lorenzo, id. 
Manuel Gallego González id. 
Campó del Agua. 
D. Andrés Poncelas Poncelas, labra-
dor. 
Francisco Poncelas Alonso,.id. 
Justo Poncelas Poncelas, id. 
Marcos González Alonso, id. 
Domingo Poncelas, id. 
Villar de Acaro. 
\ D. Angel de Alba Pérez, labrador. 
D.Angel Pérez Alba, labrador. 
Angel Avella Torres, id. 
Juan Alba Pérez, id. 
Juan Doval Gavela, id. 
Manuel Relian López, id. 
Patricio Gareia Alonso, id. 
Pedro Poncelas Alba id. 
Pedro Alba Alonso, id. 
Roque Alba y Alba, id. 
Prado. 
D. Antonio Moya Gutiérrez, labrador 
Angel Mauriz Montes, id. 
Domingo Alvarez Valle, id. 
Felipe Pozas Canudo, id. 
Felipe Poncelas, id. 
Juan Alvarez de Victorio, id. 
Lorenzo Gabela Alonso, id. 
Daniel Poncelas, id. 
Miguel de la Fuente Alvarez, id. 
Manuel Murías Alba, id. 
Miguel Diaz Diaz, id. 
Nicolás Rubio Cañedo, id. 
Porcavizas. 
D. Bernardino González Pérez, labra-
dor. 
Domingo Poncelas de Andrés, id. 
Domingo Poncelas de Clara, id. 
Francisco Garcia Alonso, id. 
Manuel Gutiérrez el Grueso, id. 
Veguellina. 
D. Diego Barredo Lama, labrador. 
Juan Barredo Alba, id.-
Manuel Barredo Lama, id. 
Tejeira. 
D. Antonio Poncelas Garcia, labrador 
Domingo Barredo Gutiérrez, id. 
Francisco Alba do Serafina, id. 
Juan Tuñon Alba, id. 
Manuel Poncelas Ha Campa, id. 
Manuel González Barredo, id. 
Manuel Barredo de Domingo, id. 
Paradina. 
ti. Antonio Alba Gutiérrez, labrador. 
Domingo Gutiérrez do Santiago, 
idom. 
Francisco Montes Diaz, id. 
Francisco Montes González, id. 
Juan Merodo do la Fuente, id. 
Lázaro Alonso Gutiérrez, id. 
Miguel Diaz López, id. 
Manuel Santin Alonso, id. 
Manual González Gonzaloz, id. 
Manuel Gutiérrez Villar, id. 
Podro Gutiérrez y Gutiérrez, id. 
Valentín Abad Landia, id. 
AYUNTAMIENTO DE PURANZANBS. 
Peranzanes. 
D. Antonio Ramón Fernandez, la-
brador. 
Baltasar Vañez Fernandez, comer-
ciante. 
Blas López Garcia, id. 
Francisco Fernandez González, la-
brador. 
Juan Ramón Martin, comerciante. 
Joso Fernandez Gnrcia, labrador. 
Manuel Ramón Orez, propietario. 
Manuel Diez Corocodo, id. 
Pedro Yañez Lora, id. 
Podro Alvarez Diez, id. 
Simón Gabela y Gabela, id. •"' 
Clwno. 
D. Candido Martínez García, comer-
ciante. 
Domingo Martínez Diez, id. 
Fermín García y García, id. 
Fermín Fernandez Ramón, id. 
Francisco Fernandez Cereceda, id. 
Gerónimo Fernandez Ramón, pro-
pietario. 
Ignacio López Gracia, id. 
Gúimara . 
B. Domingo Ramón Fajardo, labra-
dor. . _ 
Frailan Martínez Rodríguez, id. 
Felipe Ramón Orín, id. 
Manuel Martínez Garcia, id. 
Manuel Ramón Diez, id. 
Rufino Gabela Ramón, id. 
Ubaldo Martínez Alvarez, id. 
Trascastro. 
D. Lucas Alvarez Ramón, labrador. 
Pedro Alvarez y Alvarez., id. ^  
Valentín Ramón Fernandez, id. 
Cariseda. 
D. Lucio Fernandez Avella., labrador 
Lázaro Rodríguez García., id. 
Manuel Rodríguez Fernandez, id. 
Manuel Avella Alvarez, id. 
Norberto Rodríguez Alvarez, id. 
• Pedro Rodríguez Avellai i d . . 
Pedro Ramón Martiúez id ; 
Tadeo Avella Rodríguez, id. 
Victorio Rodríguez Rodriguez,id 
Faro. 
D. Antonio González Rodríguez, la* 
brador. 
Agustín Martínez Rodríguez, id. 
Domingo Fernandez Diez, id. 
Joaé Fernandez y Fernandez, id. 
Marcos Alvarez Rodríguez, id. 
Toribio Alvarez Rodríguez, id. 
Fresnedelo. 
D. Antonio González González, labra-
dor. 
Antonio Rodríguez Garcia, id. 
Angel Melendez Garcia, id. 
Bartolomé Ramón Melendez, id. 
Clemente Melendez Garcia, id. 
Cayetano Ramón Melendez, id. 
Domingo Cachón Melendez, id. 
Dionisio Carro Cadenas, id. 
José Rodríguez García., id. 
Lázaro Ramón Melendez, id. 
AYUNTAMIENTO DE PÓRTELA, DÉ 
AOÜIAR. 
Aguiar . 
D. José Real Talo, labrador. 
Manuél Puente., id. 
Pedro Delgado Franco., id. 
Santos Rodríguez González, id; 
Gabriel Escudero, id. 
José Escudero López., id. 
Ramón Franco Peral, id. 
Inocencio Delgado, id. 
Cabarcos. 
D. Angel Rodríguez, labrador, 
Baltasar Rodríguez, id. 
Benedicto Vega Fernandez, id; 
| D.Casimiro Delgado Chamorro, la-
brador. 
Casimiro Nuiíez Losada., id. 
Francisco Vázquez Nuiíez, id. 
Francisco Rodríguez Vega. id. 
Ignacio Nuiíez Losada, id. 
Juan Antonio Prada López, id. 
Juan Blanco Voces, id. 
Juan Alvarez Nuñcz, id. 
Manuel López Fernandez, id. 
Manuel Garcia Rodríguez, id. 
Manuel Losada, id. 
Miguel Baeza, id. 
Friera. 
D. Enrique Gómez, labrador. 
Carlos Sánchez Aller, id. 
• Domingo Rodríguez, id. 
José González Rodríguez, id. 
José Vidal López, id. 
Mateo Vizcaíno Soto, id. 
Pascual Bello Garcia, id. 
Pedro Vidal, id. 
Serafín Cuadrado, id. 
Ramón Granja, id. 
Pór te la . 
D. Valerio Quiroga Barba, labrador. 
Hermenegildo de Quü'ano, id. 
Juan Antonio Barrio Rodríguez, 
idem. 
José Franco López, id. 
Manuel Gallardo González id. 
Simón Granja Prada, id. 
Baltasar Fariñas, id. 
Francisco de Prada, id. 
José Garcia, id. 
José Diaz, id. 
Joaquín Vázquez, id. 
Faustino Barba, id. 
Regüejo., 
D. Agustín Gómez Gómez, labrador, 
Bernardo Gómez Gómez, id. 
Francisco Brañas Méndez, id. 
Julián Gómez Granja, id , 
Luciano Gómez Garcia, id. 
Manuel Delgado, id. 
Vicente González, id. 
Sobrado. 
b. Benigno Diaz Alvarez, labrador. 
Dionisio Alvarez Castelao, id. 
Miguel Pérez Vidal, id. 
Juan Carballo Caurel, id. 
Ramón Sánchez Gómez, id. 
Ramón Rodríguez Carballo, id. 
Sobreda. 
0. Antonio González López, labrador. 
Antonio González Nuñez, id. -
Benito Alvarez, id. 
Carlos Garcia Arias, id. 
Francisco González Garcia, id. 
Gerónimo Sánchez Gago, id, 
José González Nuñez, id. 
Juan Garcia Sánchez, id. 
Luis Garcia Corcoba, id. 
Manuel Vega Garcia, id. 
Valentín López Garcia, id. 
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO: 
Cáelo. 
D. Ambrosio Cañedo, labrador; 
Francisco San Miguel, id. 
Gervasio Pérez, id. 
Isidro González; id. 
Faustino González, id. 
Lucas Sán Miguel; id; 
D.Matias González, labrador, 
Jlanuol Barrio, id. 
Mariano (Jarro, id. 
Pedro González, id. 
Pedro San Miguel, id. 
Rafael Fernandez, id. 
Santiago Pintor, id. 
Sebastian Pérez, id. 
Tomás San Miguel, id. 
Ocero. 
D. Atanasio Carro, labrador. 
Bernardo González, id. 
Donoso Gutiérrez, id. 
Fermín Pérez, id. 
Francisco Carro Guerrero, id. i 
Francisco Carro Lobran, id. 
Iñigo Prieto, id. 
José do Castro, id. 
José Guerrero, id. 
Millan Riosco, id. 
Manuel Arroyo, id. 
Miguel Santalla, id. 
Matías Guerrero, id. 
Millan Libran, id. 
Policarpo Alvareü, id. 
Pedro Gutiérrez, id. 
Raimundo Carro, id. 
Sebastian Juan, id. 
Toribio Gutiérrez, id. 
Toribio Guerrero, id. 
Victorio Carro, id. 
Sancédo. 
D. Alonso Juan, labrador. 
Angel Vega, id, 
Ambrosio Pérez, id. 
Alejandro González, id. 
• Diego Carbajo, id. ' 
Diego San Miguel, id. 
Eugenio Valle, id. 
Eugenio Juan, id. ¡ 
Francisco Pérez, id. 
Francisco Libran, id. 
Faustino Sán Miguel, id. 
Francisco Santalla, id. 
Gaspar Juan, id. 
Gregorio Garcia, id. 
Hilario González, id. 
Lorenzo Uria, id. 
Lorenzo González, id. 
Manuel Figueroa, id. 
Nemesio Méndez, id. 
Pablo Libran, id. 
Pedro Santalla Fernandez, id; 
Patricio Libran, id. 
Pedro Santalla, id. 
Santiago Juan, id. 
Tomás Pérez, id. 
Tirso Figueroa, id. 
APUNTAMIENTO DE TRARADELO; 
Trabculelo. 
D. Domingo González Garcia, herre-
ro. 
Domingo Tijon Gómez, labrador. 
Gregorio Gómez Gutiérrez, id. 
José Nuñez Santiso, id. 
Juan Amigo Fernandez, id. 
Manuel Lago González, id. 
Pradela. 
D. Baltasar Bello Lorenzo, labrador. 
Manuel Mallo González, id. 
Pereje. 
Ü. Domingó Ántonid Iglesias, her-
. rero, 
José Saritiri Arias, labrador; 
Parada de Solo. 
D. Domingo Garcia Loppz, labrador. 
Gregorio Iglesias Lobi-oolo, id. 
Juan Iglesias Blanco, id. 
Soto Parada. 
D. Baltasar Lopoi Fernandez, labra-
• dor, 
Juan Santin González, id. 
Luis Moral tirmide, id. 
Manuel Iglesias Blanco, .id. 
Ventura López Gallego, 'id. 
Moral . 
D. Francisco Gonzalos Santin, labra-
dor. 
Stm Fidoseo. 
D. Antonio González Soto, labrador. 
Benito S. Martin Cereijo, id. 
Gregorio Coreijo Senru, id. 
Joso Se(jo Seiira,.id. 
José González González, id. 
Sálelo. 
i) . Antonio Lama y Lama, labrador;, 
Domingo Iglesias Gutiérrez, id. 
Domingo Rodríguez Lama, id. 
Domingo Gutiérrez .Lama, id. 
.Tose Lama Gutinrroí!, id. 
Ramón de Castro González, id. 
Rosendo López Ochoa,id. 
Santiago Lama Tuñon, id. 
AYUNTAMIENTO DE VAT.LB 
DEFIXOI.LEDO. 
Burbia. 
1). Alejandro López González, labra-
. dor. 
Agapito Lopoz Rodríguez, id. 
Casimiro Delgado Ovallé, párroco. 
Cesáreo Rodríguez González, la¿ 
brador. 
Evaristo Avella González, id. 
Feliciano López Rodríguez, id. 
Joso Lopoz Mayor, id. 
Gaspar Rollan Lopoz. id. . 
Lucio González y González, id. 
León Relian Lopezj id. 
Marcos López y Lopoz, id. 
Pablo Rollan Lopoz, id. 
Roque López y López, id. 
Silvestre Lopoz Rodríguez, id; 
Tomas Relian López, id. 
San Mart in . 
D. Domingo Fernandez Fernandez; 
, labrador 
José Fernandez Alvarez, id; 
.Tose Rodríguez Aller, id. 
Pablo de la Fuente y Fuente, id. 
Pedro Rodríguez Réñon, id.; 
Romualdo Fernandez Alvarez, id. 
Santiago Alvarez Moreda, id. 
San Pedro de Olleros. 
D; Antonio Lopoz Alvarez, labrador'. 
Angel Alvarez Murías, id. 
Miguel Diez González,, id. , 
Bartolomé Diaz Alvarez, id; 
Bernardo Alvarez Abad,, id. 
Benito Alvarez Murias; id. 
Estovan Diez Avella> id. 
Francisco Diez Alvarez, id, 
Francisco González Alvarez; id; 
Isidrrt Abad Alvarez, id. 
2—Villafranca del Bierzo: 
6 
Í).J<wo Alvaro?, ilo Juan, labrador. 
Jacinto ilodrigiioz llamón, id. 
Justo López Alvaroz^ id. 
Joso López do Antonio, id. 
José Rodríguez Allia, id. 
Miguel Coronel López, id. 
¡Manuel de Ignacia Alvarez, id. 
Manuel Rodríguez Alba, id. 
Miguel de Pcpin Alvárez, id. 
Nicolás Alvarez y Alvarez, id. 
' Pedro Abad Alvarez, id. 
Rafael Abad Fuente, id. 
Santos González de Barbara, id. 
Petwselo. 
D. Antonio Fernandez Osorio, la-
brador. 
Clemente Fernandez López, id. 
Manuel García López., id. 
Manuel Fernandez Osorio, id. 
Moreda. 
D. Andrés Diaz Avella, labrador. 
Ambrosio Alvarez González, id. 
Gabriel López Fuente, id. 
Isidro González Fuente, id. 
José López Tonnadelo, id. 
José Fernandez Fuentes, id. 
José de la Fuente González, id. 
Manuel Poncelas Gabela, id. 
Mateo de la Fuente, id. 
Jliguol González Merino, id. 
Nicolás López Fernandez, id. 
Nicolás Alvarez San Vicente, id. 
Pedro Alvarez Avella, id. 
Rafael López - Morado, id. 
Ramiro Gutiérrez Alvarez, id. 
Bustarga. 
D. Manuel Fernandez Martínez, la-
brador. 
Valle Finolledo. 
D. Miguel Alvarez Mayor, labrador. 
Angel Alvarez, menor, id. 
Alonso de la Fuente Alvarez, id. 
Angel Doral González, id 
•Ambrosio Barrio Delgado., id. 
Antonio Marote y Marote, id. 
Blas Maroto Fuente, id-
Clemente Alvarez Fernandez, id. 
Domingo López Mazuco, id. 
Domingo López Tonnadelo, id. 
Faustino Alvarez Terrón, id. 
Gabriel Alvarez de Melcliora, id.1 
Gabriel Guerra do Antonia, id. 
José González Blanco, id. 
José Fernandez Potin, id. 
Juan Ramón Avella, id. 
José López Morodo, id. 
José Barrio Cadenas, id. 
Manuel López Chopo, id. 
Miguel do la Fuente Maroto, id. 
Manuel Alvarez Rodrignoz, id. 
Manuel Rubio Guerra, id. 
Manuel Tarron Balazo, id. 
Toribio Maroto Fuente, id. 
Toribio Rodríguez de Ventura, id. 
AYUNTAMIENTO DE VEDA BE ESPI-
Vega. 
D. Angel Rodríguez Martínez, labra-
dor. 
Bartolomé Alonso Fernandez, id. 
Bonifacio Alonso González, id. 
Domingo Rodríguez Fernandez, id. 
Francisco García Alvarez, id. 
Fernando Fernandez Fernandez, 
idem. 
Felipe Guerra Gonzalo;!, id. 
D.Gorúnimo Pérez Mercadillo, labra-
dor. 
Genadio González Pérez, id. 
José Rodrignoz Fernandez, id. 
José Sánchez Pérez, id. 
Lorenzo Blanco Vuelta, id. 
Lorenzo García Rodríguez, id. 
Manuel Pérez García, id. 
Luis García Rodríguez, id. 
Mancio González Porez, id. 
Millan González Tarron, id. 
Millan Alonso Rodríguez, id. 
Podro Rodríguez Beneitoz, id. 
Pedro Alonso Fernandez, id. 
Ramón Fernandez Alvarez. id. 
Tiburcio Porez, Maroto, id. 
Ubaldo Cano Cañedo, id. 
Sésamo. 
D. Antonio Alonso Rodríguez, la-
brador. 
Agustín Martínez García, id. 
Antonio Pérez Avollá, id. 
Blas y José Blanco Alvarez, id. 
Vicente Alonso Rodríguez, id. 
Diego Alvarez Terrón, id. 
Domingo Pórtela Porez, id. 
Domingo Prieto Pérez, id. 
Domingo Rodríguez Sargento, id. 
Domingo García Porez, id. 
Domingo Peroz Gerónimo, id. 
Domingo Martínez Rollan, id. 
Francisco Rodríguez Porez, id. 
Francisco Rodríguez Ramón, id. 
Hilario Peroz Martínez, id. 
José Garcia Lotran, id. 
Joso Alonso Piaina,.id. 
Joso González Sánchez, id. 
Joso Garcia Pérez, id. 
José Martínez Porez, id. 
Juan Pérez Martínez, id. 
Luis Blanco Alvarez, id. 
Luis Martínez Martínez, id. 
Manuel Garcia Letran, id. 
Manuel Martínez Pérez, id. 
Manuel Martínez Cochorro, id. 
Manuel Pérez Calzada, id. 
Manuel Garcia Manco, id. 
' Manuel Martínez Rodríguez, id. 
Mateo Rodríguez, id. 
Nicolás Garcia Cuesta, id, 
Pablo González Rodríguez, id. 
Podro Rodríguez Garola, id. 
Podro Garcia Carballo, id. 
Pedro Garcia Florez, id. 
Rafael Rodríguez González, id. 
Santos Blanco Alvarez, id. 
Salvador González Prieto, id. 
Salvador Fernandez Bailo, id. 
Santiago Rodríguez Rodríguez, id. 
Ubaldo Porez González, id. 
Espinarcda': 
D. Luis Rodrignoz López, labrador. 
Salvador Garza Borlanga, id. 
Villar de Otero. 
D. Juan Donio Avella, labrador. 
Julián López Avella, id. 
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VAL-
CAUCEL. 
Vega. 
D. Antonio López López, labrador. 
José Sánchez Somoza, propietario. 
Francisco Valcarcel, id. 
Liborio Alvarez Higuera, id. 
Manuel Losada Nuñez, labrador. 
Manuel Soto Méndez, id. 
Carlos Pasalodos Ballesteros, id. 
Moñón. 
D. Antonio González García, labra-
I dor. Candido Nuñez Garcia. id. 
I Domingo Garcia González, id. 
José Alvarez Valcarce, id. 
Ámbasmestas. , 
i. Antonio Carballo López, labrador. 
José Carballo López, id. 
Manuel y Pedro Alvarez, id, 
Pedro Pérez, id. 
SeraBn Ramos Suarez, id. 
Ventura Fernandez López, id. 
Pór te la . 
). Antonio Fernandez Morales, la-
brador. 
Francisco Soto Vega, propietario. 
Sotogayoso. 
). Agustín Soto Alvarez, labrador. 
Villasinde. 
D. Antonio Feijo Coroijo, labrador. 
Carlos Vecino López, id. 
Felipe Peña Samproh, id. 
Francisco Nuñez Corcoba, id. 
José Garcia Cerezales, id. 
Manuel Vecino Pereira, id. 
Pedro Peña Carrete, id. 
Her re r í a s . 
D. Angol Sampron Lopoz, labrador. 
Francisco Froijo Harrcte, id. 
Joso Fernandez Méndez, id. 
Joso Garcia Rebollal, id. 
José de la Fuente Gallego, id. 
Joso Martínez Otero, id. 
Joso Quiroga Val, id. 
Manuel Rodríguez Alvarez, id. 
Manuel Neira Froy, id. 
Pedro Varóla y Garcia, id. 
Domingo López id. 
Francisco López Martínez, id. 
Francisco Rodríguez Gallardo, id.. 
Manuel Rodríguez Gallardo, id. 
Faba. 
I). Angel Santin Gutiérrez, labrador 
Benito Fernandez, id. 
Domingo Rio Rivera, id. 
Francisco Nuñez Rodríguez, id. 
Francisco Santin Carcia, id. 
Joso Noguerol Losada, id. 
Juan Carballo Diaz, id. 
Joso Fernandez, id. 
Joso Gómez López, id. 
Juan Nuñez, id. 
Sanio Tirso. 
D. Dionisio Garcia Carballo, labra-
dor. 
Francisco Nuñoz, id. 
Francisco Nuñoz y Nuñoz. id. 
Rasiiule. 
D. Doini: o González Nuñez, labrador 
Francisco Crespo Garcia, id. 
Francisco Viejas González, id. 
Gregorio Garcia González, id. 
Francisco Rubio Garcia, id. 
José Piodrallta González, id. 
Manuel Crespo Lomliar.iia, id. 
Mauuul (Jiüñonos Laballos, id. 
Mamiol Fernandez Juárez, id. 
Ruitelan. 
D. Domingo Fernandez, labrador, 
D.Jose Santin Martínez, labrador. 
Nicolás Fernandez, id. 
Vicente Lago Alvarez, id. 
Castro. 
D. Carlos Santin Fernandez, labra-
dor. 
Domingo Gallardo Freijo, id. 
Francisco Gallardo Méndez, id. 
Juan Digol Comuñas; id." 
Juan Joso Santin, id. 
José Co edo Lopoz, id. 
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES. 
Villadecanes. 
11. Angel Porez González, labrador. 
Andrés Pérez Gárciá, id. 
Bernardo González Pérez, id. 
Bernardo Porez Yebra, id. 
Carlos Yebra López, id. 
Francisco del Valle Fernandez, id. 
Florentino Yebra Guerrajid. 
Francisco Guerra Pérez, id. 
Joso Quiroga López, id. 
José Fernandez Quiroga, id.: 
Pascual Yebra y Yebra, id. 
. Otero. 
D. Domingo Garcia y Garcia, labra-
dor. 
Gabriel Fontan Guerrero, id. 
José Garcia Ayra, id. 
. José Garcia Herrero, id. 
Manuel Garcia.Estudianto, id. 
Manuel Garcia de Tomas, id. 
Pedro Gutiorrez Garcia, id. 
. Roque Garcia Ayra, id. 
Sebastian Garcia Martínez, id. 
Vicente Amigo Yebra, id. 
Sorriba.i. 
D. Francisco Yebra Nuñez, labra-
dor. 
Francisco Yebra Guerrero, id. 
Gabriel Yebra Amigo,id. 
Juan Nuñez y Nuñez, id. 
Matías Yebra Fuente, id. 
Manuel González Garcia, id. 
Toral. 
D. Agustín Prieto Teigelo, labrador. 
Antonio Amigo Mallo, id. 
Antonio Diñoiro Fernandez, id. 
Agustin Vidal Escudero, id. 
Antonio Corrodoe Garcia, id. 
Antonio Rodrignoz Delgado, id. 
Bernabé Brodon Diaz, id. 
Blas Parra Alvarez, id. 
Cristóbal Rodríguez Delgado, id. 
Cristóbal Fernandez Garcia, id. 
Esteban Arias Quira, id. 
Francisco Rodríguez Delgado, id. 
Francisco Sánchez Rodríguez, id. 
Francisco do la Fuente Guerrero, 
ídem. 
Francisco Barra González, id. 
Francisco Garcia Yobra, id. 
Francisco Martínez Fuente, id. 
Joso Delgado Fernandez, id. 
Joso Querol y Coinas, id. 
José Corredera Garcia, id. 
Juan Arias Trincado, id. 
Luciano Fernandez Gotnoz, id. 
Manuel Vidal Voces, id. 
Manuel Guerrero Fernandez, id. 
Manuel Teijodo Rodríguez, id. 
Mateo Fernandez Garcia, id. 
Mamiol López Rodríguez, 
Manuel Franco Sánchez, id. 
Podro Fernandez y Fernandez, me-
nor, id. 
D.Pablo Tcijilo Fernandez, labrador. 
Ramón Fornande/. Dolido, id. 
Valentín Arias Ton-ortoira, id. 
ValtuUle. 
D. Antonio do la Fuonto Gnnca, labra-
dor. 
Angel .Martínez Alvaro/., id. 
Angel do la Knonto Kaba, id. 
Bonito do la Fuonto Faba, id. 
Celestino Barra González., id. 
Felipe Fernandoz Novo., id. 
Francisco dol Vallo ArinestOj id. 
Isidoro López Garcia^ id. 
Josó Gorcia Diñoiro, id. 
José Fontal Guerrero, id. 
José Martínez Poroz, id. 
Josó Cuadrado Gonzalo;, inonor,id. 
Jacinto MartinezFuente, id. 
Loron/.o do la Fuente Martínez, id-
Manuel do la Fuente Guerrero, id. 
Manuel Lope/. Faba, id. 
Simón Lopes García, id. 
AYUNTAMIENTO DE VILIAKRANCA. 
VUlapranca. 
D. Antonio Peroz Uria, herrador. 
Alejandro Gallardo Santin, propie-
tario. 
Antonio BSrredo, Ramos, id. 
Antonio Cuboro Vazrpiez, id. 
Andrés González Vilaró, id. 
Antonio Trasorras Lence, id. 
Antonio González Pumariega, id . 
Antonio Llano Alvarez. abogado. 
Angel Magdalena y Rosón, propie-
tario. 
Antonio Carnicero Nondedeu, co-
merciante. 
Anselmo Valle, id. 
Antonio Llano Alvarez. abogado. 
Benito Saudes Saco, propietario. 
Balbino Alvarez de Toledo, id. 
Baldomero Capdevila Martínez, id. 
Cayo Lago Pérez., id. 
Caliste Saúco Alvarez, comercian-
te. 
Cristóbal Fernandoz Guerrero, ta-
bernero. 
Cirilo Trigo Maestre., jornalero. 
Camilo Moneses Alvarez, abogado. 
Diego Franco Mallo, propietario. 
Domingo Barredo Ramos, id. 
Demetrio Curiel do Castro, aboga-
do. 
Dámaso Olarte Montuno^ procura-
dor. 
Darío Lago Poroz, abogado. 
Eladio Balbuona Fernandez, pro-
curador. 
Estoban Larre Casain, propietario. 
Eduardo Valcaroe y Novo, id. 
Estanislao (¡nimio Poroz, id. 
Francisco Antonio Goyaiios, id. 
Francisco Berbindo Orejas, id. 
Francisco Reman Valgoma, id. 
Faustino Polaez Vuelta, id. 
Francisco .Martínez Caballero, í'ar-
maoóutico. 
Francisco Soto Vega, abogado. 
Francisco Sola Canel, propietario. 
Francisco Javier Nuñoz, id. 
FranciscoQuintauo Fernandoz,id. 
Francisco Nuiíez Valcarco, id. 
Francisco Pol Ambascasas, escri-
bano. 
Francisco Ayos Fernandez, propie-
tario. 
Francisco Gonzilez Sanz, id. 
Iilogo Gamboa, id. 
Domotrio Castro do Castro, aboga-
do. 
Domingo Lazo Valle, id. 
Dámaso Olarto Montuno., procura-
do r. 
Estoban Larre.Casain, propietario. 
Francisco Cuadrado Rodríguez., 
comerciante. 
Fernando Suarez, id. 
Francisco García Santin, portero 
del Juzgado. 
Francisco Udaondo. id 
Francisco Quintano Fernandez, 
propietario. 
Francisco Larre Teijeiro, id. 
Francisco Pol., id. 
Felipe Gómez Sanz, escribano. 
Genadio Nuñez López, propietario. 
Gumersindo Arias Pradc id. 
Gabriel Martínez y Martínez, id. 
Gonzalo Magdalena Osorio, id. 
Gerardo Valcarco Gástelo, procu-
rador. 
Gabriel Martínez, id. 
Isidoro Gorbolos Martínez, propie-
tario. 
Isidoro Armesto, id. 
Ignacio do Alba Lago, id. 
Isidoro Sola y Sola, farmacéutico. 
Isidoro López, id. 
Joaquín Guerrero, id. 
José Ovallo Janez, propietario. 
José Diez Noira, id. 
José Soto Soijas, id. 
José Rodríguez Alvarez, id. 
Juan Vázquez, id. 
José Díaz López., id. 
Joaquín Saavodra Valgoma, id 
Joaquín Diez Puollos. comerciante 
Juan Alisam Martínez, id. 
D.José Valenzuela Ramos., comor-
cianto. 
Jacolio Casal Balboa, escribano. 
José Pidal, id. 
Juan Pérez González, propietario. 
Juan Saldafia, id. 
José Maria Ronza, zapatero y pro-
pietario. 
Juan Marba Poroz, propietario. 
José Caminas Fragua, id. 
José Alvarez do Toledo, id. 
Jacobo Olarte Montuno, id. 
José Diaz Mauroz, id. 
Juan Alisan! Martille/., id. 
Joaquín Diaz Puollos, id. 
José Diaz, id. 
Josus Sánchez, comerciante, 
.loso Poroz Abad, propietario. 
Juan Marba, id. 
Jovino Vueda Quiroga, abogado. 
Jacobo Casal Balboa, id. 
Lorenzo Olarto Montuno, propieta-
rio. 
Manuel Martínez Quintana, id. 
Manuel Peros Uria., id. 
Manuel Rodríguez Pérez, id. 
Miguel García, id. 
Manuel Carbajal Armesto, id. 
Alanuol Fernandez Pastor, id. 
Manuel Valcarce Marcos, procura-
dor. 
Manuel Vega Mondos, propietario. 
Manuel Valcarco López, id. 
Miguel Pombo Franco, id. 
Manuel Fernandez Casaría, id. 
Manuel López Rivera, id. 
Gorónimo Cuadrado Rodríguez, 
comerciante. 
Juan Alisani. id. 
José Alba Alvarez, propietario. 
Manuel Iglesias., comerciante. 
Manuel Rodríguez Peres, propie-
tario. 
Manuel Vallo Peros, abogado. 
Manuel Valcarce Marcos, Procu-
rador. 
Manuel Valcarce Maraz, abogado. 
Nicasio Día; Marolo, id. 
Pedro Carbajal Zarandona, pro-
pietario. 
Pedro Fernandez Fernandes, id. 
Ramón Quiroga Fernandez, id. 
Rodrigo Vuelta Villaverde, vete-
rinario. 
RamonPolAmbasoasas,propictario 
Rafael Vidal id. 
Ramón Valcarcol Nuñez, id. 
Rafael Abaunza Carbajal, id. 
Ramón Suarez Carbajal, id. 
Pedro Castro, id. 
Ruperto Izquierdo Torrecilla, co-
merciante. 
D.Ramón Coto IIorroro,comorcianto. 
Ramón Valle Barrio, propietario. 
Ramón Antonio González, id. 
Rufino Betolaza, id. 
Francisco Ramón Valgoma, id. 
Rainon Laurel Fernandez, id. 
Santiago Capdevila Martínez, co-
merciante. 
Vicente López y López, propieta-
rio. 
Santiago Nieto, id. 
Segismundo Nogueira, id. 
SinforosoGil.id. 
Vicente Lillo, id. 
Ventura Valcarcel Nuñeí, Secre-
tario del Juzgado Municipal. 
Vitela. 
D. Antonio Fernandez Leunus, labra-
dor. 
Antonio Amigo Miirtinez, id. 
Francisco Lopes I.eunus, id. 
José Kivcra Alvareí, id. 
Jlanuel iiivera Valle, id. 
Pedro Castañeda Camino, propieta-
rio. 
Uaf'ael Rivera Valle, labrador, 
ilai'ael Cuadrado Rodríguez, id. 
ValtuUle. 
D.Antonio Valca ce López, labrador. 
Carlos Alba, id 
Dionisio de Lago Armesto, id. 
Domingo de Alba Lago, id. 
Eugenio Alba, id. 
I'ranci-co Fonteboa González, id. 
Isidro Lago Rio, id. 
Josó Alba Odia, id. 
José l.ngo Armesto, id. 
José Lago Corullun, id. 
Lorenso Lago, id. 
Pedro Ochoa Armesto, id. 
Ui que^Armesto López, id. 
Severino Ochoa Ochoa, id. 
Tom :S Lago Lago, id. 
Villabuena. 
D. Benigno Rios Tuñon, labrador. 
Frailan Alonso Itodriguez, id. 
Gabriel Quindos, mayor, id. 
José Gnsalez l'eres, id. 
Manuel del l'ozo Basanta, id. 
Miguel lüos Tuñon. id. 
Pedro Lago, id. 
Pablo González l'erez, id. 
Pedro Granja, id. 
Rafael González Canóniga, id. 
Secundo Lobato Lobato, id. 
Imprenta de S. Garda Pérez y hermano, Concepción, 8. 
2.a Lista rectificada de las personas que con arreglo á 
lo preceptuado en el artículo 16 de la ley, tienen 
derecho á ser electores en el concepto de 
PARTIDO DE ASTORGA 
Apuntamiento de Astorga. 
NOMBRES. Concepto. Domicilio. 
/ D. Agustín Pió de Llano. 
./ Antonio Francisco Martínez. . 
*, Amaro Maestre Fidalgo. 
Arsenio Rodríguez Nufioz. 
Agustín Pérez Padial. 
Antonio M.'Argüelles Alvarez. 
Benigno Arguelles Arias. 
Bruno Diaz Garasa. 
Benito del Campo Diez. 
;?• 
/ 
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Dioniosio Alvarez Sevillano. . 
Evaristo Criado Ferrer. 
Félix Iiarra Ibasañe. • •• . 
Gabriel Rebollo Ballesteros. . 
Hilario Gutiérrez del Rio. 
i Hipólito Rodríguez Malag-on. . 
( Juan José, Fernandez, 
y Juan Domínguez Riego. 
' Joaquín Magaz. 
-/ Juan Mária Rubio. 
3 Julián González Cosío, 
í León Sánchez García. 
/Mariano Brezmes Arredondo. . 
/ Martin Castro Várela. 
/ MarcelinoBatlesteros Ballesteros 
í Matías Rodríguez Diel. 
•? Manuel Otero Vázquez. 
^Máximo Carrera Martínez. 
¿Manuel Fernandez Alonso. 
V Manuel Criado Ferrer. 
/Manuel Rubio Silva. 
/Pelayo González Conde. 
^ Pedro Goy Garrote. 
/Pedro Carracedo Fernandez. . 
i Pedro Diez López. 
«Rafael Pernia García. 
/Tomás Rodríguez de Cela. 
íTelesforo Valcarce Yébra. 
í Felipe Rodríguez Barrera. 
" Ayuntamiento de Benavides 
D. Eugenio Blanco. . Maestro. 
Gregorio Serrano. . Ídem. 
Gabriel Fernandez Balbuena. . Médico. 
Julián San Martin del Pozo. . Coadjutor. 
Victoriano González Velarde. . Maestro. 
Canónigo, 
ídem. 
PArro co. 
Ecónomo. 
Capitán retirado. 
P romotor fiscal. 
Canónigo, 
idem. 
Jefe Subinspector 
de Telégrafos, 
Maestro. 
Ecónomo. . 
Jubilado de Correos 
Canónigo, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ecónomo. 
Maestro. 
Ecónomo. 
Obi ápode la Diócesis 
Canónigo. 
Párroco. 
Maestro. 
Médico. 
Médico-Cirujano, 
idem. 
Magístradojubílado 
Maestro. 
Dean de la Catedral 
Canónigo, 
idem. 
Secretario Ayunt,0. 
Canónigo. 
Empleado cesante 
Juezde 1 .'instancia 
Veterinario. 
Ajuntamiento de Carrizo. 
D. Antonio Moro Blanco. 
Fausto Panera Casado. 
Gregorio Marcos Alvarez. 
Farmacéutico. 
Coadjutor. 
Maestro. 
Astorga. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
' idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem: 
.idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Carrizo. 
NOMBRES. 
D Julián Muflíz Arias. 
Juan Alvarez Blanco. 
Julián Pérez García. 
Julián Magaz Carrizo. 
Manuel Muñiz Pérez. 
Santiago Soto Blanco. 
Concepto. 
Coadjutor. 
Médico. 
Maestro. 
idem. 
Párroco. 
Coadjutor. 
La Milla. 
Huerga. 
Ayuntamiento de Oastrillo de los Polvazares. 
D. Manuel Mostaza Hidalgo. 
Juan José Cano Llamas. 
Manuel Canseco Blanco. 
Tomás Alvarez Luengo. 
Víctor de Antori Moreno. 
VicenteFernandezy Fernandez 
Párroco. 
Maestro. 
Cirujano. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Párroco. 
Valdeviejas. 
Castrillo. 
idem. 
Santa Catalina. 
Castrillo. 
Murías. 
Ayuntamiento de Hospital de Orvigo. 
D. Apolinar de Vega Natal. 
Antonio Natal Gallego. 
Emilio Delás Quiñones. 
Francisco Cabello Conejo. 
Francisco Prieto Chicarro. 
Gabriel Otero Alvarez. 
Tomás León Fernandez. 
Manuel Miguel Alvarez. 
Módico. 
Vicario. 
Abogado. 
Cirujano. 
Veterinario. 
Maestro.. 
Párroco. 
Maestro. 
Ayuntamiento de Lucillo. 
D. Agustín García Calvete. . Párroco. 
Esteban Rebaque. . idem. 
Guillermo Martínez Alonso. . Farmacéutico. 
Luis San Román. . Párroco. 
Marcos Perandones Perandones. idem. 
Santiago Fernandez Guanos. . Maestro. 
Hospital de Orvigo. 
Puente de Orvigo. 
Hospital de Orvigo. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Luyego. 
Cbana. 
Boisán. 
Molina. 
Boisán. 
Lucillo. 
Ayuntamiento de Llamas da la Rivera. 
D. Antonio Rodríguez González.. Maestro. . Quintanilla. 
Demetrio Gil Mata. . Párroco. . Villaviciosa. 
Félix Cuenllas Rodrignez. . idera. . Qutnlanilla. 
Juan Cotado Delgado. . idem. . Llamas. 
Julián Fernandez Diez. . Coadjutor. . idem. 
Julián de Juan Martínez. . Maestro. . Idem. 
Ayuntamiento de Magaz. 
D. Francisco Ares Lobato. . Párroco. . Magaz. 
Gregorio García Carrera. . Maestro. . Zacos. 
José Díaz Somoza: . Párroco. . idem. 
NOMBRES. 
D.Loreuzo (íarcia Garciu. 
Maauel Florez González. 
Mateo García González. 
Matías Hubío de Celis 
Pablo Fernandez Rubio. 
Concepto. Domicilio. 
Maestro. 
Párroco. 
Maestro. 
ídem. 
l'árroco. 
Banldodes. 
ídem. 
Benamarias. 
Porquero. 
ídem. 
A juntamiento de Otero de Escárpizp. 
D. Eladio Cornejo Serra. 
Ignacio Martínez Fernandez. 
Juan García Fernandez. 
Manuel del Otero Rodríguez. 
Tomás García Calzón. 
Ecónomo. ' • Brimeda, 
Párroco. . Sopeña. 
Hcónomo. . La Carrera. 
Secretario Ayant.*. Otero. 
Párroco. . ídem. ' 
Ayuntamiento de Pradorréy. 
D. Ignacio del Campo Arias. 
José García del Geijo. 
Pedro Cadierno Cadierno 
Ricardo Sabugo Calvo. 
Valentín González Ramos. 
Párroco. 
Ecónomo. 
idem. 
idem. 
Párroco. 
Ayuntamiento de Priaranza de la Valduerha. 
D. Agustín Pérez Criado. . Abogado. 
Francisco Criado Peréz. . idem.' 
Isidoro Llanos de Abajo. . Maestro. 
Matías Alonso Mendaña. . Ecónomo. 
Rosendo Cotado Alonso. . Párroco. 
Vicente Cotado Farifias. . ídem. 
Vicente Alonso Arce. . ídem. 
Ayuntamiento de Quintana déVCastillo'. 
D. Balbino Valverde Miravel, . Médico. . Oliegos. 
Benito Natal. . Maestro. Perreras. 
Ensebio Alfayate. . Párroco. . ViManuera, 
Francisco García Rodríguez. . Maestro. - . .• Abano. 
Juan González Sierra. . Párroco. . Villarmériel. 
• Juan Manuel Arias. . idem. . Perreras. 
José García Pérez, . idem. . Riofríó. 
Manuel Pérez. . idem. . San Feliz. 
Matías Fernandez. . Maestro. . Villanueva. 
Miguel Suorez. • idem. . ' San Feliz. 
Nicasio Garcia. • Párroco, . Abano. 
Pedro Gago Gago. • idem. . Palaciosmil. 
Pedro Nuevo. Cirujano. . Quintana. 
Benigno Arias. . Párroco. . . idem. 
Santiago Delgado. • idem.. •". Castro. 
Vicente Mayo Alvarez. • Maestro. . Quintana. 
Vicente Arias. . idem. . Palaciosmil. 
Ayuntamiento de Rabanal del Camino. 
D. Apolinar Blanco y Blanco. . Maestro. 
Femardo Fernandez López. . Párroco. 
Francisco Parba Pérez. . idem. 
Francisco Morán Martínez. . idem. 
Juan Ramón Blas. . idem. 
Miguel Rodríguez Fernandez., idem. 
Pedro Garcia Franco. . ídem. 
Pablo PerandonesRio. . idem. 
Rabanal. 
Ayuntamiento de San Justo de la Vega. 
D. Arietano González Caso. . Párroco. • Nistal. 
Andrés Prada Silva. . idem. . Celada. 
Cayetano de Vega Gallego. . Presbitero. . Nistal. 
Dámaso Garcia Gorostiza. . Párroco. . San Justo,! 
NONBRES. 
D. José Die! Gutiérrez. 
Justo Pellón. 
Pedro Alcántara Fernandez. 
Ventura Suarez Alvarez. 
Concepto. Domicilio. 
Maestro, 
idem. 
Párroco. 
Maestro. 
San Román. 
Celada. 
San Román. 
Nistal. 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza 
D. Antonio Crespo Carro. . Médico. . Santa Colomba. 
Domingo Alonso Rodríguez. . Maeítro. . Tabladillo. 
Isidro Pérez Garcia. . idem. • Santa Colomba. 
Juan Garcia Carrera. . Párroco. .' idem. 
.Ipsó Perreras Martínez. . idem. . Villar de Ciervos. 
Juan Férrúelo Simón. . Maestro. Turienzo, 
Manuel Aquilino del Mazo. . Párroco. . idem. 
Manuel Rodríguez Palmero. • idem. Santa Marina. 
Matías González. . idem . Tabladillo. 
Policarpo Vidal. idem. • Murías. 
Santos Prieto. - idem. • Pedredo. 
Santiago Ares y Ares. . Ecónomo. . . . San, Martin. 
Tomás Pollén Alonso, i •' • Párroco. ' : ' . Valdemanzanas. 
/3 
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey. 
D. Francisco Sánchez Sánchez. 
Gregorio Rebaque Martínez. 
Isidoro Gutiérrez Fernandez. 
Jesús Mayo Polgueral. 
Manuel Rodríguez Gallego. 
Mateo Barrallo Alvarez. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Médico cirujano, 
i Coadjutor. 
Párroco.. 
Preceptor. 
Sárdonedo. 
Villamor. 
Santa Marina, 
idem. 
San Martin. . . 
Santa Marina, 
Ayuntamiento de Santiago Millas.' 
D. Antonio Ildefonso Rodríguez.. Coadjutor. 
Andrés Alonso. . Párroco. 
Antonio Garcia. . Maestro. 
Basilio Juárez. . Párroco. 
Ignacio Alonso Cordero. . Ecónomo. 
José San Martin Jarrin. . Presbitero. 
Pedro Pinol. . Párroco. " 
Pascual de la Fuente Blas. . Maestro. 
Santiago RodriguezRodriguez. Ecónomo'. 
Venancio Martínez Marcos. . Maestro. 
Ayuntamiento de Truchas 
D. Antonio San Martín Jarrin. . Presbitero. 
Antonio Rodríguez Morán. . Maestro. 
Bartolomé Arias Rodríguez. . Párroco. 
Cárlos Diez Barden. . Presbitero. 
Justo Escudero Rodera. . ' Maestro. 
Juan Ramón Fernandez. ' . Presbítero. 
José Rodríguez Alvarez. . idem. 
Juan Ricardo Rodríguez. . idem. 
Justo Mayo Mayo. . idem. 
Luis Megias Mata. . Párroco. 
Lorenzo Megias Mata. . Presbitero. 
Pedro Rodera Pérez. . idem. 
Pedro Martínez Diez. . idem. 
Rafael Delgado Pérez. . Párroco. 
Ayuntamiento de Turcia. 
D. Manuel Aguado Delgado. . Maestro. 
Manuel Martínez Martínez. . idem. 
Saturnino Calvo. . Coadjutor. 
Victor Alvarez González. . Maestro, 
Oteruelo, 
Piedralva. 
idem. 
Valdespino. 
idem. 
Santiago Millas. 
Valdespino: 
Morales. 
Santiago Millas. 
Baillo 
Valdávida. 
Corporales. 
Pozos. 
Iruela. 
Valdávida. 
Maozaneda. 
Villarino. 
Quintanilla, 
Villar del Monte. 
Iruela. 
La Cuesta. 
Truchas. 
Cunas. 
Gavilanes. 
Turcia. 
Gavilanes. 
Turcia. 
i r 
NOMBRES. Concepto. Domicilio. 
Ayuntamiento de Valderrey. 
D. Celestino Rodríguez Cao. : Párroco. 
Domingo Antonio López. . ídem. 
José Fernandez Rodríguez. . idem. 
Juan Mariüas. . ídem. 
Manuel González Prieto. . idem. 
Manuel S. Domán S Román, idem. 
Vicente Delgado del Barrio. . idem. 
Tejados. 
Carral. 
Valrlerrey. 
Bustos. 
Castrillo. 
Barrientos. 
Curillas. 
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo. 
D. Bernardino del Molino Muñiz. Maestro. 
José Sotillo Fidalgo: . Párroco. 
Juan Salvadores Roldan. . Ecónomo. 
Manuel González Domínguez.. Vicario. 
Santos Martínez Pérez. . Maestro. 
Ayuntamiento de Villarejo. 
D. Antonio Blanco Herrero. . Párroco. 
Antonio Ugidos García. . Coadjutor. 
Antonio Fernandez Alvarez. . Maestro. 
Bruno Paradelo Santalla. . Párroco. 
Bernardino González Alvarez.] Maestro. 
Francisco Fernandez Torres. . Párroco. 
Isidoro Fernandez Santos. . Maestro. 
Valentín Rodríguez Alonso. . Médico. 
Lagunas. 
ídem. 
Val de San Román. 
Val de San Lorenzo 
Val de San Román. 
Veguellina. 
Villoría. 
idem. 
Estóbanez. 
Veguellina. 
Villatejd. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Villares i 
D, Gabriel Diez Marcos. . Médico. 
José Fernandez Llamas . Ministrante. 
Matías Fernandez j Fernandez. Médico. 
Villares, 
idem. 
PARTIDO DE LABAÑEZA 
Ayuntamiento de Alija de los Melones. 
D. Francisco Barrio de Prada. . Párroco. . Alija. 
José Lera Gidon. . idem. . Navianos. 
Marcelino Valcarce Román. .' Maestro. . idem. 
Pablo del Palacio Garda. . Párroco. . Alija. 
Pedro de la Calzada García. .. Maestro. . idem. 
Ricardo Rodríguez Casado. . Vicario. . La Nora. 
Simón Mielgo García. . Maestro. . idem. 
Ayuntamiento de Audanzas. 
D. Fructuoso Lombraña Torre. . Maestro. . Audanzas. 
Juan Ordoñez Martínez. . Presbítero. . La Antigua. 
Lorenzo Mateos Paino. . Maestro. . Grajal. 
Ramón Pérez Alonso. . Presbítero. . Cuzanuecos. 
Ayuntamiento de Bercianos del Páramo. 
D. Eleuterio Carrero Torres. . Médico. • Bercianos. 
Francisco Carrefio Montiel. . Párroco. • Villar. 
Jacinto Felipe Cabaflas. . Maestro. • Bercianos. 
Santiago Perrero Rodríguez. . Párroco. . idém. 
Silvestre Puerto. . Maestro. . Zuares. 
Tomás Sarcia Barrera. • idem. . Villar. 
NOMBRES. Concepto. Domicilio. 
Ayuntamiento de Bastillo del Páramo. 
D. Gregorio Pérez Callejo. . Párroco. 
Julián Rodríguez Montiel. . idem. 
Hilario Fuertes Vega. . idem. 
Matías Rojo Cura. . idem. 
Marcelino Rodríguez Salgado., idem. 
Tomás García y García. . idem. 
Matalobos. 
Gustillo. 
San Pedro. 
La Milla. 
AntoQanes. 
Crisuela. 
Ayuntamiento de Castrocalbon. 
D. Camilo Gómez Guerrero. . Párroco, 
Julián Miguel Alvarez. . Ecónomo. 
José Diez Portocarrero. . Maestro. 
Juan Turrado Témelo. . idem. 
Mariano Turrado García. . idem. 
Narciso Pérez García. . idem. 
Santiago Tejedor Sarmiento. . Párroco. 
Pelechares. 
Castrocalbon. 
idem; 
Pelechares. 
Calzada. 
San Félix. 
idem. 
Ayuntamiento de Castrocontrigo. 
D. Tomás Cadierno Santa María. 
Matías Balboa Barral. 
Antonio Arias Cabezas. 
José Santa María Justel. 
Juan R. Giménez y Medina. . 
Manuel Morán Rubio. 
Pablo Robles. 
Pablo García Lorenzana. 
Ramón Pérez Sobrino. 
Santos Cansado Gómez. 
Santiago Hernández. 
Presbitero. 
Secretario Ayunt .*. 
Párroco, 
idem. 
Maestro. , 
idem. 
Párroco. 
idem. " 
idem. 
idem. 
Maestro. 
Torneros. 
Castrocontrigo. 
Torneros. 
Moría. 
Castrocontrigo. 
Pínilla. 
Nogarejás. 
Pínilla. 
Pobladura. 
Castrocontrigo. 
Nogarejas. 
Ayuntamiento de Cebrones del Rio. 
D. Buenaventuradel Cueto Valera. Maestro. 
Juan José de Prado . Párroco. 
León Perrero Roáriguez. . Maestro. 
Rafael Huerga Cadenas. . Párroco. 
Ayuntamiento de Destriana. 
D. Cayetano de Vega Gallego. 
Julián González Diez. 
José Prieto Lobato. 
Niceto Juan Centeno. 
Pedro Diez Fernandez. 
Pedro Lobato y Berciano. 
Vicente Garcia Castrillo. 
Vicente Lobato y Santos. 
Coadjutor. 
Párroco. 
Maestro. 
Párroco. 
Notario público. 
Maestro. J 
Coadjutor. 
Maestro. 
Cebrones. 
San Martin. 
San Juan. 
Cebrones. 
Destriana. 
idem. 
Robledo. 
idem. 
Destriana. 
Robledo. 
Roblcdino. 
Destriana. 
Ayuntamiento de La Bañeza. 
D. Antonio Cabo de las Heras. . 
Felipe Mata Rodríguez. , 
Felipe de la Morena y Cappa.. 
Florentino Velasco Zárate. 
Francisco Alonso Alvarez. 
Francisco González Blanco. 
Felipe Bobillo Junquera. 
Gaspar Yébénes Ruiz. 
Indalecio' Fernandez de Cabo,. 
JoséSaturío Fernandez González 
José Alonso González. 
José Alvarez Pérez. 
Juan Francisco Alonso Calvo.. 
Manuel de Lera Cidon. 
Modesto Diez Hernández. 
Manuel Palau Moreiro. 
Maximiano Vigal Fernandez. . 
Miguel Alvarez Pérez. , 
Veterinario. , 
Abogado. 
Cesante con haber. 
Juez 1.* instancia.. 
Maestro. 
Párroco. 
Abogado. 
Médico. 
Coadjutor. 
Procurador. 
Médico-cirujano. . 
Veterinario, 
Párroco. 
Maestro. 
Agrimensor. 
Promotor fiscal. . 
Farmacéutico. 
Albéitar. 
La BaQeza. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
San Mamet. 
La BaQeza. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Sacuojos. 
La BaQeza. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
& 
NOMBRES. 
Pedro Fuertes Bajoi. 
Ruperto Fernandez Saquero. 
Rogelio López Saquero. 
Ramiro Fernandez Ruiz. 
Santiago Martínez Santos. 
Sergio Rubio Alba. 
Concepto-
Empleado activo,. 
Médico-cirujano. , 
Farmacéutico. 
idem. 
Coadjutor. 
idem. 
Domicilio. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos. 
S. Andrés Gómez Ugidos. 
Angel Garcia. 
Faustino Rodríguez Ugidos. 
José González Paz. 
Juan González Garcia. 
Lucas Sorregó Martínez. 
Matías Lope: Ortiz. 
Párroco. 
Maestro. 
Beneficiado. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
Profesor jubilado,. 
Villamor. 
Laguna, 
idem. 
idem. 
San Salvador. 
Cabañeros. 
Laguna. 
Ayunlamiento de Palacios de la Valduerna. 
V. José Diaria Otero Lorenzo. . Párroco. . Palacios. 
Juan Manuel Andrade. . idem. . Bivas. 
Lucio Melendez Valladar. . Médico. . Palacios. 
Manuel Martínez Florez. ' . Veterinario. . idem. 
Mariano Pereda Morales. . Maestro. . idem. 
Rafael Cabezas. . Ecónomo. . idem. 
Tomás Blanco Rubio. Maestro. . idem. 
Apuntamiento de Pobladora de Pelajo Garcia. 
D. José María Neira. . Párroco. . Pobladura. 
Ayuntamiento de Pozuelo del Páramo. 
D. Angel Velasco Rodríguez. 
Antonio Garcia Lario. 
Bernardo Iglesias Cantón. 
Miguel San Martin Pardo. 
Ecónomo Vicario. . Saludes. 
Maestro. . idem. 
Ecónomo, . Altobar. 
idem. . Pomelo. 
Ayuntamiento de Quintana y Congosto. 
D. Francisco Martínez y Martínez Párroco, 
José Moaroy Fernandez, . idem. 
José Prieto Martínez. . Idem. 
José del Rio Miguelez. . Maestro. 
Pedro Torrado Luengo. . • 
Torneros. 
Palacios. 
Herreros. 
Palacios. 
Ayuntamiento de Regueras. 
D. Pablo Alonso Prieto. 
Tomás Roldan Alonso. 
Dionisio González Rubio. 
Liuo Fernandez Ordoñez. 
Párroco, 
idem. 
Ministrante. 
Secretario Ayunt.' 
Regueras Arriba, 
id . Abajo, 
id. Arriba, 
id. id. 
Ayuntamiento de Riego de la Vega. 
(. Ambrosio Rebolledo. . Párroco. 
Agustín Nistal Fuertes. . idem. 
Antonio Ramos. . Coadjutor. 
Blas Pérez Miguelez. . Maestro. 
Celestino Posada Martínez. . Idem. 
Esteban Alonso Roldan. . Párroco. 
Juan González Pérez. . idem. 
Juan Pérez Seco. . Maestro. 
Ramiro Alonso Falagan. , Párroco. 
Romualdo Rodríguez Vega. . Maestro. 
Simón Pérez Llamas. . Maestro. 
Riego. 
Toralíno. 
Valle. 
Toralíno. 
Riego. 
Castrotíerra. 
Toral. 
idem. 
Castro. 
Villarnera. 
San Feliz. 
NOMBRES. Concepto. Domicilio. 
D. Simón Alonso Vidales. 
Tomás Brasa. 
Tomás Alvarez. 
Maestro. 
Párroco. 
Maestro. 
Valle, 
f 
Riego. 
Ayuntamiento de Roperuelos. 
D. Benigno Rodríguez Furones.. Párroco. . Moscas. 
José Rodríguez Alvarez. . idem. . Valcabado. 
Juan Cásasela Santos. . Maestro. . Roperuelos. 
Félix del Canto Rodríguez. . idum. , Valcabado. 
José Blanco Garavito. . idem. . Moscas. 
Pedro Caszés. . Párroco. . Mestajas. 
Segundo Florez Rivera. . Cirujano. . Roperuelos. 
Ayuntamiento de San Adrián del Valle. 
D. Ramón León Pérez. . Párroco. San Adrián. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera. 
D. Antonio Rodríguez Calloso. . Párroco. 
Antonio Tejedor y Garcia. . Prior-Párroco. 
Antonio Ramos Vaz. . Párroco. 
Clemente Latorre Domínguez. Cirujano. 
Blas Fuertes Cabero. . Maestro. 
Felipe Santiago Garcia. . Coadjutor. 
Francisco González Reyero. . Maestro. 
José Antonio Cabero. . idem. 
Melchor Alvarez Prieto . Cura párroco. 
Melchor Perrero Prada. . Maestro. 
Vítorío Juárez López. . ídem 
Ayuntamiento de San Pedro Bercianos. 
D. Emilio Alonso Isla. . Ecónomo. . La Mata. 
Miguel Sarmiento. . Maestro. . idem. 
Roque Curueño. . Ecónomo. . San Pedro. 
Santiago Sarmiento García. . Maestro. . idem. 
Ayuntamiento de Santa Elena de Jamúz. 
D. Manuel Cao. . Párroco. . » 
Niceto Acebedo Diez. . Maestro. . Giménez, 
v Tirso Rodríguez Alonso. . Ecónomo. . Villanueva. 
Ayuntamiento de Santa Maria de la Isla. 
D. Cosme Ramos. . Párroco. 
Darío Garcia Portillo. . Cirujano. 
Juan Antonio Cabreros. . Párroco. 
Segundo Otero Osorío. . idem. 
San Martin. 
Santa María. 
Santibañez. 
Ayuntamiento de Santa María del Páramo. 
D. Andrés de Pardo Egido. 
Antonio Alberto Laredo. 
Liborio Fernandez Diez. 
Manuel Diez Fernandez. 
Manuel Cabello Aseasio. 
Manuel Verdejo Trapote. 
Santiago Franco Paz. 
Médico. 
Albeitar. 
Farmacéutico. 
Maestro. 
Veterinario. 
Presbítero. 
Párroco. 
Santa Mari». 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
N O M B R E S . Concepto. 
Ayuntamiento de Urdíales del Páramo. 
D. Antonia Sastre González. .. M*estro. Mansilla. 
Francisco Ugidos Vitoria. . ¡den)* . Urdisles. 
Francisco Al.wra González. . Pájrpco. ... : idein. 
Marcos ^ilÍo,ria. . . Presbítero. . ,id¡sm.; 
Juan Trapote '^ . Ídem. • ídem.: 
Ájunlamiento de Valdefuentes del Páramo. 
D. Juan Ramos Santos.. ., 
José Domínguez Casfrillo. 
Pedro Montiel y Panchón. 
. Eresbitero; 
. Párroco. 
. Secretario. 
Valdefuentes. 
Azares. 
Ayuntamiento (té Villamontán. 
D. Atanasió Juan CJenteao. . Párroco. 
.Bernabé Falagan Pérez. . Maestro. 
Francisco Al'aréz Luna. . Párroco. 
Isidoro Cabero Torres. . Maestro. 
Manuel Fernandez Martínez. . Párroco. 
Miguel Monge Fernandez. . Maestro. ' 
Nicolás Móndelo Nogueira. . Ecónomo. 
Pablo González Pérez. . Párroco. 
Rafael Refiones Pérez. . Maestro. 
Temás Galicia de Goy. . Párroco. 
Ayuntamiento de Villazala. 
D. Bernardo¡Martínez Martínez. . párroco. 
Blas Ibafiez Fernandez. . Muestro. 
Juan Torre ¡Murías. . Párroco. 
José Martínez Gareia. . idem. 
Mateo Natal.Cantón. . idem. 
Ayuntamiento de Zotes. 
D. Juan Monroy Falagan. . Maestro. 
Juan Francisco Rodríguez. . Ecónomo. 
Leonardo González Znrabron-
cinos. . Párroco. 
Manuel Ugidos Rodríguez. . i lem. 
Toríbio Pérez Mateo. . Cirujano. 
Villamontán. 
Posada. 
Villalis; 
idem. 
Posada. 
Villamontán. 
Redelga. 
Miñambres. 
idem. 
Fresno. 
San Pelayo. 
Villazala. 
.Valdesandinas.. 
.Huerga. 
Santa Marinica. 
Zotes. 
Zambroncinos. 
Villaestrigo. 
Zotes. 
idem. 
PARTIDO DE LA VECILLA 
Avuntamiento de Boñar. 
O Antonio González. 
Calixto González Ordás. 
Dionisio Villuyandre. 
Eugenio Cavia. 
Faustino de Caso. 
Félix García. 
Félix del Barrio.. 
Fermín Unanue. 
Fidél Rodríguez. 
Francisco López. 
Gregorio A 11er. 
Gregorio Martínez. 
Isidoro Mateo Rodríguez. 
Inocencio Alonso Reyero. 
José del Rio Escanciano. 
José Sainz Pardo. 
Julián del Rio. 
Capellán, 
ídem 
Empleado cesante. 
Boticario. 
Párroco, 
hltun 
Médico cirujano. 
Boticario. ' 
M«Bstro. 
Párroco. 
Veterinario. 
Cirujano. 
Párroco. 
idem.' 
Vicario. 
Médico-cirujano. 
Vicário. 
N O M B R E S . 
D. Juan Alonso. 
Manuel Martínez Carretero. 
Matías González. 
Pedro González. 
Ramón Llamázarés. 
Rafael García Sánchez. 
Vicente de la Riva. 
Concepto. Domicilio. 
Oficial retirado. 
Párroco. 
Maestro. 
Párroco. 
Coadjutor. 
Preceptor. 
idem: 
Ayuntamiento de Cármenes. 
D. Andrés González Llamera. . Párroco. 
Adriano Diez Diez. . ídem. 
Antonio López Ordofiez. . Médico. 
Bernardo Diez Orejas. . Maestro. 
Celestino Fernandez López. . idem 
Francisco Velasco López. . Párroco. 
Gregorio González Fernandez . idem. : 
José Gutiérrez Moráh. . Maestro. 
José Diaz Canseco. . Párroco. 
José Orejas Morán, id. . Maestro. 
Julián de la Sierra. . . . Párroco. 
Juan González Llamas. . iJem. 
Juan Diez Orejas. . Maestro. 
Juan Francisco Rodríguez. . idem.. 
Manuel González Martin." . idem. 
Marcelino García Fierro. . Practicante. 
Pedro Orejas Ordofiez. . Párroco. 
Pedro López Arenado; . ' Maestro.' 
Ramón Gutiérrez García. . Párroco. 
Ramón Alonso López. . Maestro. 
Ayuntamiento de La Ercina. 
D. Ciríaco Rodríguez García. . Maestro. 
Domingo García .García. . idem. 
Eduardo Panizo Luengos. . Párroco. 
Manuel Alaez González. . idem. 
Pedro González Ordás. . idem. 
'Canseco. " 
Rodillázo. ' 
G'enicera. 
Cármenes. 
Genicera. 
Pontedo. 
Genicera. 
Pontedo. 
Getino. 
Valverdin. 
Villanueva. 
. Gete. 
. idem. 
Rodillazo. 
(Sétino. ,, 
Cármenes. 
, idem. . 
.Caiiseco. 
Piedrafíta. 
Villanueva. 
Yugueros. 
La Ercina. 
Oseja. 
Palacio. 
Yugueros. 
Ayuntamiento de La Pola de Gordo». 
D. Antonio Aragón Flecha. 
Blas López Quintanilla. 
Benito Suarez Gordon. 
Constantino Alvares Arias. 
Conrado García y Garcia 
Cruz Fernandez Tegerina. 
Dácio Belzúz y Ramos. 
Dámaso Gutiérrez Alvarez. 
Ecequiel Gutiérrez Gárcia. 
Francisco Blanco Llano. 
Francisco González Mieses. 
Francisco Labugal Suarez. 
Francisco González Fernandez. 
Francisco Garcia Garcia. 
Froilán Suarez Zapico. 
Felipe Aguirre Garcia. 
Felipe Ballesteros Galindo. 
Isidoro Garcia Presa. 
Juan Fernandez Novo. 
Juan García Laiz. 
Juan Antonio Arias Arias. 
José Maria Alvarez Alvarez. . 
Joaquín González Rodríguez. . 
Lázaro Francisco. 
Marcelino Gutiérrez Suarez. . 
Máximo Cascajo Alvarez, 
Manuel Robles. 
Manuel Garcia López. 
Alan uel Brugos Garcia. 
Miguel Alvarez Garcia. 
Pablo González Rodríguez. , 
Rafael Rodríguez Robles. 
Restítuto Flurez Garcia. 
Roque Fernandez González. 
Simón Rodríguez Rodríguez. . 
Tomás Gordon Garcia; 
Vicente Alvarez Rebolledo. 
Descuento en sus 
haberes. 
Párroco, 
idem. 
Admor. Hacienda.. 
Ecónomo. 
Secretario Juzgado. 
Veterinario. 
Montepío militar. . 
Párroco. 
idem. 
Pensionado, cruz. . 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. 
Secretario Ayunt.*. 
Retirado. 
Maestro. 
Oficial reemplazo.. 
Párroco. 
Maestro, 
idern. 
idem. 
Párroco, 
idem. 
idem. 
Escribano. 
Maestro, 
idem. 
Retirado. 
Maestro. 
Párroco. 
Farmacéutico. 
Párroco. 
Maestro. 
Párroco, 
idem. 
Cabornera. 
Santa Lucia. 
Los Barrios. 
La Pola. 
Huergas. 
La Pola. 
idem. 
Vega. 
Nocedo. 
Villasimpliz. 
Paradilla. 
Los Barrios. 
Buiza. 
La Viz. 
Vega. 
La Pola. 
Villasimpliz. 
La Pola. 
idem. 
» 
Huergas. 
Geras. 
Nocedo. 
» 
Beherino. 
Folledo. 
i) 
Beberino. 
Llombera. 
Geras. 
Folledo. 
Cabornera. 
La Pola, 
idem. 
Paradilla. 
La Viz. . 
Buiza. 
2—CAPACIDADES 
NOMBRES. CoDcepto. Domicilio. 
Ayuntamiento de L a Robla. 
D. AnianoPangucionde laHuerga Párroco. 
Carlos Prieto Perrero. . idem. 
Eugenio Colio Valle. . Maestro. 
Estéban dé la Torre Orga. . Párroco. 
Francisco Cañón Gutiérrez. . Médico. 
Francisco Fernandez Alvarez. Párroco. 
Joaquín Vega Alvarez. .. Maestro. 
Joaquín González Flecha. . Juez municipal. 
Lorenzo Manovel Luna. . Párroco. 
Luis Ordoñez. . idem. 
Manuel Alonso Olmo. . Cirujano. 
Manuel Gutiérrez Ordás. . Párroco. 
Ayuntamiento de La Vecilla-
D. Cayetano Balbuena García. . 
Ceferíno Gamoneda González. 
Federico Soler y Castetló. 
Joaquín Ramos Queípo de Llano 
Julián Mateo Rodríguez. 
Luis García Rívas Fernandez. 
Predro Gutiérrez Buey. 
Tibnrcio Prieto Monlíel. 
Médico. 
Juez 1.* instancia. 
Abogado. 
Promotor fiscal: . 
Escribano actuario 
Bachiller Filosofía. 
Abogado. 
Cura párroco. 
Ayuntamiento de Matallana 
i, Alonso García Valle. 
Bonifacio Fernandez González 
Fernando Villas Puga. 
Gabriel Balbuena García. 
Isidoro Alvarez Sierra. 
José González Barran. . 
José Suarez Alvarez, 
Santiago Alvarez Gordon. 
Maestro. 
Párroco, 
idem. 
' Médico. 
Maestro. 
Párroco.' 
Maestro. 
Párroco. 
D. Antonio Rabanal Moreno. • 
Antonio Rabanal y Rabanal. • 
Benito Moran Martínez. 
Bernardo Saldaña Fernandez-
Celestino Alvarez y Alvarez. • 
Francisco Montero Requcjo. • 
Fernando González Viiiuela. • 
Fermín Diez Gutiérrez. 
Francisco González Gutiérrez-
Lorenzo del Barrio Martínez-
Manuel Castañon González. • 
Manuel Gutiérrez Rodríguez. • 
Manuel Rodríguez Gutiérrez.-
Martín Fernandez Pello. 
Pedro González Suarez. 
Santiago Gutiérrez Rodríguez. 
Párroco, 
idem. 
Maestro. 
Párroco. 
Médico. 
Párroco, 
idem. 
Ecónomo, 
idem. 
Maestro. 
Cura ecónomo. 
Licenciado en leyes 
Maestro. 
Párroco. 
Notario eclest." 
Párroco. 
La Robla, 
Sorribos. 
Rabanal. 
idem. 
La Robla. 
Puente de Alba. 
La Robla. 
Rabanal. 
Alcedo.- . 
Naredo. 
La Robla. 
Llanos. 
La Vecilla. 
ídem, 
idém. 
; idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
Robles. 
Orzohaga. 
Robles.. 
idem. 
Pardavé. 
idém. 
La Valcueva. 
Villalfeide. 
Ayuntamiento de Rediezmo. 
Cubillas. 
Ventosilla. 
Casares. 
Millaró. 
Rodiezmo. 
Casares. 
Golpejar. 
Tonin. 
Avbas. 
Cubillas. 
Rodiezmo. 
Fontua. 
Rodiezmo. 
Camplongo. 
Rodiezmo. 
Pobladura. 
Ayunlamienlo de Santa Colomba de Curueño. 
D. Ambrosio Alonso García. 
Fabián Martínez Alonso. • 
Francisco González Trigos. 
Isidoro Gutiérrez García. 
José Manuel Gutiérrez. 
José Carbajal Pérez. 
Pedro Iglesias Robles. 
Pedro Reyoro González. 
Ramiro Escapa González. 
Párroco. 
Maestro. 
Párroco. 
Maestro. 
Párroco, 
idem. 
Cura ecónomo. 
Párroco. 
Médico. 
Barrillos. 
Ambasaguas. 
Barrios. 
Sta. Colomba. 
Pardcsivil. 
Debesa. 
La Mata. 
Ambasaguas! 
idem. 
NOMBRES. Concepto. Domicilio. 
Ayuntamiento de Yaldelugueros. 
D. Geminiano García Robles. . Párroco. . Cerulleda. 
José Rodríguez Duque. . idem. . Redilltiera. 
Manuel Martínez Blanco. . idém. . Arintero. 
Santos Andrés Rodríguez. . idem. . Tolibia de Arriba. 
Pedro García González. . idem. . Certilleda. 
Robustiano González Diez. . idem. . Llamazares. 
Tomás González Suarez. . ídem. . Redipuertas. 
Ayuntamiento de^Valdepiélago. 
D. Francisco Morán Guadilla. . Párroco. 
Juan Merino Martínez. . , idem 
Juan Alvarez González. . Maestro. 
Julián Cuesta López. . Párroco. 
Luis Tascon González. . Maestro. 
León García. . Párroco. 
Tomás González y González.. idem. 
Ayuntamiento de Valdeteja. 
D. Pedro González Canseco. 
Valentín de Lasa la Liébana. 
Párroco, 
idem. 
Correcillas. 
Abiados. 
Valdepiélago. 
Nocedo. 
Abiados. 
idem. 
Valdepiélago. 
Váídétéjai 
La Braüa. 
Ayuntamiento de -Vegaq'uemada. 
D. Antonio Llamazares Sarcia. . Maestro. 
Adriano Fernandez Carril. . idem.. 
Bonifacio del Valle Millán. . idem. 
José Diez Fernandez. . idem. 
José García Robles. . idém. 
José González Martínez. . idem. 
Juan Merino González. . idem. 
Laureano de Robles Alvarez. . Ecónomo. 
Lorenzo Rodríguez Salcedo. . Maestro. 
Millán Pérez Pérez. . Párroco. 
Manuel Rodríguez de Hompa-
nera. . Maestro. 
Nicolás Rodríguez Salcedo. . Párroco. 
Pedro de la Fuente Rodríguez. Maestro. 
Santiago Gutiérrez Fernandez. Párroco. 
Vicente López Ordouez. . idem. 
Lá Losilla. 
Palazuelo. 
Debesa^  
• Lugan. 
La Losilla. 
Candanedo. 
Vegaquemada. 
Llamera. 
La Losilla. 
Llamera. 
idem. 
Üebesa. 
Palazuelo. 
Lugan. 
PARTIDO DE LEON. 
Ayuntamiento de Armunia. 
D. Donato Cubillas Alvarez. . Párroco. 
Francisco Alvarez García. . Maestro. 
José Campomaues Martínez, . idem. 
Manuel de Soto Soto.' , idem. 
Miguel Canseco. . Coadjutor. 
Isidoro Robles y Castro. . Párroco. 
Ayuntamiento de Carrocera. 
D. Agapito Barrios Gonzalo. . Párroco. 
Angel Alvarez Alvarez. . idem.. 
Basilio Diez Canseco. . idem. 
Esteban García y Garcia. .. idem. 
Gaspar Alvarez Quirós. . idem. 
Trobajo. 
Oteruelo. 
Armunia. 
Oteruelo. 
Armunia. 
Carrocera. 
Benllera. 
Otero. 
Viflayo. .... 
Piedrasecha. 
. NOMBRES. 
S.Gregorio Alvarez Alegre. - . 
Hilario García Fernandez. 
José Gutiérrez y Gonzalei. 
Juan Alvacta Carruezo. 
Pedro del Blanco y García. 
Víctor Suarez Morán. 
Francisco Gutiérrez González.. 
Manuel Calvete Fernandez. 
Concepto. Dómieilio. 
Maestro. 
Párroco. 
Módico titular. 
Maestro. '< . 
ídem. 
ídem. 
Secretario Ayunt.* 
ídem Juzgado 
Otero. 
Santiago. 
Otero. 
Cuevas. 
Benllera;1 
Vifiayo.; 
Otero. 
Carrocera. 
Ayuntamiento de Ciraanes del Tejar.' 
D . Alonso García.!: , Maestro. . .^Azadón.. 
Bernardo Diez Arias. . Párroco. . ; ídem. 
Francisco Martínez Martínez. . ídem. . Alcoba. 
Juan Fernandez y García. . . ídem. . . Velilla. 
Marcelo Suarez* . ídem. . . Secarejo. 
Manuel Palomo. . Maestro. . Cimanés. 
Pedro Suarez Alvarez. . . Presbítero. •••' • 
Tomás García Suarez. . Párroco. . Cimanes. 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo. 
D. Baldomero Garcia Pérez. . Coadjutor. 
Ecequiel Garcia Blanco. . Maestro. 
Francisco Bayon González. . Coadjutor. 
Fabián Malagon Casado. . . Párroco. 
Guillermo Alvarez. . ídem. 
Isidoro Segundo'Ferreras. / . ídem. 
Lorenzo Martínez Martínez. . Maestro. 
Marcelo Rodríguez Oteruelo. . Coadjutor. 
Matías Robla Suarez. . Maestro. 
Tomás Garcia González. .' Coadjutor. 
Ayuntamiento^de Cuadros. 
). Anselmo Garcia Caso. 
Aniceto Valcarce Garcia. 
Eugenio Blanco Santos. 
Francisco Elias Suarez. 
Froilán Santos Fernandez. 
Juan Fernandez Garcia. 
Urbano Garcia Florez. 
Víctor Alvarez Gutiérrez. 
Venancio Ramos Macias. 
Maestro. . 
idém. " ' 
Párroco. 
ídem. 
Ecónomo. 
ídem. 
Médico-cirujano. 
Ecónomo. 
ídem. 
Ayuntamiento de Garrafe. 
D. Angel Calvo Fernandez. 
Fernando Gutiérrez Fernandez. 
Gregorio Diez.Diez. 
Juan Tegerina Cadenas. 
Luis López San Francisco. 
Leandro Diez Martínez. , 
Matías Gutiérrez González. 
Sabino González Caminó. 
Santiago Nuñez Sierra. 
Teodoro Florez. 
Párroco. 
Maestro.. 
Ecónomo. 
Párroco. 
Médico-Cirujano. 
Párroco. 
Ecónomo. 
ídem'. 
Idem. 
Maestro. 
Ayuntamiento de^radefes. 
D. Adriano Morán. . Párroco. 
Antonio González. . idem. 
Antonio Quirós. . idem. 
Braulio Ur.Hales. . ídem. 
Fulgencio Perreras. . ídem; 
Francisco del Valle. . ídem. 
Gregorio de la Varga. . ídem. 
Isidoro Bayon. • idem. 
Isidro Yugueros. . idem. 
Méizara. 
Chozas de Arriba. 
Chozas dé Abajo.. 
Villar de Mazarife. 
Chozas de Arriba. 
Chozas de Abajo, 
Cembrános. 
Banuncias. ' 
Antimiói i-
Cuadros, 
idem. 
Cabanillas. 
Valse mana. 
Santibafiez.. 
Lorenzana. 
. Santibafiez. 
Cuadros. 
Cascantes. 
Manzanéela. 
San Feliz. 
Palazuelo. 
Villaverde. 
Garrafe. 
Fontanos. 
Riosaquino. 
: Ruiforco. 
Matueca. 
San Bartolomé. 
Santa Olaja. 
Villacidayo. 
Casasola. 
Mellanzos. 
Garfin. 
Valdealcon. 
Carbajal. 
Vilíarmun. 
NOMBRES. 
D. José Pertejo. 
Joaquín Diez. ' 
Lucas Ranero Prieta. 
Lorenzo Pastrana. 
Luis Fernandez Acebedo. 
Lorenzo Avecilla Martínez. 
Martin Rodríguez. 
Manuel Puga; 
Narciso Aliar. 
Pedro Rodríguez Villacorta. 
Pedro Rodríguez. 
Santiago Urdíales. 
Coacepto. Domicilio. 
Párroco. 
idem. 
idém. 
idem. 
idem. 
Médico. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de León. 
D. Alejo Pascual. 
Antonio María López Doriga. . 
Agustín Cañas. 
Alfredo de Mazarredo. . . 
Antonio Machado. 
Antonio Agustina. . 
Antonio Aguirre Maldonado. . 
Antonio Arrióla. 
Antonio Iglesias. , 
Adolfo Muüoz.p; 
Alejandro Alvarez. , 
Aniceto Cadenas Pérez. 
Antonio Garcia Ocon. 
Angel Cid Conde. 
Antonio Giménez Camarero. . 
Alejandro Rodríguez. 
Arsenio Alonso. 
Benito Plá y Fuga. 
Bernardo Melendez. 
Benito Mansilla Calordo. 
Bernardo Llamazares. 
Braulio Garcia Carriou. 
Benigno Btezma. 
Clemente Alonso: Cordero. 
Clemente Bolinaga. 
Cayetano Sentís y Gran. 
Cándido Garcia Rivas. 
Cárlos Rodríguez Llaguno.: . 
Casto Alvarez. . 
Cayetano Almeida. 
Celedonio Santos. 
Calisto Andrüde y Guerra. 
CayetanoFernandezLlamazare. 
Cecilio Diez Garrote. 
Ciriaco Solis Calleja. 
Domingo Díaz Caneja. 
Darío Blanco Fernaodzz. 
Domingo Alvarez. 
Deogracias Gqiizalez. 
Demetrio Soto.. 
Eudosio Villalain. 
Fernando Gutiérréz. 
Francisco Fernandez. 
Fernando Molina y Antuñez. . 
Francisco Robles Gutiérrez. 
Fabián Zorita Moneada. 
Fernando Gómez Martínez. 
Francisco Martínez Echevarría. 
Francisco Alonso Buron. 
Faustino Suarez Valledor. 
Francisco Blanco Marrón. 
Francisco Varón. 
Francisco Fernandez González. 
Federico Blanco Olea. 
Francisco Ruiz de la Pega. 
Gavino Zuüeda. 
Genaro ilel Campillo. 
Gerónimo Seisdedos. 
Gerardo l'argá. 
Gabriel Torreiro Várela. 
Gregorio Nieto. 
Gregorio Gutiérrez del Hoyo. . 
Hipólito Carreüo; 
Hipólito Casas Gómez. 
Ignacio Herrero Abia. 
Isidro Castroviejo. . . 
Isidoro Martínez. 
Inocencio Redondo Ibañez. 
Julián Alvarez .Nuüez. 
Julio Lamadrid. 
Rueda. 
» 
Cifuentes. 
Valdealíso. 
Valporquero. 
Gradefes. 
idem. 
Villano&r. 
Valduvieco. 
Santibafiez. 
Nava. 
Val de San Miguel. 
Canónigo. 
Oficial de Correos. 
Ayudt. Ingenieros. 
OScial Gobierno. . 
Jefe Intervención. 
OScial Hacienda. . 
Retirado. 
Mélico. , 
Veterinario. 
idem. 
Abogado. ; . . 
idem. 
Notario. 
Cat •Esc."Normal. 
Cat.* Veterinaria.. 
' Cat.° Seminario. . 
Arquitecto. 
OScial Gobierno. . 
OScial Hacienda.. 
Retirado. 
Abogado. 
Cat.",Veterinaria., 
idem. 
Arcediano. 
Canónigo, 
ídem. • 
Depositario fondos. 
Ayudt. Ingenieros, 
idem. 
Admor. Hacienda.. 
OScial Hacienda.. 
Ingeniero Minas* . 
Abogado. 
Cat.° Veterinaria.. 
Id. del Instituto. . 
Srio. Diputación.. 
OSci al de Fomento. 
Ayudante Montes.. 
Catedrático Sem.". 
Canónigo. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Párroco. 
ídem. 
Admor. de Correos. 
Ing.° Jefe Caminos. 
Jefe de Caja. 
OScial de Fomento. 
Jubilado. 
Ingeniero. 
Maestro de niños. . 
Abogado. 
Catedrático Instit.* 
Canónigo. 
idem. 
Párroco. 
Fiscal. 
Cesante. 
Veterinario. 
Procurador. , 
Auxiliar Caminos, 
Catedrático lustit." 
Jefe de Fomento. . 
Ingeniero Montes.. 
Veterinario. . . 
Catedrático Instit.' 
idem. 
Párroco. . . 
León . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem . 
idem . 
idem . 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
ídem. 
idem . 
idem . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem . 
idem.. 
idem. 
idem. 
idem. 
NOMBRES. 
D.Juan Manuel Casado. 
Justo Rodríguez de Bada. 
Joaquín García Llanos. 
Juan Florez Llamas. 
José Buceta Fernandez. 
José Pesquera. 
Juan Bautista Neira. 
José Solis de la Huerta. 
José Casado Macho.. • 
Jacinto Blanco. " 
José Aguilar y Solis. 
Jacinto Zubíri. 
José de Colsa y Pando. 
Juan Mezquita García. 
José María Méndez. 
José de Calasanz y Fuertes. . 
Juan Sánchez. 
Julio César Patifio. 
José de Llano. 
Julio Otero. 
Julián Arenas. 
Juan Fidalgo Fernandez. 
José Cobian.' • : > • 
Julio Ramos. 
Juan Ant.° Hidalgo Rodríguez. 
José Datas. -
José Martínez Mercadillo. 
Jacinto Sánchez Fuelles. 
José María Lázaro de Diego. . 
Juan Antonio Hidalgo García. 
José Rodríguez Vázquez. 
Jacinto Arguello Rosado. 
Juan Alonso de la llosa. 
José Docando. 
José Mazarrasa. 
José de Castro Pulido. 
José Tapia. 
Jacinto Blanco. 
José Robles. 
Lorenzo Domínguez. 
Leopoldo Fernandez Yugueros. 
Lisandro Alonso Ibañez. 
Laureano Arroyo. 
Mariano Nuflez Arenas. 
Marcelo López. 
Miguel de los Santos Cuevas.. 
Manuel Camino Serrano. 
Manuel Fernandez Chamorro.. 
Manuel Alonso Martínez. 
Martin Diez Feo. 
Miguel Molina Galvez. 
Manuel Arrióla. 
Manuel Pombo Carballo. 
Manuel González. 
Manuel Menendez de Tejada, . 
Martín Lorenzana. 
Martin Nuüez. 
Modesto Garcia y García. 
Marceliano Valcarce. 
Nicolás Alvarez. 
Narciso Aparicio. 
Nemesio Alamanzon. 
Pascual Colchero González. 
Perfecto Bravo. 
Pedro Maria Hidalgo. 
Pedro Martínez Rodríguez. 
Pedro Arias Gutiérrez. 
Pedro Melendez. 
Poli carpo Mingóte Tarazona. . 
Rosendo Garcia del Riego. 
Ramiro Fernandez Balbuena. . 
Rafael Blanco. 
Rafael Pérez Laborda. 
Ricardo Puente y Braflas. 
Rufino Langarica. 
Romualdo Iluiz Mozos. 
Ramón de la Fuente. 
Rafael tle Soto. 
Ramón Alvarez de la Brafla. . 
Ricardo González. 
Ramón Martínez Grau. 
Rafael Torres. 
Rutilio F . Llamazares López. . 
Ramón Borredá. 
Saturnino Fernandez deCastro. 
Segundo Valpuesta. 
Coocepto. <. Domicilio. 
Párroco. 
Jefe de Telégrafos, 
Oficial Telégrafos. 
Director Caminos.» 
Inspectorde Instruc-
ción pública. 
Admor. Hospicio.. 
Ingeniero. 
Srio. del Gobierno. 
Oficial Hacienda. . 
idem; 
ídem. 
Presidente la Comi-
sión evaluación. 
Dean. • ¡, • / 
Arcipreste. 
Canónigo, 
idem. 
ídem. 
Oficial de Fomento. 
Juez 1.' instaucia. 
Srio. Junta Agrie* 
Ayudante Minas. . 
Retirado. 
Farmacéutico, 
idem. 
Abogado. 
Bachiller en Artes. 
Abogado. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
Cat." E. Normal. 
Id. de Veterinaria, 
idem. 
id. dél Seminario.. 
id. del Instituto, . 
Maestro. 
idem 
idem. 
Canónigo. 
Párroco. 
Abogado. 
Maestro. 
Chantre Catedral.. 
Maestrescuela. 
Canónigo. 
Párrofco. 
ídem. 
ídem. 
Oficial Telégrafos. 
Cesante. 
idem. 
idem. . . 
Médico. 
Perito mercantil. . 
Escribano. 
Cal.* E. Normal. , 
Id. del Instituto. . 
Maestro. 
Abad de S. Isidro.. 
Ingeniero civil. . 
Maestro. 
Párroco. 
Auxiliar Caminos. 
Cefante 
Retirado. 
Abogado. 
idem. 
Cat.° del Instituto. 
Canónigo. 
Párroco. 
idem. 
Ayudante. 
Gobernador civil. . 
Oficial d (¡Hacienda. 
idem. 
idem. 
idem. 
Bibliotecario. 
Farmacéutico. 
Ingeniero civil. . 
Id. industrial. 
Abofrado. 
Cat.* Veterinaria.. 
Obispo. 
CaDÓnigo. 
León, 
ídem, 
ídem;, 
idem.. 
idem.. 
idem. 
idem. 
idem. 
• idem. 
idem. 
idem: 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
.ídem. 
1 idem. 
idem. 
idem. 
idem . 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem.. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem.. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
D.Santiago Fuertes. 
Sergio Mateo.Rodriguez. 
Salustiano López Ugidos. 
SegundoFernandezLlamazares. 
Severiano Valdés. 
Santos Blanco. ' • '. 
Toribio Bragado. 
Toribio Revuelta. 
Toribio González. 
Urbano de Prad^. , ; ,.. 
Wenceslao Gaícia: ' ' J 
Victoriano Esteban Arranz. 
Vicente Santiago Sánchez. . . 
Valentín de Santiago. 
Vicente Valdés González. 
Vicente González. 
Vicente José deilLamadriz. 
Valentín iGonzaléz Bercianus. . 
Vicente .González del Palacio. . 
Vicente Andrés y Andrés. 
Victoriano Garcia de la Cruz.. 
Victoriano Diez Sierra. 
Concepto. Dtfmicilio. 
Oficial de Hacienda 
Srio. de la Comisión 
de evaluación'. • 
Abogado. 
idem. ¡v. '•. 
Procurador. 
Cat;' Seminario. . 
iCanónigo. :•. •. 
Oficial de Hacienda 
Ingen.' industrial. 
,2iTJ?fe,Tell,égr^fos.i 
Abogado1.' •'• .' 
Canónigo, 
ídem, 
idem. 
Párroco. 
Ayudante. ' ', 
Cesante. 
.Reti Hado. 
Farmacéutico. 
Cat."del Instituto. 
ídem: 
Maestro. 
León: 
idem. 
idétflt' 
idem. 
idem. y 
idem. 
idear.! ' 
i dem. ' ^ 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. '• 
ídem. 
ídem.' 
idem. . 
idem."'-. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Mansüla de las Muías. 
D. Benito Zorita Arias. . Presbítero. 
Clemente Canseco Rodríguez. Ecónomo, 
Diego Zapico Zapico, . idem. 
Darlo Nuflez Cantedo. . Farmacéutico. 
Eulogio Santos Moscoso. . Maestro.. 
Francisco Valdés Manciano. . Médico. 
Juan Tegerina Escanciano. . Presbítero. 
Joaquin Gallego González. ídem. 
José Salvadores Garcia. . Notario. 
Jaoqnin Agapito Canseco. . Albeitar. 
Lorenzo Estébanez Garcia. . Maestro. 
Maximiano Vega Vega. , . Médico. 
Lupercio Alonso Alonso. - . 'Farmacéutico. 
Ajuntamiento de Onzonilla. 
Mansilla. 
Vi Homar.. 
Mansilla. 
idem. 
idem: 
idem. 
ídem. 
Villomar. 
Mansilla. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
D. Federico Barthe. 
Manuel Gutiérrez. 
Pascual Mediavilla. 
Cura párroco. 
Vicario. 
Maestro. 
Onzonilla . 
Villecha. 
Torneros. 
Ajuntamiento de Rioseco de Tapia. 
D. Benito Alvarez. 
Domingo González. 
Francisco Alvarez Garcia. 
Julián Mallo Feruandez. 
Juan AlvarezGarcia. 
Juan Rodríguez Alonso. 
Pedro Alvarez de Austria. 
Segundo Diez Ordás. 
. Maestro. 
. idem. 
. Presbítero. 
. Párroco. 
. Maestro. 
. Fiícal municipal. 
.. Maestro. 
. Párroco. 
Espinosa. 
Tapia. 
Riuseco. 
Tapia. 
Rioseco. 
Espinosa. 
Tapia. 
Rioseco. 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. 
D. Cesáreo Arenes del Pozo. . Ecónomo. 
Gregorio Diez González. . Párroco. 
Ramón Martínez Cabezas. . Maestro. 
Simón Arias Alvarez. , Ecónomo. 
Valeriano Alonso. ' . Párroco. 
Mateo Gutiérrez. . Maestro. 
Martin de Robles. . idem. 
Toribio Riye.o. . Párroco. 
Vicente Ajvarez.. . ídem. 
Ferral. 
San Andrés. 
Trobajo. 
Villabalter. 
Trobnjo. 
Ayuntamiento de Valverde del Camino. 
D. Buenaventura Alonso Casado. 
Cándido María Rodríguez. 
Maestro. 
Presbítero. 
Valverde. 
Santuario. 
N O M B R E S . Concepto. Domicilio. 
). Ciprinno Enmos Pérez. 
Eugenio Cuüoa Fidulgo. 
Felipe Gutiérrez y Gutiérrez. . 
Gerónimo Sierra Gon>.alez. 
Ignacio González. 
Laureano Moreno. 
Luis Esteban Turón. 
Manuel Niculás Martínez. 
Mauricio Suarez González. 
Narciso Fernandez Santos. 
Saturnino EscuileroCembranos 
Maestro. 
ídem. 
Idem. 
Párroco. 
Presbítero.. 
Párroco. 
Clérigo. 
Párroco. 
Maestro. 
idem. 
Párroco. 
Valverde. 
Robledo. 
Mon tejos. 
Valverde. 
Santuario. 
Robledo. 
Santuario. 
San Miguel. 
Santuario. 
Fresno. 
Nontejos. 
N O M B R E S . 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones. 
D. Cristóbal Palominos Rumos. . Párroco. . Villadesoto. 
José Rueda Crespo. . Ecónomo. . Vega de Infanzones. 
Raiipundo Hompanera García. ídem. . Grulleros. 
Ajunlamiento de Vegas del Condado. 
D. Francisco Mancebo Tegerina 
Francisco Balbuenu Gunzalez 
Gerónimo Corral González.' 
Ildefonso Caflon Lobo. 
José Castañeda González. 
José Alaiz Perreras. 
Juan González. Fernandez. 
Leandro González Medina. 
Farmacéutico. 
Veterinario. 
Párroco. 
Ecónomo. 
ídem. 
ídem. 
Maestro. 
Párroco. 
Vegas. 
ídem. 
ídem. 
San Cipriano. 
Villafruela. 
Castrillo. 
Villtinueva. 
Cerezales. 
Ayuntamiento de Santovenia. 
D. Andrés Guerra Morán. 
Angel Fidalgo y Fidulgo. 
Isidro Fernandez Villauueva. 
Julián Gomiilez Guerrero.. 
José Montes Cuevas. 
Lucas Marcos Footucha. 
Valentín Snlouiú ürtijal. 
Párroco. 
Maestro. 
ídem. 
ídem. 
Párroco. 
ídem. 
id.'m. 
Villanueva. 
ídem. 
Santovenia. 
Quintana. 
Villacedré. 
Santovenia. 
Quiutuna. 
D. Primitivo Balbuena. 
Severiano Omaña. 
Salvador Juárez. 
Concepto. Domicilio. 
Agrimensor. 
Párroco. 
ídem. 
Ayuntamiento de Villadangos. 
D. Antonio Chamorro Rodríguez 
Domingo Gunzalez Sánchez, 
Francisco Diez y Diez. 
Gavino Fernandez García. 
Luis Gangoso González. 
Rafael Fernandez Martínez. 
Vicente Prieto Carroño. 
Maestro. 
idum. 
Pirroco. 
Cirujano. 
Párroco. 
Maestro. 
Ecónomo. 
Villadangos. 
idem. 
idem. 
ídem. 
Fogedo. 
Celadilla. 
ídem. 
Ayuntamiento de Villasabariego. 
D. Anacleto Fernandez Bancioll 
Francisco Rodríguez López. 
Isidoro Sangrador Magdalena 
losó González Hurtado. 
José del Reguero. 
Roque González. 
Rafael Martínez Alvarez. 
Tomás Zapico Robles. 
Jubilado. 
Maestro. 
Presbítero. 
Maestro. 
Presbítero. 
Maestro. 
Presbítero. 
idem. 
Vega. 
Vilíarente. 
Víllafaló. 
Villasabariego. 
Villacontilcln. 
Villa fañe. 
Vega. 
Vilíarente. 
Ayuntamiento de Villaquilambre. 
Angel Muñoz Muñoz. 
Antonio Díaz Diez. 
Ensebio Fernandez Martínez, 
Francisco Alvarez Gutiérrez. 
Hilario Castaño García. 
• Isidro Méndez Llamazares. 
Joaquín Gutiérrez Vázquez. 
Juan (lo Pablos González. 
Pedro de Angulo Otazu. 
Párroco. 
• Maestro. 
Párroco, 
ídem, 
idem. 
Maestro. 
Párroco, 
ídem, 
ídem. 
Canaleja. 
Villaquilambre. 
Navatejera. 
Villaquilambre. 
Villarrodrigo. 
Navatojcra. 
. Villamoros. 
Villauueva. 
Yillaobispo. 
Ayuntamiento de Sariegos. 
Ayuntamiento de Villaluriel. 
D. Alejo García y García. Maestro. 
Cayetano Riiinos . l'urroco. 
Juan Antonio Aivnre/. Guerrero Ecónomo. 
Juan Lluiuas Gnrcia. . Maestro. 
Miguel Molina Gon/alez. . P a r i o c o . 
Mateo Delgado Fernandez. . Muestro. 
Vicente Gurdou Fernandez. . idem. 
Poblndura. 
Cnrbnjal. 
Azadiuos. 
Carbijal. 
Sariegos. 
Azadínos. 
Sariegos. 
Ayuntamienlo ele Valdefresno. 
D. Alejandro Rodrignez Fer-
nandez. 
Ilonifado Torre Orozco. 
Casiano Fuertes Alonso. 
Gregorio Garda del Pozo. 
Gcrúmmo Llamazares. 
Isidoro Saburina. 
Isidoro Vivas. 
Ignacio Pílenle Castro. 
Juan Pablo Ganda. 
Juan Rubio. 
Joaquín García. 
Luís Diez llodriguez. 
.Martin Forreras Pereda. 
Matías Castro. 
Luis Tomé Mareos. 
Manuel Martínez. 
Martin Mirantes 
Nicasío Villapadíerna. 
Narciso Rivoro. 
Párroco. 
ídem. 
.Maestro. 
Párroco. 
iilorn. 
idem. 
licónomo. 
Maostro. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Mai'Slm. 
Kronómo. 
Párroco. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
Maestro. 
Médico-cirujano. 
Párroco. 
Villascca. 
Navafría. 
Paradilla. 
Tendal 
Santibañez. 
Carhajosu. 
Coivillos. 
Víllacil. 
Valdefresno. 
San Fclismo. 
ValdelVesno. 
Solauilla. 
Golpujar . 
Arcabueja. 
>. Juan Rodríguez Medíavílla. 
Jacinto Cañas Fernandez. 
Laureano Aparicio Cadenas. 
Martin Marlinez Marlincz. 
Pablo Gutiérrez Almuzara. 
Silvestre Sierra González. 
Santiago Ruíz Linares. 
Santiago Balbuena Florez. 
Párroco. 
Maestro. 
Ecónomo. 
Maestro.' 
Ecónomo. 
Párroco. 
ídem. 
Ecónomo. 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES 
Ayuntamiento de Cabrillanes. 
i. Antonio Mallo Cansoco. 
Francisco Antonio Fernandez 
y Fernandez. 
Juan Diez Monasterio. 
Manuel Pérez Alfonso. 
Manuel Suarez Bardon. 
Polegrin Quirós Gómez. 
Víctor Alvarez Pérez. 
Viclor Rodríguez Rosón. 
Vicente Prieto Riosco. 
Párroco. 
ídem. 
ídem. 
Maestro. 
idem. 
Médico. 
Párroco. 
ídem. 
Teniente cura. 
3-
Picdradla. 
Pcñalba. 
Quintanilla. 
Torre. 
Quiiitanilla. 
Pied ratita. 
La Vega. 
Cabrillanes. 
Lago. 
CAPACIDADES 
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Apuntamiento de La Majúa. 
D. Angel María Alvarez. . Párroco. 
Basilio Alvarez Alvarez. Maestro. 
Ceferino Alvarez Melendez. . idtsm. 
Constantino Alvarez Alvarez. idem. 
Donato Rodríguez Mera lio. . idem. 
Gabriel Alvarez Alfonso. . idem. 
Joaquín de la Puente Alvarez.. idem. 
Juliau Leoa Meleadez. . Coadjutor. 
José Sabugo Valcarce. . Párroco. 
José Alvarez Qnirós . idem. 
Javier ROZHS Fernandez. . idem. 
Manuel Alvarez Snaroz. . Maestro. 
Manuel Ordofiez Quiñones. . idem. 
Manuel Alvarez Rodríguez. . Párroco, 
Manuel Diez (jarcia. . idem. 
Manuel Alvarez Pinos. . idem. 
Plácido Uodriguez Rodríguez.. Maestro. 
Raimuiido AJonso Alonso. . idem. 
Ramón Fuentesecu Reinando. Párroco. 
Santiago González. . idem 
Tomás Fernandez Alvarez. . Maestro. 
Venancio Alvarez Rodríguez . idem. 
Ayuntamiento de Láncara. 
D, Agustin Fernandez Rodríguez 
Domingo Castañon. 
Francisco Alonso Majúa. 
Fnmcisco Gutiérrez Diez. 
" Gabriel Diez. 
Gabina Suarez Fernandez. 
Jacinto Alvarez Rodríguez. 
Juan Dies Fernandez. 
José Suarez. 
Juan Manuel Diez Fernandez 
José Fernandez Fernandez. 
José García Alvarez. 
Julián RoJriguez Fernandez. 
Pedro Jimn Rodríguez. 
Pablo Alvarez Alvarez. 
Ramón González Gutiérrez. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Maestro. 
Párroco. 
idem. 
Maestro. 
Párroco. 
Muestro. 
idüiu. 
Pátroco. 
Maestro, 
ídem. 
Torrestio. 
Pinos. 
Villasecino. 
Geuestosa. 
Can demuela 
Robledo. 
Cospedal. 
Truébano. 
Huergas. 
Riolago. 
San Emiliano. 
Huergas. 
Villafeliz. 
Vülargusan. 
Cospedal. 
Pinos. 
San Emiliano. 
La Míijáa. 
Generosa. 
Candemuela. 
Villasecino. 
Tr uébano. 
San Pedro. 
Lagüelles. 
Ca¡ii|>o. 
Láncara. 
La Vega, 
Robledo. 
Arallo.-
Santa Eulalia. 
» 
Sena. 
Lagílelles. 
Poblíidura. 
Abelgas. 
Rabanal. 
Abelgas. 
Oblanca. 
Ayuntamiento de Las Omnfms. 
D. Alouso Pérez Gutiérrez. 
Benito Gutiérrez Alvarez. 
Evaristo Prieto. 
Fernando Alvarez Alvarez. 
Francisco González González. 
Francisijo de Vega Vega. 
Gabriel Suarez. 
Isidoro Arias Arias. 
Juan Alvarez García. 
Loivnzo Camoelo Cademas. 
Manuel García. 
Maestro. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
Maestro. 
idem. 
Párroco. 
Maestro. 
ídem. 
Presbítero. 
Maestro. 
San Martin, 
idem. 
Mata luenga. 
Las Omañas. 
Matttluenga. 
idem. 
Pedregal. 
Mataluenga. 
ídem. 
Las Omañas. 
San Martin. 
Ayuntamiento de Los Barrios de Luna. 
D. Elias Alvarez Gutiérrez. . Maestro. 
Gaspar González Melcon. . Presbítero. 
Jacinto Rodríguez Rodríguez., idem. 
Matías González López. . idem. 
Manuel García Quiñones. . idem. 
Melchor Fernandez Alvarez. . Maestro. 
Narciso Suarez Suarez. . idem. 
Mi rn titea. 
Mora. 
Gaguera. 
LOÍS Barrios. 
Irede. 
Portilla. 
Irede. 
Ayuntamiento de Murías de Paredes. 
D . Aquilino García. . Maestro. 
Angel García. . idem. 
Antonio González Gutiérrez. . idem. 
Bernardo García Rosas. . idem. 
Montrondo. 
idem. 
Villavandin. 
idem. 
KOMBUES. 
D. Belarmino Fernandez García. . 
Braulio Fernandez García. 
Celestino A. Gago. 
Cecilio Rubio Fernandez. 
Diego Rubio Chaves. 
Eduardo Alvarez García. 
Eusehio Otero Alvarez. 
Elias García Lorenzana. 
Amaro Gutiérrez 
Juan Fernandez Bardon. 
Fausto Fernandez. 
Francisco González Fernandez. 
Francisco Suarez Prieto'. 
Froilán Alvarez Florez. 
Gregorio Rubio Calzada. 
Gaspar Gnrcia Fernandez. 
Gregorio C»]zon Rubio. 
Inocencio González Ramos. . 
Isidoro Rubio Rubio. 
Justo Fernandez. 
José Itivas González. 
. José María Valcarcel. 
Joaquín Erneuria. 
Jacinto Rubio Rubio. 
José Fernandez Alvarez. 
José Aivarez, menor, 
Julián Btirdon. 
Mnnuel García Lorenzana. 
Miguel Gutiérrez Rozas. 
Manuel García Sabugo. 
Marcelino Calzada García. 
Máximo Fernandez Alvarez. . 
Matías Peral Relio. 
Manuel Rubio García. 
Magín Fernandez Mallo. 
Plácido Rubio Rubio. 
Concepto. Domicilio. 
idem. 
idem. 
Jtiezdel."instancia 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. 
Escribano. 
Secretario Ayunt,*. 
Fiscal municipal. . 
Maestro. 
ídem. 
Coadjutor. 
Maestro. , . 
ídem. 
idem. » 
Párroco. 
Maestro, 
idem. -
idem. 
Promotor fiscal. . 
Párroco. 
idem. 
Maestro. 
idem. 
idem. . 
idem, «. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Párroco. 
Maestro, 
Escribano. 
Muestro. 
Barrio. 
Posada. 
Muriasi 
Posada, 
idem. 
Barrio la Puente. 
Villanueva. 
Murías. 
idem. 
idem. 
Posada. 
Sabugo. 
Vivero, 
Posada. 
ídem. 
Vegapujin. 
idenu 
Murías. 
Torreci lia. 
Villanueva. 
Murías. 
idem. 
Villavandin. 
Posada. 
idem. 
Fasgar. 
ideml . 
Montrondo. 
Sabugo. . 
Posada. 
idem. . 
idem. 
Fasgar. 
idem. 
Murías. 
Posada. 
Ayuntamiento de Kiello. 
1 D. Benito del Pozo Mufiiz. 
f Evaristo Sánchez Fernandez. 
José Calvo Flurez 
JOÍÓ Gonzal'.íz Florez. 
José Miguel Gutiérrez, 
Joaquín Garda Fernandez. 
Joaquín Alvarez Alvarez. 
Manuel G¡ircia. 
Manuel Miiftiz Alvarez. 
Pedro Fernandez Rodríguez. 
Pedro Alvarez Suarez. 
Maestro. 
Párroco, 
idem 
Ecí'moino. 
Párroco, 
Maestro, 
idem. 
Admor. de Rentas 
Párroco. 
id-m. 
Maestro. 
Bonillo. 
La Urz. 
Curuefla. 
Omaüuela. 
Socil. 
Curueüo. 
Arienza. . 
Riello. 
Guisatecba. 
Riello. 
Trascastro. 
Ayunlamienlo de Sania María de Ordás. 
D. Angel Fernandez Alvarez. 
Angel Alvarez y Alvarez. 
Domingo Garda Alvarez. 
Lorenzo González Alvarez. 
Manuel Antonio Vlvíiret García 
Manuel Suarez Gurda. 
Matías García Furimiidez. 
Nicolás García González. 
Pablo Díaz Alvarez. 
Pedro González. 
José Omuña Diez. 
Párroco. 
Muestro. 
Vicario. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
Vicario. 
Maestro. 
Párroco. 
Maestro. 
idem. 
Selga. 
Riocastrillo. 
Santa Marii*. 
, Adrados. 
Villarrodrigo, 
Callejo. 
Santibaüez. 
Riocastrillo. 
idem, 
Santa María. 
Selga. 
Ayunlamienlo de Soto y Amio. 
D. Antonio García Robla. 
Andrés Suarez Rodríguez. 
Blas Alvarez Suarez. 
Cecilio Rodríguez Rodríguez. 
Clemente Suarez Rodríguez. 
Domingo García. 
Francisco González Alvarez. 
José García y García. 
Joaquín Diez Diez. 
José Pérez Quirós. 
José Arias Alvarez. 
Manuel García Diez. , 
Presbítero. 
Párroco. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
Kcónotno. 
Parreeo, 
idem. 
idem. 
Médico. 
Maestro. 
Párroco, 
Bobia. 
Villayuste. 
Lago. 
Formigones, 
Villayuste. 
Villapodambre. 
Quinta ni Ha. 
Bobia. 
Caín posa linas. 
Canales. 
Bóbia. 
Lago. 
NOMBRES. 
B. Mortin Ordáa Alvarez. 
Pedro Posadilla. 
Pablo Suarez Garcia. 
Telesforo tifircia Diez. 
Vicente Garcia Arias. 
Concepto. Domictlio. 
Maestro. 
Ecónomo, 
Párroco. 
Maestro. 
Ecóuomo.. 
idera. 
Canales. 
Carrizal. 
Irian. 
Garaüo. 
Ayuntamiento de Valdesamario. 
D. Ignacio Fernandez Alvarez. . Párroco. 
Pedro Eodrigucz Garbullo. . idera. 
. L B Utrera. 
Ponjos. 
Ayuntamiento de Vegarienza. 
D. Anacleto Rubio Garcia. . Maestro. 
Eulogio Arienza Hidalgo. . Médico. 
Genaro Hozas Garcia. . Ecónomo. 
Juan González del Pozo. . ídem 
José Benito Garcia Garcia. . . » 
José León Alvarez. González. . Ecónomo. 
José Bardon y Banlon. . idem. 
José Manillo González. . Maestro. 
Manuel González. . Ecónomo. 
Marcelo Quiñones Quifiories. . Maestro. 
Miguel Fernandez Cienfuegos.. idem. 
Nicolás Alvarez Manzano. . Ecónomo. 
Ayuntamiento de Villablino. 
D.FlorentinoEodriguezEodriguez Ecónomo. 
José Alvarez Miranda. . Abogado. 
Manuel Alvarez González. . Ecónomo. 
Manuel Voto Caballero. , Párroco. 
Ornaflon. 
Vegarienza. 
Omaflon. 
Garueñ'a. 
» 
Vegarienza. 
Villar. 
Sosas. 
Marzan. 
Villadepan. 
Balboeno. 
Cirnjules. 
Robles. 
Cuboalles de Abajo, 
idem, 
• idem de Arriba. 
PARTIDO DE PONFERRADA 
Ayuntamiento de Bembibre. 
D. Amadeo López Carbojal. . Cesante. 
Facundo .Coi tes Asensio. . Médico. 
Mauro BJanep. . Maestro. 
Andrés del Ilio Alonso. . . Párroco. 
Angel Garcia Morán. . idem. 
Agustín Pestaña Cubero, . Maestro. . 
Ecequiel López López. . Ecónomo. 
Eduardo Alvarez. _ . Maestro. 
Francisco Javier Garcia. . idem. 
Frauuisco Alvarez Feliz. . idem. 
Gabioo Gago. . idem. 
Julián Nuñez Alvarez. . . » 
José Alvarez. , idem. 
Juan Fernandez. . idem. 
Paulino Martinez. . Ecónomo. 
Pedro Rivera López. ' . Veterinario. 
Victoriano Gómez. . • 
Tomás Cubero Fernandez. . Médico. 
Miguel Sierra Fernandez. . Agrimensor. 
Antonio Cid Conde. . Sobrestante. 
Donato López Manzano. . Veterinario. 
Ayuntamiento de Borrenes. 
D. José Vinales Fernandez. . Maestro. 
Bembibre. 
idem. 
idem. 
Vinales. 
San Román. 
Viñiiles. 
Bembibre. 
Losada. , 
lloiltiuüki. 
Arlun/.a 
Sun Esteban. 
Santibañez. 
San Romáu. 
Ai'lanza. 
Bembibre. 
San Esluban. 
Bembibre. 
idem. 
ídem. 
Borreues. 
Ayuntamiento de Cabanas Raras. 
!)• Manuel Lago Villarino. . Párroco. Cabanas Raras. 
NOMBRES. Coneopto. Domicilio. 
Ayuntamiento de Castrillo. 
D. Antonio BermudezyGonzalez. Eclesiástico. 
Higinio Al varea Gavela. . idem., 
losó Arias Auta. . idem.' 
Lucas del Palacio Fernandez. . idem. 
Miguel Alvarez Rodera. . Maestro. 
Nemesio Garcia Dieguez. . Eclesiástico. 
Pablo Barrio Rodera. . Maestro. 
Sebastian Garcia Alvarez. . idem. 
Sabastian Alonso Lobato. . Eclesiástico. 
, Ayuntamiento de Castropodame 
D. Alonso Castellano Vega. 
Bartolomé Barrio Rodríguez. 
José Antonio Alonso Franco. 
Plácido Barrio Rodríguez. 
Vicente Arias Rodríguez. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Noceda. 
Nogar. 
Saceda. 
Odollo. 
Noceda. 
Marrubio. 
idem. 
Castrillo. 
Matachana. 
Castropodame. 
Turienzo. 
San Pedro. 
Ayuntamiento de Congosto. 
D. Felipe Jesús Sánchez. . Ecónomo. 
Jacinto Alvarez Alvarez. . Párroco. 
León Antonio González Zapico Maestro. 
Manuel González Arias. . Coadjutor. 
Melchor Valtuille Perrera. . . Maestro. 
Miguel Alvarez Barrero, . Coadjutor. 
Narciso Guenllos Alvares, . Maestro. 
Salvador Rabanillo Rodríguez. Párroco. 
San Miguel. 
Congosto. 
idem. 
Posada. 
Congosto. 
Cobrana. 
Posada. 
Almázcára. 
Ayuntatniento de Cubillos. 
D. Antonio Valls Víniegra. 
Cándido Rubio González. 
José Silverio Rodríguez. 
Julio Díaz Quijano. 
Leopoldo Taladriz Garcia. 
Manuel Jesús Canseco. 
Zenon Alonso Baña. 
Cesante con haber. 
-Maestro. 
Párroco. 
Secretario. 
Médico, 
Maestro. 
Ecónomo. 
Ayuntamiento de Encinedo. 
D. Andrés Arias Gómez. 
Andrés Arias Vega. 
Estanislao Silva Mantecón. 
Félix Villtirpriego Carrera. 
Juan Antonio Saude. 
Juan Francisco Vázquez. 
José Martínez Muñiz. 
Luis Vazqnez Carrera. 
Manuel Guerra Calvo. 
Santos tiouzaíez Fernandez. 
Vicente González Rivera. 
Secretario Aynnt.' 
Párroco. 
Ecónomo. 
Muestro, 
Coadjutor. 
Párroco. 
idem. 
Maestro. 
Coadjutor. 
Maestro. 
idem. 
Cubillos. 
Caba ñas. 
ideur. 
Cubillos, 
idem.. 
idem. 
idem-
Encinedo. 
idem. 
La Baña. 
Castrohinojo. 
Quintanilla. 
Santa Eulalia. 
Robledo. • 
idem. • 
Castrohinojo. 
La Banat 
Robleda. 
Ayuntamiento de Folgoso de la Rivera. 
D. Antonio Palacios de Castro. . Párroco. 
Agustín Ramón Garcia. . idem. 
Juaquin Martínez Pérez. . Ecónomo. 
Miguel Garcia Prieto. . idem. 
Segundo Alonso y Alonso. . Párroco. 
Ramón Cubero Fernandez. . idem. 
Ayuntamiento de Fresnedo. 
D. Manuel Pérez Mercadillo. 
Pascual Martínez. 
Párroco, 
idem. 
Tremor. 
La Rivera. 
Boeza. 
Folgoso, 
idem.' 
Villaviciosa. 
Tombrio de Arriba. 
Fresnedo. 
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Ayunlamiento de Igüeña. 
B. Francisco Nuflez Alvarez 
Gregorio Alvarez Santalla. 
Laureano Ugidos Carniago. 
Pascual Alvarez Cabezas. 
Pedro González Diaz. 
Párroco. . Quintana, 
ídem. . Colinas, 
idem. . Igüefia. 
SecretarioJuzgado idem. 
Párroco. . Tremor. 
Ayuntamiento de Los Barrios de Salas. 
D. Antonio Lobato Sastre. 
Cárlos Montero Fernandez. 
Celedonio Bazan. 
Constantino Vilela. 
Francisco Bodrjguez Gómez. . 
Francisco JavierVifiajoGarcia 
Isidro Moreno Lanuza. 
Tomás Caneiro Fernandez. . 
P á r r o c o . 
Idem. 
Maestro. 
idem. 
Párroco. 
Maestro. 
Capitán retirado. 
Párroco. 
Compludo'. 
.Manzanéelo. 
Lombillo. 
Compludo-
Espinosa.-
Compludo. 
idem. 
San Cristóbal. 
Ajuntamienlo de Molinaseca. 
i . Antonio Pérez Alvarez. . Maestro. 
Carmelo Iglesias. . idrm. 
José González Gutiérrez, . Párroco. 
Juan Viüambres Garcia. . Maestro. 
Lázaro Frnngunillo Alvarez. . idem.-
Manuel García Garcia. . Párroco. 
Miguel Vega Domínguez. . ídem-. 
Segundo Gutiérrez Fernandez, idem. 
Toribio Solillo Fernandez. . idem.' 
Vicente del Prado Prado. . idem.. 
Ayunlamienlo de Noceda. 
D. Antonio Manuel Yalcarcc. . Coadjutor. 
Ambrosio de Vega. . Capellán. 
Celestino Alvarez. , • 
Gregorio González Fernandez. Slaeslro. 
Manuel Antonio' Valcarce. . Ecónomo. 
Tomás Alvarez y Alvarez. , Maestro. 
Noceda, 
idem. 
Noceda. 
idem. 
Robledo. 
Ayunlamienlo de Ponferrada. 
D. Antonio María Quintano. 
Agustín Durán Perreras. 
Benito de la Fuenlo Fernandez 
Bonito Reguera Pardo. 
Clcmcnle Forrera Cuesta. 
Cárlos González Marlincz, 
Dlclino Alonso Luengo. 
Félix Fernandez Nuñez. 
Felipe Alvarez Muiilz. 
Francisco Nuflez Gundin. 
Hipólito Munilla. 
íosó Fernandez Garcia. 
Joaquín Daniel Balboa Barrio, 
José Ojea Arias. 
Lorenzo Gómez Osorio. 
Luis Alonso Rodríguez. 
Manuel González del Valle. 
Manuel Martínez López. 
Nicasio Aspe Fulloz. 
Silvestre Losada Carracedo. 
Valenlin Acebedo Calleja. 
Vitorio del Rio Ordoñcz. 
Ventura Martínez López. 
Juez 1." ¡nslancia. 
Registrador. 
Caledr." Inslituto 
Párroco. 
Caledr." Inslituto. 
Párroco. 
idem. 
Maestro. 
Párroco, 
idem. 
idem. 
Maestro. 
Párroco. 
idem. 
Oficial retirado. 
Párroco. 
Sccrclario Ayunt. 
Párroco. 
Médico. 
Párroco. 
Caledr." Inslituto 
Párroco, 
idem. 
Ponferrada. 
idem. 
idem. 
Ponferrada. 
i 
Ponferrada. 
idem. 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
N O M B R E S . Coacepto. 
Ayuntamiento de Puente Domingo Florez. 
D. Bernardo Garcia Armesto. 
Clemente Martínez Méndez. 
Damián Fernandez Blanco. 
Francisco Fariñas Gómez. 
Frutos MaciasCáñon. 
Francisco Oviedo Gómez. 
Genaro Gómez de Voces. 
GuillermoTermenon Rodríguez 
Ignacio Caamaño González. 
Jesús Barrio Trincado. 
"José Vázquez López. 
Joaquín Alvarez Fernandez. 
José Rodríguez Ciato. 
Juan Manuel Velasen. 
José Perrera y González. 
Ramón Rodríguez Alvarez. 
Salvador de Vega Cereijo. 
Maestro. 
Párroco. 
Maestro. 
Párroco.-
idem ' 
Maestro.' 
idem. • 
idem. • 
Médico.-
idem. • . 
Coadjutor.-
Maestro. • s 
Sobrestante carret 
Maestro. • 
Párroco. -
Admor. Hacienda. 
Párroco.. 
Vegas. 
Salas. 
Puente 
Vegas. 
Castroquilame. 
Yeres. 
San Pedro. 
C^stroquilame-
Puente. 
idem. 
idem. 
Robledo. 
Puente. 
Salas. 
San Pedro. 
Puente. 
Robledo. 
Ajunlamiento de San Esteban de Valducza. 
D. Anselmo Mandes. . Maestro. 
Dimas Rodríguez. . . Presbítero. 
Ensebio Cuello Prieto. . Maestro. 
Fermín Rozas. . Presbítero. 
Felipe Macias. . Maestro. 
Francisco Parapa Carbajo. . ídem. 
Felipe Raimondez Carreto. . Presbítero. 
Francisco González PestaSa. . idem. 
Genaro Lopfcz Fierro. . Maestro. 
Hilario López. . Presbítero. 
Juan Reguera. . Maestro. 
Juan Parapa Caibajo. . idem. 
José Jares . Presbítero. 
José Alvarez. . idem. 
Mi.nuel Boeza Cubero. . Maestro. 
Melchor González. . Presbítero. 
Pedro del Itio Estébanez. . Maestro. 
Ramón Méndez Pradn. . Presbítero. 
Santiago del Rio Estébanez. . Muestro. 
Tomás González. . idem. 
Ayuntamiento de Sigüéya. 
. Andrés González y González. . Párroco. 
Andréw Vega Voces. . Coadjutor. 
Bernardo (le Piada Rodríguez. Mnesfro. 
Francisco Podriguez Viñajo.. Párroco. 
Fulgencio Vidal Palla. . Maestro. 
José Rcdripm-z Rodiigutz. . Párroco. 
José Diez Vayquez. . Ecónomo. 
Loienzo Palla González. . Maestro. 
Manuel del Rio Estébenez. . idem. 
Manuel Alonso y Alonso. . Ecónomo. 
Pascual del Vego Banjo. . Coadjutor. 
Valentín Ramón Gabela. . Párroco. 
Ferradillo. -
Santa Lucia... 
San Adrián.-
San Esteban.. 
Montes. 
San Esteban.-
San Adrián.. 
Valdefranco?.. 
Montes. • 
Valdeca fiada. -
San Esteban. 
Valdecañad a. 
Pefialba. 
Santa Lucia. ' 
San Esteban-
Peflalba. . 
Ferradillo. • 
Villanueva.' 
Bouzas. 
Sigiíeya. 
Yebra. 
Pombriego. 
Benuza. • 
Silvan. • 
Pombriego; 
Sigüeya... 
Silvan. • 
Llamas. -
Sotillo. • 
Benuza. • 
PARTIDO DE MAÑO 
Ayuntamiento de Acevedo. 
D. Antonio Garcia de I.ario. 
Eulogio Cañón Puerta. 
Francisco de Lario López, 
Juan Alvarez Balbuena. 
Juan Rodrigue/. Uurcia. 
Miguel Fraile de la Hoz. 
Pascual Diez Tejedor. 
Valentín Diez Iban. 
Maestro. 
Médico-cirujano. 
Ecónomo. 
Maestro. 
idem. 
Ecónomo. 
Maestro. 
Párroco. 
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Ayuntamiento de Boca de Huérgano. 
D. Benito del Blanco Puerta. . Ecónomo.. 
Blas González. . ídem. 
Hemeterio Fernandez. . ídem. 
Eugenio Orejas. . idem. 
Faustino Valdeon. . Párroco. 
Francisco Villalba. . Maestro. 
Genaro Vázquez. . idem. 
José García Turienzo. . Ecónomo. 
Juan Tornero de Villa. . Maestro. 
Jacinto González. . idem. 
Máximo Bodriguez Valbuena.. Médico. 
Pedro Reguera. . Párroco. 
Servando Pascual. . idem. 
.Ayuntamiento de Buron. 
D. Bernabé Gutiérrez Salcedo. . Párroco. 
David Allende Sánchez. . Maestro. 
Félix Alvarez Alvarez. . Abogado. 
Fermin Diez Férnandez. . Párroco. 
Ildefonso Alvarez Pedrosa. . Maestro. 
José Cimadevilla Rodríguez. . idem. 
José Tegerina Alvarez. . Párroco. 
Juan Fernandez Merino. . idem. 
Lucas de la Mata González. . idem 
Manuel Piñan Alvarez. . Maestro. 
Pedro Diez Alvarez. . Párroco. 
Pedro Monge y Pérez. . idem. 
Ayuntamiento de Gistierna. 
D. Bernardo Higelmo Rodríguez. Párroco. 
Casimiro Garcia Valle. . Médico. 
Félix Tegerina Escanciano. . Vicario. 
Fructuoso Martínez Rojo. . Boticario. 
Lucio Fernandez Rejero . Párroco. 
Miguel Garcia Diez. . idem 
Pedro Llamazares Ferreras. . idem. 
Plácido Fernandez Paniagua. . Vicario. 
Segundo Diez Villa. . Párroco. 
Santiago Garcia Sánchez. . Vicario. 
Teófilo González Mancebo. . Notario. 
Tomás Suarez González. . Párroco. 
Ayuntamiento de Lillo. 
D. Antonio Suarez Alonso. 
Anselmo Arias Arias. 
Antonio Martínez Belerda. 
Difgo Alonso de Caso. 
Felipe Fernandez Bárdanos, 
Federico Garcia tíolis. 
José Bascon Reguera. 
José González llamón. 
JuanFrancísco Rodríguez Vega 
Juau Fernandez García. 
Lorenzo de la Vega Esteban, 
Pedro Fernandez Meno 
Pedro Mata (jarcia. 
Telesforo Merino de Caso. 
Párroco. 
idem. 
Cirujano. 
Párroco. 
Maestro. 
Vicario. 
Maestro. 
idem 
idem. 
idem. 
idein. 
Párroco. 
Vicario. 
Notario. 
Ayuntamiento de Maraña. 
D. Francisco Buron Teresa. Maestro. 
Justo Mufliz Rodríguez. Uem. 
Santiago González Piüau. ídem. 
Barniedo. 
Villafrea. 
Valverde. 
Beiande. 
Llánabes. 
Siero. 
Valverde. 
Portilla. 
Barniedo. 
Villafrea. 
Boca de Huérgano. 
idem. 
Siero. 
Lario. 
Buron. 
Lario. 
Vegacerneja. 
Polvoredo. 
idem. 
Buron. 
Casasuertes. 
Cuénabres. 
Polvoredo. 
idem. 
Retuerto. 
Santa Olaja. 
Sabero. 
Fuentes. 
Sabero. 
Ocejo. 
» 
Olleros. 
Sahelices 
Alejico. 
Cistierna. 
Lillo. 
Redipolloa. 
Lillo. 
Cofifial. 
Lillo. 
Camposolillo. 
Cofifial. 
Solle. 
idem. 
Isüba. 
Camposolillo. 
Solle. 
Tsuba. 
Camposolillo. 
Maraña. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Oseja de Sajambre. 
D. Antonio Diez Orejas. 
Juan Diez Mancebo. 
Párroco, 
idem. 
. Oseja 
. Ribota. 
NOMBRES. 
D. Jnan Alvarez Balbuena. 
Santiago Vega Monge. 
Vicente Castaño Garcia. 
Concepto. Domicilio. 
Maestro. 
Párroco. 
Vicario. 
Oseja. 
Vierdes. 
Soto. 
Ayuntamiento de Posada de Valdeon. 
D. Vicente Alvarez Alvarez. . Maestro. . Posada, 
Ayuntamiento de Prado. 
D. Esteban Tegerina Alvarez. . Párroco. 
Facundo Rodríguez Alvarez. . idem. 
Ayuntamiento de Prioro. 
D. Ildefonso Valcuende Martínez. Presbítero. 
Justo Garcia Herrero. . Maestro. 
Juan Herrero de Prado. . idem. 
Luis González Mancebo. . Párroco. 
Víctor Diez y Diez. . Médico. 
Ayuntamiento de Renedo. 
D. Andrés de Prado y Prado. . Maestro. 
Antonio López Turienzo. . idem. 
Bartolomé Tegerina Diez. . Párroco. 
Casimiro FernandezEscanciano. Maestro. 
Canuto de Prado Turienzo. . idem. 
Cirilo Alvarez del Blanco. . idem. 
Fidel Diez Fernandez. . Párroco. 
Isidoro Fernandez Tegerina. . Ecónomo. 
José Leonardo Llamazares Diez. Párroco. 
José Alvarez González. . Maestro. 
Manuel Diez Garcia. . Párroco. 
Manuel Turienzo Alvarez. . Maestro. 
Pablo Garcia Garcia. . idem. 
Remigio González Diez. . Párroco. 
Valeriano Alvarez Rodríguez.. Maestro. 
Ayuntamiento de Riaño. 
D. Antonio Alonso Buron. . Abogado. 
Baldomcro RojoJbafiez. . Maestro. 
Domingo Tegerina Diez. . Párroco. 
Dionisio Alcalde Lombrafia, . Maestro. 
Eustaguio Diez Sánchez. . idem. 
Feliciano Diez Rodríguez. . Procurador. 
Hermenegildo Diez Prieto. . Maestro. 
Isidro Moreno Domínguez. . idem. 
José Martínez Rodríguez. . Párroco. 
José Pérez Suarez. . idem. 
Juan Casquero Ruiz. . idem. 
Juan FranciscoPerezBalbuena. Abogado. 
José Alonso Diez. . Procurador. 
Jacinto Garcia Estébanez. . idem. 
José Reyero Rodríguez. . Escribano., 
Juan Manuel Garcia. . Maestro. 
Manuel Aramburu Alvarez. . Abogado. 
Manuel Vega Alonso. . Notario. 
Maximino de la Calle Aramburu Farmacéutico. 
Micolás Liébana Fuente. . Escribano. 
Pedro José Acebedo Diaz. . Párroco. 
Segundo Reyero Rodríguez. . Médico. 
Vicente de Caso Alvarez. . Párroco. 
Ayuntamiento de Salamon. 
D. Apolinar López Balbuena. . Maestro. 
Agustín del .Corral. . idem. 
Andrés Garcia. . idem. 
Prado. 
Robledo, 
Prioro. 
idem. 
idem. 
Tegerina 
Prioro. 
La Mata, 
idem. 
San Martin. 
a 
La Mata. 
idem. 
El Otero. 
Ferreras. 
Renedo. 
La Red. 
Las Muflecas, 
La Mata. 
Ferreras. 
TaraniUa. 
Renedo. 
Ría fio. 
Salió. 
Carande. 
Riaño. 
Carande. 
Riaño. 
Salió. 
Riaño. 
idem. 
Anciles. 
Salió. 
Escaro. 
Riaño. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Pedrosa. 
Riaño. 
Escaro. 
. Ciguera. 
. Lois. 
. idem. 
i—CAPACIDADIS 
u 
ÑONGUES. 
D. Baldómeto Mufliz Alvarez. 
Eugenio Tegerina Diez. 
Eulogio Balbuena Alonso. 
Francisco Carril Mancebo. 
Gabriel Ponga Alvarez. 
Julián Rodríguez Maraña. 
José González Cascos. 
José Balbuena González. 
Juan González Fresa. 
José González Fresa. 
Juan Antonio Mufiiz. 
Manuel Rodríguez González. 
Marcelino Diez Diez. 
Mariano Alonso Balbuena. 
Manuel Mufliz Alvarez. 
Nicanor Diez Fernandez. 
Pedro Díaz Díaz. 
Santiago Diaz Díaz. 
Santiago Alvarez García. 
Silverio Muñiz. 
Vicente Alonso de Cen, 
Víctor González Tegerina. 
Concepto. Domicilio. 
ídem.. 
idetn. 
idem. 
idem. 
idem. 
Párroco, 
idem. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. 
Párroco. 
idem. 
Maestro. 
idem. 
Ecónomo. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem 
idem. 
Las Salas. 
Salamon. 
idem. 
Balbuena. 
Salamon. 
Ciguera. 
idem. 
idem. 
idem. 
Lois. 
Huelde. 
Balbuena. 
idem. 
Lois. 
idem. 
Balbuena. 
idem. 
Lois. 
idem. 
idem. 
Salamon. 
Apuntamiento de Valderrueda. 
D. Balbino Prieto Crespo. . Maestro. . Valderrueda. 
Casimiro Eojo Presa. . idem. . ídem. 
Dámaso Rodríguez Diez. . idem. . Soto. 
Domingo Manzanedo Gómez. . idem. . Villacorta. 
Elias López Diez. . Médico. . Valderrueda. 
Francisco Barreales. . Párroco. . La Sota. 
Felipe Diez y Diez. . Vicario. . Camiuayo. 
Feliciano García Miguel. . Maestro. . Valderrueda. 
Justo García de la Foz. . Párroco. . Cegoflal. 
Santiago Alvarez Gutiérrez. . idem. . Valderrueda. 
Tomás Alvarez Villacorta. . Vicario. . Morgobejo. 
Ayuntamiento /le Vegamian. 
O. Antonio Gómez Fernandez. 
Adriano del Campillo Rodríguez 
Alonso Gouzalez y González. . 
Anselmo Rodríguez y Rodríguez 
Benigno Alonso González. 
Benito Fernandez y Fernandez 
Benito Rodríguez y Rodríguez, 
Casto García Fernandez. 
Eugenio Diez González. 
Francisco Fernandez Fernandez 
Francisco Reyero Gómez. 
Fernando Fernandez González 
Gregorio Espinosa Suarez. 
Genaro Reyero Rodríguez. 
Gabriel García Rodríguez. 
Gabriel Suarez García. 
Joaquín González Presa. 
Julián González Blanco. -
Laureano González González. 
Lorenzo Reyero González. 
Leandro Fierro Suarez. 
Manuel Mediavilla Labrador. 
Miguel Rodrigue: Gareia. 
Martin Ileyero Caso. 
Mariano González Caso. 
Nicolás Reyero González. 
Nicanor Hurtado Domínguez 
Fio Espinosa Suarez. 
Pedro Fernandez Fernandez. 
Policarpo Llábana González. 
Policarpo Rodríguez Alonso. 
Patricio Pedrosa Buron. 
Rafael Arenes Reyero. 
Sebastian Reyero Gómez. 
Santos Llamazares Arenes. 
Tomás Pelaez Hurtado. 
Tomás Hurtado Merino. 
Vicente Diez González. 
Vicente Suarez Arenes. 
Párroco. 
Maestro, 
idem. 
Secretario Ayunt,'. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Presbítero. 
Maestro. 
idem. 
Cirujano. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
Presbítero. 
Maestro. 
idem. , 
idem. 
idem. 
Párroco. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Párroco. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. ' 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Rucayo. 
Lodares. 
idem. 
Campillo. 
Vegamian. 
Orones. 
Campillo. 
Vegamian. 
Campillo. 
Orones. 
Lodares. 
Armada. 
Vegamian. 
idem. 
idem. 
idem. 
Lodares. 
Utrero. 
Lodares. 
Lodares. 
Campillo. 
Utrero. 
Lodares. 
Armada. 
Vegamian. 
idem. 
idem. 
idem. 
Armada. 
Quintanilla. 
Valdebuesa. 
Orones. 
Valdebuesa. 
Lodares. 
Valdebuesa. 
Utrero. 
Perreras. 
Rucayo. 
idem. 
NOMBRES. Concepto. 
Ayuntamiento de Villayandre. 
D. Antonio Fernandez González. 
Antonio Luncbi. 
Autonio González Tegerina. . 
Bernabé Fernandez Balbuena.. 
Cristóbal Ibafiez Buiza. 
Daniel Rodríguez Rodríguez.. 
Daniel González Tegerina. 
Faustino González. 
Fructuoso Balbuena González; 
Felipe Fernandez Balbuena. . 
Gregorio Garcia Guzman. 
José Fernandez González. 
José Rodríguez Alvarez. 
Isidro Recio Diez. 
Mariano Diez Mancebo. 
Mariano González Alvarez. 
Manuel Ibafiez Diez. 
Miguel Sánchez. 
Pablo González Valladares. 
Pedro Martínez, 
Ruperto González. 
Ulpiano Diez Alvarez. 
Francisco Fernandez Tegerina. 
Juez municipal. . 
Párroco. 
Maestro. 
idem. 
Coadjutor. 
Maestro. 
SecretarioJuzgado. 
Maestro. 
Párroco. 
Párroco. 
idem. . „•• , 
idem. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
idem. . 
ídem. 
idem. 
Párroco. 
» '. '-
Maéstro. 
idem. 
idem. 
Villayandre. 
a 
Argovejo. 
Crémenes. 
Villayandre. 
Crémenes. 
Argovejo. 
, » 
Remolina. 
Crémenes. 
Corniero. 
Aleje. 
Crémenes. 
Aleje. 
Remolina. 
Crémenes. 
Villayandre. 
» 
Argovejo. 
Crémenes. 
Argovejo. 
PARTIDO DE SAHAGUN 
Ayuntamiento de Almanza. 
D. Baltasar González Reyero. . Párroco. 
Eduardo Molleda Mateos. . Médico-cirujano. 
Felipe Castellanos Vega. . Presbítero. 
Feliciano ftuiz Liébana. . Farmacéutico. 
Inocencio Garcia Rodríguez. . Maestro. 
Almanza. 
ídem.. 
idem. 
idem; 
idem. 
Ayuntamiento de Bercianos del Camino. 
D. Clemente Garcia Baibagero. . Párroco. . Bercianos. 
Ayuntamiento de Calzada. 
D. Fulgencio Ordás Alvarez, . Presbítero. . Valdelaguna. 
Miguel Arroyo Garcia. . Ecónomo. . Calzada. 
Pedro Diez Garcia. . idem. . Codornillot. 
Ayuntamiento de Castromudarra. 
D. Juan Antonio González. 
Juan Diez Rodríguez. 
Párroco. 
Maestro. 
Castromudarra. 
idem. 
Ayuntamiento de Castrotierra. 
D. Roque Fidalgo y Fídalgo. . Ecónomo. . Castrotierra. 
Ayuntamiento de Cea. 
D. Bernardino Blanco. . Ecónomo. 
Francisco Garcia Pérez. . idem. 
Marcelo Castaüo CastaSo . Médico. 
San Pedro. 
Cea. 
idem. 
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S. Manuel Mato malas 
Pablo Novoa Pascual. 
Mariano Rodríguez Saldafia. 
Concepto. 
Retirado. 
Ecónomo. 
Maestro. 
Apuntamiento de Cebanico. 
D. Euaebío Melón Ruiz. . Párroco. 
Enrique Uuiz Diez. . Presbitero. 
Felipe Medina Fernandez. . Párroco. 
Fructuoso del Blanco Rejero., idem. 
Gerónimo González Gala. . idem. 
Juan del Olmo Machado. . Cirujano. 
Pedro Garcia del Blanco. . Maestro. 
Pedro Fernandei Garcia. . idem. 
Pedro de la Mata González. . idem. 
Tomás Turienzo Santa Marina Párroco. 
idem. 
idem. 
idem. 
Mondreganea. 
Coreos. 
Santa Olaja. 
Quintanilla. 
Valle. 
idem. 
idem. 
idem. 
Quintanilla. 
Cebanico. 
Ayuntamiento de Cubillas de Rueda. 
D. Adriano Nicolás Rebollo 
Gregorio de Perreras Yugueros 
Lorenzo Alonso Vega. 
Manuel Villafafie Martínez. 
Matías Llamazares Yugueros, 
Marcelino Balbuena. 
Manuel Espinosa Recio. 
Nicolás López del Blanco. 
Ecónomo. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
idem. 
Idem. 
Ministrante. 
Párroco. 
Ayuntamiento ds £1 Burgo. 
D. Angel Compadre Lozano. . Párroco. 
Esteban Bafios Caballero. . Maestro. 
Gregorio Baños Miguelez. . idem. 
Juan Rodríguez Martínez. . Presbitero. 
Pedro de la Mata Alvarez. . Maestro. 
Salvador Ugidos. . Presbítero. 
Samuel Martínez. . idem. 
Ayuntamiento de Escobar. 
S. Faustino Sánchez Domínguez Maestro. 
Guillermo Miguel Bergafio. . Veterinario. 
Juan Pérez Pardo. . Ecónomo. 
Manuel Miguel Fernandez. . Albéitar. 
Herrera. 
Cubillas. 
Vega. 
Palacio. 
Villapadierna. 
» 
Villapadierna. 
Quintanilla. 
Calzadilla. 
idem. 
Las Grafleras, 
Villamufiio. 
ídem. 
Las Gráñeras. 
El Burgo. 
Escobar, 
idem. 
idem. 
idem. 
Apuntamiento de Galleguillos. 
D. Cipriano Vaso del Valle. . Presbitero. . Arenillas. 
Francisco Pascual Conde. . Párroco. . Galleguillos. 
Felipe de Jesús Felipe. . Maestro. . Arenillas. 
Juan Ferrero Salamanca. . Veterinario. . idem. 
Pedro Iglesias Rodrigue:. . Maestro. . Galleguillos. 
Vitoríouordaliza Martínez. . idem. . San Pedro Dueñas, 
Ayuntamiento de Gordaliza del Pino. 
D. Feliciano Pérez Pérez. 
Félix Diez Pérez. 
Ecónomo. 
Médico-Cirujano. 
Gordaliza. 
idem. 
Ayuntamiento de Grajal de Campos. 
D. Andrés de la Cuesta Garcia. 
Eugenio Valdeolmillos. 
Felipe Miguel Bergafio. 
Genaro Espinosa Carbajal. 
José Carcedo Rodríguez. 
Juan Gómez Revuelta. 
Maestro. 
Ministrante. 
Veterinario. 
Ministrante. 
Médico. 
Farmacéutico. 
Grajal. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
NOMBRES. Concepto. Domicilio. 
Ayuntamiento de Joara. 
D. Alejo Garcia Castro. . Párroco. 
Casimiro Luis Alcántara. • idem. 
Diego de Vega. . idem. 
Esteban Lozano Portilla. . Maestro. 
Francisco Arienza Cordero. . Párroco. 
Santiago Rojo Gómez. . Ecónomo. 
Villalebrin. 
Riosequillo. 
Villalman. 
Riosequillo. 
San Martin. 
Joara. 
Ayuntamiento de Joarilla. 
D. Antonio Alvarez Fernandez. . Maestro. 
Angel Rodríguez Rojo. . Médico. 
Braulio Avecilla Enriquez. . Párroco. 
Bonito Sánchez de Laso. . idem. 
Balbino de Santiago. . idem. 
Valdespino. 
Joarilla. 
idem. 
San Miguel. 
Valdespino. 
Ayuntamiento de la Vega de Almanza. 
D. Ambrosio Morán Castaño. . Párroco. 
Antonino Lacas Rodríguez. . Maestro. 
Donato Garcia del Ser. . Párroco. 
Esteban Fernandez González, idem. 
Juan del Valle Liébana. . idem. 
Domingo de la Sierra Cabrera idem. 
Santiago de la Mata Gómez. . Maestro. 
Ayuntamiento de Sahagun. 
Carrizal. 
Villamorisca. 
idem. 
Vega. 
Calaveras de Arriba 
Cabrera. 
idem. 
D. Antonio Ruiz. 
Antonio Fernandez Montene-
gro. 
Antonio Cabeza Rodríguez. . 
Bernardino Olea Nufiez. 
Benito Rubio Sacristán. 
Félix Diaz Aguirre. 
Gregorio Herrero. 
Gil Mantilla Porez. 
José Sebastian Méndez. 
Juan Barrientos Cano. 
Joaquín Tesauro Rodríguez. . 
Joaquín Guaza Hercios. 
Manuel Martínez Garrido. 
Mariano González. 
Maximiano Galán. 
Miguel Gregorio Cansoco. 
Pedro Conde Corana. 
Tomás Villa. • 
Valentín Montenegro. 
Venancio Godos. 
Presbítero. 
Escribano. 
Maestro. 
Farmacéutico. 
Auxiliar maestro.. 
Maestro. 
Presbitero. 
Secretario Ayunt." 
Juez 1." instancia. 
Presbitero. 
Médico-cirujano. . 
Farmacéutico. 
Promotor fiscal. . 
Presbitero. 
Notario. 
Albéitar. 
Veterinario. 
idem. 
Secret." municipal 
Procurador. 
Sahagun. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Saheliees del Rio. 
D. Antonio Gómez González. Ecónomo. Saheliees. 
Ayuntamiento de Santa Cristin a. 
D. Angel Blanco. . Párroco. . Santa Cristina. 
Anlolin Gorgojo. . Cirujano. . idem. 
Baldomero Rodríguez. . Párroco. . idem. 
Pablo Espinosa Recio. . Cirujano. . idem. 
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Ayuntamiento de Valdepolo. 
D. Angel Pernia. 
Antonio Diez. 
Diego García Gutiérrez. 
Gregorio González. 
Gregorio Diez. 
Lorenzo Sandoval González. 
Luis Antonio Moreno. 
Pedro San Jurjo. 
Ramón Moreno. 
Presbítero. 
Profesor de cirujia 
Párroco. 
Presbítero, 
ídem. 
Párroco, 
ídem. 
Presbítero. 
Cirujano. 
La Aldea. 
idem. 
Valdepolo. 
Quintana. 
Villamondrin. 
Sahelices. 
Quintana. 
Villalquíte. 
Quintana. 
Ayuntamiento de Villamartin de D . Sancho. 
D. Justo Lorente Herrero. 
Nicomedes Boria Castro. 
Médico. 
Párroco. 
Ayuntamiento de Villeza. 
D. Pedro Puerta Robles. . Párroco. 
Pablo Iglesias. . idem. 
Manuel Alonso Pablos. . Maestro. 
Villamartin. 
idem. 
Villeza. 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Villamizar. 
i . Bernabé Diez. 
Cesáreo García Villafañe. 
Eugenio de la Fuente Gon 
zalez. 
Fernando Diaz Caballero. 
Julián Alvarez Rodrigo. 
José Rebollo Pellitero. 
Joaquín Diaz Herrero. 
Juan Pérez Mpvtinez. 
Manuel Guerra Sinisterra. 
Marcelino Fernandez. 
Domingo Martínez Brezmes. 
Practicante. 
Párroco. 
Maestro. 
Presbítero. 
Párroco. 
idem. 
Presbítero. 
Maestro. 
Practicante. 
Maestro. 
Párroco. 
Avuntamiento de Villamol. 
D. Gumersindo Prieto Arias. . Presbítero. 
Márcos Fernandez Bello. . Maestro. 
Pablo Casado Gómez. . Pr.esbítero. 
Rosendo Gómez Rojo. . Maestro. 
Villacintor. 
Banecidas. 
Villamizar. 
Villacintor. 
Villamizar. 
Villacintor. 
Banecidas. 
idem. 
Villamizar. 
Castellanos. 
Santa María. 
Villamoraliel. 
Villamol. 
Villapeceñil. 
Villamol. 
Ayuntamiento de Villomoratiel. 
D. Francisco Nieto Nieto. . Presbítero. . Villamoraliel. 
Francisco García Paniagua. . ídem. . Grajalcjo. 
Juan Alaiz Rodríguez. . Párroco. . Villamoraliel. 
Roberto Pifian Alvarez. . Médico. . Grajalejo. 
Ayuntamienlo de Villaselán. 
D. Antonio Zapíco Villafañe. . Párroco. . Castroañe. 
Ayuntamienlo de Villavelasco. 
D. Esteban Calderón Míguez. . Párroco. Carbajal. 
Felipe Rubio y Godos. . ídem. . Villavelasco. 
Félix Collado Herrero. . Prosbilero. . Mozos. 
NOMBRES. Coocepto. Domicilio. 
D.Felipe Balbuena. 
Gregorio Alonso Alonso. 
Lorenzo Fernandez Bueno. 
Raimundo Mata González. 
Timoteo Gregorio Herrera. 
Toribio Pozuelo Martínez. 
Párroco. 
Presbílero. 
Pensionista. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
' Valdescapa. 
Renedo. 
Villavelasco. 
Velilla. 
Villadiego. 
Renedo. 
Ayuntamiento de Villaverde de Arcayos. 
D. Antonio Rodríguez Prado, , Párroco. ' . Villaverde. 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN 
Ayuntamiento de Algadefe. 
D. Miguel Mafianes Perreras. 
Tomás Pernia Alvarez. 
Maestro. 
Cirujano. 
Ayuntamiento de Ardon. 
D. Agustín Manguero Barreiro. 
Antonio Barredo González. 
Bernabé Pellitero Martínez. 
Erelio Mateo Alonso. 
Gorgonio Caso Calderón. 
Luis Rodríguez Malagoa. 
Remigio Faino Rodriguez. 
Tiburcio Prieto Malagon. 
Tomás Alonso Ureüa. 
Secretario Ayunt.* 
Párroco, 
idem. 
Abogado. 
Párroco. 
Idem. 
Maestro. 
Párroco, 
idem. 
Algadefe. 
idem. 
Ardon. 
Villalobar. 
Ardon. 
Fresnellino. 
San Cibrisn. 
Benazolbe. 
Ardon. 
Villanueva. 
Fresnellino-
Ayuntamiento de Cabreros del Rio. 
D. Simou Simal Mhrtinez. . Párroco. 
Toribio Fernandez Maraña. . Cirujano. 
Víctor de Soto Martínez. . Párroco. 
Jabares. 
Cabreros. 
idem. 
Ayuntamiento de Campazas. 
D. Pedro Avecilla González. . Cirujano. . Campazas 
Ayuntamiento de Campo de Villavidel. 
B. Atanasio Espinosa Valladares. Ministrante. . Campo. 
José González Peña. . Párroco. . idem. 
Julián Bajo y Bajo. . Ecónomo. . Villavidel. 
Ayuntamiento de Castílfalé. 
D. Pedro Mancebo Villapadierna. Médico-cirujano. . Castílfalé. 
Ayuntamiento de Castrofuerte 
D. Froílán Mencia Rodríguez. . Practicante. Castrofuerte. 
Fermín Rodriguez González. . Abogado. idem. 
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D. Lucas Burrientoá Rodríguez. . Maestro. 
Modesto Antonio Lozano. . Párroco. 
Manuel de Vega García. . Ecónomo. 
Castrofuerte, 
ídem. 
ídem. 
Ayuntamiento de Cimanes de la Vega. 
D. Angel Hidalgo Huerga. . Párroco. 
Esteban Tegerina Cadenas. . idem. 
Francisco Pérez Tejedor. . Médico. 
Felipe Pérez Morán. . Maestro. 
Lázaro Pérez Morán. . Párroco. 
Santiago García Mijangos. . Muestro. 
Barioncs. 
Ci inanes, 
idem. 
Barí une?. 
Lordemanos. 
Cimanes. 
Ayuntamiento de Cabillas de los Oteros. 
D. Fernando López-Lorenzo. . Médico. 
Ladislao Fernandez Diez. . Párroco. 
Patricio Gómez de la Peña. . idem. 
Cabillas. 
Gigosos. 
C ubi Das. 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega. 
D. Angel Garrido Fernandez. . Párroco. . Fresno. 
Alfredo López Nuüez. . Médico. . idem. 
Tomás Claro Alba. . Maestro. . idem. 
Ayuntamiento de.Fuentes de Garbajal. 
D. Agustín Diez Casado. , Párroco. . Carb&jal. 
Cayetano de Castro Gamedo. . Cirujano. . idem. 
Gregorio Orallo Aranjoelo. . Párroco. . Fuertes. 
Manuel Martínez Ordás. . Maestro. . idem. 
Ahumamiento de Gusendos dé los Oteros. 
D.Francisco Coque Martínez. 
Manuel González de Prado. 
Párroco, 
idem. 
Ayuntamiento de Izagre. 
D. Agustin Redondo Gago. 
Julián Melón García. 
Párroco, 
ídem. 
Ayuntamiento de Matanza. 
D. Gregorio Santos Muñoz. 
Ignacio Mufliz Fernandez. 
Juan Francisco Celada. 
Juan Agustín de Soto. 
Juan Manuel García Alonso. 
José Rodríguez Frmirés. 
Pedro de Burinngn do! Tío. 
Tomás Cadenas de lu Fuente. 
Maestro. 
idem. 
Ecónomo. 
Párroco. 
ídem 
Veterinario. 
Médico cirujano. 
Ecónomo. 
Gusendos. 
San Román. 
Alvires. 
Izagre. 
Vald espino. 
Matanza. 
ídem. 
Zalamillas. 
Valdespíno. 
Matanza, 
idem. 
idem. 
Ayuntamiento de Pajares de los Oteros. 
D. Rías Ordofiez González. 
Fnmcisco Cazurro. 
Fidel Garrido Fenmntlez. 
Jacinto Dieií Quijuuo. 
-Manuel Osorio. 
Miguel Bernardo Mantilla. 
Patricio Florez González. 
Pantaleon Rodríguez Mo^ 'a. 
Paulino Diez Arias. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Mé i ico cirujano. 
Ecrtuomo. 
idem. 
Mjie.-tro. 
Párroco. 
Ecónomo. 
Maestro. 
Pi i jures . 
Va!de.<ad. 
Pajares. 
Morilla. 
Quintanilla. 
Fuento. 
Velilln. 
Pajares. 
N O M B R E S . Concepto. 
Ayuntamiento de Santas Martas. 
D. Esteban Bajo» . Ecónomo. . Reliegos. 
Francisco Nieto y Nieto. . idem. . Santas .Murtas. 
Juan Cardo Alvarez. . Párroco. . . Malillos 
Vicente del Cano Rodríguez. . Ecónomo. . Vilhumirco. 
Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes. 
D. Buenaventura Alonso Berjes. 
Gregorio Gorgojo Rojo. 
Gerónimo Laso Mantecón. 
Juan Antonio Viejo González. . 
Juan Borbujo Nogales. 
Matías Gil Fernandez. 
Manuel Alfayate Domínguez. . 
Pascual Garzo Cadenas. 
Rafael Pérez Alonso. 
Médico-cirujano. 
Oficial retirado. 
Farmacéutico. 
Maestro. 
Agrimensor. 
Párroco. 
Veterinario. 
Presbítero. 
Párroco. 
Toral, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idera. 
idem. 
Ayuntamiento de Valdemora. 
D. Bernardino Llórente Bravo. 
Feliciano González Barrera. 
Párroco. 
Presbítero. 
Ayuntamiento de Va Id eras 
D. Alejandro Ganancias García. 
' Andrés Rodríguez Sánchez. 
Dionisio Rodríguez Rodríguez. 
Eulogio González Orejas. 
Félix González Reyero. 
Juan Calleja Calvo. 
Liborío Fernandez Diez. 
Manuel Armadans García. 
Manuel Martínez Blanco. 
Pablo Pérez Castaüon. 
Va<entin Alonso Alonso. 
Abogado. 
Médico. 
Maestro. 
Coadjutor. 
Párroco. 
ídem. 
Farmacéutico. 
Ídem. 
Notario. 
Médico. 
Coadjutor. 
Valdemora. 
idem. 
Valderas. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idsm. 
idem. 
Ayuntamiento de Valdevimbre. 
>. Bernabé García Gutiérrez. 
Esteban Carro Malagon. 
GregorioCalisto PelliteroCosadi 
Isidoro González Pellitero. 
José Alvares Pellitero. 
Julián Alv&rez Sutirez. 
Luis Alonso Va 11 ajo 
Ruperto Pellitero Ramos. 
Toribio Cabello Alvarez. 
Maestro. 
Párroco. 
Muestro. 
idem. 
Párroco. 
Ídem 
Abogado. 
Muestro. 
Médico-cirujano. 
Píilacios. 
Villaí'aue. 
Pobladura. 
Palacios. 
Villagallegos. 
Palacios. 
Valdevimbre. 
Funteclm. 
Valdevimbre. 
Ayunlamiento de Valencia de D. Juan. 
i. Antonio García Paredes. 
Baltasar Cararnazann Granado, 
Cárlos García López. 
Eduardo García García. 
Francisco Torres López. 
Francisco de Juan González. 
José Hernández Rivero. 
Pedro Isla Alonso 
Pedro Saenz Garrido-
Sebastian Alonso Rodríguez. 
Segundo Rodríguez Cadenas. 
José González Fresno. 
Juez 1." instancia. 
Promotor fiscal. 
\yudante Caminos 
Farmacéutico. 
Ri-gistrador. 
Pmenrador. 
Muestro. 
PArroco. 
Ecónomo. 
Párroco. 
Iváiiomo. 
Veterinario. 
Valencia. 
idem. 
idem. 
idera. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem * 
Ciibiiñas. 
Valencia. 
idem. 
Ayuntamiento de Villabráz. 
D. Buenaventura Montes Cuevas. 
Francisco Florez Diez. 
Coadjutor. 
Cirujano. 
. Villabráz. 
. idem. 
-CAPACIDADES 
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O. Joaquín Fernandez González. 
Raimundo Montes Cueras. 
Bartolomé Parrado. 
Aquilino González. 
Concepto. Domicilio. 
Coadjutor. 
Párroco. 
Maestro, 
ídem. 
Ayuntamiento de Villafer. 
D. Alejandro Rojo Morán. . Presbítero. 
Joaquín Olivera Alvarez. . Maestro. 
Ramón García Ponce. . Médico. 
Santiago Ovejero León. . Párroco. 
Alcuetas. 
Villabráz. 
Alcuetas. 
Fáfilas. . 
Villafer. 
idem. 
ídem, 
idem. 
Ayuntamiento de Villahornate. 
D. Andrés Pastor Pérez 
Aniceto Rodríguez Rodríguez. 
José Vicente Martínez. 
Coadjutor. 
Maestro. 
Médico-cirujano. 
Villahornate. 
idemi 
idem. 
Ayuntamiento de Villamandos. 
D. Cayetano Ramos Ur.zúe. . Médico. 
Esteban Herrero Herrero. . Ecónomo. 
Francisco Zotes Huerga. . Presbítero. 
Gregorio Martínez Cadenas. . Ecónomo. 
Genaro de Prado Turienzo. . Maestro. 
Villamandos i 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
Ayuntamiento de VillatnaSan. 
D. Antonio Marcos Bodega. . Abogado. . Villamaflan. 
Carlos Gusano Alonso. . idem. . idein. 
Francisco VelazquezRodriguez Veterinario. . idem. 
Julián Rodríguez Malagon. . Ecónomo.' . idem.! 
José Martínez Pérez. . Cesante. . . idém.! 
José María Alonso. . Maestro/ . idem. 
Luis Martínez Sosa. . Abogado. . idem. 
Mariano Almazara Fernandez, idem. . idem. 
NicanorCansecoCuervoArango Médico. . idem. 
Vicente Serrano Gómez . Veterinario. . idem. 
Ayuntamiento de Villacé. 
D. Eusebio Montiel Ordás. . Presbítero. . Villacé. 
Froilán Cubillas Alvarez. . idem. . Villacalbiel. 
Gregorio Alonso Pérez. . Párroco, . » 
Juan de Dios Posadílla. . idem. . Villacé. 
Manuel Rey Ordás. . Ecónomo. . Villacalbiel. 
Ayuntamiento de Yillanueva de las Manzanas. 
D. Juan del Reguero Domínguez 
José Crespo del Castillo. 
Juan González García. 
Loremo Torres. 
Miguel Viejo González. 
Pedro Santos Fernandez. 
Rafael Fraile. 
Párroco. 
idem. 
Maestro. 
Admor. de Correos 
Maestro. 
Presbítero. 
Jefe de Estación. . 
Villanueva. 
Villanueva. 
Palanquines. 
Ayuntamiento de Villaquejida. 
D. Baltasar Zapatero Gallego. . Maestro. . Villaquejida. 
Bernardo Cadenas Cadenas, . Presbítero. . idem. 
Evaristo Ramos del Pozo. . Farmacéutico. . idem. 
GregorioJoséRedondo Valverde Párroco. . idem. 
Ramón Vidal Curzo. . Presbítero. . idem. 
Vicente Perera Abascal. . Médico. . idem. 
PARTIDO DE TILLA-FRANCA D E L BIERZO 
Ayuntamiento de Arganza. 
NOMBRES. 
D. Antonio Bazan Tranganillo. 
Antonio J. Roy Codésido. 
Apolinar Pérez Peral. 
Bernardo Escobar González. 
Cárlos Martínez Mufliz. 
Domingo Alfonso Asenjo. 
Eugenio Balboa. 
Gabriel Rodríguez Cotado. 
Juan Manuel Alvarez Arias. 
Lucas Yafiez Gurdiel. 
Manuel González Alonso. 
Pedro Rodríguez González. 
Concepto. 
Párroco. 
Médico. 
. , Maestro. 
, idem. 
Párroco. 
, Maestro.' 
idem. 
Párroco, 
•'idem. -
idem. 
Maestro. 
Párroco, 
Ayuntamiento de Balboa. 
D. Baltasar Pórtela Chaos. . Párroco. 
Domingo Moiriz Róncelos. . Maestro. 
Francisco Gómez Crespo. . idem. 
Pelegrin del Valle Goyanes. . Párroco. 
Ayuntamiento de Barjas. 
D. Antonio Cobo Fernandez. . Maestro. 
José María García Vuelta. . Párroco. 
José Antonio Maure. . idem. 
José Fernandez Quiroga. . Ecónomo. 
José Carrete Lobo. . Maestro. 
Manuel López Soto. . idem. 
Domicilio. 
Bspaníllo; 
Arganza.' 
Espanillo.' 
Arganza. ; 
'Magaz. '' 
San Juan.' 
Magaz. . 
Campelo. . 
- Arganza. . 
San Juan. • 
Campelo. • 
San Miguel.. 
: -/¿ 
Villalfeide. 
.Balboa. , 
idem.. 
idem.. 
Busmayor. 
Barjas. 
Villar. 
Busmayor. 
idem. 
Mosteiros. 
• £ • 
Ayuntamiento de Berlanga. 
D. Pedro Alonso Garcia. . Maestro. 
Ayuntamiento de Cacabelos. 
D. Baldomcro Cela Chicarro. . Médico. 
Francisco Montero San Itotnan. Párroco. 
Isidoro Llanos Laiz. . Maestro. 
Juan Silveste Merayo.. . Párroco. 
Manuel Cela Granja. . idem. 
Ricardo de Castro Basanta. . Abogado. 
Vicente Cela Vázquez. . Cirujano. 
Berlanga. 
4 
Cacabelos. 
idem, 
idem. 
Píeros. 
Quilós. 
Cacabelos. 
idem. 
7 
Ayuntamiento de Camponaraya. 
D, Benito Vázquez. 
Bernardino Fernandez Domas. 
Cruz Acebedo García. 
Gumersindo Morete Suarez. . 
Juan Alonso Cano Franco. 
Lorenzo Martínez Muüiz. 
Luciano Armendariz Acebedo.. 
Manuel López Rivera. 
Párroco, 
idem. 
Maestro. 
Párroco. 
Maestro.! - ; 
Párroco, 
Secretario Ayunt.° 
Maestro. 
Ayuntamiento de Gandin. 
D. Antonio Garcia Rom. , Párroco. 
Juan Manuel Alvarez . idem. 
Pedro Alvarez Termenon. . idem. 
Camponaraya. 
Narayola. 
idem. 
Herbededo. 
Magaz de Abajo. 
La Válgoma. 
Camponaraya. 
idem. ^ 
Suarbol. 
Lu meras. 
Pereda. 
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D.PruduDcioFernandezRodrignez ídem. 
Bafael Diez .y Diez. . . Maestro. 
RomuaidoRodriguezFeraaadez ídem. 
Santos Darán García. . Párroco. 
Espinaroda, 
Candín. 
Suertes. 
Tejedo. 
Ayuntamiento de Carracedelo. 
D. Bernardo Nieto Rivera. . Maestro. 
.Dionisio Franco^Voces; . idem. 
Hermogenes Alvarez Rodríguez idem. 
Joaquín Carmelo García. . ' Ecónomo. 
Juan Francisco Vidal Rodríguez Párroco. 
Ramón María Farelo Santin. . idem. 
Simón Pelaez Pérez. . Ecónomo. 
"Wenceslao Fernandez Garda.. Maestro. 
Ayuntamiento de Gorullón. 
S. Angel Gómez Escuredo. . Maestro. 
Domingo Martínez Alvarez. . Coadjutor. 
Fermín Pérez Mata. . Párroco. 
Felipe Termenoso Rodríguez.. Coadjutor. 
José Ramos Guerra. * idem. 
José López Pombo. . idem. 
Joaquín Pórtela Chao. . idem. 
José Raposo Farelo. . Maestro. 
Manuel Escuredo Vega. • Coadjutor. 
Mauro Blanco. . Maestro. 
Manuel Alva Arias. • idem. 
Miguel Ramos Pumariega. •. 4 idem. 
Miguel Corredera Castellano. . idem. 
Pedro López Castelao. . Cirujano. 
Ayuntamiento de F&bero. 
D. Juan Antonio Alvarez. . Ecónomo, 
Miguel Alonso Guerra. . Coadjutor. 
Simón Abad Alfonso. . Maestro. 
Vicente Valcarce Sabugo. . idem. 
Ayuntamiento de Oenoia. 
J). Hilario Morán Alvarez. . Maestro. 
Juan Luis Blanco. . Párroco; 
Luis Balboa González. . Maestro. 
Manuel Vila Pérez. . Ecónomo. 
Manuel Vázquez Cid. . idem. 
Ramón Puebla. . Maestro. 
Silvestre Tato Fernandez. . idem. 
Tomás Cadórniga Barrio. ; idem. 
Tomás Alvarez. . Presbítero. 
Ayuntamiento de Paradaseca. 
D. Francisco Diaz. 
Cárlos Fernandez. 
José García Tufion. 
JnanVenancioMoránRodriguez. 
Leonardo Gayoso Sotelo. 
Manuel González Sarmiento. . 
Pedro Pacios Martínez. 
Pedro Pacios Franco. 
Segundo Alvarez. 
José Cerezales. 
Simón Pacios. 
Maestro. 
Secretario Juzgado. 
Párroco. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
Paradela del Rio. 
Cabeza de Campo. 
Comilón. -
Ornija. • 
Gorullón. • 
Dragonte.' 
Melezna. ' 
Cabeza de Campo. 
Dragonte.. 
Corullon.' 
idem. 
idem. ' 
Ornija.-
Corullon. • 
Fabero. 
Lillo. 
idem. 
Fabero. 
u 
Oencia. 
Geitoso. 
Villarrubin. 
Oencia. 
Villarrubin. 
idem. 
Oencia. 
idem. 
idem. 
Campo del Agua. 
Paradaseca. 
Prado. 
Pobladura. 
Villar. 
Paradaseca. 
Tejeira. 
Campo del Agua. 
Paradina. 
Tejeira. 
Villar del Acero. 
Ayuntamiento de Peranzanes. 
D. Florencio Ramón Cachón. 
Felipe García Gurdiel. 
Párroco. 
Maestro. 
Faro. 
Trascastro. 
NOMBRES. 
D. Gabriel Carro Ramón. 
José Calvo y Pardo. 
José Rodríguez y Rodríguez. 
Lucas Yafiez Ramón. 
Manuel García Ramón. 
Concepto. Domicilio. 
ídem. 
Coadjutor. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
Fresnedelo. 
Chano. • 
Cariseda. 
Peranzanes. 
7 
Ayuntamiento de Pórtela. 
D. Antonio Víllagros Róblela. . Párroco. . Pórtela. 
Felipe Fernandez Remesal. . idem. . Friera. 
Ildefonso Camelo Sánchez. . Empleado . Pórtela. 
Ignacio Alvarez González. . . Maestro. . idem. 
Juan Francisco López. . idem. . idem. 
Serafín González Alvarez. . ídem. . Sobredo. 
Tirso Rivera Prado. . Párroco. . Cabarcqs. 
Tomás María Alvarez. idem. . Sobredo. 
Victoriano García Garcia. . Maestro. . Cancela. 
Ayuntamiento de Trabadelo. 
D, Antonio Nobra San Payo, , Párroco. . Sotelo. 
Gaspar Bello Gallego, , Maestro. . Trabadelo. 
José Blanco Fernandez. . Párroco. . San Fiz. 
José A.ntonio Ko lriguez . . Maestro. . Pradela. 
José González Carballo. . idem. . Parada. 
Manuel Iglesia Losada. . Párroco. . Pereje. 
Manuel Escuredo. . idem. . Trabadelo. 
_ Manuel Fernandez Castelao. . Ecónomo. . idem. 
Pablo Gómez Teijon. . Maestro. . idem. 
? . 
Ayuntamiento de Vega de Espinareda. 
D. Antonio Berlanga Santalla. 
Celestino Pérez González. 
Ecequiel Martínez Pérez. 
Félix Orejas Pérez. 
Lorenzo Juárez Seiso. 
Luis Garcia Rodríguez. 
Manuel González Blanco. 
Manuel Vega y Vega. 
Policarpo Alonso González. 
Maestro. 
Secret." municipal 
Coadjutor. 
Notario. 
Párroco. 
Maestro. 
Cirujano. 
Ecónomo. 
Maestro. 
Sésamo. 
Vega. 
Sésamo. 
Vega. 
idem. 
idem. 
idem. 
Sésamo. 
Espinareda. 
Ayuntamiento de Villadecanes 
i . Francisco Javier Fernandez 
Castro. 
Ignacio Gómez García. 
José Alvarez Nístal. 
Luis Arnesto Faba. 
Miguel Arias Garcia. 
Manuel Alvarez Losada. 
Manuel del Valle González. 
Pedro Pérez del Valle. 
Romualdo Casillas Canseco. 
Párroco. 
idem. 
Coadjutor. 
Maestro. 
Párroco. 
Cirujano. 
Maestro. 
idem. 
idem. 
Villadecanes. 
Valtuille. • 
Toral. • 
Valtuille.' 
Toral. • 
idem. • 
Villadecanes.-
Otero.. 
Toral. • 
Ayuntamiento de Villafranca. 
D. Ángel Alvarez Llamas. 
Benito Rodríguez Ponce 
León. 
Emilio Fernandez Prado. 
Francisco Siso Ruiz. 
Francisco Llano Alvarez. 
Félix Colado Losada. 
Francisco Mayo Fernandez. 
Juan Fernandez Nieto. 
Laureano Válgoma Basanta. 
Matías Grande Garcia. 
Niceto Vidal. 
de 
Telegrafista. 
Párroco. 
Telegrafista. 
Médico. 
Doctor en Teología 
Párroco. 
idem. • 
Maestro. 
Párroco. 
Médico. 
Párroco. 
Villafranca. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
20 
NOMBRES. Concepto. 
D.Ramón Coto Herrero. 
Víctor Ayos Cancelada, 
Agrimensor. 
Párroco. 
idem. 
ídem.. 
• ';.,:íi • - • f^;; 
Apuntamiento de' Vega de Valcárce; 
B . Apolinar Alvarez Laí¿a; ' ' • . ' Mé'dico.•" ' 
Carlos Pasalodos Ballestero. . Notario, 
Cándido Alvarez Suarez. . Maestro. 
Domingo Sahtin Arias. . Coadjutor. 
• Fernando Chain González. . Párroco. 
José Ramos Siíabez; • 'idein'. 
Juan López González. • Coadjutor. 
Leonardo López González. . Párroco! 
Manuel Díaz Guítiaú, . idem. 
Pedro González Cobo, . Maestro. 
Pablo González'García, . idem. . 
Vega.. 
idem. • 
Herrerías.-
Faba. '• 
San Julián. 
RansindeV. 
Vega! •' 
. Ruilelan.-,. 
Víliasinde,' 
Vega;",; 
Villasindé. 
• NOMBRES. Cooeepto. 
D. Rafael García, del Palacio, 
Silverio Vilumbrales Riboiro.. 
Farmacéutico. 
Maestro. idem.: 
Los Sres. Alcaldes cuidarán bajo su más estre-
cha responsabilidad de que, esjas listas sean expues-
tas inmediatamente al público, de conformidad con 
lo que previenen el artículo 102 de la;¡leyi-y la dis-
posición^.* de la circular del Ministerio !dé: la Go-
bernación de 10 de Agostó; últim(¡); / . 
León .8 de Noviembre de iS t f? .^- Él Goberna-
dor, Ricardo Puente, y• j irañas^:-u) A'mwsi'<•••{ 
.1 ." I 1 
.1 " l 
1 ropricla de Garzo é Hijos'.' .• l i . * . r v l . ' I 
nr.-'ÍM, r i ' . ' ' . ' 
